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./ Largest Percentage or Used Books in Town -
Guaranteed to Save You Money! 
./ Friendliest, Most Helprul Starr -
You Can Count On It! 
./ Plenty or Free Parking - Right Out Front! 
./ Convenient Extended Hours During the Fi rst 
Two Weeks or Class! 
./ We Accept All Major Credit Cards! 
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./ Check out our Select ion or the Finest or 
Eastern Sportswear and Memorabilia! 
./ Full-Vers ion Software at Student Academic 
Prices . 
./ Absolutely the Fastest Check-out Around! 
./ Don'l buy a NE1I book anywhere else 
before checking wltb us for USED! 
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CAMPUS 
BOOK & SUPPLY 
1078 HURON RIVER DR. 
YPSILANTI, MI 48197 
(in the Eastern Plaza 
next to McDonalds) 
(734)485-2369 
(734)485-5603 FAX 
campus_book@msn.com 
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Eastern Michigan University 
Office of Records and Registration 
UNDERGRADUATE GRADUATION AUDIT REQUEST 
Complete this form upon successful completion of 95 credit hours. 
Student Number: __________ _ Social Security Number: _________ _ 
Your complete legal name: _--,;-:-;;:-_________ ==,--________ -;:====~ 
(LAST) (FIRST) (MIOOt.ElMA1DEN) 
Date degree andlor certi ficate expected: _____ _ Catalog year you are following: _====:;-_ 
(MONlWYEAR) 
Please update yo ur address with the Office of Records and Registration, if necessary. 
Major: _______________ _ Minor: ______________ _ 
Major: _______________ _ Minor: _______________ _ 
Area (if applicable): _________ _ _ Minor: ______________ _ 
Full-time student Part-time student 
Check the degree and/or certificate you expect to receive. 
B.A.· B.S. B.A.E. B.B.A. 
B.F.A. B.M.T. B.S.N. B.Mu B.M.E. 
__ State Elementary Provisional Certificate __ State Secondary Provisional Certificate 
·Two semesters of a foreign language, in sequence, required. 
lIDS IS NOT AN APPLICATION FQR THE DEGREE QR CERTlFICAIE. Please file a.n application 
for the degree and/or certificate in the Records and Registration Office during the first two weeks of the 
semester in which you will compete your requirements. 
GRADUATION AUDIT REQUEST 
We will provide a graduation audit prior to your final semester of enrollment in your undergraduate program, if 
resources permit. Otherwise, we will prov ide the audit during your final semester. To do this, we need accurate 
information from you. Graduation audits are processed in order of anticipated graduat ion for students who have 
provided the necessary information. 
Clinical Lab Science, OT, Music Therapy, Sports Med students: Estimate your graduation date as the semester in 
which you will complete all requirements other than your internship. 
Date: _______ _ Signature: ________________________ _ 
PLEASE RETURN Tms FORM TO RECORDS AND REGISTRATION, 303 PIERCE HALL, 
YPSILANTI. M1 48197. Dired questions to 734/487-4203. 
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Eastern Michigan Universi~ 0 ~ '" ~ 0 Office of Records and Registration c c ;: ;: 
'" !' 0 ~ '> ~ APPLICATION FOR DEGREE OR CERTIFICATE c 0 0 ~ 0 c c C\ m ;: ;: m C 
Please print Date: '> '> '" m C C 0 0 0 
Student Number: Social Security Number: m m Z 
Na me as it will appear on the diploma: '< 
Ms. 
"". Mr. LAST NAME FIRST NAME MIODI..E NAME 
Local Address: 
NUMBER STREElI CITY STAn; ZIP PHONE 
Diploma Mailing Address: a i , <z ~ 
'" NUMBER STREET CITY ST .... TE ZIP PI-IONE 
" 
~ n o· o· , ~ , Dale you expect to graduate and/or be certified: 0 0 
MONTI! YEAR ~ 
Catalog year y® are following: 
Name of degree you now hold, if any: 
When and where was it confelTed? 
MONTI! YEAR SCHOOL 
SUIJECT COURSE nrus Of AU CcuRSU NOW UING TAKEN tNC~UOlNG ~~ 
.. 
EA$TuN MIC1i IG""~ U"'1VUSITV 
Ypsilanti, Michipn 48197 
Return IOCMbicr"1 Offio;c 
201 Piatle 
with SlO pwlualion fee 
Check below the degree and certificate you expect to receive upon graduation or upon 
completion of Fequired courses: 
o Bach. Arts 0 Bach. Science 
o Bach. Art Ealucation 0 Bach. Business Admin. 
o Bach. Business Ed. 0 Bach. Fine Ans 
o Bach. Music 0 Bach. Music Education 
o Bach. Music Therapy 0 Bach. Science Nursing 
D State Elemental}' Provisional Certificate 
D State Secondary Provisional Certificate 
o Temporary Voc. Authorization 
Major: _______________ _ 
M~or. ________________ _ 
Minor: _________________ _ 
Minor: _________________ _ 
Minor: _______________ _ 
THE f OLLOWING lNFORMATION [S REQUIRED BY 
THE STATE OF MICHIGAN FOR ALL TEACHER 
CERTIFICATION CANDIDATES: 
Date or Birth: --,:;n;ffiilliv:vw'----MON11i·DA y. YEAR. 
R.~ 
I. Amencan Indian or Alash Native 
2. White (not or Hispanic origin) Europe, North Mrica, 
Middle East or Indian 
3. BlICk (not orHispaI1ic orlain) 
4. Asian or Pacilic Islanders (Far East, Southeast 
Asia or Pacilic Islands, includes China, Japan. 
Korea. Philippines. Sart'IOI) 
5. HIspanic (Mexican, Puerto Rican, Cuban. CcntJaJ or 
Southern American, other Spanish culture) 
6. Multiracial (parencs or dilTmncc tw:CS) 
Student Signature: ___________________________________ _ 
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GENERAL INFORMATION FOR GRADUATION APPLICATION 
GRADUATE DEGREES & CERTIFICATES 
Application for Graduation 
Candidates for graduate degrees and certificates must submit 
an application for Graduation by the deadline dale for the 
semester in which they plan 10 complete program require-
ments (see calendar below). The completed Application, 
together with the graduation fee, should be rumed in at the 
Cashier's Office in 20 1 Pierce Hall. The Cashier's Office 
will validate the form with the date received and fee paid 
and forward the application to the Office of Records and 
Registration . 
Graduation Process 
The records of each applicant are reviewed to determ ine 
graduation eligibility. Each student is sent a Graduation 
• Time Limitation: All requirements for master 's and spe-
cialist's degrees must be completed within six calendar years 
from the time of the first course used on the program; can-
didates for the doctorate must complete all requirements 
within seven calendar years. 
Graduate Record Updates 
A 11 course work accrued prior to the graduation semester 
must be completed. documented/validated as required. and 
made a matter of record by the degree award date of the 
expected graduation period. 
• "." (Incomplete) T hesislDissertation: Required course 
components must be completed and " \" grades converted to 
letter grades. Thesis/d issertation copies must be in the 
,..-----------------, Graduate Dean 's office by the dead· Check-out sheet. A copy is also for-
warded to the coordinator of advising 
for that student's academic department 
for review and recommendation . 
Upon receipt of the department's rec-
GRADUATION 
CALENDAR 
line date of the expected degree peri-
od. 
ommendation, the student is notified 
by letter of hislher clearance for grad- FALL 2000 
uotion. Degree Verification leiters are Application D.adlin . ....... S.pt.mb.r 13 
• Transrer Credit: Filing of official 
transcript(s) in the Office of Records 
and Registration is required to post 
transfer credit. Students taking their 
last courses at another university to 
fulfill program requirements at EMU 
should apply for the graduation period 
following the semester in which the 
course is completed because offactors 
involved in receiving trnnscripts and 
finalizing the graduation check-out 
process. Letters from professors or 
grade reports are not acceptable sub-
stitutes for transcripts. 
senl to all students who have complet-
ed program requirements. Students 
enrolled in the semester in which they 
have applied for graduation are sent 
Th.sis D.adlin . ................ November 15 
Comm.ncem.nt .............. . D.cemb.r 17 
D.c.mb.r 19 D.gr •• Award.d ............ . 
Degree Verification leiters approxi- WINTER 2001 
mately three weeks after grades are 
rece ived at the end of the semester. 
Diplomas and a complimentary tran-
script are mailed eight to ten weeks 
after the semester ends. 
Application D.adlin ...... .. January 24 
Th.sis D.adlin . ................ March 15 
Commenc.m.nt ............... April 29 
D.gree Aword.d .... ......... April 28 
and '-______________ --' • Out-or-Oate C redit : Courses which The Office or Records 
Reg istration can not accommodate are between 6 and 10 years old must 
requests for advanced verification. The degree recommen- be validaled for use on a program of study. Any course 
dationlclearance leiter documents the University 'S degree which is over 10 years old may nOI be validated nor used on 
verification process and can be used to inform any employ- a degree program. For information on this process, please 
er of the date when degree certification can be expected. contact Graduate Records at 7341487-0093 . Validation must 
be completed and recorded by Graduate Records by the 
Graduation Requirements deadline date of the expected graduation period. 
Policies and procedures related to graduation are detailed in 
the Graduate Catalog. Especially note the following 
requirements: 
• G rade Point Averages: No student will be TCtommended 
or approved for a degree/certificate unless the student has 
achieved a grade point average of 3.0 (master 's). 3.3 (spe-
cialist's), or 3.5 (doctorate). This grade point average 
applies to all graduate credit taken at EMU and all graduate 
credit in the area of concentrntionlspecialization . 
• Residency: Master's degree candidates must complete at 
least 6 hours of graduale credit used on the degree on campus 
in Ypsilanti. Specialist'S candidates must take at least 16 
hours on campus; doctoral candidates must take at least 12-16 
hours on campus. 
Fall 2000 
• Certification: Candidates graduating from the College of 
Education must hold or be eligible for a teaching cert ificate 
and a copy must be on file with Graduate Records . Ifappro-
priate, the academic department may submit a signed waiv-
er. Certification candidates should contact the College of 
Education. Office of Academic Services, at 101 Boone, 
734/487-0275 . 
All questions regarding graduation from 
graduate programs should be directed 10 
the Office of Records and Registration, 
Graduate Records area at 734.487.0093. 
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Eastern Michigan University 
The Graduate School 
GRADUATE SCHOOL APPLICATION FOR GRADUATION 
Please submit thi s ronn with the appropriate fee ($35 for CASCI, Masters, Specialists & Doctoral Degrees; $20 
for Graduate Certificates) to: The Cashier's Office 
201 Pierce Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsi lanti, Michigan 481 97 
This form must be submitted by the posted deadline for the indicated semester. Failure 10 submit an applica-
tion by the deadline may result in a one semester delay in your degru or certlflcatt being awarded. 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APRIL JUNE AUGUST DEC YEAR, __ _ 
Student Number ____________ _ Social Security Number ______ ____ _ 
TYPE OR PRINT YOUR NAME EMCTLYAS IT SHOULD APPEAR ON YOUR DIPLOMA OR CEKIlFICATE: 
(FIRST NAME) (LAST NAME) 
Current local mailing address: -------;;:;m:y---------------------
CITY STATE liP 
Home phone number: ('-_--'1, _______ _ Work phone number: (L_-'l ____ _ 
PLEASE INDICATE A DIPLOMA MAILING ADDRESS BELOW. TIDS IS WHERE WE WILL SEND 
YOUR DEGREE VERlFlCATION LETTER AND DIPLOMA. 
Diploma mail ing address: _______ --,""",. ___________________ _ 
STREET 
CITY STAn: ZIP 
Degree applying for: (circle one) Certification CASCI MA MFA MS MSW MSN MBA MBE MLS MPA SPA £dO 
Program: Concentration: ______________ _ 
IF YOU ARE USING TRANSFER CREDIT. PLEASE READ AND NOTE; Iftnnsfrr (rrdlt Is to be used on 
the d~ree. the rollowina: (riteri. must be met: An offidl l tnnuript mUl t be on file In thr Graduate Studlu omu no liter thin 
one month prior to the dearer a"'l rd date; the (ourse mull hive rrc:rlvrd a a:r.de 0("8" or better and must be Indleatrd IS a:rld. 
ul te (rrdit; the (o urse must not be over III yra ... old at the time you (omplrtt your dearu; and the (ourse mutl appelr on I pro-
a:ram of study. rillure to (om ply with thue luidellnes will ru ult In a dellY in you r dr8l'U brina: awarded. Conta(t your advisor 
lbout the ule oftr.nsftr (red It. 
Please indicate below tbe name of any inslitution{s) from wbicb you are using transfer credit; 
Date of application: Signature: 
FOR OFACE USE ONLY 
DATETRACKED;".,.WE~~~~~~~~~~~~~D~ATE~AD~M~nTE~~D.~. ~~~~~~~~~~~~~~~ DEGAEE TO BE AWARDED: MASTER OF SPECIAUSTIN DOCTORATE IN 
CERTIFICATE IN 
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Eastern Michigan University ( 
CANCELLATION/WITHDRAWAL REQUEST 
Please use to request cancellation of your registration or to withdraw from all classes for the semester. A mailed 
request is effective as of the postmark date. See the Student Guide in the Class schedule book for the University 
calendar, deadlines, and withdrawal policy infonnat ion. 
Please mail, fax or present this form to: 
Office of Records and Registration 
303 Pierce Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 48197 
Fax: 734/487-6808 
If you would like a receipt for a mailed request, please enclose a self-addressed. stamped envelope. 
Circle: 
SP SU FA Wl:===:;-____ _ 
SEMESTER.l YEAR OF WITHDRAWAL 
~~~~~-----UGor 
STlJD£NT NUMBER 
LAST NAME FIRST NAME 
PERMANENT STREET ADDRESS 
PERMANENT CITY STATE 
( ) 
PHONE NUMBER 
GR 
""01 
zw 
Do you have a contract fo r University Housing? 
Ves __ No 
Have you been awarded Financial Aid? 
Yes No 
Atll,e righl please complete your reason for 
Cancellation/withdrawal. 
STUDENT SIGNATURE 
Fall 2000 
T'ODAY'S DATE 
SOCIAL SECURITY NUMBER 
REASON FOR 
CANCELLATIONIWITHDRAWAL 
please check the one most important reason: 
__ Major or degree not offered at EMU [NOOF] 
__ No longer wish to complete a degree [NODGl 
__ Insufficient funds 
__ Dissatisfied with instruction 
__ Employment 
__ Family responsibility 
__ Illness or accident 
_Dissatisfied with services 
__ Planned transfer to other college or 
University 
__ Other -- please specify below: 
[FINL] 
[OSIN] 
[EMPL] 
[FAML] 
[HLTH] 
[OSSR] 
[PTRN] 
[OTHR] 
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BEGINNING FALL 2000 
Courses 
Designed for 
Your Busy 
Schedule 
OFFERED IN A CONVENIENT 
lO-WEEK TERM 
EASTERN MICHIGAN 
UNIVERSITY. 
Located at 1-275 and 6 Mile Road, 
EMU-Livonia offers: 
• A convenient location close to your work 
and home 
• Evening and weekend classes 
• State-of·the-art facilities, including a 
computer lab and distance learning center 
• Faculty experienced with aduillearners 
• Small class size 
• Ample and free parking 
For up-to-date course listing inf()(mation, call 
877.818.4368 or visit us on the World Wide 
Web: www.emuconted.org 
EMU-lMlnia 
38777 W. Sa: Mile Ibad 
Suite 400 
lMInia, MIChigan 
877.8\8.4£MU 
I!voma@emd1.edu 
APPLICA nON FOR PROVISIONAL CERTIFICATE 
Post· Baccalaureate Certification Students ONLY 
Eastern Michigan University 
~.'--------------------
Srudcnlllllmber' __________ 'Social Seewity Number _________ _ 
Name CIS it will appuroa ccrtifica te): 
MI. 
M"~cc,C-------------nc=C-------_C~CO. Mr. (Last) (Fim) (M iddle) 
Y~i~ti~-'"~o;.-------;<.:oc-------------(N1lD'Ibcr) (SIlUI) 
""""'ml 
M~UIlIA~--;o=o=o__------~~C__--------------(Number) (Slteet) 
(Ciry) (StaIC) (ZipCodc) 
Date ofmrthc __ -;;;c:::;:-;;::::-;;:::;-__ "'~, ___ ",;:c::-;=;;;;;::; _____ _ 
(Molllh-Dly-Ya.) (Clry 01' Post Office) 
~Irr to be ttrtItItd'-________ __ 
COURSES NOW BEINGTAKIN I I /<rt io (1lIdlldilll Corrapoqdenee) "",,",No. n •• ,,~ Hn. 
I 
I I I I 
L--LI ___ ~ __________________ ~L--____ 
(OFFICE USE ONLY-DO NOT WRITE BELOW TillS UNE) 
MAlOR . MINOR AND GROUP REQUIREMENI'S 
COMPLETED TOTAL 
MAlOR I 
MAJOR I I I 
MINOR I I 
MINOR 
MINO 
EDUCATION I 
OTHER SUBJECTS 
TOTAL I 
MTTC SUBJECTTESTS I . 
RACE: 
Oittt tIw; oertirlQU)'OU 
upect 10 ra:eivc: IIpc:l11 
romplctioa ol'equirul 
course$: 
___ State Elem. Provisional Cat. 
__ StaIC Se<:. ProviJioaal Cen. 
Major' _______ _ 
Major ______ _ 
I MiDOl' ______ _ 
2 Minor _ ___ _ _ _ 
3 Minor ______ _ 
Ikgr" )'011 no ... holdl ____ _ ____ 
'NbeD c:oafemd',. ____ ___ _ 
By .. 'hom c:oafemd?' _____ ____ 
Arc yOllI citi1(ll ofthc United Swcs7 ____ 
____ I . AmericaI1 lndiau or Awun Native 
____ 2. Whitc (Not of HiJpanic origin)(Eu~. 
Nonn Africa. Middle ~t or India) 
----..3. Blac:k {Not ofHlspanieorigin) 
____ 4. Asiu or Plcific bl&lldcrs (Fu East. 
S.E. Asil or Pacific bwcb. in<:llIdcs 
0LiDa. Japan. Korea. Philippincs.~) 
--S. HnpUlic (Muiclll, FIleno Riall. CUbiti . 
Celllnll 01' South ARVriall. OIlIer Sp:alltSh 
CIII~) 
PLEASE NOTE: 
I. YOII are tUpOIlJibie for U«rUininl ~t tIw; Offi« 
of the RcPJInIr 003 Pierce HIli) hu the 
followinl doc:IImm\S: 
- AIl IIOO·EMU tralUCriptS, WldcriJ'llduatc IIId 
gnduatc 
2. YOUII'C responJible for l$(:CTU;n;QI Willie 
TClclier CenifiealJOd Office (206 Pomr Bldg.) 
hIJ the followilll docllmellts : 
APPLICATION DEADLINE: 
! STUDENTlCACHING SUBJECT I I I See rourw tchnlule book ror appropr1llle KlUCStft' deadllne 
• 
, 
RETURN TO: COLLEGE OF EDUCATION, OFFICE OF ACADEMIC SERVICES, 206 Porter Building 
MICmGAN MAIL-IN VOTER REGISTRATION APPLICATION FORM 
This application may be used to 1.) register to vote or 2.) record a name or address change. After completing the 
application, s ign and date in the two spaces marked "X." Instructions for mailing the form appear below. 
ARE YOU A U.S. CITIZEN? DYES DNO IF "NO," YOU CANNOT REGISTER TO VOTE. 
I .... N~ "",N~ Middl.N~ I • ,,<om .. = onl, 
I "."" 
succt Dr rold 
l OCI" , ;, I 
IC", 
MI 
ZlpC"" you live 
I"M- .1 
I Add"" " .... 'm." , ....... "om" .... 
I s .. I .,," .. ........ I . I"" .. , "'" 
• [am I citizen orllle United SUites. 
O M OF 
- l am. micknl oflhc: SWc ofMichilan and will be at lC.lSII)O day resident of 
I I 
my city or township by cltttion day. 
I I 
• 1 will be tliuSI II ycMlO ohle by eleclion day. 
I • 1 autl'>oritc cancellilion of any previous Il:lIisualion. 
" 
I ,,~, u ... '" • "The informllion [have provilkd il uuc: \0 the beSI ormy know[cdiC undc:. 
( ) ::: ofpajury. Ifl!wic ~vlckd false infomutlon, I may be subject to . 
~V"ON' o Oon'\ Know 
X 
---"--'--Sipl3tlltt of Applicant D." 
I 
''''' 
,"p c ... " 
I Ue>" COO," 
, X 
DTownsbip 
TO REGISTER TO VOTE YOU MUST BE: SPEClAL INSTRUcrIONS; 
• A. United StaCes dtllcn Evcry perwn ~sidjnl in Michl llUl lives in either I city or I lO ... mhlp. If you do 
· 
At least 11 yean orage (by election eI.)') no\ know the name of your city Of township, plCWi dUCriM your 1000;on in !he 
, A resident ofMidlipn and the city or township ,"'here you an: apply;n& to SpKC provided for ~ Ifno hol.lSC number or street ..::Idress.- Pfovidilll aou Sll'tttll 
relister to vOle roads and landmarlcs .... ·iII help !he (lcrt COITtttly idcnlii't your city 01' lOWIUhip 
· 
Not confined lnjlll afte r belnl convicted and sentenced 
MAILING INSTRUCTIONS: 
If you live within tho: city limits of one of the cities listed below, mail the 
-
Ipplkalion direr!!y 10 the clerk of thaI city. If you do not live within OM orlhc 
cilies l;sled bc:low but you know or eat! lcx:nc the addl'H$ of your city or township 
clerk, mall Ipplkltion din:ctIy 10 thll clerk.. Otherwise, mlil !he ap1Ilio;ation 10 
PLEASE NOTE: roor eot.Inly clerk lined on the rcvcl'Je side. The county clerk will forwlld it 10 
Your lPplic.ar.ion is not valid until KCcptcd by the clcrk of the city or township in your city or to""n!.hip dcft. Completcd applic~tiOM mlUt be received or 
I'Ihkh you ~idc. If )'O\l do not receive ~ Voter 1.0 . card .... ithin threc wttks, postm.o.ed by the close of relistr~tlOt'l for an elcction in order to be dftttive for 
tontxt your clerk. that election. 
SELECTED CITY CLERKS' ADDRESSES 
Au Arbor PO 6oJI3641 Ann Asbor 48107·1647 Uyonia ))000 Civic Center Dr Uvoni~ 48154·)091 
S.nle Crtck 103 E Michipn Aye Battle Creek 49017·1111 PontIac "SO Wid<: Trxk Dr E Pontiac 41)42·2271 
SlY Ory )01 Washinlton Ave Bay City 41108·5866 ROJCville 29117 Gratiot Roseville 48066-0290 
Durbon Hellhu 6045 Fenton Ourbom Hcighu "8127·)294 RoyalO.k PO Box 64 Royal Oak 48068-0064 
Dearborn 136 15 Michllan Aye Oc:u-bom 48126·)586 S·Cln . .... 1)155 Washin,ton Sa,ina .... 4&601·2599 
Detroit 2978 W Grand Blvd Oo:ltOit 48202·)069 SL Oak Shoru 27600 Jefferson CirCle Dr 51 Clair 5hores 4808]·9971 
Eltl La"';"1 410 Abbon Rd E Lansin&41S2)')11S Southfield PO Bo~ 20" Southneld 48037·2055 
flnai.,lon Hi ll. 31555 Eleven Mile Rd farminpon Hills 4'336-1165 Steflilll Hfilhu PO Bo~ 8009 Sterl in& Hciahu 41)11·1009 
flilll 110] 5 Sq;inaw flint "8502·1416 TI,'lor 23555 Goddard Tl}'lor "818G-4111 
Crlnd Rapid, 300 Monroe Ave NW Grand Rapids 49503·228] Troy 500 W Bil Beaver Troy 480B4·52" 
K,I'muoo 241 W South 51 Kalamuoo 49007-4796 Wunn 29500 Van Dyke Ave Warren 48093-6726 
Lallllni 124 W Michilln t.:UlSin8 489))·16~ Wu ll 'nd 36601 Ford Rd Wcstland 4818S·2298 
Uleolll Park 11SS Southfield Rd Unmln Park 48146-23'0 Wyoml .. , PO 80~ 90S Wyomin,49509-0905 
Send tbis fOl'"m to your city 01'" townsbip clerk. Addresses for selec:ted cities a re provided on tbe reverse side of tb is 
form. You must live witbin tbe <:ity limits to use a ci ty clerk's address. If you do not know tbe addrus of your city or 
townsbip clerk, mail this form to your county clerk. Addresses £01'" Michiga n's 83 county cle rks appeal'" below. 
A[cona POBox 308 Harrisv ille 48740·0308 
Aleer [Or Court 51 Munising 49862·1 [96 
Allega n 113 Chestnut 5t Allegan 49010-1350 
A[ptna 720 Chisholm St Alpena 49707·2488 
Antrim 205 E Cayuga Bellaire 49615-0520 
Arenac POBox 747 Standish 48658·0747 
Ba raga 16 N 3Td 51 L'anse 49946·1085 
Ba rry 220 W State 51 Hastings 49058·1462 
Bay 515 Centu St Bay City 48708·5994 
Benzie POBox 398 Beulah 49617-0398 
Berrien 811 Port St St Joseph 49085·1198 
Branch 31 Division SI Coldwaler 49036·1990 
Ca lhoun 315 W Green St Marshall 49068-1585 
Cus P OBox 355 Cassopolis 49031·0355 
Cha rlevoix 203 Antrim SI Charlevoix 49720·1397 
Cheboygan POBox 70 Cheboygan 49721-0070 
Chippewa 319 Court 51 Sault SIC Marie 49783-2194 
Clare POBox 438 Harrison 48625-0438 
Clinton P OBox 69 SI10hns 48879·0069 
Crawford 200 W Michigan Grayling 49738- 1798 
Delta 310 Ludington SI Escanaba 498294057 
Dickinson POBox 609 Iron Mountain 49801-0609 
Ellon 1045 Independence Blvd Charlone 48813· 1095 
Emmet 200 Division SI Petoskey 49770·2444 
Genesee 900 S Saginaw Flint 48502-157 1 
Gladwi n 401 W Cedar Ave Gladwin 49624·2088 
Gogebic 200 N Moore Bessemer 49911·1052 
G rand Traverse 400 Boardman Ave Traverse City 49684-2577 
G ratiol'p 0 Drawer 437 Ithaca 48847-0437 
Hillsdale 29 N Howell St Hillsdale 49242·1698 
Houghlon 401 E Houghton Ave Houghton 49931-2099 
Hu ron 250 E Huron Ave Bad Axe 48413- 1386 
Ingham PO Box 179 Mason 48854-0179 
Ionia 100 Main Sl lonia 48846-1697 
losco POBox 838 Tawas City 48764·0838 
Iron 2 S 6th SI Cryslal ralls 49920-\495 
Isabella 200 N Main St Mt Pleasant 48858·2393 
Jackson 312 5 1ackson SI1ackson 49201·2220 
Kala mazoo 201 W Kalamazoo Ave Kalamazoo 49007-3777 
Kalkaska POBox 10 Kalkaska 49646·0010 
Kent 300 Monroe NW Grand Rapids 49503-2288 
Keweenaw 4th 51 Eagle River 49924·0007 
PRll'oTED BV AUTII OR ITV OF PA 1" OF I?s.t.ASAMENDEO 
Lake P 0 Drawer B Ba[dwin 49304·0902 
Lapeer 255 Clay St Lapeer 48446·2298 
Lee[anl u POBox 467 Leland 49654·0467 
Lenawee 425 N Main 51 Adrian 49221·2198 
Livinc'ton 200 E Grand River Howell 48843·2399 
Luce E Court St Newberry 49868·1299 
Mackinac 100 N Marley St SI Ignace 49781· [491 
Maco mb 40 N Main St Mt Clemens 48043·5661 
Ma nistee 415 3rd SI Manistee 49660·1606 
Ma rquette 232 Baraga Ave Marquette 49855-4782 
Mason 304 E Ludington Ave Ludington 49431-2121 
Mecosta 400 Elm St Big Rapids 49307·1849 
Menominee 839 IOlh Ave Menominee 49858·3000 
Midland 220 W Ellsworth St Midland 48640·5194 
Missaukee POBox 800 Lake City 49651-0800 
MonrM 106 E 1st SI Monroe 48[61·2185 
Monicaim POBox 368 Sianton 48888-0368 
Montmorency POBox 415 Atlanta 49709-041 5 
Muskecon 990 Terrace Muskegon 49442·]378 
Newaygo POBox 885 White Cloud 49349-0885 
Oa kland 1200 N Telegraph Pontiac 48341·04\j 
Ocea na PO Drawer 653 Hart 49420·0653 
Ogemaw 806 W Houghton Ave West Branch 48661-1215 
O nlonagon 725 Greenland Rd Ontonagon 49953-1492 
Osceola 301 W Uplon Reed City 49677· 1149 
Oscoda POBox 399 Mio 48647·0399 
Otsego 225 W Main SI Gaylord 49735-1393 
Ottawa 414 Washington Grand Haven 49417·1494 
Presque b le POBox 110 Rogers City 49779-0110 
Roscommon POBox 98 Roscommon 48653-0098 
Saginaw 11_1 S Michigan Saginaw 48602·20~6 
Sanilac 60 W Sanilac Sandusky 48471·1094 
Schoolcra rt 300 Walnut Manistique 49854·1487 
Shiawasste 208 N Shiawas.see Corunna 4881 7- 1491 
St Clai r 201 McMorran Blvd Port Huron 480604082 
51 Jouph POBox 189 Centreville 49032·0189 
Tuscola 440 N State St Caro 48723·1592 
Van Buren 212 E Paw Paw Paw Paw 49079-1496 
Washlenaw POBox 8645 Ann Arbor 48107·8645 
Wayne 211 City County Bldg Detfoit 48226·3463 
Wedord 437 E Division Cadillac 49601-1905 
EASTERN MICHIGN UNIVERSITY 
BUILDING CODES 
EMU CAMPUS BUILDING CODES E1\fU OFF CAMPUS BUILDlNG CODES, Continued 
ALEXA 
BOONE 
BOWEN 
BRIGG 
CRI 
FORO 
HALLE 
HOVER 
HURGC 
KING 
MARKJ 
MCKEN 
OESTR 
OWEN 
PEASE 
PORTE 
PRAYH 
QUIRK 
RACKH 
RECIM 
ROOSE 
RYNEA 
SCULP 
SHERZ 
SILL 
SNOW 
STRON 
WARNE 
WCAMP 
Alexander Music Building 
Richard G. Boone Hall 
Wilbur P. Bowen Field House 
Walter O. Briggs Hall 
Coatings Research Institute 
Clyde Ford Hall 
Bruce T. Halle Library 
1.M. Hover Laboratory 
Huron Golf Club 
Julia Anne King Hall 
Mark Jefferson Hall 
Charles McKenny Hall 
Oestrike Stadium 
Gary M. Owen Coli of Business 
Frederick H. Pease Auditorium 
John W. Porter-College of Educalion 
Pray-Harrold Hall 
Quirk Dramatic Arts Building 
Rackham Building 
Olds-Robb Student Rec Ctr-IM 
Roosevelt Hall 
Rynearson Stadium 
The Sculpture Studio 
William H. Sherzer Hall 
lM.B. Sill Hall 
G1enadine Snow Health Center 
Strong Physical Science Bldg 
Warner Physical Education Bldg 
West Campus Fields 
Genesee Area Skill Center, Flint 
Grand Rapids Community Coli, Grand Rapids 
Grand Valley Stafe University, Grand Rapids 
Gaylord 
Gratiot Isabella RESO, Ithaca 
Hart Public Schools, Hart 
Hillsdale ISO, Hillsdale 
Higgins Lake 
Jackson Community College, Jackson 
Kresge Environmental Center, Lapeer, MI 
Kent ISO, Grand Rapids 
Lake Erie Metro Park, Rockwood 
Lincoln High School, Ypsilanti 
Lakewood Elementary, While Lake 
Monroe Area University Center, Monroe 
Community College, Monroe 
Mott Community College, Flint 
Nonhwestem Michigan College Univ Center 
Oakwood Metro Park, Flat Rock 
Oakland Community College, Southfield 
Oakland Community Coli, Fannington Hills 
Oakland Technical Center, Pontiac 
Pasteur Elementary School, Detroit 
Pharamacia UpJohn, Kalamazoo 
Professional Academy. Detroit 
A Phil Randolph Career & Tech. Detroit 
The Scrap Box, Ann Arbor 
Shanty Lake 
Seaholm High School, Binningham 
Tonda Elementary School, Canton 
Toledo Zoological Society, Toledo, OH 
EMU at Traverse City 
EMU OFF CAMPUS BUILDING CODES 
GASe 
GROCC 
GVSU 
GYLRD 
G-ISD 
HARPS 
HUSO 
H.LKE 
lCe 
KEEC 
KENT 
LKEMP 
LNCHS 
LKWES 
MAUC 
MOCCC 
MOnC 
NMCUC 
OAKMP 
OCC 
OCCOR 
OTCP 
PASTR 
PHUPJ 
PRFAC 
RANDO 
SCBAA 
SHNTY 
SEAHS 
TONES 
TLZDO 
TRV-A 
USCO 
USHl 
WCC 
WISD 
WGHOT 
WJVCT 
WRESA 
Colorado 
Hawaii 
ARDES 
BCBS 
BRKST 
CFINN 
CMPMG 
CMWCN 
DKNCT 
EMRCC 
EAGCC 
EACGC 
EMPST 
EMULV 
FINLY 
FLTRK 
FRDLV 
FRDRV 
FROWl< 
FRMHS 
Ardis Elementary School, Ypsilanti 
Blue Cross Blue Shield, Southfield 
Brookwood Studio, Ann Arbor 
Comfon 1M, Ann Arbor 
Camp McGregor, Jackson 
Commonwealth Center, JaclGon 
Dickerson Center, Livonia 
Emrich Conference Center, Brighton 
Eagle Crest Conf. Center, Ypsilanti 
Eagle Crest Golf Club, Ypsilanti 
Employer Site 
EMU Livonia Center, Livonia 
Findley, Detroit 
Flat Rock H.S., Flat Rock 
Ford Motor Plant Livonia, Livonia 
Ford Motor Plant Rawsonville, Ypsilanti 
Ford Motor Plant Wixom, Wixom 
Farmington High School, Fannington 
Washtenaw Community College, Ann Arbor 
Washtenaw Intennediate Schools, Ann Arbor 
Wyndham Garden Hotel, Romulus 
Washtenaw Juvenile Court 
Wayne RESA , Wayne 
CfIIl Touch-Tone Rqlst,lIflon jor updllftd ((tUne /njormllfloll. QlI_dtmlc Ikpartmcnt jor TBA InjormtJllolI. Sa page G1J jo, Code K q. 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY", 
Fall 2000 Schedule of Classes 
Online Courses 
Sections of courses offered on line are identified by the WW (World Wide Web) delivery plan code in this book. 
Unless otherwise noted. reg istration must be done online at www.e muonline.edu . 
AAS 313 
AAS 592 
BEDU 479 
BEDU S92 
BIOL301 
EDLD SI8 
EDPS 600 
ENGL 4S0 
INOT 150 
lNDT201 
INDT SOO 
LAW 293 
LAW 503 
LA WfGEOGlBlOL 479 
L1TR 100 
MFG478 
MFG 59 1 
Contemporary Africa: The Struggle and Prospects for Development 
Contemporary Africa: The Struggle and Prospects for Development 
Cyberspace Law 
Cyberspace Law 
Genetics 
Multimedia Technology 
Human Development 
Children's Literature: Criticism and Response 
Understanding Technology 
Microcomputer Applications in Technology 
Introduction to Interdisciplinary Technology 
Legal Environment of Business 
Legal Environment of Business 
Environmental Law and Policy 
Reading of Literature 
Certified Manufacturing Technologist Exam Review 
Certified Manufacturing Technologist Exam Review 
Log on 10 www.emuonlille.eduforup-Io-datecourse listlngs. 
BEFORE REGISTERING FOR ONLINE COURSES, PLEASE TAKE NOTE OFTHE FOLLOWING: 
I. Do you have access to a computer and the Intemet on a regular basis? 
2. If you are planning to use student labs be sure to check the availability for the lab as it fits with your schedule and 
remember, the labs gel extremely busy at midlenn and finals times. 
3. Expect to give a minimum of 10·15 hours per week to the course. 
4. Be self·motivated and self·disciplined. Keeping up with the assignments is critical to success. 
5. Know how to use e-maH, Netscape and a word processing program. Some courses have additional software 
requirements and computer skills (such as knowing FTP- file transfer protocol). 
6. Be comfortable discussing your ideas in writing in a public forum and have adequate keyboard skills. 
For additional information regarding on-line courses, contact EMU Continuing Education at: 
Phone 734.487.0407 or 800.777.3521 
E--mail distance.education@emich.edu 
ClUJ &hfdulc II of 1128/00 
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Academic Affairs Division 
Academic Affairs General Studies Touch-tone Code: 150 
ll0361 010 tE 01 lh 9:00-10:iXlA 102 RAOOt Z!) 
110360 001 LE lE 01 II IO ;OO-lO :5OA. 211 (lIEN 25 
nOJ6J 004 tE LE III W IO :OO-IO :SOA 608 PRAYI! 2(1 
1I0J69 012 L[ L[ 01 W 10 :00-10 :501. 101 RACXH 21 
110361 002 FG L[ It 01 II ll :00 -l1 :!iOA 719 PAA'I'H 2S 
1l0J68 all fG LE lE 01" Il:OO-lI.SOA 422 PPAYH 2S 
llBJ66 009 LE lE 01 T ll:OO-ll:SOA 213 PQur 21 
110365 006 FG tE Lt 01 W ll:OO-l1 :SOA 719 PRAYIl 2S 
110362 003 FG Lt It 01 T 12 :30- 1:401' 119 PRAY" 25 
110364 DOS L[ l[ 01 Th 12 :30- 1:401' 119 PRAlH 20 
AADV 179 Acadmcs,Affilitn&Achvmnt 3.0 Cr 
llJ.481 em PS lE iE 01 " W F 9:00· 9:SOA \40 STlOI 2S 
113481 Block 6 rtservrd section: sliJOenl alst aho take EIG. 120 . 1l23S0 and lmT 11)3, 113061. 
113488 022 PS L[ lE 01 11011 F 9:00- 9:5OA 619 PRAYII 25 
113488 Block 3 reserved sect ion: student alst also take E~ 120, 1123S1 and "5Y 102, 113752 . 
113491 035 PS LE tE 01 II W F 9:00- 9:50.10. 102 RAOOl 25 
113491 Block e reserved section: student rust also take ENGl 120 . 112341 and PSY 101. 113738. 
113483 011 PS LE LE 01 " II F 10:00-IO:5OA T8Io. 25 
113483 810ck 4 rtstf'Ved sectiO'1: student &1st also takt En 120. 112349 aIId psy 113736. 
113489 023 PS LE LE 01 " II F 10:OO-10 :5OA 102 RACXH 25 
113489 Block 10 reserved sectIon: student &1st ~ Iso ute EHQ. 120. 118Z53 and PSY 101. 113739 
113482 016 PS tE LE 01 " II F 1I:00-II :50A 210 PAAY" 25 
113482 Block 5 reStrved section: student &1st a\so take ElQ. 120. 112342 and psy 101. 113137. 
113481 001 tE LE 01 T Th 11:00-12 :151> 231 PORTE 25 
113484 018 pS LE tE 01 " II F 12:00-12:50P 101 RACXH 25 
llJ.'84 Block 1 restf'Ved section: studMt &1st also take EIG.. 120. 112349 ,nd "1ST 124 . 113101 
113'85 019 PS tE tE 01 T Th 12:30· 1:451> 102 RACXH Z5 
113'85 Block 2 rHerved sectiO'1: stuclMt &1st also t<ll::e EHQ. 120 . 11234a ind PLSC 1l2. 113645. 
113490 029 PS LE tE 01" II F 2:00- 2:501' 402 PAAYH Z5 
U3490 Blocl; 9 restf'Ved section: student &1st also take EIG. 120. 118254 and PlSC 112. llJ6S8. 
113486 020 PS tE tE 01" II 3:00- 4: ISP 402 PAAYH 25 
113486 Block 7 reserved section: student &1st also take En 120. 112346 and "1ST 124. 113100. 
African-American Studies 
OVERRIClS: DIstributed on. flrst·cOllt. f lrst·stf'Ved basts . ~ire Ins t ructOt ¥lei dtpirtaent htad bIlI)f"ov.1. (620 Pray·Harrold) 
African-American Studies Touch-tone Code: 100 
~t 10 ". c PllIfI T s;- o .. ,,-
,~ 81 
" 
Pr1aar Instructor 
ntro to tu les r 
111439 001 LE 01 
" 
r 8:00- 8:5OA 
'" 
PAA," SO Clafor. VIctor 
1II441 OOJ LE 01 
" 
r 9:00- 9:5OA 'l6 PAA," 
" 
Woods. Ronald 
111442 005 LE 01 
" 
r 9:00· 9 ;5QA JOJ p,,,,, SO OI:afor. Victor 
111440 00' LE 01 TTh 9:30-10 :4SA TBA 90 Sflrmes. Clovis 
117701 00' LE 01 
" 
r 12 :00- IZ :SOP 406 PAA," 50 Clafor . Victor 
111443 00' LE 01 TTh 2:00· 3: ISP 419 PAATH 50 Peteri. Helv l n 
117700 008 LE 01 TTO 3:30- 4:151' 
'" 
PAA," SO Peters. Hehin 
117020 001 CE LE LE 01 r 5:30· 8 : ISP TSA ZO OI:.for. Victor 
1170~ Start date: 9/08/00 End date: 12115/00 
/V>S 201 Found Knowl Afr Amer St 3.0 Cr 
PrertQljiSite(s): MS 101 
IllU4 001 LE LE 01 TTh 11:00-12:151> 422 PAAYH zs S-s. ClovIs 
AAS 279 Special Topics 3.0 Cr 
116901 5Ktlon Title; Fl1.s of Afrl -.-1 Experience 
116907 008 LE LE 01 T Th 9:30 '10 :4SA 422 PAA'fH ZS Peters. KelvIn 
111445 section Title: Afr"" Athlete: ZOth Cent.,Wr 
11144S 004 LE LE 01 T Th 1I:00-12;ISP 32fi PAAYH ZS Peters. 1le1~ln 
111447 section Title : NlUc Policy I Afrl -.-ICilns 
1ll"7 006 L[ LE 01" W F 1:00- 1;5OP 422 PAAYH ZS Oca'Ot. VIctor 
111446 Section Title: Blk WItI:Polltlcs 0' OltfertnCe 
111446 002 LE LE 01" 6:00· 8:4()f> 420 PAA'fH IS Grttn. Teresa 
AAS 313 Contemporary Africa: Prospects 3.0 Cr 
...... ~.... 001 cr Wio/ Wio/ 01 T8A. ZO (1;:.'01'. Victor 
............ St.rt date' 9/25/00 End d.Jte ; 11/27100 
~H''''' This section Is delivered eI1tl rely onltne. Studtnts &1st register it http://_.eIIJOIIltne eO.! No touch tone regls~r~tlon . 
ColI Touch.Tont RtgislrQfionjor updllftd coun t injormarion. Coli Ol'lIdtnWc dtPllrfmtnfjor TBA injorfl1lJfion. Stt Pllgt G2Jjor Qx/t Kt)'. 
flU :ZOOO Clan Sthcdulf&J or 1128100 Plge 15 
African-American Studies Touch-tone Code: 100 
Pl.., T GI' Sf Di 
" 
_ 81 , Prl .. r InstructOl" 
rlcan r aml y r 
Prereq"lslteCS) : MS 101 
111448 001 lE LE 01 T Th 2:00· 31SP 422 PllAYH 25 S-S. Clowis 
!AS 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oft>ir~t Per.lsslon Req,,1~ 
111'51 006 L[ L[ 01 lIlA 25 
AAS 498 Independent Study 2.0 Cr 
Otp,art.wl1t Penllsslon R~irell 
11 1460 006 L[ LE 01 lIlA 25 
AAS 499 Independent Study 3.0 Cr 
Otp,ar~t Penlisslon Requl rell 
111466 006 LE LE 01 lIlA 25 
AAS 592 Special Topics 3.0 Cr 
GriQIite studtnts (Stniors with penlsslonl 
118215 5Ktlon 11t le: 5elinir Civ Rgt , Afr Mr Up 
118215 001 L[ L[ 01 1 5~30· 8:101' 201 PRAYH 15 Perry. Robert 
- SKtlon 11t le: ContMpOriry Afr !CI: Pro~s 
002 CE W W 01 T8A 20 (lafOl" . Victor 
-.' • .,.. Start date: 9/25/00 End date 11/27100 
........ this section Is dellverell entirely onllnt. Students ~st register at htt.p ~I1_ M.IOI'IlIntKU No touch tone registration. 
Biology 
OYEltlllDE5 DtpartJlent feqJest for-s are available frc. the departJlent secrttary In 316 ~fk·Jefferson, IIInln the Instructor's signature 
tnd return the fOnl to the oepar~t for in override. Avallable workstatltru and equiPl'ftlt in laboratOl"y sections. as well as the ratell 
sfiting ClIliCity of h!cture halls. deter-lne the upper 11.\t of owerrldes whlch .. y be authorlzell 
Biology Touch -tone Code: 102 
s." I ... Plan 1 Sf Il.a Tl_ Roc. 81 C Pri .. , Instructor 
ntro. 100gy or on- aJors r ltlona Fee(s): S9 .10 
Not open to students with credit In 811l. 110/120 During the Fall and Winter s_sters. students ~st set asidt 3 hours pef' week for 
open laboratory sesslon(s). Lecture wets on T & TIl (see below for rOl»). Recitation -eets once per week In 311 KartJ. Does not 
COU'It tMrll "Jorl.lnor. 
115726 050 LR lE 
115721 051 LR RE 
1IS686 001 C2 C2 
1IS686 AddltlMaI -eetlng 11. 
115687 002 C2 C2 
115687 AddltlGnfI -eetlng tI_· 
115690 007 C2 C2 
115690 AddltlMaI .-eetlng tl_ 
115691 008 C2 C2 
115691 AddltlOl\il -eetlng tl_ 
1IS688 005 C2 C2 
115688 AddItional -eetlng tl._ 
115692 009 C2 C2 
115692 Additional lleetlng tlllle: 
115694 011 C2 C2 
115694 Additional lleetlng t lllle: 
115698 015 C2 C2 
115698 Additional III!ttlng tl_ 
115700 017 C2 C2 
115700 Additional lll!eting tl_ 
115702 019 C2 C2 
115702 Additional III!tting tl_ 
115706 023 C2 C2 
115706 AddltiMaI III!tting ti_ 
115708 ~ C2 C2 
115708 Acldlt lonal III!ttlng tl_ 
115710 OV C2 C2 
115710 Additional III!ttlng ti_: 
115714 031 C2 C2 
115714 Additional III!tting 11_ . 
115718 035 C2 C2 
115718 Additional llltet ing tl_: 
115720 037 C2 C2 
115720 AddI110nal meeting tl.: 
115722 039 C2 C2 
115722 Additional IIftting tl. 
115724 O,tI C2 C2 
115124 AOr:Iltlonal III!tttng tl_ 
115696 013 C2 C2 
115696 Additional -eeting 11_ 
A 
A 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
TTh 
Th 
T 
TTh 
T 
TTh 
H 
TTh 
H 
TTh 
TTh 
Th 
TTh 
W 
TTh 
F 
T Th 
T 
T Th 
W 
TTh 
Th 
TTh 
T 
TTh 
W 
TTh 
Th 
TTh 
W 
T Th 
T 
TTh 
Th 
TTh 
T 
TTh 
Th 
H 
TTh 
7 00· 7~SOP 
6,00· 6:5OP 
800· 8:SQA 
900· 9,SQA 
800· 8 50A 
1 :00- l.SOP 
9:00- 9:SQA 
9:00· 9:SQA 
900- 9:SQA 
100- LSOf' 
9:00- 9 ~ SOA 
8:00· 8:SClA 
9:00- 9:5OA 
9:00· 9:5OA 
9:00- 9:5OA 
9:00· 9:50A 
9:00- 9:5OA 
ID:OO-IO:SOA 
9:00· 9:SQA 
10:00-10:5OA 
9:00- 950A 
10 :00· IOSOA 
9:00- 9SQA 
ILOO-ll SOA 
9:00- 9:5OA 
11:00·11 50A 
9:00- 9 50A 
1l-00-I1 :5OA 
900- 9:5OA 
1:00- I.SOP 
9:00· 9:SOA 
2:00· 2:50P 
9:00· 9:5OA 
2:00· 2. SOP 
9:00· 9:SOA 
12:00·12-SOP 
9:00· 9SQA 
12:00·12 SOP 
10OO·10:SOA 
900· 950-' 
JIl 
311 
311 
213· " 
'" 213· A 
'" 213"B 
'" 213*8 
m·e 
'" 213*0 
'" 213*E 
'" 213*F 
'" 213'"G 
JIl 
213*H 
'" 213*1 
JIl 
213*J 
JIl 
213*( 
311 
11J 
'" 213*L 
311 
213*H 
'" 213· N 
311 
213·0 
JIl 
311 
2IJ*P 
'""'" 
'""'" 
'""'" PRAYII 
'""'" PRAYII 
'""'" PRAYII 
'""'" PRAYII 
PRAYII 
'""" PRAYII
'""'" ~AAYH 
'""'" PRATH 
'""'" PRAYII 
'""'" PRAYII 
'""'" PRAm 
'""'" PRAm 
'""'" PRAm 
"""" PRAYII 
'""'" PAAVH 
I'AAKJ 
PAAYH 
"""" PRAYII 
"""" PRAm 
'""'" 
"""" PRAm
20 
20 
" 
JO 
JO 
JO 
JO 
JO 
JO 
'" 
'" JO 
JO 
JO 
JO 
JO 
JO 
JO 
CtllI Toucll-Tonl Rqistratlonlor updtlld l:04l r$l ifl/ormaJion. CtllI tlCtldl nWC dlpartnllntlor TBA In/ormillion. SU. pagl GJJ lor Codl K~. 
Fi ll 2000 CliO Schtdult IS or 112&'00 rlge 16 
Biol ogy Touch-tone Code: 102 
$9.10 
1I~97 .1< a a .1 , IO:IMHO SOA 311 """J JO 
115697 AdditlQnf l -eeting tille" TTl> 1:00- 1 SOP 213°1' PAA" 
11S699 '1' a a .1 T 10 :00·10 SOA 311 
'""" 
3D 
1lS699 Addlttonal .etlng t l.: TTl> 1:00- I SOP ZlJ"r PAA"
115704 021 C2 C2 '1 , 11 :00- 11 ~ 311 
""" 
JO 
115104 AddttlOl'lll IIttttng tl. TTl> 9:00- 9 ~ 213"0 PAA"
115705 D22 C2 C2 01 , H:OD·n SOl. 311 
""" 
JO 
115105 Additiona l flttttng tl.: TTh 1:00- 1 SOP '13"0 PAA" 
115701 02' a C2 01 T ll :OO- ll -SOA 311 
'"'" 
3D 
115101 AddttlOl'lal eeeting tl. : TTh 1:00- l.~p 21J~ 1 PRAYH 
115723 0'" a C2 01 T 12:00-12 :501' 311 
""" 
3D 
US12) Addlth;:ml .etlllg tl. : TTh 1:00- 1 SOP 2U"N 
"''' lIS712 
'" 
C2 C2 01 , 1:00- 1 SOP JII 
""" 
3D 
115712 Additional IIHtlng t l.: TTl> 9:00- 9.!iQf. 213' S 
"''' m713 OJO C2 C2 01 , 1;00· l.SOP JII 
'"'" 
3D 
115713 A6dlttOl\lll lleetlng tf-e TTl> 1:00- 1 SOP 213'5 PAAYH ' 
II .... 006 C2 C2 01 TT> 1:00- ISOP 213"(: PRA" JO 
115689 AddltlOl'llll Ileetlll9 tI. TI> 8:00- 850A 311 
""" 115693 010 C2 C2 01 TTl> 1 :00- l:SOP '13'0 PRA" JO 
115693 AOdltlonal IItttlng tille: , 9:00· 9.SOA 311 
""" 115695 01' C2 C2 01 TTl> 1:00- i :SOP 213~ E PRAYH 3D 
1lS6% Additional IItfting tl. : F 9:00- 9:5OA. 311 
'"'" 115101 01' C2 C2 01 TT> H)O· l :SOP ZlJ"G PAA" JO 
115101 AOd1 t ION 1 IIttt 1119 tille , lO:OO-IO.M\A. 311 
""" 115703 ozo C2 C2 .1 TTl> 1:00- 1.5OP '13'11 PAA" JO 
115703 AddttlORlll .etlng t l.: TI> IO:OO·IO :SOA JII 
'"'" 115109 026 C2 C2 01 TTh 1:00- 1:501' 21JoJ PAATH 3D 
IlS709 AddttlOllll .eetlng tl.: , ll:oo-11:SOA 311 
'"'" U51ll OlB C2 C2 01 TTl> 1:00· 1 !X)P 213'1( PAATH 3D 
115711 AddltlOllfl .eetlng tl.: TI> ll:oo·Il :SOA JII 
'"'" 1lS1lS OJZ C2 C2 01 TTl> 1:00- 1 SOP ' 13 PAA" 
" 115715 AddltlOllfl .eet ing t1.: , 1:00· 1 SOP JIi 
'"'" 115719 036 C2 C2 01 TTl> 1:00· I :SOP 213*1. PAATH 3D 
115719 AdditiDNII _tlng tl.: T 2:00- 2:SOP 311 
'"'" 115721 OJB C2 C2 01 TTl> 1:00· 1 SOP 213'l1 PRATH JO 
115721 AdditlDNII _tlng ti.: TI> 2:00- 2 SOP 311 
'"'" 1I57Z5 0'2 C2 C2 01 TTl> 1:00· I.SOP 213'0 PAATH 3D 
115725 AddltlOllll _ting tl.: TI> 12:00·12:50P 311 
'"'" 115116 033 C2 C2 01 , 2:00- 2:50P 311 
""" 
3D 
115716 Additlcn.tl _ting t1., TTh 9,00· 9:SQA 213' R PAATH 
115117 IIJ< C2 C2 01 , 2:00- 2 SOP 311 
""" 
JO 
115117 MdltiOllll _tlng tl. TTl> 1:00- 1 SOP 
'I'" PAATH BJOl 110 Introductory Biology I 5.0 Cr Additional Fee(s): 110 .00 
U5738 001 CJ CJ 01 
" 
F ll:oo-II :SOA 213' A PAA" I' EI$Mlach. J.In 115738 AddlttOlllI _t1ng tl. : , 1:00- I.50P 
'" """ 115138 AddltiDNII _ting ti., , 2:00- 4. SOP 
'" """ U5739 002 CJ CJ 01 
" 
F Il:OO· 11 : 5OA 213' 8 PAATH I' 115739 AdcIttlDNII _tlng tl.: , 1:00· I :SOP 
"'"' '"'" 115739 Additional lltetlng tillt : , 2:00- 4:SOP 
"'"' '"'" 115740 003 CJ CJ 01 
" 
, lI:oo-I1 :50A 213'( PRATH I. 
115740 Addltlcn.tl _ting t1.: , 5:30· 6:2OP 
"'"' """ 115740 AddtttDNII _ling tl., , 6:30- 9;301' 
"'"' 
-
115741 
'" 
CJ CJ 01 
" 
, 11 :00-11 SOA 213'11 PAA" I. 
115741 AddltiDNIl _ling li. : , 5:30- 6:2OP 
"'"' '"'" 115141 Additional "ling tlllll! : , 6:30· 9:3OP 
"'"' """ 115142 005 CJ CJ 01 
" 
, ll:oo-II :50P 213 ' ( PRATH 16 
115142 Additional IIN!tlng tl. : T 8:00- 8:50A 
"'"' """ 115142 AddttlDNII 1IN!1tng 11.: T 9:00- 11 50A 
"'"' """ 115743 006 CJ CJ 01 
" 
F 1l :00· 1I : 5OA 213' f PAATH I' 115143 Additlcn.tl _ting tl. T 8:00· 8:5OA "' .. "'" 115143 AddlttDNII _ling tf., T 9:00-1I : 5OA "'"C 
""" 115744 OOT CJ CJ 01 
" 
F 1l :00-1l : 5OA 213 ' G PAATH I' 115744 Addll icn.tl _ting ti. T 1:00· 1:50P 
"'"' '"'" lI5744 AddlttDNIl _ling tl.: T 2:00· 4:SOP 
"'"' """ 115145 OOB CJ CJ 01 
" 
F ll :oo-l1 :SOA 213'H PAATH I. 
115745 Additional _ling tI. : T 1:00- I :SOP 306' 8 
'"'" 115145 Additional IIII!ttlng tt.: T 2:00· 4:SOP 306*11 
'"'" 115146 
'" 
CJ CJ 01 
" 
F l1 :oo·II:SOA 213'1 PRATH I' 115146 AddltiOlllI _ling tt. T 5:30· 6:201' 
"'"' '"'" 115146 Addtt lDN11 _ling tI. T 6:30- 9JOP 
"'"' """ 115147 010 CJ CJ 01 
" 
, ll :OO·11 50A 213' J PAA" I. 
115741 Add1tlOlllI _tlng tl. : T 5:30- 6, 201' "' .. 
""" 115147 AdcIltlOllll -eeling tl. : T . 6:30- 9:3OP 
"'"' '"'" 
Call Touc:k .To"t Rc:gistrm;oll/or updated courst I,,/ormatiofl.. Call/ICade:nic: tkpart_fII/or TBA i1!/ormatiofl.. Sttpagt Gll/or Corle: Key. 
Fi ll 1000 ClI" Sch~dul~ IS of Irza.,)(I PIgt 17 
Biology Touch -tone Code: 102 
Sect 10 No . P1~ T Go' ST 0" TI_ ""- B1 C. Prl~r In$tructor 
B ntro uctory 1009Y r ,tlona Fee(s): 110.00 
115748 011 CJ CJ 01 
" 
, ll:OO-Il:SOA ll'3*t.: PAAYH 16 
115148 Additional IIHtlng tillt : 
" 
1:00- i : SOP J06*A 
'""" 115748 Additional IIHtlng tjllt : 
" 
2:00- 4:SOI' ,,.., 
'""" 115149 012 CJ CJ 01 
" 
, ll :OO-ll : SOA 213*t PAAYH 16 
115749 Additional -eetlng tillt : 
" 
1:00- I :SOI' "'., ....., 
115749 Additional IIHtlf1g ttllt : 
" 
2:00- " :SOP "'., 
'""" 115750 01' CJ CJ 01 
" 
, Il:OO-Il:SOA ZlJ"M PRAYH 16 
1157SO Additional reeting tillt: Th 9:00- 9:SOA J06*A 
'""" 115750 Additiona l reeting t tlll!: Th 10:OO-12 :5OP 306*A HARKJ 
BIOL 120 Introductory Biology II 5.0 Cr Additional Fee(s) : 110.00 
Prereq,l1s1te(s): 810.. UO 
1If).411 001 CJ CJ 01 
" 
5:30- 7:00P Jll 
""'"' 
16 Hannan. Gary 
llQ.417 AdditlO'lal IIHtlng tll11': T 5,:30' 9: 30P 306 ....., 
1l(}41B CO2 CJ CJ 01 
" 
5:30- 7:00P J Il*A 
'""" 
16 
110418 Addltlooal IIHtlll9 tll1e: Th 5: 30- 9:30P 306*A " J
BIOL 204 The Biology of Cancer 2.0 Cr 
Pref'equlsite{s) : 81a. 105 or 81a. 110 & BIOI. 120 , 
""" 
001 
" " 
01 
" 
5:30- 6:2OP 12J HNlIW so Walter . Glenn 
BIOL 239 Biology of Agi ng 2.0 Cr 
Prereq.oisi t e(s): 8U). lOS 
111467 001 LE LE 01 H 5:30- 7:2011 
'" '""" 
50 Walker . Glenn 
BWL 301 Genetics 3.0 Cr 
PrerequlslttC5l: 81a. 110 . 81a. 120 
111468 001 lE LE 01" W F l1:oo-l1 :SOA 123 IWlKJ 4S Kass. David 
111469 002 lE lE 01 T Th 5:30- 7 :001' 123 IWlKJ 45 Kass. David 
----- 003 CE IN IN 01 T8A 20 IIlnl'llog. Rotlert 
........... This section Is del1vered e-ntlrely online. Students IIlIst register at htql ;IIw.w.l!I!Uonline.edJ 
BIOl320 Intro to Cell Physiology 4.0 Cr Additional 
NO tc:uch t one regis t ra t ion. 
Fee(s): $10.00 
Prer~istte(s): BIll. 110 & Bla. 120 & CHEll 121 & OE" 122 & OlEIIl23 & OIEII 124 
1Il410 001 II l E 01 T Th 1;00· 2:SOP 122 IWlKJ J6 
111411 002 LL LA 01 T 3:00· 5:50P 417 IWlKJ 12 
lU472 003 LL LA 01 II 3 :00· S:50P 417 IIAAI(J 12 
1ll4?3 004 LL LA 01 Th 3 :00- 5: 50P 417 IWlKJ 12 
SIOl 366 Marine Resource Conservation 5.0 Cr 
20t . Henry 
Greco. T_ra 
Greco. Tlllllra 
Greco. Tamara 
Course lleet s dan, for one hoIJr of lecture . one hour of dtscusslon. and three hours of f ield lab at a Caribbean f ield station . Hot 
open to student s who Mve take-n 81010gy 369. Class(es) not pe.-.ltted: LGl'R Prer~ls1te(s): 8IIl. 120 
117718 001 CJ CJ 01 T8A 30 
SIOl 368 Natl Hist&Classif Marine Organ 5.0 Cr 
Course .eets for three hours of lecture. and six hours of field labs each week at a Caribbean field station. 
(lass(es) not perMitted: 00flI Prer('(JlIslte(s): 8101. 120 
111m 001 C1 C1 01 T8A 30 
SIOl 369 Prin of Tropical Marine Ecolog 5.0 Cr 
Course .eets for three hours of lecture and Sill hours of field won:. each week at a Caribbean field station. 
(lass(es) not penltted: OOFR Prer~1s1te ( s ): 8101. 120 
111121l 001 (1 C1 01 T8A 30 
BIOl 379 Special Topics 3.0 Cr 
DeparUletlt Peraolsslon Req.Jired Prerequ1site(sJ: BIll. no & 8IIl. 120 & BOTN 221 & BIll. 301 & zoo.. 222 
U1699 Sect i on Title: EYO l ut lon 
117699 001 U LE 01 T Tn 5:30· 6 :SOP 325 IWlKJ 
BIOL 387 Co-op Education in Bi ology 3.0 Cr 
Depart.nt Per.lss1on Required Clus(es) not pe.-.1tted: ~ l.GSO 
Ill·m 001 tE LE 01 T8A 
111432 002 lE LE 01 T8A 
111433 003 LE LE 01 T8A 
BIOL 403 Hth & Htrl, for Tchg Bio 3.0 Cr 
20 Bednekcff. Pet er 
**CR/NC** 
10 
10 
10 
Additional Fee(s): 
DeparUletlt Pe.-.lss1on Required Cln~(es) pe.-.ltted: GRllR GRAA GRSI (iRSP GRTC lXiJR OOSR 
PrerK#llslte(s): BIll. no & 8101. 120 Equivalent to ; 8101. 506 
Alblsslon to Collt'9l' of EliKatlon Required Regi stration by Ineli91ble studtnts will be dropped withcut notle," 
111414 001 Cl CI 01 T Th 10 :00- Il ; SQA 206 \IJaH 16 Nova~. John 
SIOl410 Limnology 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequls1 t e(s): 81a. 420 & BOTN 3S4 or BOTN 450 or BOnI 451 or BOTH 453 or BOTN 455 or Zoo.. 485 See C~ta log . ... 
Equivalent to: BIo.. 522 
116652 001 Lt LE 01 " 
II66SJ 002 tt LA 01 II 
SIOL 413 Animal&Plnt Presrvtn Tqs 
Prer~\slte(s) ; Bltl . 1"* or 8101. 2'" or 81a. 3 .... 
111475 001 LE lE 02 T 
111475 Start dat e: 9/05/00 End date: 10/03/00 
SIOL 415 Sasic Histological Techq 
Pl1!reO-J1site(s): 811l. 1** or 810.. 2*'* or 81a. 3 .... 
111476 001 LE tE 01 T 
111416 Start date: 10/10/00 End date : 11 107100 
10;OO-12 :00P 
9:OO·12 :OOP 'J2 '""" 
'" ""'" 1.0 Cr 
1:00- 5:20P 235 
1.0 Cr 
1:00- 5:2OP Z35 
, 
, 
12 
12 
Netoly. Robert 
Netoly. Robert 
Additional 
Booth. How~rd 
Fee(s) : 
Additional Fee(s): 
Booth. Howard 
110.00 
115.00 
S8.00 
S8.00 
Call Toueh·Ton~ Regislrolion/or updalt d course in/ormoJion.. Call QCQd~mic dt/Xlt1mefltlor TBA In/ormaJ/on.. Stt/Hllt G23 lor Code Key. 
Fan 2000 CIlss Sthedule as or 1(28100 Page 18 
Biology Touch-tone Code. 102 
Sect 10 No. Ph" T_ GrD ST Da s TiE 1100II 81d CI Prt_.rv Instructor 
OWL "" ner"ecology 4 .0 Cr MOlt,on" Fee(s): 
Prtrfq.lhlte(s) : 81(1. 110" BICl. 120 Equlv. lent to: BICl. 524 
111477 001 lL LE 01 II W 11 :00-12:ZOP 122 IIAAlJ 
111.78 002 I I LA 01 II HIO- 4:501' 3ZS IW!I(J 
111'79 003 II LA 01 W 100- 4:500P 32S IW!I(J 
SIOl 479 Special Topics 3.0 Cr 
Cleptr~t Penllnlon Reo.Ilrfd 
.......... Section Tltl' : [nvlrotW1e11t.1 law and Policy 
24 8ich. CIIther lnf . 
12 
12 
• 
.~ •• - 002 a: loW loW III TBA 16 !Wrton . 0.1')11 
Sl2.50 
............. This ~tlon Is delivered entirely onll,. . St.u6ent -.J$t register It httl> :II_ .-..onHIIt.eOJ . No tcuch ta\t regl$tut lon . 
SIOl 487 Co-op Education in Biology 3.0 Cr **CR/NC** 
~rtlltl1t Pet'IIlnlon Rtq.Ilred Pr,requiSl te( s) ; 81el. 387 
111429 001 L[ lE 01 TBA 
• m'lO 002 LE lE 01 TBA 
SIOl 497 Special Probs in Biology 
• Dep.lrtlltl1t Penatsston Re<J.!lred 
111488 009 LE LE 01 '" 111489 0111 lE LE 01 '" 111490 011 LE LE 01 '" SIOl 498 Special Probs 
Depart.flt P,r.tsslon ReqJl red 
in Biology 
111494 004 LE L[ 
1114% 005 L£ LE 
111496 006 L[ LE 
SIOL 499 Special Probs in 
Departlltl1t PerlI1sslon RtqJlr!d 
01 18A 
01 TeA 
01 '" Biology 
111502 006 LE LE 01 TBA 
IIlSOJ 007 L[ L£ 01 TlIA. 
111~ 008 L[ L£ 01 TlIA. 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
SIOl 516 Adv Histological Technqs 1.0 Cr 
G.r~te students (seniors w1th peratulonJ Prtr~islte{s) : Slet. 41~ 
" 
" 
• 
• 
• 
3 
3 
J 
116635 001 tE lE OJ T ~ ; JO- 9:5OP 235 IiAAKJ 12 
11663S Surt cWite : 11 /14100 End date: 12112100 
SIOl 522 limnology 3.0 Cr 
Grawate students (Seniors with j)trlltssicnJ Equiv.lmt to : Slet. 410 
Additional Fee(s): 
Additional Fee(s): 
Prtr~lslte($J : Blet. 420 or Bla.. S24 llmM 354 or 80TH 450 or ImN 451 or 80TH 453 or zen. S86 See ~tllog ... 
116625 001 II l[ 01 " IO :OO-IZ:OOP 3JZ IWII(J Z Neely. ~t 
116627 OOZ II LA 01 \I 9:00-IZ:OOP J2~ IiAAKJ 2 Neely. lll:ibtrt 
SIOl524 General Ecology 4.0 Cr Additional Fee( s) : 
Gr~tte students (Seniors with perlll$slon) Prtr~islte(s J : Bla.. 110 I. 8U1 120 EquIY.lent to: Bla.. 420 
11150S 001 LL LE 01 II II 1l :00-12:2OP 122 IWI:KJ 7 Bach. ~thtrlnf 
111506 002 lL LA 01 II 1:00- 4;SOP 325 KARKJ 4 
lIIS07 003 II LA 01 \I 1:00- 4:SOP 32~ HARKJ 3 
SIOl 542 Molecular Genetics 3.0 Cr 
Gr.(tIue students (Seniors with j)trllisslonJ FOIWI"ly known as : Blet. 427 
PrerequiSlte(s): 81a.. 301 & Bui 3'" or Bla.. 4** or BIOI. 5'" or BOTN 3"* or ImN au or zco.. 5'· See "ulog . . .. 
111508 001 lE tE 01 T Th 3:00· 4:30P 3JZ IWU:J 30 !:ass. tliIvld 
SIOl 543 Developmental Biology 3.0 Cr 
Gr~lte stucStnts (Seniors Iorith ptrlllssionJ Prtrequts, t e(s) : zco.. m I. CHEK 451 & O£K 452 
111S09 001 LE LE 01" II 1:00- 2:ZOP 332 KAAI(J 20 111001"9. Robert. 
BIOl 587 Co·op Education in Biology 3.0 Cr **CR/NC** 
Dep.r~t Penl1$slon ~equlred Gr.llute students (Seniors with penllsslOl1) 
111427 001 LE lE 01 TlIA. 6 
BIOl 592 Special Topics 3.0 Cr 
OeoirtMflt PtrIIlulOl1 ~Ired Gr.a"ate students (seniors with peralulOl1 J 
117643 SKtlon Title: Microbiology 
117643 003 LE l E 01 T Th 9:30-10:50-' TM 8 
111510 Section Tltle : RecoItJlnlnt [lIlA. TKh. 
111510 001 tE tE 01 " II 5:00- 8:00P S24 ItAAKJ 8 
.......-. Section Title : En'Ilrot1It!Iul Law Ind Polley 
_........ 002 C( IN IN 01 TlIA. 16 e.rton . o.ryl 
S8 .00 
SlO.OO 
Sl2.50 
.... - This SKt1011 Is dtllvtred mUrely onllnf . alSt reglsttr onllnf at http ~/'-. f:IUlI"Il1nf , edJ . Ho touch tone registration . 
BIOl 686 Practicum in Biology 1.0 Cr 
DepartMflt PtrIIlsslon ~Ired Gr.a"att students only 
llIS11 001 lE lE 01 TlIA. 6 
SIOl 689 Intern Comm Coll B;o Tch 3.0 Cr **CR/NC** 
Depart..-.t I'ff"alss l on Required 
111512 001 L( LE 01 • 
CGJI Touch.Tont Rtglstrfll/onlor updottd wurst inlormoJ/off. Coli ocodtmic dtpor1mtntlor TBA Inlormotioff. Sttpugt G23 lor Codt Key. 
FaU 2000 Clln &htdult u or 1128/00 ragt 19 
Biology Touch -tone Cooe: 102 
Sect ID Mo. Spg PI.", TM 
Blot 690 Thesis 
Oepartaent Pmtiulon ~Ired 
IIISI7 005 L[ LE 
1115IB 006 L[ LE 
IIIS19 007 L[ L[ 
IllSZO 008 l[ L[ 
Gte ST Ons 
GriWlIl~ students only 
01 '" 
01 '" 01 lIlA 
01 lIlA 
Roo- Bids 
1.0 Cr 
• 
• 
• 
• BIOl 691 Thesis 
Oe(I.artaent P~rIIlsslon ~lrtd 
• 2.0 Cr **CR/NC** 
111528 008 LE L[ 
111519 009 L[ LE 
111 530 010 lE lE 
Grawlt~ students only 
01 '" 01 TBA 
01 TBA 
7 
7 
7 
BIOl 692 Thesis 3.0 Cr -CR/NC-
Oepart.nt Pmtlsslon ~Ired Gracitat~ students only 
1ll~7 007 tE tE 01 TBA 6 
111 538 OOB lE LE 01 lBA 6 
SIOl 693 Seainar Biology 1.0 Cr **tR/ Ne** 
Pr~~lslt~ Twenty hooJrs In blolO91. bot.,y .• lcroblology. toolom'it the 300. 'llO. 500 or 600 1_1 
Oepartaent PffIIlsslon ReI)Ilrt<1 GriWate stuclents only 
lIlS39 001 lE LE 01 " II 12;00·12;SOI' 12J I'WIKJ 12 AtIg~II. Hlchi!el 
BIOl 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dep~r tlllent Per .. lsslon Requi red Gnwat e students only 
11lS46 ()O7 L[ LE 01 1BA 
BIOl 698 Independent Study 
Oepartaent ~lsslon Rtcp.Ilrt<1 Grfdu. te students only 
IllSSO 004 L[ l[ 01 TBA 
SIOL 699 Independent Study 
Oepartaent ""'hslon ~lred Grfduate students only 
111556 006 l£ lE 01 TBA 
Botany 
J 
2.0 Cr 
J 
3.0 Cr 
5 
Touch - tone Cooe: 103 
IllS57 001 LE lE 01" II 4:00· S;SO\' 331 HARt:J 25 Ka~n. laurl.me 
BOTN 221 General Botany 4.0 Cr 
Pr~requlslte(s) adYanc;ed high school 81ology or col1ege 81ology cours~ ~Ivalent to 81a. lOS 
1I15S8 001 lL lE A 01 " II 5:30· 7:OOP 8111 HARXJ 14 
11 15S9 009 Ll LA A 01 " II 7:30· 9:20P 8111 HARI(J 14 
BOTN 387 Co-op Education in Botany 3.0 Cr -CR/NC** 
~rtaent Pmtlsslon Rtcp.II~ 
111426' 001 tE lE 01 TBA 10 
BOTN 412 Plant Anatomy 3.0 Cr Additional Fee(s): S10.00 
P~~lslte{s) 8U). lIO " 81tl 120 
111647 001 Ll l[ 01 1 9;00-11 S(IA 420 IW!KJ 16 
117650 DOl II LA 01 Th 9:00-11 S(IA 420 HARXJ 16 
BOTN 442 Plant Physiology 3.0 Cr Additional Fee(s): S10.00 
PrereQUtslt~(s) BUl JlO" 81tl 120 & 8J(l J2(I & OIEH 270 & OlEK 271 or CHE" J71 & CHOI J7J See caUlog. 
116680 001 lL L[ 01 K II 9:00- 9:SOA 411 KoI.RKJ 14 
116681 002 LL LA 01" II 10:00-1i SOA 417 KoI.RKJ 14 
BOTN 450 Tax & Ecol Aquatic Vasc Plants 3.0 Cr Additional Fee(s): Sls.00 
Pr~1sit~(sl. BIll. no & 81a. t20 [~hiillent to; BOTH SS2 
116682 001 lL tE 01 W 1 00· J SOP 420 HARIIU 10 Kannan. <>ary 
116684 002 II LA 01 " 1:00· J:5OP 420 ~ 10 Kannan. Gary 
BOTN 487 Co-op Education in Botany 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepartwnt ~Isslon Requi red 
1Il4~ 001 lE LE 01 TBA 2 
BOTN 497 Special Probs in Botany 1.0 Cr 
Oepartwnt ~;sslon Requl~ 
1lIS61 001 LE tE 01 lBA 
BOTN 498 Special Probs in Botany 2.0 Cr 
Departaent Perlltsslon Rtcp.Ilred 
1lIS63 001 lE LE 01 1B1< 
BOTN 499 Special Probs in Botany 3.0 Cr 
Depolrtwnt P~rlllssion Requlrtd 
111566 001 tE LE Ot T8A 
BOTN 552 Tax & Ecol Aquati c Vasc Plants 3.0 Cr Additi onal Fee(s): S10.00 
Pr~~islte(s) IIOTN 221 Equh.lent to ' IIOTN 450 
116683 001 lL LE 01 II 1:00- 3501' 420 HARIIU 4 1IamiWI. Gary 
lI668S 002 LL lA 01 H 1:00- J:SOP C20 HARXJ 4 HimiWI. Gary 
CQ/I Touch_Tone Regis/rilt;on/ilr UpdilttiJ count 1,,/o,moJion. ClJlf QCaiJemic dtptrffmtllf/o, TBIf ;n/o,lPIIJflon. Stt pofle Gll/o, Codt Kq. 
Fill 1000 Class ~hfdllit II or 1128J(H) Pagt 20 
Botany Touch-tone Code: 103 
Sect 10 Ho Phn T Sf 0. TI_ ~ 81 
N peCla opics r 
OeparUl!'nl P~\ssIO!'l Req.ltred Gr.w. t e studtnts (5enl(H"S with per-.lsslon) 
117623 Section Title : Woody Plants for Tuchers 
111623 001 C£ l[ LE 02 seeo SfM'Cli11 llleeting schedule 
111623 Speth1 IIHtlng 9/09· 9116 S 9,00· J lOP 120 
111623 5(1«:111 _ling 9/30 S 900- lJOP 120 
117623 Special _tll'l\l 10/14 S 9.00- 330P 120 
117623 SUrt elite 9/09/00 End due 1011.( /00 
BOTH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartaent P_lsslon Rt!JIi~ Gr<llko.lte stuclents enl)' 
1llS68 001 LE LE 01 TBA 
BOTN 698 Independent Study 2. 0 Cr 
Oepar taent ~lssiO'l ~Ired Grao.r.te studt!nts only 
111570 001 tE lE 01 TeA 
BOTH 699 Independent Study 
Oepartaent Penlission ~Ired triClJ.te students (I'll)' 
3.0 Cr 
1llS72 001 LE lE 01 TBA 
Prl~r In tr t 
20 
1 
Elementary Science Touch-tone Code: 106 
$10.00 
Oe?~rtalef1t Per.lnlon Required Class(es) pt'mi tted_ GROll GRI\A GRS I GRSP GRTt LGJR IX>S8 l.CSR Equhalent to: ESCI 302 
AOIisslon to Coll~ of EduCation Rtquired Registration by ineligible stuOeflU ,,111 be dropped without notice 
111574 001 Cl Cl 01 II W 900-1UGA 10l AACXH 20 L1gglt. Peggy 
11lS11 OOA Cl Cl 01 " W 9:00-11 ZOA lOS AAtKH 20 
lIIS15 002 Cl Cl 01 T Th 9:00·II;ZOA 20S RACIOI 20 
111518 005 tI tI 01 " II 1 :00· 3:20P lOS RACXH 20 
111519 006 tI tI 01" II 1:00· J :20P 201 RAOOI lO Lti'iJit. Peo1,jy 
111516 003 C1 C1 01 T Th 1:00· 3:lOP 205 AAOOl 20 
ESCI 377 Special Topics 1.0 Cr 
Deparaetlt Per-inion Required 
117J2S SKtion THle: hll Ecology for Te..mers 
117325 001 CE LE lE Ol See 5pKi31 -eeling sCh@O)le 9 Stevens. SUUMt 
117325 S!J«1~1 ~tlng 9123 5 9:00-.( OOP TeA o.wtP 
117325 S!J«i~1 -eetlng 10/01 S 9:00-.( OOP TIlA o.wtP 
117J2S Start elite 9123100 End date 10101100 
ESCI 505 Sci in Elem School 2.0 Cr 
IJndtrgridu.tes ... st be ~cIIIltted to tilt! College of E().lution. "tttrldal'lCe Is required .t the HOST" tonfertnCe 
Grol(1late st\ldel"lU (Seniors with pef"lliSslonJ E!JIlvalent to: ESt I 302 
110632 002 lE lE 01 T ( :30- 6:2OP 201 RACXH 16 Llggtt. Peggy 
ESC! 590 Special Topics 1.0 Cr 
DeparUlent PtnIiSslon I!eq.Ilrtd Grilklate students (Seniors with pef"lllssionJ 
117127 Section Title: hll Ecology for Teachers 
117327 001 C( lE lE 02 See SJ)«idl IIIe1!tlng sCh@O)Je 
117321 SpKI.l ~llng: 9123 S 9:00· .( :OOP TIlA ~ 
1l1l27 SpKial .eet lll9: 10107 S 9:00· 4 :OOP TIIA (W(HP 
111121 Start (!ate: 9123100 End date: 10101/00 
ESCI 591 Special Topics 2.0 Cr 
!lep.rlllerlt Pef"llission Req.Jlrf<! Gr.~ate Sluderlts (Seniors w\tll per.iSslonl 
116760 SKtlon Title : Tuclvlg Sci In EJ\!II & !Idle Setl 
, 
116760 002 CE tE tE 01" 5:00- 7:051' TIIA ICnc 20 Plntl. It.I9O 
116760 Surt elite 9/l1foo End diU l2IlIfoo 
117416 Section TItle : Do It Yourself Science 
117416 003 CE lE LE 01 " 5:00· B:2OP TOA Leising. Ra~ 
111416 Start elite: 9f11foo End date : 10/30/00 , 
Microbiology Touch-tone Code .· 104 
P~~hlteh) 105 & 0V1 120 or leo.. 201 & lIXl. 202 
IIISBO 001 It tE 01" W 400- SZOP 
111581 002 tt LA 01" 10:oo·I1.5OA 
1IIS82 003 Il LA 01 W 10 :00- 1l .SOA 
111583 004 t t LA 01 " 6:00· l:SOP 
1llS85 006 tl LA 01 T 6:00· 7:SOP 
111584 DOS It LA 01 \I 6:00· 1 SOP 
1llS86 007 lL LA 01 Th 6:00· 7 SOP 
MICR 329 General Microbiology 
Not open to studttlts .. Ith credit 11"1 "101. 328 
103 IW!IU. 
'J) ""'" 
'J) '""" 533 IW!IW 
'J) '""" 
'J) ""'" 
'" ""'" 5.0 Cr 
" 16 16 
16 
16 
16 
16 
Additional Fee(s): 
PrerKJlIslteU ) 8101.. 110 & BIOI.. 120 & BIOI.. 301 & O£H 270 & 0tEH 271 or O£" J7I & DC! 373 5ef caulog 
1Il587 001 lL tE 01 T Th 9 ;3O· 10 :5OA 332 IW!IW 30 Van6erOOsch. J_s 
1lIS88 002 LL LA 01 T Th 1 :00· 2:SOP 533 IWtKJ IS 
111589 003 LL LA 01 T Th 3:30· 5:lOP 533 PIAAKJ IS 
$15.00 
$15.00 
Coli Touch-Tont Rtf/islratlon/or updaltd courst In/ormlU/On. Coli academic dt{)Qrt~nt/or TBA In/ortnlltlOrL $u pagt G11/or COOt Key. 
F. 1I2000 CII $.!; Sc:lltdult u of In8JOO Plgr 21 
Microbiology Touch-tone Code. 104 
Stet 10 Pltn T Gr Da s 
... BI Prlaar Instructor 
rlnClp es 0 mmuno ogy 
Prerequ1$ite(s): illeR J28 01' illeR 329 
lllS90 001 lE LE 01 T Th 
HICR 335 Immuno & Serology Lab 
Pr~t51tfh) 11101 333 
IIS6tS 001 LA LA 01 Th 
HI CR 387 Co-op Edue in Microbiology 
Oep.lr~t Perwhslon FItq.Itrtd 
1:00- Z JOI' 
3:00- 6:SOP 
r . 
I2J 
'""" 2.0 Cr 
,,. 
"'"" 3.0 Cr 
" 
Mgell. llithael 
Additi onal Fee(s) : 
.. Mge1l. Mlchiel 
**CR/NC-
1Il424 001 LE L[ 01 TBA 
" 
Vandtnbosch , J_s 
HI CR 442 Microbial Ecology 
Prerequlslte(s): 81(1 110' 81D. 120' l11CR J29 
116686 001 (I C1 01 T Th 
HICR 444 Microbial Physiology 
Prerequlstte(s) : IIICR 329 
111591 001 LL LE 
lIIS92 002 II LA 
HICR 477 Special Topics 
aep,rt.nt Penl1ssion R@qutrfd 
11lS9J 001 LE lE 
HICR 479 Special Topics 
Department Pe~jss'Otl Require<! 
01 
01 
01 
ITh 
TTh 
1103(7 001 LE LE 0) 11 W 
3.0 Cr 
9:00·11SOA 
'" '""" 3.0 Cr 
9:oo·}0 :2O.\ 524 !1ARI(J 
10:30·1l :5OA 524 IM'.J 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
3:00- 4:201' lIlA 
3.0 Cr HICR 487 Co-op Edue in Mi crobiology 
IlffIarUltnt "-Inion ~trtd P~equhtte(s) : IIICR 381 
111423 001 l£ LE 01 T8A. 
HIeR 497 Special Probl ems 
o.p.rt,wnt Ptrllission Required 
lll!o94 001 LE LE 01 
HICR 498 Special Problems 
~rt.ftt PtrIIlulon ~'rtd 
lll!o9l!l 001 LE LE 01 
HICR 499 Special Problems 
Dfpart,wnt PtrIIlsslon ~Ired 
T" 
111600 DOl lE LE 01 TBA 
1.0 Cr 
2. 0 Cr 
3.0 Cr 
HICR 587 Co-op Educ i n Hi crobiology 3.0 Cr 
~rtaeflt Ptfllisslon ~'rtd Gr.wltt studMts (Seniors with PtrIIhslon) 
111422 001 lE LE 01 TBA 
HICR 620 Virology 3.0 Cr 
.. Kuehn. (evl" 
Additional 
12 Vandenbosch . J_s 
IZ Vandenbosch . Jaws 
, 
, 
**CR/NC** 
I 
**CR/NC** 
10 VanotrOosch. J..s 
len hours In biology. botOl'lJ .• Icr<illology. Md/or zoology It ttlt 300.400. !oOO or 600 ltvtls 
Graruatt s t l.l<lents only Prtrtqulsltt(s): MI CR J29 & otOl 451 
110643 001 lE LE 01 Mil 3:00- 4:20P lIlA 12 
Zoology Touch-tone Code: 105 
Pl~ T 
" " "" 
11_ 
- " 
Prlaar 
'" 
.. 
uman nat j'sio r l t ona 
Prertqu1stte(s): CHEM 120 
117002 012 CE LL LE , 01 F 5:00- 7:00P I" ....., 
" 
[Ichold. Jeffrty 
117002 Start d.ltt : 9108100 End date : IZIl!o/OO 
117003 01' C£ 
" " 
, 01 S 10;00'12:5~ 
'" 
....., 
" 
Elthold. Jeffrey 
11700J SUrt d.lte . 9/09100 EI\d d.ltt : 12116/00 
111602 001 LL LE 01 T 5:,lQ· 7:ZOf' .., 
""" " 
lot. Htnr)' 
1Il603 
'" 
LL 
" 
01 T 8:oo'1l ' 5OA 
'" '""" 
16 
1ll6Gol 00' I I 
" 
01 Th 8:oo· 11 :SOA 
'" '""" 
16 
111607 007 LL 
" 
01 , 1:00- 4:5OP 
'" 
....., 16 Zot. Henry 
1Il605 .,. LL 
" 
01 , 1: 00- 4:5OP 
'" '""" 
16 
111608 011 LL 
" 
01 Th 1:00· 4 ' 5Of' 
'" '""" 
16 
111606 .. LL LA 01 Th 5:30- 9:2OP 
'" "'"" 
16 
ZOOL 222 General Zoology 4.0 Cr 
PrertcJlIslte(s) advanced Mill school Biology . or collle9t BIology course tqulnlent to Bla. 105 
111609 001 LS LE 01 
" 
Il:OO-II : !iOA Jl7 
"'"" 
18 Booth. lII:lward 
1Il61l 0'- LS 
" 
01 
" 
1:00- 2:5Of' '17 
'""" 
18 Booth. lbIard 
111610 011 LS 
"' 
01 , IO:oo-IO:SOA Jl7 
"'"" 
18 
ZOOL 310 Natural Hist Vertebrates 3.0 Cr Additional 
Prertq.llsiteCS) Blel 110 & Bla. 120 E(JIi vallMt to: Zeo.. 571 
1IS650 001 Cl Cl 01 Mil 1:00· J ;5Of' 328 HNIIU 12 
Fee(s): 
Fee(s) : 
Fee{s}: 
115 .00 
115.00 
110 .00 
!I0.00 
CQII TQuc"·TQII~ R~/s"atlon/or UpdQftd cou,,~ injortrlilJion.. CQII Q~Qdtmi~ tkpartmtnt/or TSA in/ormaflon.. $u pDgt G1J lor Cod~ Kty. 
1'. 11 2000 a." Schtdule u of 1128100 P'ge 11 
Zoology Touch-tone Code: 105 
OeparUlent Pt".lss1on Requl~ "-Jors ~ttted : Nt06 Prtrtqul s1t t(S) : BHl. 105 
11l61J 001 LS lE 01 T TIl 8:00· 9:2OA 102 tWl:I:.I 64 Gnlw. W&de 
111616 004 l5 LA 01 H II 9 :00-11l: SOA 107 IWIS:J 12 
111617 005 LS LA 01 11 ... Il :OO· 12:SOP 107 IWlXJ 12 
111618 006 LS LA 01 II W 1:00- 2:5OP 101 HAAI:J 12 
11l6!9 007 l5 LA 01 II W 3:00- 4 SOP 107 IW!IU 12 
11161' 002 LS RE III T 9:30-10:201. 306 KAR:IU 12 
111620 008 LS R.( 01 Th 9 ;30·10 ;200\ 306 IW!I(J 12 
111615 003 LS!If 01 T IO :30·ll ' 2OA 306 ttARIW 12 
111621 009 LS RE ell Th lO:30-11 :2OA 306 HARk.) 12 
ZOOL 318 lab in Human Anatomy 2.0 Cr Additional Fee(s) : 
O$lrtwnt Perwtuton Require<! fro- HP£RD. 235 W.rntr . 
111622 001 LA LA 01 T Th 8:00- 9:5OA In] NrRKJ 
111623 002 LA LA 01 T Th lO:OO · ll :5OA 1111 IWIJU 
10 Surr . Swil/\ 
10 St.rr . Susan 
ZDOL 326 Human Physio1ogy 3.0 Cr Additional Fee(s): 
",jors not ptnlltte<l : BL01 BL02 Bl.31 Prerequistte(s) : 81(1 110 & BHI. 120 
111625 001 lL lE 01 T Th II :OO-Il: 15P 102 tWlXJ 
111629 006 II LA 01 II 9 :oo-11 : SOA ~ HAAI:J 
1Il628 005 II LA 01 \I 9:00-11 SOA ~ tW!IW 
111627 003 II LA 01 F 9:00· 1l : SOA S29 IWIIU 
ZOOL 387 Co·op Education in Zoology 3.0 Cr 
Oeparblle!'lt Pe.-.tsslon Req.llred 
111.21 001 LE l£ 01 TBA 
48 Greco, T~mar~ 
16 
16 
I. 
**1:RiNC-
10 
ZOOL 404 Hammalian Histology . 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Pre!"equlsite(s) ; 81a.. 110 & 81a.. 120 [qulyal tnt to ; Zotl. 536 
111630 001 II l{ 01 1\ W 9:00- 9;5OA 122 IW!KJ 
111631 002 II LA 01 II II 10:00-1l :5OA 235 IW!KJ 
111632 003 II LA 01 II II 1:00· 2:5OP 235 IWtKJ 
ZOOL 417 Neuroanatomy 3.0 Cr 
oep,rt..ent P_lnlon Required Prerequislte(s) : 81a.. ltO & BIll. 120 
111633 001 II LE 01 T Ttl 3:00· . :3I)P 122 IW!KJ 
111634 002 II LA 01 W 9:00- 9:501. 331 ~J 
111635 004 tl LA 01 II 10 :OO·10 : 5OA 331 IW!KJ 
111636 005 tt LA 01 W 1I ;00-1I : 5OA 331 IW!KJ 
ZDOL 421 .' Entomology 3.0 Cr 
Pre!"equ15Ueh) : Bla.. 110 & Bla.. Io!(! [qJlvalfflt to: ZOCl S85 
11671. 001 CI Ci 01 T Ttl 1:00- 3:SOf' 311 IWIKJ 
ZOOL 422 Ichthyology 3.0 Cr 
20 waite!". Glenn 
10 W. l ~er. Gltnn 
10 Waite!" . Glenn 
48 f»"ow . Wade I. I. I' Additional 
• EiSertlach. J.tn Additional 
Counts IS tu~it f ield tourse. Prerequlsite(s) : 81a.. 110 & 81a.. 120 Equlvalfflt to: lOll. 512 
111637 001 tt tE 01 II 9 :00· 10:5OA 328 IIARKJ 12 
111638 002 II LA 01 II 8:00-11 ;5OA 328 HARKJ 12 
Fee(s) : 
Fee(s) : 
ZDOL 425 Ornithology 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Pre!"equtsl te(S) : 81a.. 110 & 81a.. 120 Equ1v~lfflt to: lOCI. 575 
117628 002 Lt LE 01 Th 10 :OO ·11 :5OA 328 IWIIW 
1161211 001 It LA 01 T 8:00 -1l :5OA 328 IWIIW 
ZDOL 431 Comp Anatomy Vertebrates 4.0 Cr 
PrerequiSite( s) ; Bla.. 110 & 81a.. 120 
111639 001 It lE 01 T Th 10:30·1I:5OA 331 tWl)(J 
1116040 002 It LA 01 T Ttl 1: 00- 2' SOP 331 IIARKJ 
ZDOL 487 Co·op Education in Zoology 
[)fp.Irtllent ~l$sion RtcJs1red Pre!"equlslte(S) : lOCI. 387 
3.0 Cr 
111.20 001 IE LE 01 TBA 
ZOOL 497 Special Probs in Zoology 
Depart..ent PuIIiSslon Required 
1116'1 001 lE IE 01 TBA 
ZDOL 498 Special Probs in Zoology 
[)epart.ff1t "-Inton Required 
1116« 001 IE lE 01 TBA 
ZOOL 499 Special Probs in Zoology 
OepirUlfflt P_15slon Required 
1Il6048 001 L[ L[ 01 TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
10 6edneItoff. Pete!" 
10 Beclntt.off. Pete!" 
Additional 
16 I:.urta. Allffl 
16 wrU . Allffl 
**CR/NC-
10 
2 
3 
3 
Fee(s) : 
ZDOl 536 Vertbrt Tiss:Strctr&Func 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Silteen hours of biology or loology at the 300. 400 or 500 l\!'o'tl. 
Prerequ1sitels) : zen 122 Equty.lfflt to: zen 404 
Graduate stuOOnts (sentors with penl1ss1on) 
111651 001 Lt lE 01 II W 900· 9 ~ 122 IWIKJ 
111652 002 It LA 01 II II 10:00-11 50A 235 IWIKJ 
111653 003 II LA 01 II W 1;00- 2 SOP l35 IWI:KJ 
ZDOl 571 Nat Hist Vertebrates 3.0 Cr 
10 Walt@( . Gltnn 
5 w.at!' . GleM 
5 WaIte!" . GleM 
Additional 
Gradune $tudenU (Seniors wah penlission) Prerequlsite(s); zoo.. 222 EqulYalent to: zoo.. 310 
115651 001 LE LE 01 II II 1:00- 3;5OP 32B MR.J(J 3 
Fee(s): 
165.00 
165.00 
15.00 
110.00 
110.00 
110.00 
110.00 
115.00 
110.00 
SIO.OO 
Call Touth-ToM RqlstraJion/or updtlltd ctJuntln/ormllJion. Call oardmc uptlnmelll/o, TBA ;n/ormllJion. Sttpogt GlJ lor Codt Kq. 
F.1I2000 au. Schtdult II or 112Il00 PI,f 2J 
Zoology Touch-tone Code: 105 
$l0.00 
Counts is t~lc Gr.eluate slu<ltnU (seniors with PfI"Iisslon) Prertq,llsltt($) zen. 222 
• 
E~lvllent to: Zm. 422 
11165' 001 01 II 9 (1).10 SOA 328 /WIIW 
Ill~ 002 II LA 01 W 800·11·5001< 328 IW!lJ • ZOOl 575 Ornithology 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Grao"ate stuO!flts ($Mlors wltll perllsslon) 
117&37 002 tL lE 01 
116721 001 lL LA 01 
ZOOL 585 Entomology 
£~lvalent to: Zf.Xl. '25 
Th 10:00-11 SOA 328 IW!(J 
T 800-11 :501. 328 IW!IW 
3_0 Cr 
• 
• 
Be<i'lekoff . Petei' 
8e<Inekoff. Pettf 
Additional 
Grao..olltt Slu<ltnts (seniors "lth pe,..lulonl Pr,req.,1s1tt(s) Zoa. 222 E",ivalent to; loa. .21 
116716 001 Cl Cl 01 T Til 1:00· 3:501' 311 IWlKJ 6 (isenbiKlI , Ja.lfI 
ZOOL 697 Independent Study 1.0 Cr 
Ofpar~t P_I15loo ~Ired Gr.,wate stl.lClrnts only 
111656 001 LE lE 01 TUA 3 
ZOOL 698 Independent Study 2.0 Cr 
I)epirtllMt I'ffIIlsslon ~ired GrlWalt SluOenU only 
111659 001 lE LE 01 T'8A 2 
200l 699 Independent Study 3.0 Cr 
Ofpart.nt l'enIission Req.llred Grawatf stuO!nts only 
111661 001 LE lE 01 TeA • 
Chemistry 
Fee( s): 
$l0.00 
$10 .00 
StU<lents regtst~ed for. l~lItory coul'Se II,Ist attend the first scheWled -eetlng of that lab section to be assured of a continued 
plKt In thf chss 
OVEAIU[l(S are not f1Qf'ai1lly given for OleItstry courstS The upacity of lecture sections Is Sft by the "rt.nt. and Is bast<! on 
~ICll cDllSlderatlons. The capacity of the llboratorY.SKtions Is 1l.lted by safety . ewcatlONl cons ldfrnlons. and tilt capacity of 
!.he ISsoclated lfCture sfCtions. 
\/All LISTS w111 only be kept for classts which art closed and havt enrollllel"lt rtstrlctlons. COntact tilt ChMlstry Office at 487·0106. or 
22S Kart Jefferson. A stuclent hoping to ~in entry Into a clOSed sfCtlon should attend the first ~ting of that section . The 
Instructor will decide who. If anyont . will 9aln entry . based on spaCt . ."y walt list . and on tilt tKtenuatlng clrcUlStances of the 
Sl\.ldent 
Honors. research. «Id CO-OIl courses rl!qJlre CheIIlstry Dep3rt.!nt pt'11I1sslon before the stuOent .. y enroll In addltlon .• enrol1f1('1"1t In 
rtsearch courses fl!qJlres pe,..lsslon fra., the research Sl.Cl'trvlsor or gralilate coordinator Co·op registration r~lres pe,..\sslon of the 
CO -OIl tdvlsor 
Chemistry Touch-tone Code: 107 
SKt 10 No. Plan T Gr ST 0<1 $ ... 81 Prl .. r Instructor 
cience or em c r A It ona Fee(s): 
Prtrequlslte(s) : PIf'( 100 
Il7JP 022 CE L1 LE A 01 F 4 ·00- 600P 101 tw!I:J 48 1tcu9h . R.1yu1(1 
117313 Start date: 9/08/00 End date 12115/00 
117313 ltust regiSter In lab section 117314 or 117316 
117314 023 CE LL LA A 01 S 10 ,00-11 :5OA 233 HAAKJ 24 Hough. RayllOnd 
117314 Start date: 9109100 End date : 12116/00 
117314 ItuSl register In lecturt section 117313. 
117316 024 CE LL LA A 01 S 10:00-II :SOA 234 I\ARKJ 24 Hough. Ra,..ond 
117316 5t"t date: 9109/00 End daU . 12116/00 
1173161tust register In lecture section 117313 
111663 001 Ll LE 01 W F 800 · 850A 1(1.4 IWlt(J 
1lI1i64 002 t1 LE 01 T Th 830- 920.-\ 103 IWlt(J 
111665 OOJ t1 tE 01 II W 3.00- 3 ~ 1(1.4 IWlt(J 
111617 ODS Lt 1£ 01 T Th 3:00 - J ~ 1(If IW!KJ 
111667 008 II LA 01 T 10 IS-12 :05P Z33 IWlt(J 
111668 009 1t LA 01 T 1015·12,0SP 234 IW!KJ 
111669 010 t t LA 01 W 10 15-12OSP 233 IWlt(J 
111610 Oll tt LA 01 W 10 IS-1205P 234 I!.'.RIW 
111611 014 11 LA 01 Th 10 : IS-1205P 233 IWlKJ 
111612 015 tt LA 01 Th 10.IS-12:0SP 234 IW!KJ 
" 
" 
" .. 
12 
22 
22 
22 
22 
22 
Phillips . OonIld 
Phillips. OonIld 
Phillips . OonIld 
111613 018 tt LA 01 F 10 : IS-12 : 051' 233 IWlKJ 
111614 019 II tA 01 F 10 : IS-12:05P 234 ItAAKJ 
111615 020 LL LA 01 Th 1:00- 2:50P 233 HAAKJ 
111616 021 LL LA 01 Th Loo- 2:50P 234 IIARKJ 
22 Willi_on . Jerry 
22 W111h1lS0Il. Jerry 
22 Heyl-Clew. Dtboran 
22 Hey\-Clew. Dtborah 
CHEM 115 Chemistry & Society 3.0 Cr 
11168J ~ tE LE 01 T Th 8 :00- 9 :151. 1(1.4 IIAAXJ 60 
111680 002 lE tE 01 T Th 9 30·10451. 103 IWlKJ 60 
111684 006 til tE 1E 01 T Th 930-10 :451. 120 IWlJ(J 20 
111686 007 tE tE 01 II W f 10 00·10 50A 104 IWlJ(J 60 
111687 001 tE tE 01 II W F 1100-11 50A 1(1.4 IW!KJ 60 
111682 QO( tE lE 01 T Th lloo·12,151' 1(1.4 IW!KJ 60 
Butch . Elizabeth 
Brabec . IIictJael 
lleyl-Clegg. DtborM1 
111681 ooJ 1£ t£ 01" W F 1:00- 1 SOP 104 IIAAt(J 60 WlIH.son. Jtrry 
111685 008 tE lE 01 II W 530- 649 104 IWIKJ 60 
115 .00 
CIlII Touch_TOIfl RqlSUlIJlonlor updfJUd CQursllnlormat;oft. CIlII rK:adlmic rkptlrtmlnt lor TIM In lor_loft. Stlptlgl GU lor Codl Xry. 
F.II 2000 ClUJ Schtdule IS o r II28JOO r .ge 24 
Prer~ls1te{$) : one 'Je~r Of high school C~lstry or 0tEM 117 & OIDI 118 
111696 002 tt tE 01 II W F 9:00· g!iOA 103 HARKJ 
111697 003 tt tE 01 IIW F Il:OO·lI:!iOA 103 I1AR:KJ 
111704 015 tt tE 01 T TIl 2 :00· 3.15P 103 IWlKJ 
111102 013 tl LA 01 W 9 :00·10.!iOA 424 HARKJ 
111703 014 tL LA 01 W 9:00·10 :!iOA 431 IWlKJ 
111698 007 LL LA 01 T 10 :15· 12:0SP 424 IWU(J 
111699 008 t l LA 01 T 10:15·12 :05P 431 IIARKJ 
111700 009 II LA 01 T -1 :00· 2:SOP 424 IWlKJ 
11170l DID II LA 01 T 1:00· 2:SOP 411 I'J.RKJ 
lU705 ,016 II LA 01 W 1:00· 2:SIIP 424 IIAAIU 
111106 017 lL LA 01 W 1:00· 2:501' 431 IWlKJ 
CHEM 121 General Chemistry I 3.0 Cr 
56 Work. Stewart 
56 Sutch. Elizabeth 
56 Sullivan. JoIwl 
24 Bribee. IIId\H1 
IB Bubee. IIlchael 
24 NIcholson. Elva 
18 Nicholson. Elva 
24 Pernecky. SteYef1 
1B Pernecky. Steven 
24 Br.tlec. lIichael 
18 Brabec. "id\Hl 
PrereqJistte(s): Ooe year of high school chNlnry and two years of high school a19'11ra or /lATH 105 & O£K 117 & O£K 118 
COr"'tqulslte(s) : OIEH 122 
111712 001 LE LE 01 II W F 9:00· '1 :!iOA 104 IIARKJ 60 
111107 001 LE LE 01 II W F 10 :00· 10;!iOA 103 IW!KJ 60 
111108 OOJ tE LE 01 II W F 12 :OO· 12 ·SOP 103 I'J.RKJ 60 
111109 004 LE LE 01 T Th 12:30· 1:45P 104 I'AAI:J 60 KefIned)'. Vance 
l117ll 006 III l[ lE 01 II W F 1 00· I SOP 120 HARKJ 20 IIlllettL llarla 
111710 ODS LE LE 01 T TIl 5,30· 64SP 1M IW!KJ 60 VitH. Jose 
CHEM 122 General Chemistry I lab 1.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
Prer!q.lislte(s): Ooe year of h1gh school cI\eIlstry and two years of high school al9'11ra. or KAne 105 & CHEll III & O£H US 
Cor!qOislte(s) : 01[11121 
111715 DOS LA LA 01 
111716 006 LA LA 01 
111113 001 LA LA 01 
111114 002 LA LA 01 
111124 014 LA LA 01 
111125 015 LA LA 01 
111117 001 LA LA 01 
111718 008 LA LA 01 
111123 013 III IJo LA 01 
111m 009 LA LA 01 
111720 OlD LA LA 01 
111721 011 LA LA 01 
1l17Z2 012 LA LA 01 
CHEM 123 General Chemistry II 
COr"'tqutsl te{s): O£K 120C Prer~hlte(s) 
111726 002 L[ l E 01 
111121 003 LE lE 01 
T 
T , 
, 
T 
T 
K 
K 
, 
T 
T. 
T 
T 
8:00·10 :SOA 211 IIARKJ 
8:oo·10 ·!iOA 224 IW!KJ 
8 :00· 10 .!iOA 211 IIARKJ 
8:00·10 :!iOA 224 tWiIW 
11:15· 2eDSl' 211 IIAAIU 
11:15· 2:05P 224 tW/XJ 
1:00· 3:5OP 211 HARKJ 
1:00· 3:SOI' 224 IWIJ(J 
2 :00· 4 .SOP 211 HARKJ 
2:30· 5:2OP 211 HARKJ 
2:30 · 5:20P 224 IIAAI(J 
1 : 00· 9: SOP 2lI IIAAI(J 
7:00· '1:SOP 224 IIAAKJ 
3.0 Cr 
. 13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
" 13 
13 
13 
" 
8rewer. Timth,y 
BrNer. Till)tl'iy 
V1tes. Jose 
VitH. Jose 
Friebe. T111)tI'iy 
Friebe. Till)tl'iy 
Nord. Ross 
Nord. Ross 
1U1lettl. llarla 
Brewer. Till)thy 
Brewer. Till)tlly 
~ennedy. Vance 
~tnntdy. Vance 
OVIl21 " Q€)I IZZ Eq,lIY.lent to: O£II 125 
T TIl 12:30· I j5P 11)5 IIAAKJ '5 NoNI. Ros$ 
II W F 1:00· I :SOP lOS IIAAI(J 45 ~. Vance 
eDlI TOlldl·Ton~ Rtglslr(l/km/or updaud C"6urs~ In/ormation. eDlI acatkmlc dq""tlWlII/or TBA In/orntlJJion. SUJMl~ G2l lor Cod~ Kq. 
F.ll1000 Cbu Schedule u of 1128100 Pllt lS 
Chemistry Touch-tone Code: 107 
P1~ ";~i:tST"'_"rii';-_-lT~'~:I..-f"'T"";'~'~-lC£~"~'_iiiifft'"1:"~'ffiF nera 'liilstry a r ltlona Fee(s): 
COrtqUhlte(s): CH01 123 ~tqUislte(s) O£II 121 .1. O£II 122 E(JIiv.lent to' Ct£.II 126 
1U728 001 LA LA 01 TIl 9:00-11 SOl. 211 IIoWJ 22 Herd_ Ross 
111729 002 LA LA 01 TIl HlO-1l SOl. Z2A IWIXJ 22 Nord, Ross 
1111JO 003 LA LA 01 Th 2:00- 4 SOP 211 IIAAI(J 22 IIlllettt. Kilrh 
111731 (I()oI LA LA 01 Th 2-00- 4 50P 22' IIAR!(J 22 Itll1tttl. Karla 
CHEM 241 Materials Science 3.0 Cr 
PrtrtqUtsHe(s): CHEll IlJ .1. OtEH 124 or 00 lZS & CHOI 124 or CHEll lZ6: & PHY 221 or PIff 223 See Utalog 
115592 001 lE LE 01 T Th 3-30· 4. 45P 120 IIARKJ 35 Snyder, Dcnald 
CHEM 270 Organic Chemistry 4.0 Cr 
Stlldents rtqUlrlng a full yNr sequence of organic cl\elliStry should enroll in CHOt 311 & 372 
PrtrtqUisHe(sJ. C/£H 123 & CHEll 124 or CHEll 12S & CHOI 124 or OIEII 126 EQ\.Ilvall'f1t to: CHEll 311 
111732 001 LE LE 01 Mh 5:30- 6: 4()1) 105 HARI(J 40 Sullivan. John 
CHEM 271 Organic Chemistry lab 1.0 Cr Addit ional Fee(s): 
Pr~1sHt(sl: oat 210 
1U733 001 LA LA 01 T 6.45- 9J5P 435 IWII(J 
CHEM 281 Quantitative Analysis 4.0 Cr 
Prtf"~tsHtCs) CI£H 123 & OIEII 124 or CI£H 125 & OlE.!! 124 or CI£H 126 
11l7Jot 001 LL L( 01 T Til 830- 9:2OA 106 IWII(J 
1111~ 002 LL LA 01 T Til 930-12201' 8121 IWII(J 
CHEM 282 Honors Quant Analysis 4.0 Cr 
Prti'"~15Ht(s) · CI£H 123 I. CHOII2' 
18 Snydtr. Donald 
Additional Fee(s): 
24 Rengln. );rlshnUIlI 
24 Rengln. Krt$IwWSWI 
Addit ional Fee(s): 
111736 001 IfI LL LE 01 T TIl 2:00- 2:SOP 105 IO.RKJ 15 Brfwer. Steplltn 
111731 002 IfI lL LA 01 T TIl 3~00- 5;SOP 8121 IWII(J 15 BrNtr Steplltn 
CHEM 287 Co-op Education in Chemistry 1.0 Cr **tR/NC" 
~rtllrfJt P_'5510'1 RtlJJlred PrtrequlslttCs) 00 123 , OlE.!! 124 or O£II 125 I. CI£H 124 or CHEll 126 
111299 DOl lE LE 01 lIlA 5 Hlc1lo150'1 . (Iva 
CHEM 288 Co-op Education in Chemistry 2.0 Cr **CR/NC** 
O$ar~ P_InlO'l RtlJJlred Prtf"equlsltt(S): CI£H 123 , CHOI 124 or O£" 125 , CI£H 124 or CHOII26 
111298 001 L[ LE 01 TBA 5 HI,1Io150'1 . Eha 
CHEM 289 Co-op Education in Chemistry 3.0 Cr "CR/NC" 
~r~t P_15s10'l ~Irtd Prti'"equlsltt(s): OE" 123 , CHEM 124 or OE" 125 I. 0lH 124 or CHEM 126 
111291 001 L[ LE 01 TIIA 5 NI(1Io150'1. Elv. 
CHEM 297 Undergrad Rsrch in Chern 1.0 Cr 
~rt.wnt P_lssIO'l ~Irtd 
111738 001 L[ L[ 01 TIIA 5 Yarlous Instructors 
CHEM 361 Fundamentals of Physical Chern 3.0 Cr 
Prti'"equIsHt(s) O£II 123' CHOI 12' or OUt 125 & OUt 126 I. K.t.1M 120 I. PIfY.z22 I. PH1' 223 Stt C.Ul09 
FClnltr1y known is· 0lOI 261 
IISISO 001 LE LE 01" W f 11 00-11 50A 106 IWII(J 30 Brevt!'"_ 11-otlly 
CHEM 371 Organic Chemistry I 3.0 Cr 
Hot open to thost wall crtdit In o~nlc chtIIlsuy. 
Prti'"equlslttCS) : O£II 123 or CI£H 125 I. O£H 124 or CI£H 126 E~lvalent to : CI£H 210 
111739 001 lE lE 01 11 W F 900- 9:5OA lOS IWII(J 40 NI(ho1sO'l . Elva 
IIlHI 003 tE LE 01 T Til 9:3O·10: 4SA 105 IWII(J 40 Snydtr. Donald 
111740 002 lE lE 01 11 W F 1I :00· 1I:5OA 105 I'AAKJ 40 Frlebt. Tt-othy 
CHEM 372 Organic Chemistry II 3.0 Cr 
PrertQUlslttCs): CHOI 371 
1117'2 001 LE LE 01" W F 1I :00·1I:5OA 120 IWIXJ 45 bard. Artlll.lr 
Additional Fee(s): CHEM 373 Organic Chemistry Lab 2.0 Cr 
Prtf"~lslte(5): CHEll 372 
111744 002 LA LA 01 1 TIl 9:OO·12 :00P 407 IWII(J 18 !OIan! . ArUllr 
Ill"] 001 LA LA 01 T Til 100· 350P 407 IWII(J 18 Wort. StNirt 
CHEM 381 Instrmtn for Chem Tech 2.0 Cr Additional Fee(s): 
PrfftQUIslte($) OUt 281 or OUt 282 .. O£II 270 or CI£H 372 .. O£II 271 or CHEll 37J or CHEll 376 Stt C.Ulog 
115593 001 Ll L[ 01 W 100- 1 SOP 106 IWII(J 12 TorllQl.list. IIIdr 
115594 002 Ll LA 01 II 200·'SOP 8102 I".ARIU 12 Kenntdy ¥ance 
CHEM 387 Co-op Educati on in Chemistry 1.0 Cr **CR/NC" 
~rt.wnt P_I$$IO'I Req.lI~ 
IJl296 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 388 Co-op Education in Chemistry 
[)eplrt/llent PelllltsslO'l Req.l l red 
111295 001 LE lE 01 lIlA 
CHEM 389 Co·op Education in Chemistry 
~rtllrfJt Perlll5StO'l Requlrtd 
1II294 001 LE lE 01 TBA 
CHEM 397 Undergrad Research -Chem 
Otp.IrtllrfJt Perlll ss to'l Requl rtd 
111745 001 lE lE 01 T8A 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
5 NlclloI$O'I . [Iva 
**CR/NC** 
S JoItcllolsO'l . Elva 
**CR/NC** 
5 "IclloisO'l . Elv. 
20 YMiou$ Instructors 
Sl5 .00 
Sl5 .00 
$25.00 
$25. 00 
$25 .00 
Sl5.00 
CtllI TOllc"-Tt:m~ RtgisrfQtionlof IIpdattd ctJllfJ~ JnlafmDliotl. Call acadmlic d~pan_ntlor TBA in!OfmDtiotl. Stt pog~ G1J 10f 0:Hl~ K~. 
F.U 2000 ClUJ Schtdult u or 1128JO(1 Plgt 26 
Chemistry Touch -tone Code: 107 
Sf£t 10 ttl. Spes Plan TIj Grp ST D&rs CHEM 411 Toxicology 
Preft(JjhHe(s) : 00 270 or Ct£II 37Z 
1Il149 001 lE LE III T Ttl 
CHEM 414 Regulatory Toxicology 
Pr~tsitt(s) ; O£II 270 or 00 372 
115151 001 LE LE 01 W 
CHEM 433 lnorg-Org Synthesis lab 
Prer~l$ite(s) : CHE" lBI Of tHEM 282 & CHEll J73 
2~Cr 
4:00- 4:SOP 106 tWl:IW 
2.0 Cr 
7: 15- 9:05P 105 I'IARkJ 
2.0 Cr 
1ll1SO 001 LA lA 01" W 1:00- 3:50;> 407 IIAAKJ 
CHEM 451 Biochemistry I 3.0 Cr 
PrtftQ.I1$lte(s): Ofl\ 123 & 0tDI 12~ & 00 270 or CHE/1 372 
1117St 001 LE lE 01 K W r 12:00-12 :5OP lOS IWIXJ 
Ctp Priqrr Inst ryctor 
" 
Pernecky. Sttvel 
JO Br&~. KlchHl 
Additional 
12 rrl~. T1MOtI\Y 
" 
I'ti"nec:ky. StfV«l 
Fee(s): 
111752 002 lE LE 01 1111 5:30- 6:4SP 1113 IWiXJ 
" 
HeyI·Clegg. Deborih 
CHEM 453 Biochemistry Laboratory 2.0 Cr Additional Fee(s) : 
PrertqUhite(s): O£H 271 Of 00 37J or CHEll 376 & 00 451 
116796 002 LA LA 01 T 1:00- 4:501' 432 IIAAKJ 12 Heyl-Clegg, Deborah 
1117S3 001 LA LA 01 II 1:00- .. SOP 432 t'AAKJ 12 Butch. El1zibHh 
CHEM 465 Quantum & Statisticl Mechanics 3.0 Cr 
Pr~~iSHe(s ): CI£K 361 & KAnt 223 & KAnt 32S & PH't 223 & PHY 224 FQrIIttly known U : 0VI464 
1I51Sl 001 lE lE 01 1\ W 5:30- 6:451' 106 KARKJ 25 8I"ewer. TllIDlhy 
CHEM 481 Instrumental Analysis 4.0 Cr Additional Fee{s): 
Prer~hlte(s) : CHOI 281 or CHO\ 282 & OfK 36S & CHEll 464 
111754 001 LL L[ 01 T Ttl S:30- 6:2OP 120 KA.RIW 10 S.ltti. Heatl\er 
116791 003 lL LA 01 T Ttl 2:00- 4 SOP 8102 KA.RIW 10 S.Hh. Heithet' 
1lI755 002 LL LA 01 T Ttl 6:30· 9:2OP 8102 IWlIU 10 
CHEM 487 Co·op Educati on in Chelllistry 1.0 Cr **CR/ NC** 
oep.rt-ent Prnnsston ~Ired (IUS{tS) PtI'IIltttd: OOSR 
1lI293 003 L[ LE 01 T8A 5 Nicholson . Eh. 
CHEM 488 Co-op Education in Chemistry 2.0 Cr **CR/NC** 
~rt-ent P~1sslon ~trtd tlass(tsl PtI'IIltttd; OOSR 
111292 003 lE lE 01 T8A 5 Nicholson . Eha 
CHEM 489 Co-op Education in Chemistry 3.0 Cr **CR/ NC** 
~rt-ent Pt".tssion Req.llrtd (lass(ts) pe,..ltttd : LGSR 
lIl·m 003 LE LE 01 T8A 5 NIcholson. Elv~ 
CHEM 497 Research in Chemistry 1.0 Cr 
oep.rUltf'lt Per.lsston Req.llrtd 
11l7S6 001 l( l( 01 
'" 
15 Vartws Instructors 
CHEH 498 Undergrad Research ·Chem 2.0 Cr 
ilfpartll!f1t Prnnsston ~lr«I 
111762 001 l( l( 01 
'" 
JO Var'ws Instructors 
CHEH 499 Undergrad Research·Chem 3.0 Cr 
oep.rt-ent P~tsslon ~Irtd 
111768 001 l( lE 01 
'" 
JO Varlws Instructors 
CHEH 571 Adv Organic Chemistry 3.0 Cr 
Grawatt students (Seniors IIlth pe".1sslon) 
116198 001 lE l( 01 lTh 5:30- 6:451' 106 ....., 30 Frlebe. TlllDthy 
CHEM 610 Info Retrieval in Chern 1.0 Cr 
Grawatt students only 
1l177~ 001 L( L( 01 1\ 7:15· 8:3OP 106 KA.RIW 10 
CHEM 632 Structurl InOrganic Chem 3.0 Cr 
Gr~tt students only 
116799 001 l( LE 01 II \I 5:30· 6 ; '~ 120 IWI:J 30 Milletti. Klrh 
CHEM 697 Research in Chemistry 1.0 Cr **CR/ NC** 
~rtll!f1t Pt".lsslon Required Gr.wate students only 
111715 001 lE lE 01 TBA 55 Varlws Instructors 
CHEM 698 Research in Chemistry 2.0 Cr **CR/ NC** 
oep.r~t Perllsslon Req,llred GriWatt students only 
111186 001 LE LE 01 TBA ~5 Varlws Instructors 
CHEM 699 Research in Chemistry 3.0 Cr **CR/NC** 
Oep.iIrUle'nt Per.hslon Requlrtd Grawatt s t udents only 
11119$ 001 LE LE 01 f8..I, 40 VarIous Instructors 
$25.00 
$20.00 
$25.00 
CIIII Touch.Tonl! Rt!fistrlllion/or updattd courst in/ofmmion.. Out fICtIdtmlc dtpalfmtnt/or TBA in/orntlJlton.. Supalt ell/or Codt Kty. 
FlU 2000 Clln &hedul~ u or 1(28100 PI'~ 27 
Computer Science 
O¥(RRI~S Otttnlllll!<l on f flrst-ce., flrst-seNed beasts Student -.tst be on a 1II,Iting list /\1st 1M! authorIzed by both Instructor olIld 
-.rtlleflt hHd. (!Ill Pray-HoJrrold) 
Computer Science Touch-tone Code: 132 
112 .00 
IIajors not (SCI} CS98 CS99 
111808 Lf L[ 01" II 8:00- 8:SOA 201 "C PRAVH 50 Lintner. Mildred 
lUBOa Additional lleetlng tille: II 10:00·11:50,.\, ~80 PRAY" 
111809 014 L[ Lf 01" II 8:00- 8:SOA 201"0 PRAY" SO Lintner. II tldred 
1111109 Additional Iftttng tille' f 2:00- 3:SOl' SIleo PRAY" 
111800 001 If! (I Cl 01 II II 8:00- 9.S(IA soeo PRAYH 20 tauctner. (urt 
1lI80S 010 (I (I 01" \I 8:00- 8SClA 201 PRAYH 25 l1ntner. lIildred 
111805 Additional _ting lilli! Th 6:00· 9SOA 311 !'RAnt 
111806 011 f(i (I (I 01 II \I 8:00- 8:S(\A 201 °" PRAYH 2S Lintner. H!lend 
111806 Adctitlonal --.111\1 tl. f 8:00- 9SOA soeo PAAYH 
111801 012 CL C1 01 II II 8:00- 8SOA 201 ·8 PRAYH SO Ltntntr. Htldrtd 
111801 Additional IIH'ttng tt_ II 10:00-11 SOA S08D PRAYH 
111810 020 (I Cl 01 II 6:00- 9:SOA 311 PRAYH 2S lauctner. kurt 
111810 Additional -.eetlng ti.' It \I IO:OO·HI:5OA 201 PRAYH 
118327 O6S Cl (1 01 II II 8:00- 8:SOA lSA 25 Lintner. l1ildred 
118321 Additional ~tll'l9 tl.: F 8:00· 9SOA S08D PRAYH 
111804 002 If! CI CI 01 T Th 8:00· 9:SOA S08D PRAYH 20 S.hors~l. Zenia 
1118Z0 040 CI CI 01 T 8:00· 9 SOA 311 mYH 2S Sahorsk1. Zenl. 
1118Z0 Additional .wttll'l9 ti.. T Th 12:30· 120P 201 PRAYH 
111811 021 CI CI 01 II II 10:00·IOSOA ZOI*A PRAYH 2S L.uc~ner. Kurt 
t1181l Additional .wttll'19 tI.· II 8:00· 9·SOA 311 PRAYH 
111812 022 CI CI 01 II II 1000·10·SQA 201*8 PRAYH SO LfVCkner Kurt 
111812 AddltiONI lleetlng tl.· II 1200· I SOP S08D PRAYH 
111813 023 CI CI 01 II II 10:00·10:SOA 201*C PRAYH SO L.uckner. Kurt 
111813 AddltlonalllHting tl. II 12;00· I·SOP SO~ PRAYH 
111814 024 Cl CI 01 II II 10;00·tO:SOA 201*0 PRAYH 50 LMkner. Kurt 
111814 Acldttlonal IIHtil'l9 tl.· F 10 00·11 !iDA SO~ PRAYH 
111821 041 C1 CI 01 T 10:00-1l:SOA 50~ PRAYH 50 Bahonkl. Zenia 
1lI821 Additional .wtttllll tl.. T Th 12:30· l:ZOP 201"A PRAYH 
1II81S OJO Cl C1 01 II II 12OO·12:50P 201 PRAYH 50 Moorf. Pa-h 
111815 Acldltlonal Ileetll'19 tl_ II 2;00· 3:5OP S08D PRAYH 
111816 031 CI C1 01 II II 12:OO·12:5OP 201·A PRAYH SO IIoorf. P_la 
111816 AOcIlttonal llfetlllll tl_ II 200· 3.SOP S080 PRAV" 
111817 0J2 CI (1 01 II II 12~00·12~5OP 201"8 PRAYH 50 IIoorf. P.I. 
111817 AOcIltlonal .wttll'19 tl. f 12:00- 1 SOP 5080 PRAYH 
1lI818 OlJ C1 (1 01 II II 1200·12:SOP 201 ' C PRAYH 50 Moor!. Pwla 
1II818 Acldttlonal IIftttl'l9 tl. 1\ 4.00- 5:SOP 5080 PRAYH 
111819 034 CI (I 01 1\ II 12:OO-12:5OP 201 ' 0 PRAYH 50 lIoore. P_la 
1lI819 Acldltlonal llfettllll tl.· II 4;00· 5 SOP 5080 PRAYH 
111825 050 (I (I 01 T 1200- 1 SOP 5080 PRAYH SO SterZlk. Karen 
111825 Acldltlonal llfettng tl. T Th 2;00· 250P 201 PRAYlI 
111822 042 CI (lOt T Th 12:30- I lOP 201 ' S PRAYH 50 S.hor~kl. lfl11a 
111822 AddltiONI _tll'19 tl. Th 10;00·11 50A 5080 PRAYH 
111823 043 Cl (I 01 T Th 12.30- 1 20P 201·C PRAYH 50 Bahorskl. lfl1li 
111823 Additional IIftting tl. T 2:00- 3 SOP S080 PRAYH 
111824 044 Cl (I 01 T Th 12:30- I lOP 201 ' 0 PRAYH 50 Sihorskl. ZfI1la 
111824 AdditiO'lal Ilfetll'l9 tl. Th 2:00- 3;50P 50BD PRAYH 
111826 051 (1 (1 01 T Th 2:00· 2:5OP 201 "A PRAYH 50 Sterzlk. ~aren 
111826 Acldltlonal Ilfetll'l9 tt. Th 12:00· 1 SOP 5080 PRAYH 
111827 052 CI CI 01 T Th 2:00- 2:50P 201 ' 8 PRAY" 50 SterzH. KallM 
1lI827 Aclditlonal .eetll'19 tt. T 4·00- 5:SOP S080 PRAVH 
111828 05J (I (I 01 T Th 2:00· 2:SOP 201"C PRAYH 50 SterZIk. Karen 
111828 Additional _tll'19 tl. Th 400- S:SOP S08D PRAY" 
111829 0S4 CI CI 01 T Th 2:00· 2 SOP 201'0 PRAYH 50 Sterzn. K.aren 
111829 Additional .wttll'l9 tl. T 6.00- 7 SOP S08D PAAV" 
111830 060 CI CI 01 II 6 00- 7 SOP JIl PRAYH 25 ~. John 
111830 Acldttlonal _tlng tt. T 600· 7 SOP 201 PRAYH 
lIl8Jl 061 (I (I 01 T 6.00- 7·SOP 201*A PRAY" 25 Cooper. John 
111831 Additional _tlng tt. II 600· 7 SOP 311 PRAYH 
1I18J2 062 CI CI 01 T 600· 1;50P 201-8 PR,AVH SO Cooper. JotvI 
111832 Additional IIfftlrog tl.: Th 6;00· 7:5OP 5000 PRAVH 
111833 063 CI CI 01 T 6:00· 7:5OP 201 ' C PRAYH SO Cooper. JotvI 
111833 Additional meetlrog tt. T 8:00· 9:50P 5080 PRAYH 
116116 064 CI CI 01 T 6:00· 7:5OP 201*0 PRAYH 50 Cooper. JotvI 
116116 Additional IIf!!tll'19 tt. Th 8;00· 9:5OP 5O~ PAAY" 
casc 137 Intro Fortran Programg 3.0 Cr Additional Fee(s): 12.00 
Equh.lfl1t to; cnsc 237 
116091 001 lE lE 01 II II F 1200· 1 SOP J03 PRAY" 35 
II1B31 002 l£ lE 01 T Th 12.30· l ·f5P 302 PRAY" 35 
116092 D03 lE lE 01 II II F 100· 1 SOP f8,I. J5 
Culf Touch-Tont! R~u"aJion/or updoted r:ou~e In/or_tlon. Calf academic dtptlf11Nt!nl/o, TBA in/ormation.. Set!pugt! G1J /0' Codt Kty. 
filII 2000 Cia" Sfhtdult IS or In8J00 I'.,t 28 
-
Computer Science Touch-tone Code: 132 
$2.00 
PrerfQJiSIU(s) IlATH lOS 
116093 001 '1 '1 01 
" 
8 :00- 8~5OA 301 PRA'" l5 
116093 Add1tION! ~tjll'J tilit 
" 
9:00- 9:5OA 514 PRA" 
ll18JS Q02 
" 
'1 01 111> 8:00- 8:SOA 301 PRA" l5 
111835 AddltlM!l _till') tl~ : 111> 9:00- 9:5OA 51' PRA" 
1II836 003 '1 '1 01 
" 
9:00- 9:5OA 301 PRA" l5 SKhdev. SusMl 
11 1836 AQcIltlONI _ling tillt: 
" 
lO :OO- IO;5QA 51' PRA" 
Ill84J 
'" 
'1 '1 01 111> 9:00- 9:5OA 301 PRA," l5 
111843 AOdittO'liI _ling tilit 111> IO,OO-IO,SI),t. 514 PRA," 
illB37 ... '1 '1 01 
" 
IO;OO·IO:SOA 301 PRA," l5 
111831 AddH 1CNl _ling ttllt 
" 
ll :OO- Il :5OA 51 ' PRA'" 
111838 005 '1 '1 01 111> IO:OO·IO:5OA 301 PRA'" l5 
111838 Addltl011i11 _ling tillt 111> 11:00-11 50A 51' PRA" 
111839 006 '1 '1 01 
" 
1I:00·11 50A 301 PRAYH l5 
111839 AddltiOllil _tll19 lilit 
" 
12 :00·12:501' 'I' PRA" 
111840 001 '1 '1 01 T11> 1l .00- 11 : SO~ 301 PRA," l5 RtNrrs, John 
111940 Addlttoo&l meeting ttllt " T11> 12 :00 -12:SOP 51' PRA," 
11 1841 
'" " 
'1 01 
" 
1:00- i :SOP 301 PRAYH l5 
111841 AOd1tlooal _lil19 tille. 
" 
2:00- 2:SOP 514 PRAYH 
111944 010 '1 '1 01 TTH 3:30- 4:201' 301 PR,AYH l5 Tehranlpour. }by 
111844 Additional _ li ng tillt" TTH 4:30- 5:201' 'I' PRAYH 
111842 011 
" 
'1 01 TTH 5:30- 6:201' 3Dl PRAYH l5 Chal.lCf1urt. Ranjan 
111842 Additional _ling tt .... T Th 6:25- 1:}OP 51' PRAYH 
case 179 Special Topics 3.0 er 
111405 Stctlon Title : Introduction to Robots 
117405 001 LE LE 01 
" 
Il :OO- 12 :SOf' 511 PRAYH 
" 117406 Section Title: Introduction to Robots 
117406 002 L[ L[ 01 
" 
5:30- 7.10P 511 PRArH 20 
eose 238 Computer Science II 3.0 er Additional Fee(s): $2.00 
Pref"~lstte(5): COSC 138 Equivalent to: COSC 504 
111845 001 '1 ' 1 01 11h 1:00- I:SOP 301 PRAYH 
" 
l~ejt. Augustine 
111845 Additional oWtttf19 t t.e TTh 2:00- 2:50P 51' PRArH 
111841 003 '1 '1 01 
" 
2:00· 2,SOP 301 PRA," 
" 
Sven:ll t k. WUH,. 
111&17 Additional oWtttll9 tt.e HW 3:00- 3:5OP 51 ' PIIA," 
111846 002 '1 '1 01 
" 
5 30- 6:2Of' 3Dl PRA," 
" 111846 Additional oWtt.lng tl.e 
" 
6:21· HOP 51' PRAYH 
case 239 Assmbly & Hach Lang Prog 3.0 er Additional Fee(s): SlO .OO 
Pr~lslte(s) COSC 137 01" COSC 138 01" case 231 01" INfS 219 Equivalent to : 
"'" 50S 111848 001 '1 '1 01 HW 12 :00-12:50P 301 PllAYH 
" 
Svenlllk. Willi. 
111848 Additional oWttlng tt.e 
" 
1'00· 1:50P 514 PRA" 
lJleso 003 '1 '1 01 T 11> 12 :00-12:5OP JOI PIIA" 
" 
1ttI!1116n. WIlHa. 
111850 Additional oWttlng tl.e T11> 1:00· 1:50P 51' PRA" 
111849 002 '1 '1 01 HW 7:15- 8 : 0~ 302 PllAYH 
" 111849 Additional ~ttll9 tI.e~ 
" 
8:15· 9:OSP 'I' PRA'" 
eose 279 Special Topics 3.0 Cr Additional Fee(s) : SlO.OO 
116500 5e<:tlon Tit le: Caliputer Syste-s 
116500 003 L[ LE 01 HW F ! :00- 1:50P 719 .... YH 
" 
Evett. Kattliew 
115574 Section 11tle: CoIputer SY5tl'll5 
115574 001 L[ L[ 01 H 3:00· 4:50P 303 PRA" 10 
115574 AdditIonal ~1l1l9 tI.e W 3:00- 4:50P 511 PRAYH 
116091 Section Title : CoIIIputer Syste-s 
116091 002 IE LE 01 H 3:00- 4:50P 303 PRAYH 10 
116091 Additional .eetlng tI.e: T 3:00- 4:50P 'II PRAYH 
eose 330 Discrete Hath Structures 3.0 er 
Prer~lslte(s): COSC 238 & COSC 239 & KATlI 122 
1ll85! 001 L[ L[ 01 TTh 9:30·10: 4SA 302 PRAYH 3D Ctlaucllurt. Ranjan 
111852 002 L[ LE 01 HW 1-15- 8:)OP J03 PllAYH 30 
eose 334 Data Structures 3.0 er Additional Fee(s): $7 .00 
PrertqJIsHe(s) cosc 238 & cost 239 Ecp.llvalent to; COSC 5-0' 
1ll1l>3 001 IE L[ 01 H. F 11~00-1I : SQA. 3D3 PRAYH 30 Evett. Katthew 
11I855 003 lE LE 01 T11> 2:00- 3:151' 301 PllAYH 30 Tehrll'llpour. ~y 
1lI854 002 LE LE 01 111> 5:30- 6 : '~ 302 PRAYH 30 Itdl. Au9ustlne 
eose 336 Progrmmg Lang for Eductr 3.0 er Additional Fee(s): SlO.OO 
Kijors pef'llitted: CSJI C598 CS99 Prer~lslte(s) : case 238 & COSC 239 
110888 001 L[ LE 01 H 6:00- 1:SOP ,.,. PRArH 3D Koore. P_I, 
110888 AdCI\tionil ~ttng tI.e H 8:00- 9:5OP ,,,. PRA" 
eose 337 Programming Languages 3.0 Cr Additional Fee( s) : SlO .OO 
Prerf4Ji s i tel s) COSC 238 & cost 239 
111856 001 L[ LE 01 T11> II ;0IH2: lSI' 3D2 PRAYH 3D ,-,.-
\11857 002 LE LE 01 HW 5,30- 6:'51' 302 PRAYH 30 Slchdev'. Sushll 
eose 338 Computer Organization 3.0 er Additional Fee(s) : $5.00 
Prerf4Ji s i te{s) cost 238 , COSC 239 Equivalent to: COSC 50s 
111859 001 LE LE 01 HW F 9:00- 9:SOA 302 PRAYH 3D 
111860 002 LE LE 01 111> 7: 15- 8:30P 303 PAAYM 3D Ikeji. Augustine 
Coli Touch_Tone Reg/stra/lonfor updatt d COU~t infornwtion. Call acadmlic dtpcJnmtntfor TBA Information. Stt pagt G23 for Code Kty. 
F. 1I2000 .C1ass Schedu lt as or 1128/00 Plge 29 
computer Science -tone Code. 132 
$10.00 
tliSs{e~l not peflIltted: OOSO llajors per.ltted: CSJI CS98 CS99 Prerequisite(s): COS( 136 & COSC 238 
110773 001 LE lE 01 II 6:00- 7:501' SG8D mYH 30 
!l0113 Additional llef'ttl'l\l tll1t' II 8:00· 9:501' SG(() mYH 
COSC 355 Symbolic Computin9 3.0 Cr 
~rt.nt Penlisslon ReQuired Class(es) IIOt penaitted: lXJFR lXiSO P~req.Jisite(s): COSC 138 & ..... TH 122 
110663 001 LL lE 01 It \I F 1:00- ):501' 517 mYH 30 Hoft. HartllUt 
cose 365 Found of Automata & Lang 3.0 Cr Additional Fee(s): 15.00 
Prerequlsite(s). case 330 & cose 334 
111861 001 lE lE 01 T Th 12:30- 1:451' 303 mYH 30 (ha\Xl1url. Ranjan 
111862 002 LE LE 01 It II 7:15- 8:301' 301 mYH 30 Zeiger. Hlchael 
cose 388 COoop Educ in Computer Science 3.0 Cr **CR/NC** 
Depart.lent Perllission I!eqJlred PrereqJtsite(sl: rose 3 .... 
111404 001 l£ LE 01 T8A 20 Ballorskl. lfllia 
cose 430 Compiler Construction 3.0 Cr Additional Fee(s) : 19.00 
Prerequlslte(s): COSC 331 & COSC 365 
115515 001 LE LE 01 T Th 9:30'IO:4~ 303 !>RAni 25 Rem:lers. JohfI 
. COSC 431 Systems Progralll1'ling 3.0 Cr Additional Fee(s) : $10.00 
Prer~j5jte(5) cost 334 & cost 337 & cost J3B 
116103 001 LE LE 01 T Th 9:30·IO:4,SA Te.-. 25 
COSC 433 Computer Operatg Systems 3.0 Cr Additional Fee(s) : 120.00 
PrereQUU1te(s) Cost 334 & cose 3J8 
111863 001 U LE 01 II W F 10:00-10:50 .... 303 PRAYII 25 Evett. Hatthew 
COSC 435 Intro to Microprocessors 3.0 Cr Additional Fee(s) : 17.00 
PrereQUlsite(si: COSC 338 
1I06~ 001 LE LE 01 T Th 1:15- 8:301' 319 mYH 25 
COSC 437 Microcomputer Graphics 3.0 Cr Additional Fee(s) : $12.00 
PrereQUlslte(s): cosc 3J4 & AATH 122 
111864 001 tE L[ 01 II W F 1l:00·1l:5OA 302 mYII 25 Sachdev. Sushll 
COSC 441 Computing NetworK Principles 3.0 Cr Additional Fee(s) : $10.00 
Pr~reQUlsite(sl. COS( 3J4 & COS( 338 
111865 001 L[ LE 01 II W 5:30· 6:451' 303 mYH 25 Haynes. Susan 
COSC 442 Database Principles 3.0 Cr Additional Fee(s) : $10.00 
Prerequlsite(s): cose 337 & COSC 365 
115516 001 lE LE 01 II W F 200· 2:501' 302 PRAYH 25 110ft. HartDJt 
COSC 488 Co·op Educ in Computer Science 3.0 Cr **CR/NC** 
Deparl.lleflt Pef"llissi()"l ~Ired PrrreQUlslte(s): cose J88 
111398 001 tE LE 01 Te.-. 20 Sihorskl. lef1la 
cose 490 Sem&Proj Dsgn for Eductr 3.0 Cr Additional Fee(s): 15.00 
ehuCrs) not penlltted: l,X;FR lGJR LCSO IlaJors penitted: CSJI PrereQUlslte(s) : cosc 334 & rose 336 
115119 001 tE LE 01 T TIl 1:15· 8:301' 301 mYH 5 HcKl11an. WllIl.-
eose 493 Senior Project 1.0 Cr **CR/NC** 
Depar~t Pef"llission ~Ired 
110887 001 LE LE 01 F 9:00· 9:SO .... 301 PRAYH 25 
cose 531 Automata.Comput&Frml Lng 3.0 Cr Additional Fee(s): 15.00 
GradIJatr students (Sef1lors with pennlsslon) Prerequlsite(s): cost no & cost 334 or cose 5G4 
lIlel0 001 LE LE 01 H W 5:30· 6:451' 325 mYH 25 Zeiger. Hlchael 
cose 532 Artificial Intelligence 3.0 Cr Additional Fee(s): 15.00 
GradIJate students (Sef1lors with penllsslon) Prerequlsite(s): cost 334 or cost S04 & cose 502 
116117 001 LR LE 01 H W 7:15· 8:301' 320 mYH 25 Sverdl1~. Wlll1it11 
eose 533 Comp eomm Ntwrk & Distrib 5yst 3.0 er Additional Fee(s): $10.00 
GradIJ~t~ students (Seniors with pef"llission) PrereQUisite(s): rose 330 & rose 433 & KATH 121 & H.\TH 122 
11l8n 001 U LE 01 T Th 530- 6:451' 303 mYH 25 THlranlpour. "by 
COSC 534 Database Mgt Systms Dsgn 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
GradIJate students (Seniors with pef"lll$slon) PrerequiSite(s): COSC 334 or cost S04 & rose 338 or COSC S05 
111872 001 LE tE 01 T Ttl 2:00- 3:151' 302 PAAYK 25 Remers. John 
COSC 539 Software Design & Oevlpm 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
Graduate students (Seniors with pef"ll\ssl()"l) PrereQUlsHeCs): COSC 334 01" cost S04 
115517 001 LE LE 01 T Th 7:15· 8:30P 301 PRAYK 25 IIcHillan. William 
COSC 551 Design & Analysis of Algorithm 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors wtth per.1sslon) Prerequlslte(s): cost SG4 
110664 001 LE LE 01 II \oj 5:30· 6:451' 317 mVH 25 110ft. Ilart.Jt 
COSC 633 Adv Operating Systems 3.0 Cr Additional Fee(s): $10.00 
GroldlJate students only Prerequls1te(s)· cost 433 & COSC 330 or KATH 546 
110886 001 LE L£ 01 H W F 1:00· I:SOP 302 mYH 25 
cose 635 Real Time Processing 3.0 Cr Additional Fee(s): $15.00 
GrallJate students only I'rereQUhlte(s) COSC 433 & COSC 538 
115518 001 L[ L[ 01 T Th 5:30· 6:45P 317 PRAYH 25 
Call Touch·Tone Rt!ffutralion/or updotf!d COUTft. in/ormorion. Coli ocodtnlic dtpo"nrent/or TBA i1ljormll1/0n. Su POlt G1J lor ColIt Kq. 
Fill 1000 CII" Schedule IS or Ifl8100 rage 30 
Computer Science Touch-tone Code: 132 
Sect 10 Mo. Plln T Gr ST Oa s Ttllt Roo- Bl C 
o twa re nginrng ractm r 
Gr<lduate !oludents only Prerequls1te(s) : COSC 443 & cosc 539 
116118 001 LE LE III II W 8:45-10:OOP 301 PRAVH 25 
cose 681 Special Topics 3.0 Cr 
1106S9 Section Title: ,,",11~ Datidase 
110659 001 lE lE 01 1\ W 7:15- 8 lOP 326 PAAYH 2S 
cose 690 Thesi s 1.0 Cr 
Dtparaent Pet1Itsslon ReQuired (;radiate $ludtnts only 
11187' 004 LE LE 01 '" illan ~ lE tE 01 '" 
cose 691 Thesi s 2.0 Cr 
DtparUltl'lt ~lssion ~tred (;radiate students only 
l' 
l' 
11I879 004 LE lE 01 1&\ 15 
PrtUl" Instructor 
A ,t ana Fee(s): 
Zeiger . MIChael 
Haynts. Susan 
Additional Fee(s): 
Additional Fee{~): 
Communication and Theatre Arts 
$15 .00 
$10 .00 
$10 .00 
OVERRI[)(S Hindlfd strictly by the Instructor tetching the course 5ft thI:> Instructor In ptrson I1Irlng postfd office hours ot' it the 
class. Overrl~s art not gftItrally possible for FU'ldilOlel'ltals or Speech 121 or 124 The capacities of these sections ~t be controlled 
to .alnUln req.olred ratio of students to class speech ti-e • 
Speech Touch-tone Code: 142 
sect ID Mo. Pl¥l T Sf Oa s 
un amenta S 0 peec 
£Ollvaltl'lt to, (lAS 124 
miss 001 lE lE 01 
IlllS9 002 L[ l[ 01 
112160 003 LE U -01 
ll2161 004 L[ LE 01 
112162 005 LE lE 01 
112163 006 LE lE 01 
112164 007 LE tE 01 
117573 013 LE lE 01 
112165 008 LE LE 01 
112166 009 LE L£ 01 
112161 010 tE LE 01 
112168 011 LE LE 01 
112169 012 LE LE 01 
" 
" Tlh 
Tlh 
, 
T 
w 
, 
W 
lh 
T 
W 
lh 
eTAS 124 Fundamentals of Speech 
Offered in two different delivery plins for til. 
ECJllvaltnt to , CTAS 121 
112m 001 til 
111112 002 tR 
112113 003 til 
112m 004 tR 
112175 005 til 
112176 006 til 
HZm 001 til 
112178 008 tR 
112179 009 til 
112216 010 LR 
112180 011 LR 
112181 GI2 tR 
112211 013 til 
111182 014 til 
112183 015 til 
1IZ184 016 LII 
112218 011 tR 
112185 OIB tR 
112186 019 tR 
112181 020 til 
112188 021 til 
112189 022 lit 
112190 02J til 
112191 024 LR 
112192 025 til 
112193 OU tR 
112194 027 tR 
112219 028 tR 
1l219S 029 tR 
112196 OJO tR 
mlg1 031 tR 
112198 032 tR 
112199 033 til 
112200 034 tR 
112201 035 tR 
112202 036 til 
L[ 
L[ 
L[ 
RE 
R( 
RE 
RE 
RE 
RE 
"' 
" R( 
" R( 
" RE 
RE 
RE 
R( 
" 
" R( 
RE 
" RE 
RE 
RE 
RE 
" 
" 
" R( 
RE 
RE 
" RE 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
I 
lh 
w 
" TTh 
" 
" 
" TTh 
" TTh 
Tlh 
TTh 
Tlh 
" 
" 
" 
" TTh 
Tlh 
" 
" 
" TTh 
Tlh 
TTh 
" 
" 
" Tlh 
I lh 
Tlh 
" 
" T lh 
TTh 
Bl' c, Prl.ar Instructor 
r 
4:00- • SOP 098 OOIRf: 24 
4:00· .( SOP 096 OOIRJ: 24 
4:00- 4-50!' 091 OOIFO: 2.( 
4:00- 4:50P 095 OOIRK 24 
5:30 · 7:10P 093 QUIRK 24 
5:30· 1:l0P 094 QUIRK 24 
5:30· 7 lOP 093 QUIRK 24 
5:30· 7 lOP 094 OJIRK 24 
S.30· 1 lOP 093 OJIRK 24 
7.15· 9:OSP 093 OJIRK 24 
7:1S· 9:OSP 094 OOIRK 24 
7:15· 9:0Sl' 093 OOIRK 24 
7.15· 9:OSP 093 OOIRK 24 
3.0 Cr 
select one lE sec.tlon .lI'Id one R£ section Fa!" CZ.select one sectIon . 
10 00·10 SOA 213 
10:oo·IOSOA 213 
3:00· 3 50P 213 
8:00· 8.5OA 093 
11:00· 8;SOA 093 
9:00· 9.SOA 304 
9;00· 9:SOA 320 
9:00· 9:SOA 210 
9:00· 9:SOA .619 
10:OO·10;5OA 619 
10 :00· 10:SGA 619 
11 :00· 11 SGA 096 
11 :00·11 SOA 097 
ll:oo·U-SGA 619 
12:00·12_501' 304 
l2:oo·125OP 094 
12:00·12 :SOP 095 
12:00·12 :50P 097 
12 :00·12 SOP 096 
12:00·12501' 097 
1:00· 1 SOP 619 
HID· 1 SOP J04 
I :00· I SOP 210 
1:00· 1.5OP 096 
1:00· l:SOP 094 
1:00· I.50P 097 
2:00· 2:5OP 094 
2:00· 2 SOP 210 
2:00· 2 SOP 219 
2:00· 2:SOf 096 
2:00· 2:SOf O9S 
2:00· 2:5OP 619 
3:00· 3 SOP 210 
3:00 · 3;50P 219 
3:00· 3 SOP 095 
3:00· 3 SOP 096 
PAAYli 288 Evans. Gar)' 
PRAY" 288 Evans. Gary 
PRAYH 288 Evans. Gary 
OJIRK 24 
OJIRK 24 
PRAY" 2' 
PRAYH 24 
PRAY" 2' 
PRAYH 24 
mYH 24 
PRAYH 24 
OOIRK 24 
OOIRK 24 
PRAYH 24 
PRAYK 2' 
QUIRK 24 
QUIRK 24 
QU IRK 24 
QU IRK 24 
QUIRK 2' 
PRAYH 24 
PRAYH 2' 
mYli 24 
(JJIRK 24 
OOIRK 24 
QUIRK 24 
OOIRK 2' 
mVH 24 
PAAYli 24 
IlJIRK 24 
OOIRK 2' 
PRAY" 24 
PRAYK 2' 
PRAYH 24 
QUIRK 24 
OJIRK 24 
Coli Toucll-Tontt Rttgirtr"tlon!or upd"tttd couru Information. CQllllc"dttmic dt/HIrtmt!ntfor TBA in!ormotion. Stt! /HIgt G1J for Codt Kq. 
F.1I10OQ Clu~ &hrdll ir uol 1128100 P.gr 31 
Speech Touch-tone Code: 142 
Off~td i" two dlfrtrent drlhtr1 pl i ns for LR. select one lE SKtion iIIld one RE SKtton for t2,selKt one sectlon_ 
((J,Itv.ltnt to- CTAS 121 
112203 OJ' lR RE 01 
" 
400- 4501' 
'" 
"JlRK 
" 112204 038 lR RE 01 
" 
4(10· 4 SOP '10 
... '" " 11220$ OJ. lR RE 01 TTh 400- 4 SOP 61. ... '" 
" lIZ206 0<0 lR RE 01 TTh 4.00- 4.SOP 
'" 
WI", ,. 
112201 0<1 C2 C2 01 
" 
f 800- 850A 098 W'RK ,. • 
1I1~7' 0" C2 C2 01 
" 
f 800- S-SOA 101 W'RK 
" 111$15 060 C2 C2 01 TTh 800· 9 lSI. 091 W' RK 
" 112208 0<, C2 C2 01 
" 
f goO· '.W 101 W' RK 
" U2209 0<, C2 C2 01 TTh 930·10 45A 101 W' RK ,. 
112220 
'" 
C2 C2 01 
" 
f IOOO·lO.SOA 101 W'RK 
" lI22l0 0<, C2 C2 01 
" 
f 1100·ll ,SQA 098 W'RK 
" lI2211 "'6 to C2 C2 01 
" 
f lH)O· ll 50A 095 W' RK 20 
112212 0<, C2 C2 01 TTh 1100-12: 151' 101 W' RK 
" 112213 
"" 
fG C2 C2 01 
" 
f 12:00·1Z:SOP 
'" 
W'RK 
" 117516 061 C2 C2 01 
" 
f 1200 12:5OP 101 W'RK 
" 112214 
"" 
fG C2 C2 01 TTh 12;30· 1 4SP 101 WIRK 
" 117571 062 C2 C2 01 TTh 12:30· 1. 45P 61' ... " 
" 112215 050 C2 C2 01 
" 
f 1 00·}SOP ", WIRK 
" 112227 051 C2 C2 01 
" 
f 100 "SOP 
'" 
00IRK 
" 1122ZJ 052 C2 C2 01 
" 
f 2:00- 2:5OP 
'" 
00IRK 
" 11222:4 05J to C2 C2 01 TTh 200 J 151' 
'" 
OIl", 20 
112221 OS< C2 C2 01 TTh '00 31St' 
'" 
00IRK 
" 112222 05' C2 C2 01 
" 
3:00· 4 150' 
'" 
00IRK 
" 112225 OS< C2 C2 01 
" 
3.00- 4 lSI' ", WI"' 
" IlZZ26 057 C2 C2 01 TTh J 30· 4 451' 
'" 
WIRK 
" 112228 05B C2 C2 01 TTh 3 30- 4 450' '10 ... YH 
" Communication and Theater Arts Activities Touch-tone Code: 143 
SO« 10 "'. P1~ T Go-
" 
.. TI .,.. 
" 
C. Pr lur Instna::tor 
e ev s on • r Pr~hlte(s) CTAr 130 a CTAT 131 & CTAT 132 
111891 001 LE LE 01 W 3.00- 3.SOP sru , Fe'" 10 l(llj, Waltet' 
elM 166 Forensic Debate & Disc 1. 0 er 
Or\Nrt.wnt P_l$$lon Rtqulred 
111892 001 LE LE 01 T8A 20 
elM 167 Theatre Pract ice 1.0 Cr 
I)fpartwnt Pt ... lsslon ~Ired Pr~eq.llsite(s) (TAR l~ or ClAR ISS 
111893 001 L[ L[ '1 
'" 
I. Blrll. Paul 
elM 168 Interpretation 1.0 Cr 
l>epirt.lltllt Pe,...lulon IIeqI.olred Pr~eq.llslte(s) (TAD 210 
1118901 001 L[ LE .1 T" I' .... rtln. Allnl!tte 
111895 002 L[ LE 01 
'" 
I' S.lth. I:loren 
elM 169 Radio Station WQBR 1.0 Cr 
Prereq.llslte(s)- CTAT 130 & ClAT 13I 5 (TAT 132 
111896 001 L[ LE 01 
'" 
20 
elM 265 Tel evision l ab 1. 0 er 
Pr~eq.lls\a(s) CTAT 130 & ClAT 131 & CTAT I l 2 
111897 001 L[ L[ 01 W 3:00· 3:SOP STU , 
"'" 
10 low, Walter 
el M 266 Forensic Contest Spea~ 1.0 er 
Oepirtllent Pel'1llsslon Required 
111898 001 L[ L[ ' 1 T8A 10 
elM 267 Theatre Practi ce 1.0 Cr 
Depart.ent Pel'1liss lon Re!Jllred PrtreQl,l\ 51 tee s) CTAA 167 5 ClN! JSS 
I llB99 001 L[ L[ .1 T" 10 Bird. Paul 
elM 268 Interpretation 1.0 er 
DeparUienl PenllsslCWl IIeqI.olred Prerequlslte(s) (fAD 210 
111900 001 L[ L[ 01 T8A 10 .... 'tln . Amelle 
111901 002 L[ LE 01 
'" 
10 S.lth. ~ren 
elM 269 Radio Station WQBR 1.0 Cr 
Pr~f(JIlslte(s) ClAT 130 & ClAT III & ClAT 132 
111902 001 L[ L[ 01 T8A 10 
elM 365 Television lab 1.0 er 
Pr~eQI,Ilslte(s): ClAT 130 & ClAT 131 & CTAT 132 
1U903 001 LE LE 01 W J-OO- lSO!' sru • 
"'" 
10 low. Walt~ 
elM 366 Forensic Debate & Disc 1.0 er 
()epfrtwnt PerIIlulCWl IIeqI.olred 
lll~ 001 LE LE 01 
'" 
10 
Cull Touch. Tone Reglstrution /or updated coune InformallOIl. Call acm/emic departmen,/or TBA inforltlUtlOIl. See page GIJ for Code Key. 
F. n 2000 ClUJ Schrdul&IU or 1128100 J>.ge 32 
Communication and Theater Arts Activities Touch-tone Code: 143 
Departlle!lt PtMliSslon Rt<JItred PrtrKJjisi le(s}' OM 167 " elAA 355 
1Il90S 001 tE tE 01 lB' 10 
ClM 368 Interpretation 1.0 Cr 
Oepir~t ~lsston ~trfd P~~tsitt{s) eTAO 210 
111906 001 tE tE 01 lIlA 10 Kartin. AMettt 
111907 00' tE tE 01 lIlA 10 S111th. Karen 
ClM 369 Radio Station WQBR 1.0 Cr Pr~eQUhltt(s) (TAT 130 & CTAT 131 " irAT 132 
1Il908 001 ' tE tE 01 lIlA 10 
ClM 465 Television Lab 1.0 Cr 
Pr~eQUtstlt(S) ClAT 130 & CTAT 131 " CTAT 132 
1lI909 001 tE tE 01 W 3:00· J,!IOP STIJ 8 FI'" 10 tl)ol. Wilter 
ClM 466 Forensic Contest Speak 1.0 Cr 
Depar~t PtJ"IIhslon ~trtd 
111910 001 tE tE 01 lIlA 10 
ClM 467 Theatre Practice 1.0 Cr 
Depar~t Ptf1lission Requtrtd Prerequisittts) : ClAP. 167 or CTM 267 (It" ClM 367 
Jl1911 001 tE tE 01 lIlA 10 Bird, PitUl 
ClM 46B Interpretation 1.0 Cr 
Deparl/lleflt Ptr .. lss100 Requlrt<\ Prer~\s\te(s): ClAO 210 
1119\Z 001 tE tE 01 1M 10 ""'rtln. Annette 
1119i3 00' tE tE 01 TBA 10 Salth. Klren 
ClM 469 Radio Station WQBR 1.0 Cr 
Prerequhlte(s) : CTAT 130" ClAT 131 "CTAT 132 
1ll91. 001 tE tE 01 lBA 10 
Communication Touch-tone Code: 144 
Sec:llo No. ~ Plan T~ Gl"2 51 na~s Ti~ IlOOI Bl!!3 'II! Prlur: Instructor CTAC 224 PU ic speaing 3.0 Cr 
Prfff(JIhHe($) eTAS 121 Ot' eTAS 124 
1lI91S 001 LE LE 01 
" 
F 9:00- 9.SOA 
'" 
.,,"' 18 
117518 
'" 
LE LE 01 
" 
F II :00 -II .!iQA, 101 .,," 18 
111916 00' LE LE 01 
" 
F 12:00-12 :SOP '93 .,," 
" 111917 003 LE LE 01 1 1M 2:00- 3:ISP 
'" OJ'"' " 111919 005 LE LE 01 
" 
3:00- 4:151' '97 OOIP( 
" 
Stul'9is-Htll. Judy 
ClAC 225 listening Behavior 3,0 Cr 
I'rerfq.llslte(s) ; eTAS 121 or CTAS 124 
1I1920 001 LE LE 01 IT> 9:3O-IO;4Y. 
'" 
mTH 
" 1lI921 
'" 
LE LE 01 
" F IO:OO-IO ,SOA '10 mYH 
" 111922 003 LE LE 01 
" 
F 12:00-12:~P 21' PRAYK 18 
111923 
'" 
LE LE 01 11M 2:00- 3:15P 110 PRAYK 
" U1579 006 LE LE 01 
" 
3:00- 4:1SP 101 OJ'" " 111924 
'" 
LE LE 01 1 5:30- 8: 101> 095 001" 
" ClAC 226 Non-Verbal Communication 3.0 Cr 
Prerfq.llsHe(s) : eTAS 121 or CTAS 124 
U1580 
'" 
LE LE 01 
" 
F 8:00- 8 ! ~A '95 001" 
" 111926 001 LE LE 01 11M 9:30-10:45,A 097 OJI" 
" 
Gr~dy . Of Mis 
111927 001 LE LE 01 
" 
F IO:oo-IO :5()A 
'" 
PAAYH 100 
111928 003 II! LE LE 01 
" 
F 2:00- 2:5()P 
''" 
QU'" 10 Grady . ""''' 111929 
'" 
LE LE 01 H 5:30- 8:10P 098 OJ'" 
" ClAC 227 I nterpersona 1 Con:rnunication 3.0 Cr 
117581 015 LE LE 01 
" 
F 8:00· 8,SOA 097 QU'''' 18 
11193O 001 LE LE 01 
" 
F 9:00- 9.5OA 098 QUI" 
" 
Engtl1. o.vtd 
111931 00' LE LE 01 IT> 9:3O-10.'Y. 
'" 
OJ'" 
" 111932 003 LE LE 01 
" 
F IO:OO-IO, SOA 09. OJ'" 18 Engtl1. 04v\d 
1II933 
'" 
LE LE 01 
" 
F 11:00-11 !iQA, 
"" 
PRAYH 18 
1l19l' 
'" 
LE LE 01 IT> 11:00-12: ISI' 21' "'''H 18 
1II935 .. LE LE 01 
" 
F 12:00·12:SOP 
'" 
mYH 18 
111936 007 LE LE 01 IT> 12:30- 1 'SP 110 ..... VH 
" 111937 .. LE LE 01 IT> 12:30- 1 'SP 09B OJ,", 
" 
Stul'91s·Hlll. Judy 
111938 
'" 
LE LE 01 
" F 
1:00- I SOP 31' ..... TH 18 
lll!MO 01' LE LE 01 
" 
F 2:00- 2:SOI' 
"" 
..... YH 18 
lI1!Ml 011 LE LE 01 1 1M 2:00- 3 lSI' .,. PRAYH 
" 111939 
'" 
LE LE 01 
" 
3:00- ' . ISP 
'" 
PRAYH 
" 111!M2 013 LE LE 01 IT> 3:30- .( 'SP 
'" 
PRATH 
" 1II943 'I' LE LE 01 T> 5:30- 8101' 09B OJ'"' 18 
CTAC 350 Persuasion 3.0 Cr 
Prerfq.ltsHe(s) : CTAS 121 or CTAS 124 
111945 001 LE LE 01 
" 
F 10:00-IO:SOA 093 .,," 
" 
FieldS. (lo(ls 
111946 001 LE LE 01 
" 
F ll:OO-I1:SOA 093 OJ'" 18 fields. (lo(ts 
1Il947 OOJ LE LE 01 IT> 3:30- 4·45P 093 QUI" 18 
Calf Touch. Tone Rtglst' ll/ion/or updated course in/ormation.. Calf Ilcademic depa"l7JI.'nl/or TBA in/ormlliion.. Su plIge Gll/or Code Kt)'. 
F. 1I2000 Clus Schedule IS or I128KlO P.gt 33 
Communication Touch- tone Code: 144 
Sect 10 No. c Plan T Gr ST Da s 
ommu nl catn 1n egotlatn 
Pref'~isite(s): eTAS 121 or CTAS 124 
1Il948 001 lE lE 01 
CTAC 354 Organizational Camm 
Pret"e<pJlstte(s) (fAS 121 01" eTAS 124 
Th 
111950 001 LE LE 01 II W F 
111949 002 LE LE 01 T Th 
116724 003 L[ LE 01 II W F 
CTAC 356 Argumentation & Debate 
Prefe<JI1s1te(s) eTAS 121 or eTAS 124 
116126 001 LE LE 01 11 II F 
CTAC 357 Interviewing as Communet 
Prert'q.ltsHe(s) CTAS 121 or CTAS 124 
111951 001 LE LE 01 T Th 
1ll%2 003 LE LE 01 T 
CTAC 359 Small Group Communicatin 
Pre r~lsite(s)' CTAS 121 or eTAS 124 
Time Bl' 
r 
5:30- 8:10P 304 PRAYI! 
3.0 Cr 
9:00· 9:5OA 097 OUIRK 
11:00·12:151' 093 OUIRK 
1:00· 1 SOP 097 WIlli: 
3.0 Cr 
1 :00· 1 SOP 219 mYH 
3.0 Cr 
11:00-12:151' 095 WIRK 
5:30- 8: lOP 097 QUIRK 
3.0 Cr 
111953 001 LE LE 01 T Th 9:30·10: 45A 098 OOIRK 
11 19S4 DOl LE LE 01 T Th Il:OO ·12 :1SP 098 OOIRK 
111956 004 LE LE 01 M W f 2:00- 2:50P 097 OOIRK 
CTAC 373 Family Communication 3.0 Cr 
c. 
" 
" 28 
28 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Fore-an. Chrh 
Fore.an. Chris 
Tew. "IChael 
Fields. Doris 
Engen. David 
Engen. David 
Foreman. Chris 
Class(es ) not pellllHt ed : OOFR lXiSO Pre requl sHe(s ) : CTAS 121 or CTAS f24 & CTAC 227 
115019 001 lE LE 01 II W F IO:OO· l O:SOA 096 QUIRK 28 Stacey. Kathleen 
CTAC 374 Intercultural Communcatn 3.0 Cr 
Prert(JJt$ite(s): eTAS 121 or eTAS 124 
111957 001 LE LE 01 T Th 
11l9S8 002 LE LE 01 H II F 
111959 003 lE LE 01 H II F 
111960 004 LE LE 01 T Th 
111 961 005 lE LE 01 II 
CTAC 375 Inter Racial/Ethnic Comm 
Pret>t(JJiSite(s) eTAS 121 or eTAS 124 
111963 001 lE LE 01 
111962 002 LE lE 01 
116727 003 LE L[ 01 
CTAC 379 Special Topics 
" , 
" , 
1IS373 SKtion Ti tle: Gender CQnIun lcltion 
9.30 ·10: 45A 095 QUIRK 
lI :oo·11:5OA 320 mYH 
2:00· 2:5OP 320 mYH 
2:00- 3:151' 093 WIRK 
5:30· 8:IOP 219 mYH 
3.0 Cr 
10:00-IO:5OA 320 mYH 
3:00· 4:151' 320 mYH 
5:30· 8:10P 098 QUIRK 
3.0 Cr 
115373 001 LE L[ 01 H II F lO:OO·IO:5OA 09) OIIRK 
115374 SectlO/l Tltl e: ~Ic • Confilct Re :wlut lon 
115374 002 L[ LE 01 T Th 11:00-12:151' 
'" 
PAAYH 
116749 Sect ion TItl e: Relat ional c.o.....nicat ion 
116149 003 L[ lE 01 T Th 12:30- 1"451' 095 OIIRK 
CTAC 389 Co·op Educ in Communi ca ti on 3.0 Cr 
~artllent PeNl[ssion Rt(JJired 
111409 001 LE U 01 TBA 
CTAC 440 Survey of Public Address 3.0 Cr 
111 964 001 LE LE 01 " II F 12:00 -12:50P 11' ","" CTAC 460 Thry of Speech Criti ci sm 3.0 Cr 
111965 001 LE LE 01 T Th 12'30· 1:4SP 304 PRAYH 
CTAC 475 Rsrch in Speech Commun ic 3.0 Cr 
111966 001 LE lE 01 " II F 1l:00'1l:5OA 097 !)J!RK 
116752 002 lE lE 01 Th 7,15· 9:00P ()97 QUIRK 
CTAC 485 Thrs of Speech Comm Beh 3.0 Cr 
115312 001 LE LE 01" II F 10:00'10:5OA 095 OIIRK 
CTAC 487 Internship in Communication 
Dep~rUlerlt PeNlisslon Required 
111967 001 LE LE 01 TaA 
CTAC 488 Internship in Communication 
Deparu.ent PeNllsslon Required 
111968 001 LE lE 01 TBA 
CTAC 489 Internship in Communication 
Dt(JartJlent !'erllhslon ~lred 
111969 001 LE LE 01 
CTAC 497 Independent Study 
Depar~t !'eNltssiO/l Rt(JJlred 
111910 001 lE LE 01 
CTAC 498 Independent St udy 
Dt(Jartment Perllission Rt(JJlred 
11 1989 001 lE lE 01 
TB' 
TB' 
1. 0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
" 
" 
" 
" 
" 
Fields. Doris 
ROOlnson. James 
Robinson. Jaflll'S 
hans. Gary 
28 Robinson. Jaaes 
28 Robinson. JiIIIl'S 
28 Sturgls·HI11. Judy 
" 
Forellan. Chris 
" 
IICCril.cken. S~lIy 
" 
Evans. Gary 
**CR/NC** 
10 For_n. Chris 
18 TN. 1l1chael 
28 Tew. Ilichael 
28 Stacey. Ka th ll!fn 
28 Stacey. Ka thleen 
18 Grady. Dennis 
**CR/NC** 
10 FortlNn. Chris 
**CR/NC** 
10 fortlNn. Chris 
**CR/ NC** 
10 FortlNn. Chris 
5 Various Faculty 
5 Various faculty 
Call Touch·To"e Rtg;s/ra/;oll/or updated courst ;"/ar",l1lio,,. Calf academic departme"l/or TBA ;,,/ormilt;on. Su page G1J lor Code Key . 
• ' al1 2000 Class Schedule as of 1128/00 Page 34 
Communi cation Touch-tone Code: 144 
SKt 10 No . Pl llll T 
n epen ent 
Depart.lefl t Per'lltulon fIto.Ilred 
" Sf 
, .. 
tu y 
112000 001 lE lE 01 TlIA 
CTAC 506 Persuasion in Hodn World 
Gr~ilt studtnts (Stnlors with ptr'lllsslonJ 
n. Roc- 81 I Prl .. r In truetor 
r 
5 Vlrlous FaaJlty 
2.0 Cr 
11615\ OOZ CE LE tE 02 F 5:30· 8:3OP TBA I'IJTTC 25 Fitlds . Dor i s 
116151 Additional IItttlng tl.: 5 8:00· ' :DOP TBA I()nc 
11615\ SUrt dUt 10/06/00 End elite : 10/14100 
CTAC 507 Negotiatn Skills for Pro 2.0 Cr 
GrlClJa t e students (seniors with penlhslon) 
111065 Q02 CE LE tE 02 F 5:00- 9:001> TIIA EJGCC 30 tlctrac~en. Silly 
111065 Addit ional -wttlng t'. S 9:00· 5:001> TBA EJGCC 
111065 SUrt datr ~ 9/08/00 End date · 9116 /00 
CTAC 508 Small Group Decision 2.0 Cr 
GrlClJate students (sentors wHh ptr'lltsslon) 
1169GB 003 CE L£ LE 03 F 5:00- 9:00P TM UGCC 30 (VIM . G.ry 
116908 Additional .eting 11.; S 8:00· 4:30P TM UGCC 
1169GB Start date: 11/03/00 End date : 11/11100 
CTAC 509 Communication Leaders 2.0 Cr 
Gr~au student s (seniors with pt'r'IIlsslonJ 
116909 002 CE lE LE 02 f 5:00· 9:00P 
116909 Additional -wt t lng tl. S 8:00· 4:3OP 
116909 Start date: 10113/00 End date : 101Zl/00 
111801 003 a: L( L( 02 f 5:00· 9:OOP 
U1801 Additional -wttlng tl.: S 8:00· 4:3OP 
117801 Start date ; 9/15/00 End da te : 10/01100 
CTAC 510 Listening Skills for Pro 
Grawate litudtnts (StIllors with ptr'lllsslonJ 
116151 002 CE lE lE 02 f 5;00· 9;001' 
116151 AddltlONI IItttlng tI. S 9:00· 5 ~ 00I> 
116151 SUrt diU 9/ 29/00 End datt ; 10/07100 
116910 003 a: LE L[ 03 F 5:00- 9 ~ 00P 
116910 Addit ional .ettng t i. S 8,00· 4 GOP 
116910 Stlrt date 12101100 End date : 12109/00 
'OA 
'OA 
'" 'OA 
["CO 
UGCC 
2.0 Cr 
'" 
'" 
UGCC 
UGCC 
TBA ICnc 
'" >CIT, 
CTAC 570 Teaching College Speech 1.0 Cr 
~rt.nt I'ffIIl ss lon ~re<I Gt'awau students (Seniors with penlisslon) 
" 
hans . G.ry 
JO 
25 HtKH. Winifred 
**CRi NC-
112016 001 lE LE 01 M l1 :00·l1 :SOA 094 QUIRK 20 [VIM . G.ry 
CTAC 575 Studies in Listng Behavr 3.0 Cr 
Gr~att students (Seniors with ptr'llisslon) HaJors ptnIl tted: CT95 CT91 CT98 
116158 001 LE LE ell T 5,30- 8: IOP 3G4 PAA'nt 24 ""racken. Silly 
CTAC 584 Studies Small Group Conm 3.0 Cr 
GrlClJate studMts (StIllors with ptr'IIhslon) 
116759 001 tE lE 01 M 5:30- 8: IOP 091 QUIRK 
" CTAC 591 Special Topics 2.0 Cr 
GrtWtte stUCltnts (Se!'llors wtth ptr'lltsslon) 
-- Section Tl t l,: Connul lclt lan & Creat ivity 
003 C£ W w.I 01 lIlA 20 For_n. ChriS 
......... This SKtion Is deltvered entirely online . Students lIlJ$ t register tt http ://_ e./on1\ne .edu 
116905 Sect ion Tt tl .: Interviewing IS COauIlcat lon 
116905 002 CE lE LE 02 F s:oo- 9:00l' 
116905 Additional !fleeting tl. : S 9:00· 5:OOP 
116905 St ar t dUe : 10/06/00 End da te : 10114 /00 
CTAC 592 Special Topics 
Gradu.tt students (Se!'liors lIith ptr'lltsslon) 
116761 Section Title: F.-Il y ((:noIle.tlon 
'" 
'" 
"'" 
"'" 
3.0 Cr 
116161 001 lE lE 01 W 5:30· 8 ~ 10P 095 OO ' RK 
116762 SKtion Ti tle: Intg t o Gi" tduate Studies 
116762 OOZ lE LE 01 Th 
CTAC 677 Rsrch Teq Comm&Thtr Art 
Gr~att students only 
110411 001 L[ L[ O} 
CTAC 690 Degree Requirement 
Th 
5:30· 8:10P 219 PF/AVH 
2.0 Cr 
5:30· 7: IOP 097 QUIRK 
1.0 Cr 
DeparLlltnt Penltsslon ReQuired GrlClJlt e studellts only 
DI 
2D St.Cty. Kathleen 
24 Tew. Michael 
24 SUcey . Kat.hltel 
**CRiNC-
ID 
NO touch tant registration. 
112011 SKtion Tt t le: £x.-
112011 001 lE lE 
lUOl8 SKt lon Ti tle: Thesis 
112018 002 lE LE 
112019 Section Tttl e: ProjKt 
DI l ' Strand· Evans . Kcat.herlne 
112019 003 L[ L[ DI ID Strand·Evans. Kattlerlne 
Call Touch.Tone Reglstrlll/on/or IIpdu/ed COUf'Se /n/orm(lIIOrL Coli academic dtptut~nI/or TBII In/o"natlon. Stt page G1J lor Code K~. 
FIll 1000 Clan Schedule IS of 1128/00 rlge 35 
Communication 
Sect 10 No. Phil T Gr ST O. 
egree equ1rement 
~rtaent Pel'llission ~lred Gr<l4Jate studeflts only 
112020 section Title : Thesis 
mOlO 001 LE LE 
112021 section Title: Project 
01 
112021 002 LE lE 01 
CTAC 692 Degree Requirement 
Oep;artwnt Pu.isSiQl1 ReqJlrfd Gr.wate studeflts only 
1120Z2 Section Title : Thesis 
112022 001 L{ L{ 
112023 Section Title: ProjfCt 
01 
112023 002 LE LE 01 
CTAC 697 Independent Study 
TB' 
Oepart.nt Per.lsslon Required Gra6Jate students only 
112024 001 LE LE 01 TeA 
CTAC 698 Independent Study 
[)epartllent Per.lss1on Required Gra(1Jate student s only 
112039 001 LE LE 01 TBA 
CTAC 699 Independent Study 
Oepart.lllent PenlliSslon Required Gra6J~te stlXlent s only 
Tilll! 
Touch-tone Code: 144 
B1 
" 
Prl.ar Instructor 
r 
!O Strand-Eyans. ~tllerlne 
10 St rand-Evans. Katherine 
3.0 Cr **CR/NC** 
!O Strand-Evitlls. Katherine 
!O Strand-EVil1$. Katherine 
1.0 Cr 
5 Various Fikulty 
2.0 Cr 
5 Va r ious Faculty 
3.0 Cr 
112054 001 LE LE 01 TBA 5 Various Faculty 
Interpretation/Performance Studies Touch -tone Code: 146 
Sect 10 No . C Plall T Gr 51 Da s Tilll! 81 
olce rtlcu atlon 
Pref"equlsHe(s): CTAS 121 Dr eTAS 124 
111402 001 lE LE 01 T Th 
111403 002 lE LE 01 H W F 
CTAO 210 Interpretative Reading 
Prfrequhttf(S): CTAS 121 Dr eTAS 124 
112069 001 L{ LE 01 II W F 
112070 002 LE LE 01 T Tn 
112011 003 LE tE 01 It W F 
117S8J 006 LE LE 01 T Th 
mon 004 lE LE 01 It W 
112073 005 lE lE 01 It 
CTAO 410 Oral Interp Shakespeare 
Pref"equisite(sl : CUll 210 ' CTAO 210 or UTR 103 
116706 005 tE t{ 01 H W 
CTAO 479 Special Topics 
r 
9:30-10:450\ 304 PRAYH 
IO:OO-IO:5OA 304 PRAYH 
3.0 Cr 
9:00- 9:5OA. 131 QUIRK 
9:30-IO: 45,A, 131 OJIRK 
l1:oo-1l:5OA 131 QUIRK 
2:00- 3: 151' 131 OJIRK 
3:00- 4: ISP IJl OJIRK 
5:30- 8: IOP 0% OJIRK 
3.0 Cr 
3:00- 4 :151' 107 OJIRK 
3.0 Cr 
116707 Seetion Tttl e : Inter.ctlve PerrOI'll' Theatre 
116101 001 t{ LE 01 T Th 12:30- i:45P 107 QUIRJ:. 
115582 Seetlon Tttle: x reenphy Writing 
115582 002 t{ LE 01 
CTAO 536 Screenplay Writing I 
Graduate students (SeniDrs with penllsslon) 
T 
lJ558J DOl LE LE 01 T 
CTAO 683 Workshop Comm&Thtre Arts 
Graduate students only 
4:30- 7:IOP 098 QUIRJ:. 
3.0 Cr 
4 :30- 7:IOP 098 QUJRJ:. 
2.0 Cr 
116708 Section Title : lIr~s",,: 80all interactiYe Theat 
116708 001 lE LE 01 T Th 12:30- 1:451' 107 OOIRK 
Theater and Educational · Drama 
Seet TD No _ C Plan T Gr Sf Da s ROCJI 81 
ntro to er ormlng rts r 
£quiv.lent tG· II.ISC 106 
112014 001 lE lE 01 T Th 9:30-10:450\ 110 ALEXA 
CTAR 150 Introduction Theatre 3.0 Cr 
112015 001 LE LE 01 T Tn 9:30-10:450\ 219 PRAYH 
112016 OOZ lE lE 01 It W F 10:00 -10 :SOA 219 PRAYll 
112071 003 LE U; 01 It W F ll :oo -l1:SOA 219 PRAYll 
112018 004 LE lE 01 T Th 12:30- 1:451' 219 PRAYll 
CTAR 151 African-American Thtr:An Intr 3.0 Cr 
112080 001 LE lE 01 T Th 11:00-12:151' 303 PRAYH 
112081 OOZ LE lE 01 It W F 12 :oo-12:5(}P 302 PRAYH 
112082 003 lE LE 01 It W f 2:00- 2:50P 303 PRAYH 
.~........ 004 CE Wo/ loW 01 TBA 
.............. Start cWte: 9/05/00 End date: 11123100 
c. Prl.ar Inst ructor 
12 St111e. lee 
12 St ille. Lee 
12 RICh. Anita 
12 Hartin. Amette 
12 RICh. Anita 
12 
12 
12 RtCh. Anita 
12 Hartin . Amette 
25 Rich. Mlta 
25 I'Iartln. Annette 
10 I1.artln. Annette 
**CR/NC** 
25 Rtch. Anita 
Touch-tone Code : 147 
c Prfllar Instructor 
.. Stevt'lls. Keone\h 
50 AghSSI. Ptrooz 
50 8rlc1ges_ Wallace 
50 Graves. i(t(ry 
50 Steyt'lls. Kenneth 
30 8rt~s. WallKe 
30 8rl~s. W.llKe 
30 8ri~s. WallKe 
10 Brl~s. WallKe 
............ This section 15 de11vered l'f1tirely online. Students ~st register at http:// ........ . I!IUi):"I11ne.edu. No tOUCh tone registratioo. 
CQIf TDUch.TDlle RtglstrQIIDn/Dr updattd course in/DrmatiDfL Call academic dl'ptJrtmtlll/ar TBA In/Drmal/Dn. See page G2J /Dr Code Kty. 
fa n 2000 Cia" &hfdule IS or 1128100 Pagf J6 
Theater and Educational Drama Touch-tone Code: 147 
1~~ •• ::SOA 094 QUIRK 
F U SOA BtSTG QUIRK 
30· Bird. Paul 
IS Bird. P~ul 
003 LR RE 01 Ttl 3:00- 3:501' BKSTG OOIRK IS Bird. Paul 
Intr Tech Thtr:Costume&Hakeup 2.0 Cr 
115388 001 Lf Lf 01 It W 9:00- 9.SOA 093 t)J[RK 10 Strand-Evans_ Kather ine 
CTAR 155 Producing Theatre 3.0 Cr 
115G81 001 lE lE 01 It W F LOO· 1:501' 093 QUIRK 15 Graves Kerry 
eTAR 158 Fundamentals of Acting 3.0 Cr 
IlZGSJ 001 lE If 01 T Th 9:30-10:4SA Il7 JIJIES 2Z Graves_ Kerry 
112085 002 lE If 01 It W F lO:DO-IO:SOA III JCtIES 2Z seibert·Heck. Theresa 
112084 003 If tf 01 It W F l1:00-ll:SOA 117 JI)IES 2Z Seibert-Heck. Theresa 
116688 004 if if 01 H W F 12:00-12:501' 107 QUIRK 
eTAR 222 Drama & Play in Human Expernce 3.0 Cr 
Fomerl1 ~1'I(Ml as: CTAD 222 
115562 001 if Lf 
115563 COl If If 
1l1S84 005 tf LE 
115564 003 tE Lf 
115565 004 Lf Lf 
eTAR 254 Stage Makeup 
01 
01 
01 
01 
01 
" F TTh 
" F 
" F H 
IO:OO·IO : SQA 131 oollU: 
11:00-12: 151' 131 OO]RK 
12:00·12:501' 131 OOIRK 
1:00- 1:501' 131 OOIRK 
4:30 - 7:101' 131 OO IRK 
1.0 Cr 
2Z Aghsa. PirOOl 
2Z 
2Z 
2Z 
2Z 
2Z ZinDer. PUrich 
Additional Fee(s): 
116689 001 Lf LE 01 T 9:30-10:4SA IW:.UP QJIRK 
3.0 Cr 
11 Strand·Evans. I:atherine 
eTAR 322 Theatre for Children 
for-.erly tnown as: ClAD 322 
115f>67 001 lE LE 01 T Th 12:30- 1:45P 131 OOIRK 15 SIIIith. Karen 
CTAR 323 Improvising & Role Play 3.0 Cr 
f On'lerly known as: (TAD 323 
115S68 001 lE LE 01 Th 4:30- 7:IOP 131 OO IRK 15 Zil!lller. Patricia 
CTAR 324 Oral Interp of Chldren's Liter 3.0 Cr 
' Of"IIerly known as : ClAD 324 
110453 001 LE LE 01 II .(:30- 7-10$1 131 OJIRK 15 S.itll. Kar«l 
CTAR 351 Scene Design 3.0 Cr 
Prerec,Ji slte(s)' CTAII 152 & (TAR 155 
115569 001 L[ LE 01 T Th 9:3O-10:45A ()94 oolRK Bird. Paul 
CTAR 355 Play Direction . 3.0 Cr 
Prer~hlte(s): eTN! 155 
115D82 001 LE LE 01 II II r 1:00- \ :5OP 107 QUIIII( 25 Aghssa. Pirooz 
CTAR 358 Characterization 3.0 Cr 
Prer~1s1te(s) : eTN! 157 or ClN! I~ 
112086 001 LE LE 01 T Th l1:OO-12 :15P 117 JONES 22 Seibert·Heck. Theresa 
CTAR 363 Stage Costum:Hist & Thry 3.0 Cr 
Prer~lslte(s): eTN! ISS 
116693 001 LE LE 01 T Th 1l:00-12 : ISP 094 oolRK 25 Strand-Evans. Katherine 
CTAR 450 Hist of Theatre to 1642 3.0 Cr 
Class(es) IIOt pem1tted: UGFR u::;so 
112087 001 LE LE 01 '" II f 9:00- 9:5004 094 oolRK 30 Bird. Paul 
CTAR 452 Arts Management 3.0 Cr 
112088 001 C2 C2 01 T 5:30· BelOP 093 oolRK 30 Stevens. Kenneth 
CTAR 457 Audition 2.0 Cr 
Prerequislte(s): CTN! 157 or CTN! 158 or ON! 358 or ClAil 461 or crAIl 464 
115085 001 LE LE 01 T Th 10:00-10:5OA 107 001111( 20 $elbert-Heck. Theresa 
CTAR 461 Musical Theatre Acting 2.0 Cr 
115570 001 IE LE 01 T Til 12:30- 1:45P SPTHR oolRK 20 Aghssa. Pirooz 
CTAR 479 Special Topics 3.0 Cr 
116691 SKtion Title: Tour in9 to Y0l.l19 AudlellCes 
116697 001 LE L[ 01 T8A 20 Zillller. Patricia 
CTAR 487 Internship in Arts Management 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Pemission R~lred 
110375 001 LE LE 01 TeA 10 Stevens. I:enneth 
CTAR 488 Internship in Arts Management 2.0 Cr . **CR/NC** 
Departllent Pe ... ission 1I~lred 
1I0374 001 LE lE OJ TBA 10 Stevens. Kenneth 
CTAR 489 Internship in Arts Management 3.0 Cr **CR/NC** 
OepartlDent Pe ... ission R~lred 
110373 001 lE LE 01 TeA 10 Stevens. Kenneth 
CTAR 497 Independent Study 1.0 Cr 
Dep.Jrtwnt Pe ... ission ~ired 
112089 001 lE lE 01 TBA 5 Various Faculty 
135.00 
Cull Touch-Ton~ Registration/or updat~d wurst in/orlMJion. Calf academic department/or TBA In/ormation. SUpQge G13/or Codl!! Key. 
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Theater and Educational Drama Touch -tone Code: 147 
Sect to PI T Gt ST ChI S Ti lle ~ 81 C Ptl Inst ructor 
epe ent tu y r 
Depa r~t Peratsston Required 
112100 001 lE L£ 01 TeA 5 VariOUS Facul ty 
CTAR 499 Independent StuQy 3.0 Cr 
Oepir~t Penhslon Requlrf(! 
112110 001 LE L[ 01 TeA S Var ious Ftculty 
CTAR 501 Creative Drama & Role Play 2.0 Cr 
Grao".te students (Stntors '11th Ptf1lisslonJ FOI'IItI'"ly t11Ol<o'1'5 aAD SOl 
116699 001 lE LE 01 T 5:30· 1 lOP 131 OOIRK 2S $IItth . ~ren 
CTAR 557 Audition Techq for the Actor 2.0 Cr 
Grttllatt nl.lCltnts (Stnlol"S wit h perlltsslonJ Prer~istte(s) : CTAII IS7 or CTAR 1S8 or CTAR J58 or CTAR 461 or CTAII 464 
IlS089 001 LE lE 01 T Th IO:OO- IO:SOA 101 OOIRK IS Set~t·HKk. Thft'esi 
CTAR 568 Hus1cal Thtr Perfrm Tech 2.0 Cr 
GrolCWte students (Stntors '11th Ptf1ll nlonJ 
116696 001 L[ LE 01 T Th 12 :30- I :.SP SPllfI OJIRK 20 Aghsn . PlrOOl 
CTAR 651 Design I 2.0 Cr 
GriOJ.le students only 
115571 001 L£ LE 01 T Ttl 9:JO-IO :4SA 1)9.4 OOH!K 20 Bird, P'ul 
CTAR 657 Improvisation 3.0 Cr 
Graduate st udtnts only tlaJOfS pe,..1tted: CT95 CT97 CT98 ForMerly known as : eTAO 657 
116691 001 L[ LE 01 Th 4:30- 7:IOP 131 QUiRk 25 ZI_. Patricia 
CTAR 658 Theatre for Children 3.0 Cr 
Gr~att Stuclrnts only Kajors pe,..ltted: CT95 CT97 CT98 For-erly known IS . CT~ 6~ 
116100 001 L[ L[ 01 " 4:30· 7: IOP lOt QUiRk 25 SIIlth . (jren 
CTAR 663 Costume I 2.0 Cr 
Griduatt studtflts only 
116694 001 LE l E 01 T Th 1l:00- IZ:1SP 094 QUiRk 
CTAR 684 Workshop Comm&Thtre Arts 3.0 Cr 
~rtlent PtrII1sslon Required Gr~ate students only 
116701 SKtlon Tl t l.: Tourl ll9 to YO\orI9 Audletas 
116701 001 lE L[ 01 It W 12:00- 4:00P 111 XliES 
CTAR 690 Degree Requirement 1.0 Cr 
~rtlent Ptr'IIlsslon Required Grl!1late stuclents only 
112121 SKtlon Tltl. : En. 
112121 001 L[ L[ 01 T8A 
112122 Section Tl tl. : Thesis 
112122 002 LE L[ 01 T8A 
112123 SKtton Tltl.: Project 
112123 003 L[ LE 01 T8A 
CTAR 691 Degree Requirement 2.0 Cr 
~rtlent Pe,.. lulon Requi red Grl!1latt stuoents only 
112124 Sect ion Tl t l.: Thesis 
112124 001 L[ LE 01 T8A 
112125 $tetlon Tttl .: Project 
112125 002 LE LE 01 T8A 
CTAR 692 Degree Requirement 3.0 Cr 
Ilfpart.wnt Pe,..1$slon Required Griduau studtflts only 
112126 Stct lon Ttt le: Thesis 
ll2126 001 lE lE 01 T8A 
112127 Section Title: ProjKt 
112127 002 LE lE 01 lIlA 
CTAR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oep;a r tMf'lt Pe,..15slon Req.l1red Gradua te s t udents on ly 
ll2128 001 LE L[ 01 T8A 
CTAR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepirtwnt Pt,..lsslon Requ i red Gr~ate stuclents only 
ll21J8 001 l[ LE 01 TBA 
CTAR 699 Independent StuQy 3.0 Cr 
Oepirtlent PtrIIlu lon Required Grtdu.lU stucle1ts only 
11214tl 001 L[ l[ 01 T8A 
Telecommunication and Film 
T 
" " 
, .. TlR 
-
81 
e ecOIll!l • r 112234 
." lE lE DI " 
r 9:00· 9:5QA 119 
... '" ,,= DD1 lE lE DI TTh li:00-12.1SP 119 
... '" 112235 .. 3 lE lE DI 
" 
r 1:00- I -SOP 116 
... '" 1177S2 DO< lE lE DI Th 4:30- 7.10f> 101 
."RK 
~ Strand-Evans. Katherine 
**CR/NC** 
2S Zl~ . Pitr lel a 
**CR/Ne" 
5 Strotnd-[villU . K.lt.J'Itrlne 
5 Strllld-[viWIS . K.lt.J'Itrl ne 
**CR/ NC** 
5 Strand-Eyans. Ka therine 
**CR/NC** 
5 StrJnd-Evans. K.lt.J'Itrlne 
5 Strand·Evans. Kather ine 
5 Various Faculty 
5 Various FoKUlty 
5 V,rlous FoKUlty 
Touch-tone Code: 145 
Prl..,.. InstrlJZtor 
.to COOper . Jcm 
CD 
100 Watson . Kary 
CD 
Coli TOlich-Ton~ R~gISlrafionlo' Ilpdaf~d COllfJe In/oftrliJfioTl. Call ocodemlc d~part_nllor TBA Inlormtlfloll. Stt poge G1J lor Code Key. 
F. 1I1000 ClUJ Schtdult u of 11l8JOO P1i:t J8 
Telecommunication and Fil m Touch - tone Code: 145 
s.ct 10 ... elM T ST 0., T1~ ... 81 C 
A 1 ntro Au ;0 Pro , ret r Fee(s): 
112236 001 LE LE 01 HW F 9:00- 9:5011 TVSTU OOJ RK ,,' I~. Walter 
112237 002 LE LE 01 TT. 9:30-IO:4SA TVSTU OUIRK 
" 112238 00' LE LE 01 TTO II :00-12: 15P TVSTU OO!RK 
" 
I~. Walter 
llZ2J9 
'" 
LE LE 01 , 5:30- 8: 101' TVSTU 
""" " CTAT 132 Intro Video Prod & Dirct 2.0 Cr Additional Fee(s): 
PrUeQI,IlsHe{s): CTAl 131 
112240 001 LE LE 01 HW F IO :OO-IO:SCiA TVSTU WIRK 
" 
Halaill, Geoffrey 
CTAT 141 Int ra to Radio ·TV·Fil m 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
112241 001 LE LE 01 HW F ll :OO-ll;SQA TVSTU OJ!" 
" 
Low. 10Ialter 
112242 002 LE LE 01 
" 
F 2:00- 2:501' TVSTU OJ!" 
" 1177~ 00' LE LE 01 T 4:30- 7:101' TYSTU OJ!" 
" CTAT 145 Intra to Film Appreciatn 3.0 Cr Additional Fee(s): 
PrNeQ:JlslteCs): eTAS 121 or eTAS 124 EqJhaleot to: lITR 245 fOl"llerly ~ncron as: CTAT 245 
112243 001 LR LE , 01 TTh 9:00- 9:5OA STU , F"" 
U2Z44 002 LR 
" 
, 01 Th IO:OO·IO:SOA STU 8 
"'" llZ245 00' LR LE , 01 Th 4:00- 4 :SOP STU , 
"'" 112246 
"" 
LR 
" 
, 01 TTh 5:00- 5:SOP STU , F"" 
CTAT 231 Audio Recording Techniques 3.0 Cr 
Prer~j$ite(s) : ClAT 130 & ClAT IJ I & CTAT 132 
117673 002 CE C1 C1 01 T 7:00· 9: 40P TSA 6RJ:ST 
117673 St~rt dbte: 9/IWOO End date : 12119/00 
CTAT 236 Hist & Criti csm Radio/TV 3.0 Cr 
Prereq.Jisite(s) ; CTAT 130 
112247 001 tE lE 01 T Th 9:30·IO:4SA 093 QUIRK 
CTAT 241 Radio -TV- Film Announcing 3.0 Cr 
Prereq.Jlsite(s): ClAT 130 & ClAT 131 & ClAT 132 
112248 001 tE tE 01 H W F 12:00·12:50P T'o'STU QUIRK 
CTAT 245 Surv Amer Cinema,1894-Present 3.0 Cr 
Prerequis lte(s): ClAT 145 
110849 001 tE LE 01 H 5:30· 8:IOP STU 8 F~ 
CTAT 279 Special Topics 3.0 Cr 
111612 Section Title: Food.-nt.l$ of Hl,Iltl .. dh Pro 
117672 001 CE lE lE 01 H 4 :30· 1:10P TSA 
117672 Start date: 9/11/00 End date: 12118/00 
CTAT 331 Fund Radio Prod & Direct 3.0 Cr 
Prereq.Jlslte(s): CTAT 130 & ClAT lJI & ClAT IJ2 
112249 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:45P TVSTU QUiRK 
CTAT 332 Fund TV Produc & Di rectn 3.0 Cr 
Prerequlsite(s) : CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
112250 001 LE LE 01 H W F 1:00- Z:5OP STU 6 FORD 
CTAT 336 Studies in Telecollllllnctn 3.0 Cr 
PrereQlllslte(s) : ClAT 130 & ClAT 131 & CTAT 132 
IISS64 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:4SP 093 OOIRK 
CTAT 344 Contnuty Wrt Rad·TV -Film 3.0 Cr 
Prerequisite(s): CTAT 130 & ClAT 131 & ClAT 132 
112252 001 LE If: 01 H W F 9:00- 9:50,1, 096 OOI RK 
CTAT 379 Special Topics 3_0 Cr 
116810 Settion Title: Sclef\Ce Flttlon Ftl.s 
116610 001 LE LE 01 T Th 11:00-12:50P STU 6 fORD 
CTAT 387 Co-op Educ in Radio-TV ·Film 1.0 Cr 
Oepartaent Pel'lllsslon Required 
111358 001 LE LE 01 TSA. 
CTAT 388 Co -op Educ in Radio-TV-Film 2.0 Cr 
Department Permission Required 
111357 001 LE LE 01 TBA 
CTAT 389 Co-op Educ in RaQio -TV -Film 3.0 Cr 
OeparUlent Per.lsslon Required 
lllJ56 001 l £ LE 01 rnA 
CTAT 446 Contmpry Probs Telecorrm 3.0 Cr 
112253 001 LE LE 01 II W F ll :OO-ll:SOA 096 OOIRK 
CTAT 479 Special Topics 3.0 Cr 
110381 Section Title: Electronlt Clne-atography 
110381 001 LE L( 01 II W F 1l:00·1l :5OA STU B F()W 
116710 Sectloo Title: Screenplay IoIrlt lnll 
116710 002 L( LE 01 T 4:30· 7: 10P 096 OOIRK 
CTAT 487 Internship in Radio·TV·Fi lm 1.0 Cr 
Oepart/llent Pel'llission Required 
1122S4 001 t E tE 01 T8A 
40 Aldridge'. IIMry 
40 Aldridge. Kenry 
40 Aldridge. KMry 
40 Aldridge, Henry 
Additional 
JO Hanson. Hatthew 
JO HaMill. Geoffrey 
2S Hamill. Geoffrey 
JO Aldridge. Henry 
IS Cooper. JctIn 
Addit ional 
20 Cooper. John 
Additional 
20 Low. Walter 
30 1lam111. Geoffrey 
28 Wa t son. Kary 
28 Aldridge. Henry 
**CR/NC** 
10 Watson. Mary 
**CR/NC** ", 
10 Watson. Hary 
**CR/NC** 
10 loIatson. Hary 
30 Watson. Hary 
30 Cooper. John 
25 Hartin. Annette 
**CR/ NC** 
10 Watson. Hary 
Fee( 5) : 
Fee(s) : 
Fee(s) : 
125 .00 
125.00 
125.00 
125.00 
125.00 
125.00 
125 .00 
Cali Touch-Tone Rtgistrationfor updaud couru information. Call acadtmic dtpart~ntfo' TBA informalion. Sttpagt G23 for Codt Kq. 
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Telecommunication and Film 
Sect 10 110. Pll11 T Gr ST III 
"terns lp 1n a 10- - 1 m 
Departlleflt Per.lulO1l ~trt<l 
112255 001 l£ L[ 01 TBA 
CTAT 489 Internship in Radio -TV-Film 
Depart.nl ~tnlQl'l ~lrfd 
1I22S6 001 L[ LE 01 TBA 
CTAT 497 Independent Study 
Departllfnt P_Inlon ~Irfd 
I1m7 001 lE LE 01 TBA 
CTAT 498 Independent Study 
Otpartlltnt P_lss1011 Required 
112262 001 tE lE 01 TIIA 
CTAT 499 Independent Study 
DepartllMt Perwtsslon Requfrtd 
11Z261 001 lE l( 01 TBA 
Tlw ... B1 
r 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
CTAT 592 Speci., Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with I)ef'IIlsston) 
110380 001 LE LE 01 T 4:30- 7:10P TeA 
Economics 
NO OVERRIDES . Cllss capacity Is l1stt<l for the .a~t_ In .11 (corgies classes. 
Touch-tone Code: 145 
C Prf-ar Inst ructor 
10 Watson. ~ry 
**CR/NC** 
10 IInson. Kiry 
S VArious Faculty 
**CR/NC** 
S VArious Faculty 
10 
Economics Touch -tone Code: 108 
10 No PI.., T Gr Oa $ Tliit Roo. III C Prj r In tructor 
ntro to con ro 0 lCles r 
Col1egrs not Pfl"'lttttd~ BU 
115162 001 L( l E 01 II II r 1:00- i :SOP 406 PRAVH so Vogt. t1lcllitl 
115163 002 LE lE 01 T 6:30- 9:10P 407 PRAYH so Hayworth, Stevtfl 
ECON 201 Principles of Economics I 3.0 Cr 
Majors not per.ttted ,1£99 !lJ99 1(;98 I'G99 0R99 P~equtsttt{s): KAnt 098 or KAnt 104 ECJjtvalent to: ECOI sao 
11227. 004 lE l£ 01 1111 F 9:00· 9:SOA. 213 PAAYH 904 Edgren. JoIwl 
1l2V9 013 LE l[ 01 T Th 9:3O'10:(5A 204 !'RAYH 904 [rttlburv. Sharon 
112278 010 lE lE 01 1111 f 11:00·11 50A 213 !'RAYH 94 VO!iIt. lltchat1 
Il2VS 006 l[ l£ 01 1111 F 12:00·12501' 102 IIARKJ 904 HIyworUl. Steven 
112272 002 lE lE 01 T Th 12 :30- 1:"Sf 204 PAAYH 904 Cr.fY. [).avid 
112213 003 tR l£ l£ 01 T Th 12 :30· 1:"51' 406 !'RAYH 20 Pt.rson. Oonjld 
112280 001 l£ lE 01 II II F 2:00· 2:SOP 40a PAAYH SO 
116965 005 l£ l£ 01 T Th 2:00- 3:151' 216 PAAYH 904 PUfSon. Donald 
112217 0051 l[ tE 01 Th 6:30· 9:IOP ZI3 !'RAYH 904 Abdull ..... lleoIan 
ECON 202 Pri ncp 1 s of Econom1 cs I I 3.0 Cr 
Majors not per.ttted AC99 8U99 1(;98 1(;99 0R99 Prerequlsttt(s): [COl 201 & KATli 098 or KAnt 104 EqJt~.ltnt to; £CON SOO 
112286 007 LE l£ 01 T Th 9:3O-IO:4SA 406 PAAYH SO WoocIlind. 8t11 
Il2ZS1 001 LE tE 01 1111 F 10:00-10:SQA 102 IIARKJ 9<1 IIortlind. ~r 
112282 002 LE LE 01 T Th ll :OO-IZ:lSP 213 PRAYI! 94 Esposto. ~1fredo 
112283 004 lE lE 01 T Th IZ:30· 1:4SP 002 SILL 94 Woodland. 8111 
116963 008 LE LE 01 II II F 1:00· I:SOP 408 PRAYH 50 
116982 0051 LE LE 01 Th 6:30· 9:10P 201 PRAYH 94 Thornton. JutS 
ECON 301 Int Macroecon Analysis 3.0 Cr 
Prerequtsttt(s) ; ECON 201 & [CON 202 & KATli 1()5 or IlAnt 118 or KAnt 119 or KAll! 120 ECJjhalent to: (CON SOl 
116983 002 L[ LE 01 T Th I1:OO·12:1!>P 406 PRAYH 33 ErMlu!'9. Sharon 
ECON 302 Int Microecon Analysis 3.0 Cr 
Prerequts t tr (s) ECON 201 & ECON 202 & HAll! lOS or KAnt 118 or HAll! 119 or KAllj 120 ECJjtv4lent to: (0)( S02 
112288 001 LE L[ 01 II II F 12:oo·12:SO!' 401 PAAYH 33 Ed\lren. John 
ECON 310 Economic Statistics 3.0 Cr 
Prert(ll.ltsttt(s): HATh 105 or HA~ 118 or /\All! 119 or 1lAll! 120 
112289 001 lE lE 01 T 6:30- 9: lOP 40a PAAYH 3J Woodland. 8tll 
ECON 320 labor Economics 3.0 Cr 
P~equts1te(s) ECON 201 & ECOr! 202 
112290 001 l[ LE 01 T Th 12:30- I 4SP 401 PRAYH 33 ESDOStO. Alfl'fdo 
ECON 328 Economics of WOmen 3.0 Cr 
C\iss(ts) not Ptl'ttt@d; tXifR!£SO Prerequlslte(s): ECOI I'" or [CON z... or [WI J" or ECOI ,.. [CJjhalent to: ImST 328 
118213 001 LE LE 01 T Th 12:30· 1,4SP 408 PRAYI! 28, 
ECON 340 Honey and Banking 3.0 Cr 
Prert(ll.ltslte(s)· {COl 201 & £COt 20Z Fcnerly tl'lClWl'l 4S (COl 341 
lIl291 001 lE L£ 01 T Th 9:3Cl-l0;'SA ~7 PRAYH 3J Abdullah. 1leoI"" 
ECON 385 Economic Development 3.0 Cr 
Prerequlslte(s): (COl I " or ECOI z... or [COl 3'" or E())i 40. 
112292 001 LE LE 01 II II F Il:OO-II.SOA 406 PAAYH 33 H4yworth. Steven 
ECON 387 Co-op Education in Economics 3.0 Cr **CR/NC** 
OtparUlent Pertlls510n Rtqut r@d CI4$5(tS) not pl!rtlitted: LGFR LG50 Hajors pl!rtlltt@d: ECOl EC02 
11137S 001 L[ Lf 01 TBA 10 
CGfI Touch.Tone RtglstrGtlonlor updGted count injormoJion. CaJlGCfJdtmic dtJHlr1mtntlor TBA Inlormtll/on. See PQle G2J lor (;()dt Key. 
Fin 1000 ClUJ Sdledule II or II2MlO PIgt 40 
Economics Touch -tone Code: 108 
Sect 10 110. P1~ T 
" " 
O. Ti~ Rooo BI E. Pr iaar Tnstroctor 
N conom,c na YS 1S aw r 
Prer~1s1te(s) ' ECON ZOI & ECOH 202 
116980 001 LE LE 01 Th 6:30· 9:101' ". PRAYH 33 Esposto. Alfredo [CON 415 Intra to Econometrics 3.0 Cr Additional 
Prerl'!Jll$He(s) ; [CON 310 Qr IlAni 370 or OR 265 
112293 002 LE LE 01 W 6:30- 9:IOP "B PRAY, 33 Thornton. James [CON 436 Health Economics 3.0 Cr 
Prerequisite(sl. ECON ZOI & [COl 202 
112294 001 LE LE 01 , 6 :30- 9 :101' 
'" 
PRA" 21 Thornton. JaJDeS [CON 455 Cost·Benefit Anal ys i s 3.0 Cr 
Prerequisite(s): ECON 201 & ECOH 202 
110489 001 l' LE 01 HW f 1:00- i:5()P '" PRAYH 33 Moreland. I(~r [CON 479 Special Topics 3.0 Cr 
110335 001 1[ 1[ 01 lB' 10 [CON 480 International Economics 3.0 Cr 
Prere!)Jislte(s). [CON 201 & ECOH 202 
112295 001 lE lE 01 T Th 2:00- USP 406 PR,AVH 
ECON 487 Co ·op Educati on ;n Economics 3.0 Cr 
J3 Crary. David 
**CR/NC-
Departlilent PerMission ~equiJed Prerequisite(s): ECON 387 
Jl1374 001 lE lE 01 TBA 10 
ECON 497 Independent Study 1.0 Cr 
Departllent Per.ission Required 
112298 003 LE lE 01 18.4 2 
ECON 498 Independent Study 2 .0 Cr 
Dep~rUlent P~ission Req..ired 
112301 003 lE lE 01 18.4 2 
ECON 499 Independent Study 3.0 Cr 
Depar1;Jlent ~er.lssion Req..ired 
112306 005 lE lE 01 T8.4 4 
ECON 500 Pr1ncipls & Insti t utions 3.0 Cr 
Gr~dune students (Seniors with pel"llission) E(JJivalent to: ECOO 201 ECOO 202 
116984 002 cr lE lE 01 5 9:00-12: IOP 406 PRAYH 22 
116984 Sun date: 9/1)9/00 End d~te 12102/00 
112307 001 LE lE 01 Th 6:30- 9:101' 408 PRAYH 22 
ECON 501 Macroeco Theory & Policy 3.0 Cr 
Gr~liIate students (Seniors with pel"llission) Prerequisite(s) : HATH 104 E(JJivalent to: ECOO 301 
116964 001 LE LE 01 T 6:30· 9:IO~ 619 PRAYH 22 ~l1ah. Dewan 
ECON 505 Collectv 9argain:Pub&Prvt Sctr 3.0 Cr 
Fee(s): 
Gralilate students (Seniors with pen.isslon) Hajors not pel"llHted: rcol EC02 rC03 £C04 ECJ l rC97 [C98 EC99 
Prerequisite(s) : [COO SOD Fo.-.erly ~0IMl as: ECON 522 
116966 001 lE lE 01 H 6:30- 9:IOP 406 PRAYH 22 Pearson. Oonald 
ECON 508 International Trade 3.0 Cr 
GrolWate students (Seniors with pel"llisslon) Prerequisite(s) : [CON SOl & Eectl S02 
112308 001 lE lE 01 W 6:30- 9 :101' 401 PRAYH 22 Crary. David 
ECON 511 Mathematical Economics 3.0 Cr 
Grareate students (Seniors with perlllisslon) Prerequisite(s); ECOO 30l & ECON 302 & AAni 119 or AAni 120 
112309 001 LE lE 01 II 6:30- 9:10~ TBA 22 Moreland . K~r 
ECON 536 Advanced Health Economics 3.0 Cr 
Gralilate students (Seniors with pel"llission) Prerequisite(s) : ECCfI 415 & ECOO 436 
110420 001 tE lE 01 H 6:30- 9 :101' 401 PRAnt 12 Thornton. J_s 
ECON 545 Econ Forecasting &Policy 3.0 Cr Additional Fee( s) : 
Gralilate students (Seniors with pel"llisslon) Prerequislte(s) : ECC»! 301 & ECON 310 
111942 001 lE lE 01 W 6:30- 9:IOP 406 PRAYH 12 Crary. Oavid 
ECON 591 Interntl Monetary System 3.0 Cr 
Graduate students (senio rs with permission) Prerequisite(s): ECON 301 & ECON 302 
116968 001 lE LE 01 Th 6:30- 9:10~ 407 PRAYH 22 Vog t . Hlchael 
ECOR 592 Special Topics 3 . 0 Cr 
GrolWate stutienu (Seniors "ith pel"lllsslon) Prerequislte(s): ECON 301 & ECON 302 
116961 001 LE LE 01 T 6 :30- 9:10P TBA Edgren. JoIvl 
ECON 601 Macr oeconomic Anal ysis 3.0 Cr 
Gralilate students only ~requisite(~l: £C!)I415 ECOoI SU Prerequlstte(s). [CON 301 & Eectl 302 
112311 001 LE LE 01 T 6:30- 9:IOP 406 mYH 22 ErerlJurg. Sharon 
ECON 690 Thesi !i 1.0 Cr 
Graduate students only 
112312 001 LE LE 01 TBA 2 
ECON 691 Thes i s 2.0 Cr 
Gr~w~te stutient~ only 
112313 001 l£ l£ 01 
'" 
2 
110.00 
no.oo 
Call Touch.Tone RegistlOotion/o.r updated course in/ormlllio.n. Call academic drfJilrtmenl/OI TBA in/olmlllion. Set page G13/o.l OJde Key. 
F.1I2000 Class Schedule lIS of In8JtlO Page 41 
Economics Touch -tone Code: 108 
EC 692 hesis 3.0 Cr c .. 
PrlNry Instngor 
GrtCbitt studMts only 
lIZJI' 001 LE LE 01 T&. 
ECOO 697 Independent Study 1.0 Cr 
DecMrtMnt PffIIlsslon Required Gra.1iatt stl.lr:lents only 
112315 001 LE LE 01 T8A 
ECOO 698 Independent Study 2.0 Cr 
Decwrt.nt Penhslon Rrqulrtd Grlduate students only 
112316 001 lE tE 01 lIlA 
ECON 699 Independent Study 3.0 Cr 
[lepirt8eot P_lssloo Rtqulrtd G/'adi.tt stl.ldeflts only 
112317 001 LE tE 01 T6A 3 
English Language and Literature 
OV[AAIOES, No oy~rl~s for 100 or 200 Irvel courses. elCept to senlors...no canproYldf the detMrtMnt huel with wrttttn proof thlt 
enrollwnt III I \Itven course wl11 enable thai to grolWite at the end of that s8II!ster (612 Prl1-lWrroldl 
OYerrldfs for III otllrr coursu lUst be allthoflzed by the Instructor teaching the coorse. 
English Touch-tone Code: 109 
10 No Pl.,. T Gr Sf Da Tille Roo- B1 c. 
as,c n9 15 OmpoSltn r 
112322 001 LE LE 01 II II F 8:00- 8:5OA 426 PAAYH 25 
112323 002 L[ LE 01 11 II F 8,00· 8:5OA 328 PllAYH 25 
112341 023 PS l£ LE 01 II II f 8:00- 8:5OA 326 PAAYH 25 
112341 Block 8 reservt(! ste tl an: student lUs t also take AADY 179. 113491 and PSY 101. llJ7Ja 
112325 005 LE lE 01 T Tn 8 :00- 9: lSA J2fi PAAYH 25 
112326 006 lE tE 01 T Tn 8 :00- 9: lSA 328 PAAYH 25 
112342 Ol" PS lE tE 01 T TIl 8 :00- 9: ISA "26 PAAYH 25 
112342 Block 5 rtstrvfd sec t ion: student ~st also tah Nl)V 179 . 113482 MId PSY 101. 113737 . 
112343 OOJ lE tE 01 1\ W r 9:00- 9:5OA "26 PAAYII 25 
112324 004 lE lE 01 1\ W f 9:00· 9:5OA 326 PAAYH 25 
112327 007 lE lE 01 T TIl 93O-10 :4SA 328 PRAYH 25 
112346 02S PS lE lE 01 T TIl !UO-IO.45A 424 PRAYH 25 
112346 810tt 7 fHtrved section ' student ~st .lso tMf ANN 179. 113486 MId HIST 124 . 113100 
112328 006 LE tE 01 1\ \I f 10:00-10-500\ 328 PRAYH 25 
112329 009 tE lE 01 1\ \I F 1000·10:5OA 329 PAAYH 25 
112341 026 PS tE tE 01 1\ W F 10:00·10 SOl. 326 PRAYH 25 
112347 Block I ffStrved SKtion : student ~st also tatf Nl)V 119. 1134&4 MId HIST 124 . 113101 
112J30 010 fG tE lE 01 H \I F 11 :00·11500\ 328 PRAYI! 25 
112331 011 lE lE 01 I! II F 11 :00·11 .500\ 329 PRAYH 25 
112348 027 PS lE lE 01 H \I F 11 :00·11:500\ 326 PRAYH 25 
112348 Block 2 rtstrvfd section: student .. st .1$0 takt MDV 179. 113485 and PLSC 112. 1136-45 . 
112332 012 L£ l[ 01 T TIl 11:00·12:150' 32B PRAlH 25 
112334 014 lE lE 01 1\ II F 12:00·12 :501' 609 PAAYH 25 
112335 015 LE lE 01 H \I F 12:00-12:5OP 426 PRAYH 25 
112344 016 lE lE 01 H \I F 12:00·12:501' 326 PRAlH 25 
112333 013 lE lE 01 T Ttl 12:30· 1:451' J29 PAAYH 25 
112349 028 PS lE LE 01 T Ttl 12 :30· 1:450' 32B PAAYH 25 
112349 Block 4 rtSe!"ved section : student ~st also Uke AAOV 179. 113483 and PSY 113736 
112345 017 LE LE 01 1\ \I F 1:00· 1:501' 424 PAAYH 25 
112336 OIB LE lE 01 H \I F 1:00· 1 5Of> 326 PRAlH 25 
112338 010 LE L[ 01 II W F 1.00- 1:501' 325 PAAYH 25 
112350 029 PS LE LE 01 1\ W r 1:00· 1: 5Of> 426 PRAYH 25 
112350 Block 6 restrved section : s tudent ~st .• 1$0 Uke NlJv 179. 113487 olncIIIIST 103 . 1130BI 
112337 019 LE lE 01 T Tn 2 :00· 3: lSI' 325 PAAYH 25 
112351 000 PS LE L£ 01 T Tn 2:00- 3 ISP 207 PRAYH 25 
112351 Blotk 3 rtstrvfd section : student .. st .lso Uke NlJV 119. 113488 and psy 102 . 113752 . 
11825.t 032 PS lE lE 01 1\ II 3 :00· 4:151' 60S PRAYH 20 
118ZS4 8lotk 9 restrved SKtlon : student ~st aho tate NlJv 179. 113490 and PLSC 112 . 1136S8 
1182SJ 031 PS LE LE 01 T Th 3 :30· 4:451' 115 PRAlH 20 
1182SJ 8lotk 10 rtStf'ved section : stuclel'lt ~t .lso Uke MIll 119. 113489 and PSY 101. 113139. 
1l23J9 021 LE lE 01 T 7:00- 9:4OP 328 PRAYH 25 
1lZ340 022 L[ LE 01 W 7:00- 9:4OP 329 PRAYH 2S 
ENGl 121 English Composition 3.0 Cr 
StudtnlS Il0l, not cIrop Ot' w1thdr~ .fttf' tht first -':: of class. 
112360 001 LE LE 01 1\ W r B:oo· 8: 5OA 329 
112361 002 LE LE 01 1\ W F 8:00- B: SQA 325 
112362 OOJ lE lE 01 1\ W r 8:00· 850A 207 
112368 009 L( LE 01 T Tn 8;00- 9:15A 'lO7 
112369 010 LE lE 01 T Tn B:OO· 9:ISA 325 
112398 040 tE lE 01 T Th 8:00· !USA 609 
"'YH 
"'''' 
"'YH 
"'YH 
"'YH 
"'Y!< 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
c.se. Franklin 
CIlII TOuch.Tone Rqistrillion/Ilr updllltd course in/ormal/on. ClIlIlJClldtmic dtporffMnI/or TIJA in/orlf1iUlon. Sttpagt ell/or OHIt Kty. 
F.1I200Q Clu, S<:htdult ., of InMKI P.ce 42 
English Touch-tone Code: 109 
Sect 10 "'. c Plan T 
" 
51 0 .. Ti~ R~ B1 C. Pri.ar Inst ructor 
ng , 5 OmpoSltlon r 
117228 0<3 C£ l E LE 01 S 8:00·11 :00A TSA 2S 
117m Start Gate: 9109100 End date : 12/ 16/ 00 
112363 ,.. LE LE 01 
" 
, 9:00· 9:5OA 
'" 
PRAlH 2S 
112364 OOS LE LE 01 
" 
, 9.00 - 9:SOA 328 PRA'" 2S 
112365 006 LE IE 01 
" W 
, 9:00· 9:5011 107 PRAYH 15 
112366 007 LE LE 01 
" W 
, 9:00 · 9:501< 31S PRAYH 1S 
112393 032 IE LE 01 
" W 
, 9:00 - 9:5OA 
'" 
PRAY" 2S 
117685 
'" 
C£ IE IE 01 I!MhF 9:00·10 :1OA TSA 
'"" 
15 Fef"Stle. Harl e 
117685 Start da t e: 9/07100 End date: 12119/00 
112367 008 LE IE 01 TTh 9:30 · 10 : 4~ 319 PRAY" 2S 
112370 011 IE IE 01 TTh 9:30·10 :45A 32S PRA'" 2S 
112J7l 011 FG LE LE 01 TTh 9:30·10 :45A 
'" 
PRAY" 15 
1l237Z 013 FG LE LE 01 
" W 
, IG: OO · IO :5IIA 107 PRA'" 2S 
112373 01 ' FG LE LE 01 
" 
, l O:OO·lO :!lOA "S PRA'" 15 
112374 OIS LE IE 01 
" W 
, IO:OO·IO :5OA 
'" 
PRA," 15 
112375 01' IE LE 01 
" 
, 11:00-11 :5011 
'" 
PRAVH 2S 
112376 017 LE IE 01 
" 
, Il :OO · ll :5OA 107 PRA'" 2S 
112317 018 LE LE 01 
" W 
, Il :OO-II :5OA 31S PRA'" 15 
112378 01' FG IE LE 01 TTh 1l :00-12 :15P 
'" 
PRA'" 2S 
1lZ379 010 LE IE 01 TTh Il :OO·12 :15P 107 PRAY" 15 
112381 011 LE LE 01 
" 
, lZ :00-12 :50P 328 PRAY" 2S 
112382 013 LE LE 01 
" 
, 12.00·12 : 50P 319 PRAY" 15 
llZ383 010 LE LE 01 
" 
, lZ:00·12 : SOP 107 PRAY" 15 
ll2391 01. LE LE 01 
" 
, 12 :00 -12 :SOP 32S PRAY" 2S 
112399 001 to LE LE 01 
" W 
, 12 :00·12: 50P .18 PRAY" 10 
llZ380 011 LE LE 01 TTh 12:30- i :45P 107 PRAY" 15 
112400 0" to LE LE 01 TTh 12:30- i :45P 
." PRAY" 10 112385 017 LE LE 01 
" W 
, 1:00 - 1: 50P 318 PRAY" 2S 
«12392 018 LE LE 01 
" 
, 1:00- i : 50P 31' PRAYH 2S 
112386 019 LE LE 01 
" 
, 1:00- i :50P 107 PRAY" 15 
112389 033 LE LE 01 
" 
, 1:00- i :50P 609 PRAY" 2S 
112J88 OJI CE LE 01 
" 
2 :00- J :15P ". PRAT" 15 112384 O1S 
" 
LE 01 TTh 3:30 · 4:45P 316 PRAY" 15 Shuter, WI 11 1M 
112387 030 
" 
LE 01 MW 4:00 ; 5:15P .. , PRAY" 15 
112390 OJ, 
" " 
01. T," 5:30 - 6:45P 316 PRAT" 15 
112394 035 LE LE 01 TTh 5:30- 6:4SP J21l PRAT" 15 
112395 036 _E IE 01 
" 
7:00· 9:40P 31S PRA," 15 
116824 037 .E LE 01 T 7:00- 9:40P 31S PRAY" 15 
112396 038 LE LE 01 W 7:00- 9:40P 31S PRAT" 15 
112397 039 LE 
" 
01 Th 7:00· 9:40P 31S PRAY" 15 
ENGL 225 Intermed English Comp 3.0 Cr 
(Iasstes) not pef'IIltt.ed: .,,. Prerf'(JJIS 1 tel s) : ENGt 121 
112408 001 LE IE 01 "W , 8:00· 8:5OA 
'" 
PRAT" 15 
112417 012 LE LE 01 TTh 8:00- 9:15A '10 PAAT" 15 
112409 001 LE LE 01 
" W 
, 9:00 · 9:5OA .10 PRAY" 15 
112411 OOS LE LE 01 TTh 9:30-10 :45A 316 PRAT" 15 
112410 003 LE LE 01 MW , 10 :00-IO :5OA '10 PRAT" 15 
112423 ,.. LE LE 01 
" W 
, 1l :00·11 :5OA ". PRAY" 15 112426 006 LE LE 01 TTh 1l :00 -12: 15P '10 PRAY" 15 
117229 011 CE 
" 
IE 01 S 11 :30 - 2: 30P TSA 15 
117229 Start d~te : 9/09/00 End date : 12116100 
112416 011 LE LE 01 
" W 
, 12 :00 -12 :50P ' 10 PRAY" 15 
112412 OOT LE LE 01 TTh 12 :30 - 1:4SP 32' PRAY>< 15 Angle. Jl. 
112418 013 LE LE 01 
" W 2:00- 3:1SP 32. PRAT" 15 11242S OIS LE LE 01 
" W 2:00 · 3:1SP ' 10 PRAT" 15 112413 008 LE LE 01 TYh 2:00- 3:15P 316 PRAY" 15 Ang le. Ji ll 
112414 00' LE LE 01 TTh 2:00- 3:15P ' 10 PRAY" 15 IIcGlynn. Paul 
112420 0}7 LE LE 01 TTh 2:00- 3:ISP .09 PRAYH 15 
116819 010 .. LE LE 01 TTh 2:00 - 3:15P '18 PRAY" 10 D.ncan _ Jeffrey 
112415 010 LE LE 01 TTh 3:30- 4:4SP 107 PRAT" 15 AI - Gha~r , I10neera 
112424 010 LE LE 01 TTh 3:30- 4:45P 31S PRAT" 15 
112419 01. LE LE 01 
" W 4:00- 5:15P 31S PRAY" 15 112421 018 LE LE 01 H 7:00- 9:40P 107 PRAVH 15 
112422 019 LE LE 01 Th 7:00 - 9:40P ". PRAY" 15 ENGL 227 Writing About literature 3.0 Cr 
Majors per.itted: £N03 £N06 £N36 
Prere!Jj1si t e(sl : ENG1. 121 & L1TII 100 or L1lR 101 or L1TR 102 or UTR 103 & L1TR 1** or LITR 2- See Catalog ... 
m427 001 LE 
" 
01 
" W 
, 1I .00·11 :5OA ". PRAYH 15 Saddl k. AMette 112428 002 LE LE 01 TTh 1I :00-12 :15P ". PRAYH 15 Knapp. James 112429 003 LE LE 01 TTh 3:30- 4:45P 319 PRAY>< 15 ilur l1 ngilDe. lor l 
ENGL 30B Tchng English Secondary Schls 3.0 Cr 
(I ass(es) per.it t ed : GRDR GFlHA GRSJ GRSP GRlt LGJR l.GSlI 
AaIIlssion t o College of Education Required Regis t ra t ion by Ineligible student s 01111 tie dropped without not i ce 
1J2431 001 LE LE 01 TSA 15 
112430 001 LE LE 01 TTh 1l :00 -12 :15P 
'" 
PRAT" 15 Fleischer . Cathy 
116830 003 LE LE 01 TTh 3:30 · 4:4SP .. , PRAlH 15 
CtIlf Touch.Tone RtglstraJionfor updated COUf;Je inforltlillion. Calf acodemic depanment for TBA information. Set page G1J for Code Kq . 
F1 11 2000 e lliS Schedule lIS or 1128/00 P~gc 43 
Engl ish Touch-tone Code: 109 
Se<:t 10 ... Plan T 
" 
S1 D" 1I~ 
""" 
B1 
rtg 1n t e ro eSS10na r r 
CIUS(H) not penitted: L<F. u;so [i)jiwllff1t to: [la. 324 
115310 D02 lE LE DI lTh 12;30- 1'4S1' 325 
"""" 1153U DOJ LE LE DI 11h 2:00- 3:ISI' 
'" "''' 115309 DOL LE lE DI 
" 
400- 5 lSI' 328 
"''' lI5JI2 D04 LE LE DI 1 7:00- 9:40P 
'" "''' ENGL 324 Prin of Tech Communication 3.0 Cr 
c.lass(es) not ptnIitted' OOFR lXiSO Prerequtslte(s) ; ENGL 121 Equivalent to 
112436 001 LE lE 01 T Th 8:00- 915A 319 PAAYH 
112432 002 lE lE 01 T Til 1l·00-12ISP 407 PAAYH 
11723O 006 C£ LE lE 01 S II 30- 2:3OP 1" 117230 Start Gate: 9/09/00 End llatr 12116/00 
112434 004 lE lE 01 H W 2:00· 31SP 312 PAAYH 
112433 003 LE lE 01 T Th 2:00- 3 lSI' 312 PAAYH 
1124JS ODS LE LE 01 H 7.00- 940P 312 PRAYH 
ENGL 326 Research Writing 3.0 Cr 
C. Ptillllr Instructor 
25 
25 t::raft. 
... " 25 
25 Kraft. ""l 
ENGL 323 
21 Reynolds. J_s 
Zl 
25 
21 
21 
21 
Sual. Arte 
Staal. Arle 
C.laU(H) not penitted. LUR lGSO Pr~islte($) OQ 121 Forwrly ~nown as ENG. 226 
112431 001 lE lE 01 T Th 9.3O-1045A 207 PAAYH 25 ZdI"ojkowski. Kary 
ENGL 328 Writing: Style and Language 3.0 Cr 
Prerequhite(s)' ElG. 225 or EIrQ. 227 or DIG. 323 or oa. 324 or EIrQ. 326 or JruC. 215 fOl"lltrly known n: ErG. 325 
112439 001 lE lE 01 II W F 12 :00·12:SOP 312 PRAVH 21 Krause . Steven 
112440 002 lE LE 01 T Th 12:30- L4SP 312 I'AAVH 21 CaSSidy. Cheryl 
112441 003 lE LE 01 T Til 3;30· 4 4SP 312 PRAYH 21 
112442 004 LE l[ 01 II W 5:30- 64SP 312 PRAYH 21 Krause. Steven 
ENGL 335 Imaginative Writing 3.0 Cr 
Pret"tq.lhitel$) lITR Z-O . or LlTR 3" or lITR , .. 
112444 Se<:tion Titl,: IlldiClI PrflSoe 
112444 002 lE L[ 01 lTh 
112445 Section Tltl,; Poetry 
112445 003 lE LE 
1I2443 Section Hti,: Hilled Htodh 
Dl TTh 
112443 001 lE L[ 01 II W 
116836 Section Title; treithe Hontlctlon 
116836 004' lE lE 01 1\ 
ENGL 387 Co-op Education in English 
Depar~t Pe,.issiO'l Requi red 
111401 001 LE LE 01 TBA 
II 00·12 lSI' 6GB 
PAATH 
4.00- 5 ISP J26 "'TH 
7:00· 940P 319 PAAVII 
3.0 Cr 
ENGL 408 Writing for Writng Tchrs 
CliSS(H) per.Hted GRDR GIllY. GRSI GR:5S' GRlC lGJR ~ 
3.0 Cr 
2S 
2S EsIII!lUl"l. Clifton 
2S 
25 ~ff .. n. Janet 
**CR/NC** 
Staal. Arte 
Prerequisite(s)' EIrQ. z-o-. ()( [IrQ. S'" or EIrQ. . ,. " EIrQ. 2- or [IrQ. J'" or EJG. 4" 
Adlission to Collf9t of Ecl.ICition Required Registration by inellgttllr students ... 111 De dropped ... Ithout notice 
112446 001 l[ lE 01 1\ W 2:00· 31!.i' 329 PAAYH 21 locket". wl111. 
112448 003 LE LE 01 T Th 200· J ISP 328 I'AAYH 21 Fleischrr. Otlly 
112447 002 LE l( 01 1\ W 400· 5:ISP 319 PAAYH 21 lUCket". W1111. 
WHO 004 LE LE 01 T 700· 9 40P 608 I'AAYH 21 
ENGL 417 Writing About ControverSies 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : EIrQ. 2'" or ErG. J '" " [NGl. Z-O . or EIrQ. 3" 
112449 001 lE lE 01 T Th 3:30· 4:45P 424 PAAYH 25 1\11lrr. Srrnard 
ENGL 422 Writers' Workshop 3.0 Cr 
Depar~t Pt,.lsslon Required 
Prrrtq.llsite(s): EIG. 335 " EHGL 2'" or EHGL J." or EIrQ. 4·· " EIrQ. 2" or EIrQ. 3*" or EHGL 4'" Stt> Catalog 
112450 Section Tltl .: rlctlon 
112'5Q 001 LE tE 
112451 Se<:tlO'l Titl,; Poetry 
Dl 
1124S1 002 LE LE 01 
ENGL 424 Technical Writing 
Pret"equistte(s) [JG. 324 
11h 
, 
1124~ 001 lE tE 01 1\ W 
ENGL 427 Technical Editing 
12:30- I 'SP '26 
700· 9.4OP '22 PAAYH 
3.0 Cr 
4 00· 5 ISP 312 I'AAYH 
3.0 Cr 
Clau(es) not pe,.ittt<l : lJ$R lGSO Prertq.ltsite(s): EIrQ. 324 
110874 001 LE LE 01 Th 7:00· 9;40P 312 PAAYH 
ENGL 428 Writing Computer Documentation 3.0 Cr 
Prerequi site(s): OOSC 136 & ENGl 324 
111192 001 tE LE 01 T Til 
ENGL 450 Chldrns Lit :Crit&Respncs 
Prerequisite(s) : Lilli 207 
112453 001 LE 
1124S4 002 tE 
003 C£ .." 
LE 
LE 
'" 
Dl 
Dl 
Dl 
TTh 
T 
'" 
5;00· 6:ISP 312 PAAYH 
3.0 Cr 
3:30- 'ASP 426 
7:00· 9 401' 326 "'TH "'TH 
2D 
2D 
21 
21 
21 
trflSS. Gt Itlert 
s..ue Is. LIn 
Additional 
81akesltt>, Ann 
Additional 
Allen. Haney 
Allen, Naney 
25 Eiss. Harry 
25 Elss. Harry 
Fee(s): 
Fee(s): 
SlS .OO 
SlS.OO 
......... This sectlO'l 1$ delivered entirely O'll1ne 
25 Elss. Harry 
Students lUust rrgistet" it IIttp,II __ Itne roW No toucll tone reglstratton 
ENGL 487 Co·op Education in English 3.0 Cr **CRINC** 
o.p.rt-.nt Pe,.lsslon RrQulred 
111400 001 LE LE Dl 
'" 
Staal . ...,.Ie 
CIJII Touclr.Tolit Rtgistraliolilor updQftd t:QUl"lt 11110",1411011. Coli OCQdtmlc dtport_,,'lor TBA ill!ormtlf/oll. Stt fJQIlt G1J lor Codt Kq. 
F. 1I2000 Clan Sthrdlilc IS or 1128/00 l'.gc 44 
- - ----~~--------------. 
English Touch 'tone Code : 109 
No . Oa s Tillie Roo. 81 Ca Prl-ar Instructor 
nter.ns lp rlting r 
Depar~t PerJIlssion ~Ired PrereQl,lisite(s): ENGl. 324 
llZ455 001 LE LE 01 TeA Bhkeslee. MIl 
ENGl 489 Internship in Techncl Writing 2.0 Cr 
Dl'part.-nt Prr.\sslon Req.llred Prereq...hiu(sl: EtG. 324 
1I24S6 001 LE LE III TeA Bhkeslee, ANI 
ENGL 490 Internship in Techncl Writing 3.0 Cr 
()epdrtDent Penalss10n Required Prerequlslte(s): E!«;L 324 
112451 001 lE l£ 01 TBA Blakeslee . AM 
ENGL 497 Independent Study 1.0 Cr 
Departwnt Pel'1lission ReQuired 
112460 003 LE lE 01 TBA 
ENGL 498 Independent Study 2.0 Cr 
Departmeflt Perraission ReQUired 
1124~ 003 LE LE 01 TBA 
£NGl 499 Independent Study 3.0 Cr 
Departwnt Penlsslon Required 
112470 007 LE LE 01 TBA 1 
ENGL 501 Wrtng & Rhetorical Thry I 3.0 Cr 
Graruate students (Seniors .,Ith permission) Majors permitted: Eh'99 Formerly 'Known as: ENGI.. 503 
1168J8 001 lE lE 01 Ttl 7:00- 9:40P 609 PRAYH 15 Hiller, Bernard 
ENGL 514 Issues in Teaching Writing 3.0 Cr 
GriWate students {Seniors with per.1sslonl Majors per.ltted: EH99 For.-rly known as: ENGI. 504 
lllm 001 tE tE 01 M 7:00· 9:40P 609 PRAYH IS Colssldy. Cheryl 
ENGL 522 Writing Workshop 3.0 Cr 
Oe9arUlent Perlllissioo Required liraoilate students (Sef1iors with per.1ssioo) Majors per.itted: EM99 
112471 Section Title: Fiction 
112471 001 LE LE 01 W 7:00· 9:40P 609 PRAYH IS Fenkl. Heinz 
ENGL 525 Adv Public Relations Writing 3.0 Cr 
lirawate students (Seniors with per.issionl ~jors per.ltted: om 
115078 001 LE L£ 01 T 7:00· 9:40P 312 mYH IS IIotschall. I1e Hssij 
ENGL 596 Tch Composition College 3.0 Cr 
Gradua t e stl.ldent s (Seniors with pemisslonl ~a jors permitted: EN99 
112472 001 LE LE 01 M 4:00· 6: 40P 424 PRAYH IS Arrington. Phillip 
ENGL 621 Rsrch Thry&Pract Writing B.O Cr 
Prerequisite(sl : Nine hoors of SOD level ENGl courses in written cOIIIUIIication. GrackJate students only Majors ~ltted: EN99 
112473 001 t£ lE 01 W 7:00· 9:40P 426 PRAYH 15 81a~eslee. Am 
ENGL 692 Thesis 3.0 Cr 
[)eparUDent Per.ission Required liraoilate s t udents only Majors permitted: EN99 PrereqJiStte(sl : EMGt 621 
112477 004 LE LE 01 TBA I 
ENGL 693 Masters Writing Project 3.0 Cr 
Oepar~t Per.lssloo Required Graduate students onl) Prerequlsite(sl: ENGl. 621 
112481 004 LE LE 01 T8A. I 
ENGL 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oe9artllent Pef'.lssion Req.lired Gra~me st udents ooly ~jors per.itted: EN99 
112482 001 LE LE 01 T8A 
ENGL 698 Independent Study 2.0 Cr 
De9.,~t Per.isslon Required Grawate students only ""Jars pt!I'1Iittt<i: EN99 
112483 001 LE LE 01 'reA 
ENGL 699 Independent Study 3.0 Cr 
De9artment Per.isslon Required Grawate students only ~ajors permitted: EN99 
112490 007 lE LE 01 TBA 
Journa 1 i sm Touch-tone Code: 11 0 
~t 10 "'. Plan T " 
ST On T1~ .... B1 c. PrllUr Instructor 
JR ntro to rlnt He 1a r 
Jl2491 DOl LE LE 01 
"' 
f 1 :00· 1.50!' 319 
"''' " 
Schlagheck. Carol 
JRNL 215 News Writing & Reporting 3.0 Cr Additi onal Fee(s) : 115.00 
(]ass(tsl I'IOt per.itted: 
"'" 1124~ 001 lE LE 01 T Th 11 :00·12: ISP 31< PAA" 10 Simons. Charles 
112492 DO' lE lE 01 
"' 
f 12 :00· 12 :SOP 31' PAA" '!' 
JRNL 215 News Writing & Reporting 3.0 Cr Additional Fee(s) : $15.00 
112493 
'" 
lE lE 01 TTh 3-30· 4:4SP 31. PRAYH 10 
112496 003 lE LE 01 HW 4:00· 5:1SP 31' PRAYH 10 
112495 ODS lE lE 01 T 7:00· 9:40P 31' PRAYH 10 
Calf Tout!h-Tont Regis/ration/or updaud courst! inf01nwlion. Coif acodtmic dtfHl"~ntlor TBA in/O/mol/011. Su PIIgl! GU lor Code Key. 
Fall 2000 Class $(:hedule IS of 1f28JOO Page 45 
Journal ism Touch - tone Code: 11 a 
Pref'~isltt(s) . 
112497 001 LE LE (/1 T Th 
JRNl 306 Feature Writing 
Prerequls1tt(s): JRNL 21S 
112498 001 LE L[ en T Th 
112499 002 lE l£ 01 1\ 
JRNL 307 Copy Editing 
Prerequ1s1tt(s) JAN.. 215 !o JRIl. J06 
1I2S00 001 L[ L[ 01 T Th 
JRNL 312 Intro Public Relations 
PrtrtlJ.lls1tt{s) · JRtl ZIS & CT.IS II I Of CTAS 124 
2:00· 3:15P 314 PRAYH 
3.0 Cr 
9:30·10.~SA 426 PRAYH 
1 00- 9 lOP 426 PRAnt 
3.0 Cr 
12:30· 14SP 314 PRAYH 
3 .0 Cr 
I12S01 001 L£ LE 01 T Th 11 :00·12:lsp 325 PR,AYH 
JRNL 313 Hist of Amer Journalism 3.0 Cr 
Clan(f'SJ not ~Itted lGR 
112502 001 L[ L[ 01 T Th 200· 3,ISP 319 PRATH 
JRNL 314 Writing for Public Relations 3.0 Cr 
Pr~1sitc(s)· JFIM. 312 
11250J 001 LE LE 01" W F 11:00-11:50.\ 312 PRAYlI 
JRNl 387 Co·op Educ in Journlsm/Pub Rel 3.0 Cr 
Oepar~t Ptrwlsslon IIt<Jlfred 
111391 001 L[ LE 01 TBA 
lllJ92 002 L[ lE 01 TBA 
111393 003 LE LE 01 T!A 
lllJ9( IJOoI LE L[ 01 TBA 
111m OOS L[ LE 01 T8A 
JRNL 408 Case Stds in Publ ic Rel 3.0 Cr 
PrtreqJiSHtCs)- JR1I. 312 & JRIL 314 
20 StflllCW'ls. Charles 
" 
Pinson. JaRS 
" 
Schl~. Carol 
Additional Fee(s} : 
10 Pinson. JaRS 
J5 ttotschal1. Helissa 
" 
Pinson . JaRS 
21 ~i~s·II!nOr1x. lollU 
**CR/Ne" 
Sct11~heck. CoIrol 
"-1119S·ltendrt~ . LollU 
Pinson . J_s 
Houchlll . 1te11su 
51""5. CNrlts 
112504 001 LE LE 01 II W F lO ;OO·IO.SOA 426 PRAYH 2S Clnt!'l9$·/ttnOrh, lolita 
JRNL 423 Magazine Article Writing 3.0 Cr 
Prerequ1s \ttW ENQ. 32S or JRM.. 306 
lIZSOS 001 L( lE 01 1\ H)O· 6 40P 426 PRAnt 2S Sdll~t. Carol 
JRNl 455 Journalism and the Law 3.0 Cr 
Pr~1sltc(sl. JRtl 454 
112506 001 L[ lE 01 T 100· 9 'ot 306 PRATH 
JRNl 487 Co-op Educ in Journlsm/Pub Rel 3.0 Cr 
Oepartlltnt pc ... lsslon IIt<Jllred 
11 1J86 001 l £ tE 01 TBA 
111381 002 L£ tE 01 TBA 
lllJ88 003 t£ tE 01 T8A 
lllJ89 IJOoI t£ tE 01 TBA 
1lIJ90 OOS l£ tE 01 TBA 
JRNl 488 Intern Journalism/Pub Rl 1.0 Cr 
Oepartlltnt Ptrlli 55 I on IIt<JlI red 
112S01 001 LE LE 01 lIlA 
JRNl 489 Intern Journalism/Pub Rl 
Oep~rtment Pc ... hslon Requi red 
112508 001 lE l E 01 TlIA 
JRNl490 Intern Journalism/Pub/ Rl 
Oepartlltnt ~Isslon Rtqutr«l 
11"" 00] L£ L£ OJ T8A 112510 002 L£ L£ OJ T" 112511 00' L£ L£ OJ T8A 
JRNL 497 Independent Study 
Dep.art,wnt Pc ... tsston Required 
112512 00] L£ L£ OJ T8A 
JRNL 498 Independent Study 
~rtMent Ptnlhston IIt<Jllred 
1125lJ 00] L£ L£ OJ T" JRNL 499 Independent Study 
DepartMent Ptrwlssion IIt<Jll red 
112514 00] L£ L£ OJ T8A 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
40 51~$. OIarlts 
**tR/NC-
CcnlngS·H!rKIt"h. LoHu 
Hot5chall. HtHssl 
Pinson . J_s 
Schl~~ . t.1rol 
51_. Ct\arlts 
Lingui sti cs Touch-tone Code: .112 
Sect 10 No . Plan T 
" 
u. , 
". • B1 • Prio r Instructor L ntro to linguist cs r 
Class(cs) not ptraltted ..... 
112517 00] L£ L£ OJ Tn. 11 '00· 12 lSI' 
'" """ 
]SO ,lrltsltr . ",rk 
111108 002 L£ L£ OJ Tn. 5 ,30- Ii ISP l9 
""" " 
• 
$15.00 
Cllli Touch.Tont Rtglstrolion/or updaltd wurst Injorl1lQtlan. Calf ocadtmic dtpat1mttllfor TBA In/ormallon. Stt fIQIt G1J for Codt Kty. 
FI ll 2000 CIU I Sl:hrdl.l lc IS or 1(28100 Pllc 46 
Linguistics Touch -tone Code: 112 
Sect 10 Mo. PI ." T Gr Sf ~ 5 Tille ~ 81 c Pr laar InstructOl" 
L "9 lS or s r 
116745 001 lE lE 01 1111 F ll:OO-ll :SOA 317 PRAYK 40 ' !'loSt. Sheila 
LING 310 African American language 3 .0 Cr 
C1lu(ts) not ~ltt~: lIiFR Prer~l$ltt(S) : MS 101 01'" UI(i 201 or Lt«;( 223 
11711)1 001 lE LE 01 T Th 3:30- 4: 4SP to! PRAYH 35 _Ier. Kart 
LING 340 Language and Culture 3.0 Cr 
(Insets) not ~ttted: LGfR PrtreqJisttt(s) : MlH 135 or UN,; 201 or lJr«i[ 223 
112518 001 LE lE 01 T Th 2:00- J:1SP 320 PRAYI! 20 
LING 401 Intro t o linguist i c Sci 3 .0 Cr 
Prerl!qUlsltels) - LillO 201 
llSSZ7 001 LE LE 01 II \I 
LING 402 Modern Engl ish Grammar 
(lushs) not PfI'IIltted: taR I.GSO 
112519 001 LE LE 01 1\ II F 
LING 420 Intro to Phonology 
Prerl!qUisitf(sl : lUoC 401 
116146 001 L[ l[ 01 f't \I 
LING 497 Independent Study 
Clep.!rtllerlt Pe,..hslon ReqJlred 
112m 003 LE LE 01 
LING 49B Independent Study 
ilepartJlet'lt Per.tsslO1'1 Rtqutrtd 
ll2SZ4 002 LE tE 01 
LING 499 Independent Study 
l)epirtaenl Pff1Ilss1D'1 ReqJlred 
112SZ7 003 LE lE 01 
". 
". 
~ :oo· 6:16P 306 PAAYH 
3. 0 Cr 
1:00· i:50P 306 PF!AVH 
3.0 Cr 
3:00· C:ISP 306 I'AAYH 
1. 0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr LING 532 Sociolinguistics 
Gr~lte students (Seniors "all PtI"l15s1on) P~requ15Ht(s) : lI/(i 401 
116747 001 lE lE 01" 7:00- 9:4DP 424 PAAYH 
3.0 Cr LING 533 Psycholingui st i cs 
Gr~.te students (Sttllors with pen1$slon) Prtr~l51tt{$) ; lIl(; 401 
116748 001 l( lE 01 W 1:00· 9.40P 424 PAAVH 
LING 592 Special Topi cs 
Gr~att students (SenlO1'S willi I)tl"ll$slon) 
116866 5Ktlon Tit le: IIorp/lology 
3.0 Cr 
116866 001 lE lE 01 T 7:00· 9:4DP C24 PAAVH 
LING 692 Thesis 3.0 Cr 
~rUltnt ~Isslon ~Ired Gr~att students only 
112528 001 t[ t[ 01 TBA 
LING 697 Independent Study 1.0 Cr 
DtpuUltnl Ptl"llsslon Required Grawatt students OI\ly 
112519 001 lE LE 01 TBA 
LING 698 Independent Study ' 2.0 Cr 
Ilepar~t i'tl"llsslon Required Gr~att students OI\ly 
112530 001 lE lE 01 TBA 
LING 699 Independent Study 3.0 Cr 
DtparUltnl Pel"llsslon Requi red Grarua tt stl.lClen t s only 
112531 001 LE LE 01 lIlA 
co GooaDan. Btvtrly 
15 
15 Stely. T 
15 GoodNn. IItvtrly 
Literature Touch-tone Code: 111 
Stet 10 "'. 
,,~ T .. ST 
" 
"w R_ B1 Prl-ar 
" "e'M L ea lng 0 terature r 
111232 001 
" 
LE LE 01 S 8:00·11 ;QOA 
'" " 111232 SUrt date: 9/09/00 £nd datt: 12116/00 
1125J2 001 LE LE 01 HW F 9 ;00· 9: 5OA 
'" "''' 
J2S Heml",». ThoaH 
112533 
'" 
LE LE 01 HW F 11:00-11 ;5OA 
'" "''' 
J2S ShlchUlin. "'rtln 
112S34 003 FG LE LE 01 Tn. 12:30- 1:45$1 ". m" 
" 
Morton. Alturo-a 
""" 
.. LE LE 01 Tn. 12;30- 1:45$1 ". mTH 
'" 
Morton. Alt~MIdr. 
112535 ... FG LE LE 01 HW F 1:00- 1: 5OP 201 mTH 
" 
01omt. Craig 
""" 
009 LE LE 01 HW F 1:00- 1:50P 201 mTH JOO Olomt. Craig 
112536 005 LE LE 01 n. 1:00- 9 ~ 40P 301 mTH 
" 
Stul. .vIe 
_.- .. 
" 
1M 1M 01 
'" " 
[iSS. Karry 
.............. llIls SKtion IS delfvtred entlrtly online. Students.ust reglsttr It 1Itt9:II_ 8UCl'l1Ine tdu Mo touch tant registration. 
CoJl Toucll.Ton~ RqistrDllonlo' updQJtd cou,,~ in/Ofm41ioll. CQI/ OCQdtmlc dtpat1mtnt/or TBA fnlo,mtIllofL Stt pagt Gl J 10' UHlt Kt)'. 
F.1l100Q Clan Scht~u lt u of 1128100 PICt 47 
Literature Touch-tone Code: 111 
Sect 10 ... c Plo1f) T 
" 
ST 0 .. Ti~ ,~ 81 C. Prll10lr Inst ructor 
LITR ea ing 0 H: iction r 
112S48 001 LE LE Ol 
'" 
F 8:00- 8:50"" 3D7 PRAVH ., 
112$39 004 LE LE Ol TTh 8:00- 9:15.4. 3D' PRAYH '0 
117Z3J OlJ IT LE LE Ol S 8:00-11.00A. TB' ., 
111233 Start elate: 9/09/00 End date: 12116/00 
112531 002 LE LE Ol 
'" 
F 11:00-11.5OA "8 PAAYH ., 
1125041 D06 FG LE LE Ol TTh 1I:00-12:15P 30S PRAYH 2S 
112542 007 LE LE Ol T Th 11:00·12:151' 317 PRAYH ., Hiller. Bernard 
118330 010 LE LE Dl TTh 11:00-12:151' 30S PRAVH IS 
m~ D03 LE LE Ol 
'" 
F 12:00·12:50P 30T PRAYH ., 
112543 008 LE LE Ol TTh 12:30· 1:45P J08 PAAlH ., Perk j ns. George 
1lZS« ." LE LE Ol TTh 2:00- 3:1~ 3Dl PRAYH ., llargherlta. Gayle 
112545 OlD LE LE Ol TTh 3:30- 4:451' 2DI PAAYH 32S Bruss. Paul 
112S46 011 LE LE Ol H W 4:00- 5:1SP 31. PPAYH ., Fenkl. Kelnz 
112S47 012 LE LE Ol H 7:00- 9:401' 319 PPArK ., Shtchtillan. Kartin 
112S40 DOS LE LE Dl TTh 9:30-10 :451' 
'" 
PPAYH ., NlXton. Alexandra 
LITR 102 Reading of lit: Poetry 3.0 Cr 
112S54 001 l[ LE Ol TTh 1l:OO-i2:15S' 3D7 PAAYH 
" 
Ptrklns. George 
117234 008 CE l[ l[ Ol S ll:JO· 2:301' TBA 
" U7l34 Start elate: 9/09/00 End date: 12116/00 
112S49 002 LE l[ Ol H W F 12:00-12:501' Jl9 PPAYK '0 Hayden. Lucy 
112553 DO<; .. LE l[ Dl TTh 12:30· 1:451' 618 PPAYK 20 /IeG!)'nn. Paul 
112551 DO. LE l[ Ol TTh 3:30- 4:451' 310 !>RAYH ., Eshleman. Clayton 
112550 OOJ l[ l[ Ol HW 4:00- 5:151' J08 PRAYH 40 
112552 DOS l[ l[ Ol T 7:00- 9:401' 3D8 PAAYH 
" 
Eshleman. Clayton 
llTR 103 Reading of Lit: Drama 3 .0 Cr 
112% 002 l[ l[ Ol TTh 9:3O-IO:4SA JO. PRAYH 
" 112561 001 LE l[ Ol 
" 
F 10:00·10:5011 317 PRAYH 40 
117236 DD9 CE LE l[ Ol S 11:30"- 2:301' TBA 
" 117236 Start date : 9f09fOO End date : 12f16fOO 
112557 DO. l[ l[ Ol H W F 12:00-12:501' 3D8 PROYH 40 
112558 OOS l[ l[ Ol. 
" 
2:00- 3:151' J07 mYH 40 
112556 003 l[ l[ Ol TTh 3:30- 4;451' 3D7 mYH 40 
112560 D06 l[ l[ Ol 
" 
4:00- 5:151' 307 PAAYH 40 
112559 007 l[ l[ Ol W 7:00- 9:401' 
'" 
PRAYH 
" 1172~ 008 
" 
l[ l[ D2 S 8:00- 4:001' TSO 
'"'" 
2S Elss. Karry 
117235 SUrt date: 9f09I00 End date: 10f07fOO 
LITR 106 Rome & America 6.0 Cr 
11S528 DOl .. l' l[ Ol 
" 
F 10:OQ-IO 5011 31. PRAYH 2D Generin. ()a~td 
115529 002 .. LR RE Ol HW , 11:00-11 SOli 319 mYH 2D Get1erin. ()a~td 
llTR 204 Native American lit 3.0 Cr 
Prere<lUi s j le(s) L1TR I~' or UTR l"'""" 
112S6J 001 LE l[ Ol H W F 9:00- 9:5011 3DO PRAYH 40 lIitcheS. Kartan 
117711 009 LE l[ Ol TTh 9:30-10:45A 31. PRAYH 40 
112564 0D2 LE l[ Ol H W F 10:00·10:5011 3DO mYH 40 lIitches. Martan 
112565 
"" 
l[ l[ Ol TTh 11:00·12·151' 
'" 
mYH 40 Burlingame. Lori 
112566 OOS l[ l[ Ol TTh 12:30- 1:45P 3D, mYH 40 Burllng<llDe. LOI"i 
117~ DDS l[ l[ Ol TTh 12:30- L4SP 317 PAAYH 40 Killer. Bernard 
116844 003 l[ l[ Ol HW F 1:00- I.SOP 3D7 PRAYH 40 flitches. Kartan 
112568 007 l[ l[ Ol TTh 2:00- 3: 151' 30B mYH 40 Bruss. Paul 
117712 OlD L[ L[ Ol TTh 5:30- 6:4SP 
'" 
PMYH 40 
112567 DO' LE l[ Ol W 7:00- 9:40P 30T PMYH 40 Aitches . Harian 
llTR 207 Intro Child Literature 3.0 Cr 
Class(es) I'lOt per1Ittte<l; 
"'" 112574 001 l[ . l[ Ol 
" 
F 9;00· 9·S011 317 PRAYH 40 Most. Shetla 
117237 008 CE l[ l[ Ol 5 10:00· 1 001' TBA 40 CrO$S. Gilbert 
117237 Start date: 9/09/00 End date: 12116/00 
112569 D01 l[ L[ Ol HW , 2:00· 2·501' 317 PAAYH 40 Most. Sheila 
112570 D03 l[ L[ 01 T7h 2:00· 3:15P 317 PRAm 00 El ss. Harry 
112571 004 l[ LE 01 TTh 3:30- 4:45P 317 PRAYH 40 Cross. Gilbert 
112572 DDS LE L[ 01 H W 4:00· 5:15P 317 PRAYH 40 
112575 D06 l[ l[ 01 , 7:00- 9:40P 317 PRAYH 00 
112513 007 l[ l[ 01 Th 7:00- 9:40P 317 PRAYH 
" LITR 210 Intro to Shakespeare 3.0 Cr 
Prere<lUhtte(s) : LITR l U or UTi! 2 .... 
112581 001 l[ L[ 01 
" 
F 9:00- 9:5011 31. PRAYH 40 Geherln. Oavid 
112577 D03 l[ l[ Ol HW F 11:00-11:5011 J07 PRAYH 40 Case. Framltn 
112518 004 l[ lE Ol TTh 11:00-12,151' 319 PRAYH 00 Rejll'lOlds. J_s 
112579 
"" 
l[ l[ Ol TTh 3:30· 4 451' 
'" 
PRAYH 00 CUncan. Jeffrey 
112576 002 l[ l[ 01 , 7:00· 940P 3D7 PMYH 00 l\ennings. Thc.,u 
llTR 251 The Bible as literature 3.0 Cr 
PrertqJisHe(s) . UTi! I~· or LlTR l"'""" 
112582 DOl LE l[ Ol TTh 12 :30- 1·451' Jl9 PRAYH 40 Shuter. William 
CtlIl Touch. Tone Rtgistrulionfor updrlfed coune inforll"UltiolL CtlIl QC/Jdemlc dt1Xlrtmtntf/Jr TBA informuJiOIL Su 1XIgt G1J for Codl! Kty. 
F.1I2000 Cl.ss Sthtdul t u or lf2MlO P.gt 48 
Literature Touch-tone Code: 111 
Pref!qUisltt(S) LIlli I" or LITR 2 .... 
Il~ 002 LE LE 01 
111713 006 lE LE 01 
112$85 003 LE lE 01 
112S8J 001 LE Lf 01 
112S86 004 LE lE 01 
llZS87 005 lE LE 01 
llTR 279 Special Topics 
Prtrtqulslt,Cs l L1TR I" or llTlIl*"" 
116847 Secti on Tltl.: Art lu-lln Legends 
" F TTh 
" F TTh 
" F T 
9, 00- 9, SQA 308 I'AAY" 40 
9JO-I0:45A 4GB PRAYH 40 
ID:OO-IO·SOA 308 PRAYH 40 
11 00·12.ISP 201 my" 325 
1;00' 1 SOP 3GB PRAVH 40 
7:00- 9,4QP 320 I'AAY" 40 
3.0 Cr 
116847 001 til: lE lE 01" W F 1.00- I SOP 618 PRAYH 20 
LITR 305 Shakespeare:Mjr Comedies & His 3.0 Cr 
Pref!qUlsltt(S) : LITII I " or LITII Z*"" or UTII 3 .... & llTll \ .... 01" LITII Z" or LIlli 3 .... 
112590 001 tE LE 01 IIW F ll ' OO-l1 :SOA 306 PAAYH 40 
LlTR 328 Rise AIrIer Novel to 1920 3.0 Cr 
Prtr~ts;tt(S ) L1TR \ •• or L1TR l'"" or LlTR 3'" & lITR I'" or UTII 2"" or LlTIl J .... 
116848 001 lE LE 01 II W F 9:00- 9: SOA 307 PRAYH 40 
LlTR 330 Rise Brit Novl 1720-1832 3.0 Cr 
Pr,requl sl t eCs): Lilli ]h or L1TII Z*" or U TR 3 .... & LITR I .... or LITR z... or L1 TII J .... 
Hayden. lucy 
Hayden . lUCy 
NtH . ItNther 
Hayden. lucy 
Al ·Gha<lter. lIontera 
SIll chUloln . Plart i n 
110500 001 LE LE 01 T 7:00- 9:401' 307 PRAYH 40 I'cGlynn. Paul 
LITR 331 Dev Brit Novel 1832·1914 3.D Cr 
Prerfq.llstteCs) : UTR I" or lITR 2""' or lITR 3 .... & lITIl \ .... or LITR Z" or LlTR 3'" 
116649 001 LE LE 01 1\ W F IO :OO-IO: SOA 301 PRAYH 40 
L1TR 332 Mod Amer Novel 1920-Pres 3.0 Cr 
Prer~ls\te(s): tiT!! 1" or L1TII 2" or LIT!! 3 ~~ 5. LI l li I" or LIlli 2" or L1TII 3-
112591 001 L[ LE 01 T Th 3:30- 4: 4SP 319 PRAYH 40 Mgle . JI. 
L1TR 333 Brit&Eur Novel 1914-Pres 3.0 Cr 
Pr~lslte(s) · UllI I " or LlTR 2'"" ~ LlTR 3 .... 5. tJTR 1- or tJTR ~ ~ Lilli 3'" 
110499 001 L[ LE 01 W 1:00- 940P 306 PRAYH 40 Bruss Paul 
L1TR 342 Devlopmt of Modern Drama 3_0 Cr 
Prer~tslte(s) UllI I" or LIlli 2" or L1TR 3 .... 5. tIllI I .... or LJTR 2" or LIlli 3" 
Jll592 001 L[ L{ 01 " W f 12:00-12501' 306 PRAYH 40 Stddlk .tfflette 
llTR 351 World Mythology 3.D Cr 
Prff"tqJIslte(s) ; LIlli I" or lilA ~ or LIlA J .... 5. lilA 1'" or LIT1I. 2" or L1TII 3-
1l68S1 001 L[ L[ 01" W r 1:00- I.~P 311 PRAYH 40 !lost . S/1e'lla 
L1TR 401 Brt&Amer Poetry 1914-Prs 3_0 Cr 
Prer~lsHe(s) : LIlli \ " or lITR ~ or UTR 3 .... 5. UTR I .... or LlTll 2''' or LIlli 3- or Lilli 3'" SH Catalog . . 
116852 001 L( L[ 01 T Th 2 :00- 31SP 306 PRAYH 40 s-..els . tis. 
LITH 409 Devlpmt of American lit 3_0 Cr 
112593 001 LE lE 01 II 1:00- 940P 306 I'AAYH 40 ~an . Jeffrf:Y 
L1TR 412 English Lit of Midl Ages 3.0 Cr 
110491 001 lE LE 01 T Th 9:30- 10:45A 320 PRAYH 40 _let". "art 
LJTR 414 Eng Prose&Poet 1500 ·1660 3.0 Cr 
110496 001 LE LE 01 Th 7,00· 9 :4QP 306 my" 40 Rtynol(ls . Jallll's 
L1TR 417 Victrn&Edwardn 1832·1914 3.0 Cr 
111383 001 LE LE 01 T Th 1I ;00-12 :1!)P 320 PAAYH 40 51'1Jttf" . Wtlli. 
LITR 443 Women i n literature 3.0 Cr 
PrertqUlsl t e(s): LIlR I " or L1TII 20'0 or tlTR 3 .... 5. L1TR I " or LlTR 2" or L1TII 3-
E(JItvalent to : 'ofIST 443 
112596 001 L[ LE 0] T Th 12:30· 1·4!)P 320 PRAY" 35 AI ·Gl\adeer. ~r. 
llTR 479 Special Topics 3.0 Cr 
1168SJ SKtlon Ti t l e : Picture Books 
116~ 001 L[ L[ 01 T Th 12 :30· 1·4SP 324 PRAYH 40 Wojclk -Mdrews . I.n 
l lTR 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartatnt Peflliulon Re(Jllred 
112599 003 l[ LE DI T8A. 
LITH 498 Independent Study 2_0 Cr 
Depirt.wnt Pefllission Re(Jll rtd 
112604 005 lE lE 01 T8A. 
LJTR 499 Independent Study 3.0 Cr 
OfNrt-ent Pefllission Re(Jllrtd 
112610 006 l[ lE 01 TBA 
LITH 512 Middle English lit 3.0 Cr 
Graw n e student s (Ser!lors w1tll ptfllinlon) llajors ptfIIitted: EN99 
1l68S4 001 L( LE 01 TIl 7:00· 9:40P 618 PRAVH 15 
LITH 517 Tchg Children Li terature 3.0 Cr 
Grawn e students (Ser!lors w1 t h ptflliulon) 
111238 002 CE lE LE 01 5 130· 4 )OP TIlA 40 Cross . Giltlert 
• 111238 5urt <late 9/09/00 End <late 12116/00 
CtJI{ To~(h·To"e RtgistrQtio" /or updattd ctlurst /"/armariolL CQf/ a(Qdtmi( dtp4rimt"t/or TBA {"/ormat/olL SttJHlge G1J lor Oxit Kty_ 
F.II 2000 ClUJ Schtdult U of 1128100 Page 4? 
Literature Touch-tone Code: 111 
SKt 10 No. Plan T Gr ST Da S 
l lstory 1 rens It 
Gr~att students (Seniors vitll per'JIisslon) 
1I68S7 001 l( LE 01 T 
LITR 526 Stdies i n Afr·Amer Lit to 
HE R(I(JI 81 
r 
] ,00- 9:4OP 317 PRAYH 
1945 3.0 Cr 
GrK\.l.te students (Seniors with ptnl\sslon) lIaJors PtnIltted' £H99 
C. Prl.ar Instructor 
1l68S9 00] lE LE 01 T 7:00- 9: 40P 618 PRAYH 15 Heff , ~athef' 
LI TH 541 Studies in Shakespeare 3 .0 Cr 
Gt~itt stUCIHIU (seniors wltl\ pe,..1ss\m) IlaJors ptr"Iitted ; EH99 
116860 001 L[ LE 01 It 1:(11). 9 . 'OP 618 PRArtI 15 D1onnt. trl19 
LITR 565 Stds :19th C Brit Fiction 3.0 Cr 
Gr.lOlue stuc!tr1U (5«1101"$ with ptl'lllsslon) IIajor$ penlltted: EH99 
116861 001 l [ L[ 01 T 4;00- 6:40P 308 mYH 15 Morton . Ale~MKI ... 
LITR 582 Ballads, Legends & Tales 3.0 Cr 
GrfduaU studerlh (seniors with Pfnl!sslon) 
116862 001 lE l£ 01 W 100- !HOP 311 PAAYH 15 Cross, Gilbert 
LlTR 583 L; t for Presch to Age 10 3.0 Cr 
Gr.du.te stucltr1ts (seniors with perlltsslon) Depart.M11t PE'r'JItsston Req.Jlred 
118012 001 CE lE l£ 01 Th 6:00- 8:40P lIlA IWJC 25 (155 . Marry 
LITR 592 Speci.l Topics 3.0 Cr 
GrMlJUt students (SenllH'S witll pe ... tulonl I'Iajon per.itted: EH99 
1l()(91 SKtion TtU,: 'rlt. PrlCtl Ces In lit. Study 
IlO~91 001 l£ lE 01 W 7:00- 9:40P 618 PAAYH 15 KnaPP. Jallles 
LITR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oe!Mrt.flt P_I55I00 ~trtd GrMlJate students only llajors pe ... ltted: Efr199 
112613 003 LE lE 01 TBA 
LITR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dt!Mr~t P_15slon ~Ired GrMlJate students only I'Iajors pe ... 1tted : £1/99 
112616 003 LE lE 01 TBA 
llTR 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oep,irtMrlt P_1$51on Rf(JII~ GrNJlte students O'Ily Kajors penltted £H9!I 
112621 005 LE lE 01 TBA 
Art 
OVERRIDES: Student ~st ia-plete an Art Dep,artll!nt O¥errldt fOnl. FlCulty VIII dtt_tne. f~ revtN1ng the forws . those s tudents who 
>0111 re(the an OVeN'tde. If unable to obutn oltI overrldt prior to clus . • Student should attMl! the first day of class . If given 
penlission. the stl.ldt11t gets a note signed by tile Instructor and brings It to 114 ford Mall to r«etve the OYffrlde 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
SKt 10 ". "I T " 
D. Tlw .... B1 , Prl .. r Instructor 
Art preclatlon r 
llajors not pe ... itted: NIDI AAfJ2 NUl NU2 N!97 N!98 AIt99 
lU1302 001 
" 
l[ l[ DI , 9:00-11:00A lOT 
""' 
50 Potter . AI,n 
116744 004 l[ l[ DI KW 12:30- 1:45P 107 
''''' 
50 
116321 00' l[ l[ DI TT" 1:00- 2:1Si' 107 
''''' 
50 Yager. Jay 
1114S4 .. l[ l[ DI W 2:00- 4:SOP 107 
''''' 
50 
116328 003 .. l[ l[ DI TT" 2:30- 3:451' 107 
''''' 
2D Yager. Jay 
111336 DDS l[ l[ DI KW 3:00- 4:1Si> NXJ 
""" 
100 
111.55 007 
" 
l[ l[ DI , 3:30- 6:15P 107 
''''' 
50 
FA 101 Int ro to Art 3.0 Cr 
"ajors not pe,..ltted · NlOI NW2AA31 AA32 AA97 N!98 AA99 
111457 00' l[ l[ DI KW 9,00-10; 1!"oA '01 S><" 2S 
1174S8 DO< 
" 
l[ l[ DI , 900·II :SOA '03 ..., 
" 1174S8 Start date 9/09/00 End date : 12116/00 
112629 001 l[ l[ DI TTh 11;00-12 :151' 203 S><" 2S Davts . l'Iar"9'ret 
112633 003 l[ l[ DI KW 12 :00- 1:151' 101 S><" 2S Washingtotl . 'Hellard 
1\7'S6 004 l[ l[ DI TT" 12:30· 1:45f' 10' SRIGO 15 
117918 008 
" 
LE LE 01 S 12,30· 3:201' 203 Sl£RZ 2S 
UaS9 007 a LE LE DI r 3'00 · 5:SOi' 103 ..., 15 
112631 DOl LE LE DI HW 5:30· 6 ,l5l' 101 ..., 15 JoIInstO'l , Roy 
FA 107 Art Hi story Survey I 3.0 Cr 
11263S 001 LE LE 01 HW , 9,00· 9:SOA 107 
''''' 
50 Schwartz . Ellen 
112636 002 LE LE 0\ H 200· 4:SOP 107 
''''' 
50 SCtrw4rtz [lIen 
FA 108 Art History Survey II 3.0 Cr 
112631 001 LE LE 0\ TTh U ;00·12 :151' 107 '<RI 50 RlAlenfeld . RldIa~ 
116385 DOl LE LE DI T S30· 8· IOP 107 '<RI so 
FA 122 Two-Dimensional Design 3.0 Cr 
1126040 00' LE IE DI HW 8:oo-IO:SOA 103 SI£" 2S loree . John 
111462 DO< 
" 
LE LE DI , 9;00· 2:20P 101 Sl£R1 2S 
111462 Start date 9/09/00 [lid date: 12116/00 
1126041 003 LE LE DI HW 11 ;00· I :SOi' 103 Sl£R1 15 loree . John 
1I1496 007 LE LE DI HW 2:00· 4:5OP 103 S><R1 2S 
Call Touth.Ton~ R~,I1trorlon/or updllr~d OOUTft inlormorlon. Cllil lltlldtmit departflU!nr/or TBA In/ormallon. See pagt G1J lor C(}d~ Kq. 
r . 1I1000 ClusSthtdult.s orl fZlWO ".gt 50 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
~t 10 Ho. C PI." T 
" 
ST 0 .. Ti~ 
-
81 C Pri.,., InstrloM:tor 
..,. lmenSl0na eSlgn r 
112639 001 L[ L[ 01 TTh 2:00- 4:501' 103 SI<Rl 2S Davis, Kargartl 
117495 006 L[ L[ 01 HW S:30· 8:2OP 103 SI<Rl 2S 
117479 DO< L[ L[ 01 TTh S 30- 8:2OP 103 SI<Rl 2S 
FA 123 Drawing I 3.0 Cr 
eep.rlMnt Penhsion ~lred Majors pmt1tted: AROI AAOZ AA31 AA32 AA97 AA98 AA99 
1J7463 004 CE L[ L[ 01 , 9:00- Z:2OP 103 SI<Rl 2S 
117463 Start date 9109100 End date: 12116100 
112646 002 L[ L[ 01 TTh 9:30-12:201' 101 SI<Rl 2S Z4hrnka. Michae l 
1126'S 001 L[ L[ 01 HW 10 OO-IZ SOP "3 SI<Rl 2S Johnston. lIDy 
lli.]5 DO< L[ L[ 01 .W 2:00 - 4 SOP 101 SI<Rl 2S 
!ln4] 003 L[ L[ 01 TTh 2:00- .;SOP "I SI<Rl 2S llun 006 L[ L[ 01 HW . :00- 6:50P "3 S>£" 2S 
118287 007 L[ L[ 01 TTh 5:30- 8:ZOP 101 Sl<RZ 2S 
FA 124 Draw; n9 I I 3.0 Cr 
[)epart..ent Ptrllisslon ~trt<l Prrrtq.ll$\ te ( 5) flo III 
112651 002 L[ L[ 01 
• w 
9:00-U:5OA 101 SI<Rl 2S WasMngton. Richard 
112650 001 L[ L[ 01 TTh 93O·12:21)P 103 SI<Rl 2S Field . .un 
l16JJl 003 L[ L[ 01 T Th 2:00- 4:SOP 101 SI<Rl IS Zahratka. I1lcl!afl 
FA 165 Graphic Design/Non-Major 3.0 Cr Additional Fee(s): 127.00 
116974 001 
" 
CJ CJ 01 , 9:00- 2:20P 22B , .. IS /!elson. Michelle 
116974 Start da te ' 9/09/00 End dat e: 12116/00 
FA 166 Ceramics for Non·Majors 3.0 Cr Additional Fee(s): 127.00 
117341 001 CJ CJ 01 HW 1:00· 3:5OP 139 SILL I. 
11102 002 CE CJ CJ 01 Th 5:30- 8:20P 139 SILL I. 
U7an Additional llettlng t 1ll1l:: , 9 :30·12 :lOP 139 SILL 
FA 167 Jewelry for Non-Majors 3.0 Cr Additional Fee(s) : 127.00 
11146S 001 CE CJ CJ 01 , 9,00· 2:lOP 108 SRIOG I. 
117#05 Sun date 9109100 End date 12116/00 
FA 201 Introduction Graphic Design I 3.0 Cr Additional Fee(s) : 130.00 
~rtwnt Perwlsslon Require:! Prtf"tqJIslte(5): FA 122 & FA 123 
110404 001 ST ST 01 .W 8 :oo- IO:SOA 22. 'IRI 15 At~. Leslie 
116969 002 ST ST 01 TTh 3 :00- S:SOP 22. , .. I' Nelson. !II chelle 
FA 205 Introduction Graphic Design II 3.0 Cr Additional Fee(s): 130 .00 
~rUltnt I'ff'IIlsslon Requlrt(l PrtrtqJlslte($); FA 201 
110403 001 ST ST 01 TTh 6"00- 8:SOP 22. FIR1 20 Schofn. 8rian 
FA 210 life Drawing 3.0 Cr Additional Fee(s): 120.00 
DeparUltnt ~lsslon Requlrt(l PrertqJislte(s): FA 123 & FA 124 
1I26SS 003 L[ Lf 01 TTh 9:30·12:20P "I Sl<RZ I' Chew. Robert 
1126504 002 Lf Lf 01 OW 2:00· 4 :SOP 201 SI<Rl I' washington. Richard 
lllfiSJ 001 Lf Lf 01 TTh 5 lO· 8 :lOP "I SI<Rl 10 DaviS. !\argaret 
FA 215 Hjst of 19th Century Art 3.0 Cr 
Departlleflt P_hslon Required PrertqJlsite(s) . FA 101 & FA 108 
112656 001 Lf LE 01 Th 5:30- 8:10P 101 , .. SO 
FA 216 History of 20th Century Art 3.0 Cr 
Departwnt Perwlssion Required Pre-rtqJl$lte{s) : FA 21S 
1126S8 001 LE LE 01 TTh 9:lO-10:45A 101 , .. SO Rl.tltnfeld. RICNrd 
FA 231 Three -Dimensional Design 3.0 Cr Additional Fee(s) : 110.00 
112659 001 Lf Lf 01 
• W 
9:oo-11:SOA I" ."OG 20 Andtrson. !\arvin 
• 117497 003 LE LE 01 Tt. 9:lO-12:lOP I" SRIOG 20 
112660 002 LE Lf 01 
" 
1:00- 3:SOP 10< SRIOG 20 Mderson. !\aryin 
117498 ... LE LE 01 TTh 2:00- 4:SOP 10< SRIOG 20 
FA 235 Textiles 3.0 Cr Additional Fee(s) : 135.00 
DeparUltnt PfftIlsslon Rtq.tlrKt PrtrtqJls1te(s): FA 122 & FA 123 
112663 001 LE Lf 01 TTh 12 :30- 3:2OP "7 SI<Rl I' WIlll_. Patricia 
FA 300 Art Integr Elem Teacher 4.0 Cr 
!\ajors not Pfl'lttKt: AAOI AR02 ARll ARJ2 AR97 AR98 AR99 
117469 004 
" 
LE Lf 01 , 9 :OO·12·45S' 210 , .. 2S 
117469 Sun o.tt 9109100 End o.tt · 12116100 
111471 DO< CE LE LE 01 , 9 :oo·12:45oP 10< "IOG 2S 
111471 Surt o.a 9109100 End o.te 12/16100 
1I7913 006 LE Lf 01 OW 1:00- 2:SOP 210 FIR1 2S Sullivan. G.mdtl 
117914 007 Lf Lf 01 
" 
3:00· 4 :5OP 210 , .. 2S Sulltv,". Gundel 11"" 001 Lf Lf 01 TTh 3:00· 4 :SOP 210 'IRI 25 Otto. Gretchen 117915 ODe L[ Lf 01 
• W 
5:30- 1.20/> 210 , .. 2S Sull1v,". Gl.ndtl 
117467 002 
" 
LE LE 01 , 530· 920/> 10< SRIOG 25 
117468 OOJ CE LE LE 01 , 5 ~ lO· 9,20P 210 'IRI 2S 
FA 302 Intermediate Graphic Design I 3.0 Cr Additional fee(s) : 135 .00 
Departwnt Perwl$slon RequlrKt PrertqJtslte{s): FA lOS 
115314 001 ST ST 01 OW 5:00- 7;50P 228 , .. 20 At~. Leslie 
CiJJI Touch-Tollt Rtgls'ro,lollfor updo'ed COUtU informoriotL Coli oClldemic dtptl"~"'for TBA Information. Stt pllgt Gll for Codt Kty. 
11. 11 2000 Clu.'! &hfdulf u of 1128JOO r . ge 51 
Fine Arts Touch-tone Code .' 101 
SKt 10 Mo. PI"" T GI' Sf 04 S 
""'" 81 c Pri .. r Instructor 
eg1n tograp 1C mgry r 1t10na Fee(s): 135,00 
~rUltflt PtnI1sslon Required Majors pe,..itted AltO! ARll2 NO! ARl2 AA91 AA98 AA99 Prfftl)l1$1t'(S) FA 122 , FA In 
112668 001 LE LE 01 T Ttl 931H2,ZOP 301 90l 15 S¥l<Mll JaIws 
FA 305 Printmaking 3.0 Cr Additional Fee(s): i5.00 
~rUltflt Ptr.lsslon Required Majors pe,..ltted AROI AR{)2 NOI AA32 AA91 AR98 AR99 Prfftl)llsltrCs) fA 210 
112669 001 lE lE 01 H II 1100· 1 50P 101 SHERl 16 F~irfi,lcl. Richard 
FA 306 Printmak.ing 3.0 Cr Additional Fee(s): 
De$)arUltflt P,,..1ss1on Required Majors pe,..ltted AROI ARll2 AR31 AR32 AA91 AA9a AR99 Prerequislt,(s)· FA 305 
112610 001 lE lE 01 H II 2:00· 4 SOP 101 5I£Rl 'Falrfl,ld Rlcl"lard 
FA 307 Ceramics 3.0 Cr . Additional Fee(s): 
~rt.wnt P,,..1ss1on Required HaJors pe,..ltted, Alml AAQ2 NUl AR32 AA91 AA98 AA99 Prerequlslt,(s) FA 2JI 
112611 001 LE LE 01 H II 9:00·11 SOA. I J9 SILL 22 Panclo11. Dl""i 
FA 308 Ceramics 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
~rUltflt Ptr.1ss1on Required 
11111. 001 LE lE 
FA 310 Sculpture 
~rt.wf"1t Pe,..lulon Required 
110395 001 LE tE 
FA 311 Sculpture 
~rUltflt P,,..I$$lon Required 
112612 001 LE LE 
IlaJors per.ltted ARlII AA02 NUl ARl2 AA91 AA98 AR99 prwequ1s1tf<s1 FA 307 
01 T Th 9·XI·!2:ZOP 139 SILL 15 Pancloll OlaNI 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
HaJors pe,..ltted· AROl AR02 NOI ARJ2 W137 AA98 AR99 PrerequiS1te(s)· FA 231 
01 H II 1230- 3:201' 006 SO.lP 15 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Majors pe,..ltted AROI AAll2 NUl ARl2 AA91 AA98 AR99 Prertl)llslt'(s) FA 310 
01 T Th 5 30· 8:20P 006 SCllP 6 
3,0 Cr 
$15,00 
150.00 
150,00 
151.00 
151.00 
FA 313 Painting 
Oep.artlient Pe,..lsslon Required HaJors pe,..itted: NlOI AAll2 NUl AAJ2 AA91 AR98 AR99 PrerequiSlte(s) FA 122 & FA 124 
112613 001 lE tE 01 H II 900-11 5CA XII SHERl 20 Avedon. Barry 
FA 314 Watercolor I 3,0 Cr 
Dfoirt.wnt Ptr.lsslon Requi red llajors per.ltted AAOI AR{)2 NUl AR32 AA97 AA9B AA99 Prerequlslt'{sl. FA 122 & FA 124 
112614 001 l( l( 01 T Ttl 
112675 002 L( LE 01 T Ttl 
FA 316 Life Drawing 
Dfoir~t Ptr.lssion lleq.rlred llajors per.ltted 
112678 003 L( L( 
112677 002 LE LE 
112616 001 l E lE 
FA 317 Teaching of Art 
De$)arUltflt P,,..\sslon IItqulred 
112679 001 l( l( 
FA 320 Jewelry 
01 T Ttl 
01 Mil 
01 T Th 
01 
" 
De$)art.wf"1t Pe,..lsslon ~Ired Majors pe,..itted 
112680 001 LE lE 01 H II f 
FA 321 Jewelry 
~rt.wnt Ptr.hslon Required Majors per.itted 
112681 001 l( LE 01 M W 
FA 323 lntermed Photo Imagery 
De$)arUltflt P,,..lsslon Required Hajors pe,..ltted 
112682 001 lE LE 01 T Th 
FA 346 Image Making I 
200· 4.SOP 203 SI£RZ 14 Be9lnln. 1901' 
5:30· 8:20P 203 Sl£Rl 14 Be9lnln. 1901' 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
AROl AR02 NOI ARl2 A/!I37 AA98 AA99 prwequhlt,h)· FA 210 
9:XI·12:2OP lOl 9£Rl 4 Chew. IIQbert 
2:00· 4 SOP 201 SIOl 4 Washington. RIct1ard 
530· 8:20P 201 SHERZ 4 flayls. Ma rgaret 
2,0 Cr 
1000·1l.SOA. 210 FCIUJ 
3,0 Cr 
15 Bocklage. Christophe 
Additional Fee(s): 
NlOI AA02 NUl ARl2 AA91 AR98 AA99 Prertl)llslt'{s) fA 231 
900-10:501. 108 SRIGG 15 IUIt". fredeflck 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
AAQI M02 AR31 AAJ2 AA91 Nl98 AR99 Prwequlslte(s): FA 320 
H)O· 3 SOP 108 SRIGG 15 IUlter. Frtdff"lck 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
NIDI AR02 NlJI AAJ2 AA97 AA98 AR99 PrerequlsHe($) fA J()4 
2:00- 4 .501' 301 SHERZ 5 Sandall. J.-es 
3.0 Cr Additional Fee{s): 
Depart.wf"1t Pe,..lsslon Requi red Prerequlsite(s) FA lOS 
115J13 001 ST ST 01 H II ILOO· I SOP 228 F1JtO 20 Schorn. 8rlan 
Additional Fee(s): FA 348 Intermed Graphic Oesign Wrkshp 3.0 Cr 
Oepar~t Pe,..lsslon Required Prtrequislte(S) fA 302 
116910 001 lE LE 01 f 9.00- 2:20f' 228 (ClUJ 10 Nelson. Michell, 
Additional Fee( s): FA 355 Textiles 3.0 Cr 
~rt..,t Ptr.lsslon Requlrtd IlaJot's per.ltted AAOI AA02 NOI ARl2 AA97 Nl:98 AA99 Prffequlsite(s): FA 2J5 
112683 001 lE lE 01 T Ttl 5.30- 8201' 201 90l 4 lIilllallS Patricia 
FA 356 Textiles 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Depart.wnt Pt,..lsslon Required ~jors pe,..ltted NlOI AR02 Nl31 AAJ2 AR97 AA98 AR99 Prerequlslte{sl: FA 235 
112684 001 LE tE 01 T Th 5 ,30- 820P 201 SHERl 4 WilliaMS Purlc;a 
FA 379 Special Topics 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Variable ftes ... y ~ly Oepart.wnt P''''\sSlon Required 
112685 Section Titl e: ~lIter laaolno 
lI2685 002 LE lE 01 T Th 
FA 387 Co·op Education in Art 
~rUltflt p,,..lsslon Requirt<l 
9 :00·U·SOA 228 FORD 
3,0 Cr 
10 Yager . Jay 
**CR/NC** 
1lI438 001 LE LE 01 TSA 15 
FA 405 Printmaking 3.0 Cr Additional Fee(s): 
~rUltflt p,,..lsslon Required ~Jors pe,..ltted· NlOI AR{)2 NUl ARl2 AA91 AA98 AR99 Prerequlsltf(s) FA 306 
112686 001 lE lE 01 H II 2:00- • SOP 107 Sl£Rl 3 Fairfield. Richard 
FA 406 Printmak1ng 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
~r~t Ptr.IS5ion Required Kljors per.Hted AROI AR02 NOI AAl2 AA97 AA98 AR99 Prerequlslte(s): FA 405 
112681 001 lE LE 01 H II 2:00- 4 SOP 101 90l 4 Falrfl,ld. Rlcl"lard 
120 ,00 
130,00 
135 .00 
135,00 
$30,00 
130,00 
135,00 
140,00 
$15,00 
$15,00 
$15,00 
Coil Touch-Tone Rqutrotion/or updattd lYJUI"Jt. ;,,/orflllJJlol'L Colfacodemlc depllrfn~nt/or TBA in/ormatiol'L Set.pogt. G2J lor Code KI')'. 
~·.1I2000 . ClMU Sehtdule .. of 1128/00 Page S2 
--------- --- ---
Fine Arts Touch -tone Cooe: 101 
[)epartMnt P~jsstl)"l Requtr~ ",jor$ Ptrtlttttd: MOl AA02 Nl.31 NU2 AA91 AA98 AR99 Prer~htte(s): FA 308 
117m 001 lE tE 01 T Th 9:30-12:2OP 139 SilL 10 PoMCtoll. 011!1ol 
fA 408 Cerami cs 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Depirtael1t P~SSICW'1 Required Kajors penltted: AROI AR02 NO! AIU2 AR97 AA98 AA99 Pr~~htte(s) FA 4()1 
117116 001 LE lE 01 T Th 9 :3O-12:2OP l~ SIU 10 Panctol1 . OlIN 
FA 409 Mv Photographic Imagery 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
DepartlWflt Per.tsston ReqJtred PrereQ.Ilslte(s): FA 323 
112688 001 LE LE 01 T TIl 2:00- .t:SOf' 307 Si£RZ S Sand.lll. J.-s 
FA 411 Sculpture. 3.0 Cr Additional Fee(s ): 
~r~t Per.lulon Required KajON penttted , AAOI AR02 NUl AIU2 »197 AR98 AR99 PrereQ,lhtteh) : FA 311 
llZ689 001 lE lE 01 T TIl 5:30· 8:2OP 006 scu.p , 
FA 412 Sculpture 3.0 Cr Additional Fee(s ): 
OtparUltnt Penltsston Rtq.ltrt<l K.JjOf'S ptnltttt<l: AROI ARtIZ NUl AR32 AAj7 AA98 AA99 PrffeQ,lls1te(s) : FA 411 
112690 001 LE lE 01 T Th 5:30 - 8:20P 006 scu.p 3 
FA 413 Painting 3.0 Cr 
Dtparu.tt\t Ptrtllsston Requlrtd llajors ptraltttd- AAOI AA02 W I AAJ2 MI31 AA98 AA'19 PrtrtqJI sltt(s); FA 313 
1I2691 001 lE LE 01 tt w 2:00· 4:5OP 301 SKRZ 8 Jot'I\ston. Roy 
112692 002 lE lE 01 T T1'I z:oo· 4:5OP 301 SKRl 8 Field. J,n 
FA 414 Watercolor II 3.0 Cr 
Depart.eflt Peflll1ssioo Requirtd ttaJors ptraitted: AROI AR02 ARJI AAJ2 AA97 AA98 AR99 PrertqJislte(sl : FA 314 
112693 001 lE lE 01 T Th 2 :00 · 4:50P 203 SHERl 5 Begin1n. 190t 
112694 002 lE LE 01 T T1'I 5 :30· 8: 201' 203 SKRl 5 Beglnln. 190t 
FA 416 Art Methods & Materials 2.0 Cr 
Oepat~t Pera1ss1oo ~1red Class(es) ptnltted: GRiR GRI'.-\ GASI GASP GRTC I.GJR tXiSR PrtrtqJt51te(s); FA 317 
Mlission to Col1!9t of E!1Icatloo Rtqul~ Registration by IMIIglblt studtnts will be dropped wi thout notlct 
112695 001 LE LE 01 T T1'I 12:30· 2:201' 210 F(J!I) 15 Otto. Gretchen 
FA 419 Life Drawing 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Oepar~t Per-.1sslon Reo,Ilred llajors ptnltted; NIDI AA02 MOl AAJ2 AA97 AA98 AR99 PrertqJIslte(s) FA 316 
112698 003 lE L[ 01 T Til 9:30·12: 2OP 201 StOl 2 0-. FtOOert 
112691 002 LE l£ 01 tt W 2:00· 4' 501> 201 SI£R.Z 2 Wlsllington . Richard 
112696 001 LE LE 01 T T1'I 5,30· 8200' 201 SI£R.Z 1 o.Yh. IWf"9<I~t 
FA 423 Watercolor III 3.0 Cr 
Oepartwnt Peralss100 l!equl~ I\,)jors ptr-.ltttd: NUll AA02 MOl AAl2 1V67 AA98 AR99 PrfftqJislte(s) : FA 414 
112699 001 LE LE 01 T T1'I 2;00· 4 :5OP 203 StOl 3 Stglnln. 1Il0l" 
112700 002 lE lE 01 T Th 5:30· 8 :20P 203 StOZ 3 Stg1nln. 1Il0l" 
FA 424 Watercolor IV 3.0 Cr 
Oepartaent Peralsslon l!equlred lI.Jj-ors peraltted: ARDI AA02 AA31 AR32 AA97 AA98 JII99 Prffequhltt{s): fA 4ll 
112101 001 lE lE 01 T Ttl Z;OO· 4 SOP 203 SKRZ 2 8e9lnln. 1Il0l" 
112702 002 LE LE 01 T Th 5:30 · 8:20P 203 SKRl 2 Beglnln. 1Il0l" 
FA 428 Seminar in 20th Century Art 3.0 Cr 
Depar~t Peralss10n RequIred l1,jors ptrIIltted: NlOI NlOZ ARJI AAJZ AA97 AA98 AA99 Prtrequlsttt(s) : FA 216 
112703 001 LE lE 01 T 2:00· 4:5OP 110 F(J!I) B RlAltnftld. Richard 
116333 002 LE tE 01 T 5:30· B: I0P 110 F~ 8 RIAltnfeld. Richard 
FA 429 Hist of Amer Architcture 3.0 Cr 
Otpartwnt Peralsslon RequIred 
112704 001 L[ L[ 
FA 432 Drawing III 
OeparLllent Ptr.1SSI0fl R~ired 
112705 001 LE L£ 
FA 439 Life Drawing 
Oepart-wnt Peralsslon ~Ired 
UZ70B 003 L[ LE 
1lZ707 ooz LE LE 
112706 001 lE LE 
FA 442 Jewelry 
Departwnt P_1ss1on ReQuired 
112709 001 tE L[ 
FA 443 Jewelry 
Prtrequlslte(s): fA 101 or fA 108 
01 w 5:30· B: I0P 107 f(J!l) 25 SCllwaru. Ellen 
3.0 Cr 
I1<Ijors ptr-.ltte<l: NlOI AA02 AR31 AA32 Wl31 AA98 A.R99 Prtrequ1slte(s): FA 210 
01 11 II 1:00· 3;SOP 203 StOZ 15 AY~. Barry 
3. 0 Cr Additional Fee(s ): 
"'j1>l"5 peraltted: AAOI AAIJZ NOl AR3Z AA91 AA98 N!99 Prtrequistte(s) : fA 419 
01 T Ttl 9:3O·12 :2Of' 201 SKRZ 2 Chew. Robert 
01 tt W 2:00· 4 :509 201 SI£RZ 2 WashtngtOfl. Rlcllard 
01 T Ttl 5:30· 8:2OP 201 Sl£RZ 2 o.Yis. IWf"9olret 
3.0 Cr Additional Fee(s) : 
I\,)jors peraltted : AAOl AA02 AA31 AR3Z 1il97 AR98 N!99 Prtrequlsltt(s) : FA 321 
01 " W 1 :00· 3 SOP 108 BRIG("; 15 IUIter . frtdtrlct 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
Oepartwnt Peralsslon Required P~equlslte(s) : fA 442 
112710 001 l[ L[ 01 tt w 1:00· 3:5OP 108 BIUGe 
FA 449 Photography Portfolio 3.0 Cr 
Departllfnt Peralss10n Required Prtrequ1stte(s) ' FA 409 
112111 001 LE tE 01 T Th 2:00· 4 :SOP 301 5I£RZ 
FA 455 Textiles 3 .0 Cr 
IS It..onttr. Frederick 
Additi onal Fee(s ): 
5 Sancia II. J..s 
Additi onal Fee(s): 
$65 _00 
$65_00 
$35 _00 
$51.00 
$51.00 
$20_00 
$20_00 
$35 _00 
$35_00 
$35 _00 
$35 _00 
Oepart.nt Penlissioo RequIred I\,)jors peraltted: MOl AR02 AA31 AAJ2 1il91 AA98 AA99 Prffequlslte(sl. FA J5.5 or fA 356 
112112 001 lE lE 01 T Th 5 :30· B;2OP 207 StOz 6 1I1I11MS . P<ltrlcla 
FA 460 Advanced Graphic Design 3.0 Cr Additi onal Fee( s ): $35 .00 
Depart.-ent Ptr-.isslon ~ired Prerfq.lls1te(s): FA 302 & fA 303 
110402 001 LE LE 01 T Til 12:00· 2:509 228 F<Jm 20 Ntlson. ttlcllt11~ 
Call Touch. TOllt Rtgisu(ltioll/or updat~d count Informalion. Call acadtmlc dtpanmtnl/or TBA inforlOOlion. Stt pagt ell for Codt Kt)'. 
fait 2000 Cllu Sclltdult II or 1121Il00 P.gf 53 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Sect 10 Mo . Plan T Gr Sf Oa $ TI. Roo- 81 
mage a ng r 
Oeotrt..nt Penllulon Required Pr~l!q.It$ltt(s): FA 302' FA 3OJ' fA m 
1l611S 001 L£ lE 01 II W 2:00- 4. SOP 228 fCHl 
FA 464 Advanced Graphic Design Wrkshp 3.0 Cr 
116971 001 U LE 01 f 9:00- 2 lOP 228 fG!D 
FA 477 Special Topics 1.0 Cr 
~rt.lltllt ~1S$101'1 Rtqulred 
117001 Section Title: Sl.rflCf Design 
111001 001 a: L£ L£ 01 
117001 5pecill _ling 10/14 
mool 5p«:1.l _tlng 10/28 
117001 Specill _tll'1\1 11/11 
117001 Start date 10/\./00 End dnt 
117004 S«tlon Title: Weaving 
~ special _ling schm.lle 
S 900- 3:OQP 207 
S 9 00- lOOP 201 
S 9.00-ll:00P 205 
11111100 
117004 002 C£ L£ L[ 
1l1~ Specill _tlng- 10121 
111004 SpecI.1 _tlng 11/001 
111004 Spec1il _ling 11 /11 
tH Sf! special ~tlnq scheWlt 
S 900- 3;001' 207 
5 9;00- 3;001' 207 
5 9:00-12;001' 207 
117004 Start dUt: 10/21/00 End date: 
FA 478 Special Topics 
Oepartwnt Pfl'll\ssion Required 
1IS378 Section Title: Capstone Cour~ 
115378 001 LE L[ OJ 
11111100 
1.0 Cr 
F 9:00-Il;OOA 401 SHEIU 
• Prl.ar 
10 Schorn. Brian 
Additional 
, NelSO'l . lIitllflle 
3 Willl..s . Patrlcl. 
• 
, WI111..s. Patrlet, 
zo Venner. Thous 
135 .00 
Fee( s): 135 .00 
FA 479 Special Topics 
~rtJlent P,,...tsslon R!q.Il rtd 
3.0 Cr Yar1able Fees May Apply 
115520 Stctlon Title; CoIoutlng l-aglng 
115520 002 LE l[ 01 TTh 900-Il ' SOA 228 FI»lD • FA 480 Painting 
Departlletlt ~r.lsslon Rl!qUlrf'd 
112713 001 LE U 
112714 002 LE l£ 
FA 481 Painting 
3.0 Cr 
II.ljCll's per.Htf'd; NlOI AR02 ARJI ARJ2 AA97 AA5J8 AA99 Prerequlsitels) 
01 1\ W 2:00· 4:501' 301 SI£Rl 5 Johnston. Roy 
Q1 T Th 200· 4.SOP 301 SI£Rl 5 Fltld. Jln 
3.0 Cr 
Depart~t Per.lulon RtqUlrf'd II.ljors per.lttf'd: NlOI AR02 ARJI AAJ2 AA5J1 N!98 AR99 Prerl!qUisitels) 
112715 001 l[ U 01 II W 2:00- 4:SOP 301 SIOl 5 Jotwlston. Roy 
112116 002 l£ l( 01 T Th 2:00- 4 SOP 301 SIOl 5 Field. J,n 
FA 487 Co-op Education in Art 3.0 Cr **CR/NC" 
Deplrtwnt ptr'IIlsslon Req.llrtd 
1I1437 001 tE LE 01 , 
FA 413 
"'" 
FA 497 Independent Study 
Dfpar~t penllsslO'l ReqJlrtd 
1.0 Cr Additional Fee(s): 
112117 001 tE lE 01 
FA 498 Independent Study 
Dtpar\.llent I'tr.lsslon Req .. lired 
112122 001 U LE 01 
FA 499 Independent Study 
Departllent I'tr'IIlsslon RtQutrf'd 
112126 001 LE lE 01 
1.0 Cr 
TBA 
3.0 Cr 
1.0 Cr FA 500 Photography 
Dtpartlltflt I'tr.tsslon Rl!qUlrf'd Gr<ldu.te students (Seniors with per.tsslon) 
112132 001 LE LE 01 T Th 2:00· 4 SOP 307 SIlRl 
FA 510 Ceramics 1.0 Cr 
Additional Fee(s): 
, Sanda 11. .n.es 
Dtparaent Per.ISSlon ~Irf'd Graduate students (Seniors with per.isslon) l1ajors per.tttf'd Nl97 AR9a AA!J9 
117117 001 lE lE 01 T Th 9:30· 12:201' 139 Silt 5 Panctoll. Olal\o1 
FA 520 Drawing 2.0 Cr 
Depart.nt Ptnlinlon !lequlrtd Gr<lduatt students (Seniors with per.tssIOll) II.ljors ~Itlf'd Nl97 AA98 AA99 
112733 001 LE lE 01 11 W 1:00· 3:501' 203 SI£Rl J Avedon. Bolrry 
FA 530 Seminar in 20th Century Art 3.0 Cr 
Departlltflt ~r.15S10II !lequlred Gr<lduate SluOents (Seniors with per.lnIOll) 
1I2134 001 LE LE 01 T 2:00· 4;SOP 110 FIRl J RItIer1feld. Richard 
1I~ 002 lE LE 01 T 5:30· 8:101' 110 FIRl J Rlbenfeld. Richard 
FA 540 Jewelry 2.0 Cr Additional Fee(s); 
Departllent Ptr.lsslOll !lequlrf'd Graduate stuOents (Seniors with penisslon) l1ajors per.ttted AA!J7 AR98 AA99 
1127JS 001 l{ l[ 01 11 W 1:00· 3:501' 108 BRIGG IS IU1ter Frtdtl'"tck 
FA 550 Printmaking 2.0 Cr Additional Fee(s); 
DfQ<Irtwnt ~t$ston ~tred GrIW~te stutients (Seniors with per.tsslon) Majors per.ltted Nl97 AR98 AA99 
112736 001 tE U 01 11 W 2:00· 4;501' 107 SIOl 4 Fairfield. Richard 
FA 555 Textiles 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Ilfp.artlltflt I'tr'IIl5ston ~Irf'd Grtduate students (Sentors with ~Ission) Majors penlltted AAj7 AR98 AA99 
112131 001 tE Lf 01 T Th 5:30- 8;201' 207 SlfRZ 3 Wtlll_. Purlch 
115.00 
135.00 
135.00 
115 .00 
135.00 
Coli Tout:h.Ton~ R~g/ftrQ'ionfor updol~d t:Oun~ infornwtion.. Coil ot:od~mJt: d~pol1minlfor TBA information.. Ste pog~ GlJ for Cod~ Kq. 
Fl tl lOOO 015S Sch~dul~ uor In8lOO P.g~ Sol 
Fine Arts Touch -tone Code: 101 
Sect 10 Ho. Ph n T Gr Sf Oas 
"'" B1 
~ Prlaa r nstructor 
aterco or r 
~rtaent P_hslon Required Gradlat~ students (Seniors with ~Inlon) "'jors penllltted AA91 AR98 AA99 
112138 001 l[ L[ 01 T Th 2:('0- 4-5(11) 203 goz I Beglnln, 190'" 
112139 002 l{ L[ 01 T Th 5-JO- 8,2QP 203 StOl I Beglnin 190'" 
FA 570 Sculpture 2.0 Cr Additional Fee(s): 
OE'part.-nt Penllission RtqUlred Grawate students (Seniors with penlllssl(WI) "'jors penllitted Nl.97 Nl.98 Nl.99 
112740 001 l£ l[ 01 T Th 5;JO· 8:2OP 006 sellP 1 
FA 580 Painting 2.0 Cr 
~rtaent Penlliulon Requlrt'd GrMtilte students (Seniors with penl$slon) "'Jors Pl'"Iitted Nl.91 AR98 AR99 
112741 001 lE lE 01" \/ 2:00· 4 '501' 301 StOl 2 Johnston. Roy 
112742 002 lE lE 01 T TIl 2:00· 4;5OP JOt StOl 2 Field. J.ln 
FA 590 Special Topics 1.0 Cr 
Depart.-nt P_lsslon Rtq./l red Gradlate students (Seniors with per1Ilssh::r'l) 
117005 Section Title: Surface Otslgn 
moos 001 a: lE l[ 01 
111005 Special ~tlng 10/14 
1I10OS Special ~ting. 10128 
moo5 Special '*1tting 11/11 
117005 Start date 10/14/00 End I:IiIte' 
117006 Sect ion Title: 'oIt ev ing 
See special _till9 seheO.lle 
S 9:00- 3:00P 201 
S 9:00- 3:001' 207 
S 9:00· 12:00P 205 
11111100 
117006 002 CE t£ t[ 01 See special lIteting stheO.lle 
111006 Special IIHting: 10/21 S 9;00· 3:00P 207 
117006 Spec\ll -.eel i"",: 11/04 S 9:00 - 3:00P 207 
117006 Special -.eel ing : 11/11 S 9:OO· 12:OOP 207 
117006 Start elate: 10/21/00 End date: 1I1ll/00 
O£., 
SIIE., 
SIiERZ 
SI<., 
SI<., 
SHER' 
3 \/1111_. p.vleia 
, 111111_ Patrlel. 
134 .00 
FA 592 Special Topics 3.0 Cr Var iable fees May Apply 
Oeoirtaent P_hsl(WI Rtq.rlred GrMtate students (Seniors with penhslon) 
115S21 Section Title: CoIputlr.g latglng 
115521 002 l[ lE 01 TTh 9:00- 11 :5OA 228 
''''' 
, Tiger. J.y 
116972 Secti on Titl e : Issues In New ltedla 
116912 001 tE lE 01 , 9;00- 2:2OP 228 F"CRD , Htlson. "Ichelle 
FA 600 Photography I LO Cr Additional 
[)epartaent Penllssl(WI ReQui~ GrMtate nl.lClents only 
112713 001 lE lE 01 T TIl 2:00· 4 5(11) 307 9t:RZ Sandall. Ja.es 
FA 601 Photography II 2.0 Cr Additional 
Depart.-nt Penlission Required Grawate students only 
112744 001 lE tE 01 T TIl 2;00· '.501' 307 SKIll sar.csa II. Ja.es 
FA 602 Photography III 3.0 Cr Additi onal 
Depart.-nt Ptnii ssion Required Gradlate students only 
11214S 001 lE lE 01 T TIl 2:00- 4 SOP 307 SIOl sancia II. Ja.s 
FA 603 Photography IV 4.0 Cr Additional 
~rt.-nt P_lsslon Rtq.rlred Gradlate students only 
112146 001 lE lE 01 T Th 2:00- 4.501' 307 SIOZ Sandall. J_s 
FA 604 Photography V 4.0 Cr Additional 
Departaent Penlllssl(WI ~ired Graruate students (WIly 
112747 001 lE lE 01 T Th 2:00- 4:5OP 307 SHERZ Sanda II . JiJlllleS 
FA 610 Ceramics 1.0 Cr 
flI!partwnt Penllsslon ReQuire<! GrMtlte students only Majors penlltted AA91 AR9B AA99 
117118 001 lE lE 
FA 611 Ceramics 
flI!parlJlet1t Per.inion Required 
117119 001 tE tE 
FA 612 Ceramics 
~rt.-nt Penlission Required 
117120 001 tE tE 
FA 620 Drawing 
Deparuent Ptnlission Required 
112148 001 lE lE 
FA 621 Drawi ng 
~rtaent Ptnlission ReQuired 
112749 001 lE lE 
FA 622 Drawing 
flI!paruent Penllission Required 
112750 001 lE l( 
01 i Th 9:30·12:20P 139 Sill 5 Pant 1011. Diana 
2.0 Cr 
Grawate stude!1ts (WIly Majors per.1tted: AA.97 Nl.98 AR99 
01 T ih 9:30 ·12:201' 139 Sitl 5 Paoclol1. Diana 
3. 0 Cr 
GrMtate students only Majors perIIltted »67 AA9B AR99 
01 T TIl 9:3O-12:2OP 139 Sill S Pancloll. Diana 
1.0 Cr 
Graruat!! students only Majors penlltted : AA97 AR9B AA99 
01 "\/ 1:00- 3;SOP 203 ~RZ 3 Ave<lon. Barry 
2.0 Cr 
GrMtate stl.lClents only Majors Pl'"Iitted- Nl!J7 AA98 NI99 
01 "\/ 1:00- 350P 203 9t:RZ 2 AvtdOn. Barry 
3.0 Cr 
GrMtlte students only llijors Pl'"Iitte<! AA97 AR9B Am 
01 " II 1,00· 3 ,SOP 203 9t:RZ Avedon. &lrry 
FA 630 Graduate Studio 9.0 Cr 
Oepart.-nt ~lssi(WI Required Grawlte students (WIly 
112751 001 lE tE 01 TBA , 
FA 631 Graduate Studio 9.0 Cr 
Deparuent Per-fulon Required Graruate students only 
112755 001 lE lE 01 TBA , 
Fee(s) : 135.00 
Fee(s): 135.00 
Fee(s): 145 .00 
Fee(s) : 155.00 
Fee(s): 165 .00 
ClllI Tlluch.Ton~ R~gutrlJllon/or UplIUl~d couru in/ormD1iOn. Call atud~mic d~purfmMI/or TBIl /n/urmDIlon. Stt page G1J lor Code Kq> . 
• -. 11 2000 Cln s St-htdult IS or 1/28/00 J'agt SS 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
s), 130.00 
~r~t~.".iM""'" 
1121~9 
FA 641 Jewelry 
~r~t l'ef'aissilJl ~i~ 
112160 001 lE lE 
FA 642 Jewelry 
~r~t Pff'inllJ1 ~lred 
112161 001 lE lE 
FA 650 Printmaking 
~r~t PtrtllSSi!JI ~lred 
112162 001 L[ LE 
FA 651 Printmaking 
~r~t Pertlissl!J1 ~lred 
11216J 001 lE LE 
FA 652 Printmaking 
tltpart.wnt Pertllssl!JI ~tred 
112164 001 LE lE 
FA 655 Textiles 
DepartJJle(lt Per.tni!JI Required 
11216~ 001 lE L( 
FA 656 Textiles 
Oep.irtaent PertlisslM Required 
112166 001 lE l E 
FA 657 Textiles 
~r~t PtrtliSSl!JI ~lred 
IIZ161 001 l[ LE 
FA 660 Watercolor 
!lfpir~t Pff'ISSI!JI RtqJirKl 
112768 • 001 l[ l[ 
112169 002 l[ l[ 
FA 661 Watercolor 
~rt.wnt Per'WissiM Reo.Ilred 
112770 001 lE lE 
112111 002 lE lE 
FA 662 Watercolor 
!lfpirt.wnt Per'Wtssl!J1 Rtc),lI~ 
112772 001 L( lE 
112773 002 LE lE 
FA 665 Painting 
GrDlate stude!lts 00:)' Kajors peralttKl AA91 AR98 AA99 
01 II W 1 00· J.SOP loa BRlGG 15 itJnttr. Frmerlc~ 
2.0 Cr Additional Fee(s): 
GrtiWte stude!lts 0'11)' Kajors ptrtIltted' AA91 AR98 AA99 
01 1\ W 1,00 3501' loa SRIGG l~ itJnttr. Frmerick 
3.0 Cr Additional Fee(s) : 
GrN.iate students Ml)' IIo1Jors ptrtIittl!d AA91 AR98 Am 
01 II W 100· 3 SOP 108 SRIGG 15 lunet" Frederick 
1.0 Cr Additional Fee(s ): 
Gra~mt studtnts !JI1)' Kajors ptrtllttl!d, AA97 AA98 AA99 
01 II 200- 4 SOP 107 SHERZ hlrfleld. Richard 
2 .0 Cr Additional Fee(s) : 
GrN.ilte studeots !JIly Majors pertlttted AA91 AA98 AA99 
01 II W 200· 4 SOP 101 Sl£RZ 1 fair f ield, Richard 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
GrN.ilte studeots !JIly Kajors peraltted AA91 AA98 AA99 
01 II W 2,00· 4 SOP 101 Sl£RZ 2 Fairfield. Richard 
1.0 Cr Additional Fee(s): 
Gra(\late students only llajors peNIIltted: AA97 AA98 AR99 
01 T Til 5-30· 820P 201 St£RZ 2 Willlatll$. Patricia 
2.0 Cr Additional Fee(s) : 
Grawate stuclents OIlly IlajOl"s Dtrtlitted: AA97 AA98 AR99 
01 T Til 530 8:Z0P 207 SHERI 1 Wl1l1HS. Patricia 
3.0 Cr Additional Fee(s) : 
GrN.iate studtnts !JIly KaJOI"S pertlitted Nl!J7 AA98 AA!J9 
01 T TIl 530· 8 lOP 201 Sl£RZ I II111IHS. Patrlcll 
1.0 Cr 
GrN.iate studtnts !JIly llajors ptf1IIitted NlS1 AR98 AR99 
01 T TIl 2,00 4 SOP 108 BRIGG I Beglnln. Igor 
01 T TIl 5 30 8:20P 203 SI£RZ 1 Beglnln. Igor 
2.0 Cr 
GrN.iate ~tudtnts O'Ily IIo1jOl"$ ptrtIlttecL NlSl AR98 AA99 
01 T Th 2 00 4 SOP 20J SI£RZ 1 Begint"_ Igor 
01 T Th 530· 820P 203 SI£RZ I Beglnl". 190r 
3.0 Cr 
GrolCbate studtfll$ enl)' I'.ijors ~lttl!d AA97 AR98 AA99 
01 T Ttl 2.00 4 SOP 203 SI£RZ 1 Begint". 190f 
01 T Th 5-30· 8:2OP 203 SKRI I Beginln. Igor 
1.0 Cr 
~r~t PtrtlISS1!JI Rtqulrl!d GrlWatf studtnts CW'Ily IlaJors Dtrtlitted- AR97 AR98 AR99 
112714 001 L[ LE 01 II W 200· 4 SOP 301 Sl£RZ 1 JohnstCW'l. Roy 
112115 DIn lE LE 01 T Th 2 00 4:SOP 301 SKRI I field. Jan 
FA 666 Painting 2.0 Cr 
OtpIrtaent Pertllssl!JI ReQUired Grawate s t udents only IlaJOI"S pertlltttd AA97 AA98 AR99 
112776 001 L€ L€ 01 II W 200· 4.SOP 301 St£RZ JohnstOll. Roy 
112177 002 lE LE 01 T TIl 2:00· 4~SOP 301 Stf:RI field. Jan 
FA 667 Painting 3.0 Cr 
Dtpartaent PrrtltsslOf1 Required Grawate stuclents only IlajOl"s Dtrtlltted: AA91 AA98 AR99 
112178 001 lE lE 01 II W 200 4.SOP 301 SHERI 1 JotIIlstM. Roy 
112779 002 lE lE 01 1 Th 2:00- 4 50!' 301 SI£RZ 1 field. Jan 
FA 668 Painting 4.0 Cr 
~rtaent PtrtltSSi!JIReQUlred GrolO.lllt sturJtnt~ ooly llajors ptrtlitted: AA97 AA98 AR99 
112180 001 LE l[ 01 II W 2 00· 4 SOP 301 St£RZ 2 JohnstOll. Roy 
112781 002 lE l[ 01 T Th 2 00 4 SOP 301 St£RZ 2 fleld_ Jan 
FA 670 Sculpture 1.0 Cr Additional Fee(s): 
~rt.wnt Ptrtlissi!JI Rtc).Iired GrDlate students ooly Kajors ~llted: AA97 AR98 AA99 
112782 001 lE l[ 01 T Til 530· 8-20P 006 SQl.P I 
FA 671 Sculpture 2.0 Cr Additional Fee( s): 
Deptr~t Pff'hSl00 Rtqul~ GrtiWte students only IIo1j0l"5 ptrtIHted AA91 AR98 AA99 
112183 001 LE lE 01 T Th 5,30· 8:20P 006 SQl.p 1 
FA 672 Sculpture 3.0 Cr Additional Fee(s): 
~rt.nt Ptrtllssi!JI ~tred GriWile studtnts O'Ily llajors ~ltted 1il31 AR9II AA99 
11276' 001 LE lE 01 T TIl 5-30· 820P 006 SO.l.P 
FA 694 Seminar in Art Education 2.0 Cr 
Depirt.wnt Per.hsloo Rtc),llred GrDlate students only 
111113 SKtl00 Tl tl.: SM. In Art Ed. 
ll7113 001 LE lE 01 W 6:00- l;SOP 110 FMO 10 Otto. Gretclltn 
135 .00 
137 .00 
SIS.OO 
SIS.OO 
SIS.OO 
130.00 
135 .00 
140.00 
Sl7.00 
134 .00 
lSI. 00 
Calf Touch-Tone Rtgistrtltlo,,/or IIpdattd COllrSt In/orlnlltioll. Cilil Qctldt mlc dtptlr1mt"t/or TBA In/ormotlofl. SUptlgt Gll/or Codt Kq. 
F.1I2000 elus Sch~dult u of 1128J1l0 " Igt 56 
Fine Arts Touch -tone Code: 101 
5«t 10 No . PlI" T Gr Sf Da Tille ~ 81 C Prl.... Inst r uctor 
em1 nar ontemp eas r 
Ofpirtller'lt ~lulO'1 _Ired Gr<lCllatt nude'lu only 
1lS522 001 lE lE 01 Th 5:30· 8-201' no FtItO 5 Arldtrson . KIIrvln 
FA 696 Seminar Contemp Ideas 3 .0 Cr 
I>epirlMnt ~1sston ~lred Gl"idlate students only 
1I5S23 001 LE lE 01 Ttl 5:30- 8:20P 110 FCRO 5 Anderson. /larvln 
FA 697 Independent Study 1.0 Cr 
()epIrtller'lt "-1ss1011 ReQuired Gr~tt slllOenU only 
112185 001 LE LE 01 TBA 
FA 698 Independent Study 2.0 Cr 
DelHrtaent Perwhslon ReQuired GriWate students only 
112792 001 LE LE 01 TBA 
FA 699 Independent Study 3.0 Cr 
[)epirt.rnt Per.luloo ReQuired GriWate students only 
112191 001 LE LE 01 TBo\ 
FA 732 ,Graduate -Studio 9.0 Cr Additional Fee(s): 
[)ep.art.llent Per.lnlon Required Gradua te students only 
112805 002 LE LE 01 TBA. 
FA 733 Grad Thes i s & Exhibition 
l>epirtller'lt Penllsslon Requlr!'d Gr<lduate students 0011 
malO 001 LE LE 01 TBA 
B.O Cr 
FA 734 Oral Defense MFA Exhibit 2.0 Cr 
Oepartller'lt Pe,..hslon Required Grawate students only Prer~isllt(s): flo 732 
11281' 001 L[ L[ 01 T8A 
Additional Fee(s): 
Foreign Languages&Bilingual Studies 
\35.00 
S40.00 
OVERRIDES: Student lUst be on i ... iting I1st and attend all sc~led _tlngs of tnt section IJ'ltil at Itast se'len calendar (lays after 
the stlrt of chuts . Thtf'e Is no guarantee that a student on a .. aiting list will be allowed to register fOf" a clus. (219 Alexander). 
Classical Languages Touch-tone Code: 122 
L£ 01 " II f 10:00-10:SOA TSA 20 Holok.a. Ja.es 
ll~ ~ III. LR R[ 01" II f ll:OO-II :SOA TBA 20 Holok.l Ja.es 
CLAS 321 Wo!nen & Gender in Ancient Wrld 3.0 Cr 
118260 001 LE LE 02" II f 12:00-12:5OP 404 PAAYH IS Itllok.l . Ja.es 
Engl ish as a Second Language Touch -tone Code: 124 
10 Mo . Plen T 
eg nmng 
OepartllfOt Pe,..!ssfon ~Ired 
Gr ST Oas 
110662 001 lE lE 01" II F 
ESLN 210 Intermedi at e ESL·Grammar 
Department Pe,..fsslon Required 
Tilll! Roo. 81 
r 
9:00- 9:SOA 214 N..EXA 21 
3.0 Cr 
llSOOS 001 lE LE 01 .. II F lI:00·11 :SOA 214 .ALEXA 26 
ESLN 212 Intermediate ESL-Wr iti ng 3.0 Cr 
Depar~t Pe,..lsslon Required 
112818 001 LE LE 01 .. \I F 9:00· 9:SOA 21S .ALEXA 22 
ESLN 214 Intermediate ESL ·Readi ng 3.0 Cr 
OepartllfOt P_lsslon Required 
110661 001 l[ l£ 01 1\ II F 10:00-10 :5OA 214 .ALEXA 26 
ESLN 216 Intermed ESL ·Spkng&Lstng 3.0 Cr 
Oepar~t l'er.fsslon Required 
llS006 001 LE LE 01 T l1'1 9:JO·IO :4!iA 21S .ALEXA 26 
ESLN 310 Advanced ESL : Grammar 3.0 Cr 
OepirtllfOt Penlsslon R!qJlred PrtrKJjlslte(s ): ESlH 210 
112819 001 lE lE 01 1\ II r 10 :OO-10:5OA 205 AlEXA 26 
llZ82tl 002 .. lE L[ 01 T TlI 1l :OO-12:1SP 709 PAAYH 26 
ESLN 312 Adva nced ESL: Writing 3.0 Cr 
Oepir~t Penlulon Required PrtrKJjlsltt(sJ : EStH 212 
112821 001 LE LE 01 T TlI 1l :OO·12:1SP 214 N..EXA 22 
112822 002 lE lE 01 II II r 2:00- 2:5OP 204 .ALEXA 22 
ESLN 314 Advanced ESl : Reading 3.0 Cr 
OepirtllfOt Penl$slon Rfqulred PrerKJjI~lte(s) ESt .. 214 
112823 001 LE LE 01 " II F 1:00- i :S(W 204 ALEXA 26 
ESLN 316 Adv ESl :Speaking&Listeng 3.0 Cr 
Oepirt.nt Penhslon ReQuired Cor~islte(sJ : ESUI 318 Prer!qUlsl t e(s) EStH 216 
11282' 001 lE LE 01 T TlI 2:00· 3: ISJI 2188 AlEXA 22 
Pri .. r instructOf" 
Ctlll Touch~To"e Reglstrationlor updated couru inlornwt;on. Call oCtldemic dl'portnllntlor TaA Inlorntlltion. Stt poge Gllior Code Key. 
Fill 2000 CI." Sc:hrdulf.' orl f28100 r.gf 57 
• 
• Engli sh as a Second Language Touch-tone Code: 124 
SKt 10 No. Plan T Gr ST D. s 
" 1 vane a ratory r 
Oepart.nt P_lss1on Rtqulred CoreqJtstte(s)- ESlN 316 
1I282S 001 lE lE 01 T Th 3:30- 4 lOP 2188 AlEXA 
ESLN 412 Academic ESl Writing 3.0 Cr 
Depar~t p~tsston ReQuIred Prrt"e<Jjisitetsl fSlH 312 
112826 001 lE lE 01 " W F 9 00- 9 50A 422 PAAYH 
112821 002 LE lE 01 11 W f ll;QO·IL5OA 20S AlEXA 
112828 OOJ tE LE 01 " W f LOll· LSOP 20S ALEXA 
1I18Z9 0G4 lE LE 01 " W F 3:00- 3 SOP 2111A ALEXA 
ESlN 414 Academic ESl Reading 3.0 Cr 
~rt.wnt Pertlisston Required Prrre<f,liSite(s)- ESLH 314 
110660 001 lE lE" 01 II W f 2:00- 2 SOP 207 PRAV" 
ESLN 416 Acad ESL :Listeng&Speakng 3.0 Cr 
Orpirtlltnt P_hsion Rtqulrrd PrrreqJislU(sl. ESLfrI Jl6 
112830 001 L[ lE 01 T Th 3:30· 445P 209 ALEXA 
112831 002 L[ LE 01" W f 4:00- 4 .SOP 2188 AlEXA 
ESlN 512 Acad Wrtg Frgn Grad Stud 2.0 Cr 
Oepar~t Per.lss1on Required Gr~ate studeflts (Seniors with ptrII!ssIC1:\) 
112832 001 LE LE 01" W 4.00- 4 SOP 216 AlEXA 
112833 002 tE LE 01 II W 4:00- 4-S0P 215 ALEXA 
112834 003 LE LE 01" W 5:30- 6 lOP 215 ALEXA 
ESlN 642 Es1 fo r Spec Purp:Busins 5.0 Cr 
Grawne students only Prereq .. lisite(sl. ESt.N 412 S ESt.N 416 
c 
22 
" 
" 
" 
" 
26 
22 
2Z 
" 
" 15 
112835 001 LE LE 01 II N , 1:00- 2:30P 215 ALEXA 20 
Prlaar Illstructor 
, 
Culltrl. Tl\cJlIas 
Foreign Language/Bicultural Studi es Touch-tone Code: 123 
SKt 10 Mo. Pl.., T Gr ST Da 
" peCla OplCS r 
117682 section Title : 8I!gnng IIodern St6lldard Arabit 
117682 004 a: LE LE 01 S 2:00- 5:00P TeA 
117682 Surt dale 9109100 End date 12116100 
IlSU7 section Title: Snit Kind.r!n Chinese 
118137 006 a: LE LE 01 T 6:00· 9.IOP TB' 
118131 Start date 9105100 End doll!" 11128100 
l1S138 SKtJon Tltl,: AdYtrad IItndlrlll Chinese 
118138 001 a: LE LE 01 Ttl 600· 9 lOP TBA 
118138 Surt date, 9107100 End date: 12101100 
117683 SKtlon Title: Advntd Kodef"n St4ndard Arabit 
117683 005 CE LE LE 01 II W 100· 830P TeA 
111681 SKtlon Title: Advancd Hebrew lang S CIIHlre 
117681 003 CE LE LE 01 T 7_00·1000P TeA 
117681 Start date 9105100 End date: 12/05100 
117680 SKtlon Title : 8I!glnng Hebrew Lang S Culture 
117680 002 CE LE LE 01 W 1:00-10-00P TeA 
117680 Surt dale 8/30100 End date 12/06/00 
FLAN 215 Cu1tr Mexicn-Amer&Cubans in US 3.0 Cr 
117028 001 LE LE 01 II W 4:00 · 5:15P 21BA ALEXA 
FlAN 387 Co ·op Edue in Foreign lang 3.0 Cr 
Oep.Jr\Mnt Penlisslon Req.lired 
111418 001 LE IE 
FlAN 388 Internship 
Oep.Ir\Mnt PenltsslOll RtQI,Ilrt'(l 
01 TSA 
112836 001 LE lE 01 TBA 
1.0 Cr 
FlAN 411 Thry&Mthds Mod lang Tehg 3.0 Cr 
c. Pf-I..,. Instructor 
" 
" 
" 
" 
Far"9W1y. All 
15 tblo1hitz. Naill 
15 Holoshltz. Naill 
20 llHngworth·Rlto. Alfonso 
"CR/NC" 
10 Cer~. Ronald 
"CR/NC" 
20 
CllSs(es) pt!"llitted: GROll GRHA GRSI GRSP GRTC lGJR LGSR Prerequl$1te($) FI<Ml 343 or GERM 343 or SPHH 343 
Mlhslon to COllege or (Q.I(:.tlon Required Ile<;Jhtrnion by ineligible students .. Ill be dropped "lthout notice 
112837 001 tR L[ 01 II 6:30- 8 ISO' 205 ALEIA 20 Nerenz. Anne 
1I28J8 001 tR R£ 01 II 11:00-11:5(lf' 214 ALEXA 5 Nerenz Anne 
112839 003 LR R£ 01 II 1:00- I SOP 214 ALEXA 6 Her-till. Anne 
112840 004 LR. R£ 01 II 2:00- 1 SOP 214 ALEXA 5 Nertlll Anne 
112841 005 LR RE 01 II 4 :00- 4 SOP 214 ALEXA 3 toerenz Anne 
llZ842 006 LR RE 01 II 5:00- 5 SOP 214 ALEXA I Nerenz Anne 
FlAN 412 Mth of Tch Hdrn lang-E1 2.0 Cr 
Clus(es) PfflIltted GROll GRHA GRSJ GRSP GRTC l.CJR lGSR 
Mllnlon to C01lf9t of £Q.I(:atlon ~Ired Ile<;Jlstration by ineHglble students "Ill be dropped "ithout notice 
110359 001 LE lE 01 5 900·12:00l' TeA 20 
FLAN 421 Hist&Theory Biling Educ 3.0 Cr 
Class(es) pe!"llitted- GRDR GRIVI GRSJ GR$P GRTC lGJR lGSR 
AIloIlulon to COllege of (Q.I(:atlon ReQuirPd lteglstratlon by Ineligible nudents ,,111 "be drOpped "lthout notlte 
1128'J OOJ LE LE 01 Th 530· 8 lOP 207 ALEXA 30 /locH. Phyllis 
FlAN 487 Co-op Educ in Foreign lang 3.0 Cr "CR/Ne" 
Department l'er.lsslon RtQI,Ilred I'rerequlsite(s) FLAN 387 
111417 001 l[ LE 01 TElA 10 Cere. Ronald 
Call TOMch-Tont RtglJrrafion/or updoltd r:ount in/omllllion. Call acadtnVC dt potfnlt!nl/or TBA in/ornlillion. Su pogt G1J for Codt Kt) ,_ 
F.n 2000 Clus &h~dule u or InsfOO J'.gt 58 
19ui~ge/ ~ i cultural Studi es Touch-tone Code: 123 
Oepar~t~~."''''m.~"'~ 1128U 001 01 T8A 
FlAN 489 Internshp:Lang&for Trade 3 .0 Cr 
Dtp.Irt.lltl'lt ~isstl)'l Requl~ 
112845 001 LE lE 01 T8A 
FLAN 490 Intrnsp lang&Intrntl Trd 3.0 Cr 
Oepart.lltl'lt Pfl'tlisslon Required 
\12&&6 001 LE lE 01 T8A 
FLAN 497 Independent Study 1.0 Cr 
OeparUlent ~isslon ReI)Iln<I 
112841 001 tE LE 01 T8A 
FLAN 496 Independent Study 2.0 Cr 
OecHr~t P_Isslan Requi red 
1128&8 001 l[ LE 01 T8A 
FLAN 499 Independent Study 3.0 Cr 
D$artMnt P~lsslon RfqJlred 
112649 001 U LE 01 T8A 
FLAN 540 Cultural Issues in l ang Tchg 2,0 Cr 
Deparlllent Per.iSslon R(!QUlrl!d GriO.latt stl)Clen ts (Seniors with ptniisslonJ 
llSOll 001 LE tE 01 II 1:00- 8:40P 2188 AlEXA 
FLAN 611 Thry&Mthds Hod lang Tchg 3.0 Cr 
Oepart.nt PeniiSslon Requlrecl GrN,iUt students only 
112850 001 LR tE 01 11 6:30· 8:15P 2iI5 AlEXA 
112851 002 lR RE 01 11 12:00·12:5OP 214 ALEXA 
112~ 003 LR RE 01 II 2:00- 2:501' 214 .AlEXA 
1l21)J 004 LR RE 01" 4:00- 4:501' 214 .AlEXA 
112SS1 005 LR R£ 01 1\ 5:00- 5:5OP 214 AlEXA 
HAN 688 Intern-lang&Intrntl Trde 3.0 Cr 
OtpartllMt PffIiisslon ~ired Gr.watf HuOenU onl, 
112855 001 lE LE 01 TBA. 
FLAN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Otpar-.-nt PffIiiSsion ~Ir!d Gra!i.llte students only 
112856 001 tE tE 01 TBA. 
French Touch-tone 
5 Cere. RooIald 
**CR/Ne** 
5 Cere. RooIald 
**CR/NC** 
5 Cere. RooIald 
10 Itbb.Jrd. John 
10 I\bbard. John 
10 IUlbard. John 
15 Day. t-ily 
10 llereflz. Anne 
I Herefll. NIne 
I ~eflz. Anne 
3 Nff"enl . Anne 
5 Nereu: . Nrrf 
**CR/NC** 
20 Ctre. RooIa 1 d 
10 IUlbird. John 
Code: 117 
COntact the foreign languages and 8t1lngual Studies Oeparu.ent for dUes and t l.es of the plice-ent tx.1ll. 
So< 10 110. PlM T 
" 
Do, TI~ R_ 1 I'd .. , Instructor 
eglnn ng renc r 
PIKtwll e~_ required only if french studied prevlousl, 
1I28S9 001 l[ l[ DI lIMN' Il :OO-II:SOA 116 .. EXA 15 VostH11. ~s 
112860 001 l[ l[ DI O(Mhf 12:00-12;501' 
'" 
.AlEXA 15 
112B61 003 l[ l[ DI KTTh 5:30- 6:551' 116 .AlEXA 15 Peden. Genevieve 
FRNH 111 Beg;"nni ng F r:ench 5.0 Cr 
plKtwlt e~_ ~lred . P~,equlstte(s) : fRNH 121 
""" 
001 l[ l[ DI lIMN' lI ;OO·l1 :SOA 211lA "E'" 15 ~an. John FRNH 111 Int French Reading 3.0 Cr 
Placement UoIGI required . Prel"t"()ltslte(s) : FRNH 122 
111." 001 l[ l[ DI TTh 11:00·12:151' 
'" 
pAAYH 15 Peden. Genevieve 
FRNH 111 Int French Reading 3.0 Cr 
PIKfll!nt eA. required. Prerequhlte(s) : FRtIH 221 
111~0 001 l[ l[ DI 
" 
, 12:oo-12:5OP " .. ...... . 15 ~an. Joh1 FRNH 133 Intermediate French 3.0 Cr 
P1Kewnt e~. required. Prerequtsite(s) : fRHH 122 
ll2865 001 l[ l[ DI 
" 
, ll ·oo·II:SOA 115 AlEXA 
" ll2866 001 l[ l[ DI TTh 3:30· 4:4!if' ,,.. "EXA 
" FRNH 134 Intermedi ate French 3.0 Cr 0 
plk .... t e~ rtq.Ilred. Prerequl s, leH): fRNH 233 
I"'"' 001 l[ l[ DI " 
, 2:00- 2:501' 109 ...... 
" 
Vostftl"l. n-s 
FRNH 341 Survey French literature , 3.0 Cr 
Prerequtsttf(S) : fRNH 222 
llZ861 001 l[ LE DI TTh 3:30- 4:451' ,1< PR,," 
" -.-FRNH 343 French Composi t ion 3.0 Cr 
Prert'(J,ll S t teC s) fRIll 2)1 
m868 001 LE LE DI 
" 
, 1:00· 1:501' 
"" 
.. EXA 
" 
Peden. Genfvieve 
FRNH 444 Adv French Conversat ion 3.0 Cr 
Prerequhite(s) ; FRHH 343 & F"RNH 344 
117059 001 LE LE DI >Th 3:30· 4: 45P 
'" "E'" " 
Palller. 8enJ_in 
Call Touch-Tone Rqistrationlor updated course inlornllltiolL Call academic depGrtml!nJlor TBA /nlormtJtlOIL Seepilge G21 lor Code Key. 
Fi ll 100(} e l1S5 Schedule IS or 112MX1 P.~e 59 
• 
. 
French Touch - tone Code: 11 7 
Conttct t~ ForetQl'1 L.ngui9ts and 8tlingu.l Studi es ~rtllent 10r ~tH and lilieS of the pllCNoeI'It ex.,., 
ClusCes) not perIIltted : 
"". I.GSO PrerequiSlteCs) : nUtl344 110807 001 LE LE 01 TTh 5 15- 6:JOl' 214 "EX.< 
" 
VostH'll . Thc.as 
FRNH 446 Business French I 3.0 Cr 
Pr.,-equhtte(s) FRIll 361 
""" 
001 LE LE 01 T 7:00· 9:lOP 216 'l'" " P,I..- . BenJ_tn FRNH 467 French Culture & Civilizati on 3.0 Cr 
ClusCes) not pefWltted: 
"'" 
Prerequlslte(s) : FRHH 343 
1t1C198 001 LE LE 01 
" 
• 00- 5:1SP 401 PRAYH 
" 
~.., . John 
FRNH 497 Independent Study 1.0 Cr 
~r~t Penltssion ~ired 
112869 001 LE LE 01 TOA S Pt<Ien . ~lf'1e 
FRNH 498 Independent Study 2.0 Cr 
~rtlltl'lt Penllss\on ~lred 
112870 001 IE LE 01 TSA S Peden . ~Ieve 
FRNH 499 Independent Study 3.0 Cr 
~rt.wnt P~I5Slon Required 
112871 001 LE LE 01 'SA S Peden. ~lf'1e 
FRNH 616 French(4 Ski lls)for Non ·Mjrs 3.0 Cr 
Gr .... ,U st ucle11 t s only 
112872 001 LE LE 01 ItTWThF ll :OO- l1 :50A TSA , Vosteen . ThoIIas 
FRNH 617 French(4 Skills) for Non-Hjrs 3.0 Cr 
GriO.late students only PrereqJhHe(s) : FRItI 616 
112873 001 LE LE 01 >TMN' 1l .00·11 :SOA 21BA ALEXA , OIIgill . John 
FRNH 621 Adv Convers in French 3.0 Cr 
GriWate stucle11U only Prerequls1ttCS) ' FRIotI 444 
117060 001 IE IE 01 ' TTh 3:30- 4:4SP 204 " ... 
, Pill..- . BenJ .. in 
FRNH 646 French Econ&Bus Pract I 3.0 Cr 
Gr~U stl.lCltnU only Prrre<JJlslte(s) : FINt 620 & fRHH 621 
115010 001 l£ lE 01 T 7:00- 9:30P 216 AlEXA 
FRNH 681 Specia1 Topics 3.0 Cr 
Gr~te sliJOenlS only 
11S008 section Tlt l.: french Cul t ure ' tlviliution 
1IS008 002 lE lE 01 II W ' :00· 5:1SP 401 PRAYH 
115001 section Tltlt: f rencll Phonetics ' 
llSOO1 001 LE lE 01 T Tn 5:L5- 6:30P 214 AlEXA 5 Vos ttefl. ~$ 
FRNH 692 Research Paper 3.0 Cr 
OrpirUlenl P_inlon ~lred Gr.o:..ate sliJOents only 
USJ16 001 l[ LE 01 TBA 
FRNH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dfpirtlleflt p_tsston Required Graruatt students only 
112814 001 LE L[ 01 T8A 
FRNH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oep.arlJlent Permi ssion Required Grawate students only 
112675 001 tE lE ' 01 T8A 5 PeOef1 . Genevieve 
FRNH 699 Independent Study 3.0 Cr 
DfpirtJltnt Ptr'llission Required Gr~ate students only 
112816 001 LE LE 01 TBA 
German 
5 P~. Genevieve 
Touch-tone Code: 119 
ContKt the foreIgn languiges and 8tllngu.l Studies ilepartliMt for eLIas tnd ltlles of the pl.c~t UM_ 
t 10 110 . PI.., T O. Tl., ~ III 
eglnnlng rman r 
PIK~t u .. required only if Gel'lliln studied previously. 
1121111 001 LE lE 01 KMhF 9:00· 9:5QA, 2188 ALEXA 
112878 002 LE lE 01" 'II F 2:00- 3:2SP 2188 ALEXA 
112879 003 LE LE 01 T TIl 1:00· 9:1SP 204 ALEXA 
GERN 122 Beginning German 5.0 Cr 
P1K~t u.. required . PrerequisHe(s) ; (i(RH 121 
1lZ880 001 tE lE 01 KMhF 9:00' ~5QA, liSA AlEXA 
GERN 221 Int German Reading 3.0 Cr 
Prerequtsiteh) : G[RlI 122 
1l06S6 001 LE LE 01 T TIl 3:30· 4:45P 205 ALEXA 
GERN 233 Int German Conv. Comp&Grm 3.0 Cr 
Pr.,-equlslteCsJ: GERH 122 
112881 001 lE lE 01" ~ F 10 :OO·10:5QA, 215 ALEXA 
Prhur Illstructor 
2S ~tWl. S/Wr1)Il 
2S ltl'l99tler . IIirgrtt 
2S T'P!)e. KliUS 
1S 
25 Ztnwe1er . Hargrit 
Hi Robertson . St\ar1)ll 
Crill Toucfl·Tont RtRutrD/lonlor updoftd courst jnlormoJioll. Crill acodt'mic dt'fHlrt~nllor TBA in/orlPf(Jtioll. SttpaKt' GU lor Codt' Kq. 
F.n2000 Clus Sc:hfdllle.s of 1128JOO Pile 60 
German Touch-tone Code: 119 
."'~,,' ~~~~~,~~:'~r:~~~~";'J .. ~~,,:""~.~r~u.~~~~wo~ 
Prtr~ls1tt(s) ' 
112882 001 LE 01 II W F 2:00- 2:SOP 205 AlEXA 25 Itobtf"tson. Sharon 
GERN 343 German Composition 3.0 Cr 
Prtr~tsitl'(S) ' GERH 234 
112883 001 LE LE 01 II W r 1:00- 1:5OP lIlA 15 
GERN 444 Adv German Conversation 3.0 Cr 
PrerequiS1te(s) : GERM 3013' GERN J44 
117353 001 l£ L£ 01 T Th 3: 30' . :451' 709 PPAYH 15 Zlnggelet . tl.lrgrit 
GERN 446 Business German 3.0 Cr 
OeparUoeflt P_I51lon RtI)Ilred PrerKJIisite(s) : ECON 201 1 EOlN 202 & GERM 361 
112884 001 LE lE 01 11 Tl'I !dO· 6;451' TBA· 15 llr'1g9tler . Kargrlt 
GERN 479 Special Topics 3.0 Cr 
117889 Section Title : RcIg Gel'lli/l AcadfTedl Purposes 
1H889 001 LE LE 01 W 5:30- 8:00P 214 ALUA 
117889 Tall9llt In Engl15h. No prior knowledge of Genllan necessary . 
G£RN 497 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.llent Ptrshslon I!eq.Jlred 
112885 . 001 LE lE 01 ' TBA 
GERN 498 Independent Study 
Ilfp,Irt.-nt Perllission Reo.Jl~ 
112886 001 lE LE 01 
GERN 499 Independent Study 
OeparUoeflt Perwlssll)'1 ReqJlffiI 
112881 001 lE lE 01 
GERN 592 Special Topics 
Grililatt stvoents (Seniors with ptf'll1sS11)'1) 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
117890 Section Tltlt: Rdg r,erun ACidfTech Purposes 
1l789O 001 LE lE 01 II S:3O· 8.00P 214 ALEXA 
117890 hught In English No prior troowledge of Gerun nectSUfy. 
GERN 621 Adv Conversatn in German 3.0 Cr 
Grl<1late stucltnts 1)'11, PftreqJhlte(s) : G.ERH «4 
1l7J5.' 001 LE LE 01 T Th 3:30· 4 4Sf' 709 PRAYH 
GERN 646 German Business Practics 3.0 Cr 
Grl<lJite stUCltnts I)'Ily Prtr~lsitt(S): GERM 443 & GERM 444 
11288B 001 tE LE 01 II Th 5:30·' 6,4SP T8A 
GERN 697 Independent Study 1.0 Cr 
l)eparUltnt Ptf'llissll)'1 Rt!J,Ilrtd Graooate students I)'Ily 
112889 001 lE LE 01 lBA 
GERN 698 • I ndependent Study 2.0 Cr 
I)epirUltnt Ptf'IItssll)'l Rtq.Ilrtd Gr<lO.iate students I)'Ily 
112890 001 LE LE 01 T8A 
GERN 699 Independent Study 3.0 Cr 
DeparUltnt Pertllssll)'I ReqJlrtd Gr<llilate students only 
112891 001 LE LE 01 TBA 
Japanese Touch-tone 
St<:l 10 Mo. c Plan T Gr ST Oa s Tille ROOIII BId 
eglnnlng apanese 
112892 001 tE LE 01 1IMhF" 
112893 002 tE LE 01 KTWThf 
112894 003 lE LE 01 II 11Th 
JPNE 211 Intermediate Japanese . 
PrertqUlsltehl. JPH£ 121 & ,wN( 122 
112895 001 LE LE 01 KMhF 
112896 002 LE LE 01 IIIITh 
JPNE 344 Japanese Conversation 
Pr~1s1te(s) : JI'NE 212 
112898 001 lE LE 01 
1l7lSJ 002 LE LE 01 
JPNE 345 Japanese Composition 
PrertqUlslte(s) : JPHE 3(4 
112900 001 LE LE 
112901 002 lE lE 
JPNE 379 Special Topics 
01 
01 
1I072ti 002 tE LE 01 
JPNE 446 8usiness Japanese I 
PrereqJIslle(s) : JPNE 361 & JPHE 444 
" HW 
Tn. 
Tn. 
112903 001 LE LE 01 II II 
r 
9:00· 9,50,1, 216 ALEXA 
10,00·10.5(1..1, 216 ALEXA 
720· 8:4OP 216 AlEXA 
5.0 Cr 
300· 3_SOP 216 AlEXA 
5.30· 6 SSP ZISA ALEXA 
3.0 Cr 
3;00· 4. 14P 619 PRAYH 
5:30· 6:4SP 204 ALEXA 
3.0 Cr 
3:00· 4 ISP 215 AlEXA 
530· 64SP liS ALEXA 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
5:00' 6:ISP ·205 ALEXA 
15 Zlnweltr. lIargrit 
5 Robertson, Sh~ron 
5 Robertson. Sharl)'l 
10 Zlnweltr. llargrtt 
5 llr'1g9tler . llargrit 
5 Z1119!1t1tr. llargrlt 
5 RoberUI)'I. Sharon 
5 ROOtrtson. Sharon 
Code: 118 
Ca PrllQr Instructor 
25 Tabuse. I1otoko 
2S Tabuse. IIotoko 
" 
" 
" 
15 O:etani·lobbeloo. HIle.1 
15 Otetanl·Lobbtzoo. Hl10-1 
IS I):;etanl·tobbtzoo. Hlta.1 
IS O:tUnl·lobbtzoo . H;tc.1 
10 
15 Tabust. IIotoko 
elli/ Touch_Tone Rl'gistrllllon!or upduled course information. Coli oClldmllc depar1ment /or TBA Informotloll. Set. page GlJ lor Code K~. 
FIn ZOllO C1l5~ Schtd ult., or 1128/00 Pllge 6 1 
Touch - tone Code: 115 
11 :00- 12 "151' lIlA 15 
Spani sh Touch-tone Code: 121 
Coouct the foreign Languages and 81l1ngual Studies Depart.ent fOf dates and t illeS of the placement eXM. 
SKt ID No. Phil T Gr Sf 01 S nile ROOII 81 Ca Prlaar 'nstroctor 
N eglnn ng pan1S r 
P1Ke.nt ex. requlrrd (WIb I f Spanl$h studied previously. 
112904 001 lE LE 01 KMhf 8:00- 8:5OA liSA ALEXA 
112905 002 tE tE 01 KTVThf' IO:OO-10:5OA 218B AUU 
112906 003 lE tE 01 ~F 2:00- 2:'50P 216 ALEXA 
112907 004 LE lE 01 Mh 7:20· 8:50P l iSA ALEXA 
SPNH 122 Beginning Spanish 5.0 Cr 
PllCMent elM feQUlrrd PrertqUlstte(s) SI'HH 121 
llZ908 001 LE lE 01 KMhf ID:(K).)O:5OA 21SA AlEXA 
112909 OOZ LE lE 01 IfMIi 2:00- 2501> 21SA ALEXA 
SPNH 201 Intermd $pnh Conver satn & Comp 3.0 Cr. 
Plac8el'lt eXaM required Prere<Jjlsltt(sl. SI'HH 122 
112910 001 lE lE 01 tI W f II oo-lI;SIIA lB' 
112911 OOZ LE tE 01 1\ II r 2,00- Z:SOP 325 PAAYH 
1l291Z 003 LE lE 01 1\ II 5:30- 6:451' 207 ALEXA 
SPNH 202 Intermd ~pnh Conversatn & Comp 3.0 Cr 
Placeeetlt UM required. PrerequlsHeCs): SPNH 201 
llZ91J 001 LE lE 01 1\ II r lZ:oo-IZ:SOp 205 .tlEXA 
112915 OOZ LE tE 01 1\ II r 2:00- Z;SOP J28 PRAYH 
1129I.t OOJ tE lE 01 T Th 5,30- 64)1' 205 ALEXA 
SPNH 221 Intermed Spanish Reading 3.0 Cr 
Prerl'q.lisit~Cs): SPhIH 202 
112916 001 LE LE 01 T Th 3:30- 4:451' l iSA ALEXA 
SPNH 302 Cultures of Spanish Amer 
PrerequtsittCs) 5PhIH 202 & SPIii Z22 
111179 001 LE lE 01 1\ II r 
SPNH 343 Spani sh Grammar & Comp 
Prel'l'q.l t stt~(s): SPltt 202 & SPIll Z22 
112917 001 LE lE 01 1\ II f 
lIZ9lB OOZ L[ lE 01 1\ II 
SPNH 443 Adv Spanish Grammar&Comp 
Prerequtsit~(S) ; SI'tIH 343 & SPNH 344 
110879 001 LE LE 01 1\ II 
SPNH 446 Business Spanish 
3.0 Cr 
1:00- 1:501> 2188 Ai.El.l. 
3.0 Cr 
2:00- 2:501> 213 Al.EXA 
5-30- 6:451' Z09 ALEXA 
3.0 Cr 
5:30- 6:45~ 2188 ALEXA 
3.0 Cr 
pret"l'q.Itsitets) : SPhIH:I6I Equiv,lent to , SPIll &16 SPIll 647 
2S 
2S 
2S 
25 
2S 
2S 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
~1. pgg 
Kirby. Steven 
Ci<:ll'llez. Pedro 
Cere. Ronald 
Goltz. PtcIro 
Cline. WI111,. 
~il_ Aey~ldo 
~lz. Rey~ldo 
• 
~ll. 1Iey~ldo 
Illingworth-Rico. AlfOl\SO 
Kirby . Steven 
Illingworth-RlcO_ Alfonso 
Kirby. Steven 
Cllne.lI111i. 
Illingworth-Rico. Alfonso 
112919 002 LE LE 01 T Th 530- 6:.t5f' 2O.t ALEXA 15 Cere. RcNld 
SPNH 465 Modern Novel 3.0 Cr 
Prerl'q.ltstte!s) SPHH:MZ 
117182 001 tE LE 01 II 7:00- 9;401' ZI88 ALEXA 2S Ruh. Reyn&ldo 
SPNH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Departa!'nt Puaission Required 
1129ZO 001 tE LE 01 TBA 5 Illingworth-Rico. Alfonso 
SPNH 498 Independent Study 2.0 Cr 
~rt.olent Pe.-.is,ion Requtred 
112921 001 LE LE 01 TBA 5 Illingworth-Rtco. Alfonso 
SPNH 499 Independent Study 3.0 Cr 
~rtM:f'lt l'er!Iisslon Required 
112922 001 LE LE 01 TBA 5 Illingworth-Rico. Alfonso 
SPNH 620 Spanish Grammar & Syntax 2.0 Cr 
Gr.wate students only Prerequisit~(s) : SPIIH 443 
lI (1l178 001 lE tE 01 1\ II 5,30- 6:45P ZI88 ALEXA 5 l111ngworth-Rico_ Alfonso 
SPNH 646 Span for Bus Practices 3.0 Cr 
Gr.wtle students only Prerequlstte!s) SI'NH 443 or SPIiI 44.4 Equtvalent to SPIll 446 SPNH .t47 
I129ZJ 002 l£ LE 01 T Th 530· 6.4!;>P Z04 ALEXA 5 we. RorIald 
SPNH 692 Research Project 3.0 Cr 
D$art.Btnt P_tssion Required Gr.watt students only 
115J75 001 LE LE 01 TBA 5 IIltngworth-Rico. Alfonso 
SPNH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dep.r~t P~ ... lssion Require<! Graruatt students only 
1I29Z4 001 LE L£' 01 TBA 5 C111ngworth-Rtco. Alfonso 
SPNH 698 Independent Study 2.0 Cr 
DelU:rta!'nt Per-inion IIeq:.Ilred GraOJatt studena CW'IIy 
112925 001 lE lE 01 TBA 5 Illingworth-Rico. AlfOl\So 
• 
Call Touch.Tont RqWration/or updottd courst in/ormation. Coli ocadtmic dtportml!nt/or TBA in/ormoJlon_ Stt pogt G1J/or Codt Kty. 
F.n 2000 e lus Schedule II or Ins/Oo Page 62 
• 
121 
students only 
LE L[ III TlIA 5 IlHngworth-Rlto. Alfonso 
Teaching Second Language Touch-tone Code. 120 
Prtr~\sttt(s): lIhG 2tll 
117443 001 L[ L[ 01 T Th 4-00· S: lSP 216 AlEXA 25 
T5LN 500 Obsrvtn&Anal ys Esl Progs 1.0 Cr 
Gr~tt students (Seniors with ~Isslon) 
112921 001 L[ L[ 01 S 8:30-12:JOP TeA I' 
TSlN 501 Foundtn Sec Lng Pedagogy 3.0 Cr 
eep.rt.nt PeniSsion Requt~ Gnduitt students (seniors W'ith per.l$slon) 
112928 001 LE LE 01 T Th :':00- 6: I51' 2188 AlEXA 
TSLN 502 Pedagog Grammar&Phonetc of ESl 3.0 Cr 
DepartJltnt Pel"llission Rtquirtd GrIOJ~te students (seniors wHh pe ... lsston) 
112919 001 tE tE 01 T Th 6:30- 7 4SP 2188 ALEXA 25 
TSLN 688 lesol Practicum 3.0 Cr 
De!»rt.wnt Pel"llisslon Required Grawate students only P~requls1te(s) : TSUI sao & TSlN SOl , TSlH S02 & TSlH 530 & TSLN S32 
112930 001 LE lE 01 lIlA. 15 tIon,lan, Elisabeth 
TSlN 694 Tesol Seminar 2.0 Cr 
G.riOlne students O'Ily 
lI29Jl 001 LE LE 01 T 5:00· 6:4OP TSo\ 
TSLN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dtpart.wnt m.1ssion Required Grllllate s t udents only 
1I2912 001 Lf Lf 01 T8A. S ~. Elisabetll 
TSLN 698 Independent Study 2.0 Cr 
D!pif~t Per.lulOl\ RtqulfeCI Gr~att stUOtnts OI'Ily 
111933 001 LE LE 01 TaA 
TSLN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depar~t Per.\sslon lIeQl.lireCI G"duate students only 
1119)4 001 LE L[ 01 T8A S IIDrgan . Ellsabttll 
Geography and Geology 
OVERR]DES: /lust tie authorlleQ by the Instructor and the ~rtJltnt held. Laboratory courses are H_1teo to the IlUIItler of worksutlOl'ls 
a~al1atJle . 
Geography Touch -tone Code: 126 
"" 10 Ho. PI " T .. ST 0 .. ". BI C Prl .. , Inst ructor 
ntro to eograp y r 
1II347 001 L£ L£ 01 TTh 1I :00· IZ :lSP I" 
""" 
.. Victor. Kelly 
Il6'Sfi 002 
" 
L£ L£ 01 T S:3O- 8: lOP TBA 
""' " 
Victor . "elly 
I16'Sfi Sun d.lte: 9112100 End date: 12119/00 
GEOG 110 World Regions 3.0 Cr 
117089 01 ' er L£ L£ 01 S 9:00· IZ: IOP 100 ST .. .. ~Awe . [rlll!st 
117089 Start date: 9/09100 End date: 12102100 
118332 002 L£ L£ 01 
" 
F 10 :00-10:5OA 100 ST .. 
" 
!lazuro. Modrew 
II19J1 003 FG L£ L£ 01 
" 
F 10:00-10:SOA 100 ST .. 
" 
Nazzaro, Modrew 
118331 001 L£ L£ 01 
" 
F 1:00- I :SOO' 100 
""" " 
Allen. Da~ld 
1I19J8 DO< FG L£ L£ 01 
" 
F 1'00- l :SOP 100 sr .. 25 Allen. David 
112939 
'" 
L£ L£ 01 
" 
F Z,OO- Z,SOP 100 SOON 100 Kanee 11. Rmert 
112941 007 L£ L£ 01 TTh Z,OO- 3.1SP 100 sr .. 100 Allen. David 
112940 .. L£ L£ 01 
" 
F 3:00- 3SOf' 100 
'"'" 
100 Tyl~. HorNn 
II"" II L£ L£ 01 TTh 3:30- 4 4SP 100 
""" 
100 llayda. Chris 
112945 013 L£ L£ 01 Th 5:30- 8 lOP 100 
""" 
100 Allen. David 
GEOG 111 Regions and Resources 3.0 Cr 
Pr~eQlJ1sHe(sl: GEOO 110 
}]2946 001 L£ L£ 01 
" 
F 9:00- 9:50A 100 ST" 100 Allen. David 
GEOG 112 Intro to Travl & Tourism 3.0 Cr 
112948 001 LC LC 01 TT. ll:oo-1Z :1SP 239 S'"" .. Cherera. Gabriel 
GEOG 113 Foundations Guest Servic 3.0 Cr 
Pr~eQlJl$1te(s) : GEOi 112 
1129ot9 001 LC L£ 01 Tlh 2:00- 315P 
'" 
ST .. 10 Chefe-. Gabriel 
G!:OG 115 Observng Human Landscape 2.0 Cr 
1IS391 001 L£ L£ 01 Tlh 11 :oo·12;ISP "7 
'"'" 
60 llayda . Chrl s 
G!:OG 235 Economic Geography 3.0 Cr 
II"" 001 L£ L£ 01 TT. 12,30- 1:4SP "7 
""" 
60 llancell. Robtrt 
Call Touch_Tont! Registration/or updatt!d count! in/ornwtion. Call academic dtpart~nt/or TBA in/ormution. Stt page G2J lor Cadt! Kt!)'. 
Fill 1000 elill Sclledulf I' or 1128100 Pl l:,f 6J 
Geography Touch-tone Code: 126 
sec 10 110 . Pltn T Gr ST o~ 5 Ti-e Roc. BId ( I Prlaar In truc:tor 
rave U$lneSS pp ctns r 
Prer~httt(s) GEOO 110 & GE((; 112 
1I!.J92 001 lE LE 01 Ttl S 30· SlOP 201 STlOI 40 Vlctor . l:tlly 
GEOG 313 Geography of Michigan 2.0 Cr 
Prer~htte(s) GEOO 110 Of GEs( 1'08 
1ISJ86 001 t[ lE 01 W folO- l:20P 143 STlOI 40 ~l. C 
GEOG 314 Geog Russ1a&Neighbor;ng States 3.0 Cr 
Pr~~htte(s) GEOO 110 or.G(SC 108 
112951 001 lE lE 01 T Th 1230- L45P TBA 40 Vtctor . Kelly 
GEOG 316 His & Geog Modern Europe 3.0 Cr 
Corequisitefs) K[ST 316 Prer~lsHe(sJ GEtx; IlO & HIST 101 or HIST 102 
11lllfi 0Ql lE lE 01 lBA 20 Graves . P_I, 
GEOG 319 Geo9raphy of Europe 3.0 Cr 
Prerrq,Jislte($) GEa> Ho or GESC 108 
112952 001 lE lE 01 1 Th I 00· 2: I~ 241 STROH 40 fIa),,,,. ChriS 
GEOG 320 Geography of US & Canada 3.0 Cr 
PrereqJhtte(s) CiECXi 110 or GESC 108 
111)415 001 tE tE 01 H W F 1 00- i:50P 2Jg STlOI 40 flance11. Robert 
117090 002 CE lE lE 01 S I 00- 4 lOP 200 ST10I 60 /I().rbje , Ernest 
117090 SUrt dale 9/09100 End date 12102100 
GEOG 322 Geography of Africa 3.0 Cr 
Prerequ1s1te(s) liEOO 110 or liESC 108 
lIS133 001 LE lE 01 H \I F lI-00·lI-SOA 239 STROH 40 Nuuro. Modrew 
GEOG 348 Tchg Soc Std Elom School 3.0 Cr 
(lanCes) Pl'flIltted GRDR r.RKo\, G1ts1 GRSf' GRTC tGJR LGSIt Equlv.lent to GE(Xi S71 
AOIlsSIOl1 to COlltgl' of EOO(l t lO11 Required ReglstrnlO11 by Inel1g1ble stuoenu ~1l1 be <jIropped ~lthoYt notl(.~ 
112%3 003 L[ LE 01 T SJO· 8:001' 216 RACXH 2() Hobley. Doreen 
GEOG 361 Geography of Population 3.0 Cr 
Prtrl'QJIslt~Cs)- liE(Xi no 
11S134 001 l( lE 01 Th SJO· 8.000' 208 SllOl 40 Kancel1 ~t 
GEOG 387 Co·op Education in Geography 3.0 Cr **CR/NC** 
Dep.lrtllent P~MlhsiOl1 IIl'QJlred 
IIIJ13 001 L[ LE 01 T8A 
GEOG 445 Cult Tourism Resources 3.0 Cr 
Prtrl'QJislt~( SJ ' G£<Xi ItS or GE<Xi 212 Of' G((Xi J60 Of' GI'SI 335 
II~ 001 LE LE 01 F II 00· I'JOP 241 STIOI 30 OItre-. Gabr iel 
GEOG 479 Special Topics 3.0 Cr 
......... section Title: Envlro.-nUI L .... nd Policy 
002 CE W \oW 01 T8A 16 BartOl1. o.ryl 
•••••• this section is c1el1vtred entirely OI1llne. Students Alst rt\lister n httpll_._linet11l , 110 touch tone registratiOll . 
GEOG 487 Co ·op Education in Geography 3.0 Cr **CR/NC** 
~rtMnt PeMllssion IIl'QJlred Prtreq.,islte(s) GEOO 387 
111312 001 LE LE 01 T8A 
GEOG 488 Internship 4.0 Cr 
Oepartllent PeMltsstOl1 Required 
1l29S5 001 l£ LE 01 T8A 
GEOG 489 Internship 5.0 Cr 
OeparUoent Per.tsslon Required 
112956 001 L[ LE 01 T8A 
GEOG 490 Internship 6.0 Cr 
\leparUoent Pl'I'IIlnlO11 ReQuiffil 
1lZ9S1 001 tE tE 01 TBA 
GEOG 497 Independent Study 1.0 Cr 
IIfpartllent Pl'l'lliSSiOl1 Required 
112\lS8 001 tE tE 01 T8A 
GEOG 498 Independent Study 2.0 Cr 
IleparUoent Pl'I'IIlsslO11 Required 
Il~ 001 tE LE 01 lBA 
GEOG 499 Independent Study 3.0 Cr 
Departlll'flt Pe".lssIOl1 Required 
112960 001 L[ LE 01 lBA 
1I2\l61 002 tE L( 01 TElA 
GEOG 518 Probs Sub·Saharan Africa 2.0 Cr , 
liraw.te studtnu (Seniors lrith Pf".i ssiOl1) 
115135 001 LE LE 01 Ii \I f 1:00· LSOf' leA 5 
GEOG 531 Amer Cultural Landscapes 2.0 Cr 
Gr.oo.te students (Seniors ~lth Pf".lssion) 
11~ 001 LE LE 01 T 7 20· 9:00P 241 SllOI 30 Hayda . Chris 
Call Touch-Tont; Rr;gl:rtrutlon/or updolt;d COUtU in/OtnUltioll. Calf ucodt;nlic deptutmt!nl/Ot TBA Ill/ormalion. St'.t; pugt'. G1J for Codt; Kt:y. 
F.tl2000 Clul &1I~dul~ u or II28JOO I'.gt; 64 
Geography Touch -tone Code: 126 
Grawatt students (seniors wIth ~tsston) 
112962 001 U LE 01 W $:30- 7:1OP 216 RJraH 2S IHrd. RcIbtI"t 
GEOG 556 Zoning 2.0 Cr 
GrlOJate students ($tnlors with ptl"lissionl PrereqJhlte(s). GE:SC 215 
1I6l31 001 U L[ 01 Ttl 5:30· 1:1OP 140 STROM 20 Bartley . fredel"tct 
GEOG 557 COIIIfI Dev&Owntwn Revtlztn 3.0 Cr 
Gr.aw.ate students (SenIors with P\!f1IiSston) 
11G414 001 l[ LE 01 
GEOG 562 Weather 
Prl'fequislte(s) ; GEOO SS3 or GII'A S30 
W 7:20- 9:501' 239 STKlH 20 
2.0 Cr 
Tyler. ~n 
Additional Fee(s); 
Gr.aw.ate studtnU (Seniors with per.1ssIOl) E(J,I1¥alent to ; GESC 324 
115160 001 lE l£ 01 T Th 2:00- 3:SOP 208 STIOI 5 Oj11l . Clrl 
GEOG 563 ' Climate 2.0 Cr 
Grl<t.llte stuclents (Stnlors with pe ... lsstonl Prerequl slte(s) - &00 562 or GESC 32' 
1lS811 001 LE lE 01 T Th 1l :OO·12 :15P 208 STlION 5 
GEOG 571 Teaching Social Studies 2.0 Cr 
Gr&duate students (Seniors w1th pe,..lsslon) Equivalent to: (;£0:; 348 
112963 002 lE LE 01 T 5:30- 8:00P 216 AACKH 10 
GEOG 575 Interp of Aerial Photos 3.0 Cr 
OJ.la. carl 
tIcb I". Doreen 
Additional Fee(s) : 
Gr.du.lt students (StntOf'S II1th prnissionJ P~fQI.I1sHt(sJ ' MTlIIOS 0( IlATlI 107 
112964 001 lE lE 01 \I 7,20· 9-!l(IP 208 STRON 10 
GEOG 579 Geographic Info Systems 2.0 Cr 
EqJhalent to: GESC 30S 
JaworskI. Eugene 
Additional Fee(s): 
Graduatt students (StIlton wtth p'r-.isslon) 
112966 001 lE LE 01 It 7:20· 9:00P 226 STRON 
GEOG 581 Adv Envirnmnt Assessment 3.0 Cr 
GrJduatt students (Stnto(S with p'rwtsslon) PrtrfQl,ltsltt(s) · GESC 495 
111980 001 lE lE 01 It 
GEOG 582 Remote Snsng Earth Rsrcs 
Gradualt students (StIlIO(s with p'r-.lsslonJ 
.5:30· 8:OOP 2118 STRON 
3.0 Cr 
15 Xtt . Ylchu'I 
15 Ja\lOfs~l . Eugene 
Additional Fee(s ): 
112961 001 lE LE 01 Th S:3O· 8:00P 114 STROH 10 .ktworskt. Eugene 
GEOG 583 Cartographic Design 3.0 Cr 
Gradualt stlldents (Stntors with perI1sst(l'l) EqJh.lrnt to GESC 401 IiESC 402 
112968 001 LE lE 01 0 T Ttl 5.30· 1. IOP 214 R.IllOI 
GEOG 587 COoop Educ in Geog/Geol 3.0 Cr 
[)epI,rt.nt ~tsst(l'l RtqJ i rl!d GrJduatt students (StIltors with w-tsston) 
IIlJII 001 lE LE 01 TB4 
GEOG 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduatt studr:nU (StIllon wltll p'rwlsslonJ 
--- SectIOll Tttle: (nvtl"Ollle11UI law and Polley 
2 Ilird . ROOert 
"**cR/NC** 
~.~ ~... 002 CE loW loW 01 TB4 16 Barton. O3ryl 
S5.00 
$10 .00 
$10.00 
$10.00 
......... This section Is dtllv~1!d rntt rely onllnt . Students lUst re(Jister at http : //_ .~l1M.edu . No touch tone regtst rat lm. 
GEOG 674 Internship Report 2. 0 Cr 
DrparUlellt ~isstOll Required Gr~ate students (I'Ily 
112969 001 LE l( 01 T84 
GEOG 677 Sem Methods & Research 
Otpartaoent Per8isslon Requtrl!d Grol(kJate studetlts only 
1165001 section Title: .t.'Ia lyttCll Tecmtques 
2.0 Cr 
116504 002 lE l( 01 II 1:211· 9:001' 114 STRDi 15 Nazzaro. Mdrew 
GEOG 678 Advanced Applications of GIS 2.0 Cr 
Graduate students only PrerfQl,listte(s): GEOO 579 or GESC 476 Formef"ly known as : G(<Xi 518 
IIS136 001 tE tE 01 \I 1:20· 9:OOP 226 STROH 15 Xle . ytclu1 
GEOG 683 Field Studies Michigan 2.0 Cr 
GrJduate students CW'Ily 
116187 001 lE l( 02 T Th 1:00· 4:001' leo STRON 
GEOG 687 Intern Geography/Geology 
Departaoent ~tsslon Requtred GI"~.te studtrlu only 
112910 001 LE LE 01 TB4 
GEOG 688 Intern Geography/Geology 
DeparlMflt Per8tsstan RfqJlrl!d Grawate studtrlts only 
11291l 001 l( lE 01 TBA 
GEOG 689 Intern Geography/Geol ogy 
OtparUient ~lsston Requtred Gl"ol(kJalt students mly 
112912 001 LE lE 01 TB4 
GEOO 690 Thesi s 
OeoarUient ~15$lon ReoIl red GriWate studtrltS only 
1l297J 001 l( l( 01 TBA 
GEOG 691 Thesis 
OtparUient Per8lsstm ReoIlred GI"~ate students only 
112914 001 lE lE 01 TB4 
4 .0 Cr 
I 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
5 RapIIae I. C 
Cflll TOl4choTon~ R~glSfrlltlonfor updatt d courst itl/armafioIL Call uc"d~mie d~p"rtml!ntfor TBA //lformat/oIL Stt pog~ elJ for Cod~ Key. 
Fill 2000 ClusSehedu ieisor l fl8lO0 l'Igc65 
Geography Touch -tone Code : 126 
Sect 10 Pl/ll'l T Gr ST O. TI_ c Prlur InstructCIt' 
eslS r 
~rtwnt Per.hslon ~Ired Gr~atf students only 
112915 001 L[ L£ 01 T8A 
GEOG 697 Independent Study 1.0 Cr 
~rtwnt Per.jssion ~tred Gr~ate stl.lCltnts onl)' 
112976 001 L[ L[ 01 TBA 
GEOG 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dfp,art.wnt Pf r.ission Required Gradua tf stl!Oents only 
112977 001 LE LE 01 TlIA IS 
GEOG 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepirt.-nt PerIIission ~irm Grllkllte stucierlts only 
112918 001 LE t[ 01 T8A 
112979 DD2 LE LE 01 T8A 
Geology Touch-tone Code: 127 
Sect 10 No . PIli! T Gr Da Ti_ Roo. BI c 
"'-
Instructor 
e OSSl ecor r 1 t10na 
112980 001 L[ LE 01 T Ttl 11:00-121Sf' 140 STRI)I 20 lol'A.ca . StfVtn 
GEOl 160 Physical Geology 4.0 Cr Additional 
112981 001 Ll l[ 0) II W F 11:00- ll :SOA lll8 STROH 
" 11 2982 003 lL LA 01 T 2; 00- 3:SOP 114 STROH 20 LoOuca. StfVI!I1 
112983 004 II LA 01 Til 2:00- 3:SOP 114 STROH 20 loOuca. StfVtn 
GEOl 161 Historical Geology 4.0 Cr Additional 
Prel"fq.lisite(s) &ElL 160 , KA.TH IDS 
1l29&t 001 Ll lE 01 II W F 10:00-}0.SDA 239 STROH 
" 
loD.oca. StfVtn 
112985 002 Ll LA 01 II UK)· 3:SOP 11' STlOI 20 loD..ca. StfvM 
112986 003 Ll LA 01 W 3;00- "sop 114 STROH 20 loDuca. StfVM 
GEOl 228 Hineralogy 4.0 Cr Additional 
Prel"fq.lisite(s) ClOt 121 
U2987 001 Lt U 01' 800- 9SOA 114 STROH 15 Cid'enski. Alltn 
112988 002 Ll LA 01 Th 800· 9SOA 114 STlOI 15 Cichanskl . Alltn 
GEOl 229 Rocks of Hichigan 2.0 Cr 
PrerfQIJlsite(s) ' GEIL 160 or GEst 108 
11 0803 001 LE LE 01 T Til 10:00- 10:SOA 11 4 STROH 15 Clcllans~ i. Allro 
GEOL 326 Structural Geology 4.0 Cr 
Prel'fq.lhite(s) GHl 161 , HA.TH 107 
116104 001 Lt LE 01 II W F 11 :00-11 50A 1' 0 STROH 20 Bndlfy. KIeNfl 
U6106 002 It LA 01 II 1,00- 2:501> I'D STROH 20 BradlfY. IIleNfI 
GEOl 370 Glacial Geology 3.0 Cr 
PrtrfqUIsHe(s) ; 6ESC 108 , GEIl 160 or GEIL 161 or GEQ. 3.JO 
111308 002 LE LE 01 W 5:30- 8: IOP 1'0 STROO 
" GEOL 387 Co·op Education in Geology 3.0 Cr **CR/NC** 
Dfp,artwnt PerIIl sslon ~1red 
11 1307 001 LE LE 01 T8A 
GEOL 428 Optical Mineralogy 4.0 Cr 
PrereqJl$1te(s): GECl 228 & PHY 224 
116102 001 l E lE 01 T 5:30- 8:IOP TIlA 15 Ciehans~ l. AlltM 
GEOl 448 Hydrogeology 3.0 Cr 
PrfreqJIsltf(s) : GEQ. zoo & HA.TH IDS' GEIl 160 or GEst lOB 
1129B9 002 lE l[ 0\ T 5:3{1- 810i' lll7 STROH 25 Kasenow. IIlellHl 
GEOl 479 Special Topics 3.0 Cr 
118261 Section H t1e : Working With the I'UQ 
118261 001 tE lE lE 01 W 6:30- 9:00P 339 STlOt 30 
118261 Sun date: 8/30/00 End ddtf: 12113/00 
GEOL 487 Co-op Education in Geology 3.0 Cr **cR/NC** 
!lepartwnt P~$$lon Required PrtreqJl$lte(s) , &ECl 387 
111306 00\ lE lE 0\ TIlA 
GEOL 488 Internship 4.0 Cr 
Ofpartwnt Per.lsslon Rfquired 
112990 001 U L[ 01 lIlA 
GEOl 489 Internship 5.0 Cr 
Departwnt Pfr.lssion ~Ired 
112991 001 tE L[ 01 T6A 
GEOL 490 Internship 6.0 Cr 
!lepartwnt ~ssion ~Irm 
112992 001 tE LE 01 T8A 
GEOl497 Independent Study 1. 0 Cr 
~rtwnt Pfr.lssion ~I~ 
112993 001 tE L£ 01 T8A 
Fee(s) : 
Fee(s) : 
Fee(s) : 
Fee(s) : 
$5.00 
$10.00 
$5.00 
$5 .00 
Coli Touch.Ton~ Registrotion/or updilttt/ courslln/omUJiion. Call oCOdllftlC dlplutnu!.nt/or TBA In/ormotlon. SUptlgl G2l lor Cod~ K~ . 
..... n 2000 C lU J Sl:hedulc .. of 1128100 P.t:c 66 
Geology 
Sect ID 110. PI.., T GI" 51 O~ 
epen ent tu 
ilfparUltflt P_hslon ~Ired 
112994 001 LE Lf 01 
GEOl 499 Independent Study 
DelHrtwnt Ptrtllsslon ~11"!d 
1I299!> 001 tE tE 01 '" Earth Science 
10 Mo. PI.", T 
Sf " 
TiM 
Touch-tone Code: 127 
..,. 81 c Pr l.,r Instr uctor 
r 
3.0 Cr 
1 
Touch-tone Code: 128 
..,. 81 c Pri.,r Inst ructor 
art Clence r ltl0na Fee( s): 
fq.Jtv<llent to: GESC 202 
117085 030 Cf Lt L[ A 01 S 9:oo·1I;4SA 241 STROH 
117085 SUrt date : 9f09foo End date : Ilfl6fOO 
117081 OJI cr tL LA A 01 S 11:55· l :~ 216 STlOI 
117081 Start Gilt: 9f09fOO End datto Ilf16fOO 
112996 001 II lE 01 II \I F 9:00· 9 : 50A All) STlOI 
112998 004 tL tE 01 T Th 9:30·10 ;45,1, All) STlOI 
1lZ997 002 LL LE 01 II \I F 10:00'10:!>OA AUO STROH 
1130lJ 007 LL lE 01 II 5:30· 8:OOP 200 STRON 
mOlD 022 LL LA 01 T 9 :00· IO:50A 216 STROH 
116329 025 LL LA 01 \I 9 :00·10:50A 216 STroH 
116331 028 LL LA en Til 9:oo·10:50A 216 STroH 
llJOOO 010 tL LA 01 II 1I:OO·12:5OP Z16 STRON 
113001 011 LL LA 01 T 11:OO·12:5OP 216 STRON 
m002 012 II LA 01 \I 1I:00·12:SOP 216 STRI)I 
116332 0Z9 lL LA 01 Ttl 1l:00'12:SOP 216 STlOI 
113003 014 lL LA 01 II 1:00· 2;SOP 216 STROH 
ll30GC 015 LL LA 01 T 1:00· 2:5OP 216 STAON 
llJOOS 016 lL LA 01 \I 1:00· 2:5OP 216 STROH 
113006 011 LL LA 01 Th 1:00· 2:50P 216 STROH 
113001 018 Ll LA 01 II 3:00· ' :SOP 216 STiOI 
113008 019 Ll LA 01 T 3:00· ' SOP 216 STROH 
llJOO9 02(1 II LA 01 \I 3:00· 4 ;501' 216 STROH 
113012 02' lL LA 01 II 5:30· 1:2Of 216 STRON 
116330 021 II LA 01 \I S,30· 7:2Of 216 STlOI 
1l3O11 023 II LA 01 II 8:10·10 :00P 216 STROH 
GESC 114 Nat ' l Parks & Monuments 2.0 Cr 
25 Perry. Pa t rtcta 
25 Perry. Pnrich 
100 Brldlty. Hlcl\Hl 
ZOO Ojala. Carl 
100 Sertna·Poll. llarla 
100 
40 
20 
20 
40 
'0 
20 
20 
" 
" 20 
20 
" 
" 20 
" 20 
" 
• 
113014 001 LE LE 01 T Th 1l:00·12;15P 200 STROH 100 
GESC 202 Science for Elem Teacher 3.0 Cr 
Ctcllanskl. Allen 
Additional Fee(s ): 
Eq.Jtvalent to: GESC 108 
lIJ01/j 002 II LE 01 T Th 
113011 003 LL LE 01 W 
113021 012 II LA 01 Th 
113018 007 tt LA 01 W 
113025 013 II LA 01 Th 
113019 008 LL LA 01 W 
113026 16 II LA 01 Til 
113020 010 Ll LA 01 W 
113022 014 Ll LA 01 Th 
llJ023 015 LL LA 01 Til 
I 113024 all LL LA 
GESC 208 Natural Envrmntl 
01 W 
Hazards 
P~equlslte(s ); GESC 108 
3:30· 4:451' All) · STRON 
5:30· 7: IOP All) STROH 
9:00·10: SQA. 220 STRON 
11:00·12 :501' 220 STlOI 
1I:00·12:SOP 220 STIOI 
1:00· 2;5OP 220 STROH 
1:00· 2:5OP 220 STROH 
3 : 00· 4: SOP 220 STRON 
3:00· 4:50P 220 STROH 
5; 30· 7: 20P 220 STRON 
7:20· 9: IOP 220 STROH 
3.0 Cr 
90 Hoblty. Dorren 
90 Hoblty. M-ren 
20 
20 Hoblty. Oortel 
20 
20 
20 
" 20 20 
20 Mobley. Doreen 
116184 001 LE LE 01 T Til 2:00· 3:151' 207 STROH 60 HeCaffree·Pellertn. Clrey 
GESC 250 Intro Coastal Processes 3.0 Cr 
~rerequlstte(s) : 81<1 105 or GESC 108 
113027 001 LE LE 01 T Th 9:3O·10 :4SA 143 5TIOI 25 Raphael. C 
GESC 279 Speci al Topics 3.0 Cr 
117917 section Title: pdrciples of gh 
117917 002 LE LE 01 II \I f 2:00· 2:SOP 226 STROH 15 MUliro. Mdrew 
GESC 303 Field Geograp~ 3.0 Cr 
P~equhtte{s) GfCG 110 or GESC lOS 
116186 001 LE LE 02 T Ttl 1:00· 4. 00P 140 STROH 15 Raphael. C 
116186 Start datt 8f3Ofoo End date; 10f21fOO 
GESC 305 Aerial Photo Interpretn 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prereq.llsltt(s) : GESC 108 Equivalent to: GEoo 575 
113028 001 LE LE 01 \I 7:20- 9 :5OP 208 STRON IS Jaworsk1. EIJgetII 
GESC 309 Plate Tectonics 3,0 Cr 
Prerequlslte(s) &E<1 160 or &ESC 108 or GESC 202 
113029 001 LE LE 01 T Ttl 
GESC 320 The Oceans 
Prtrequtsltth); GE<1 160 or GESC 108 or GESC 202 
111305 002 LE LE 01 It \I f 
111304 001 LE lE 01 II 
5:30· 1-IOP 241 STltlH 40 KcCaffree·Pel1!1"ln . Clrey 
3.0 Cr 
FOI'IItrly ~ nown as: GESC ZOO 
1:00· 1:50P 207 STROH 60 Serena·PQIl. Karh 
5;30· 8:00P 207 STROH 60 Sertna·Pol1. Kada 
110.00 
110.00 
110.00 
Cwl Toud·Tone Regislrfllion/or updaltd coun e In/ormation. Call acodemlc deportmenl/or TBA In/omliltion. Su poge Gll/or Code Kl!)'. 
F.n 2000 Cbu Sch~du l~ II of In8lOO P.gf 67 
Earth Science Touch-tone Code: 128 
110.00 
Prerequi11te( s). GESC 108 Equivalent to: GEa> S62 
113030 001 LE LE 01 T Th 9:00-10:50", Z08 STROH .. (auf .. n. M.lrtin 
113031 002 LE L[ 01 T Th 2:00· 3:50P 20e STroH 35 OJali. ~rl 
GESC 327 Soil Science 3.0 Cr 
Prff"tqul$ite{$) ' GEOL 160 01'" GESC 108 
IIStS9 001 lE l[ 01 II W F 2:00· 2:5OP 206 STIOf .. Jaworski. Eugent 
GESC 387 Co ·op Edue in Earth Science 3.0 Cr -CR/Ne** 
Oep.rtllent Penltssion Required 
111303 001 lE LE 01 T8A , 
GESC 401 Cartography 3.0 Cr 
Pr!f'!qUiStte(s) G[OO 110 or G£SC lOB Equivalent to: GEOO S8J 
113032 001 lE lE 01 T Th !i:JO - 1:10P 214 RACXH I' Ward. R<bert 
GESC 424 Climatology 3.0 Cr 
P~t<JIlstte(s) G£SC 324 
lIS75l 001 lE lE 01 T Th 11 :00-121SP 208 STlOi 35 OJ.1I , C.rl 
GESC 475 Computer Happing 3.0 Cr Additional Fee(s) : 110.00 
113033 001 LE L( 01 II W f 3:00· 3:5OP 226 STROH 15 Allen. IMvid 
GESC 476 Intro Geographic Inf Systems 3.0 Cr 
tlass(es) not Ptfltlted: IXofR IXiSO Prerfq.lhltt(s): GESC 401 or GESC 415 
113034 001 tE tE 01 Ttl 5 :30- 8:00P 226 STlDI 15 Xte. Yithur'l 
GESC 485 Intro to Remote Sensi ng 3.0 Cr Additional Fee{s): 110.00 
Prtr~ls1te(s) ' GESC 305 
115137 001 tE tE 01 Th 5:30- 8;00P 114 S~ 20 JlWOI'skl. Eugene 
GESC 488 Internship 4.0 Cr 
~rtllent P_lsslon ReQuired 
113035 001 tE tf 01 TSA. 
GESC 489 Internship 5.0 Cr 
. OtpiraefJt P_Isslon Rt<)Ilred 
1130J6 001 lE lE 01 TBA 
GESC 490 Internship 6.0 Cr 
Otpirt.etlt Pff'Itsston ReQuired 
113037 001 lE LE 01 TBA 
GESC 495 Envi rnmt Assess & Planng 3.0 Cr 
Prer~tsltt(s): 81Q. lOS or GESC 108 
113038 001 lE tE 01" 5:30- 8:OOP zoa STiIOH 2Q J4\IOfs~l. Eugene 
GESC 497 Independent Study 1.0 Cr 
Departllent P_lsslon ReQuired I 
113039 001 tE tE 01 TBA 
GESC 498 Independent Study 2.0 Cr 
DepartMrlt P_lsslon ReQuIred 
113040 001 lE lE 01 TBA 
GESC 499 Independent Study 3.0 Cr 
Otpirtllent P_lulon Requlrfd 
1lJ041 001 LE lE 01 TBA 
Historic Preservation Touch-tone Code: 129 
sect 10 Mo . Phn T Sf. 11_ 81 Prl.... nstructor 
storle reservat on r 
115752 001 LE lE 01 T Th 12 ~3O· 1' 45P 239 STlOI 41J Tyler . No,..n 
GHPR 378 Special TopiCS 2.0 Cr 
116248 section Title: ArchltKtuul *-tn<:hture 
116248 001 LE LE 01 1\ 5:30- 7:101' 239 STlOI 41J SI(~tls·h'l1!s. lauren 
GHPR 387 Co-op Edue in Histori cPresrvtn 3.0 Cr **CR/NC** 
OfparUnent Per.lsslon Required 
111302 001 LE LE 01 TBA I 
GHPR 487 Co-op Edue in HistoriePresrvtn 3.0 Cr **CR/NC** 
OtpirtMrlt P_lsslon Required 
111301 001 lE LE 01 T8A 
GHPR 488 Internship 4.0 Cr 
DeparaefJt ~"'Isslon Requ i red 
113042 001 LE LE 01 lBA 
GHPR 489 Internship 5.0 Cr 
1Jep.!rtJlent Per.1sston ReqJlred 
1131:1'3 001 LE LE 01 TeA 
GHPR 490 Internship 6.0 Cr 
Otpirtllent Ptrwlnlon Required 
113044 001 U lE 01 liA 
Call Touch-Tont Rtflstrationfor updattd courst /nformllliofl. Call acadtmlc dtpartmtntfllr TBA InfDrmllliDrL Stt pagt G2J fDr Cadt Key. 
F.1I 2000 ClUJ Schedule u of 1128100 r age 68 
Historic Preservation 
";',,;;;;'; RtcJllrtd 
LE lE 01 TBA 
Independent Study 
Depar~t Per.lsslon Re«l l rtd 
113046 001 lE tE 01 lIlA 
GHPR 499 Independent Study 
Ilfp,Irt.olent 1'ff111$$lon ReQulrtd 
113047 001 tE LE 01 TBA 
GHPR 530 Intro Hi storic Preservation 
Gr.c1late s t uden t s (Seniors with pe .... isslon) 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
Touch -tone Code: 129 
113048 001 LE LE 01 " 1:20- 9:00P 207 STJ(lH 25 Liglbel. Theodore 
GHPR 533 Intro Historical Admin 3.0 Cr 
Gra<1Jate students (senIors 'oIith pe .... lsslon) 
116213 001 LE lE 01 W 1:20- 9:SOP 241 SlR)I 20 
GHPR 534 COIIIII Interp & Appr Tour 3.0 Cr 
GriWate students (seniors with per'lll$slon) Pref'eqJtsHeCs): GEOO 446 
110412 001 LE lE 01 T 5:30- 8:00P 2.19 $liDI 15 thtf1!ll. Gabriel 
GHPR 538 Historic Preservatn & Tourism 2.0 Cr 
Grf<l.late students (S!nlo(S with pe .... l$slon) 
116274 001 lE LE 01 Th 1 ·20· 9:001' m STROH 20 Ugtbel. Theodore 
GHPR 557 Comm Oev&Oowntown Revital;zatn 3.0 Cr 
GrfWate students <$tnlof"S with per.lnlon) Pref"eq.,lsiteCs) GECG 553 01" Gtft SJO 
110413 001 L[ L[ 01 \I 7:20- 9:5OP 239 STlOI 20 Tyltf. Monaa" 
GHPR 587 Co-op Educ in Cultrl Rsrc Mgmt 3.0 Cr **CR/NC** 
Depar~t PtrIIlsslon Rtq.Jlred Gr~ate students (SetJlors with pertllss1on) 
llIJOO 001 LE L[ 01 TBA 
GHPR 591 Special Topics 2.0 Cr 
Grj(jIJdte students (SetJlors w1th penllssfon) 
110376 S«tlon Title: illtt"O to Museol~/Curatorshlp 
110376 002 CE LE LE 01 Th 7 20· 9 OOP 241 STlIIH IS Bryt.. Mancy 
GHPR 620 Preservation Research Techniqs 2.0 Cr 
Grj(jIJate students only Prertq.lisite(s}: FA 429 , GI'II SJO 
110799 001 LE L{ 01 Th fdO· 1. IOP 239 STlOI 15 Llgibel. Theodore 
GHPR 680 Special Topics 2.0 Cr 
Graruate s t uderlts only 
116272 Section Title : His Structures Re-port5/NR bs 
116272 001 LE L[ 01 II 1 :20· 9:00P 140 STROH 10 Slc~els-Taves. LitUrefl 
GHPR 687 Intern Cultrl Rsrc Mgt 4.0 Cr 
Depar~t Ptrllisslon Rtq.Jired Gr~'te stuDents only 
113D49 001 L[ L[ 01 TBA 
GHPR 688 Intern Cultrl Rsrc Mgt 5.0 Cr 
Depar~t ~isslon Rtq.Jlred Graruate stuDents only 
113050 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 689 Intern Cult rl Rsrc Mgt 6.0 Cr 
Department Per,. lsslon Rtq.llred Graduate students only 
llJOSI 001 LE LE 01 TM 
GHPR 690 Hi storic Preservtn Proj 1.0 Cr 
Depar~t ~lsslon Rtq.Jlred Grj(jIJate stuclenu only 
113052 002 lE lE 01 TBA 
GHPR 691 Historic Preservtn Proj 2.0 Cr 
Oepartllent Penlisslorl Rfqulr!'d GraliJate stuclents OIlly 
lIJOSJ 002 LE lE - 01 TBA 
GHPR 692 Historic Preservtn Proj 3.0 Cr 
Departa:le"t Penlission Required Graruate students only 
113054 002 LE LE 01 T8.A. 
GHPR 697 Independent Study 1.0 Cr 
l)epartllent ~inion Rtq.Jired GraliJate students only 
IlJ055 001 lE lE 01 T8A 
GHPR 698 Independent Stu~ 2.0 Cr 
l)epartllent ~1ss1on Rtq.Jtred Graruate stuDents only 
U3Cl56 001 LE LE 01 18.A. 
GHPR 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departft'nt PtfllsStOll Rfqulred Grdrudte students only 
113057 001 L[ LE 01 lIlA 
Calf Touch-Tont Rq/sIflJlionfor updattd coune /nfornv;Jl;on.. Calf ilcildtmic dtpartmtlltfor TBA information.. Su page G1J for Codt Kty. 
rill 1000 CI_" Schrdule u or 1118100 Page 69 
Urban and Regional Planning Touch -tone Code: 212 
So< , No. Phn T 0- ST 0 .. Ti~ ... 1 • Pr l.ar Ins f llCtor 
ntro to r an eglona n9 r 
Cl'$s(u) not ~Itted: 
"" 
Forwrly known as: GECG Zl!) 
""'" 
001 LE LE 01 TTh ll : OO·lZ:I~ 2" 
""" " 
Ward . ~t 
GPLN 435 History of Urban For~ & Functn 3.0 Cr 
For.rly tnoon as: GEOG 435 
lIGotli 00 ' LE LE 01 TTh 3:30- ':4SP ZJ9 
""'" " 
Tylel" . NorUn 
GPLN 495 Envirnmt Assess & Planng 3.0 Cr 
P~equU1t'{s) · aUl. 22' or GPlN 215 
110198 00' LE LE 01 , 530- 8:00P zoe 
""" 
10 J...or-ski, [~ 
History and Philosophy 
t() OVUtAIDES Only seniors who can provldt the d!>partMnt head with written proof tNt tfIf'011~t In • 91ven clUJ .,,111 enable theI to 
!TadWte It the Md of tNt S8leSlel" will be consldef"ed. No senior oYtrrldtS w111 be tuthorlled Iftfr the begtMlng of the SKond wt8 
of claSStS (I t • • fter 5 cW),s of I cWyt l lit class or thf sKOl'ld .. ling of an r'<I!tIlng c llss). 
StooenlS Ir, entltlfd to .ttend only those classes In ..tIlch they are ,,,,,,11), regiStered . lInIIuthortzed Utend.!nct It classes. for 
-.tIatev,r leogUI of ti lle . .,111 not lead to the granting of overr ides. 
History Touch-tone Code: 130 
ll30sa 001 LE LE 01 
" 
F 8:00· 8 :5OA 
'" 
PRA" 20 $eMltz, Ptltlip 
IlJOS9 002 LE LE 01 TTh 9:30-10:451. 
'" 
PAA" 48 
ltJ061 DO< LE LE 01 KW F Il ;OO-ll :5OA 'O. PAA" ., 
11J062 005 LE LE 01 TTh 11 :00-12:151> <01 PAA" .. 
I1J06l 
'" 
LE LE 01 
" 
F lZ:OO-12:SOP 
'" 
PAA" .. 
113064 00' LE LE 01 TTh 12 :)0· 1:451' <0' PAA" .. IIcNally, " 'Chatl 
m060 00' LE LE 01 
" 
F 2 :00- 2:501' <0' PAA" ., 
I1306S 008 LE LE 01 TTh 2 ~ OO· 3:151> AlII 
""'" 
.. MeHall), . "Ichatl 
113061 .. LE LE 01 , 5.30- 8: 109 40' PI<A" ., 
HIST 101 Hist of Westrn Civ·l648 3.0 Cr 
11J068 002 LE LE 01 TTh 8:00- 9 ;151. 402 PAAYII .. c.ssar . Geor9t 
113012 00' LE LE 01 
" 
F 9:00· 9:5OA 143 SILL .. Cassar. George 
Ul1n OOJ LE LE 01 TTh 12:30· 1:4501' AlII 
""" 
.. Dtlph. RonIld 
11J069 DO< LE LE 01 
" 
F }' OO- l :5OP 113 Pl<AYII .. K,iftr(, o.ryl 
113071 005 .. LE LE 01 TTh 3,)0· 4 :451' 405 PAA," 20 Otlph , RoNld 
HIST 102 Hist Westrn Civ 1648-WWI . 3.0 Cr 
113075 001 LE LE 01 
" 
F IO :OO-IO:5OA 204 PI<A" .. (jUno . Rebert 
U3076 002 LE LE 01 
" 
F 1l:00-1l:5OA <OS PI<A" . , Graves. P_l • 
113077 OOJ IE LE 01 KW F l ~ OO· 1:501' <0, PI<A" .. 
U3018 DO< LE LE 01 
" 
F 2:00- 2:SOP 40' PI<A" .. 
113019 005 LE LE 01 • S' 30- 8: 109 "2 PI<A" .. HIST 103 20th Century Civilization 3.0 Cr 
For.rly known as : HIST 105 
• 113080 001 LE tE Ot TTh 8:00· 9:ISA AIJO 5TR1l1< .. ~SS. Walter 
llJG86 002 .. tE tE 01 
" 
F 9:00· 9:5OA 404 PRA" 20 Engwenyu. Jo$eph 
11J082 DO< LE tE 01 TTh 9:30-10:45.1. 402 PI<A" ., Ttrry. J.nlce 
113081 00' PS tE tE 01 
" 
F IO ;OO-lO:5OA 
'" 
PI<A" 25 
llJOBt Block 6 restrv!d section : student ..,5t .1so Uke ENGI. 120. 112350 and AH1i 179. 113481 , 
113088 005 tE tE 01 
" 
F 12 :00· 12 :501' 113 PAA" 
" 
E~. Joseph 
113083 006 tE LE 01 
" 
F 1:00- 1:501' ' 02 PRA" ., 
11_ 00' tE tE 01 ,Th 3:30' 4:4SP 113 PRA" .. Terry, J.1nice 
1I3OSS 008 tE tE 
" 
,Th S:IS- 6: lOP 402 PI<A" .. lOll9 . ~tr 
113087 .. tE tE 
" 
T 7:IS- 9:SSO' 2lJ PRA" 
" 
lOll9. ~er 
HIST 106 Asian & African Civ11izn 3.0 Cr 
IHZI6 00' tE tE Ot 
" 
F IO :00-10 :SQA 40t PI<A" ., D.rley. Kargot 
111217 002 tE tE 01 
" 
F 1l :00-Il:SOA 401 PI<A" .. D.rley. Ka r'90t 
HIST 109 World History to 1500 3.0 Cr 
1158114 oot tE tE 01 TTh 9:30·10 :451. 216 Pl<AYII 
" 
~stu- . J lu 
HIST 110 World History Since 1500 3.0 Cr 
11_ 001 tE tE 
" 
Tlh 2:00- 3:15P 404 PI<A" 4' ~st\lr . Jlu 
HIST 123 The U,S, to 1877 3.0 Cr 
11_ 00' tE tE 
" " 
F 8:00- 8:5OA 'OJ Pl<AYII .. 
11_ 002 tE tE 01 
" 
F 9.00- 9:5OA 
'" 
PI<A," .. 
113091 OOJ tE tE 01 TTh 9:30·10:451. 40' PI<A," ., lIo)'ff. lee 
113092 DO< FG tE tE 01 
" 
F 10 :00·10 :SQ,A. 122 
'""'" " 118333 011 tE tE 01 
" 
F lO :OO·10 :SOA 122 
'""'" " 113093 005 .. tE tE 01 
" 
F 1I :00·11:5OA 40' PRA" 20 
113~ 006 tE tE 
" 
,Th 11 :00·12:ISP 40' PRA" .. 
113095 00' FG tE tE 01 TTh 12 :30- 1:4SP 40' PAA" 25 
CaJ/ Touch_Tan~ Registration/or updaUd cours~ In/ormation. Call ocadtmic d~pan_nt/or TBA in/ormotloll. Supag~ GJJ lor C6d~ Xt)'. 
F.1t 2000 elul Sdlcdulc II or 1128100 r.gc 70 
> 
History Touch-tone Code: 130 
Sect 10 110. SoK PI.., TlPS ~ ST Oars Ti_ Roo- 81$1 elf Pr1urr Instructor HIST 123 fhe:u.s. to 1 7 3.0 Cr 
118334 012 LE LE 01 T Th 12 :30- 1;45P 403 PRAYH 
113096 608 tE LE 01 II If F 1:00- I :SOP 403 I'AAYH 
113097 009 LE lE 01 T Th ' 2:00- 3:ISP 002 SILL 
113098 010 LE lE 01 If 5.30- 8. lOP 405 PMYH 
HIST 124 The U.S .. 1877 to Pres 3.0 Cr 
13 
.. 
.. 
.. 
ll3099 001 LE tE 01 II If F 8:00- 8:50.\ 402 PRAYH 48 
113100 002 PS lE lE 01 T Ttl 8:00· 9:151. 404 PRAm 1S 
8oyf!'. Lee 
King. Harold 
King. Harold 
113100 8lect 7 reserved sectlor); studtnt lUst also ta~e 00. 120. 112346 arld ANN 119. 113486. 
Illl01 003 PS LE LE 01 T Th 9:30-}0 4SA 404 PRAYI! 25 Vinyard, Joel1en 
113101 Block 1 reserved section : studtnt lUst also take [)Q 120 . 112349 and ANN 179. 113484 . 
llJI02 004 LE LE 01 II If f IO:OO·lO:5OA 123 tWIlW 48 
113104 006 L[ LE 01 1\ If f ll:00-lI-SQA 216 PRAYH 98 
llllOJ 005 lE LE 01 T Th Il:OO·ll:l!)P 404 PRAYH '8 
llllOS 007 LE LE 01 II If f 12:00·1ZSOP 402 PAAYH 4& 
113106 008 LE LE 01 T Th 12:30· 1 asp 402 PAAYH .(8 
113107 009 lE lE 01 T Th 12 :30· I 4S1' ALO ROOSE 98 
113108 010 LE L£ 01" II f 1:00· 1 SOP AU) STlOI 98 
l1JIO!l OU L£ LE 01" II f Z:OO· Z:SOP 403 PRAYH 48 
U3110 01Z • LE L{ 01 T Ttl Z:OO· 3:151' 403 PRAYH 48 
mlZI 013 LE LE 01" 4 :30· ':IOP 403 PRAYH 48 
HIST 300 Historic1 Resrch & Wrtg 3.0 Cr 
OeparUleflt P_lssion ~Ired K.lJors pt,..ltted: IISOI 1603 HS04 HS31 KS33 
11311~ 001 lE lE 01 T Th 1I:00·IZ:15P TBA 
113116 002 lE LE 01 II ~:30· 8 HIP 404 PRAYH 
HIST 301 Religions South & E Asia 3.0 Cr 
Prerequhlte{s): HIST 100 or HIST 106 
Schrredef'. "lchael 
Vinyard. Jotllen 
King. Harold 
117122 001 lE lE 01 I'll F 10,00·10:5OA 'OJ PRAYH JS Scmltz. Ph11lp 
HIST 303 Hi st American Religion 3.0 Cr 
111391 001 LE LE ai, T Ttl 8:00· 9:151. 401 PRAYH 2~ ltdIally. " iclwlel 
111397 IIrltlng lntlellSlye course: RecOllllellOed for History end Social Science ~jors . 
HIST 305 Indians in the U.S. 3.0 Cr 
Pr~lsHe(sJ: HIST , ... or HIST l"". or HIST J '" or HIST , ... 
11J1I7 001 L£ lE 01 T Ttl 2:00· 3 151' 143 SILL 70 8oyer. let 
HIST 313 Michigan History 3.0 Cr 
113118 002 L[ LE 01 T Ttl 3:30· 4:4SP 403 PRAYH 3S 
117124 001 LE LE 01 II 4 :30- 7'IOP 40J PRAYH J5 Bal~ ... Rochelle 
HIST 316 Hi s & Geog Modern Europe 3.0 Cr 
CorequhlteCs): G[OO J16 PrerfQUlsite{s) : GEOO llO 'HIST 101 or HIST 102 or HIST 103 
117125 001 L[ LE 01" W f 1:00· 2!iOP 4115 PRAYH 20 Kaycla. ChriS 
HIST 319 Civil Rights Movement in U.S. 3.0 Cr 
Clus(es) not penitted: tr.fR PrereqJlslte(s): HIST IZ4 or HIST 315 
117891 001 LE L£ 01 T Ttl 3:30- 4 4SP 417 PRAYH ~ Hlgbtt. K.lrt 
117891 IIrlting intlellSiye course 1Iec~ for IIlstory .nd SocI.1 Science ~jors 
HIST 321 Women & Gender in Ancient Wrld 3.0 Cr 
Pren'qul$lte(s); KIST l u 
118258 001 LE L[ OZ" II F 12:00·12:SOP 404 PRAYH 15 Itlloka. J_, 
HIST 323 Greek History 3.0 Cr 
PrereqJlslteCS) : HIST 10-' or IIIST Z·· or IIlST 3·' or HIST 4" 
111396 001 lE LE 01 " II f 9:00' 9;SUA 40J PRAYH 3S Itlloka. J_s 
HIST 328 Eur in late Mid Ages 1050-1400 3.0 Cr 
ClasHes) not penlltted: I.GFR Prf!'eqJlsite(s): HIST 101 .. HIST 102 
1177go 001 lE l[ 01 II J·15· 9 SSP 402 PRAYH 3S Delph. Ronald 
HIST 332 Hodern Europe 1815 ·1919 3.0 Cr 
117128 001 lE lE 01" II F 10 ~ 00-10 : SOA 402 PRAYH 3S Cassar. ~ 
HIST 335 History Women in Europe 3.0 Cr 
[tJIlY.lent to: IIIST 3JS 
110440 001 LE LE 01" W F 10 :00·10:SGA T8A 33 Hartf!'. Daryl 
HIST 339 Arab-Israeli Conflict 3..-0 Cr • 
ClassCes) not pt!rIIltted: lKifR Prer~istte(s). HIST l ~ or HIST 2·~ or PLSC 311 
117129 001 LE LE 01 T Th 1l:OO-12:15P 402 mYH 3~ Terry. Janice 
HIST 343 Russia to 1855 3.0 Cr 
Class(es) IIOt pt,..itted. UGFR lGSO 
1lS600 001 l£ LE 01 T Th 11 :00·IZ: 15P 40S mYH 3S ,IIOSS. WaItt'!" 
HIST 348 20th Century Africa 3.0 Cr 
113120 001 LE lE 01" II F 1000·10-500\, 4Q.I PRAYH ~ El'Ig\elyu. JostptJ 
HIST 362 US Urban History 3.0 Cr 
Clus(es) not peraitted I.GFII lGSO Prf!'tiJ!lsiteCs) : HIST IZJ or HIST 12' 
111l1O 001 L£ LE 01" W F 9:00· 9: 5OA 405 PRAYH J5 ... 1. "ichael 
• 
> 
Call Touch.Tone RqUlration/or updatd course in/ofmaJion. Calf academic departml'lIl/or TBA in/ormotion. Set page GlJ lor Code Key. 
Fall 1000 ClUJ Schtdult u of In8JOO Pagt 11 
Hi story Touch-tone Code: 130 
Sect 10 No . Plan T 
" 
ST 
Q·Op ucatlon 1n 
~rt.-nt p_tuton Required 
llGl24 001 LE LE 01 
HIST 411 England to 1689 
1111)3 001 LE LE 01 
HIST 426 US fro~ 1963 to the 
Pr~t(JIls1t'h) KIST 124 
117134 001 LE L[ 01 
HIST 441 Far East to 1800 
lI7llS 001 lE LE 01 
HIST 457 History of Mexico 
Class(es) not ~itled; l£FR l,I;SO 
110433 001 l[ L[ 
HIST 479 Special Topics 
01 
0 .. n~ ... Bl 
, story r 
TBA 
3.0 Cr 
"" 
J 30· 4 4SP ~2 
"''" present 3.0 Cr 
" F llOO·1l 50A 421 PAAYH 
3.0 Cr 
Tn, 12 30· J:45P TElA 
3.0 Cr 
T.Th 2:00· J~ISP 40S PAAYH 
3.0 Cr 
Prtrtq.lhHt(s) KIST \ •• or HIST l"" Of KIST 3 .... or HI$T 4~' 
1IS602 SKtton Title: C~Hll1sa , Fr~ 
• Prtllll' instrl.lCtor 
N 
, Vtny.rd. Joel1en 
" 
Long . ~ 
" 
" 
" 
Schroeder. Hlchilel 
115602 001 LE LE 01" 5:30- 8:10P 405 PAAYH 20 KOss. WaHtr 
11 5602 5e-tnar cl.lss. Recarmended for History ..aJors. 
117137 Section Title: InteNt' years IIoaIen & Labor 
WI31 002 L[ L( 01 T 5:30- 8:10P 405 PAAYH 20 Graves, P.la 
lI1l37 Sl!IIin.lr clus. Recomende<l for HiStory -aJors 
111138 Section Title: Precol\11bhn Civilizations 
111138 003 LE LE 01 TIl 5:30· 8:IOP 405 P~YH 20 SChrOfder. MIchael 
HIST 481 Teaching Social Studies 3.0 Cr 
Clns(es) per8itted GAM ~ GRSI GRSP GRTC LGJR !£SA 
,oIGisslon to Coll~ of EctJc.tllJI Required Rtgtstratlon bylnel1glble students will bf dr'opped wlthocJt notice 
lIJ12J 002 l£ LE 01 T Th 12:30· 1:4:'P 404 PAAYH 2S "Olwell. Russell 
113122 001 LE lE 01 /I 5:30· 8,IGP 404 PAAYH 2S Olwell . Russell 
HIST 487 Co·op Education in History 3.0 Cr **CR/NC** 
tlepirtllent PtorlIlsslon Required 
11138S 001 lE l[ 01 
HIST 497 Independent Study 
Otpartllent PtorlIlnlon Required 
113124 001 lE LE 01 
HIST 498 Independent Study 
Oepirt.-ent ~1sslon Required 
llJllO 001, lE L[ 01 
HIST 499 Independent Study 
Depart.lient ~t$Ston Rtq.rtred 
1lJ1J5 001 lE LE 01 
HIST 505 Historical Method 
Grawatt students (S!nlors w1th perwlsslon) 
IIQ.4J2 001 LE lE 01 
HIST 591 Special Topics 
Gr..wate students (S!niors with perwlsslon) 
1l04l9 001 lE lE 01 H 
, 
110430 002 L( LE 01 w 
HIST 592 Special Topics 
Gr..watt students (S!nlors with perwhslon) 
117139 Section Title: CIP1Ul1s- & r~ 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
1 IS- 9 SSP 401 PAAYH 
2.0 Cr 
5:IS· 7:.051' TElA 
7:20- 9:00P TBA 
3.0 Cr 
117139 001 L£ lE 01 II 5:30- 8:101' 405 PRAY. 
1171'0 Section Title: Interwar Years v.:.en & Labor 
111140 002 LE tE 01 T S ~ 3O - 8: 101' 405 
"''' lIll'l Section Tltl': PrecolUltlt." Clwlllutlons 
111141 OOJ lE LE 01 Th 5·30- 8: lOP 405 PAAYH 
HIST 687 Co·op Education in History 
OepartMnt ~rwlsslon ReoJlred Grawate students only 
111203 001 L£ tE 01 TIIA. 
HIST 688 Hi storiography 
Grawate students only 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
111142 001 lE t£ 01 Th 5:30· 7:551' 404 PAAYH 
HIST 689 Local History Internship 
Ilepart.lient ~lsslon Rtqulred Grawatt students IJIlt 
1lS931 001 L£ tE 01 ' TBA 
HIST 690 Thesis 
Dtpart.-ent Perwlsslon Rtqulred Grol!1late students IJIly 
llJI42 001 tE tE 01 T8A 
HIST 691 Thesis 
IJepirt.-ent Ptrwl$Slon Required GrolllJatt students only 
113147 001 LE LE 01 TBA 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
, 
20 
" 
" 
" 
20 
20 
10 Itoss. Walar 
10 Sdlrofdtr . IIlchatl 
**CR/ NC** 
" 
S Vlny.rcl Joellrn 
**CR/NC** 
8 
**CR/NC** 
, 
Cliff Touch.Tone ReglstrU/IOlffor updottd mUffe In/ormllliOIL Coli llcodlmlc dtpGrtmenl/or TBA in/orntlliion. Stt pllge G1J lor OxIl Kt}'. 
Fill 1000 Class &h~dulf IS of In8JOO Pagf 71 
• 
History Touch-tone Code: 130 
~ 
~rt.wnt ~\sslon ~ired G.r~att students only 
1131'8 001 LE L( 01 TBA Z5 
HIST 697 Independent Study 1.0 Cr 
~rUoent Perwisslon Rtqulrtd GraQ.,ate students only 
IIJIs.& 001 U If 01 TlIA. 
" HIST 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oep.art-ent P_hslon RtqI.Ilred GriWate students onl1 
ml~9 001 l[ LE 01 TBA 
" HIST 699 Independent Study 3.0 Cr 
ilepartllellt P_Isslon Rtqulrtd Grawate students only 
llJl64 001 lE L[ 01 TBA 
Philosophy " Touch-tone Code: 131 
Sect 10 Ho . c Plan T Gr Sf Da s Tille B1 
H ntro to osap y r 
11311l 001 L[ LE 01 " , 
" , 
9:00· 9:5OA .t17 !'RAnt 
113172 002 LE LE 01 1(1:00·10 :50~ 418 PRAYH 
113173 003 til LE L[ 01 " , 
TTh 
IO:OO·Ul:50A Cl)IF JI)I[S 
113176 006 LE LE 01 Il :OO-12:1SP 123 IIAAI(J 
113117 007 L[ LE 01 TT. 
" , 
w 
12:30- 1:45P 405 PRAytl 
113174 004 lE U 01 1:00- 1:50P 417 PR.o\ytl 
mm 005 LE L[ 01 1:15· 9:551' 418 PRAytl 
pAIL 110 Phi losophies of life 
1131B2 002 LE LE 01 H W F ll:OO·ll :5OA 
113183 003 tE LE 01 T Th 1I :00·12:1SP 
113181 001 lE lE 01 H W F 12:00·12:SOP 
11l039!X1' LE tE 01 T Th 2:00- liSP 
118264 006 a L[ lE 01 F 3:00- 5:45P 
1I1()(O 005 lE l[ 01 Th !>:lO· 8:1OP 
PHIL 120 Intra to Critical Reasoning 
FortItrly known as : PIIll 132 
3.0 Cr 
' 01 
<18 
<1, 
'IT 
'I' 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYH 
PRAYII 
PRAYH 
411 PRAytl 
3.0 Cr 
c. 
.. 
.. 
20 
., 
.. 
.. 
., 
., 
.. 
., 
.. 
.. 
.. 
1t111H" . Wtll1. 
Ret>cI. Klchael 
Hehuron . Katt 
Franks. Thom.ls 
Franks . TI\oIaas 
1131&4. 
113185 
001 lE LE 01 KWF 9:00- 9, SOA 418 PRAYK 48 Crouch. Kargaret 
0Q2 tE lE 01 Kwr 1:00- 1.5OP CIS PRAYH 48 Croudi. Kargfret 
Introduction to logi G 3.0 Cr PHIL 130 
113181 
113188 
113189 
113186 
113190 
111041 
003 tE lE 01 T Th 8:00· 9:15A. 143 
9,00- 9SOA 402 
12:30· 1:451' 120 
1:00- 1:50P 4(J.4 
1: :00- 3:151' 402 
'1:15- 9: 551' TBA 
SILL 98 carlstn·Jones . IIlchael 
Oie t~le, Ji 11 001 tE lE OIIlWF PRAYK 48 
004 tE LE 01 T Th ""'" .. 002 lE lE 01 IIW f PRAYH 48 Otet~le. J1l1 
005 lE lE 01 T Th PRAYH) 48 
006 lE lE 01 T 
" 
frarts. TtII»as 
Philosophy of Art 3.0 Cr PHIL 212 
113191 
PHIL 220 
001 lE lE OIIlWF ll:OO·Il :SOA 411 PRAYtl 35 Ree<I. IIlchael 
Ethics 
113193 002 lE LE 
113192 001 t E tE 
111042 003 IE IE 
PHIL 221 Business Ethics 
01 
01 
01 
7Th 
'" , 
H W , 
3.0 Cr 
9 :30-10: 45A. 417 PRAYH 
1:00- i :SOP TBA 
2:00· 2:SOP 418 PR.o\YH 
3.0 Cr 
110339 002 LE LE 01 H W F 12:0Q · 12:SOP TSA 
3.0 Cr PHIL 226 Philosophy of Women 
Equivalent to: IItST 226 
115659 001 LE LE 01 II W F 1I:00·II:50A. 418 t'RAytl 
115660 002 LE LE 01 T Th 12:30- 1:451' 418 PR,A.Ytl 
115661 003 III. LE lE 01 T Th 2 :00· 31SP 418 t'RAYH 
PHil 230 History of Philosophy:Ancient 3.0 Cr 
Prtf'tq.llsltels) : One course in ptlilosoptJy other than PIIIL 120 or 130 
113\9-1 001 lE LE 01 T Th 12 :30· 1·451' 417 PRAYH 
PHil 260 Existentialism 3_0 Cr 
Prrrtq.llsltt(s ); One course in ptlllosOphy othtr than PII1L 120 or 130. 
1l319S 001 tE IE 01 T Th 11 ;00·12:151' 4\1 PRAYK 
PHIL 279 Special Topics 3.0 Cr 
111043 section Title : Kedlc.l Ethics 
1171)(3 001 LE lE 01 II W F 10: 00·10 SOA 4\1 PRAYtl 
PHIL 325 Theory of Knowledge 3.0 Cr 
Prereq : One course In philosOph)' other tlwn PIItL 120 or PIIll 130 . 
111045 001 lE tE 01 II W r 2:00- 2:50P 417 PRAYH 
PHIL 355 Philosophy of law 3.0 Cr 
Pref'tq.lisltt(s): One courSt In philosoph), other uian PIIll 120 or 130 
111384 001 LE tE 01 T Th 9:30' IO: 45A 418 PRAlH 
35 C.rlse-n-Jonts. II tcllael 
" 35 c.rlstn·.)ones. lIichael 
J5 
25 
25 
16 
35 carlsen·Jones Michael 
35 franks. Ttx.as 
• 
35 Dlettf'le Jill 
3S Reed . M\ch~el 
J5 
Call Touch_Tont RtglSlrolion/or updaltd c:ourst in/aTnlOIion. Calf ac:adt mic: dl'partmtnl/or TBA In/oTmollon. See pagt G23/or wdl' Kt)'. 
F.1I2000 Clus & hrdule u of 11l8AlO Page 7J 
Philosophy Touch-tone Code: 131 
SKt 10 No . PIeri T Gr Sf D.! s T1-e Roc. 81 
i osap y 0 Clence r 
Prfl'eq, OM cwrse in philosopl'ly othtr tnan PHIL 120 or PHIL 130 
117046 001 lE LE 01" W F 12 :00· )Z:SOP 4\7 PAAYlt 
PHil 426 Topics in Gender & Philosophy 3.0 Cr 
Class(tsl not penlltte<l: lKiFR Equivalent to: IMST 426 
117047 001 LE LE ,01 T Th 5:30- 6:4SP 418 PRAYH 
PHIL 470 Contemp European Phil 3.0 Cr 
Prerequisites: Two coorses In philosophy other tllan PHIL 120 or PHIL 130 
11(1.(26 001 LE lE 01 Ttl 5:30· 8:101' lIlA 
PHIL 497 Independent Study 1.0 Cr 
OtfUIrtMnt P~IS$ton Requlrtd 
113196 001 lE LE 01 TlIA 
PHIL 498 Independent Study 2.0 Cr 
OtpirtJotnt PtI'l$ston Rtqutrtd 
113200 001 LE LE 01 TBA· 
PHIL 499 Independent Study 3.0 Cr 
DepartllMt P!nlsston ~lrKl 
113203 001 U LE 01 TlIA 
C 
JS 
25 
JS 
IS 
IS 
l' 
Mathematics 
DEVELOPMENTAL MAlll COURSES; MATH 097 AND 098 
Prillar Instructor 
Dieterle, Jill 
Hehuron. Kate 
/lATH 097 tlnd 098 are c!evelopRnul !lath courses Wt a~ dtsl~ to develop sk111s necessary for SUCCfssful cOI!)lttion of collt9t-~tvel 
.. thell.ltlcs courses_ As such_ these classes Ire considef'ed to be below the tol1* ltvel The use of these cluses is dlfftfeflt fro. 
1\0loI college· level (100 or abovt) counts apply to your acaO!llic record . 
M"" 097 and/or 098 wlll be COJIlted In hours attl'llPted COI!)leted. and passed but will not be included In the GoPA calcuhtion. 
2 M"" 097 and/or 098 will not C!),.tlt toward the .Ini., • of 124 SMester credit hours required for graduation Students ~st sitltrKt 
the ~ of hours earned In No"" 091 and 098 ffOll the passed hours to dtt_ine how aany hours IPPly tOOl.nI gr.Wition 
3 These hours will be used in the calculation of acaO!lllc class level (fresr.an soptaore. junior. etc) 
4. M"" 097 anellor 098 does not c!),.tll-toward a degree at Eastem IIlchigan University . 
PR~REQUlSlm FOR MATHEMATICS ClJSSES • 
Prerequlsltes or placelllt!lt will be checked for classes KATH 104. 105. 107. lOB. 1!l9. 110. 112. BS , 119. 120.121. 122. 170. and 223. You 
..,st Nve credit (or transfer credit) for the listed prerequiSite. or plK __ t If applicable (see below). Yoo .. y be asked to bring to 
cl.ss tyldm;e tNt you have sltlsfied tile listed prtrequlsftes for the' clus or that you have IPPrClprlatt plKMeOt If)'OU haw credit 
or transfer credit for another class IIIlch you think .Ight serve as a prerequIsite. cootact the HathNatics ~arUitnt 
• PLACEMENT INTO HATHOOTICS CLASSES 
For plKtIIeflt into /tATH 108. you ..,st take the CoIIputer Ized Plac8tl"lt Test If you do not have a Hath P1K .... t Authorlzatloo F()t"II.nd 
your "Jor Is ISIOec:lared. go to the' At.-ic Advising OfflCt. JOJ Pierce 11111 Othtfv1se . go to the llathellatlcs Depirt.nt. 515 Pray-
Harrold 
for any of tilt .. t/lellatlcs cluses NoTH 097. 091A. 0978 . 09lI. 098A. 0988. 104. 105. 101. 110. 112. 118. 119. 12{I MId 170. y(W.I .. y OOUln 
plK_t by going to At.- Ic Advising (301 Pierce Hall) If yoo have no declared .. jor or ot/1trwlst. to the IIathellatlcs ~arUltnt (515 
Pray llarrold . For these classts. t he t hree a~!fl\Ies for placement are: 
I. Base-Hne placeIIeIlt: If you have an ICr llath score ttllch is less thin f(W.Ir yUrs Old. you w1l1 be given I' Placement F()t"II showing a 
level of plac8ltnt based 00 Oln score 
2 Cot!outerlled PlaCelel1l Test : If you do not receive a bl~e-Hne placelltllt. or.wish to elect I class at a higher level than YOl.lr 
bue-line place.'fll .11000s. you wi II be glvefl per.isslon to uke the' CoIIputerlzHl Placecllel"lt Test The test ~st be ta~en no later 
thin the lut sd1eWled eliy of cluSts of the' SMester Pl'tor to tile sauter In which you whh to enroll 
3 Aopeal; If you wl$h to uke 1 p'rtlcuhr dass 111(1 have had three attl'llPts at the CoIIputerlzed PIK-.t Test (spaced at lust 30 
days between tests) without reaching the rtq.Ilred level . )'OU"y otpptal to IlItIIOer of the Depirtlleflt of ""t'-atlcs You-...;t 
bring the vaHelited ~tertled PIKeII!flt Test fOl"WS with you 
PREREQUISITES WILL BE STRICTLY ENFORCED. INELIGIBLE STUDENTS WI LL BE DROPPED. 
OVERRIDES: I\Jst be authorized by the Instruc tor and by the (j!part=ent head (515 Pray·Harrold). 
Mathemati cs Touch-tone Code .· 133 
Credit for MTlI 097 will no t COUIt in the 124 hour .Inl_ required for gr.cluatlon or toward tIIy dtgrft progr_. 
DepirUitnt Pt,..lsslon Required FOI"lIerly known as : HAnt 100 
115535 001 If L[ 01 II W F 8:00- 9:SOA 215 
115536 002 lE lE 01 II W F 8:00- 9:SOA 608 .... '" 
.... '" IIS538 003 lE lE 01 II W f 10:00-U·5OA 215 PRAYII 
ltS~ 004 LE lE 01 II W F lO:00·1I :5OI< lIlA 
115531 005 lE LE 01 KMhF 12:30- I SOP 215 
115540 006 tE lE 01 liMhI' 2:00- 3:2{lP 215 
115541 007 tE tE 01 lIT Th 3:30· S;2OP 215 
"'''' 
"''' 
"''' 
" 1 
" 1 
" 
" 
" 
Calf Touch.Tont Registration/or updultll courst in/or",ation. Call acodemic dl'purtment/or TIM in/ormation. Su pngt G2J for Codt K~. 
F. 1I 2000 CI .. , Schtdult .. of1 128100 PIKe 74 
• 
.. 
Mathematics Touch-tone Code: 133 
1'\." T ST DI TI_ Roc:. C PrtHl' i nstl"Uttor 
re- 0 ege Hat :Ant metic r 
Credit rOt" !!Ant 097" will not coun t In tl-. 124 tIOUI" .lnl_ required for .,ldultlon Or toward III)' de9ree P"lgr •. 
Df9irtwnt "-Inion Requi red FOtWItrly kr'lOlofl u : 1lAll! 100 
lt5SS5 001 L( LE 01 r Th 9:30-10:SOA 215 PRAYH 2S 
1l5S56 002 lE l E 01 11 W 12:30- l :SOP 608 PRAYH 2S 
115551 003 LE LE 01 T Th 2:00- 3,2OP 414 PRAYH 25 
1155S8 0G4 LE LE 01 11 W 6:00- ]'20P 21S PRAYH 25 
MATH 097B Pre-College Math:Arithmetic 3.0 Cr 
Credit for- IlATlI 0978 will not COl,Wlt In the 124 hour .l nl_ required for graduation or toward Iny degrH prtlgr' • • 
Ilepirtlltnt t'ffIIlsslon ~f~ rcntrly known u ; MTlIlOO 
115559 001 LE lE 01 T Th 8:00· 9:2OA 215 PAAYH 25 
115560 002 lE LE 01 T Th l1:OO-12 :ZOP 215 PAAYH 25 
HATH 098 Pre-College Hath:Beg1n Algebra 5.0 Cr 
Credit for HATH 09S will not COIoIIt In tilt 124 hour .1"1_ rt'qUlred rOt" griCluUlon or toward III:J degr" prograM. 
~rt.tent "-1$$10'1 ~11"ftI PrtrtqJlslte(s) ; AATH 091 Fcntrly known U : KloTH 101 
116514 001 LE LE 01 H W F 8:00- g ; SQA 214 PAAYH 2S 
1l~2 002 tE lE 01 H W F IO:OO-lI -SOA 21. I'RAYH Z!) t 
116515 003 tE lE 01 IfMhF IZ :3O· LSOP 21. I'RAYH 25 
115M3 004 tE LE 01 IfMll 2:00· 3:20P 214 I'RAYH 25 
HATH 098A Pre-College Math:Begin Algebra 3.0 Cr 
Cr'N1t fO(' 1Io'.Tl1 098A. ifill I'IOt COY'It In tile 12. hour .I~I_ reqlllr~ for ~.duatlon or toward any d!grH pro.,.. •. 
Oe!l.r~t Per.lsslon Requlrtd Foraerly ~nown as: IlATH 101 
1I!)551 001 LE LE 01 T Th 9:3O·10;5OA ZI4 PAAYH 25 
116516 OOZ lE lE 01 T Th 3:30· 4. SOP 21. mYH Zf> 
11 55S2 003 tE tE 01 H W 6:00· 7; lOI' 21. PAAYH Z5 
HATH 0988 Pre-College Math:Begin Algebra 3.0 Cr 
Credit for 1Io'.'TH 098B ifill not COY'It In tile 12. hour .ini_ reqllir"M fO(' grtdu. t ion or toward illY cle9rH progr_. 
ClfQ.Irlfllt!'lt "-issiOl'l ~ir~ For.tfly known IS : HATH 101 
116517 001 lE lE 01 T Th 8:00- 9:2OA ZI. mYH 25 
1l!)5$3 002 tE LE 01 T Th 1l:00·12:2OP ZI' PRAYH Z!) 
HATH 104 Intermediate Algebra 3.0 Cr 
Prtl"~lsltes or ploKae-nt " Ill be ch«ktd'-SH top of ".thelatICS l15tlng Prerequisite(s): HATH 098 or HATl1 0988 
113207 001 lE LE 01 T Th 9:3O·IO ;45A. lIlA I 
113208 002 L( LE 01 " II r 1l:00·1l:5QA 203 mYH 37 L1u. Jluqlang 
113209 003 LE LE 01 T Th 11 :00· 12 :151' .08 PflAYH 37 Walter. J_s 
113210 004 LE LE 01" II r 12:00-IZ:50P 209 PllAYH 37 Rescorla. ~I . 
113m tw.i LE LE 01 " II F 1:00· 1:5OP 321 mYH 37 ~. Christophe 
116224 006 LE L[ 01" W F 2:00· 2!)()P.06 PAAYH 37 Rescorl •. ~I. 
1132IZ 007 LE LE 01 T Th 5:30· 6 451' JZO PAAYH 37 
HATH 105 College Algebra 3.0 Cr 
GriPhing calculator re<JIlr~ . P~ls1tes or ploKement ifill be chKt~"SH tq) of llathelwtlcs listing Prtl"~lslte(s): AATH 11M 
113218 001 L[ Lf 01" II r 8:00· 8·SOI. 3O!) PAAYH 37 P.rry. Walter 
116220 002 L£ L£ 01 I Ttl 8:00· 9:15A. 319 PAAYH 1 
lIJ213 003 Lt L£ 01 H II F 9:00· 9·SOI. 203 mYH 37 Parry. Walter 
11321' Q()t LE LE 01 " W F 1I:00·11SOA. j(l7 PllAY" 37 Parry. Walter 
113215 005 L£ LE 01 T Ttl 2:00· 3:ISI' 321 PAAYH 37 AI-Khaf.j1. llatnoucl 
113216 D06 LE L[ 01 I Ttl 3'30· . :451' 406 PllAY11 1 
113217 007 LE LE 01 T Th 7:20· 8:45P 321 PAAYH 37 AI·Khafajl. IlaJaouq 
MATH 107 Plane Trigonometry 2.0 Cr 
Prerequisi t es or pla-cement " I ll 1M! c~Kk~ .. see top of MathMatics list1ng Prer~lsite(S):""TIl 104 
113Z19 001 lE LE 01 " II 8:00- 8:5OA 321 PRAYH 37 Yorke . liary 
113Z2O OOZ L[ LE 01 M W 10:00·10:5OA 302 PAAYH 37 tMttopdly.y. Rlt. 
113221 OOJ LE LE 01" II 12:00·12:501' 324 PllAYH 31 carroll. TI.,thy 
1I322Z 004 lE LE 01 H W 1:00· I :!)()P 203 PlIAnt 37 carroll. n.,thy 
llJ2ZJ 005 lE lE 01 T Th 3;30· 4.201' 321 PRAYH 31 Al·ktlaf.jl . llat.oucl 
11m. 006 tE LE 01 T 5:30· 6 45P 32' PRAYH 37 
HATH lOB Math for El ementary Teachers I 3.0 Cr 
PloKeeent Ten required for all students exctf)t ttlOse with credit In 098 or 0988 at EI1U-'SH tOIl of liatheaoatics listing . 
P~lst te(s) : HA'TH 098 or MTli 0988 
11322S 001 LE LE 01" W F 8:00· 8:5OA 324 !'RAnt 1 
1132U 002 LE lE 01 T Th 8:00· 9:1SA 321 mYH 30 Johnson. David 
1132Z7 003 LE LE 01 " W f 9:00 · 9 :5OA 323 PAAYH 30 Grre1. Geraldine 
113228 004 LE LE 01" W F 10:00'10,5OA 322 PAAYH 30 Jones. Joan 
lIJZ29 005 LE LE 01 H II F 1l:00·11 .SOA. 322 PAAYH 30 Jones. Joan 
113Z30 006 lE lE 01 T Th 11:00·12 :151' JOS PAAYH 30 Johnson. Davtd 
113231 001 LE LE 01 " W F 12 :00·IZ:!)()P 32J PllAYH 30 !lIJr~. Lora 
lIJZl2 008 lE lE 01 T Th 12:30· 1: 451' 322 PRAYH 30 caniglia . JoaMt 
113233 009 lE lE 01 " II F 2:00· 2:!)()P 323 PllAYH 30 !lIJr~ . lora 
113234 010 tE LE 01 T Th 3:30· 4 :4S1' 408 PRAYH I 
1I3235 011 lE lE 01" 7:20·IO :OOP 323 I'RAYH JO Britton. BarWrI 
Cml Tour:h-Ton~ RtgUtrllllon/or updaltd count In/arrMllon. Call acadtmlc dtparlmtntlor TBA ;n/ormDflon. Sttpagt GZJ lor Codt Kty. 
Fi n 2000 Clus Sc:htdult IS or 1128lOO . Pagc 75 
Mathematics Touch-tone Code: 133 
Sect 10 "'. c Plan T 
" 
Sf b .. n~ R~ 81 C Pr iaar Instrl,lCtor 
at or ementary eac er r 
Prer~lstttS w111 b@ cI'\Kktd-'Set top of IWtheNttcs 1I5tlllg. PrereqJtsHe(s) : HATH lOB 
113236 001 LE LE 01 
"' 
f 8:00- 8:5OA 313 PRAYH JO Green, Geraldine 
113237 00' LE LE 01 TTh 8:00- 9:1SA 30. PRAYK 1 
113238 003 LE lE 01 
"' 
f 9:00- 9:5oOA ". PRAYK JO Dur"-. Lora 113239 
'" 
LE lE 01 TTh 9:30-10: 45A 3" PAAYti 1 
11J240 005 LE LE 01 
"' 
f 10 :00-10:501< 313 PAAYK JO Green. Geraldine 
1lJ242 007 IE LE 01 TTh lO:OO-12:1SP 31, PRAYK JO caniglia. Jo.lme 
113241 
'" 
lE LE 01 
"' 
f 1l:00-11:5OA 313 PAAYH JO Dur h3m. Lora 
113243 008 lE LE 01 TTh 12 :30- i:4SP 313 PAA'H JO Ginther, Johrl 
116209 ." LE LE 01 TTh 2 :00- 3:1SP 313 PAAYH JO Ginther. John 
113244 010 LE lE 01 T 7:20-IO:OOP 313 PRAYH JO Johnson. David 
MATH 110 Mathemati cal Reasoning 3.0 Cr 
Prfftquhttts or platellll'l1t w1l1 be chected--see tOIl of l'IathelWtlcs l1stll19 PrtreQ,li s t te(s) . HATH 098 or IlATtt 0988 or 1lATl1 104 
Formerly known as HATH 150 
116205 001 LE LE 01 TTh 8:00- 9:1SA '1' PAAYK J7 HcwarO. Paul 
110892 00' LE lE 01 TTh 9 :30-10: 4SA '1' PRA'H J7 Howard. Paul I 110893 003 lE LE 01 
"' 
f 10:00-10:5011 109 PRAYH J7 Ahlbrandt. Gisela 
110894 
'" 
, LE lE 01 
"' 
f Il :OO·l1:5OA 
". 
PRAYH J7 Nllbrandt. Gtseh 
110895 005 lE IE 01 TTh Il :OO- 12:1SP 103 PAAYH J7 Howard, Paul 
110896 
'" 
lE IE 01 TTh 12 :30- 1:45P '1' PAAYH J7 Besana (itan 
110897 007 lE IE 01 KW f 1:00- I:SOP '1' ..... 'H J7 liu. Jluqlang 
116201 008 lE IE 01 KW f 2:00- 2:50P '1' PAAYH J7 Llu. Jluqiang 
110898 ." lE lE 01 TTh 3:30· 4:45P 414, PAAYH J7 
110899 010 IE IE 01 T Jh 5:30· 6:45P 305 PRAYH J7 Be~ana. Gian 
MATH 112 Topi cs in Precalc Hath 4.0 Cr 
Gr~lng calculator reqJlre<l. Prerequisites or placement will be cllec~ ed··set t~ of Mathel\.)tics listing. 
Prerequislte(s) : HATH 105 & HATH 107 
113245 001 IE IE 01 tIM> 3:00· 3:50P 31' PRATH J7 
113246 001 lE lE 01 KW 5:30- 7: lOP '1' PAAVH J7 FOlk. David 
MATH 118 Hath Analy Soci al Sci I 3. 0 Cr 
Prerequisites or plKemenl will be cllecktd··see top of lIatheGlattcs ltsttr19_ Prerequhtte(s): HATH 098 or MATH 0988 or KATH 104 
113247 001 lE IE 01 KW f 8:00- 8:50'" 312 PAA'H J7 Chu, Sl\Mghut 
113Z48 001 IE IE 01 TTh 8:00· !USA 313 PAAYH J7 Waltl'f'. JiIIIll'S 
113249 • 003 lE lE 01 TTh 8:00- 8:50'" 31' PAATH 1 
1lJ250 IlI>I IE lE 01 H W , 9:00- 9:5OA 
'" 
PAAYH J7 Hee. Christophe 
111032 010 CE - lE IE 01 S 9 :00-12 :10P TSA JO Yorke. Kary 
117032 Start date : 9/09/00 (nd date: tUOZlOO 
113251 005 IE lE 01 TTh 9:3G-1O:45A 313 PAAYH J7 Walter . James 
113252 
'" 
IE IE 01 KW f IO:OO'IO:W< "7 PAA'H J7 Chu, Shenghul 
113153 007 IE IE 01 KW f 1l:00·1l:5OA 31' PAATH J7 Chattopadhyay. Rita 
113254 008 lE lE 01 T Th 11:00-12:151> 3" PRATH J7 Warren. Bette 
113255 009 lE lE 01 KW , 12 :00-12:5OP 311 PAAYH J7 !lee. Christophe 
.113256 010 lE LE 01 TTh 12:30- 1:4SP 31i PAA," 37 Warren. Bette 
113257 011 LE LE 01 
"' 
, 1:00- 1:501> 3" PAAYH J7 Rafiq. Mohamad 
113258 011 LE LE 01 KW f 1:00- 1.5OP TSA 1 
113259 013 lE LE 01 KW f 2:00- 2:501> 31' PAA," J7 N\lbl"andt. Gisela 
1132&0 01< LE LE 01 TTh 2:00- 3:151> 311 PRAYH J7 Shiskoo-sk I. KeMeth 
113261 015 LE lE 01 KW f 3:00- 3:501> 31J PAA'H 37 Raflq. tIOtIoloiIIMd 
113266 01. LE LE 01 TTh 3:30- 4: 451> 311 "'TH J7 
113262 017 lE LE 01 H W f 4:00- 4:50P 3" PAA'H J7 Chattopadhyay. Rita 
IIJ26J 018 LE LE 01 HW 7:20- 8:40P Jl1 I'RATH J7 
113264 01. lE LE 01 T 7:2O-10:OW 31' ""H 37 
MATll 119 Hath Analy Social Sci II 3.0 Cr 
Graphing calculator required. Prerequisites ()( plicement wl1\ be checttd··s!'t top of Kathelatics listing 
Prerequlslte(s) : KAlli 11)4 or /lATH 105 
113268 001 IE LE 01 KW f 2:00- 2:50P 10. PRAYH J7 Janardan. I( 
116204 001 LE LE 01 Th 7:2O·10:00l' 31' PAAYH J7 
MATH 120 Cal culus I 4.0 Cr 
Graphing calculator required. Prerequisites or placement will be cheektd--see top of Hatllemattcs listing . 
Prerequlsitels) : IlATH 105 & !lATH 107 or !lATH 112 
113269 001 to LE LE 01 HTW , 10 :OO-IO:5OA 305 PAAYK 10 Gardiner. Christ(llhe 
113270 001 LE LE 01 IIMh 10 :00- IO:5OA 103 
""'H J7 Ullaan. Nelly 
113271 003 IE LE 01 IIMh 1:00· 1:5OP 305 PRAYH J7 Ramanathan. JayaklAilr 
Oe?ar'-"erlt Per.isslon Required 
113272 
'" 
LE LE 01 'OOh 2:00· 2:5OP 305 PRAYH J7 Ramanathan. Jayak\..mar 
llJ273 005 lE LE 01 IIMh 3:00- 3:5OP 10. PRA'H 1 
113274 
'" 
LE LE 01 TTh 5:30· 7: IOP '1' PAA'H 37 Al·Khafajl. H._ 
MATH 121 Cal culus II 4.0 Cr 
GraPhing calculator required Prerequisites will be checked··see top of KatheNtlcs l1stlng Prerequlslte(s) KATH120 
113275 001 LE lE 01 IffiI f lI :oo·11:5OA 311 PAA'H J7 Yorke. l1ary 
113276 002 LE lE 01 HTW f 1:00- i :SOP 10. PRAYH J7 Fol k. Qavl(! 
113217 003 LE LE 01 H W 5:30- 6:5SP ". PAAYK J7 Chatt0p6dhyay. RIta 
Call Touch·Tont: Rrgist,aJionlor UpdOfl'd course inlotnWfion. Call academic depilrtnrtnllor TBA inlOfmtllion. Su pilgt: Gl l lo, Codl!. Key. 
Fa tl2000 Cilin Sl:ht dult u of 1128/00 r .gt 16 
Mathemati cs Touch-tone Code: 133 
sec 10 No . Plan T Gr 5T O. S Tille Roc. 81 c. Pri." Illstructor 
A ge ra r 
Prerf()JISitts or placewnt ,.111 til! checkt<l··ste top of Kath8atics listlll9. Prereq.ltsitets)- IlATH IDS or /\Ant 120 
113218 001 L{ LE 01 " II F 9,00- 9:5OA 324 PRAYH 37 Yorke. liar)' 
11620J 002 loll L[ tE 01" II F 12:00·1Z;50P ~ PRAYH ZO Yorke liar)' 
113279 003 L( lE 01 H \I 5lD· 6: 4SP 322 PAA'fH 37 RifIQ. I\otI-.:I 
HATH 170 Elementary Statistics 3.0 Cr 
Prerf(JIlsltts or plKewnt '01111 bt chKk@d··sl!t top of /tatheutlcs l1stil'l9 
Forwrly known IS . K.l.TH 210 
11552' 001 L[ L[ 
HATH 178 Special Topics 
ll llJSO Section Ti t l e: t.lculul Lib 
01 
"' f 
110350 001 LE LE 01 H II 
110350 AddttlO'l.l -eetll'l9 tillt; 
HATH 210 Algebra Elem Teachers 
Prerequtsitets) KAnt 108 
llllSI 001 LE LE 01 
llJ282 002 L£ L[ 01 
HATH 211 Into to Mathematical 
Prer~lslte(sl. IlATH 121 & MATH 122 
f 
"' f 
"' f Proof 
110675 001 LE LE 01 Mil F 
MATH ' 223 Hultivar1able Calculus 
9:00- 9:5OA 322 PAAYH 
2:00- 2:5OP 
1:00- 2:5OP 
2.0 Cr 
324 PAAYK 
305 PAAVH 
3.0 Cr 
11:00-11:50,1. 414 PAAYH 
1:00- I :iOP 323 PAAYH 
3.0 Cr 
1:00- l. 50P 322 PAAVH 
4.0 Cr 
Prer~lsIU(s) KATH 098 or KATH 09lI8 or KAnt 104 
37 
37 
30 
30 
Foa. David 
Brittoo. Barbar. 
Britton . Barbara 
30 Ahlbran<lt. Gheli 
Graphing calculator ftq.lirtd. PrertqUls1tts will be c/'Ie(:ked··sl!t to() of KathMatlcs listing Prert<IUl$1te(s) ; MTII 121 & !\ATH 122 
113283 001 lE LE 01 KTiI F 1l :00· 1l :50A 209 PRAVH 30 Rescorla, Ki. 
113284 002 LE LE 01 T Til 5:30- 7: 101' 322 PAAYH 30 Un .. n. Nelly 
HATH 240 Geometry Elem Teachers 3.0 Cr Additi onal fee(s ):. $10.00 
Prer~hite(s). MATH 108 
113285 001 lE lE 01 
113286 002 l£ lE 01 "' f 
"' f HATH 301 Adv Topics Elem Math 
Prer~hite(s): MAll! 109 0( MAll! 210 0( 1\4.ll!240 
9:00- 9:5OA 305 PAAYH 
IO :oo-IO' 5OA 414 PRAYH 
3.0 Cr 
113287 001 LE LE 01 i TIl 1I,00-12: ISP 323 PAAYH 
113288 002 lE L£ 01 T TIl J :3O- 4 49 32J PAAYH 
MAW 306 Teachi ng H. S. Mathematics 3.0 Cr 
30 
30 
T.yth . t.Jrl' 
T'yth. CoIrla 
JD Glnthrr . Jo/vI 
30 Glnthrr. Jo/vI 
Class(ts) perlli t ted: GROll GRw. GRSI GRSP GRTC l&JR IJiSR Prl'f~lslte(s) ' 1\4.T1t 120 & CLRR 305 
Ac\If1sslon to COlle9\! of Ewc.t1O!1 Required Registrnlon by Ineligible students will be dropped wittwt IIltlce 
t13289 001 lE' L£ 01 T TIl 3.30- 4' 4SP J05 PAAYH 2S Canlgll • . mrw 
HAW 319 Mathematical Modeling 3.0 Cr 
Prer~h1te<s) ' MATH 120 & MATH 122 
11J290 001 tE lE 01 K II F 10;00-10:504 324 PAAYH 3D lief Cllrlst~ 
MATH 325 Differential Equations 3.0 Cr 
Prer~hlte(s) ' MAll! 12 1 & 1\4.ll! 122 
llJ291 001 lE l£ 01 
1lJ292 002 lE If 01 
MATH 341 Col l ege Geometry 
Prer~l$1teh) ' MAll! 120 & I\4.Tlt 122 
1lJ294 001 tE L£ 01 
1lJ293 002 LE LE 01 
MATH 360 Statistical Methods 
Prer~15Ite(s) : IlAni 121 
"' f Tlh 
"' f TTh 
113295 001 LE LE 01 K II 
MATH 370 Probability & Statistics I 
Prert!JIlslte(s) : Mitt 223 
1lJ296 001 LE' LE 
t13297 002 LE LE 
HATH 372' Probs Actua rial 
Prereq.llsltt(S) IlAllt 223 
01 t!Mh 
01 i TIl 
Stds I 
12:00-12:501' 414 PRAYH 
7:20- 8 ~ 40f' 209 PAAYH 
3.0 Cr 
2:00- 2;5Of' 321 PRAYH 
7:20- 8: 40f' 305 PAAVH 
3.0 Cr 
5:30- 6;4SP 324 PAAYH 
4.0 Cr 
9:00- 950A 209 PRAYH 
5:30- 7 lOP 323 PRAYH 
2.0 Cr 
JO 
JO 
30 
30 
30 
30 
" 
Parry . lI,lter 
Riflq . Ito/\-.d 
Girdl~. O\rlstOp/le 
6eslna. Gian 
DIu. Sllenghut 
0111Nl'l. Nt l1y 
lIarren. Btttt 
113298 001 LE l£ 01 i TIl lO:oo-IOSOA 209 PIlAYH 20 Warren. Bette 
HATH 379 Special Topics 3.0 Cr 
116526 SKtlon Ti t le: [)q) lorn ton of SpICe " S~tr 
116526 001 L[ L£ 01 i TIl 2:00- 31SP 407 PRAYH 3D Besw. GIIIl 
HATH 381 Tch Mathematics K-6 3.0 Cr 
Classles) Pf:rIIltted: GRIlR GRKA GRSI GRSP GATC LliJR L(lSR. Prer~lslte{s) : IlATH 109" Ct.M 304 
A41isslon to Colle9\! of EWCation ~ired ~Istratlon by ineligible stilMnu will be drgpped without not ice 
113299 001 lE lE 01 K II F 900- 9:SOA 414 PIlAYH 2S Britton. Barbara 
116198 002 tE l E 01 T TIl 9:3O-10:4S,A 321 PRAYH 25 Jdlnson. David 
113JOO 003 1£ lE 01 k W F 12 :00-12:5OP 322 PRAYH 25 Jones . ..»an 
116199 001 lE LE 01 i Til 2:00- 31SP TElA I 
113301 005 lE lE 01 II 5:3{)- 8 lOP 323 PRAVII 25 Green. GeraldlrJt 
HATH 401 Math & Its Hist for El em Tchrs 3.0 Cr 
Class(es) Pf:nlltte<l : 1.GJR!..GSB!..GSR ' Prereoo1site(s): IlAnt 240 & MATH 301 
Illl% 001 LE lE 01 K W F IO ;oo·10 :5OA 321 PAAYH 3D CoIrN/ll. TI-othy 
Call Touth-Tont: Rqi.JtrQtion/or updott:d COUf$t: in/ornwtion. Call academic depat(n~nt/o, TaA In/ormation. St:t:pagt: G2J for Codt: Key. 
Fa112000 Clan Stlltdu lt IS or 1128100 Page 77 
Mathematics Touch-tone Code: 133 
Pr""equlsttf(S) ; MTlI121 
114m 001 tE 
HATH 416 Linear Algebra 
'r""eq.ltsHr(s)' HATH 121 , IlAni 122 & /lATil 211 
lllJOJ 001 L( LE 01 T ill 
HATH 420 Introduction to Analysis 
Prfft(JIlstteh) : /lAll! IZI , MTH 211 
9:00· 9:SOA 321 PRAYH 30 carroll. Tl-athy 
3.0 Cr 
5:30- 6;4SP 321 I'AAYH 30 Shiskowsk t. Kenneth 
3.0 Cr 
110676 001 LE LE 01 It W S:OO· 6:'51' 320 PRAYli 30 Wilt"". J_s 
HATH 436 Intra to Numerical Analysis 3.0 Cr 
Prtrequlslttlsl. IlATH 121 & Mill 122 I COSC 117 01" COSC 138 or COSC 237 
1l5SZ6 001 LE tE 01 T Th 11 :00-12:1SP 414 PAAYH 30 ~Ulifl. J.y.k.-.r 
HATH 448 OiffrntialGeom:lntrGenlRelativ 3.0 Cr 
Pren!qutsltf(S) IlAnt 223 & KATH 325 Equivalent to: "'TH ~8 
116196 001 L[ LE 01 Till 7:2(1· 8;4()P 414 PRAnt 25 Sh1skowskl, Kemeth 
HATH 460 Applied Survey Sampling 3.Q Cr 
Pr,requlsltels) t\o\Tlt 360 or KAnt 370 
1161% 001 lE tE 01 II W 5:30- 6:451' 418 I'AAYH 25 Janardin.'; 
HATH 497 Independent Study 1.0 Cr 
O$artwnt Ptr.lulan Reqltred 
1IJ:w4 001 L[ LE 01 TBA J 
MATH 500 Modern Hath Content K·6 2.0 Cr 
GriWate studtnts (StnIOf'S with perllsslon) [",'valent to: /lATH SOl 
117017 002 CE lE l£ 01 S 8:IS·I0:2OA 323 PRAV.. 30 Gin tlltr. John 
mon St.rf date : 9/09100 End date : 12102100 
HATH 504 Hath & Statist i c~ for MBA ' s 3.0 Cr 
GriWate students (Stn l0rs with perliss lonJ ~jors perll tted: IIl.I99 PrertqJislte(sJ /lATH 104 
117013 002 a LE lE 01 S 1:00· 4: 1CK' fBA 30 Sh.1skowskl. Kfmeth 
117033 SUrt ~le 9109100 End dite 12/02100 
HATH 508 Foundations of Hath 2.0 Cr 
Gradlate studtnts (Stnlors with ptfWlsslon) 
116194 001 LE lE 01 T 5:30- 6:SOP 209 PRA'fH 25 Howard. Paul 
MATH 548 Intro Diff Geometry 3.0 Cr 
Gr.ct.lite students (Seniors with perl1sslon) E",h.lent to: /lATH 448 
116193 001 lE LE 01 II II 7:20- 8: 40;> 414 PRAY.. 25 SI'Iiskowskl. (eMeth 
HATH 560 Intro Opt i lD;zation Theor 3.0 Cr 
Grtl1lfte sludtnts (Seniors with ptfWisslon) 
, 116192 001 lE lE 01 T Th 7:20· 8:40P 322 PRAYH 25 G.Jrdiner. Christophe 
HATH 571 Hth Stats I·Prob Theory 3.0 Cr 
GriWate studtnU (Seniors with penrissloo) Prereq..islte(s) : I'IATH 310 ' /lATH 420 
116191 001 t[ lE 01 II II 1:20- 8:40P 305 PAAY.. 25 Janardan. K 
HATH 576 Applied Survey Sampling 3.0 Cr 
GrJduate students (Stolors with perllsslonJ 
116190 001 lE LE 01 11 II 5:10· 6:451' 422 PAAYH 25 JI/lardan. K 
HATH 582 Hicrocomptrs for Eductrs 2.0 Cr 
Graw ate students (Seniors with pen.lsslon) 
113308 001 lE l£ 01 It 5:30· 7:10P 323 PAAYII 25 Tayfl'l. Carll 
HATH 584 Hidl Sch Hath ·Heth &Cont 3.0 Cr 
Grawate students (Seniors with per'llisSionl 
llJ309 001 lE lE 01 II 5:30- l'IOP 321 PRAYH 25 Jones. Joan 
HATH 592 Speci al Topics 3.0 Cr 
GriW.te studtnts (Stolors with perlhslon) 
116564 Section Title: DI$C/"ete l1.tt8itlcs with A,ppl 
116564 001 lE lE 01 11 II 7:20· 8:40P 322 PAAYH 25 L1u. Jluqlang 
HATH 597 Independent Study 1.0 Cr 
DfQ.Irtaent P_lsslon RtqJlrfd GriO.late studtnts (Seniors with ptfWlulon) 
IIJJIO 001 tE LE 01 T8A 2 
113311 002 LE L( 01 Til.'. 2 
MATH 599 Independent Study 3. 0 Cr 
Departaent P_hslon RtqJI~ GriWate students (SenIOf"~ with perltsslon) 
113312 001 LE LE 01 TlIA 3 
HATH 690 Research Study 1.0 Cr 
Departaent PuIIhslon RequIred Gr.wate studtnts only 
115944 001 LE LE 01 T8A 2 
HATH 691 Research Study 2.0 Cr 
DeparUlrflt Per.lsslon Req.llrf(t Gr.du.te students only 
1133IA 001 LE LE 01 fBA 2 
Call Tauch-Tont; Rq:lstTallon/or updalt;d COUTU In/oTnlation. Call acodt;mJc d"p0rfmt;nt/oT TBA in/ormation. Set; pogt G1J lor Codt Kty. 
F.U 2000 Clu l Schedule U orl 128100 r . gt 18 
~-- - -
- -
Mathematics Touch-tone Code: 133 
Sect 10 Ho. c Pl~n T 
" 
ST Do, T1~ 
- " 
C, Priaar InstroctlH" 
esearc tu y r 
Dep.arUleflt Penisslon ~lred Gr~().Jate stuOenu only 
113317 001 1£ 1£ 01 1M 2 
lJ3318 002 1£ 1£ 01 
'''' 
2 
113319 OOJ 1£ 1£ 01 TIl< 2 
MATH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepart.11t P_Isslon ReqJtred Graduate stLlClents only 
110343 001 1£ 1£ 01 TllA 2 
MATH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepar~t Perwisston Rl'QI,Itred Graduate stucJents 1)"11), 
110318 001 1£ 1£ 01 
'" 
2 
Music 
OVERRIDES : !\1st be authorized by the de9.rtlileflt or the coor<l fnator of advi sing f O( the dep'rtllltl'1t (to! "'('!Carder). 
Music Touch-tone Code: 135 
Sect 10 Ho . c Phn , 
" 
ST 0 .. TiDe 
""" " 
C, Prl.ar Inst ructor 
M ntro to usic wry r I 
llJJ20 001 1£ 1£ 01 
" 
, 9;00· 950A 
'" 
ALEXA 35 
113321 002 1£ L£ 01 
" 
, 10:00-10:5O.&. 207 ALEXA 35 Smith . JoIvI 
113312 003 1£ 1£ 01 
" 
, 1:00- 1:5OP 207 ALEXA 35 Smith. Jotvl 
113323 ... 1£ 1£ 01 
" 
, 2:00- 2:5OP 207 ALEX,. 35 SiDi lh . JaM 
MUSC 101 Music Theory I 3.0 Cr 
Oeparlllent Penllsston Required Corequlsite(s) ; IlJSC 118 /!USC 119 
113328 005 1£ 1£ 01 
" 
, 8:00- 8:5OA 20' ALEXA 20 Prt!'K:t. JohrI 
113324 001 L£ 1£ 01 
" 
, 9:00· 9:50,1, 209 ALEXA 20 
113325 002 1£ 1£ 01 
" 
, IO :OO·IO:5OA 206 "EX' 20 Saker. I14r llyn 113326 003 L£ 1£ 01 
" 
, 1:00- l.SOP 
'" 
ALEXA 20 lirk. Willari;l 
113327 00' L£ 1£ 01 . 
" 
, 3:00- 3:501' 
'''' 
20 
MUSC 103 Intra to Music Therapy 2.0 Cr 
113329 001 l£ 1£ 01 TTh 2:00· 2:501' 207 ALEXA 30 ItCGulre , IIlchael 
MUSC 104 El ements of Mu sic 2.0 Cr 
113334 007 to II 1£ , 01 HW ll :OIHl :SOA 207 ALEXA 20 Patrick . louise 
11J349 031 . 1'1{ II I' , 01 H 12:00·12:501' 210 ALEXA 10 Patrlc~, louise 
113350 0J2 to II lA , 01 W 12:00·12 :SOl' 210 Al£" 10 Patrick . Loui5e 
11J330 002 II 1£ • 01 TTh 9:30·10:20,01. 213 ALEXA 60 Ttal. I'Iary 113337 015 II V • 01 
, B:oo· B:5OA 210 Al£" IS Teal. llary 
113335 013 II lA • 01 H 1:00 · 1:5OP 210 ALEXA IS Teal, KIIry 113338 01' II I' • 01 
, 1:00· 1:5OP 210 Al£" IS Teal. KIIry 
113336 01' II lA • 01 W 3:00· 3:501' 210 ALEXA IS Ttal. M.ary 113331 OOJ II 1£ C 01 HW 12 :00·12 :501' 21J AlEXA 60 Tta1. KIIry 
113351 Oil II V ·C 01 H 10:00·10:5OA 210 ALEXA IS Teal. M.ary 
113352 012 II lA C 01 W 10 :00·10:5OA 210 Al£" IS 1tal. I'Iary 
113339 017 II lA C 01 W 2:00· 2:501' 210 A!.£XA IS Ttal. Kary 
113340 01. II lA C 01 Th 3:00· 3:501' 210 ALEXA IS Ttal. I'IiIry 
113332 
"" 
II 1£ 0 01 HW 1:00 · 1:501' 213 ALEXA 60 Tul. 
"" 113341 01' II lA 0 01 , IO :oo·IO;S(\A 210 Al£" IS ital. ",' 113342 020 II lA 0 01 Th II :OO·l1 :SOA 210 ALEXA IS Tta1. 
",' 113343 021 II lA 0 01 , 12 :00·12 :501' 210 ALEXA IS Teal , 
",' 113344 022 II lA 0 01 H 2;00· 2:SOP 210 ALEXA IS ital. 
",' 113333 00' II 1£ , 01 H 5:30· 7.101' 213 AlEXA 60 Teal. ",' 11J345 027 Il lA , 01 H 3:00· 3:5OP 210 ALEXA IS Teal. 
",' 113346 028 II lA , 01 H 4;00· 4:501' 210 Al£" IS 
113347 029 II IA , 01 W 4:()O· 4:501' 210 ALEXA IS Teal. 
",' 11334B 030 II lA , 01 , 5:30· 6;201' 210 Al£" IS Ttal. ",' MUSC 106 Intra to Performing Arts 3.0 Cr 
lIajol'5 not perllltttd : itUOl 1lJ02 itU03 rtJ31 MOll KJ33 MIJ99 EQUivaltnt to: eTAA 106 OANe 106 
113JSJ 001 1£ 1£ 01 TTh 9:3O·10;45A 110 "£,, 
" 
Sny~r . 
_" MUSC 107 Music Appreciation 2.0 Cr 
KajGrS not perlli tted : 11001 1tJ02 11003 rtJ31 IIU32 1103 IIU99 
116845 OOS .. 1£ 1£ 01 HW 10 :00·IO ;SOA 110 ALEXA 3S Szabo. (award 
113354 001 1£ 1£ 01 HW 11 :()o·11 . 5OA 110 ALEXA lJ5 Subo , [award 
113355 002 1£ 1£ 01 TTh 2;00· 2501' 110 Al£" I" Pierce . DavId 
113.351 
"" 
1£ I' 01 7 3:30· 5()oP 
'" 
ALEXA 20 Szabo. Edward 
113356 003 1£ 1£ 01 7 5:30· 7:101' 110 ALEXA I" Szabo. Eaward 
MUSC 118 Music li terature I 1.0 Cr 
OeparUlf'nt Pe .... tsslOf1 Required Corequhite{s) ' MUSC 101 HUSC 119 
113358 001 1£ 1£ 01 Th 12 :00-12 :501' 110 A"" 90 Pierce . Oavid 
Call Touch·ToII~ Rrgisr'Qliollfor updQr~d cours~ /IIfomwr/on. CQII QCQdl'mic d(PQr1"'~III for TBA infomwtion. Su PQgl' G1J for Cod~ K~)'. 
F.n 2000 Class Schtdult u of Insroo Plgt 79 
M 
Music Touch-tone Code: 135 
S." 0 Plit/l T Gr ST D.l s Tl-e Roc. 81 
ura s 1. r 
DtpartMtl'lt PffIIlsstOl'l Rt4Itn<! COffiJjlsltt(s) : ItUSC 101 IIJSC 118 
113363 005 tE LE 01 T Th 8:00- 8:SGA 206 
113359 001 tE lE 01 T Th 9:00' 9:SOA 209 
113l6O 002 tE tE 01 1 Ttl IO :OO- IO:SOA. 209 
113361 OOJ LE tE 01 T Th 1:00- l:SOI' 206 
113362 004 lE tE 01 T Th 3:00- J:SOP lIlA 
"'" ,. .. 
""" " .... 
t P1'taa.r innrl"lCtOl" 
20 Prj net. John 
10 
zo s.ttr. Marilyn 
20 llrk. Wl11ard 
20 
MUSe 131 University Choir 1.0 Cr 
Oep.artMtl'lt P_Inlon Req.llrfd 
lIJ36( 001 L[ lE 01 NTh 3:00· ' :IOP 109 ALEXA 100 Rlcclnto. l~rd 
MUSe 134 University Women 's Chorus 1.0 Cr 
111365 001 lE lE 01 1\ W r 12 :00-12SOP 109 ,/rlEXA 30 BnndDn. ErMSt 
MUSe 136 Chamber Choir 1.0 Cr 
DepirtMtl'lt Ptnll ss t en Requl r'!'d 
115161 001 lE LE 01 NTh 4:20- 5:15P 109 ALEXA 15 Rtcclnto. Leonard 
MUSe 149 Athleti c Band 1.0 Cr **CR/NC** 
Oep.artwnt 1',,..115101'1 Req.llred 
113366 001 LE LE 01 , f .:oq- 6;001' lOS .. , ... 2S Wolke. David 
MUSe 151 Q1ass Piano 2.0 er Additional 
Kajors IIOt per.tUt<! ftJO l 1l.I02 HUIlJ IlJJ I I\U32 1tJJ3 HU99 
113361 003 lE lE 01 T'" 9:00- 9:SOA 211 N..EXA 16 Goljda. ,!Me 
MUSe 201 Mu sic Theory III 3.0 er 
"'jors ~ttttd: lUl l IUl2 ttJ03 I1U3I IfJ32 PIJ33 ttJl4 CorfqutsHt(s) HUSC 218 HUSC 219 
Prtrtq.ltsttt(s): I1USC 102 & I1USC 128 & HUSC 129 
11J368 001 LE L£ DI 
" 
f 9:00- 9:5OA 
'" """ " 
Saktr. Hartlyn 
11Jl69 002 L£ L£ DI 
" 
f 10:00-10:!iOA 
'" .. "" " 
Prince. John 
11JJ7l 004 L£ L£ DI 
" 
f 1:00- 1:5OP 
'" 
AlEXA 2. 
11J310 OOJ L£ L£ DI 
" 
f 3:00· 3:SOI' re .. 2D 
MUSe 211 Brass:Trumpet & Trombone 1.0 er Additi onal 
"'jor5 ~Itttd ItJOI IUJ2 1tJ03 ttJ31 IfJ32 PIJ33 IIJ99 
113312 001 LR L£ DI 
" 
8 :00- 8:5OA 10' ", ... IS E~s. Carttr 
11J37J 002 LR .. DI f 8:00 ' 8:5OA lOS ", ... 
" 
lIil1tr . (tvin 
MUSe 218 Music literature III 1.0 er 
llajors ~itttd: ItJOI 1U12 IIUOJ ttJ31 IfJ32 PIJ33 IIJ34 
CoreQUlsttt(s) IIJSC 201 I'USC 219 P~tsite(s): I'USC 102' ItJS( 128' HUSC 129 
113314 001 L( L£ 01 T 12:00·12:SOP 110 AlEXA 90 Wtndt1". Olane 
MUSe 219 Aur.l Skills III 1.0 er 
llajors ~ttttd lUll IUJ2 IIUOJ 11U31 IfJ32 PIJ33 IIJ34 
Cortq.listte(sl- I1USC 201 HUSC 218 Prertq.llsite(s): IIJSC 102 & I1USC lZ8 & ItJSC 129 
113375 001 lE LE 01 T Th 9:00- 9:!iOA 206 AlEXA 20 Saker. tIIrtlyn 
113376 002 tE LE 01 T Th 10:00·10:5OA 206 AlEU 20 Prince. John 
113378 004 tE LE 01 T Th 1:00- I :SOP 209 AlEU 20 
1IJ311 OOJ tE lE 01 T Th 3:00- 3:SOP TeA 20 
MUSC 222 Pre -Clin Trng Mus Thrp I 1.0 Cr 
Prertq.lhiteh): IIJSC 103 & ttJSC 102 
113319 001 LE LE 01 II \I 12:OO'12:5OP 204 AlUA 12 ItCGulre. IIlehul 
MUSe 232 Voi ce Cl ass 1.0 Cr 
lIajors pe!'lllttte<l: HUOI Il002 1tU03 HU31 IfJJ2 ItJ3J ttJ99 
1IJ3S0 001 LE tE 01 T Th 9:00- 9:5OA 109 AlEU 15 
1l3J81 002 LE tE 01 T Th 10:oo'10:5OA 109 AlEXA 15 
MUSC 235 Diction in Singing 2.0 Cr 
Drpartlent Pe!'llltsston Rtq.Itrtd 
Fee(s) : 
Fee( s) : 
115655 001 L[ l[ 01 T 7:15· 8:55P 109 Alto. 
MUSC 241 Percussion Class 1.0 Cr 
15 I\randon. Ernest 
Additional Fee(s): 
llajors pel'lllttte<l: 1U)11tI,(I2 1tJ03 ttJ31 1IJJ2 IIJ33 IIJ99 
113382 001 lR lE 01 II W 8:00- 8'!iOA 105 AlEU 
113J8J 002 LR RE 01 f 8:00- 8:!iOA 105 AlEXA 
HUSC 243 Percussion Ensemble 1.0 Cr 
1133&4 001 LE LE 01 II W 2:00· 2:5OP 105 AlEXA 
MUSC 244 Jazz Ensemble 1.0 Cr 
Drpartlent Penlisslon Rtq.It~ 
113385 001 L£ L£ DI orr", 3:00- 3:5OP 10' .. , ... 
MUSe 246 Str ing Ensemble 1.0 Cr 
~rt.lleflt Per.tsston Rtq.Itrtd 
tl5914 001 L£ L£ DI 
'" MUse 247 Woodwind Ensemble 1.0 Cr 
~rtlent P~tsston ~tred 
110120 003 l£ l£ 01 
'" 110119 001 l£ l£ 01 
"' 
2:00- 2:50P 10' ...... 
110118 002 l£ l£ 01 
" 
2:00- 2:5OP 10' .. , ... 
, 
15 Dorsey. John 
15 IItller . (evtn 
15 Dorsey_ John 
3D Hill. lI ichie! 
IS 
" 2S itone. Julie 
2S Cole. r:;iarly 
110.00 
110 .00 
110 .00 
CAli TOl4ch· Tollt RqJUlrolioll/or updllied coun e Ill/ormallo,,- Coil OClldtmic dtpDfimrnl/or THA In/ormalion. Su: pDge G13 /or Codt Kty. 
F.n 2000 Clu, Srhfdult U or 1128K10 ' I'agr 80 
Music Touch - tone Code: 135 
Sect 10 110 . Plan T Go- ST 
nlvers l ty rc estra 
Oepar~t '-isslM Rf<Jtirfd 
113386 001 lR LE 01 
113381 002 LR R£ 01 
Muse 249 University Band 
113388 SectiM Tit ll!: Wind S)'Iphon), 
113388 001 LE LE 01 
113390 Sect ion Tit le: tt",.chi ng SII'I(I 
1lJJ90 003 L[ LE 01 
113389 Section Title: Sy.phonlc SII'I(I 
1IJ389 002 L[ LE 01 
MUSe 251 Functional Piano 
,,, Ti .. 
""'" 81 c Pri .. , nUructor 
r 
T Th 1:00· 2,5OP 106 AlEXA 75 IIl11rr. Ktvln 
II 3;00- 3,~ 106 AlEXA 75 1111ler. Krvin 
1.0 Cr 
II W r nOO-122OP 105 AlEXA 75 Pl,,*. II", 
1\ II r 4:00- 6:001' 105 AlEXA IGO Walkl!. Oavid 
T Th 4 ~00- 4,sop 105 AlEXA Z50 Walkl!. o.vld 
1.0 Cr Additional 
Majors prniIlttfd IIJOI IIJ02 IIJ03 ItlOI IlI32 1m) 11199 
113391 001 lE L[ 01 1\ II F 9:00- 9:SOA TeA 
113392 002 LE l[ 01 II II r 1000'10:50.\ 211 AlEXA 
11 3393 OOJ LE L[ 01 Mil F 12:00-12:5<»' 211 AlEXA 
113394 004 LE LE 01 1\ II F 1:00 · I:SOP 211 AlEXA 
113m 005 lE LE 01 Mil r 200· 2:5OP 211 AlEXA 
16 
16 (lirrl!, lots 
16 l' 16 I'fOersen. Gar)' 
-
Fee(s) : 
MUSC 253 Functional Piano 1.0 Cr ' Additional Fee(s): 
Prrrrqulsl t e(s) - IIJSC 252 
l\J396 001 LE LE '1 
" 
, SOO· S:SOA 2ll AlEXA l' Gajda. Anne 113391 001 LE LE ' 1 
" 
, 9:00· 9:50,01, 111 ALEXA 1. G~jda. Anne 
l\J39a 003 LE LE '1 
" 
, lI :00·II :SOA 211 AlEXA l' Gajda. Anne MUSC 261 Basi c String-Violin 1.0 Cr Additional Fee(s) : 
Kajors pe,..ltte<! : IIJOI "-102 1IJ03 !WI ItIJ32 1fJ33 Iti99 
llJl9!I 001 LR LE '1 TTh 8:00 · 8:SOA 106 AlEXA 15 Fonrr, Danll!l 
11 3400 002 LR 
"' 
' 1 , 8:00· 8:5OA IDS AlEXA 15 MlIler. Kevin 
MUSC 271 Beginng Classical Guitar 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Oepart-ent Pe,..lss1on I!rqulrt'd 
115656 001 LE LE '1 
" 
1:00· I'SOP 1" AlEXA 1/ .-os. Charles 
MUSC 27' Funct ional Guitar 2.0 Cr Additional Fee(s) : 
Otpir~t Pe,..ission RtqJire<1 
113401 001 LE LE '1 HW 2:00· 2 SOP 11' AlEXA 12 Mos. CNrles 
MUSC 277 Special Topics 1.0 Cr 
1IS461 001 LE LE '1 
'" 
20 
11703' Section Ti t l!: Wnhll1 SInd 
117034 002 
" 
LE .LE '1 T 1.30- 9.2OP IDS AlEXA 50 Robbins. Wry 
111034 SUrt datI! 9/05/00 End date ' 12119/00 
MUSC 281 WClO(Mind . Clarinet 1.0 Cr Additional Fee( s) : 
lI~jors per.it t e<1 · IIJOI IIJ02 1IJ03 1lU31 ItIJ32 1fJ33 Iti99 
113402 001 LR LE '1 TTh 8:00- 8SCA IDS AlEXA 15 Cole. (hoerl)' 
113403 002 LR 
"' 
'1 , 8:00- 8SOA IDS AlEXA 15 lit ller . (tvln 
MUSC 283 Woodwi nd . Oboe. Bassoon 1.0 Cr Addit ional Fee(s) : 
Majors pet'IIitte<1 IIJOI IIJ02 1IJ03 tlU31 f'W2 N..OJ Il.I99 
ll J404 001 LE LE 01 T Th 9:00- 9:50,01, lOS AlEXA 10 Pierce. David 
MUSC 301 History of Husic 3.0 Cr 
Prereq.MHe(s): tIUSC 202 
11 3405 001 LE LE 01 1\ 11 F 1:00 - 1:5OP lIO AlEXA 40 ~Ierce . Da~jd 
HUSe 303 Music Therapy Princpls I 4.0 Cr 
Prerequist t e(s): MUSe 221 & IIJSC 222 1. MUSC 223 & psy 101 or psy 102 
113406 001 LR LE OJ T Th 9:30 ·10 :45.4. 204 ALEXA 12 McGuire. 1\lcllael 
113407 002 lR R£ 01 II 10:00-10.5OA 204 AlEXA 12 McGuire. 1\lcllatl 
MUSC 305 Keybo.rd Skills 2.0 Cr 
PrrrrquisiteCs) tIUSC 102 1. IIJSC 2SA 
115657 001 LE LE 01 T Th 12 :00-12:5Ot' 211 AlEXA 12 Gajda. AlIne 
HUSC 317 Husic Composition 2.0 Cr 
eep.r~t ~lssion I!rqulre<1 Prerfq.ll$lte(s) · IIJSC 202 
113408 001 LE LE 01 T8A 8 IlllMCcone. Anthorly 
HUSC 320 Elementary Music Educ 2.0 Cr 
Majors not pe,..ittfd: IIJOI 1IJ02 1IJ03 ItlOI I1lO2 1IJ33 I'IU99 PrerrqulsiteCsl. tIUSC 104 
113409 002 l[ lE 01 II W F 9:00- 9:5QA 205 AlEXA 25 Patric~ Loutse 
113414 001 IR lE LE 01 T Th 9:30·1045.4. 207 AlEXA 20 Hlrle)' II«:hel 
113410 005 LE lE 01 T Th 12:30· 1.4SP 201 AlEXA 25 Hlrley. Rachel 
113413 006 lE l[ 01 T Th 2 00- l iSP lIlA 
113415 004 lE lE 01 T Th 3:30- 4 4SP TIIA 
117053 011 cr LE LE 01 F 4:00· 7. 10P 213 AlEU 25 
113411 007 lE LE 01 T 5 30- 8 lOP 213 -"EXA 25 
113412 008 l[ LE 01 W 530- 8 lOP 21J AlEXA ZS 
113416 010 L£ lE 01 Th 5:30- 8: IOP 213 AlEXA 25 
MUSe 326 Conducting 2.0 Cr 
tlajors pe,..it t e<1: "-101 HUl2 1fJ03 tlU31 1fJ321m) Iti99 
113417 001 LE LE 01 II II F 10:00-10, SCA 105 ALEXA 25 Hiller , Kevin 
SlO .OO 
SIO.OO 
SlO.OO 
SIO.OO 
SlO.OO 
SlO .OO 
SlO.OO 
Call Touch-Tont! RrglSfrol/onfor updolt!d couru lnformollon. Cull ucodmic dtporln~nlfor T8A /nformol/on. Sit pugt! Gl1 for Cot/t! K.,.. 
F. 1I 2000 ClII" Schtdu l~ no! In8100 1'lIgr 81 
Music Touch - t one Code: 135 
Dep&rt.-ent PerwlsSitr'l Re\J.ll~ (l,ss{es) ~ltted' GRlR ~ GRSI GRSP Glue lGJR lliSR llajors p@I"Ittted ItJJI IlO2 IIJJJ 
AOItsslon to COIlf9t of EMatton Rtqulrfd Rtgist ra tlon by Inrllg1ble students .. Ill be dropped without not lc! 
113418 001 LE tE 01 t Th 9,OO· IOsc.-. 205 AUlA IS htrlck. twist 
HUSe 332 Inst Music Public Schs 3.0 Cr 
C1US(H) penlltted GROR GRIIA GRSI GItSP Glue LGJR lGSR Majors pt .... ltted 1IJ31 
AQnlssion t o College of Erucation Rl'QUl red Regis t ra t ion by lneligl t11e students will be dropptC without not ice 
113419 001 l£ lE 01 T Th 900· 10:1!.A 106 AlEXA 20 Hiller. );evln 
MUSe 341 Contrapuntal Techniques 2.0 Cr 
Prer~iSHl'($l' IIUSC 202 
116879 001 L£ LE 01 II W 
HUSe 351 Collegium Husicum 
Dfpartlltllt Penllssion FleqJtred 
l134<?O 001 LE L£ 'I 
HUSe 377 Special Topics 
lISJ71 002 lE LE 01 
HUSe 401 Music Theory Lit V 
Prerl'QUlstte(s) IIUSC 202 
• 
1lI309 002 tE LE OJ 1\ W 
HUse 404 Psychology of Music I 
Corequl$t t e(s) ' IIUSC 424 PrerfqJislU(S) IlISC 3C4 
2:00· 2:5OP 206 AlEXA 
1.0 Cr 
5 30· 1. lOP 109 AlEXA 
1.0 Cr 
2.0 er 
8 00· 8 50A 209 AlEXA 
2.0 Cr 
15 Prince. Jcton 
30 
15 
15 ~e. Gordon 
113421 001 LE tE 01 II W 9,00· 9:50A 204 AlEXA 20 lIctiulre. IIlchael 
MUSC 413 Orchestration 2.0 er 
PrerequiSl t e(s) IIUSC 202 
113422 001 LE LE 01 II W 900· 950A 213 AlEXA 20 Winder. 01_ 
MUSe 424 Pre·Clin Mus Thrpy III 1.0 Cr 
Clus(es) not perwitted lIifR I.liJR OOSO llajors perwltted: II,K)2 Cotequhlte{s) /IJSC.(04 P1-erequl$ite(s) ItJSC 304 
113423 001 LE L[ 01 Ttl LOO· I.50P 20-4 Al[XA IS McGuire . III'htel 
MUSe 448 Opera Workshop 1.0 Cr 
[)epirtlleflt Per.lsslon Req.Jl red 
11342' 001 LE LE 
MUSC 449 Opera Workshop 
[)epirtlleflt Per.lsslon Required 
'I TIl> I 00· 2-50P 109 AlEXA 2.0 Cr 
113425 001 LE l E 01 T Ttl 1000· 2:50P 109 AlEXA 
MUSC 475 Chamber Music Performnce 2.0 Cr 
!Jepart.aent Pe,..\ssion Required 
113426 001 LE LE 'I '" 113421 002 LE LE 'I '" 113428 OOJ LE LE 'I '" MUSC 477 Special Topics 1.0 Cr 
llJ.t29 001 LE LE 'I '" MUSC 478 Special Topics 2.0 Cr 
II"" 006 LE lE 'I '" lIJ431 001 l E lE 'I T 5:00· 1·00P TB' MUSC 488 Clin Trg Music Therapy 2.0 Cr 
Chss( es) not per"llli tted: lIGfR I.liJR lIGSO 
113438 001 lE lE 'I '" MUSC 490 Honors Course Music 2.0 Cr 
CIl$s(es) not pen.itted: lUR I.liJR lGSO 
113439 001 lE lE '1 
'" MUSC 504 Amer.i cas Music 2.0 Cr 
Gr~te students (seniors "Ith perJIlsslon) Majors pe,..ltted IIJ99 
116880 001 LE LE 01 T 5 30· 1.1OP 201 AlEXA 
MUSe 511 Survey of Haroonic Tech 2.0 er 
Gr~.te studtnts (Seniors "ith pe,..lsslan) Prel'"eq.tlsite(s) · /IJSC 202 
113440 001 lE tE 01 Th 5:30· 1:1OP 206 AlEXA 
Muse 517 Music Composition I 2.0 er 
DfoarUient Per.isslon Required (iract.late stOOmU (Sftllors " Ith perJIissionJ 
1lJ441 OO) L[ tE 01 TBA 
MUSe 546 Collegium Musicum 1.0 Cr 
[)epirUlef1t Pe,..ission ReqJlred Grao"a te students (Seniors "i t h pe,..lssion) 
113442 001 LE LE 01 1\ 5:30· 7 lOP 109 AlEXA 
MUSe 547 Collegium Musicum 2.0 Cr 
[)epirtlleflt Per.lsslon Reo,. l red Gra<ilate students (seniors "ith perwtsslon) 
111J10 001 lE LE 01 II 5.30· 1:10P 109 AlEXA 
MUSe 550 Ensemble 1.0 Cr 
Drpartlleflt Pe ... ission Required Gra<ilate students lSenion " ith pertliSslon) 
" 
Kar~n. Donald 
5 H.lr tNn. Oon ~ ld 
5 
5 
5 
15 
I' 
15 
5 McGuire . lI ichael 
5 
15 .... s. Chides 
15 I ant\Kcone. Mthorl,\' 
5 Iannaccone. Mthorl,\' 
65 lannaccOlle. Mthony 
5 lantlKCOlle. Anthony 
113443 001 LE lE 01 lBA 5 Pia" . Ku 
1l)4.U 002 LE tE 01 TBA 5 Rlcclnt o. Leonar d 
113445 003 lE LE 01 TBA 5 Iml~ . K~ln 
C4IJ Touch-Tone Regwralian/ar upduud course in/ormalian. CfliJ ucademlc department/or TBA In/ormalion. See page G2J /ar CDde Key. 
Fall 2000 Clul Schedule al or 1128/00 rage 82 
Music Touch-tone Code.· 135 
Sect 10 Ho Pl tn T Gr D~ Ti.. Roo- 81 
nsem e r 
"13446 004 LE lE 01 TBA 
113441 DOS LE lE 01 TIIA 
113448 006 lE lE 01 TeA 
113«9 007 LE tE 01 T8A 
Muse 551 Vocal & Instr Accompany 2.0 Cr 
OeIHrtlleflt ~ts$ton IIfqJlrf(l GrilCl,lite $t~u (Seniors with PfflIlsslon) 
116881 001 lE lE 01 1\ W 12-00-12 SOP 300 ALEXA 
HUSC 561 Studies in literature 2.0 Cr 
GrilWatt students (Seniors with perwlulon) 
113455 Section Titl,: h rly Kt.)bolrd L1ttnt~ JS8. 
113455 001 LE LE 01 T 4:00- 5:4OP T8A 
HUSe 601 Intro to Grad Studies 2.0 Cr 
Gr<lduitt stuclents only llajon per.ttted: PIIJ99 
Pr l-.tr II'I! tructoo-
5 Hartaan. tlor1ald 
5 Wolkt . !)avid 
5 Brlndon. Ernest 
5 !Woll . KicllHl 
12 IM.in. Josft)h 
WJ83J 001 LE lE 01 1\ 7:15- 8:55P 207 AlEXA lZ 
HUSe 617 Music Composition II 
Gr~ne students only llajors pe".Itted: IIJ99 
113457 001 tE LE 01 l IlA 
HUSe 618 Music Composition III 
2.0 Cr 
Prerequhlte(s): Il/SC 517 
5 lanniKcone. AIlthOl1Y 
2.0 Cr 
Graduate studeflts only llajors perllltted: PIIJ99 PrerequtSite(s) : ItJSC 517 & HtlSc 617 
1134S8 001 LE LE 01 TBA 5 Iannaccone. Allttlony 
HUSe 660 Studies in Pedagogy 2.0 Cr 
De!lartAlent Per.inion ~lre(l 
113-4S9 Sect ion Ti t l.: Thtory Pedagogy 
113-459 
'" 
L[ L[ 01 , 3:30- 5 : IOP 
'" "'XA 12 KlIltb_ Sylv.n 113460 Section Titl e: Dic t ion 
"' . ., OOJ L[ L[ 01 T 7:15- 8 :5SP 109 "'XA 10 Brandon. Ernest 116882 Section Ti t l e : Adul t Gro\.Ip Piano 
11"" 002 II L[ 01 T IO:OO-IO :SOA 108 'lOA 12 GaJ&. MIle 
117109 Section Title: Adult Gro\.Ip Pilll(l - lib 
111109 001 II LA 01 TTh 9:00- 9 50A 211 'lElA 12 Gilj& . fwIe 
MUSC 678 Adv Hthds Conduct Techn Mus Ed 2.0 Cr 
DeparUIMt ~ission Requlr@(! Gradlate SluOents only 
117549 001 LE tE Ot" w 5:30- ' ; IOP 109 AlEXA 12 Ricclnto. lfONrd 
MUSe 687 Graduate Recital 2.0 er 
DeparUlent Penltssion Required Gr~ate stuOenu only 
11).461 001 LE tE 01 T&. 
MUSe 691 Thesis 2.0 Cr 
Depart..tnt ~ission Required Gracklate students (rIly 
113465 001 l( L( ()I TIIA 2 
MUse 692 Final Project 2.0 Cr 
Depart..tnt Peniui(rl Req.lir@(! Grawate studen t s only 
113469 001 lE l£ 01 TBA 3 
MUSe 697 Independent Study 1.0 Cr 
Deparuent PenllsSi(rl Required Gnc1iate students only 
113473 001 LE lE 01 TBA 10 
MUSe 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departllle~t Per.tsston Requtred Grac1iate s t i.ldents only 
113480 001 L( tE 01 TBA 12 
Physics and Astronomy 
OVERRID£S Distrtbuted on a first-co. . firSl-Sl'f'/ed basis . lmr.tory (cursU are It.tt@(! to the IlUlber of wortstat.tons ayaillble. 
Cl'oerr1t1es ire gtven fOt".lIUlttple tleltvery sectton ccurses only after all secttons llivt betn filled (313 Strong) 
Astronomy Touch -tone Code: 137 
10 No PI ", T 
" 
Sf 0" Ti-e .... 81 P1"lIl4r Instructor 
Xp oratl0n 0 t e nlVerSe r 
Eq.!t~alent to: ASTR 205 
11 304 001 CE lE L[ 01 S 9:00·12:00P 300 
""" 
<0 BuSh. o"vid 
117304 Start dat@ 9/09/00 End ddte' 12116/00 
113521 002 L[ L[ 01 
"' 
, lO:OO·IO,!;:.OA 300 ST .. 60 Woolty. ,).., 
113522 003 L[ L[ 01 
"' 
, 12 :00'12 :50P 300 ST .. ., Wooley. Jon 
113520 001 L[ L[ 01 TTh 12 : 30· 1 45P JOO Sf .. 60 
1135.24 
'" 
L[ L[ 01 
"' 
, 2:00· 2.50P 300 ".. 60 Rftd. o" ... jd 
1l352S .. L[ L[ 01 TTh 5:30· 6 : '~ 300 
""'" 
60 • 
ASTll 204 Astronomical Investigations LO Cr Additional Fee( s): S5.00 
PrerrqJt sitt(~) ASTR 203 or ASTR 205 
1lJ~6 001 LE LE 01 Th 2:00· 3:501> 
." ... , 16 1I3S30 
'" 
LE I' 01 , 3:00- 4' 501' ." S.'" 16 1IJ~1 003 LE LE 01 T 3:00- 4 ' 50!' <0' SlER/ 16 
1IJ528 
'" 
. LE LE 01 , 3:00- 4:50P 
." SlER/ 16 
Cull Touch·Torr~ Rrgistra.lionfor upda.tu cours~ irrformfl{iofl. CQII oca.du,ic d .. ponfMntfor TBA informotion. Su pogt G1J f or Codt Kq. 
F. U2000 Cbu5c hfdu lfuorl fl8lO0 Pagt83 
--------------------------------------------------------------, 
Astronomy Touch-tone Code: 137 
Sect 10 110, PlOW! T D& Tl_ Roc. 81 C Pr l .ar Instructor 
rincip es 0 stronomy r 
(~t¥.ltf1t to: ASTR 203 
113SJI 001 C2 C2 A 01 T Th IO:OO-ll:SOA 339 STROH 25 WOOley. Jon 
l13S32 002 C2 C2 A 01 T TIl 5:30- ':2Ol' 339 STIOI 25 
ASTR 297 Independent Study·Astron 1.0 Cr 
Depart.-pt Penltsston Rtqutrtd 
1lJ5JJ 001 LE tE 01 lIlA 
ASTR 298 Independent Study-Astron 2.0 Cr 
Dfpiftllent Pellltssion Requtrtd 
113S34 001 LE LE OJ TBA 
ASTR 299 Independent Study·Astron 3.0 Cr 
Dep,rt.nt Pe,..luion Reqt,.trf'd 
lI3SJS 001 LE LE 01 l8A 
ASTR 315 Observational Astronomy 3.0 Cr 
Prere<Jlisltt(sJ: AS1lI 203 or ASTR 205 
115149 001 lE lE 01 W 115- 9S51' '04 St£RZ 15 
ASTR 378 Special Topics 2.0 Cr 
117309 SKtlon Title: Btcky.rd Astror.o.y 
1l1lO9 003 cr lE tE 01 T 8OO-10:OOP TElA 16 BuSh. D.Jvtd 
Il7J09 Start ddte: 9/05100 End da te WOS/GO 
117389 S«tlon Title : aJ5ervlng the Vlrtul] Univer5t' 
!l1389 004 ([ LE LE 01 Th 5-30· 1-261' 404 SHERZ 16 Bush. D.lvtd 
Ul389 St.t t ddte: 9/07100 End date 12107/00 
118062 section Title: ThI Chingll'l9 UntverH 
118062 002 C£ LE lE 01 F :):30· 7-ZOP 339 STR(»! 20 &Ish. o.vld 
118062 Sun date: 9/08100 End date IUIS/OO 
ASTR 497 Independent Study-Astron 1.0 Cr 
~rtwnt ~Isslon Required 
IlJSJ6 001 lE lE 01 TIIA 
ASTR 498 Independent Study-Astron 2.0 Cr 
Otopir~t Penltsslon Required 
llJS31 001 lE lE 01 TIIA 
ASTR 499 Independent Study·Astron 3.0 Cr 
. Dfpar~t Per.lsslon Reqllred 
llJ5J8 001 LE lE 01 T8A 
ASTR 591 Special Topics 2.0 Cr 
Gr~ate shidtnts (SenIors \;Ith .,er.tulon) 
111390 SKtlon TI t le: (J)$tf"vlng the Vlrtu.l Unlvtf"U 
111390 005 C£ lE lE 01 Th S,3O· 7,UP 404 SlERZ 16 Bush. David 
111390 SUrt dale: 9/01100 End 4itf 12101100 
118063 SKtlon Ti tl e: The Changing UnIVff", 
ll806J 002 C£ lE lE 01 F S:3O· ':lOP 339 STFIlN 20 BuSh. o.vld 
ll806J SUrt 4ite: 9/08/00 EI\d 4ite 1211S/00 
111310 SKtlon Title: 8.x:kylrd Astr~ 
U73tO tJO( CE lE lE 01 T 8:00·IO:ooP.1)4 SIElIZ 16 Bush. DavId 
111310 Start date: 9/05/00 End date: 12105/00 
Phys; CS Touch-tone Code .· 136 
t 10 Mo. Plan T GI" ST O. s Roc. BI Ca Prl ... r Instruttor 
clence or em c rs r t ona Fee(s): 
~ to £1e.ntary Education Studtl\ts ~ly 
mJ38 001 II lE 
m:ws 008 II tf 
1l105' III lit It lE 
111054 Additional _tlng tl_ 
1lS3'1 tJO( FG LL lE 
116324 011 tt tE 
1lS3'0 003 FG LL L£ 
llaJ23 010 II If 
115339 002 LL l[ 
llS368 009 tl LE 
115:W2 005 II l£ 
115:W3 006 Ll L[ 
115358 J14 LL LA 
11~ 306 II LA 
115361 318 tL LA 
117055 112 IfI tl LA 
115341 302 tL LA 
115J51 307 II LA 
111964 315 tL LA 
115362 Jl9 Ll LA 
115352 JOB tl LA 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
T '" 
"' F T 
'" T '" T'" T'" T'" 
HW F 
T'" 
TT. 
HW 
'" W 
F 
TO 
T 
W 
'" F 
w 
8:00· 9 lSA JOO 
9:00· 9·5OA 300 
9.oo·10.5OA 31)1 
9:00· 9-SOA 304 
93D·IO.4SA 300 
9:30·10:451< 300 
11:00·12:ISP 300 
11:00·12:15P JOO 
I :00· I SOP 300 
2,00· J 15P 300 
3:30· 4:45P 300 
5:30· 6:45P 300 
8:00· 8:50A J04 
9:00· 9:5OA JO.4 
9:00· 9:SOA 304 
10,00·10 SOA J()4 
1l,00·11 : 5OA 304 
1I·00·11 · 5OA J()4 
11 :00·11 5M 304 
1l .00·11 :SOA 304 
11,OO·ll:50P 304 
ST .. 
ST" 
ST .. 
ST .. S_ 
ST .. 
Sf .. 
ST .. 
ST .. 
ST .. 
ST .. 
ST .. 
ST .. 
ST .. S_ 
ST .. 
".. S_ 
".. 
ST .. 
STICIH 
45 Jylo. BoorIie 
" 20 3lhri~. Emfst 
15 SherI. WeHlhn 
20 Shen_ Weldlan 
25 Wylo. &n1ie 
20 IIylo. Bo\nie 
45 Jacobs. Ollne 
" 
" 
" 18 
18 
18 
20 6ehnnger . Erllfst 
18 
18 
18 
18 
18 
• 
• 
110 .00 
, 
Call TOl4ch-Tone RtgistrlUlonfor I4pdafed col4ne Informllflon. Call ocodl'nllc dtpa"n~nlfor TSA info"tlDlion. Stt page G2J for Code KtJ. 
F.n 2000 Clns Sthrdlllr.s or IflMlO P_gr 84 
• 
Physics Touch-tone Code: 136 
SKt 10 .,. Phn T 0- Sf DO< n_ o.. BI .. Prtaar i nstructOl' 
Y Clence or em c rs r A ,t ona Fee(s ): SlO .OO 
""" 
32D II LA D1 F 12:00-12:501' 
'" ""'" 
18 
11S3S3 3D9 II LA D1 W 1:00 · l :SOP 
'" ""'" I' 111963 lD3 II LA 01 T 2:00- 2:5OP 
'" 
S_ I. 
IlSJS4 310 Il LA 01 W 2:00- 2:501' 
'" """ 
I' 1153$9 316 II LA 01 TO 2:00- 2:501' 
'" 
S_ I. 
""" '" 
II LA 01 T 3:00- 3:501' 
"" """ 
I' 
""" 
JII II LA 01 W 3:00- 3:501' 
'" -
18 
llSl60 317 II LA 01 TO 3:00- 3:5OP 
"" 
S_ I. 
11!.349 JOS II LA 01 T ' :00- ' :SOP 3D' 
-
I' 1lS3S6 312 II LA D1 W 4:00- ' :SOP 
'" -
I. 
1lS3'6 301 II LA 01 • 7:30- 8:2OP '" 
S_ I' 1I~1 313 II LA 01 W 1:30· 8:2OP 
'" -
I. 
.PHY 101 Physical Sci ence in the Arts 4.0 Cr Additional Fee(s) : Sl5 .00 
fomerl)' UIown as ' P!ff 210 
""" 
001 II IE 01 
" 
F ll :OO·ll :SOA JOO sn .. '0 
110835 002 II IE 01 
" 
3:00· 4 :ISP JOO 
- " 
110640 003 II IE 01 TTO 3 :30- 4 :45P 307 S,.. 
" 
Wylo . ...... 
"08J6 301 LL LA D1 T 9:00 -10 :501< 3" Sf .. 20 110839 ". II LA D1 W 9:DO·ll:00A 3" ST .. 20 
110642 lOS II LA D1 TO 9:00-10 :501< 3" S,.. 20 
110837 302 LL LA D1 T 1:00- 2:501' 3" S,.. 20 
110843 306 LL lA D1 Th 1:00- 2:501' 3" S,.. 20 
110838 303 II LA D1 T 5:30- 7:201' 3" S,.. 20 
PHY 110 Physical Science I 4.0 Cr Additionar Fee(s) : SlO.OO 
JJJS39 001 II IE D1 IffiITh lO :OO·Hl:SOA 307' ST .. J2 Porter . JaGitS 
1l3s.-0 OOJ II IE D1 
" 
1:00- 2:5OP 307 
""" 
J2 Porter . J_s 
113S41 301 II LA D1 T l1 :00· 11 :SOA " 310 ST .. 16 
ms.u 
'" 
II LA D1 W 12 :00- 12:501' 310 STIIOH 16 
113SQ J02 II LA D1 TO 1:00- 1:501' 310 
""'" 
16 
1I3~ 303 II LA D1 W 3:00- 3:501' 310 S_ 16 
PHY 221 Mechanics. Sound & Heat 4.0 Cr Additional Fee(s) , 115 .00 
Prtrtq.llsH,CsJ: HAnt lOS & HAnt 107 
• 113S45 001 II IE OJ KI\ITh 9:00- 9:SClA 307 
""" 
J6 Sheefln. J_s 
llJs.c6 002 II IE OJ KI\ITh 12 :oo-12;5Of' J07 
""" 
J6 Sht«-ln. J.es 
1lJ548 ODS II 1£ OJ TTh 5:30- 7:2OP 307 
""" 
J6 
llJS49 .. II IE OJ TTO 7:30- 9:2OP 307 
""" 
J6 
IIJSSJ 3D' It LA OJ W 10 :00-1l 'SClA 3i6 s_ 18 
113550 301 II LA OJ T 100- 2,~ 3i6 
""" 
18 
1lJ557 JOB II LA OJ F 1;00- 2:5OP 3i6 s_ i8 
llJ~ JOS II LA OJ TO Z ~ OO· 3'5Of' 316 
-
18 
llJ551 J02 II LA OJ T 5,30· 7;201' 316 
""" 
18 
llJ555 J06 II LA OJ Th 5:30· 7:2OP 3i6 51 .. 18 
11J5S2 JOJ LL LA 01 T 7:30· 9:2OP 316 
-
18 
1lJ5S6 JOT II LA OJ Th 7;30· 9:2OP 3i6 S"'" i8 
PHY 222 Electricity & light 4.0 Cr Additional Fee(s): $15 .00 
P~rr<JJhlte(s): PtfY 221 
1IJ560 001 II IE OJ TTO 1:00· 'Z:50P 307 ST .. 
" 
Carroll. James 
1lJS61 002 II IE OJ 
" 
5:30- 7:20P 307 STIIOH 
" 1lJS6J 302 II LA OJ , T IO :OO·ll :SClA 3i6 S,.. 17 
llJS64 30J II LA OJ W 12:00· ItSOP 316 51"" 17 
113S62 301 II LA OJ • 7:30- 9:20P 316 S,.. 17 llJS65 30' II LA OJ W 7:30- 9:2(lP 3i6 S,.. 17 
PHY 123 Mecha ni cs, Sound & Heat 5.0 Cr Additional Fee(s) : Sl5 .00 
Prtrr<JJl s I tte s) . HAntlZO 
llJS67 002 II IE OJ IffiIThF 8:00- 8:50-' 307 S,.. 27 ~rrol1 . .u.s 
113566 001 II 1£ OJ IffiIThf 1I :00-II :5OA 307 ST!" 27 Reid . Gavld 
llJS68 301 II LA OJ T 9,00-10:SCIA J20 
""" 
18 
1IJ510 303 II LA OJ TO 12 :00- 1:5OP 320 
""" 
i8 
1l3S69 302 II LA OJ W 2:00- 3:5Of' 32D S_ 18 
PHY 224 Electr.icity & light 5.0 Cr Additional Fee(s): $15 .00 
Prtrr<JJlslte(sl : PIN 223 I HAnlI21 
113571 001 II IE OJ 
" 
F 8:00- 8:SCIA JOO S_ 22 8et1rlngtr. E~t 
113511 AdditiON! _tlng tl.e; TTO 8:00· 8:SCIA 3'1 
""" ltJ572 301 II LA OJ TO 9:oo-10:5OA 320 S_ 
" 117951 302 II LA OJ F 1l :00·12:5Of' 32D 
-
>I 
PHY 230 Engineering Dynamics 4. 0 Cr 
Pr~lsite(sJ: Ptf'( 22J I MTlIl21 'HAnt 122 
110391 002 IE IE OJ 
" 
1:00- 2:SOP ". 
""" 
10 oatH . A!Wlndrl' 
PHY 297 Independent Study· Physic 1.0 Cr 
~r~t Penllsslon ~Irl/'d 
1lJ513 001 IE IE OJ 
'" PHY 298 Independent Study· Physic 2.0 Cr 
Departlltnt Ptr.lsslon Requl~ 
113516 001 1£ IE OJ TM 
Coli Touclt -Tont RrgistrOliOfl/or upd(lud ctH#rst In/ormlllion. ClUJ oC(ldtmic dtpQr1mtnl/Or TBA In/ormallon. Stt pogt Gll/or Codt Kty. 
Fi ll 2000 01-" SchtdUlr IS or 1128100 Pige 85 
~n '''i CS Touch -tone Code: 136 
~.",i. Rtq.Ilted 
LE l[ 01 TBA 
Elem Physical Science 3.0 Cr 
PrtrtqJiSltt(s) ' ,M 100 ronerly known as: PIfY 211 
1lIZ89 002 LE LE 01" \I F IO :OO-IO:SOA 3J9 ST10I 18 T'homrn . John 
111288 001 lE LE 01 T Th 12:30- 1 : 4~ l41 ST10I 18 
PHV 325 Mtds Tch Physical Sc; s 3.0 Cr 
ClUS(H) PfI'lIlttfO t'iIOI GRItA GRSI GR:SP GATe lGJR IJ.iSR Pt~~lsilt(S): ClRR lOS 
Adlission to Col1* of El1Icatton Rlqulred ~lsVatlon by Ineligible st~U w11l be droPPed wlll'lClul notle! 
113S83 001 LE lE 01 T Th 1l:00-121!)P 341 STiOI IS 
PHY 330 Inter Mechanics I 3.0 Cr 
PlWteJlhllt(s) PH'\' 224 & KAnt 121 & !lATH 122 
110396 002 L[ LE 01 " II 1:00- 2: 1Sl' 341 SllIOH 
PHY 332 Mechanics laboratory 1.0 Cr 
PrtftqUlslteIS) : PHY 330 
IlOJ94 001 lE lE 01 Th 3:00- 3:SOP T8A 
PHY 370 Intra to Hodern Physics 3.0 Cr 
Prtrf<l',lis\U(sl : PHY 222 01' PHY 224 & ""'TH 120 
113S84 001 LE IE 01 II II f 11:00-11:5011 341 STROH 
PHY 372 Hodern Physics Lab 1.0 Cr 
Prerequ1s1t!(S): PIfI 310 
ml89 001 
" " 
01 lOA 
PHY 390 Physics Project • 2.0 Cr 
Depart.nt P_lsslon Requlr!(l 
113S8!> 001 
" " 
01 
'" PHY 391 Physics Project 2.0 Cr 
Depart.-nt ~Iulon Requlr!(l 
1l3S86 001 LE LE 01 
'" PHY 397 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.-nt P!r.lsslon Requlr!(l 
113587 001 LE 
" 
01 
'" PHY 398 Independent Study 2.0 Cr 
Depart.-nt ~lsslon Rtq.Ilrtcl 
113590 001 
" " 
01 
'" PHY 399 Independent Study 3.0 Cr 
Oepart.-nt P_lsslon Required 
1lJ593 001 
" " 
01 
'" PHY 417 Undgrd Research lab 2.0 Cr 
Departll!nt PffIIlsslon Requlr!(l 
113596 001 LE LE 01 
'" 11J591 002 
" 
LE 01 lOA 
PHY 436 Vibration & Sound 4.0 Cr 
Prtrequls1tt(s) : PHV 222 or PHY 224 & !'oATH U3 
116863 001 Ll l[ A 01 1\ 5:30· 1:20P 339 STROH 
116863 AOdltlonal IDtttlng tl.-e: W 5:30· 6:10P 339 STRON 
116865 301 lL LA A 01 W 6:30- 8: IOP 324. STlllN 
PHV 450 Electricity & Magnetism II . 3.0 Cr 
Prtrequlsite(sJ; PIfI 3SO & !lATH 32S 
116902 001 L[ l£ 01 1\ W F 9:00- 9:50,01, 341 STROH 
PHV 456 Electronics for Physicists 4.0 Cr 
Prtrequls1t!(s): !lATH 121 & PIlY 222 or PHV 224 
116904 001 LL LE 01 1\ W F 10 : 0(J.lO ~ !!OA 341 STlllN 
116906 JIll lL LA 01 T8A 
PHV 475 Intro Quantum Mechanics 
Prtrtq.ltstte($) : PIfI 370 & !lATH 223 
118186 001 LE LE 01 lTh 
PHV 478 Special Topics 
111150 SKtlon Title; Modern ~ttcs lib 
I171SO 001 L[ LE A 01 T 
PHV 490 Special Problems-Honors. 
Depart.-nt Jltnlsston Rtq.Itrtd 
mS98 001 lE LE 01 T8A 
PHV 491 Special Problems·Honors 
[)epart.-nt P!r.lss1on Requlrtd 
113599 001 LE LE 01 T8A 
PHV 497 Independent Study· Phys ic 
Depart.-nt Ptl'lllsslon Requlr!(l 
IIJ600 001 lE LE 01 
3.0 Cr 
2:00· J : ISP 341 STROH 
2.0 Cr 
HlO- 3 ~ SOI' 339 STRON 
2.0 Cr 
2.0 Cr 
1.0 Cr 
IB 
10 
16 
12 
IS 
IS 
12 
12 
12 
12 
10 
~en . John 
Additional Fee(s) : 
nw:.sen. John 
Sh!fI. lletdlao 
Additional Fee(s): 
Additional Fee(s) : 
Additional Fee(s): 
Add itional Fee(s) , 
Additional Fee(s) : 
~kts. Alt~andrh 
~kes. Ale~andrta 
Carroll. Jaaes 
Additional Fee(s): 
JKtOs . Olo)lle 
JKOOS. Diane 
Behringer . Ernest 
SilirN . Natthl 
Additional Fee(s}: 
115.00 
120.00 
125.00 
125.00 
• 
120.00 
115 .00 
125.00 
130 .00 
Coli Touch-Tone Rtglstr01lon/or updated count information. Call aClldtmic department/or TBA 1"lofnllJtlofL Su pogt G2J lor Codt Kty. 
Fi ll 1000 Clus Schedule II or 1128100 Pile 86 
Physics Touch-tone Code. 136 
Sect In Ho . Plotn t D~ s Tille Roo. BId Prl .. , Instructor 
n ~pen ent ysic r 
Cleplrtatrlt P_issiOl1 ~lrtcl 
113603 001 LE lE 01 TaA. 
PHY 499 Independent Study· Physic 3.0 Cr 
()epirtatrlt Perlliulon ~1rt<1 
113606 001 LE l[ OJ lBA 
PHV 505 Phys Sci for E1 Tchrs I 2 .0 Cr 
Gr<lOl.lle studMts (Stnl0tS wHh per.isstonl 
115196 001 CE L[ LE 01" HIO- 9 lOP lIlA ElU.V I~ ~1t$kt)' IIIr)' 
118196 Start dale 9/11/00 End date 11121100 
PHY 540 History of Phys & Astran 2.0 Cr 
Gr~nt st!ldtnts (~101"S II1th pe,..jsslonl 
116891 001 LE LE tll Th 5:30- 7:2OP 341 STROH 12 JitCt()s. 01_ 
PHY 541 Modern Optics 3.0 Cr 
Gracllate students (Seniors with ptf'llissil)'l) Prl'r('()Jisite(s): PHV 440 & /\Ant 223 
111061 001 LE LE 01 T Til 1:30- 8:45f' 139 51101 12 Shal'lW. Natthi 
PHY 591 Special Topics 2.0 Cr 
Grawate students (Seniors with pef'llisslon) 
117995 SKtion Ti tle: HoeIern Optics ltb 
117995 001 LE LE III T 3:00- 3:SOP 303 ST1IOH 8 Sha~. Nnthl 
PHY 650 New App Tch Physics I 2.0 Cr 
GriWatt SlllOef'lts only Pr~~islte($) HATH lZO ,\ PHY 222 or PIf( 224 or PIf( 512 
116843 001 LE LE 01 l 4.30· 6;101' J41 STROH 8 Trochet. Dan 
PHV 690 Thesis·Final Project 1.0 Cr Additional Fee(s) : 1\0.00 
Oe\)art.nt Pe,..hslon ~Ired Graruate stl.ll3ent5 only 
113609 001 LE LE 01 lIlA 
PHV 691 Thesis·Final Project 2.0 Cr Additional Fee(s) : 120.00 
Oepart.nt Pe,..lnlon ~\red Graruate stl.ll3ents only 
113612 001 LE LE 01 T8A 
PHY 692 Thesis·Final Project 3.0 Cr Additional Fee{s): 130.00 
Oepart.nt PtnI\SSion IttQUlred GriIiJate stl.ll3ent5 only 
113615 001 LE lE 01 T8A 
PHV 693 Seminar in Physics 1.0 Cr 
GrlliJate studrnts only 
1111S2 Section Title: Sellnar 
1171S2 001 lE lE 01 T Th 1200·12 SOP 339 STROH 8 
PHV 697 Independent Study/Resrch 1.0 Cr Additional Fee(s): SIO.OO 
Oe\)lrt.lletlt Ptnllsslon Rtqulred GriIiJne studrnts only 
113618 001 lE lE 01 lIlA 
PHV 698 Independent Study/Resrch 2.0 Cr Additional Fee(s): ·$30.00 
Oepartwnt Ptnllsslon IttQUlred Graruate students only 
113621 001 tE lE 01 T8A 
PHV 699 Independent Study/Resrch 3.0 Cr Additional Fee(s): $30.00 
Oe\)art.nt Penllsslon IttQUlred Grarune students only 
113624 001 LE LE 01 T8A 
Political Science 
OVERR IOCS: for rt9Ular uoderg ra(/uate courses. <btaln dl re< tly frOftl the inStr"uctOt rurlng pos t ed office hours Iflstruc tor$ are !lever 
W1der illy Obll/jlatlon to provide overrides 
Political Science Touch-tone Code: 138 
E~hllrf1t to Pl.SC IlJ 
lIJ644 001 LE LE 01 
" 
, 8:00· 8,SOA 21. 
'''''H 100 8trnstelfl. Jeffrey 1136~ roo OS LE LE 01 
" 
, 8 00· 8 SOA ... 
""'" " 111620 0J6 LE LE 01 
" 
, 800· 850A '19 
""" 
SO SldlQlol. Ettoar4 
113628 002 LE LE 01 TT> 8:00· 9 15A 101 
""'" 
100 Scott. Jo.Imi 
11J656 0J2 LE LE 01 TT> 8,00· 9 lSA '19 
""" 
100 Sabi:1. " 113629 OOJ fG LE LE 01 
" 
, 9:00· 9 50A 102 
'""'" 
SO t::11'WIey. RhorIda 
""" 
004 LE LE 01 
" 
, 9:00· 9:SOA 419 .RAYH SO 
118313 0" LE LE 01 
" 
, 9:00· 9SOA 10' 
""'" " 
Klr'IfI@y. Rhonda 
113631 005 LE LE 01 TT> 9:3O·10;45A 101 
""" 
100 Qlren. Joseph 
113647 006 LE LE 01 TT> 9:3O·10,4SA 419 PAAYH SO 
11J.SS 0" OS LE LE 01 TT> 9,3O·1045A 608 
""'" 
ZS Pfister. Jaws 
1I3658 81oc~ 9 reserved se<tion; student .ust also tate En 120. 1!82S4 and MT.W 119. 113490 
llJ6JZ OOT 
" 
l[ l[ 01 
"' 
, 10·00·10SOA 
'16 ""'" ZS Pyle. !larry 
Coif Touch.Torlt Rtglslrotlorllor updattd rourse irl/ornmtion. Call Gcm/emlc Iltpar1mt.nt/or TBA in/ormation. Set poge Gll/or Codt Kty. 
Fill 2000 ' CIlss ~hedliIt u of 1128100 PIgt 87 
Politi cal Science Touch-tone Code: 138 
113657 021 LE LE 01 
" 
f lO:OO·IO;!iOA 
'" .... " 
2S 
118314 038 LE LE 01 
" 
f IO:OtHO:5OA 116 .... YH 
" 
Pyle . Barry 
""" '" 
fG LE LE 01 
" 
f lI:00·U:SOA. 102 ....., 
" 
!'.artln, f 
llallS OJ> LE LE 01 
" 
f IUXJ.ll : SOA 101 ....., 
" 
Hartin. r 
"363' 009 LE LE 01 TTh 1l:OO-12:1SP 10' 
....., 
" 113635 01' LE LE 01 TTh II OO·12:1SP 
'" " 1136'8 
." 
LE LE 01 T Th Il:OO-IZ,ISP ,,' .... YH 30 o'Connor. ~mird II"" InttrNItlCl'liI Studel'lts OI1ly Oepartllet1t per.lss1on ~lred_ 
"3636 011 LE LE 01 
" 
f 12:00·12:501' 116 
.... " 10' 
013 PS LE LE 01 
" 
f 12:QO·l2-SOP 
'" .... '" 
2S llJ645 
llJ6(S Block 2 m~ed SKtion student "'5t aho take EHGl. 1211. l12Jo18 and ANJt/ 179. 11)185. 
"3638 015 fG LE LE 01 TTh 
118316 0<. LE LE 01 TTh 
111649 .11 LE LE 01 
" 
f 
113'" OJ< LE LE 01 " f 113641 01. fG LE. LE 01 
" 
f 
118317 0<1 LE LE 01 
" 
f 
113639 .18 LE lE 01 TTh 
113642 013 LE LE 01 TTh 
113650 01' l[ LE 01 T Th 
1I3646 015 LE LE 01 
" 113651 .16 l[ LE 01 H 
113652 .11 LE l[ 01 T 
""" 
.18 l[ LE 01 Th 
111311 .35 CE LE LE 01 S 
117311 Surt dlle' 9/09/00 End cUte 10121100 
PlSC 113 American Government-Honors 
ECJllvalent to: PL$( 112 
113660 001 I« lE LE 01 II W F 
113662 003 1ft LE lE 01 " II r 
1\8251 002 1ft LE lE 01" II F 
PLSC 202 State & Local Government 
P~tslle(s) PL$( 112 or PLSC llJ 
12:30- 1-4SP 101 ....., 
12:30- I 45P 101 
""" 1,00· 1:5OP 101 
""" LOO- l:SOI' T" 
2:00- 2:501' 103 
""'" 2:00- 2:SOf' 103 ....., 
2:00- 3:1SP 101 
""'" 3-)0- 4:aSP 116 .... YH 
3:30- 4:'Sf' 410 PIIA'" 
4 :00- 5:151' 116 PllAY, 
7: 15- 9:S5I' 
'" 
PllAYH 
7 15· 9 :551' 
'" 
PRAY, 
J,IS· 9:SS!' 
'" 
PllAYH 
9:00· 3:30P 116 PllAYH 
3.0 Cr 
9:00- 9:SOA 420 PRAnt 
12:OO·12:SOP 421 PRAYH 
1:00· l.SOI' llS PRAYH 
· 3.0 Cr 
lIGBM 001 LE LE 01 T Th 12:30- 1:4S!' 421 PRAYH 
PlSC 210 Intro Political Analysis 
PrtrtqJiSlte(sJ: PLSC 112 or PLSC 113 
3.0 Cr 
113663 001 LE LE 01 II W f 10:00-10;!iQA 420 PRA'f11 
PlSC 211 Intro Comparative Government 3.0 Cr 
Prtr~lsite(sl. PLSC 112 or PlSC 113 
113664 001 lE LE 01 II W F 9,00- 9:SOA 421 PRAY" 
PlSC 212 Intro Internat" Politics 3.0 Cr 
Prerequlstte(sl· PlSC 112 or PlSC 113 
113665 001 lE LE 01 T Th 9 3O·10:-'SA. -'21 PRAYH 
PlSC 213 Intro Political Thought 3.0 Cr 
Prerequlslte(s): PlSC 112 or PlSC 113 
113666 001 tE lE 01 " 7:15· 9:SOP 403 my" 
PlSC 222 War & Peace in the Nuclear Age 3.0 Cr 
Chss(es) not pel'llltted : \Gil Prerequlsite(s): PlSC 112 or PlSC 113 
111308 001 CE lE LE 01 5 9:00·11 :4SA 203 my" 
117308 Snrt date: 9/09/00 Erld date : 12116/00 
PlSC 270 PubliC Administration 3.0 Cr 
Prerequlslte(s): PLSC 112 or PtSC 113 
113661 001 LE lE 01 1\ W F 10:OO-10:!iOA 421 PRAnt 
1lJ668 002 lE LE 01 W 7:IS· 9:~ 419 my" 
PlSC 279 Special Topics 3.0 Cr 
Pr~lsIU(s) PLSC 112 or Pl.SC 113 
116872 s.ctlon Tltlt: BI M;i ~: Politics of Oirf 
ll6872 003 l[ L[ 01 1\ 6:00- 8:40!' 420 PRAYH 
PlSC 297 Independent Study 1.0 Cr 
OtparUleflt Penlsslon Required Prerequlsltetsl. Pl.SC 112 or Pl.$( 113 
113669 001 L[ LE 01 T8A 
PlSC 298 Independent Study 2.0 Cr 
Dep.rtaetlt Penlsslon IIeq.Itred Prerequisitels). Pl.$( 112 or Pl.SC III 
ll3672 001 LE L[ 01 T8A 
PlSC 299 Independent Study 3.0 Cr 
Dep.rtaetlt Ptnllnlon Required PrtreqJlslt~(s): Pl.SC lI2 or PLSC 113 
113615 001 LE l[ 01 TIIA 
PlSC 301 American legal System 3.0 Cr 
" 
SCott. Joima 
10 Scott. ~ 
100 GrH!'l. Teresa 
" 
" 
" 100 ItIUr.nl. 8enJ_ln 
100 lottIe. Adrian 
" 
1Iagee. JalieS 
10. Grad.y. Robef' t 
" 
" 
!tort tn. Oa~ld 
" 
" 
Sallkl. " 
20 51(11001. [()oard 
20 51d10lll. Eo...rd 
20 
" 
Lottie, Adrl.n 
35 IlefllStetn. Jeffrey 
35 Stahltr-Shol k. Richard 
35 Hagee, J_s 
35 Graa,. Robert 
JO t\a9fe. J_s 
35 1(0111109111, S 
35 
, Iirffn. Tuna 
3 
3 
Prtrequhltels) PlSC 112 or PlSC 113 
113619 002 LE lE 01 T Ttl 2:00· 3:1S!' 213 PRAYH 10 tklrtln. D.lvld 
113680 003 LE lE 01 T Ttl 3:30- 4 :45P 419 PRAYH 35 !tort ln. Dilvld 
Call Touch-TOile Rtglstra/lon!ot updoled coune Injofnwtlon. CafJ ocademlc dtpartmentjor TBA InfOlmlltlon. See puge G2J jor Code Key. 
Fill 2000 ClUJ & hrdulc IS of InslOO 'plgc 88 
IMPORTANT 
PHONE NUMBERS 
Ie-mail 
Area Code (734) 
EMU Infonnation ...................... 487-1849 
Academic Advising Center ................ -187-1171 
acadcmic.advising«i'emich.cdu 
Academic Programs Abroad ............... -187-2424 
Academic Service-Leaming ............... 487-6570 
Admissions Office 
Undergraduate ....................... 487-3060 
ulldcrgraduatc.admissions(ti'emich.edu 
Graduate ........................... 487-3400 
gradu31c.admissions@emich.edu 
Arts and Sciences General Advising ......... 487-0385 
Cashicr!S Office/Pay by credit card ......... 487.3331 
Career Services Center. .... ... ... ........ 487-0400 
Continuing Education ................... 487-0407 
Counsel ing Center .. .................... 487.1118 
Financial Aid .......................... 487.0455 
financial.aid@emich.cdu 
Grades & Hang Tags by Touch·Tonc ........ 487-6560 
Heahh Service ......................... 487.1122 
Instructional Support Center .............. 487. 1380 
Learning Center. ....................... 487.2133 
leaming.center(gemich.edu 
Parking .............................. 487-3450 
Records 
Undcrgraduate ......•. . ..•... ..... .... 487.4111 
Graduate .............. .. ... .. ...... . 487-0093 
rccords@:cmich.edu 
Registration Helpline .................... 487-2300 
rcgistration@emich.edu 
Touch-Tone Registration ................. 487-3309 
Student Business Services ................ 487-3335 
student.scrviees@'emich.edu 
EMU STUDE NT G UI DE G ' 
HERE'S \NHAT 
YOU NEED 
TO KNO\N 
ABOUT: 
PAGE 
Academic Ser,\,ice-Lcaming ................... G \0 
Address Changes ...... ................ ..... G I 0 
Auditing ....................•.... •.. ...... G9 
Cu lendar of Important Dates .....•.... . ........ 03 
Class Confirnlation ....................... .. G20 
Codes and Abbreviations ..................... 024 
Complete Cancellatioll of All Your Classes ....... G20 
Contacts for Undergraduate Fields of Study .... ... 029 
Course Listing Kcy ......................... G23 
Course Load ............................... 08 
Courses bclo\\ 100 Ic\'eI ..... ........ ......... G9 
CreditINo Credit ............................ G9 
Fees for Registration ........... •• . , . ....... Gl3 
Final Examination Sched~ le. . . . . . . . . . . . . . . . . . G7 
Graduate Courses for Seniors ................. 010 
Oraduate StudenlS Electing 400 Ic\el Classes ..... 010 
Graduation ................................ 011 
Holds .................................... 013 
Iionors program .................•... _ ..... 010 
10 Cards ................................. Gil 
Incomplete Orade ........................... 09 
Independent Study, Internship & Co-op .......... 010 
Late Registration ..... ....... .. ...... .... ... G20 
Major Codes .............................. 025 
Map of the Campus: .......•....... 
OfT·Campus Classes ............. . . 
. ... G31·32 
. .. GIO 
Parking Tags. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .... G31 
Pass- Fail ............................... . .. G9 
Paying Bills .......................•....... G 12 
Public Directory & Student Privacy ...... . • ..... Gil 
Refunds .............................. .. .. G 14 
Registration Appointments .................... 015 
Registration Services & I lours .....•.... _ . . . .. G8 
Repeat of Courses ................• . , . . ...... G9 
Residency ................................ G 13 
Special Needs. . . . . . . . . . ............. 011 
Touch-Tone Quid.: Instructions & Hours ......... 021 
Touch-Tone Step-by-Step .................... G18 
Transcript Orders .. ........................ ~ a 11 
Tuition and Fees ................. _ ... . ..... 013 
Withdrawals ..................•........... 020' 
Worksheet for Touch-Tone ........... .. ....... on 
FALL '2000 
. 
:,~; VlfHERE A T " EAST ERN M ICHIGAN UNIVERSITY . 
\' / DO I FIND INFORMATION ABOUT: 
• ' I 
= 
KEY. Academic Academic OHice of Car •• r Admillions 
UG Undergraduate Students Advising Departments Record. & Service, 401 Pi.rce 
G GraduOhJ StucHnts 301 Pierce Registration 311 King 
1,2 Fint Step, Second Step 303 Pi.rce 
~ X All Students Advising problems UG X . Auditmg a class I 2 
Cancel regis tration X 
Career info., counseling, testing X X 
Change address X 
Change curriculum, major UG G 
Chrmgc name X 
CLEP Testing UG 
7. Course confi rmation priming X Course substitutions I 2 
Credit by exam 2 I 
Enrollment verification X . 
Grade reports X . 
• 
Graduation appl icalions, di,plomas X 
Graduation audit X 
~ Guest application X 
~ Independent study . I 2 
Pass·fail approval UG 
Pass-fai l change to leiter grade UG 
Re-enrollmcnt aller 8 tenns absence UG G 
Readmission aller dismissal UG 
Student employment, job hunting X 
Tabulation of credit X 
Transferring other colleges courses X 
Withdraw (automatic) from class, scm. X 
Withdraw (late by petition) UG 
~~ , I !I E AST EH :-.! i\ f JC Il JG A"'-J U 1\ I\ 'EllSITY FAST F ACTS E Campus Buildil'l9s. 129 '04 Campul Size 803 ocr.1 A!hlehc AfMic!ionc NCAA Oivllion 1.A, M>d-Ameri(;on ConJerence 
-
MO$(01 Eagles 
Colo., Green ond White 
- -
-
_._- -
FALL 2 000 G2 EMU STUDENT G UID E 
m 
~ 
c 
~ 
c 
o 
m 
~ 
o 
c 
o 
m 
o 
" 
• 
FALL 2000 CALENDAR 
• 
Subterm D.lesllength last date 10 last date 10 Lui dale lor lasl dale lor las1 dale lor last dale lot 
ol l ublerm add courses acid course. 100% lultlon Indivhlual 50% lultlon 2S"f. luillon 
(.) via Touch· wllhwrm,n relulltlndt- class wlth- relund (Iolal relund (Iolal 
Tone (a) permission vidual course drawal (willi wlthdnwal wltlldrawat 
(.) or lalai wllh· ~W~ grades) only) wllh only) with 
drawal'rom (h) · W" IlradllS ~W" grades 
term) Ib, c) (.) (.) 
01 &llO} 12l1!IDl 9i01lO 10/23.1)() 9112/00 ,,- 912MX1 (d) 10123100 (d) (15 weeks) 
02 1V.DID11V2:1..oo 9/MlO .,,6/00 9112/00 1014100 9113100 (d) ~ 
(7 1/2 weekS) 
" 
03 tmm-1211!M)J 9/6/00" 11/17100 , 10/26/00 11128/00 l1f3.1OO(d) 11116/00 (d) 
(7 1f2 weeks) 
·Courses m3y be added in person through 10125100 without written permission for subtenn 03 classes. 
(a) Initi31 registrations occurring on or after the start of the 5ubterm will incur 3 one·time $50 13te regislIlltion fee. 
(b) Individual course drops occurring on or nflcr 8/3 0/00 will incur a $10 fee pe r drop. 
(c) Total withdrnw31s will incur an administrative fee of 50/, of all charges (up to 3 m3X.imUIIl of S 100 per semester). 
(d) Dale Upplic3ble only if student s classes 3re ALL within the same subterm and/or 3 13ter st3rting subterm. 
OTH E R I MPORTA NT DATES 
RECORDS AND REGISTRATION: 
" 
Lui dale lor lui dale 10 last dale 10 
total with- declare remove 
drawallrom paullaU pasS/1all 
term twith Urldlng IIrading 
-W~ grade.) option or option and 
(.) select 10 audit receive le"el 
a course urade 
12/11/00 (d) 9/12/00 12111100 
10117100 9112100 10117/00 
12/11/00 (d) 10f261OO 12/11100 
September 13, 2000 Undergmdwllc and Gradu3te jV3duation appliclllions for December 2000 gradullIion due. Commencement dale is Sunday, December 17, 2000. 
Applic3tions for Provisional Certification for graduate students (post-degrtt) due. 
STUDENT BUSINESS SERVICES: 
July 25.2000 Fall 2000 MINIMUM P3)ment due. 
October 24, 2000 Fall 2000 FINAL p3ymenl due. ... ~ 
SEE STUDENT GUIDE SECTION "'OR PA )'/IIENT INFORMATION, FINANCIA l. POLICIES. AND PROCEDURES. 
ADMISSIONS: 
M3) I. :WOO 
May 15, Z()()() 
July 7. 2()()() 
August 7. 2()()() 
Intemation:lI student admission 31K1 re-enrollment 10 graduale degreelnon-degrtt programs. eertifie3te and certification programs. 
Doml'Stic student admission 10 graduate degree progrnms. certification programs, certificate programs mKi re-enrollment. 
Intem3tional student udmission to undergraduate degree programs, second bachelor programs. IlIKi guest status. 
Domestic student admission to graduate self. improvement, guest, and posI.b.1chelor teacher certi ficalion. 
Domestic studcnt admission to UlKlergmduatc degree progrmns. second bachelor programs and guest st3tUS. 
Intem:lIional mKi domestic student undcrgraduatc re-enrolhlicnt. 
STUDENTS WIIOSE ADMISSION OR RE-ENROLLMENT AI'I'LICATION IS RECEIVED AF7'ER TilE DATES ABOVE 
MAY BE SUBJECT TOA LATE REGISTRATION FEE. 
MARCH 2000 
5 M T VII T F S 
2 , • 
WINTER REefS • NO CLASSES . U IVERS/TV OPEN 
6 1 8 9 to 
" 
" 
15 
" 
17 
" 
20 
" 
22 
" " 
25 
21 
" " ...!:::, .. ..... ...... 
TOUCH· AI ENTS 
APRIL 2000 
5 M T VII T F 5 
-
OU 
TOUCH, 
15 I'rIDr»y DIll DalIlor 
hl ....... ,~ 
lioii PlOOfl/lll, lAd II-
-TOUCH-
22 
TOUCH· 
29 
MEMORJAL DAY 
u~tyCJoNd 
• 
..... ....... ....... 
......., 
ScIphornonM 
RE 18TRATI N A •• 
"==' - -
,--. 
20 
O. N T R ATIO 
MAY 2000 
, 
ONE S U MER 
16 17 
ONE S U ~ ~_~_~_ 
" 
: 2.( 
., 
ONE S U MER 
" " loue -TONE 
OPEN RE ISTRATlON 
FA L L 
rW 
., 
, 
I 
0" E h2 _A E _Q -~ -8-11~--~.! J.9 __ ~ _ 
• --FF-L_ C,_. E11.-" !.'!.J..S ,! : • T ION 
& F!~L L 0 ~ ~ _A. ~.~I~ "lR . ... . T ION 
.~ ,~ :27 
, 
& FALL OPEN REOIS RATIO 
I PRIORITY I OPEN l LATE I DROP REGISTRATION REGISTRATION REGISTRATION ONLY WITHDRAW ONL.Y LAST DAY HOLIDAY! EMU CLOSED 
• 
FALL 2000 G4 EMU STUDENT GU ID E 
.JUNE 2000 
ISTRATION 
TOUCH· ONE SU MER & ALL 
OUCH - ONE SU MER & ALL REG I 5 
25 27 
" 
29 30 
.JULY 2000 
S M T W T F S 
, 
TOUCH-TONE 
OPEN 
, REGISTRATION 
2 , , 7 """" 0.0 CI* tar • 4TH OF JULY F .. ~IIftdI(-
HOLIDAY OfadUllol Ido!lllllon 
-
T o U C H 
-
TON E F ALL P E N R E G , S T R A T I o N 
9 
" " " " " " 
T o U C H 
- T 0 N E F ALL P • N R • G 1ST R A T I 0 N 
" " " " 
20 
" 
22 
T o U C H - TON E F ALL P E N R E G 1ST R A T I 0 N 
23 , 
" 
25 FlII :!COO """""urn 20 27 20 
" ........ 
" 
. 31 T 0 U C H • TON F ALL 0 P • N R • GIS T A T ION 
AUGUST 2000 
S M T W T F S 
2 
T o U C H - 0 N E F A 
, 7 PrIorWy Out 0.. 101 
==:o=-: 
8 9 
-T 0 U C H - T o N E F ALL 
" " " " 
TOUCH·TONE F ALL 
20 
" 
22 23 
TOUCH-TONE F ALL 
27 28 29 
UPPER ·C 5S RESlDfNCE HA MOVE·IN 
TOUC -TONE 
FALL OPEN :noN 
I PRIORITY I OPEN I LAT. I DROP REGISTRATION REGISTRATION REGISTRATION ONLY 
EMU STUOENT GUIDE G. 
, 
L L o P • 
" 
P E N R 
" 
PEN R 
" 
PEN R 
WITHDRAW 
ONLY 
, 
" 
" 
25 
, 
R E GIS R A T ION 
" 
G 1ST R A T I o N 
19 
GISTRATION 
2ti FlIESHMEN 
RESIot:HCE IIAU 
.... ,. 
GISTRATION 
LAST 
DAY I HOL.IDAYI EMU CLOSED 
FALL 2000 
SEPTEMBER 2000 ~ ............ --.. 
:It'!l\ . 
, . 
, 
" 
" 
OCTOBER 2000 
29 
LMORDAY 
RECESS 
""'." .. ctOSED 
TOIJCH.TOHE 
.... , 
5 M T 'W T F 5 
5 M T W T F S 
2 , • 
TOI.ICI+TOHE 
."" TOUCH· TONE FALL I IVIDUAL CLASS WITH RAWAl·NO REFUND 
6 7 a Laldly...,.,..,...._ 9 10 11 
w_b 1\.-00II; ($TOll 
.... wrw-~NI.nj 
TOUCH·TONE FAll I MDUAL CLASS WITH RAWAl·NO REFUND 
" 
20 
26 27 
11"''''SGM''' RECESS 
PRIORITY 
REGISTRATION 
14 
" 
" 
22 
OPEN • LATE • DROP 
REGISTRATION REGISTRATION ONLY 
G6 
" 
" 
" 
17 I.at_tl*~ 18 
7-1.'1 .. ~1lI31 <'"-
---
24 
" 
THANKSGIVING E C E S S 
WITHDRAW 
ONLY 
LAST 
DAY 
HOLIDAY! 
EMU CLOSED 
EMU STUOENT GUIDE 
• DECEMBER 2000 
5 M T W T F 5 
, 
3 , 5 6 7 • 9 
10 11 lAST DAY OF Q.J.SSES 
" 
13 
" 
IS 16 
lUI , tnt.ol wldflwol fli Grades SysItm ()JIIn 
from F T.",. (SlOt) WIdI 7344376560 w.t:= ........ F F N L E X M I N A T 0 N 5 
"" --
A L L A A 
17 16 
" " " " " ,.-- FALL FINAL fAll TERM Q.oses 
EXAMINATIONS HOLIDAY RECESS 
" 
25 
" 
27 
" " 
30 
31 H 0 L 0 A Y R E C E S S 
FALL 2000 FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be determined by the instructor in line with dcpanmenlal policy. The schedule 
below shall be followed. If a final examination is 1'101 given, the scheduled exam period shall be used for other class acti~ity. lnSlructors 
are not permined to change the schedule o f examinations. Students are 10 lake their exam with their regular class allhe hour indicated 
on this schedule. Any deviation mUSI be approved by the instructor and the depanment head in which the course is offered. Approval 
will be gh-cn only in cases of extreme emergency. Consult the Universiry Catalog for other regulations governing examinations. 
HOUR CLASS BEGINS 
8J 8:30 a.m. 
10110:30 a.m. 
12112:30 p.m . 
212:30 p.m. 
a.m. 
10110:30 a.m. 
12/12:30 p,m, 
2/2:30 p.m. 
414:30 p.m. 
9/ 9:30 a.m. 
11 / 11 :30a.m. 
111:30 p.m. 
3/3:30 p.m. 
9/9:30 a.m. 
1l/11 :30 a.m. 
II I :30 p,m . 
3/3:30 p.m. 
DAY SCHEDULE 
DAY CLASS MEETS 
ITH 
TTH 
ITH 
IT" 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
ITH 
ITI< 
ITH 
TIB 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
S 
DAn 0" EXAMINATION 
Tuesday, December 12 
Tuesday, December 12 
Tuesday, Decdnber 12 
T""",,y. December 12 
Wednesday, December 13 
Wednesday, December \3 
Wednesday, Dt.'Cember 13 
Wednesday, December 13 
Thursday, December 14 
Thursday, December 14 
Thursday, December 14 
Thursday, December 14 
Friday, December IS 
Friday, December IS 
Friday, December IS 
Friday, December 15 
Saturday, December 16 
HOUR 0" EXAMINATION 
7:30· 9:00 a.m. 
9:30· 11 :00 a.m. 
II :30· 1:00 p.m. 
1:30 · 3:00 p.m. 
3:30· 5:00 p.m. 
9:00· 10:30 3.m. 
11 :00· 12:30 p.m. 
1:00· 2:30 p.m. 
3:00· 4:30 p.m. 
9:00· 10:30 3.rn. 
11:00· 12:30 p.m. 
1:00· 2:30 p.m. 
3:00· 4:30 p.m. 
Regular class time 
Classes meeting on M. W, F. MTWTHF. MTWF, MW11fF. TWTHF, TIHF, MTHF, or MW will fol\ow the MWF schedule. 
(Exception: classes meeting one day only at 4 p.m. will follow the evening exam schedule,) 
Classes meeting T, TH , TWTH, MTWTH, or TIBS will follow the TIH schedule. (Exception: classes meeting one day only at 4 p.m. 
will follow the evening exam schedule.) 
EVENING CLASS MEETS 
Monday evening 
Monday and Wednesday evening 
Tuesday evening 
Tuesday and Thursday evening 
Wednesday evening 
Thursday evening 
Friday evening 
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EVENING SCHEDULE 
DATE OF EXAMINAnON 
December 18 
December 13 
December 12 
December 14 
December 13 
December 14 
,December IS 
G7 
HOUR OF EXAMINAnON 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class time 
Regular class lime 
Regular class lime 
Regular Class time 
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GUIDE TO REGISTRATION POLICIES & PROCEDURES 
Spend ing;t fey, min utes 10 become familiar \\jlh th is guide \\ ill hell) you take c:lre of )our educatio nal program, 
receive services, and prevent costly problems. 
TIPS FOR 
SUCCESSFUL 
REGISTR" TlON 
o Read thc Unh crsily Calendar in this Student Guide 
so you kno\\ Ihc deadlines for add, drop and with-
dr:mal from courses: call the 24-hour Rcgistr:J.tion 
Voiccmail Bulletin Board at 734.487.2300 for calen-
dar infomtalion and helpful instructions. 
@ Make sure to pay your bill by the due dale 10 avoid a 
past due hold on your registration. Call or \ isil 
Student Accounling in 203 Pierce. 734.487.3335, if 
you need help \\ilh biliing information. 
4!} Keep your telephone number and address up to date 
\\jth EMU by sending in the change of address form 
in this book. Also filc a forwarding order at the post 
ollice. o Always bring photo identification with you when you 
n.'quest sen ices; federalla\\ requires that we see your 
I D and 1111\ e your signature for most transactions. o \lemori;e your PI (Pcrsonal Idfntification 
Number) and do not share it with !lnyonc. It should 
be as secure :IS your ATM PIN codc. Likc your bank. 
\\c cannot give out iI PIN over the phonc. 
~ When you call Touch-Tone Registration. listen care-
\!1 fully to \oice messages about crrors. Time conflicts. 
\\ roPg pans of a course dclh-ery plan, and wrong 
group codes will remain on your schedule until you 
correct them. 
" Ah\ays use Touch-Tone AClion Codc 4 10 eonfiml 
Ihc correctncss of your rcgistmtion transactions 
belare you end"C\ery call; use the Touch-Tone work-
shect in this class schedule book to record transac-
tions, note prohlcms. and purchase tcxtbooks. 
A If you have n registration problem. call the ~ Registration Iklp Phone at 734.487.2300. Have 
your studcnt number and problem details rcady 
(semester. year. grad or undergrad, scction 10. dates) 
and tale recommendcd action immediatcly. 
@ Keep a file that secures your advising agreement. 
PIN. registration noticcs. course confinnations, bills. 
and receipts for payment and withdrawal. ([J) If you deeidc to withdraw from II semester, immcdi-
ately notify the Office of Records and Registration in 
\\ riting (usc the lear-out fonn.in this sch<.'<iule book). 
Be sure the postmark datc meets the deadline for 
tuition refunds and use cenified mail 10 retain proof, 
or withdra\\ in person by the deadline. 
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UNIVERSITY REGISTRATION POLICY 
By registering for classes at Eastern Michigan Uni\'crsily, 
you accept responsibility for reading and confomling to all 
policies. procedures. required dales. fees. lind other 
requirements published in tflC Universi ty catalogs and in 
the class schedule book. 
OFFICE OF RECORDS & REGISTRAnON SERVICES 
The sen'ice counter in 303 Pierce \\ill help you with ques-
tions, problems, printed course confirmations, PIN 
changes. approved audit rcquests. and changing a P3SS-
Fail to a leller grade. Also available are cou~esy campus 
phones for Touch-Tone tmnsactions, and inquiry terminals 
that display open sections of current and fu turc ~emester 
courses. After Touch-Tone dcadlincs, Ihe service counter 
handles late registration by students who bring an 
approved petition. Please send or bring address chllnge 
forms and complete withdrawal requests to the sen'ice 
counter. 
PLEASE DO NOT SEND ANOTHER PERSON TO HANDLE 
YOUR REGISTRATION AND RECORDS BUSINESSI 
By federalla\\. \\c can only accept transaction requests 
from the srudcnt. with photo identification and a signature. 
Scn"ice counter hours are: 
Fall and Winter M, Th. F 8A.M.-5 P.M. 
T &W 8 A.M.-7 P.M. 
Spring and Summer M-F 8A.M.-5 P.M. 
Evening and Saturday hours during fall and winter: 
During the fall and winter semesters. all Pieree Hall stu-
dent sen'ice offices and the Carl.'Cr Scn ices Center nrc 
open Tuesday and Wednesday c\cnings until 7 P.M. 
Pierce Hall scn'iee offices are also open from 10 A.M. 
until I P.M. on the Saturday beforc classes stan. and the 
first Saturday of the tenn. 
COURSE LOAD 
Undergradllate: 
During fall and wintcr semesters, the recommended acade-
mic course load is 15 to 18 credit hours. During the spring 
and summer semesters, the recommended load is 6 to 9 
credit hours in the 7 II2-week session and 5 to 0 credit hours 
in the 6-\\eek scssion. 
First semester freshmen and students on Academic 
Probation may not take more than the recommended acade· 
mic load \\ ithoUl spc.--cial pcmlission from the Academic 
Advising Office. 301 Pierce. 
Qualified continuing students considcring taking over 18 cred-
it hours should consult carefully with an academic adviser 
before taking an overlo.1d. The TOllch-Tone system wi ll pre. 
vent registration for more than 24 credit hours (12 in spring or 
smnmer). Request assistance at the R<.'COrds and Registration 
SCfVice counter to add classes in excess of24 credits. 
EM U STUOENT GUIDE 
Fall and winter undergraduate students must register for a 
minimum of 12 credit hours to qualify !j.S "full-timc" for 
University purposes, including Financial Aid. For the spring 
and summer semesters, the minimum full-time load is 6 
credit hours for Finnncial A id or other purposes. 
Gr(lduule: 
During the fall and winter semesters, Ihe minimum full-time 
graduate load is 8 credit hours. Half- time is 4 credit hours. 
The minimum full-time gradunle course load for spring and 
summer semesters is 4 credit hours, and half-time is 2 cred-
its. The Touch-Tone system \\ill prevent registration for 
more than 20 credit hours (12 for spring or summer). 
AUDITING CLASSES 
Courses may be audited subject \0 the approval of the head of 
the department offering the course. Audit applications may be 
obtained at, and returned to. the Office of Records and 
Registration, 303 Pierce Hall. No credit is awarded for class 
audit but you must registCT for the class. Tuition and fees for 
auditing are the same as for courses \\here credit is elected 
Check the Uni\ersity Calendar for deadlines concemjng audits. 
CREDIT/NO CREDIT 
A credit/no credit option is utilized by departments in 
courses where the s tandard leuer grades do not 
'...:. seem appropriate. Such courses will be designated 
.. " - as "CR/NC" in the class schedule book. All stu· 
• dents taking such courses will 
recei\e either "CR" or "NC" in place 
of the letter grade. Nei ther "CR" nor 
"NC" will have any effect on the 
student's grade point average. 
Courses for which the "CR" is 
received will count towards 
graduation requirements. and 
there is no limit to the num ber of 
such courses that may be taken 
by the individual student. The "CRlNC" courses taken by 
students do not count in the number of Pass-Fail courses 
that can be elected. 
PASS-FAIL OPTION 
A pass-fail option is available lo any regularly enrolled 
junior or s1;:nior in good standing. A maximum of six pass· 
fail courses mlly be applied toward graduation and are 
restricted to free elactive courses only. General education 
classes, and thosc required for a major or minor, may not 
be taken under the pass·fail option. No graduate courses 
may be elected for pass-fail credit. No graduate student 
may lake an undergraduate course for pass-fail credit. 
The grade of pass, designated as "5" on the grade report. 
counts as credil toward gradllll lion and shall be issued to 
studcnls earning a grade of "0·" or beUer. A "U" shall be 
issued to students earning a grade of "E'·. Neither a pass 
nor a fail shall be used in any way toward the ealeuill tion 
bfthe grade poim average. but the pass credit hours count 
toward the 10lal necessary for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect this option 
should fill out a pass-fail fonn and submit it . to the 
Academic Advising Center, 301 Pierce Hail , and allow at 
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least one working day for processing the application. No 
requests will be approved on the spot. The option Illay be 
canceled up to the last day of classes before the oflicial 
University scheduled final exam. II may be applied to a 
course for which a student is currently registered up to the 
end of the first week of the semester. Consult the 
University Calendar for actual dates 
COURSES BELOW THE 100 LEVEL 
Developmental courses, those with course numbers belo\\ 
100, will appear in total hours attempted, completed and 
passed. The grades will also be used in calculating the 
term and cumulative grade point average. Howe\er. they 
will not count toward the minimum 124 hours required for 
graduation. 
HOW CAN I ARRANGE FOR AN INCOMPLETE? 
An .11" (incomplete) grade is never applied to poor \\ork or 
non-attendancc by the student. The student must infonn the 
instructor of the reason lor the requested incomplete. {Uld the 
instructor may. at his or her discretion. agree to the request and 
submit the "I" grade. A maximum of one; (I) year is allowed 
for completion of the course work. 
HOW DO I REPEAT A COURSE? 
The Touch·Tone system \\ill declare a rcpeat and notify you 
at the time you register again for a course you ha\e previ-
ously taken fo r credit. You may also declare a fcpeat at the 
Ofiice of Records and Registration in 303 Pierce Ilall . 
Undergraduate students may elect to repeat any course. 
regardless o f the grade received, \\jlh the following provi-
sions: 
I. No course may be taken more than three limes, except' 
by pennission of the head of the department in \\ hich the 
coursc is offered. 
2. No student may repeat more than len different courses 
in the process of completing a bachelor's degree. except b) 
perm ission of the Academic Standards Committee. 
Contact Academic Advising. 
3. All grades earned by a s tudent will be retained on the 
permanent record. 
4. Only the grade received the last time the course is taken 
will be used in compiling graduation credits and in deter-
mining the cumulative grade point uverage. 
S. Courses in which an "E" grade is received at EMU may 
not be repeated at another school. To assure 
that the grades for repeated 
courses have been 
recalculated to the cor- \~' 
rect grade poim average" I' 
and academic status. stu-
dents may check with the 
Office of Records and 
Registration. 303 Pierce I iall. 
Graduate students: C~:mrses may be repeated only once. 
and only if the grade obtained in the first enrollment is less 
than a "s." The first glade remains 011 the s tudent's rl!cord. 
but is not included in the computation of the studenfs 
grade point average. 
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OFF-CAMPUS CLASSES AND STUDY ABROAD 
Students may regislcr for off-campus 
~T, (Co",in,ing Ed'''tion) cI"", " the 
-.. same lime on-campus registration is com-
pleted, using Touch-Tone Registration. 
:'~ All students in good academic standing 
~ ~ arc eligible 10 panicipate in a slUdy 
abroad program and cam II full semester 
of credit. Programs are offered in countries throughout the 
world. To register for undergraduate and graduate courses 
offered through study-abroad programs, contact the Office 
of Academic Programs Abroad, 212 Business and Finance 
Building, 734.487.2424. 
INDEPENDENT STUDY, INTERNSHIP, CO-OP 
AND OTHER ARRANGED COURSES 
Students regis tering for courses needing department 'per-
mission and special placement. such as Student Teaching, 
Applied Music. Independent Study, Internship and 
Cooperative Education courses, must get authorization at 
the approprilltc oJlice before registering. Students may 
register and adjust their schedules late, without fees, for 
these courses, when approved in writing by the depar1-
men!. and done in person at the Omce of Records and 
Registration. Financial aid for Independent Study and 
Distance Education courses does not pay until the course 
is completed and the grade has been recorded. 
ACADEMIC SERVICE-LEARNING 
Academic Service-Learning is a teaching method that uti-
lizes meaningful community service as a means of under-
standing course objectives. Structured renection helps the 
student to integrate service projects with course content . 
The Office o f Academic Service-Learning, in 202 
Rackham. supports faculty, administrators, and students in 
implcmenting these activities. with a Resource Center, 
workshops and seminars, community links, grants and fel-
lowships, and research oppor1unities. 
SENIORS ELECTING GRADUATE COURSES 
Seniors (those who have 76 o r morc completed credit 
hours as of the current scmestcr and hove an EMU GPA of 
at Icast 2.5) requesting grnduate courses must obtain 
signed approval from the Office of Records and 
Registration. 303 Pierce Hall, AFTER obtaining the 
instructor's approval. An approved, signed copy of the 
approval fonn must be on file prior to the second week o f 
classes. 
ONLY courses numbered 500 through 596 may be elected . 
No graduate course may be elected, under any condition, 
if the total number of credit hours registered for is more 
than 16. I f any course is taken for graduate credit, student 
load restrictions in the Graduate Course Load section 
apply (sec above). 
SENIORS ADMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL 
EMU seniors admitted to the Graduate School as condi-
tional seniors must register once as an undergraduate stu-
dent for those courses that apply to their undergraduate 
degree. and separately as a graduate student for the courses 
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that apply to their graduate degree. Failure to do so will 
result in incorrect credit applied to the undergraduate 
degree. When registering by Touch-Tone, the student must 
make two separate phone calls, one for the undergraduate 
level and one for the graduate level. 
GRADUATE STUDENTS ELECTING APPROVED 
400-LEVEL COURSES FOR GRADUATE CREDIT 
Graduate students reg i ste ri n~ in approved 400-level cours-
es for graduate credit must obtain approval from the Office 
of Records and Registration, 303 Pierce Hall AFTER 
obtaining the instructor and gradunte adviser's signature. 
Approved forms must be o n file with the office prior to the 
second week of classes. Only nine credit hours of 
approved 400-levcl courses can be applied to a graduate 
degree program. 
HONORS PROGRAM 
~ ...... In addition to ony honors courses being 
offered, upper-division students who are 
members of the University Honors 
)( Program (UHP) may make individual 
arrangements for honors credit in their 
, J regular classes after consultation with 
If ) / their honors adviser. 
Only those students who have applied and 
been admitted to the UHP are pennit1f.:d to register in honors 
courses. Pennission for honors courses must be obtaim:d at 
the UHP Oftice 250 Jones before registration. Honors stu-
dents will be pennitted to register for classes on specially des-
ignated days ammgcd with the UHJ> Ofticc. 
For addit ional infonnation, con tact the Director, 
734.487.0341 ,250 Jones I-Iall. Community of Scholars. 
INSTRUCTOR ASSIGNMENTS 
The University rescrves the right to make necessary 
changes in instructor assignments as listed in this class 
schedule book. 
WHEN YOU MOVE, Fa. 
your ADDRESS CHANGE 
with the post oHice and 
the University. 
Each time you change your 
address. you must notify the University by completing a 
Student Address Change and Update notice-you can use 
the one in this book-and sending it to the Office of 
Records and Reg istration, 303 
Pierce. Failure to provide the 
University with ~omplctc , accu-
rate and timely address infonna-
tion will Icave you liable for t' \ 
financial penalt ies on overdue 
bills, and you may not receive' I \ 
bills with course eonfinnations. \ 
important notices and grades. To \ 
make sure you receive mail sent " 
before your address change was I 
received, also submit a forward-
ing order to the post office. 
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STUDENT ID Cords: The Eagle Card 
The Eagle ID Card is E 
reqIJired for thc use 
of the library, the 
RecllM facility, and 
by al1 residence hall 
meal plan holders or Eagle Express account holders. Eagle 
Cards arc produced in the Eagle Card Office located in 
McKenny Union. Room 21. Bring your driver's license or 
other photo identification. You must be registered for the 
current lenn in order \0 be issued a card and for the card 
to work properly. 
The first 10 card issued is frcc of charge. The replacement 
COSI for lost lD cards is S15. Damaged ID cards can be 
replaced for $5 if you bring in the old card. Pay by Eagle 
Express, cash, check, VISA, MasterCard, or charge 10 
your student account. 
Eagle Card Office hours for fall and winter semesters are: 
Monday & Thursday, 9 A.t>.1.-5 P.f\1. 
Tuesday & Wednesday, 9 A.M.-6:30 P.M. 
Friday, 9 A.M.-4 P.M. 
(Opening week extended hours will be posted.) 
Report lost or stolen cards to 734.487.3176 or 487.3078. 
SPECIAL-NEEDS STUDENTS 
Special priority enrollmcnt is available ror special-nceds 
students. Services are also provided ror serious injury or 
other crises. Contact the Dean or Studenls Office in 221 
King Hall ror inrormation at 734.487.31 18. 
-HOW DO I GET READY XO GRADUATE? 
GrDduDlionlCenijicule AppficD(ioll 
Students who anticipate completing graduation require-
ments must tile a graduation application at the beginning 
of the semester in which they plan to graduate. 
Commencement ceremonies are held in Aprit and 
December on ly. June and August graduates may partici-
pate at the ceremony immediately proceding or rollowing 
their graduation date. 
A one-time. non-refundable, 
application fee is charged: 
Undergraduate and Second 
Bachelor Degree ree: $30: 
Master, Specialist and Doctoral 
Degree ree: 535. Applications can 
be round in this Class Schedule 
Book or may be obtained from 
the Office or Records and 
'f.. Registration, 303 Pierce lIall. Ir 
the application has not been filed 
by the deadline in the semestcr 
calendar, graduation cannot be guaranteed for the semes-
ter requested. All financial obligations to EMU must be 
paid before a diploma is released. Graduate students see 
the "General Infonn3lion for Graduation Application" 
page in this book. 
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TRANSCRIPTS 
To ordL'r an official Eastern Michigan University tran-
script. complete a transcript request ronn at the Cashier's 
Office, 201 Pierce I-Iall. The cpst is $5 per copy. In-person 
orders may be placed and paid ror at the Cashier's Office. 
To order by mail, send the request ronn and check to: 
Transcripts, Cashier's Office, 201 Pierce Hall, Eastern 
Michigan Uni\ersity. Ypsilanti, MI 48197. 
PUBLIC INFORMATION 
Notificnlion of Student Rights under FERPA (FA MH .. Y 
EDUCATIONAL RIG HTS AND PRIVACY ACT 
NOT ICE) 
The Fam ily Educational Rights and Privacy Act (FERPA) 
affords students certain rights with r~ct to their educa-
tion record. They are: 
I. The right to inspec t and review the student 's educa-
tional reco rds withi n 45 days of the day EM U I"fieives 
a request for access. Students should submit to Eastern 
Michigan University's (EMU) Registrar's Office written 
requests that identify the record(s) they wish 10 inspect. A 
university official will make arrangements ror access and 
notify the student or the time and place where the records 
lIlay be inspected. If the records are not maintained by the 
university onicial to whom the request was submitted, that 
onicial shall advise the student of the correct official to 
\\-hom the request should be addressed. 
2. T he right 10 request the ame ndment of the stude nt's 
education records that the st udent believes are inaccu-
rate or mislead ing. Students may ask the university to 
\mend a record that they believe is inaccumle or misleading. 
They should wri te Ihc university oHicial responsible for the 
reeord, clearly idemify the part of the record they want 
changed. and specify " .. hy it is inaccurate or misleading. 
If the university decides not to amend the record as 
requested by the student, the uni\ersity wi ll notify the stu-
dent of the decision and advis, the student of his or her 
right to a hearing regarding the request for amendment. 
Additional inrormation regarding the hcaring procedures 
will be provided to the student when notified of the right to 
a hearing. 
3. The right to co nsent to disclosure of persona lly iden-
tifiable info rmation co ntai ned in the student 'S educa-
tion records. except to th e extent that F[RPA autho-
r izes disclosure l'Iitho ul consent. One exception, which 
penn its disclosure without consent, is disclosure to school 
oflicials with legitimate education interests. A school offi-
cial is a person employed by EMU in an administrative, 
superv isory. academic. research, or support stan' position 
(including la\\ enforcement unit personnel and health 
stafT); a person or company with whom EM U has con-
tracted (such as an attorney, auditor or collection agent); a 
person sen ing on the Board of RegenlS; or a student serv-
ing on an official committee, such as a disciplinary or 
grievance cOlllmincc, or assisting another school official in 
perfonning his or her tasks. 
• 
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A school official has a legitimate education interest if the 
official needs to review an education record in order to ful-
fill his or her professional responsibility. Upon request. 
the university discloses education records without consent 
to officials of another sehool in v. hich a student seeks or 
intends to enroll. 
EM U has designated the following items as directory 
infornlution and these items may be incl uded in publica-
tions or disclosed upon request without consent: The stu-
dent's name; address; telephone listing; electronic-mail 
address; date and place of birth; major field ofsludy; class 
schedule: class roster; panicipation in recognized actin-
lies and sports; weight and height of members of athletic 
teams; dates of anendance; degrees and awards received 
(including but not limited to, the Dean's list); and the most 
recent previous cd~cational agency or insti tution attended 
by the student. 
EMU reserves the right to make directory informalion 
public unless a student's wrinen objection (specifying the 
category of information not to be made public without 
prior consent) is filed at the Office of Records and 
Registration within 14 days aftcr each \enn begins. 
Students who do nOl want to be included in the annual 
EMU Student Directory should complete a Directory 
Exclusion Card . Cards can be picked up fro m McKenny 
Union Infonnation Desk. Residence Il all Infonnation 
Desks, Office of Records and Registrmion, Academ ic 
Advising or t~e Public InfornHltion Office. They must be 
turned in by Sept. 15 to the Officc of Public Information 
in 18 Welch Hall. Completing the Exclusion Card will 
remove your name, address and phone number from tho 
current and subsequent telephone directories. 
4. T he ri ghl to fil e a comp laint with the U.S. 
Oel,artment of Ed ucat ion concerning alleged failures 
by EMU to comply with Ih e requil'emellts of FERI'A. 
The name and address of the offi ce thai administers 
FERPA is: 
Fam ily Policy cf,mpliance Office 
U.S. Depanment of Education 
600 Independence A\e. SW 
Washington DC 20202-4605 
'~" /~O '-=-:-" 
EASTE0M-,CHIGAN 
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Founded 1849· Michigon Stole Normol College 
Enrollment: 
Fihh lorgest llole institution in Michigan 
Undergraduatel: 17,982 
Graduates: 5,728 
Michigan Relidents: 90 percent 
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FINANCIAL INFORMATION 
HOW DO I PAY MY BILLS? 
Payments are made to the Cashier's Office. 20 1 
Pierce Hall, open Monday-Friday, 9 A.M.-4:30 
P.M. During the fall and winter, the Office is 
,... ....... open until 7 P.M. on Tuesday and 
$ Wednesday. TO PAY BY PHONE, call ~ 734 .487.3331. TO PAY IN PERSON bring bill and anached coupon. Pay by cash, check. VISA or MasterCard. TO PAY BY MAIL enclose coupon and 
....... ,;;.... use mailing label provided. For other 
types ofpayment~mai lto: Cashier/Eastern 
Michigan UniversitynO I Pierce lIalllYpsiianti M1 48197. 
Allow 7 days for mail processing. TO USE NIGllT 
DEPOSITORY enclose coupon lind check, or IiII out cred-
it card authori),..3tion on coupon. Drop envelope in slot pro-
vided at the College Place entrance of Pierce Hall. Do not 
deposit cash. To service personal financia l matters. a bank 
branch and an ATM are available in McKenny Union. The 
Cashier Office does not provide personlll banking services. 
WHEN DO I RECEIVE BIL~S? 
Bills arc mailed after the fi rst \\eekend of each month. tWO 
to three \\eeks prior to the due date. IT IS EAC H STU-
DENT'S RESPONSIBILITY TO 
MAINTAIN A CORRECT PER- * 
MANENT OR BILLI NG 
ADDRESS WITH EMU AT 
ALL TIMES. Late payment 
fees will ~ot be waived due 10 ' 
the lack of a correct address. \ 
Be sure to file a forwarding 
, 
request at the post office, in 
addition to submitting timely 
address changes to the Office of 
Records and Registration. 
\ 
\ 
\ 
If you register and ito not receive a bill at the time ind icat-
ed in the semester calendar. IT IS YOU R RES PONSIBIL-
ITY to contact the Student Accounting Office at 
734.487.3335 to determine your status and make your 
required payment on lime. 
Upon receipt of your bil l, you must make a payment equal 
10 the minimum amount due for the semester. This bill will 
include an estimate of financial aid. Students \\ hose finan-
cial aid estimate covers the minimum required payment do 
not need to make a payment. Students \\ho have no finan-
cial aid or whose aid is not sufficient to cover the mini-
mum amount due must pay the minimum amount billed by 
the due date. 
Classes will not be automatically canceled due to non-pay-
men\. If you are not planning to attend, you must cancel 
your regislralion directly with the Office of Records and 
Registration or you will be financially responsible. 
EMU STUDENT GU l oe 
WHAT' S THAT $40 FEE ON MY BILL? 
By submitting any regis tration request, you incur a $40 
registration fee. If your original rcgislnuion for the tenn 
was on or after the first day of classes. you will incur an 
additional one-time laic registration fcc . Each course drop. 
on or after the first day of classes, up through the drop 
deadline, wi ll result in a $]0 course adjustment fec. 
HELPI THERE' S A HOLD ON MY ACCOUNT SO 
I CAN'T REGISTER ••• 
Eastern Michigan University 
place i hold on a student's registra-
tion if either financial or academ ic 
perfonnance obligations are not 
met. You must clear all holds 
before you will be allowed 
10 register. You may ha\c a 
past due account hold because 
you have a balance owed for a 
previous semester, or because you are delin-
quem in the payment of Ihe current semester charges. This 
includes luition, university shon-tenn loans, parking. 
housing and library fines. To seule your account. go to 
Student Accounting, 203 Pierce Hall. You will then be 
allo\\ed access to the Touch-Tone Registration System. 
TUITION AND FEES 
SUBJECT TO REVISION 
All tujtjO!! and fees an: subject 10 chan~s by aClio!! of 
the Easlern Michjean UnjversjlY Board of Regenu 
wilhout prior notice and a t any tjme. Such ch:lnges may 
be retroactive to the date of origi nal registration. Rales 
in effect fo r 1999-2000 (Subject to change and published 
bere for informa!ional purposes on ly) are as follows: 
Residen! stalus Michigan·Resident 
Umlergrudllute lIIitioll per credit hOllr: 
Course levels 
100 - 299 
300·499 
$ 101.50 
$108.25 
Grudllute tllilioll per credit hOl/r: 
Coursc Ic\cls 
500&aOOvc $157.00 
DocfOru/llliliolt per credit/rollT: 
Course levels 
500 & above $ 196.00 
Fees 
Registration fcc: $40 
Non-resident 
5265.00 
$300.00 
$350.00 
$400.00 
Latc registration fce: one-lime $50 additional 
Program adjustment fcc: $ 10 per drop transaction 
General fee: 517 per credit hour 
Course fees: (see course listing for amount) 
Installment Payment fcc: 520 (fall/winter only) 
Late payment fee: S20/month 
Returned Check/Charge ctlrd fee: $20 
• 
• EMU STUOENT G UIOE 
THE GENERAL FEE 
EMU has the responsibility to maintain ccnain services 
and ftlc ilities on campus for the cOlllfon and convenience 
of students. tlnd to maintain academic accreditation. 
Examples arc improvements to aCl!dem ic facilities. the 
Health Center. learning technology labs, athletic facilities. 
perfornling ans faci lities, and Student Government. These 
are flmded through a general fcc per credit hour, assessed 
10 all students. Like all general assessments, not every ser-
vice or facility supported is used by every student. but the 
fee does serve the overall good of the student body. 
RESIDENT STATUS FOR TUITION ASSESSMENT 
Students are responsible for payment of tuition according 
to their resident or non-resident stmus at the lime of their 
aomission. I f. after admission, a student fee ls his or her 
residence status has changed, an application. with docu-
mentation, for reclassification muse be submitted to the 
Student Accounting Officc no later than the end of thc 
100010 tuition refund period. Failure to fil e such an applica-
tion on time shall constitute 1 waiver of all claims to 
rebates or reclassification for the semester for which the 
student has registered. Ifan appeal is pending. and a bill is 
rcceh'ed, the student should pay the minimum paymeri1 
due on the bill. Iflhe appeal is approved, any amount over-
ptlid wi ll be re funded. 
INSTALLMENT PAYMENT PLAN 
(FALL & WINTER ONLY) 
If you choose to pay the minimum amount due, you have 
choscn the installment plan. The installment plan requires 
that half of tuition, half of room and board. and all fces 
must be paid by the listed due date prior to the beginning 
of classes. The second half of tui tion and room and board 
will be due the eighth week of the semester. An install-
ment fee of 520 will be charged to your account. If you 
fail to pay the minimum payment by the due dme. you 
will be charged both the late fee and the installment fee, 
a $40 total. 
LATE PAYMENT FEE 
If your payment is 
received after the bill 
--
- due date you wi ll be 
chtlrged a $20 late fee 
each month until it is paid 
G 13 
in fu ll . If the MINIM UM 
payment is not received by the 
due date. you will be charged 
~ both 3 late fce and an 
- installment fee. 
ADMINISTRATIVE FEE 
If. for any reason. you withdraw fro Ul EMU, you will be 
charged a 5% adm inistrative fee, not to exceed $ 100 per_ 
semester fo r all charges to that poi nt. Withdrawals after 
the eighth day of class for fall or winter semester wi ll result 
in additional charges. 
FALL 2000 
SPRING AND S UMMER PAYM ENT SCHEDULE 
100% tuition and room & board arc payable as billed at 
the end of the priori ty telephone registration period, or lit 
the time your registrution is billed, if you register during 
open rcgisl~lion. 
BILLING ERRORS OR PAYM ENT ~ 
POLICY QUESTION S 
Questions conceming bi ll ing errors or pay· 
men! policies should be directed to the . ? 
Student Accounting Office, 203 Pierce Ilal1. 
Requests for tuit ion/fcc adjustments must be made • 
no later than 15 business days after the semester ends. 
REQUIRED FEES APPROVED BY THE BOARD OF 
REGENTS ARE NOT DISPUTABLE. 
Refunds arc issued when enrollments. assessments and 
financial aid records are substantially complete. Other 
refund arrangements must be made by the student by tele-
p hone request \0 734.487.3335, in person, or by \",rincn 
request to the Student Accounting Office, 203 Pierce, 
Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197. All 
refund checks are mailed to thc student's designated 
billing or pennanent address. If you want a refund mailed 
to a different address, contact Student Accounting. 
Tu ition Refu nds fo r Dropping Classes 
When you register for a class, you have contracted with the 
University to reserve space in that class and you are 
responsible by virtue of your registration for payment o f 
tuition and fees. If you find that you cannot take a class you 
must DROP THE CLASS OR CLASSES VIA THE 
TOUCH-TONE REGISTRATION SYSTEM or IN WRIT-
ING by the required dates in order to be relieved of your 
responsibility for payment of tuition. If you dropped using 
the Touch-Tone system call back on a separate phone call 
to verify that the drop was processed correctly. 
• 
If you decide not to ' '/~' ~  .. ~ 
atte nd the Unive rsity, /~, ~ ~ ~ I • 
you must: /~' ~I 
I. CANCEL ALL YOUR .. ' , , -
C LASSES at the I ~ 
Records and Registration -lf 
Service Counter or by cer-
tified mail. A mail-in cancellation/withdrawal tonn is 
included in this book for your convenience. 
2. NOTIFY Til E OFFICE OF FINANCIAL AID that you 
will not be attending. 
3. CONTACT THE HOUSING OFFICE 10 arrange fo r 
CONTRACT WITHDRAWAL. 
FA ILURE TO DO T HE ABOVE MAY LEAVE 
YOU WIT H TUITION AND HOUS I G 
CHARGES T HAT W ILL NOT BE PAID BY 
FINANC IAL A ID. 
Retumed Checks & Charge Card Authori%ations 
A check or charge returned from your bank or other fi nan-
cial institution unpaid (returned item) will not automati-
cally cancel your registration with a refund of ruition 
charges. The University wi ll hold you responsible for your 
original enrollment plan unless you follow the published 
procedures and schedules for dropping classes or with-
drawing. Wc will charge the returned item to your accou,nt 
along with the retumed check fee , and request immediate 
payment. If you do not render payment when requested, 
administrative action may be taken to place holds on future 
registration privileges, ~lease of transcripts, and other 
University services. You will also face collection action for 
the unpaid amount. 
TUITION APPEALS 
• EMU allows the fi rs t 10 percent o f the semester (eight days 
for f<\11 and winter, four days for spring and summer) to 
drop your classes with full credit, minus the administrative 
fee. If you fail 10 drop within the time allotted, you will be 
charged the entire tui tion for the class(es). If you feel there 
is a University error that resulted in your fa ilure to drop the 
class(es) in a timely manner, you may file a tuition appeal 
with all support ing documentation at the Student 
Accounting Offi ce, 203 Pierce Hall, until 15 business days 
after the end of the semester. Appeals will not be approved 
for pre-existing medical conditions, for changes in your 
work schedule or beeause you fai led to verify a drop you 
did over the telephone. 
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REGISTRATION APPOINTMENTS 
DO NOT call before your appointment time. You ccn-
not register and will only cause busy signals for stu-
dents who are scheduled at that time. During the reg-
istration period, you may call to register or add/drop 
ony time during or after your scheduled appointment. 
To verify your tolal earned hours. sec your Academic 
Progress Report or call the omcc of Records and 
Registration. 
NEW UNDERGRADUATE AND TRANSFER STUDENTS: 
If you hear the Touch-Tone message, "You cannot register 
at this limc ... Consuh your Class Schedu le for your 
appointment time," you lI1usl cull Academic Advising at 
734.487.2171 to sched ule an advising sessioll. 
TOUCH·TONE PREVENTS REGISTRATION' IF: 
• Vou do not have curren! admission status. 
• You were admitted or re-enrolled for a tenn, but did not 
register and need to update your admission. 
• You have been academically dismissed. 
• You call before your IIppointment time. 
• You have an academic or financial hold. 
• You arc a new undergmduate or second bachelor's student 
and have nOI contacted the Academic Advising Oflke. 
• You have not registered for ti&hl or more consecutive 
tcnns and need to re-enroll. 
HONORS Students (admitted to University Honors 
Program) Credits earned as of Jonuory 1, 2000 
MARCH 28, TUESDAY 
TIM E 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
1 1:00 a.m. 
12:00 p.m . 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m . 
7;00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EA~NEO Hil S. LAST :2 OlGIlS 0' STU OE NT II 
125 or more 
100-124 
85-99 
70-84 
60-69 
45-59 
35-44 
25-34 
1-24 
o 
o 
Open Registration ror 1 loners 
System closed 
51-99 
·00-50 
GRADUATE Students admitted to Degree Programs 
(Credits earned as of January 1, 2000) 
MARCH 29, WEDNESDAY 
liME 
8:00a.m. 
9:00a.m. 
10:00 a.m. 
II:OOa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m . 
3;00 p.m . 
4:00 p.m. 
EAIINEO HilS. LAST:2 OIGITS OF STUOENT .. 
Open for previous groups 
50 or more • 
35-49 
28-34 
23-27 
17-22 
13-16 
9-12 
'·8 
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1 2 
4 5 
J II 
• 0 
J 
Ii 
g 
# 
Touch-Tone 
Registration 
System 
Telephone 
Number · 
734.487.3309 
Registration System Hours 
By Appointment 
Tuesday, March 28 - 9 a.m. to 9 p.m. 
WednesdllY, March 29 - SaturdllY, April 15 
8 a.m. to 9 p.m. Monday through Friday 
8 a.m. to 5 p.m. Saturday 
Closed Sunday and Holidays 
Normal System Hours 
8 a.m. 10 8 p.m. Monday through Thursday 
8 a.m. 10 6 p.m. Friday 
8 a.m . to 3 p.m. Saturday· 
Closed Sundays and Holidays 
·Closed Saturdays after 100% drop deadline 
MARCH 29, WEDNESDAY (CONT.) 
5:00 p.m. 1-4 
6:00 p.m. 0 
7:00 p.m. 0 
8:00 p.m. 0 
9:00 p.m . System closed 
67·99 
34·66 
OO-]J 
GRADUATE Students not in degree programs and 
Second Bachelors (Credits earned as af Jan. 1, 2000) 
MARCH 30, THURSDAY 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
II:OOa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m . 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
23-29 
13-22 
10-12 
, .. 
4·. 
,.] 
o 
o 
o 
System closed 
Seniors & Junior 
Appointments Next Page ••• 
~ 
67·99 
34-66 
00-33 
FALL 2000 
SENIORS (completed 85 or more credit hours os of 
Jonuory 1,2000) 
MARCH 31 , FRIDAY 
a.m. 
9:00 a.lll. 
10:00 3m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9;00 p.m. 
I 
155·169 
144·154 
140·143 
135·139 
132·134 
130·131 
127·129 
125·126 
122·124 
120·121 
118·119 
System closed 
APRil 1, SATURDAY· Seniors, continued 
a.m. 
10:00 a.m. 
II:OOa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
116·117 
114·115 
112·113 
110·111 
109 
108 
107 
106 
S)stcm closed 
=== 
APRil 3, MONDAY· Seniors, continued 
TIME 
8:00a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
I:OOp.tI1. 
2:00 p.1Il 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
11:003.m. 
12:00 p.m 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00p.m. 
4:00 pm. 
5:00 p.m. 
FAll 2000 
E ... IINf D HilS. V.ST 2 DIGns OF STUDENT. 
Open for pre\ious grou~ 
105 
'''' 103 
102 
101 
100 
99 
98 
97 
96 
95 
" Syslcm closed 
., 
91 
90 
89 
88 
87 
86 
85 
JUNIORS (completed 56-84 credits hours 05 of 
Jonuary 1, 2000) 
APRil 4, TUESDAY 
liME ( ... IINED HilS. t"'ST 2 DIGITS OF STUDENT /I 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
84 
83 
" S) ~lcm closed 
APRilS, WEDNESDAY· Juniors, continued 
, , 
11:00 Il.m. 80 
12:00 p.m. 79 
1:00 p.m. 79 
2:00 p.m. 78 
3:00 p.m. --;7 
4:00 p.m. 76 
5:00 p.m. 76 
6:00 p.m. 75 
7:00 p.m. 74 
8:00 p.m. 73 
9:00 p.m. System closed 
APRil 6, THURSDAY· Juniors, continued 
51·99 
00·50 
51·99 
00·50 
51·99 
00·50 
51·99 
TIME EA.IINED HilS. V.ST 2 DIGITS OF STUDENT /I 
G'. 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
II:OOam. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
):00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Opcn for previous groups 
73 . ~50 
n 
71 
70 
69 
68 
67 
66 51·99 
66 00·55 
65 
64 
63 
System closed 
APRil 7, FRIDAY· Juniors, continued 
TIME 
8:00 a.m. 
9:003.m. 
10:00 a.m. 
11:003.m. 
12:00 p.m. 
I:OOp.tn. 
2:00 pm. 
lOO p.m . 
4:00 p.m. 
EAIINED Hil S. V.ST 2 DIOllS OF STUDENT /I 
Open fOT previous groups • 
" 61 
60 
59 
" 
" 56 51·99 
56 00·50 
Sophomores & Freslwnen 
AppointmentsNextPage ••• 
~~ 
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SOPHOMORES (completed 25·55 credit hours 05 of 
January 1, 2000) 
APRIL 7, FRIDAY 
EARNED HRS. lAST 2 DIGITS OF STUDEN T III 
5:00 p.m. 
6:{)() p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
55 
55 
54 
53 
System closed 
APRIL 8, SATURDAY· Sophomores, continued 
51·99 
00·50 
TIMI (AR N ED HRS. LAST 2 DIG ITS OF STUDE NT III 
8:00a.m. 
9:00 a.m. 
10:{)() a.m. 
11:00 a.m. 
12:{)() p.m. 
I:{)() p.m. 
2:00 p.m. 
3:{)() p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
Open for previous groups 
52 
51 
50 
49 
48 
47 
46 
45 
System closed 
APRIL 10, MONDAY - Sophomores, continued 
EA.NED HRS. lAST 2 DIGITS OF STUDENT III 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
II:OOa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Opcn for previous groups 
44 
43 
42 
41 
• 0 
39 
37-38 
35-36 
34 
33 
32 
31 
System cldsed 
APRIL 11 , TUESDAY - Sophomores, continued 
TI ME EARNED HR5. LAST 2 DIGITS OF STUDENT III 
8:00a.m. 
9:ooa,m. 
10:00 RJll. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
Open for previous groups 
30 
29 
28 
27 
26 
26 
25 
25 
fRESHMEN (completed 0-24 credit hours as of 
January 1, 2000) 
APRIL 11 , TUESDAY 
51·99 
00-50 
51·99 
00·50 
li M E l ... RN ED HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
" 24 
23 
22 
System closed 
51-99 
00·50 
APRI L 12, WEDNESDAY · Freshmen, continued 
TIME f .... NE O HRS. L ... ST 2 DIGITS OF STUD ENT III 
Open for previous groups 8:00 a.m, 
9:00 R.m. 
10:00 B.m. 
11 :00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
1':00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
21 51·99 
21 {)(}..50 
19·20 
18 
17 
16 
15 
13·14 
12 
10·11 
7·' 
3·6 
System closed 
• 
APRIL 13, THURSDAY· Freshmen, continued 
TIM E EARNED HRS. LAST 2 DIG ITS OF STUDE NT III 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:OOa.m_ 
II:ooa.m. 
12 :00 p,m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:{)() p,m. 
9:00 p.m. 
Opcn for previous groups 
1·2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
System closed 
APRIL 14, FRIDAY - Freshmen, continued 
96-99 
91-95 
89·90 
85-88 
82-84 
79-81 
76-78 
73-75 
70-72 
....  
63-65 
TIME (ARNEO HRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT. 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00a,m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Open for previous groups 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
System closed 
APRIL 15, SATURDAY - Freshmen, continued 
61-62 
58-60 
54-57 
52-53 
49-51 
45-48 
42-44 
38·41 
34-37 
31-33 
28-30 
25·27 
~=~!.!.. 
9:00a.m. 0 
W:OOa.m. 0 
11 :00 a.m. 0 
12:00 p.m. 0 
1:00 p.m. 0 
2:00 p.m. 0 
]:00 p,m. 0 
4:00 p.m. 0 
5:00 p.m. System closed 
22-24 
18-21 
15-17 
11·14 
08- 10 
05-07 
02-04 
00-01 
OPEN REGISTRATION AND ADD/DROP: 
See Calendar in this Guide (G4) for dall'S. SeC GIS for normal system hours. 
LATE REGISTRATION AND ADD/DROP: 
See Calendar in Ihis Guide (G4) for dales. See GIS for normal S),Slcm hours. 
EMU STUDENT GUIDE 
TELEPHONE REGISTRATION STEP BY STEP 
If You Need Help ••• 
We want to make your call a 
successl lf you. hove questions or 
need assistance, call the 
REGISTRATION HELPLINE AT 734.487.2300 
Service hours: 8 a.m.-S p.m. Monday-Friday 
Fall & Winter: 5 p.m.-7 p.m. Tuesday & Wednesday 
Voiccmail Bulleti n Board available 24 hours a day. 
• 
BECOMING ELIGIBLE TO REGISTER 
1. If you arc a new undergraduate or transfer student you 
must be advised before you can register. Call the 
Academic Advising Center at 734.487.2171 \0 schedule an 
ad, ising session. Until you have been advised, or waived 
your advising session, the system will not penni! you to 
register. 
2. I r il has been more thlln eight tenns since you last reg-
istered, you must fe-enroll. [fyou are an undergraduate, 
please re-enroll at thc Onice of Records and Registration. 
303 Pierce lIalt. Graduate students re-enroll at the Oflice 
of Admissions. 401 Pierce Hall . 
3. If you did not register for the semester for which you 
were admitted. you must update your admission. 
You must update your admission with the adm issions 
office before you attempt to register for the current semes-
ter. 
4. If you were admitted by send ing in a Continuing 
Education registration Ibml, you are limited in your 
course selection. You will be eligible to use Touch-Tone 
to register only for seclions marked "CE" in the class 
schedule. until you complete regular admission. 
5 •. If you hllve unpaid bills, you 
will not be able 10 register. Have 
a past due account hold cleared 
well ahead of your appointment 
time. If you have any past-due pay-
ment obligations, a hold will be 
placed on your record and you 
will nOI be able to usc the Touch-Tone Registrntion 
System. Go to Student Accounting at 203 Pierce Hall to 
clear your hold. (Do not go to the Financial Aid Oflicc!) 
6. Select courses and severnl alternates and enter them on 
the Touch-Tone Telephone Registration worksheet. If a 
course delivery plan has more than one instruction type 
(for example. lecture, lab and/or recitation). select a sec-
tion for each instruction type. You must enroll for all 
required instruction types for such a course, and they may 
also need to have matching group codes (A, B, etc.). 
7. Arrange for depanment pennissions or overrides well 
in advance of your call . The "Ocpanment Pennission 
Rcquirt.:d" listed under a course in the class schedule 
fALL 2000 
means that you need to contact the Ilcademic depanment 
offering the course. The department has on-line access. 
and can authorize you to register in a course or section. If 
the system doesn't allow you to register in a coursc ror 
which you believe you arc eligible, contact the department 
for approval. 
YOU MUST USE THE TOUCH·TONE SYSTEM 
TO REGISTER AFTER THE DEPARTMENT 
GRANTS PERMISSION. 
8. Make sure you have a correct major or major intent 
. declared. Many courses are restricted by major or by col-
lege. If your major is incorrect, you will not be able to reg-
ister for a restricted course. To declare or change your 
major, contact Academic Advising at 301 Pierce Hall. 
Academic minors wishing to enroll in a class restricted to 
majors will require dcpanmcnt pennission. 
G • • 
9. Identify your correct appointment time, nonnaUy detcr-
mined by your class level and earned credit hours. To 
check your eamed credit hours, look at your Progress 
Repon (be sure to subtract E hours and repeat credits from 
the total) or contact the Office of Records and 
Registration. 
ACCESSING THE 
TOUCH·TONE 
REGISTRATION 
SYSTEM 
1. Be sure your phone 
is in good working con-
dition! A Touch-Tone 
phone sends a tone when 
you press a 'key, but it may 
not work if the key is worn out 
or ir dust or liquids have leaked il1lo 
the keypad. Not all push-button phones send tones. The 
registration system cannot recogniL.e the pulse signals sent 
by some push-button phones. You do not need to have 
Touch-Tone service from your phone company. but be sure 
your phone is switched to tone mode after you dial lind 
hear "Welcome to the Eastern Michigatl Univcrsity Touch-
Tone ... " 
-
2. If you get a busy signal, it means all 62 lines are in use. 
Wait a few minutes. make sure you arc dialing the correct 
number. and ITy again. The priority appointment schedule 
is designed to level the call load and smooth your Ilecess to 
the system. However, there is a highcr volume or calls 
during the open registration period right before the tenn 
begins. 
3 . If you hear no ring nor a busy signlll, please call the 
Registration Hotline at 734.487.2300. We will ask for 
your originaling phone number SCI \\c can repon line and 
switch malfunctions to the telephone company. 
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4 . When you hear the message, "A ll circuits are busy," 
you have nol connected 10 the telephone registration sys-
tem. You will not be liable for long 
0\..\)\\ S distance charges. Should a mal-
a' l \Sf-. \.1\ function cause charges on your 
pI.. oc. 'O'I':{',-:J bBl, pi''''' " II you, " " phon, 
?\f'.L- company billing office to request a 
correction. If you hear a message, "Not a valid 
access code," you have dialed the wrong area code. The 
area code has changed to 734. 
5. If, after hearing the welcome message on Touch-Tone, 
you then hear. "We are experiencing technical difficulties. 
Please .. ," this means thal lhe host mainframe has temporar-
ily become unavailable for phone registration. Dely-ils of 
any lengthy delay, when they become known, will be post-
ed on the Registration Voicemail Bulletin Board. 
THE TOUCH.TONE CALL 
1. Your Touch-Tone student number is NINE digits. 
Enter three zeroes (000) in front of your 6-digit student 
number. You may also use your social security number at 
this prompt. 
2. Adding Sections - Use Action Code 1 
Enter the six-digit section lD using the telephone keypad. 
If the course is full or has been cancelled, the system will 
tell you and you can try your alternates or request to hear a 
list of open sections for the course. If the time or days of 
the course have been changed since the publication of the 
schedule book, the original section will have been can-
celled and replaced with a new section. For many courses, 
new sections are added aftcr publication, so always check 
for open sections when your first choice is unavailable. 
Restrictions ond Error Menoges 
AI The system will enforce a limit 004 credit hours for 
undergraduates and 20 fo r graduate students during fall 
and winter. In spring and summer the limit for both is 12 
credit hours. If you need to take more hours, request 
assistance at the Records and Registra tion Service 
Counter where you may be registered in person for the 
excess hours. 
81 To adjust your schedule, the system will let you regis-
ter temporari ly for duplicate sections of the same course. 
Vou are responsible for removing the duplicate section 
from your schedule. Fai lure to do so will result in being 
assessed charges for multiple sections. 
CI In addition to "depanment pennission," the system 
enforces specific requirements such as: major, student 
academic level (grad vs. undergrad), class level (fresh-
man, sophomore, etc.) and college. All exceptions must 
be approved and entered on your electronic file prior to 
registration. The system wi ll not accept an academic 
minor as pennission to register for a course restricted by 
academic major. You must get pennission from the 
department (electronically input) before you can register 
for the course by Touch-Tone. 
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D) Course Ineligibility: The system does not a utomati-
cally cnforce prerequ isites, grade point average, place-
ment iest results, and other requirements not specifi ed in 
the paragraph above. Students who regis ter in courses for 
which they are not .eligible, may be dropped without 
notice prior to the start of the semester. Due to the riming 
of the previous tClTTl'S grade processing, spring and swruner 
drops for ineligibility may occur after these tenns begin. 
E) When you select a course that requires you to register 
for multiple sect ions, such as lecture and lab, you will 
hear a warning on Touch-Tone. However, this is just a 
warning! You are still responsibie for r~istering for a 
complete sct of sections, and for dropping a complete set. 
FI When you select a course which requires a co-requi. 
site (another course you must take in the same semester) 
you will hear a voice warning. This is only a warning! 
You are still rcsponsible for completing your registration 
for both required courses. 
GI If you register for a course you've already taken for 
credit, the system will automatically code the new course 
as ,a repca t and warn you in case you wish to drop it. 
HI If you make a mistake and schedule courses which 
meet at the same time. the system will warn you. You 
are responsible for correcting the time connict in your 
schedule. 
3. Hearing Open Sections - Use Action Code 3 
When you choose to hear a list of 
open sections for a eotuJC, the sys-
tem wi ll list all open sections, 
including those with enrollment 
restrictions. REMEMBER that this 
selection is up-to-date and more cur-
rent than the published class sched-
ule. To interrupt, press the # key. To hear a course listing 
again, use the· kcy followed by the 7 key. TO REGISTER 
FOR A SECTION, VOU MUST RETURN TO THE 
MA IN MENU AND SEU!CT ACTION CODE I TO 
REG ISTER FOR THE CLASS. 
4. Dropping Sections - Use Action Code 2 
Complete all add transactions before drop transactions. 
Drop unwanted sections early to avoid charges. After 
classes begin, each late drop costs $10. Late drops neces-
sitated by the replacement of a cancelled section must be 
requested in peT\on at the service counter for the late drop 
fee(s) to be waived. Non-attendance will not cause a class 
to be dropped. Non-payment will not cause a class to be 
dropped, 
BEFORE YOU DROP, USE CODE 4 TO HEAR THE 
CORRECT SECTION ID OF THE COURSE YOU WISH 
TO DROP. Be sure to drop the section ID you hear on your 
schedule playback. N9T what you remember or read from 
the book. Be sure to drop all related sections such as lec-
ture, lab and recitation. 
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~ ' ,WARNING: If you drop the 
I liiif,' II wrong section and cannot re-odd 
.. , I because it is full , you will hove to 
• request an enrollment limit override 
I , from the department. 
, 
To be sure yotJr drop is complete, 
always retvrn 10 the main menu (' key followed by the 6 
key) and use action code 4 to review your schedule. If 
you are dropping more thon one dou, be especially 
careful to complete the lost drop. Many students making 
hurried drops negled to finish the last one! 
5. Reviewing Yo)'r Clo55 Schedule-
COURSE CONFIRMATION· Use Action Code 4 
At the end oryoure:!11 \\c strongly urge that you review your 
schedule to check for any errors. You \\ til kno\\ immedi-
ately if your phone is not working. or if you have not com-
pleted a tr.msaclion. You'll hear an updated list of your 
classes immediately. The system, wi ll also tcll you the cur· 
rcnt lolal nUlllbtr of crc(lil hOIl rs on your class schedule. 
See the scmCSler caicndar for dates when you will receive 
your combi ned bi ll and course confirmalion by mail. 
IM PORTANT! K.EEPTIIIS! If you add or drop during open 
registration. the changc \\ ill appear on your next month's bill 
and course confinnation. In the interim. use action code 4 to 
confinn your schedule. or bring photo identification to the 
Records and Registration ser. ice counter. 303 Pierce Iiall 
and request a printed sch(.-dule. 
6. Withdrawing from an individual class section· Use 
Action Code 5 
After the c,J~ndar de:ldline for 100% indi\ idual class drops. 
usc code 5to \\i thdnl\\ from a single section and recei\ e an 
automatic "\'1" gradc. The Touch·Tone system will pennit 
withdra\\al only from indiddual sections, but 1I0t from 
)our last or only section. To withdra\\ from all of your 
classes for ]he scmc:.tcr. send the \\ ithdrawal reqU/,.'St foml 
from this book. by certified mail. or ,isit the Office of 
Records and Registration at 303 Pierce. 
}Oll ('(111'1 drol' U c:/(I!>$ by .~;",ply 1101 ullemlillg. Hm fire 
re.\polI!>ible jor limdy ("(I1I('elluliYII oj YOllr regislrutioll, 
uml jor correl'l TOllch· TO/If! ('ollrse [Irop!>·. 
LATE REGISTRATION 
I. Students must be registered in order to attend classes. 
2. Aller the first day of classes. you have a shon 
grace period in \\ hich to register by Touch-W~. -. 
Tone. If your original registration is on or aller: ~.,< 
the first day of classes. you" 111 be asse~sed a ...:r . 
singlc, one·lime $50 late rcgistrmion fl.."C." 
3. Aftcr thcgrncc pt.'1iod. registration is pennilled on an excep-
tion basi~ only. Signatures from the iru;truclor and depanmem 
head are required on a wai\ er fonn. provided by the depan· 
ment. for each course. Registration \\;Ih wrinen pennission 
Wi ll be accepted through 5~'O of the scmcstcr/subtenn (see 
semcsll..'T calendars in this gUIde section for specific deadline 
dates). Aller this date. students cannot TCCei\e cn.'<Iit for any 
course(s) for which they arc not rcgisiered. 
COMPLETE CANCELLATION OF ALL YOUR 
CLASSES FOR THE SEMESTER 
If you decide not to allend a semester for which you have 
regislcred. you must cancel your enti re class schedule or 
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be subject to financial and/or academic penaltics. If you 
neglect to notify Ihe Office of Rccords and Registration. 
the Uni\ersity has no way to know that you do not plan 10 
attend. and will continue to reserve your space in class . 
Nou-attendance and non·payment of bills will nOI result in 
any class bcing dropped . . 
When you cancel or drop all o f yourclasscs for a scmcst(.'"I', you 
will be assessed a 5% adminiSlrathc fcc for each tuition and 
fcc adjustment tip to the maximum ofSl00 per setn(.'SIcr. This 
f(."C will be as.scsscd for cancellation or total w;thdrawal from 
the dale of your ini tial registration through the 25% tuition 
refWld deadline. Withdr.l\\als aller the 8th day of class for 
Fall or Winter scmester wi ll result in additional charges. 
You may cancel 011 classes by: 
1. coming in person to the Office o f Records and 
Registration service countcr, 303 Pierce Hall ; or 
2. mailing by certified mail the cancellat ion fonn in this 
book or scnding a certified letter. inc luding your student 
number.tenn , year, and main reason for withdra\\al, to the 
Office of Records and Registration, 303 Pierce Hall. 
Eastern Michigan Uni\'ersity. Ypsi lanti, MI 48197; or 
3. using the Touch·Tone system during the 100010 drop 
period only; or 
4 . in writing by fax to 734.487.6808 
Through the calendar 100% dead line, a total withdrawal 
will result in a refund of 1000/0 of tuition and fees. less an 
administrative fee. Through the 50% deadline. total wilh· 
drawal \\ ill result in a 50% refund of tuition and fees, less 
an administrati \c fee. and "W" grades. Through the 25% 
calendar deadl inc. total wi thdrawal will result in a 25% 
refund of tuilion and fees. less an administrative fee. and 
"\V" grades. (Under the Federal Fair and Equitable Refund 
Act. first time studcnts are re funded on a graduated scale.) 
The administrative fcc will be 5% of al1 charges up to a 
maximum ofSl00 per semester. 
INDIVIDUAL WITHDRAWALS 
After the 100% drop deadline. there is a period for with· 
drawal fTOm classes. Withdrawal resul ts in a "\V" on your 
academ ic record. Individual course withdrawal will produce 
no tuition credit or refund. 
Ulldergrutiliutes may withdraw rrom individual classes by 
Touch·Tonc. or at the Records and Registration Service 
COW1!er, 303 Pierce Iiall, through two-thirds of the semes-
terlsubtenn . See calendars in this guide for spccilic dead-
lines. Aller this time. indi,idual13te withdrawals are made 
by petition only. at the Academic Advising Center. 301 
Pierce Hall. 734.487.2 171; students must provide e\ idencc 
of a "C·" or bener gmde in the course, or extenuating cir. 
cumstances. 
E\Cning S(.'l'\ ice is also 3\ailable at Academic Advising on 
Tuesday and Wednesday. 5-7 p.m., during fa ll and winter 
semesters. 
Grudllute students may withdraw by Touch·Tone or at Ihe 
Rccords and Registration Ser.· ice Counter, 303 Pierce 
Hall. through two·thirds o f the semesterlsubterm . See 
calendars in this guide for spec ific deadlines. After this 
li'1le, individual late withdrawals are made at the Graduate 
School. Starkweather Hall . Graduate students must be 
receiving a "0" or better grade in the course to be grantcd 
a withdrawn I at this time. 
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•~ • K. TOUCH-TONE REGISTRATION INSTRUCTIONS K HOW TO REGISTER BY PHONE + + Quick Reference 
1. WORKSHEET: Complete the "orksheel in this insert 
after selecting courses from the Schedule of Classes. 
Write down several alternative courses and sections in 
case your first choice is closed. Record your schedule 
after hearing it played back on action code 4. Use your 
worksheet 10 purchase textbooks and to locate your 
classes. 
2. PIN: You will Tl(''Cd to know your student number and 
your Personal Identification Number. You received a 
system-assigned PIN with admission or advising docu-
ments. This· secret 4·digit number is like your ATM 
" PIN". 
3. If your PIN is lost or y~u suspect that its confidentiali· 
ty has been breached. you may request a new PIN at the 
Office of Records and Rcgistrlltion service counter. 303 
Pierce Hall. Photo identification.will be required. 
4. USE A TRUE TOUCH·TONE PHONE (or a phone you 
can switch from pulse to tone) to call the Touch-Tone 
System. Voice messages will guide you. Listen careful· 
Iy to the instructions. 
5. Before you end your call. be sure 10 use aClion code 4 
to REV IEW YOUR CLASS SCHEDULE and catch 
errors. You arc responsible for timely and correct 
Touch-Tone course drops. 
6. BY SUBMITTiNG ANY REGISTRATION REQUEST, 
YOU I CUR A ONE-TIME $4{) REGISTRATION 
FEE PER SEMESTER. 
Sec Priority Appointments for Special Hours 
CALL 734_487_3309 TO REGISTER 
please do not leave your student number and PIN 
where anyone else con see them. And never give 
them to someone else to register for youl 
If yeu need speciel a ssistance with 
Touch.Tone registrotion, coli 487·2300. 
Normal System Hours 
Monday· Thursday 8 a.m .• 8 p.m. 
Friday 8 a.lll. - 6 p.m. 
Saturday 8 a.m .• 3p.m. (Only during AddlDrop) 
CLOSED Sunday and Iiolidays 
ACTION CODES 
Follo\\ the voice prompts 10 use the system. The mcnu aClions 
correspond 10 the telephone keypad as shown below. 
Drop ~ 
El Register I Add I@IE I C:FI 
To hear your ~ ~ I J;L I I Msol class schedule and confirm changes 
To withdraW. I J~ll IP~S I IT~V I rn 
To repeat BIT] EJITJI!J any information 
rafiElf drop deadline) 
EMU STUDENT G UIDE 
Hear open 
sections I DaFI 
I MNOI 6 To retur.n to the 
malO menu 
I ~I End the session 
Ust interrupt 
(can be used 
with 
action code 3) 
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TOUCH-TONE TELEPHONE 
REGISTRATION \NORKSHEET 
Step 1: Dial 734.487.3309 from a touch-tone telephone. 
Step 2: When the Touch-Tone Registration System tells you: 
Press ~ 
Step 3: Enter the Semester for which you wish to register· 
Press ~ Fait 0 Winter 0 Spring G Summer 
Step 4: Enter your nine-digit Student Number: 1.If I I JJ I [pi 11l1lil1li11"l1li _ 
Step 5: Enter your Academic level for the semester of registration • 
Press ~ UndBfgraduate ~ Graduate 
Step 6: Enter your PIN (Personal Identification Number): • •• ' 
Slep 7: Enter an Action Code for transaction desired • 
~ to REGISTER/ADD [!] 0 to RETURN TO THE MAIN MENU 
0 to DROP G to END THE 'SESSION 
0 , to HEAR OPEN SECTIONS G to WITHDRAW from an Individual section after drop deadline G to HEAR YOUR CLASS SCHEDULE Do IIOf _lot" /OIBI wftxt",wIII Wom .. ~« (CocI,.. COtIffnIoYtfonJ 
ADDS 
Date Section ID Course Prefix Course No. L.E/I.AIRE GRP Code Days Tlme Cr,Hrs. 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
~OOOOOO 
DROPSANITHDRAWALS 
000000 
000000 
000000 
000000 
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COURSE LISTING KEY 
FIN 322 World Money Markets 3.0 Cr (~CR/NC") 0 Additional fee (s) $12',00 
All sections require graphing calculator. • 
Prerequisites: ACe 241 & Ace 245 or FIN 2" E) 0 See Catalog .. . 0 
0 Equivalent to: FIN 337 
0 Majors not permitted: ACOl AC03 FNOl 
0 Colleges permitted: BU 
0 Classes permitted: UGJR UGSB UGSR e Co-requisite: FIN 338 
SECT IDND. SPeC "'-AN TYPE GAP ST DAYS nME ROOMBLOO CAP PRIMARY INsmUCTOR 
m ® ® \I) ® 4i) 
022111 001 HR II lE A 01 M W F 9:30-10:50 A 230 Owen 25 A Instructor 
022112002 PS II LA A 01 T Th 8:00- 8:50 A 240 Owen 25 
002443003 CE II lE B 02 M W S 7:008:30 P 335 Owen 30 B Inslructor 
.:D Colleges not permitted: BU 
002445004 ASl II LA B 03 TTh 
o 
E) 
e 
o 
o 
o 
Course is offered on a CreditINo credit basis. 
Course fcc when applicable. 
Prerequisite coursc(s) required for enrollment in this 
course. 
FIN 2··: Any 200 le"el course in this subject satisfies 
the prerequisite requirement. 
See catalog (or more prerequisites than could be lisl-
ed in this space. 
Equivalent to: Same as listed course; no additional 
credit to\\ard requirements. 
Major restrictions for this course: See table of majors 
for codes. • 
o College restrictions for this course: majors in the 
college(s) listed arc pennitted or not pennitted to 
enroll. 
<:> Class(s) permitted: See table of class levels for codes. 
(E) Co-requisite: a second course for \\hich you must 
enroll in the same semester. 
The Special Section Status codes:ICElseclions are 
offered through Continuing Educm ion and are open 
to students admitted through Continuing Education as 
well as to regularly admitted studcnts.1 HR lscctions 
arc open only to students admitted to the Honors 
Program.~sections arc only open to students in the 
PASS program. IASLI denotes Academic Service-
Learning Sections requiring community service to 
assist s tud ents in mastering course objecti ves. 
[!Q]scctions are only open to students participating 
in Freshmen Interest Groups. 
I 
8:30-9:30 P 330 Owen 30 B Instructor 
The delivery plan fo r the course. In a multiple deliv-
ery plan, you must also register for other sections. LL 
requires both lecture and lab sections. See the next 
pagc of course listing codes for plan code table. 
n le instruction type for the course. See the next page 
of course listing codes for a table of all instruction 
types. LE is a lecture type section. 
In a multiple delivery plan the group leiter designates 
a group of related sections for which you must enroll, 
all with the same letter. 
The subterm code ident ifies the start and end dates of 
the section. In the spring 'and sum mer, sublerm code 
02 designates a 6-week course; code 01 is a 7-112 
week section; code 03 is a post-summer course. In fall 
and winter, code 01 is a IS-week course; code 02 is 
the first 7-112 (or 8) weeks; code 03 is the second 7-
112 weeks. 
ID A restriction or notice that applies to the section above. 
til Bui ld ing code. See the next page of the course list-
ing codes for the table of buildings and their codes. 
For CE sections where building is "TBA," contact 
Continuing Education at 734.487.0407 for further loca-
tion information. For on-campus sections, contact the 
academic department for further loCation information. 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
COURSE LISTING CODES 
ALEXA 
BOONE 
BOWEN 
BRIGG 
CRI 
FORD 
HAllE 
HOVER 
HURGC 
KING 
MARKJ 
MCKEN 
OESTR 
OWEN 
PEASE 
PORTE 
PRAYH 
QUIRK 
RACKH 
RECIM 
ROOSE 
RYNEA 
SCULP 
SHERZ 
SILL 
SNOW 
STRON 
WARNE 
WCAMP 
EMU CAMPUS BUILDING CODES 
A1e)lander Music Building 
Richard G. Boone Hall 
Wilbur P. 80wen Field House 
Walter O. Briggs Hall 
Coatings Research Institute - Campus 
Clyde Ford Hall 
Bruce T. Halle Libfary 
J . M. Hover Labol'atory 
Huron Golf Club 
Julia Anne Kif)Q Hall 
Mark Jefferson Hall 
Charles McKenny Hall 
Oestrlke Stadium 
Gary M. Owen Colt of Bus Bldg. 
Frederick H. Pease AudItorium 
John W. Porter - College of Ed. Bldg. 
Pray-Harrold Hall 
Quirk Dramatic Arts Building 
Rackham Sch of Special Educatn 
OIds-Robb Student Rec Ctr-IM 
Roosevelt Hall 
~e8TSOn Stadium 
The Sculpture Studio 
William H. Shefzer Hall 
J.M.B. Sill Hall 
Glenadine Snow Health Center 
Strong Physical Science Bldg. 
Warner Physical Education Bldg. 
'Nest Campus Relds 
OFF CAMPUS BUILDING CODES 
WEEKEND & WASHTfNAW COUNTY 
ALEXA Ale)lander Music Building 
.BRKST Brookwood Studio, Ann Arbor 
CFINN Comfort Inn, Ann Arbof 
EACGC Eagle Crest Golf Club, YpSIlanti 
EAGCC Eagle Crest Conf. Center, Ypsilanti 
~~6~ ~~J::~ni RawSOflVIIJe, Ypsilanti 
LNCHS Uncoln High School, Ypsilanti 
SCBAA The Scrap 80)1, Ann Arbor 
wec Washtenaw Community College, Ann Arbof 
WGHOT Wyndham Garden Hotet, flomulus 
WISO Washtenaw Intermediate School 0 151, Ann Arbor 
FINLY 
FRDWX 
FRMHS 
HAAPS 
LKEMP 
OAKMP 
OCC 
OCCOR 
OTCP 
RANOO 
PASTR 
PRFAC 
SEAHS 
TONES 
WRESA 
I 
Findley, Detroit 
Ford Motor Plant Wi)lom, Wi)lom 
Farmington High School, Farmington 
Hart Public Schools. Hart 
Lake Erie Metro Park, Rockwood 
Oakwood Metro Park. Flat Rock 
Oakland Commun!ty College, SouIhlleld 
Oakland Community College, FalTnlngton Hills 
Oakland Technical Center, Pontiac 
A Phit Randolph Career & Tech. Detroit 
Pasteur Elementary School, Detroit 
Professional Academy, Detroit 
Seaholm High School, BIrmingham 
Tonda Elementary School, Ganton 
Wayne RESA, Wayne 
lIvO NJA REGIQNAI CENTER 
OKNCT OIckerson Cooter, Uvonia 
EMULV EMU Livonia Cent&l". Uvonla 
FRDLIJ Ford Motor Plant livonia, Uvonia 
fliNT REgIQNAL CENtfR 
EMRCC Emrick Center. Bnghton 
GASC Genesee Area Skill Center, Flint 
LKWES Lakewood Elementary, White Lake 
MOTTe Moll Community College. Flint 
JACKSON REGIONAL CENTER 
CMPMG Camp McGregor, Jackson 
CMWCN Commonwealth Center, Jackson 
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EMRCC 
HUSO 
JCC 
WlWl 
AROES 
FLTRK 
G-ISO 
GROCe 
GVSU 
GYLRO 
H. LKE 
KENT 
KEEC 
LKEMP 
NMCUC 
PHUPJ 
SHNlY 
TLZOO 
TRY-A 
USCO 
U$HI 
Vffl 
Emrich Conference Center, Brighton 
Hillsdale ISO, Hillsdale 
Jackson Community College, Jackson 
Ardis Elementary School, Ypsilanti 
Flat Rock H.S .. Flat Rock 
GratiOt Isabella RESO, Ithaca 
Grand Rapids Community College, Grand Rapids 
Grand Valley State university, Grand Rapids Ga,oro 
Higgins Lake 
Kent ISO, Grand Rapids 
Ktesge ErMormentaI Ed. ee.ur (Fish lIJkej ~ t.t 
Lake Ens Metro Park, ROCkwood 
Northwestern Michigan College University Center 
Pharmacla UpJohn, Kalamazoo 
Shanty Laka 
Toledo Zoological Society, Toledo, OH 
EMU at Traverse City 
Colorado 
Hawaii 
'Nor1d Wide Web, OIstance Ed 
DELIVERY PLAN JNSTRUCTION TYPES REQUIRED 
LE Lecture Only 
LA laboratory Only 
LL Lecture, Laboratory 
LR Lecture, Recitation 
LS Lecture, La , Recitation 
C 1 Combined l.ecIl.ab 
In Single Sec. 
C2 Comblned"LeclRec 
in Single Sec. 
C3 Combined lecJl....ablRec 
In Single Section 
AM Applied Music 
DE Oislance EducatlOfl 
DE OIslance EaucatlOn 
ST Studio Only 
WW World WideWebilnt8(net 
UG 
GR 
Undergraduate 
Gmduate 
LE Lecture 
LA Laboratory 
LE Lecture 
LA Laboratory 
LE Lecture 
RE Recitation 
LE LectlKe 
LA Laboratory 
RE Recitallon 
Cl Combined Lec/l.ab Section 
C2 Combined LeclRec Section 
C3 Combined LecIlabIRec Sec 
AM ~MUSic 
c:v ~VIdoo 
IS lna&pend"ent StudY 
ST Studio Section 
WV{ 'Nor1d Wfde we;internet 
UGFR 
UGSO 
UGJR 
UGSR 
UGGS 
UGNM 
UGsa 
UGIM 
Freshman (0-24 Hours) 
Sophomore (25-55 Hours) 
Junior (56-84 Hours) 
Senior (85 or More Hours) 
G .... , 
GRMA 
GRSP 
GRDR 
GRCC 
GREL 
GRHR 
GRSI 
GATC 
GRDP 
Non-Matriculated 
Second Bachelor Degree 
Sell Improvement 
Masters 
Specialist 
Doctorate 
Certificate of Completion 
English as Second Language 
Non-Degree 12 Hours 
Sellimprovament 
Teaching Certificate 
Und&rgrB<\ Degree Pending 
EMU STUDENT GUIDE 
, 
UNDERGRADUATE & GRADUATE MAJOR CODES 
MOl 
AAD2 
AA03 
AA04. 
AA05 
AAfJ6 
ACOl 
AC0101 
AC02 
AC0201 
AC0202 
ACOO 
AC0301 
ACO< 
AC0401 
ACQ402 
AFOl 
AH02 
AH0401 
AH0402 
AHOS 
AH06 
ARQl 
AR010l 
ARD102 
AROlro 
AR0104 
AR010S 
AR010S 
AR0107 
M010S 
AA0109 
AROllO 
Al1Q2 
AR03 
AR31 
AR3101 
"""'02 
AR3103 
AR3104 
AR310S 
AR3106 
AA3107 
AR310a 
AR3109 
AR3110 
AA32 
BlOI 
Sl010' 
BL0103 
BL0104 
BlOtOS 
BL04 
BlOS 
BL'll 
8T02 
BTOJ 
BTQ4 
BT05 
BT06 
BTO' 
BToa 
BT09 
BT31 
BT32 
BT33 
8T3331 
B1"3332 
BT3333 
8T3334 
B1"333S 
UNDERGRADUATE MAJORS 
Undeclared 
Individualized StudIeS Program p,,, 
Pre-Nursing 
Pre.Qccupational Thefapy 
GuestlSelf Improllement 
AcCOlJntillQ-lnlenl 
Accounting Bacl\lMast8f'S-lnlent 
Accounting 
Accounting BachIMasters Accp 
Accounting Bacl'llMaslers BBA 
Accounting Info Sys-lnt • 
Accounting Info Sys/Masters-Int 
Accounting Info Sys 
Accounting Info Sys BachfMasten; Accp 
Accounting Inlo Sys BachIMasters BBA 
African AI'nerlcan Studies 
Clinical Lab Sclences/Med Tech (Clinic) 
Cl inical Lab Sciences (Profes) - Histotechnology 
Clinical Lab Sciences (profes) - Cytotechnology 
Health Administration 
Occupational Therapy 
Art 
Art - Ceramics 
Art - Drawing 
Art - Graphic DesIgn 
Art - Jewelry 
Art - Painting 
Art - Photography 
Art - Printmaking 
Art - Sculpture 
Art - Textiles 
Art - Watercolor-Painting 
Art - 30 Hour 
Art History 
Art - BFA Teaching 
BFA - Ceramics - Teaching 
BFA - Drawing - Teaching 
BFA - Graphic DesIgn - Teaching 
BFA - Jewelry - Teaching 
BFA - Painting - Teaching 
BFA - Photography - Teaching 
BFA - Printmaking - Teaching 
BFA - Sculpture - Teaching 
BFA - Textiles - Teaching 
BFA - Watercolor/Painting-Teaching 
Art Education - Teaching 
Biology 
Biology - Microbiology 
Biology - Physiology 
BiOIoOY - Ecosystem-AquaticlTerrestrlat 
Biology - General Biology 
Prd-MedlclnelOst90pathy 
Pre-OptometrylPodlatry 
Biology - Teaching 
Administrative Management 
NetWork & Information Technology Adm.n 
Legal AssIstant 
Office Technology-Undeclared 
Marketing Education 
Technology Education 
Business ServIces & Technol Ed 
Industrial Vocational 
Marketing Education 
Business Services & Techno! Ed 
Industrial Technology Education 
Ind Tech Ed - Construction 
Ind Tech Ed - Manulacturlng 
Ind Tech Ed - Graphic Communication-Drafting 
Ind Tech Ed - Graphic Comr)'lunlc-Graphic Arts 
100 Tech Ed - Power-Electricity 
EMU STUDENT GUIDE G25 
BT3336 
BT34 
BnS 
BUO, 
BU02 
BU020' 
BU0202 
BU0203 
BU0204 
BU04 
BU0401 
BU0402 
BU0403 
BU0404 
BUOS 
BU05Ql 
BUOS02 
BU0503 
BU0504 
BU06 
BU0601 
BU0602 
BU0603 
BU0604 
BU07 
BU0701 
BU0702 
BU07031 
BU0704 
BUoa 
BUOBOl 
Buoe<l2 
BU0803 
BU0B04 
BU09 
BU0901 
BU0902 
BU0903 
BU0904 
BU1 0 
BUl OOl 
BUt0Q2 
BU10Q3 
BU1 004 
BUI, 
BUll0t 
BUll02 
BU1103 
BU1104 
BU12 
BU1201 
BU1202 
BU1 203 
BU1 204 
BU13 
BUl 301 
BU1302 
BU1 303 
BUl304 
BU14 
BU1401 
BU1402 
BUt403 
BU1404 
BUt 5 
BU1SOt 
BU1S02 
BUl 503 
BU1S04 
BU16 
BUl601 
BUl602 
BUl603 
Ind Tech Ed - Power-Energy 
Industrial-VOCational Education 
Tech & Design Education 
Busmess Admlnlstfation·Undecl 
Language and WOr1d Busmess 
language WOrld Business:French 
Language World Business:German 
language World Business:Japanese 
language Wr1d Buslll&ss:Spanlsh 
International BuSiness - Accountlflg-Intent 
IB - Acct-Intent French 
IB • Acct·lntent German 
IB • Acct·lntant Japanese 
18 - Acct-Intent SpaniSh 
International Business - CIS - Intent 
IB - CIS - Intent French 
18 - CIS - Intent German 
IB - CIS· Intent Japanese 
IB .; CIS· Intent Spanish 
International Business - Econ - Intent 
18 - Econ - Intent French 
18 - Econ - Intent German 
IB - Econ - Intent Japanese 
IB - Econ • Intent Spanish 
International Business - Fin - Intent 
IB - Fin - Intent French 
IB - Fin - Intent German 
IB - Fin - Intent Japanese 
18 - Fin • Intent Spanish • 
International Business - Mgmt - Intent 
IB - Mgmt • Intent French 
IB - Mgfl1f • Intent German 
IB • Mgmt - Intent Japanese 
IB - Mgmt - Intent SpaniSh • 
International Business - Mktg - Intent 
IB - Mktg - Intent French 
IB • Mktg - Intent Getman 
IB - Mktg - Intent Japanese 
18 - Mktg - Intent Spanish 
InternaliOnal Bus-I'I9SS - POM • Intent 
IB - POM - Intent Freoc/'l 
IB - POM • Intent German 
18 - POM - Intent Japanese 
18 - POM - Intent Spanish 
International Business - Accounting 
IB - Acct· BBA French 
IB - Acet - BBA German 
IB - Acct - BBA Japanese 
IB - Acc! • BBA Spanish 
International Business - ComplnloSys 
IB - CIS - BBA French 
IB - CIS - BBA German 
IB - CIS - BBA Japanese 
IB - CIS - BBA Spanish 
, Interl'l8tional Bus-ness - EconomiCS 
IB - Econ - BBA French 
IB - Econ • BBA German 
18 - Econ - BBA Japanese 
IB - Econ • BBA SparuSh 
International Business - Finance 
IB - Fin - B~ French 
IB - Fin - BBA German 
IB - Fin - BBA Japanese 
IB • Fin - 8BA SpaniSh 
International Business· Management 
IB • Mgmt • BBA French 
IB - Mgmt • BBA German 
IB - Mgmt - BBA Japanese 
IB - Mgmt - BBA Spanish 
International Business-Marketing 
IB - Mktg - BBA French 
18 - Mktg - 8BA German 
IB - Mktg • BBA Japanese 
FALL 2000 
, 
Undergraduate Major Codes, Continued 
BUl604 
BU17 
BU1701 
BU1702 
BU1703 
BUI704 
BUIS 
CEOI 
CHOI 
CH02 
CH03 
CHO< 
CH05 
CH07 
CH08 
CH31 
CSOI 
CS31 
CTOI 
CT02 
CT0201 
CT0202 
CT0203 
CT03 
CT0301 
CT0302 
CT0303 
CT0304 
CTQ305 
CTOS 
crn 
ECOI 
EC0101 
EC0102 
EC0103 
ECOI04 
EC01 05 
ECOH16 
EC02 
ECOJ 
ECO< 
EC31 
ENOl 
EN02 
EN03 
ENO< 
EN0401 
EN0402 
EN0403 
EN05 
EN06 
EN07 
EN08 
EN36 
FL01 
FL02 
FL03 
FLO< 
FL05 
FLoo 
FL07 
FL08 
FL0801 
FL0802 
FL0803 
FL0804 
FL09 
FL31 
FL33 
FL35 
FL37 
IB - Mktg - BBA Spanish 
International Business - POM 
IB - POM - BBA French 
IB - POM - BBA German 
IB - POM - BBA Japanese 
IB • POM • BBA Spanish 
International Business · Intent 
Continuing Education 
Chemistry 
Professional Chemistry 
Professional Biochemistry 
Genetal Biochemistry 
Biochemlstryrroxicology 
Pf8LOentistry 
Pre-Mortuary Science 
Chemistry· Teaching 
Computer Science 
Computer Science - Teaching 
Ans Management 
Communication 
Organizational Communication 
Interpersonal Communication 
Speech Communlcalion 
Communication and Theatre Ans 
Comm & Th Arts - InterpretationlPerlormance Studies 
Comm & Th Arts - Telecommunications and Film 
tomm & Th Arts • Communication 
Comm & Th Arts • Theatre and Drama 
Cov.m & Th Arts - Speech Improvement 
Thealre Arts 
Comm & Th ArtS • Teaching 
EoonomIc, 
Business ~conomics 
Economics 01 Finance 
Labor Economics 
Governmental Economics 
Comparative Economic Systems 
Theory & Quantitative Economic 
Labor Studies 
Economics - BBA Intent 
Economics· BBA 
Economics· Teaching 
English Language 
English Linguistics 
Literature 
Written Communication 
Written Comm • Imaginative Writing 
Written Comm • Technical Communications 
Written Comm • Professional Writing 
Journalism 
English & American Utr&L.ang 
Public Relations 
Child LItlDramalThtr for Young 
Engl & Amer lIt&Lang-Teachlng 
F"""h 
French for Business 
German Language and literature 
German lor Business 
Spanish 
Spanish lor Business 
Japanese Language and Culture 
Language and International Trade 
Language and Internalnl Trade French 
Language and Internalnl Trade German 
Language and Internatnl Trade Japanese 
Language and Internatnl Trade Spanish 
Language,Journalism,Telec,Fllm 
French - Teaching 
German Lang & lit • Teaching 
Spanish· Teaching 
Japanese Lang & Cult -Teaching 
FALL 2000 G2. 
FNOI 
FN02 
FN0205 
GEOI 
GE02 
GE03 
GE0301 
GE0302 
GEO< 
GE05 
GEOSOI 
GE0502 
GE31 
GE32 
HC02 
HC03 
HCOS 
HCll 
HC1 2 
HROI 
HSOI 
HS02 
HS03 
HS04 
HS0401 
H$0402 
H$0403 
HS0404 
H$0405 
HS31 
HS34 
1001 
1005 
1006 
100601 
100602 
100603 
1007 
1008 
ITO! 
IT02 
IT03 
IT04 
ITOS 
IT06 
IT07 
IT08 
IT09 
ITtO 
ITll 
1T1101 
rT1102 
IT" 
IT13 
MAOI 
MA02 
MA03 
MAOI 
M.,3 
MOOl 
MG02 
MG03 
MG04 
MKOI 
MK02 
MK0201 
MK0202 
MK0203 
MK0204 
MK020S 
MK0206 
Finance-Intent 
Finance 
Finance-Banking 
Earth Science 
Geography 
Geology • 
Professional Geology 
Geology - Hydrogeology 
Urban and Regional Planning 
Travel and Tourism 
General TraveVTourism 
Foreign Language & TraveVTOIJrism 
Earth $t;:lence - Teaching 
Geography - Teaching 
Dietatlcs-Intent 
Dietetics 
Interior Design 
Apparel & Textile Merchandising 
Hotel & Restaurant Management 
Honors Program 
History 
Philosophy 
Social Science 
Area Studies 
Area Studies - Asia-Far East 
Area Studies - Latin America 
Area Sludies - Middle East and North AtTica 
Area Studies - Soviet Union 
Area Stucll9S - Afnca 
History - Teaching 
Social Studies Grp--54 hr Teaching 
AviatIOn Management Technology 
Polymers and Coallngs Technology 
Industnal Dlstnbution 
Indust Dlst - MechaniCal 
Indust Dis! • Elec!ronlcs 
Indus! Dis! - Energy Managemen! 
Communication TechnolOgy 
Indiv Concentratn-Pubtic Safety 
Industrial Technology-Undeclrd 
Computer-Aided Design 
Computer-Aided Manufacturing 
Manufacturing 
Industry 
Plastics 
Construction Management 
Pre-Engineering 
Pre-Architecture 
Electrical Englneefing Technology 
Mechanical Engineering Technology 
MET Manufacturing 
MET Design 
Facilities Management 
Manufacturing - Transfer 
MathematICS 
Actuarial Science and Economic 
MathematicsiConcentrSlatlstics 
MathematICs-Secondary Educ 
Mathematlcs-Elemeotary Educ 
Management-Intent 
Management 
General Business-Intenl 
General BUSIness 
Markellng-Intent 
MarkeUng 
Mas1<etmg - AdvertiSing and Sales Promoton 
Markellng - Inl6fnallonal Business 
Marketif'Q - Marketing Research 
Marketing - PurchaSinglMaterials Management 
Markellng - Retailing 
Marketing - Sales and Sales Management 
EMU STU DEN T GU IDE 
Undergraduate/Gra duate Ma jar Coc/es, Continued 
MK02D7 
MUDl 
MU02 
MU03 
MU3l 
MU32 
MU33 
NU01 
NU02 
NU03 
0RQ5 
0R06 
PEDl 
PE02 
PED3 
PE04 
PED5 
PE06 
PED7 
PED8 
PED801 
PE0802 
PE3l 
PHD1 
PHD3 
PHD301 
PH03 
PH04 
PH05 
PH06 
PH31 
PH33 
PC01 
PC02 
PL03 
PL04 
PLOS 
PL31 
PS01 
PS31 
SC01 
SC02 
SC03 
SC31 
SP01 
SPOS 
SP31 
SP32 
SP33 
SP34 
SP3S 
SP36 
SW02 
SW03 
TE01 
TE02 
TE31 
TE33 
TE36 
TE37 
WM01 
, 
Mar1letll'lg - Management 
Music Performance 
Music Therapy 
Music 
Music Education, Instrumental 
Music Education, Vocal 
Music Education - Undecided 
Nursing 
Nu~ng (Completion}- Intent 
Nursing - BSN Completion 
Computer InfOlTT'lation Sys - Intnt 
Computer Information Systems 
Physical Education 
Oance 
Recreation and Paf1l Mngmnt - Intnt 
Recreation and Pari< Management 
Therapeutic Recreation - Intent 
Therapeutic Recreation 
Sports Medicine - Intent 
Sports Medicine 
Sports Medicine - Athletic Training 
Sports MediCine - Exercise Science 
PhysiCal Education - Teaching 
General ScienCe 
Ph,..,. 
Physlcs:Englneering Ph,..,. 
Applied Science 
Geophysics 
Physics-Rese8fch 
General Science - Teaching 
Physics - Teaching 
Political Science 
Public Administration 
Public Law and Government 
Pre-Law Undeclared 
Public Safety Administration 
Political Science - Teaching 
Psychology 
Psychology - Teaching 
SociOlogy 
Anthropology 
Crimll'lology and Criminal Justice 
Sociology - Teaching 
Special Education-Undeclared 
Speech & Lang Impaired-Clinical 
Emotionally ImpaIred 
Hearing Impaired 
Menially Impaired 
Physic & Otherwise Health Impalred 
Speech and Language Impaired 
Visually impaired 
Social Work 
Social Work - Intent 
Elementary Education - Intent 
Secoodary Education - Intent 
Three Minors - Elem Ed 
Elementary Science Group 
Social Studies Grp for EI Educ 
Language Arts Gtoup 
Women's Studl8S 
EMU S TU OENT G U IOE G27 
AA99 
AC9901 
AC9902 
AC99 
AH99 
AR97 
AR98 
AR99 
BL999S 
BL9996 
BL9997 
Bl9998 
BL9999 
BL99 
BT9898 
BT9899 
BT98 
BT99 
BU94 
BU9590 
BU9591 
BU9592 
BU9593 
BU9594 
BU9595 
BU9596 
BU9597 
BU9598 
BU9599 
BU9790 
BU9791 
BU9792 
BU9793 
BU9794 
BU9795 
BU9796 
BU9797 
BU9798 
BU9799 
BU97 
BUmo 
BU9991 
BU9992 
BU9993 
BU9994 
BU9995 
BU9996 
BU9997 
BU9998 
BU9999 
BU99 
CE99 
CH99 
CS97 
CS99 
CT9S 
CT9598 
CT9599 
CT97 
CT9. 
CT9800 
CT9B99 
EC96 
EC97 
EC9799 
EC99 
EN99 
EN9995 
GRADUATE MAJORS 
Indl'liduallZed Studies 
Accontll'lg 8achIMasters MS 
Accounting Info Sys BachlMasters MS 
Accounting 
Clinical Research Administratn 
Studio Art 
StJdio Art 
Art Education Ph_ 
Molecular/Cellular Biology 
Ecosystems (AQuatic & Terrasi) 
ComrTHJnity Cot. BiOlOgy Teaching 
General Biology 
B~ 
Industrial-VocallOnl EducallOn 
Technology Education 
Technology Education 
BusIness Education 
Master of Bus Admin Mv cart 
Strategic Qual Mgmt Mv Cert 
Information Systems Mv Cart • 
Maf1leting Management Adv Cart 
Organizatlont Develop Adv Cart 
Human Resource MgmtAdv Cert 
International Busipess Adv Cart 
Finance Advanced Certificate 
Acc-Fin & Oper ContrtAdv Cert 
Accounting-Taxation Adv Cart 
Prod Operations Mgmt Adv Cart 
Strs! Qual Mgmt Bus Adm Cert 
Mgmt Information Sys Bu Ad Cert 
Marketing Management BuAd Cert 
Organizatiooal 0evI Bu Ad Cert 
Human Resource Mgmt Bu Ad Cert 
Intematlooal Busin Bu Ad Cert 
Finance Business Admin Certif 
Acc-Fin Opera! Cntrl BuAd Cart 
AccountIng-TaxatiOn Bu Ad Cert 
Production Oper Mgmt BuAd Cert 
Business Admin Certlflcate 
BAdmin - Strategic Quality Management 
BAd min - Manegement-lnformation Systems 
BAdmin - Marketing 
BAdmln - Management-erg Oev 
BAdmin - Management - Human Resources 
BAdmin - International Business 
8 Admln - FlnellCe 
BAdmln - Acct-Financial & Opera\i 
BAdmin - Accounting - T8)(ation 
BMmin - Production/Operations Mgmt 
Business AdminiStration 
Continuing Education 
Chemistry 
ComputEII'" Science 
ArIlflclal Intelligence 
Theatre Arts 
Theatre Arts - TheatrelDrama for the Young 
Theatre Arts - Arts Administration 
Drama for the Young 
Communication 
Communication - Public Address 
Communication - Oral Interpretallon 
Development, Trade and Planning 
Econom<s 
International Economics & Develop 
Applied Economics 
English 
English - Creative Wrillng 
FAll 2000 
Graduate Major Codes, Continued 
EN9996 
EN9997 
EN9998 
EN9999 
FL95 
FL96 
FL97 
FL98 
FL99 
FL9997 
FL9998 
FL9999 
GE97 
GE98 
GE9897 
GE9898 
GE9899 
GE99 
GE9994 
GE9995 
GE9996 
GE9997 
GE9998 
GE9999 
HCW 
HC9992 
HC9993 
HC9994 
HC9996 
HS94 
HS95 
HS96 
HS97 
HS99 
1098 
1099 
IT98 
IT99 
1T9997 
1T9998 
IT9999 
LC94 
LC95 
LC9596 
lC9597 
LC9599 
LC96 
LC97 
LC98 
LC99 
MA99 
MA9998 
MA9999 
MG96 
MG99 
MU99 
MU9994 
MU9995 
MU9996 
MU9997 
MU9998 
MU9999 
English - Written Communication 
English - Utetature 
English - English UnguisllCS 
English - Children's U1erature 
TESOL CertifICate 
TESOL 
Language and International Trade 
Spanish BilinguaJ-Blcullural 
,Foreign Languages 
Foreign Languages - Spanish 
Foreign Languages - German 
FOfeign Languages - French 
Historic Preservatioo 
Historic Preservation 
His!. Pres. - Planning 
His!. Pres. - Heritage, Interpret. & Tourism 
HIs!. Pres. - AdrnmstratiOn 
Geography 
Geography - Urban and Regional Planning 
Geography - Info Sys & Remote Sensing 
Geography - Physical Geography 
Geography - Geography Land Use Analysis 
Geography - Geography Environmental Study 
Geography - canography and Remote $erising 
Human, Environ and Cons Resources 
Apparel and Textile Management 
Hotel and Restaurant f."1 anagement 
HECR - Interior Design 
HECR - Human Nutrition 
Adv State and local HlStoty 
State and Local History 
Soc Sci and Ameflcan Culture 
Social Sciences 
History 
Polymer Technology 
Interdisciplinary Technology 
Quality Technology CertifICate 
Industrial Technology 
IT - Quality 
IT - Manufacturing 
IT - Construction 
Guidance and Counseling 
Guidance and Counseling 
School Counselor 
Commumty Counseling 
College StiJdeot Personnel 
Educational Leadership 
Educational Leadership 
Admin and Counseling Services 
Educational Leadership 
Mathematics 
Mathematics - Apphed StatIStics 
Mathematics - Computer Science ' 
Management Preleveling 
Human Res Mgt and Org Development 
Music 
Music - Choral Music 
Music - Piano Pedagogy 
Music - Music Performance 
Music - Music TheOfy - Literature 
Music - Music Uterature 
MUSic - Music Education 
FALL 2000 GO. 
NU99 
0fl96 
0099 
0198 
019' 
PE9S 
PE9894 
PE9895 
PE9896 
PE9897 
PE9899 
PE99 
PH97 
PH98 
PH99 
PL99 
PS99 
PS9998 
PS9999 
SC'8 
SC99 
SC9999 
SP89 
SP8997 
SP8998 
SP8999 
SP90 
SP9' 
SP9993 
SP9994 
SP9995 
SP9996 
SP9997 
SP9998 
SP9999 
SW96 
SW9697 
SW9698 
SW9699 
SW9' 
SW9999 
TEB> 
TE84 
TE87 
TE89 
TE91 
TE9198 
TE9199 
TE92 
TE'" 
TE94 
TE95 
TE96 
TE9695 
TE9697 
TE9699 
TE97 
TE9797 
TE9798 
TE9799 
TE98 
WS99 
Master of Science in Nursing 
Information Systems PrelEWelng 
InlormatJoo Systems 
OccupatiOflal Therapy 
Masters of Occupational Therapy 
Physical Ed Teacher Education 
PE - Adapl.Jve 
PE - Sports Med-Corp0f8Ie1Adult 
PE - Sports Med-Exercise P,hysiology 
PE - Sports Medicine-Biomechanics 
PE - Pedagogy 
PhVSlcal Education 
Physics 
General Science 
PhysicslPhysics Education 
PublIC AdrnnistrallOfl 
Psychology 
Psycl1ology - Clinical Psycl1ology 
Psychology - Clinical Behnvioral Psychology 
Criminology and Criminal Justc 
Sociology 
Sociology - Family Specialty 
Special Education 
Sp Ed Individual Instruction 
Sp Ed Cuniculum Development 
Sp Ed Admin & Supervision 
Special Education Endorsement 
Special Education 
Sp Ed Visually Impaired 
Sp Ed Speech - Language Pathology 
Sp Ed - POHI 
Sp Ed Mentally Impaired 
Sp Ed Learning Disabilities 
Sp Ed Hearing Impaired 
Sp Ed Emotionally Impaired 
Social WorK 
SW - Mental Health and Chemical Dep 
SW - Family and Children's Setvices 
SW - Services to the Aging 
Gerontology 
Gerontology - Spec. in Dementia 
Secondary Professional Cer1lf 
Elementary Professional Certlf 
Sec Provisional Tchg Certlfic 
Elem Provisional Tchg Certlfic 
Social FoondaUoos of Educntn 
Interdisciplinary Cultural Studies 
Teaching for Diversity 
Secondary School Teaching 
Reading 
(1<-12) Common Learnings in Curriculum 
Middle (School) Level Education 
Elementary Education 
Language Arts In Elem Ed. 
Gifted and Talented Elem Ed. 
Children W\ Special Need Elem Ed. 
Educaliooal PsycOOlogy 
Ed Psy Research and Evaluation 
Ed Psy Educational Technology 
Ed Psy Develop and Personality 
Early Childhood Education 
Women's Studies 
• 
EMU S TUDENT G UIDE 
Eastern Michigan University 
Undergraduate Field Of Study Contacts 
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FALL HANG TAGS 
.. .. ..' _ .. Commut~r hang tags ror the 
" _'.. .. 'Jill - fall semester may be 
~• ordered by phone, staning .. MaKh lA, 1000 during .. ~ '" the Open Course 
== " :: r Registration Period. Touch-
Toni.' hllng tag purchas ing ends Aug. 31, 2000. Call 
734.487.6560 10 pur<:hase 11 hang lag. Uours of operation will 
be the same as the class registration system. liang tags ordered 
by phone "ill ~ charged to your student aCCounl. 
You need to be registered for d~s and will rleed to know 
your student number and your PIN number. Vou will also need 
to use a true Touch-Tone phone (or a phone you can switch 
from pulse to lone) to call the Touch-Tone system. Voice mes-
sages 14 ill guide you. LiSlen carefully to the instructions. 
Hang lags ordered through Aug. 17, 2000 will be mailed. 
For orders placed on or after Sept. 18, 2000. the hang lag 
must be picked up the following business day, after 4 p.m., at 
the Parking Office located on the ground noor of the Parking 
Structure. Student identification or course confi rmation, along 
with photo identification and your license plate number, will be 
l'Cquirt'd to pick up the hang tag. 
There will be a S25 fine for parking a vehicle on campus wi th-
out a valid hang tag in any lot other than designated guest p3)' 
lots. Failure to display the hang tag is a violalion oflhe parking 
regulations and will result in the issuance or a parking violation 
(ticket). A lost hang tag must be replaced by purchasing anoth-
er rrom the Parking Department. 
Hang tags may be purchased in person at the Parking Dcpanment 
rrom 8:30 a.m .• 4:30 p.m. The Parking Depanment will be open 
until 7 p.m. on AUI. 30, 31, Sept. 5, 6, 7, 2oo()' Ir)ou need fur-
ther information, please call the Parking Depanntent at 
734.487.34SO. ~ 
Vc-hkle Rr;&bfufioD Ftu: (Subj«IIO Kel ls ion) 
COdllla.fer S50 
(Parking on campus belVteen 6 a.m. and 2 a.m.) 
UDivtT'Jity Houlinc occupants I nd Brown/Mll nson resi-
dnb "UII oblllll I billiDI Clrd rrom 107 llro"n Bnd pre-
1tDlilleir Illned blllln& urd. curren, siudent 10. and l ('hi-
de recblnlion 10 tbt Parking Ocpartmenl ror a hong tag. 
Graduale assistants must obtain a signed billing card rrom their 
sponsoring department. They must present the signed billing 
card, in person, at the Parking Depanment. 10 obtain II hang tag. 
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EMU STUD ENT GUIDE Gn FALL 2000 
• 
Political Science Touch-tone Code: 138 
PI .... T Gr Sf Da S TiE Roc. 81 t Prj..". InstrlolCtor 
lr r 0 itics r-
ClIss(es) not ~ittfd : LGFR Pt"ffeqJislteCs) : PlSC 112 or Pl.$( 113" PlSC 212 
117178 001 LE LE 01 II II F 2:00- 2:501' 421 mVH 2S Stahler ·Sholt , Rtdl~r" 
PlSC 312 Ameri can Const Law I 3.0 Cr. 
Prerequisite($) PLSC III or PlSC 113 
113681 001 ([ LE 01 II .. f 9:00- 9:SOA 407 PRAYli 35 Pyle . Barry 
PLSC 327 Amer for Policy Process 3 .0 Cr 
Prerequisite(s) PlSC 112 or PlSC 113 
113682 001 LE LE 01 T Th 12 : 30- 1:45P 419 PRAYH 3S ~ J..s 
PlSC 330 Urban Pol i tics 3.0 Cr 
PrerequlstteCS) : PlsC liZ or Pl5C 113 
116811 001 LE LE 01 1\ \I F 2:00- 2:5OP 420 PAAYH 35 Grfell . Tereu 
PlSC 341 International law 3.0 Cr 
Prerequlsltc(s) : PlSC 112 Of PLSC 113 
113683 001 LE LE 01 T Th 3:30· 4: 45P 421 PRA~H 35 Pfister. Ja.s 
PLSC 342 Internat ' l Organizati on 3 .0 Cr 
Pr~eqJisHe(s) : PLSC 112 or PLSC 113 • 
11J684 001 LE lE 01" W F 1:00· l:!;()P 421 PRAYH 35 St.hler· Sholk . Rtchanl 
PlSC 352 Pol1ti cs of Govt Budgtng 3.0 Cr 
PrereqJIslte(s) PLSC 112 or PLSC 113 
111621 001 LE lE 01 T Th 1I:00'12:15P ~19 PRAYH 35 CMM, Joseph 
PlSC 359 Public Opinion&Polit Learning 3,0 Cr 
Prer~is\te(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
110525 001 lE lE 01 " W 3:00· 4: 15P 419 PR,AVtl 35 Kinney. RhoOOa 
PlSC 364 Legislative Process 3.0 Cr 
Pr~lsite(s) PLSC 112 or PLSC 113 
113685 001 lE lE 01 ' " W F 10 ' OO'10: SQA 406 PRAYtI 35 KIIV\fY . Atoond.t 
PlSC 365 Women and Politics 3. 0 Cr 
Pr~lslte(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
llJ686 001 LE LE 01" II F 1:00· I :SOP ~2O PRAytl JO IIIrtln . F 
PlSC 371 Govt & Pol Middle East 3 .0 Cr 
PrereqJ\slte(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
1I0S22 001 LE LE 01 T Th 2:00· 3:15P 420 PRA~H 35 5abk1." 
PLSC 372 Govt & Pol Subsahara Afr 3 .0 Cr 
Prerequlsite(s) : PLSC 112 or PI.SC III 
116873 001 LE LE 01 T Th )1 :00·12:151' 421 PRAYH 3S Sabtl " 
PlSC 374 Asian Political Systems 3.0 Cr 
p'-~\sHe{sl : PLSC 112 or PLSC 113 
110884 001 LE lE 01 T Th 12 ' 30· 1:~5P 2(13 PRAYH 35 Pfister . J_s 
PlSC 379 Special Topics 3 .0 Cr 
PrereqJ\site(sl : PLSC 112 or PLSC 113 
111861 sect ion Title: C/lllPal gns and Elections 
111867 002 lE tE 01" 10' F 12:00·12:5OP Ts.+-. 3S !!ernsteln. Jeffrey 
1I0SZ3 sect ion Title: U.S. Supr_ COurt 
1I0S23 001 tE LE 01" 'II F 2:00· 2:!;()P 609 PAAYH 18 Pyle . llarry 
Oepar~t Perllsslon Requlrtd 
PLSC 380 The American Presidency 3 .0 Cr 
PrereqJlslte<sl : PLst 112 or PLSC 113 
116814 DOl LE lE (11 1\ II F 11:00·11:5%. 419 PRAlH 35 ~ldlOW . (dwanl 
PLSC 381 Publi c PoliCY Analysi s 3 .0 Cr 
PrereqJiSHe(s) : PlSC 210 
116815 001 tE LE 01 " W F 1:00· 1:501' 419 PAAYH 35 Rosff"1feld. Ra.l'*)nd 
PlSC 382 Politi cs of 21st Century 3. 0 Cr 
P~equhlte(s) : PLSC 112 or PLSC 113 
\14999 001 tE tE 01 T Th 9 :30·10: 451. lO8 PRAY" 35 Houranl . Benj_ln 
Pl SC 387 Co·op Educ i n Pol i t icl Science 3. 0 Cr **tR/ NC** 
~r~t P_hslon Requirtd 
111362 001 tE LE 01 1\ W 5:15· 6 :3OP 419 PRA~II 5 Rosff"1feld . ~ 
PlSC 456 Cr i mi nal law 3. 0 Cr 
Prtf'equlslte(sl : PLSC 112 or PLSC IlJ 
113687 002 LE LE 01 
113688 003 LE LE 01 
PlSC 470 Seminar in Political 
TTh 
T 
Sci 
1l :00'12:15P 120 IWII:J 
1:15· 9:551' 421 PRAY-i 
3.0 Cr 
nep.ruent Penlission Requl rtd Pr~eqJhite(s) ' PLSC 112 or PLSC 113 
116816 section Title ; SOl PLSC; Globll1utlon , !lao 
35 Pfister. Ja-es 
J5 
116816 001 U LE 01 1\ W F 1LOO·Il : S/)A 608 PRAY-1 15 Stall1er ·Sholt . Rldlard 
• • 
• 
Calf Touch-Tone Htgistrlltlon/or updo/t d COUlst In/orma/ion. Call aeadtmrle d~partnlenllo, TBA In/orntlltiOIl. Set pllgt G2J for Codl! Key. 
F.1I 2000 C'-u Schedule as or lf28KlO PIge 89 
Politi cal Science Touch - tone Code: 138 
Otpart.wnt Ptntsston ~trN 
113689 001 lE lE 01 1\ W 5:15· 6:JOP 4'9 PRAYH 
PLSC 486 Intern Pol 1 Sci/Pub Adm 3.0 Cr 
Oep.irtMrlt PtrlliSston R~lred 
113690 001 LE l[ 01 1\ W 5:15- 6301' 419 PAAYH 
PlSC 487 Co-op Educ in Politicl Science 3.0 Cr 
Oe(Iirt.ent ~lsstlJl ~tred Prtrl'qUhlte(s) PlSC 381 
111~ 001 t[ lE 01 II W 515· 6;301' 419 PRAYli 
PlSC 488 Intern Pol; Sci / Pub Adm 6.0 Cr 
Dep.lr~t 1'_lsslon Rt().Itrrd 
113691 001 lE l[ 01" 'II 
PlSC 489 Intern Poli Sci /Pub Adm 
DfpartJlent ~1$SI011 Rewlrrd 
113692 001 lE l[ 01" II 
PlSC 497 Independent Study 
. DfpartJlent PerIIlss1011 RewIred 
113693 001 l[ lE 01 TBA 
PlSC 498 Independent Study 
Dep6rlJlient l'el1lltsston Requi red 
113696 001 LE l[ 01 lIlA 
PlSC 499 Independent Study 
~rtJlent I'_hslon Requlrrd 
113699 001 lE lE of TBA 
PlSC 510 Modern Public Administrn 
5:15· 6:3OP 419 PAAYH 
9.0 Cr 
5'15- 6301' 419 PAAYH 
. I. 0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
Otp.artwnt P_hslon ~\rf'd GrJocllate stl.lO!nU (Seniors with pen.tnlon) 
5 Rostflfeld. R~ 
S Rosfflfeld 
-**CR/NC** 
s Rosenfeld. ,.,.,.. 
S Rosfflfeld ",..., 
S Rosenfeld ",..., 
J 
J 
11 3704 001 lE lE 01 II 7:15- 9:55P 421 PRAYH 30 ~r~. Jo$eph 
1l182S DOl c( lE LE 01 II 7;15 · 9 :S5P Te.\ OUV 30 
117825 Stirt date 9111/00 End date: 12118/00 ' 
PLSC 515 PubliC Personnel Admin 3.0 Cr 
Oep.irt.nt ~tsslon Required Grawate st~ts (Seniors with PtnIlsslon) 
1131O!i 001' lE lE 01 T 115· 9S5P 420 PRAnt 25 L1ndrnber9. ~rffl 
PlSC 540 Public Budget Administration 3.0 Cr 
[)ep,irt.-rnt /'fftIisslon Required GrI6.lUt stUO@nts (Seniors with PtnIlsston) 
117878 001 CE lE l( 01 W · 7:15- 9 :S5P TIIA DIU 2S 
Pl SC 565 Stds in State & l oc Govt 2.0 Cr 
Grol4l.te studfnts (Sfnt(lt's with per.tsstonl 
113106 001 l£ lE 01 1\ 5:15- 7-051' 4Z1 PAAYH 30 IIo)rtln . r 
PlSC 587 Co -op Educ in Politicl Science 3.0 Cr **CR/ NC** 
Dfpart.fOt PffIIhsion IIe<JIlrrd br<lliHlte stl.lCletlU (Sfntors with PtfIItsstool 
111350 001 lE lE 01 1\ II 5:15- 6.JOP 419 PAAYH 5 Rosfflfeld. ~Y*)IId 
PlSC 591 Special Topics 2.0 Cr 
117627 SKt too Ti tl e: Ethics tn (jovt. Grol4late student s (SffltOfS with perw1ss1on) 
1176Z7 001 l [ L[ 01 T 5:15- 7:051' 419 !'RAYH Z5 HoYrant. 8enjilmln 
PlSC 625 local Government Management 2.0 Cr 
Gradua te st udfnts ooly 
1118Z6 001 C( tE tE 01 1\ 5:15· 7:05P TIIA DUY 15 Start date 9/11/00 [od date: 12118/00 
PlSC 630 Pub Bureauc & Policyformul 3.0 Cr 
Grol4llte studfnts 01111 ,. 
1168n 002 lE tE 01 'II 7:30· 9 :201' 420 PRATH 15 Rosenfeld. RaY*)lld 
PlSC 677 Analytical Mthds Public Admins 2.0 Cr 
Oep.rtJlenl l'erwhstOl1 Requtrrd Grac1Jate students 0I11y 
117879 001 lE t{ 01 Th 5:15· 7:051' 419 PRAYH 25 lottie. AOrtan 
Pl SC 688 Practicum in Public Affairs 3.0 Cr 
DfpirtJlent PffIIl$$lon iIeq.Itrf(! Grolc1Jate stuclfflts 01111 
113107 001 lE lE 01 1111 SIS- 6J01' 419 PRAYH 5 Rosfflfeld_ Ra)'U'ld 
PlSC 695 Research Seminar in Publ ic Adm 2.0 Cr 
Dfparaent PffIIisslon IIe<JIl"c1 Grawate nlldfnts on11 
Prfl'fqJts1te(sl I'lSC 510 & PlSC SIS & PlSC 540 & I'lSC 615 & I'lSC 630 & PlSC 610 & PlSC 618 SH Catalog_ 
118214 section Ttt le: Rfsr ch Se. PltI l1c Mll n 
116214 001 L[ L[ 01 'II 5-15- 1:05P 201 I'AAYH ZO Un!lenberg. t:artfl 
Pl SC 697 Independent Study 1.0 Cr 
DfpartJlent PtnlUIOl1 ~lrrd Grawotte studfnU onl1 
1IJ709 001 LE lE 01 lBA 
PlSC 698 Independent Study 2.0 Cr 
Otp.IrtJlent I'tnlsslon ~lrrd Grawate stUCl@nts 01111 
1IJ1l1 001 l[ lE 01 TBA 
Pl SC 699 Independent St udy 3.0 Cr 
Oe!lartJlent I'erw!sslon Requtrrd Graduale students (111)' 
113114 001 lE l[ 01 TIIA • ~ 
Call Touch-Tont Regls"lltion/or updattd COUl'$t in/ormation. Coli llcademic depur1mr:nt/or TBA /n/ormnf/on. See puge G1J for Codt Kr:;y. 
F. 1I2000 ClUJ Sc:hrdulr u o f 1128100 P.gr 90 
J 
• 
Psychology 
OVEAAIOES : Distribute<! on, first-a.. fjrn-~erve<l ~sl$ for non-labMatOl'Y ~rldultt coursH . I\Jst r«t1Ye ins tructor appl"O'lal 
for laooratory courses . For gr,()J.tt courses . OYtrr tdes art given to stlldents who hive t/'lt course is i IWjor requl~t. PrehrtnCt 1$ 
\liven to stucltnts who ~st Iwve a course to griWatt In the 5_ yur . (531 Ilark ·Jtffenon) 
Psychology Touch-tone Code. 139 
5«:t 10 No. Plan T ST O. s ... B1 Ca Pr1 .. r Instr 
enera syc ogy r 
ECJltvalent to: PST 102 
113711 001 LC LE III It II F 8:00- 8:50-' 101 ....., .. 
I1J1iB 002 FG L[ LE III T Th 8 :00- 9 : 1~ 101 ....., 25 
1IJ138 OZ4 PS lE LE 01 T TIl 8:00- t:lSA 101 ....., 25 
113738 Block 8 restf"Ve<I section : student -.Jst 'ho Uke EHGl. 120. 
116318 029 L£ l[ 01 T Th 8:00- 9:151. 101 
1l~1 ."., AN1I 179. 113491. 
....., .. 
113719 004 LE L[ 01 II W r 9:00- 9:5OA 101 HAAIU " 113137 023 PS lE LE 01 I( II F 9:00· 9:SClA 101 HAAIU 25 
113137 Block 5 rtstrvf(l SKtton : stlXlerlt !lUst ,Iso take EIG.. 120. 112342 ilnd MIN 179 . 113482 . 
moo7 015 C[ tE LE 01 5 9:00-11 :450' 122 ItAR:O 30 WeIOon. Susan 
111007 Start ljate : 9/09100 End date : 12116/00 
113135 021 LE lE 01 II \I F IO :OQ·IO :5OA AIlI ~E 94 
113732 019 LE LE ell 1\ II r 11 :00-11 : 50,," 101 iWIKJ 94 
113723 ooa U LE 01 T Th 11 :oo·12 :15P 101 iWIKJ 94 
113730 017 III U LE 01 T Th 11 :OO·12 :15P 5J8 IWlI(J 20 
llJ721 006 FG L[ LE 01 II II r 12 :00·12: 5OP 101 ttAAKJ so 
113722 007 FG LE LE 01 II II f 12 :OO·12:50P AL(I STROH 25 
frle<ban . IIOnrot 
Hoodln. nora 
D.!ns~y . Jeffrty 
113736 022 PS LE LE 01 II II f 12 :OO·12:5OP 101 ttAAKJ 25 Oinsky. Jeffrey 
113736 Block 4 restrved Section : stuoent ~st also take OG. 120. 112349 and ANN 179. 113483 . 
118319 030 LE LE 01 1\ II r 12 :oo·12 :50p 101 IW!IW 19 D.!nsQ. Jtffrty 
118320 031 lE lE 01 II II f 12:OO-12:5OP AL(I STIO! 69 
113724 009 lE lE 01 1\ II F 1:00· l:5OP 101 IWU(J 94 
113125 010 lE lE 01 II II F 2 :00· 2:5OP 101 IWU(J 94 
113734 020 lE lE 01 1\ II f 2:00· 2:SOP 104 IW!I(J 94 
113726 011 LE tE 01 T Th 2 :00· 3' ISI' 101 IIARK.) 94 
113131 018 III lE LE 01 II II 3 :00- 4: ISI' 538 IW!I(J 20 Dansty . ~ffrty 
llJ139 OZS PS l( LE 01)1 II r 3 :00· 3: SOP 103 IW!I(J 25 
113119 8loct 10 rtserved section: student -.rst also takt MlP 179 . 113489 and EIQ. 120. 1182SJ . 
113140 021 LE LE 01 II II F 3 :00· 3: SOP 103 ttAAKJ 69 
llJ133 13 lE LE 01 II II F 3 :00- 3: SOP 101 KAAU 9.t 
113127 012 lE tE 01 T Th 3 :30· 4:4;.1' 101 ttAAKJ 94 
113128 014 LE LE 01 II 5:30- 8 :101' 101 IW!KJ 94 
1lJ729 016 lE LE 01 If 5:30· 8:IOP 101 IW!I(J 94 
113120 005 LE tE 01 Th 5:30· 8 : IOP 101 IW!KJ 94 
026 CE loW IN 01 TBA ZO Kwantts . tathef"lne 
......... Thts sectton Is dellvet'ed enttrtly on11ne . Students .ust regtster It IIttp ll_. l'IU:lIIltnt .~ No touch tone regtSlrnton . 
PSY 102 General Psychology 4.0 Cr Additional Fee(s): : $5 _00 
El),ltwall!nt to: psy 101 
113141 001 It lE 01 T Th 1l :00-12:ISI' AL(I STROH 175 
1lJ7~ 012 PS Lt LE PI T Th ll :oo·IZ: ISI' N.ll STROH 25 
1137S2 810ct 3 reserved Section : student .ust .Iso take OG. 120. 112351 and ANN 119. 113488. 
113142 002 Lt LA 01 II 8 :00· 9:5OA 515 iWIKJ 20 Delprato. lltMts 
113743 003 It lA 01 W 8 :00- 9:5OA 515 IW!KJ 20 DelpratG. Demts 
113744 004 LL LA 01 T 9:oo·10:5OA 515 IWU(~ 20 DelpruG. Demts 
113145 005 LL LA 01 Til 9:oo·10:5OA 515 IIARI(J 20 Otlprato . OtMis 
113746 006 Ll LA 01 1\ 12:00· 1:50P 515 IIARI(J 20 Delprato. DeMls 
113747 007 It LA 01 II 12 :00· I :SOP 515 MARI(J 20 Delprato. DeMIS 
113748 008 tt LA 01 T 12 :30· 2:2OP 515 IW!IW 20 Otlprato. Dennis 
113749 009 Lt LA 01 Th 12 :30· 2:ZOP 515 iWIKJ 20 Delprno. DenniS 
113150 010 Ll LA 01)1 2:00- 3:50P 515 ~ 20 Otlprato . Dennis 
113751 011 Lt LA 01 II 2 :00· 3;5OP SIS HAAIU 20 Delpr.to. DenniS 
PSY 203 Self-Analysis & Control 3.0 Cr 
Prtreq.,lsitt(s) psy 101 or psy 102 
IlJ7~ 002 III lE lE 01 T Th 9 :30·10: 45,f, 518 IIARIW 
113753 001 LE If 01 T Til 2:00- 3 : ISP 106 IWU(J 
PSY 205 Quantitative Hethods in Psych 3.0 Cr 
10 
" 
Hoodin . Flora 
Pret'eq.,lsltt(S) ; psy 101 or PSY 102 & ~lH ll8 or ~lH 119 or I1AlH 120 or Mil 121 or MlH 122 Set C.ulog 
117011 008 CE LE tE 01 S 9:00·11 :45,f, 518 I!.ARKJ 30 ~. [ll1Gtt 
1110U Start dIIte : 9(09 /00 EIId Oatt: 12116/ 00 
115153 001 LE LE 01 T Th 
115156 004 lE lE 01 II II F 
1151~ 002 LE tE 01 T Th 
115157 005 tE tE 01 II 
PSY 207 Psychology of Adjustment 
Prtreq.,15itt(s) ; PSY 101 or PSY 102 
113755 001 tE tE 01 T Th 
PSY 225 Psychol ogy of Religion 
Prtreq.,lsltt(s) · I'SY 101 or PSV 102 
9<)o·10 :45,f, 101 R.IO:.a 
12 :oo·12 . 5Oi> 518 /IAAIU 
12 :30· 1:4S1' 518 /IAAIU 
S:30· 8 ~ IOP 341 STI01 
3.0 Cr 
8:00· 9 : ISA 105 IWU(J 
3.0 Cr 
110479 001 LE LE 01 )I II F 10 :00·IO :5OA lOS 
25 
25 
25 
25 
" 
" 
Weswn . Al1da 
Coil Touch-TOllt RtglstfpJlo"lor updoltd (:tJUr$t JlllormtJJiOrL Coli acadt mlc dtpaHmt"llor TBA 1"lormoJlorL Sr:t pagt Gl1 lor Codt Key. 
f i ll 1000 ellS' Schedule U Qf 11l8JOO Pi ge 91 
" 
Psychology Touch-tone Code: 139 
10 110. 0 .. 
""" " 5yC 09Y ex r 
Pr~hltt(sl. I'SY 101 or psy 102 
ll3156 001 LE tE 01 1\ W f 1000·10.50-' 101 HARKJ 
113157 002 l( lE 01 T Th 12:30· 1 4~ 101 IIARKJ 
PSY 242 Psychology of Women 3.0 Cr 
Prertq,llstte(s): PSf 101 or PSY 102 Equivalent to: -.csT 242 
113159 002 l[ LE 01 T Ttl 11 00-12 ISP 103 IIAAI(J 
1137S8 001 lE LE 01 Til 5:30· 8 lOP 216 PRAm 
PSY, 301 Introductry Expermtl Psy 4.0 Cr 
D$<Irtllfflt Ptr'lission RtoJlrtd Pr~tq,lls' te(s)' PSY 205 
113160 001 LE l[ 01 T Th 930-11 ~ 519 IWi1U 
113161 002 t£ lE 01 II \I r 1200- I 4S$' 519 IIAAI:J 
IlJ162 003 lE LE 01 T Ttl lZJO· 250P 519 IIAAI(J 
ll3163 Iw.> lE l£ 01 T Th 5:30· 7 SOP!)}g f'IAAI:J 
PSY 304 learning 3.0 Cr 
Prerequhtte{s): PSf 301 
1137601 001 lE lE OJ T Th 930·IO:45A 123 HARKJ 
3.0 Cr 
c 
" 
" 
" 
" 
22 
22 
22 
22 
" PSY 309 Soci al Psychology 
PrereqJtsltt($)' PSV 101 or I'5Y 102 & SOC!. 105 E(JJivalent to: SOCL J08 SOCl 508 
113165 001 LE tE 01 H \I f 11 00·11.5OA 101 RAOOi 35 
1lJ166 002 lE LE 01 /I 
PSY 321 Child Psychology 
Prtf'equlstte(s) PSY 101 or PSY 102 
113768 002 LE lE 01 
1IJ167 001 LE LE 01 
113769 003 LE L[ 01 
P$V 322 Psych of Adolescence 
Prerequlsttt(s) psy 101 or I'5Y 102 
113110 001 lE LE 01 
1I317l 002 l£ L£ 01 
PSY 323 Psych of Human Aging 
Pr~eqJhHe(s) : PSt 101 or PSY 10Z 
" r 
" r T 
TTh 
T 
5:30· 8 lOP 102 Nf{KJ 10 
3.0 Cr 
9:00- 95QA 207 STRlN 
200- 250P 120 IWUW 
5,30- 8101' 101 IW!rJ 
3.0 Cr 
11:00-12:151' 105 I\AAAJ 
5:30- 8 lOP 122 HARKJ 
3.0 Cr 
TO 
.. 
TO 
" 
" 
1lJ712 001 LE LE 01 Th 530· 8 lOP 122 IIARKJ 35 
PSY 340 Psy Perspctv on Prej&Dis 3.0 Cr 
CIUS(H) IIOt penllttfoll lGfR Pr~~lslte(sl: PSY 101 or PSt 10Z 
1lJ773 002 LE tE 01 T Th 93O·10.4SA 106 IIARKJ 
113174 OOJ LE tE 01 II 530· 8.IOP 101 FWXH 
PSY 351 Industrial Psychology 3.0 Cr 
J5 
" 
Prt .. r Innr 
Youssef. llkhour 
1tOO9t$ VinnIe 
Nabors . Nina 
Additional 
~on KlI.ge Sllvtl 
Dtlprlto. Demls 
l1CHanus . John 
Nabors. NIna 
Clau(tsl. not pe~ltted ""'11 IJiSO Pr~ls1te(s) PSt 101 or PSt 102 E(J,Ilvalent to: PSt 565 
113715 001 LE LE 01 Th 5.30- 8:10P 515 IWILJ 35 FriNian. Monroe 
PSY 356 Hotivation and ElOOtion 3.0 Cr 
Pr~eqJlslte(s) PSt 301 
110829 001 LE LE 01 II W F 10 ,00-105OA 120 IWl:KJ 35 VIWI I:.lI.ge Sil¥la 
PSY 357 Sensation & Perception 3.0 Cr 
PrereqJIsite(s) PSt JOI 
1IS621 001 tE tE 01 II W f Loo· I SOP iZ2 HAAKJ 35 Westaoln. Alt~ 
·PSY 360 Abnormal Psychology 3.0 Cr 
Cl ass(es) not pe~ltted l.GfR LGSO Prerequlslte/s): PS1 101 or PSt 102 E(J,Ilvalent to : PSt ~3 
llJ71B 003 LE LE 01 T Th 9:30·10:45A 101 IWUW 10 tIcI1anus . John 
llJ181 006 LE tE 01 II W f lI:oo·11:SOA 339 STROH 35 GorOOn. Nora.)n 
Fee(s): 
113777 002 · LE LE 01 T Th lI :oo· 1Z:15P 122 HARIW 35 free<)ll,n·Oo.n. CarOl 
113179 0(l4 tE lE 01 II W F 12:oo·12:SOP 106 I\AAAJ 35 Youssef . Zakhour 
113716 001 LE LE 01 T Th 2,00· J:15P N,(J ROOSE 10 Nabors. Itlnl 
PSY 362 Psych of Stress&Relaxatn 3.0 Cr 
Prere(J,lis tteCs l PSt 101 or PSt 10Z 
11lJ81 001 tE tE 01 T 5.30· 8 lOP 538 IWOCJ 
PSY 365 Behavior Modification 3.0 Cr 
Prere(J,ltstteCs) PSt 101 or PSt 102 
llJ182 001 LE LE 01 T Th Z·OO- 3 I51' 120 tW!IW 
PSY 3B7 Co-op Education in Psychology 3.0 Cr 
oep.rlAeflt Pff"Ilsslon Rtqutred Prereqllsite{s): PS1 101 or PSt 10Z & PSY 3'" 
111380 001 LE LE 01 lBA 
PSY 397 Individual Reading -Psych 1.0 Cr 
~rUlent Prr-.tsslon Required PrerfqUlstte(s): PSY 101 or PSt lin 
llJ183 001 lE LE 01 lBA 
PSY 39B Individual Reading -Psych 2.0 Cr 
~rt.wnt I'ffIIl$slon RtQ.Ilr!CI Pre-r~IsIt!Csl PSY 101 or PSt l02 
1lJ789 001 L[ LE Ol lBA 
" 
35 lionel. Hirl1yn 
**tR/NC-
5 GotOOn. NOI'Ilf\ 
3D 
3D 
no .oo 
Coli Touch-Tom! Rtg/strationfor updated COUTSI' information. Call.rltadf mic df'ponnll'lIt for TBA infofnNltion. Sff PrigI' GU for CO/If Kq. 
FIo Il 2000 C I RS~ &hrdulr u or 1 128100 I'ftgr 92 
" 
l 
Psychology Touch-tone Code: 139 
Gr ST D~s B1 c. f>r l .. , InstructOl' 
ea lng- syc r 
Dfpartaent P_lsslon IIfq.Jtrf(! Prt'requlsite{s) PSY 101 or P$Y 102 
1l379S 001 If Lf 01 TBA JO 
PSY 451 Dynamics of Personality 3.0 Cr 
(lUS{Hl !'lOt ~Htf(l lGfR lGSO PrerequlSite(s) P$Y 101 ct PSY 102 
113801 001 L[ LE 01 II W F 12:00-12:SOP 120 KoW:J 3!o Raff. J..s 
PSY 453 History & Systems Psych 3.0 Cr 
Clus(nl ~Ittfd l,.CJR!XiS8 I.GSR 
113809 002 Lf Lf 01 T Th 
11l808 001 Lf lE 01 W 
PSV 457 Physiological Psychology 
Prtrequhtte(s) ' PSY 301 
12:30· 145P loti 
5:30· 8 lOP 122 
3.0 
""" 
""" Cr 
11:1810 001 L[ tE Ill" 5:30- 8, lOP IllS IW!IW 
PSY 487 Co-op Education in Psycholog~ 3.0 Cr 
~rUlent P_I55101\ Required Prertq.llsite(s) psy 387 
11lJ79 001 Lf tE iH TeA 
P$Y 497 Individual Research-Psy 
Deparl.llent Per.lss100 Reo,Jired Prereq.JiSHe(s): psy 205 
113811 001 LE tE 01 TeA 
P$V 498 Individual Research·Psy 
DepartMnt Pen.tsston Required Prerequlsite(s): psy 205 
113816 001 Lf lE 01 T8A 
PSY 499 Individual Research-Psy 
Dfpartaent PentlSSICW'l ~Ir~ Prl'r~hitl'{s): PSV 205 
113821 001 lE lE 01 TBA 
PSY 532 Psych of Adolescence 
Gr~ftl' students {Stnlors .. Ith Pl'rlllss1onl 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
111691 OOl CE LE lE 01 ~ SIlK1.I ~ti~ scll\'WII' 
111691 Special _Wig 9n4 Su 800· 5001' TeA XC 
117697 SpecI,I _ting lOllS Su 800· ScOOP T&. XC 
" J5 Von I(lugI'. 5lh·ja 
" **CR/NC** 
5 
25 
25 
.. 
30 Stiefel. Gllbl'rt 
111697 Spect,l _tl~ 11 / 12 Su 800· 500P TeA XC Start !UtI' 9/24/00 End !UtI' : 11/12100 
PSY 543 Abnormal Psychblogy 2.0 Cr 
Grtruatt students (Sl'nloo-s with pl'rllisston) Equiulent to: PSY 360 
118050 001 CE lE lE 01 Su 8:30· 2:JOP TeA IWJC 10 
llBOSO st.rt !UtI' 9/09/00 End d.ite . 12116/00 
PSY 565 Industrial Psychology 2.0 Cr 
Grac1latt students (Stnlol"S with PtrlllSS1CW'1) EqJlv.tlent to: PSV 351 
115158 001 LE LE 01 T 5:30· 7:15P 101 RACXH ZS frleaun. /IoI'Irot 
PSV 600 Psych Statistics I 3.0 Cr 
Declart/lle!'lt Periliuton Req.l1r~ Grawat e studl'nts only Prl'requlslte(s) : PSV 205 
1138J0 002 LE LE 01 T Ttl 12:3O"1:4SP 101 AACKH 25 
113829 001 Lf LE 01 II 5:30· 8:IOP 518 IIAAKJ 25 
PSY 619 Behavioral Assessment 3.0 Cr 
Declartwl'lt Perll1$stCW'l Required Grawatl' studl'nts CW'Ily CorequtsHe(s) PSY 641 
113831 001 lE lE 01 W 5:3{)· 8:IOP 515 IIAAKJ 25 BoneII. /tarllyn 
PSY 620 Lea rning 3.0 Cr 
Depart.aent PefW1ss1CW'1 Req.slred Grawatl' studl'nts CW'Ily Prl'requistte(i): PSY 301 , 
1l3a32 001 tE lE 01 Ttl 5:3{)· 8;IOP 518 IIAAKJ 25 Todd. JllltS 
PSY 627 Behavior Change Mthds II 3.0 Cr 
Il@Oartwl'lt PentlSS1CW'1 RecJllred Grawatl' SlUOl'nts only COI"l'QUlsltl'{sl. PSY 671 PrtrK]UIsltl'lsl. PSY 619 to psy 620 
IIJ8JJ 001 lE tE \)1 W 5:3{)· 8.10P 518 IWII:J 25 Itlodln . Floo-a 
PSY 640 Devel opmental Psychology 3.0 Cr 
Otpart.wnt PenhslCW'l Req./lrt(l Grawatl' students only 
116678 001 LE LE 01 Th 5:30· 8·10P 101 AACKH 25 Dansky. Jtffrty 
PSY 641 Prepracticum I Assessmnt 1.0 Cr 
Otparuent Perllission I!eq.Jlred Grawatl' studli'nts only Coreq...hltl'(s) PSY 619 
111318 001 lE tE 01 TBA ZS lionel. Marilyn 
PSY 671 Prepract IV Trtmt in Sys 1.0 Cr 
[litpart.nt ~rllhstCW'l I!eq.Jlred Gr.wat~ students only cortq.ltsltt(s): psy 621 Prl'feq...lsitl'(S) : PSY 619 ' PSY 620 
H1Jn 001 LE LE 01 TBA 25 Itlodtn. floo-a 
PSY 683 Field Practicum &Seminar 2.0 Cr **CR/NC** 
Depart.nt Per.tsston Required 
llJ834 001 tE lE 
PSY 690 Thesis 
Otpart.nt ~er1li$Slon I!eq.Jtred 
11J835 001 tE L£ 
113837 OOJ LE LE 
llJ8J8 004 LE t£ 
ll3839 OOS LE LE 
11384ij 006 L[ LE 
Grawate students ()'lly Prl'reqJisIU(s) PSY 641 & PSY 651 , PSY 661 Of PSY 671 
01 W 4 :00· 4·SOP 519 I'AAl(J 25 Delpruo. Demh 
Graduat~ students only 
01 '" 01 Tl!A 
01 '" 
01 '" 
01 '" 
1.0 Cr **CR/NC** 
, 
, 
, 
, 
, 
CIIII Touch·Tolle Registrlltioll/or updllltd course jn/ortn4tioll. CillIlIClldtmic dtPllrf_lII/or TBA in/ormiltillll. Stt PIlge G1J/or Codt Kq. 
Fa ll 1000 ClUJ St-hrdul( IS of 11]:8100 Pagr 93 
Dtpart8ent Ptnlhslon Required 
1l3&41 001 L[ L[ 
113844 0()( LE l[ 
113&lS 005 lE l£ 
1IJ8t6 006 tE LE 
PSY 692 Thesis 
Psychology 
Gr.wate students only 
01 TSA 
" "" 
" '" 
" '" 
DeparUlff'lt ~t$$lon Rtqut~ Gracklatr stude!'lU (WIly 
113&17 001 lE LE 01 TBA. 
1138S1 005 lE lE 01 TBA. 
PSY 697 Individual Reading 
Dtpartwnt Ptr'IIiulon Required Grawate students only 
11 3852 001 L[ L[ 01 TeA 
PSY 698 Individual Reading 
oepar~t Ptnlisston R~tred GradJatf s tudents only 
113860 001 LE LE 01 lIlA 
113865 006 lE lE 01 lIlA 
113866 007 LE L[ 01 lIlA 
P$Y 699 Individual Reading 
Departlleflt Ptr.iSslon Rt<jUtrtd Gl"idJate students 01111 
Touch-tone Code: 139 
2 
2 
2 
2 
3.0 Cr **CR/NC-
, 
2 
1.0 Cr 
J5 
2.0 Cr 
, 
• 
" 2 
2 
3.0 Cr 
113867 001 tE LE OJ TSA. 25 
113874 008 lE LE 01 TBA 2 
IIlS1S 009 lE tE 01 TBA 2 
PSY 743 Psychopathology 3.0 Cr 
OfQartwnt PtJ"IIhston Required Grawat.e students only PrereQUlslte(s) psy 360 
113876 001 L[ L[ 01 W 530· 8101' lit IVoCKH 25 Roff. Ja.s 
P$V 750 Clinical Psychology 3.0 Cr 
DtparUlenl ~1s$lon Requtr!<l Gracklate students only 
113817 001 LE LE 01" W 300- 4 I~ 518 IWIIW 25 VOimef. lakhcur 
PSY 770 Personality Evaluation I 4.0 Cr Additional Fee(s): 
i)epart.nl Ptnltsslon Rl!<l\ltrf(l Gra.clla t e studrnts only 
113818 001 II L£ 01 T 530- 8:10P 515 IIARI(J 15 Gordon. Honwn 
113819 002 tt LA 01 T8A 15 Gordon. N~n 
PSY ' 788 Clinical Practicum I 3.0 Cr -CR/NC-
DeparUltnt Ptrllisslon Rtqll r~ GriWatt studel1ts only PrtrequisHe\s) I'SV 150 & I'SV 162 
113880 001 U U 01 II 12:00-12501' S38 IW!KJ l5 Gordon. NOI"aoIn 
PSY 789 Clinical Practicum II 3.0 Cr -CR/NC-
~rUltnt PHlItnlon ~Irtd Gr.watt stuatnts only Prtrequlslte(sJ. PSl188 
113881 001 t[ t[ 01 II lZ:00-12501' TBA 25 Gordon. Nc:nan 
Sociology,Anthropology,Criminology 
S20 .00 
OY£AAII)[S: Nthol"tutton and override fon obt~lnecl fro- tns tructor only. by attff'ldlng flrst class IIHtlng GrlWitlll9 seniors (proof 
IliY be rtQl,l lrKl) art 'illy"" priority 
Anthropology Touch-tone Code: 141 
sec 10 Wo . Plen T Gr Oa S TIIIl' .... B1 
ntro to u tur Ant rop r 
Equhalent to Al/TI! 50S 
llJ88J 002 LE LE 
" 
TTh 9 30-10 4SA 20. ST"'" 
" 
Ehrlich . Allen 
113882 001 LE LE 01 HW f 1I:00·1I,~ 20' mYH 
" 
Sinclair. Karen 
113884 OOJ. LE LE 
" 
T Th 12:30· 1:45P 20' STROO 
" 
81lOt. Bar1>ara 
llJ885 
'" 
LE LE 
" 
H 5:30- 8:10P ' 08 PRAYH .. 
ANTH 140 Intro Prehistoric Anthr 3.0 Cr 
PrertQl,lisite(s) Nffli 135 
113887 001 L[ U 01 " II 3:00- 4.1SP 122 IIARI(J 48 lIac~ras _ David 
ANTH 214 Racial & Cult Minorities 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) Nffli 135 or SOl. llY.> Eq.el¥alfflt to SOl. 214 SOCl SOl 
l l J888 001 tE tE 01 T Th 200- 3.1SP ~ PRAll! 
116S82 OOJ lE u: 01" II 3:00- 4 ISP 21M PRA'tH 
113889 002 III LE LE 01 T TIl 3 .30- 4 4SP 608 PRA'tH 
ANTH 237 Indians of North America 3.0 Cr 
PrtrtO.llslte(s) Nm1 !35 
111419 001 LE LE 
" 
, 6:00- 8 401' '16 m" 
ANTH 279 Spechl Topics 3.0 Cr 
116S89 sect ion Title: _riCin tuitl.l"e 
116589 001 LE LE 
" 
T 5:30- 8 lOP 'OJ m" 
ANTH 338 Anthropology of Religion 3.0 Cr 
Prertqllslte(sl ANTH 135 
116592 001 LE L[ 01 
"' 
f LOO· LSOP 
'" 
PRAYH 
48 Cerronl·tong _ E 
'S 
10 Cerronl·tong. E 
.. 8tl~, 8ar1>ara 
.. Cerronl ·tong. E 
JJ Sinclair. Karen 
Call Touch·Tone Nf!I(lstrutlon/or updattd count In/ormlJfion. Call ucud~mlc department/or T8A In/ormation. See {mgt G2J lor Coilt Key. 
Fa ll 2000 Clan Sthedu lf IS or 1128100 I'~gt 94 
• 
• 
Anthropology Touch-tone Code: 141 
SKt 10 No. PIIIl T Gr o~ S Tlilt ... B1 Prhl~r Inst ructor 
anguage u ture r 
CllSs(es) IlOt perwltted: OOfR Prerequls1te(s) : NffiI 135 or LlhG 201 or LlG: 223 • 
110485 001 LE LE 01 T Th Z:OO- 31SP 3ZO PRAnt 20 
ANTH 355 Anthropology of Women 3.0 Cr 
PrerequisIU(s) AIffil 135 
110401 001 L{ LE 01 T Th 9:31).10 :4s,.1, 317 PRAVIi Z8 8t1~. !Wrbif, 
ANTH 379 Special Topics 3.0 Cr 
117321 Section Title : Mtllropololl)' & Literature 
111321 001 L[ L[ 01 " 10' F 10:00·10 :SOA 415 mVIi 48 Sinclai r. Karen 
ANTH 387 Co-op Educ in Anthropology 3.0 Cr **CR/NC** 
Oec2r~t Pel"llission Reo.llred 
110848 001 lE LE 01 lBA 5 
ANTH 439 Seminar in Anthroplcl Theory 3.0 Cr 
PrereQ.Ils i te(s) : AIffil 140 & NlTH zoo 
IIS017 001 lE LE 01 Th , :00, 6:4OP aZZ PRA'fH Z3 Ehrlich. Allen 
ANTH 487 Co-op Educ in Anthropology 3.0 Cr **cR/NC** 
OepiIrUlent PerIIisston ReQuired PrereQJlslte(s) : NffiI 387 
1II416 001 lE lE 01 TBA 5 
ANTH 497 Ind Rdg & Rsch in Anth 1.0 Cr 
Depart..nt PerIIission ~Ired PrereQ.Ilslte(sJ : Nffil135 
113891 001 lE lE 01 lBA 5 
113892 OOZ LE LE 01 TBA 5 
ANTH 498 Ind Rdg & Rsch in Anth 2.0 Cr 
~rUlent PffItission Rewi red PrereQJhlte(s ) M'TH 135 
1I389S 001 LE LE 01 lBA 10 
llJ8!M OOZ lE LE 01 lBA 10 
ANTH 499 Ind Rdg & Rsch in Anth 3.0 Cr 
IleflirtMlent Ptn\sslon Rewtrt(! PtereQ.ItslteCS) ; JrlrfTK 135 
113897 001 L[ LE 01 lBA 
113898 OOZ lE lE 01 lBA 
1lJ899 SKtlon Title: Jtplll Center Progr. 
10 
10 
113899 OOJ lE lE 01 TBA 10 wroni ·Long. E 
ANTH 697 Independent Study 1.0 Cr 
~rtMlent Pel"lllsslon Required Gr.lkoile students only 
llJ900 001 LE LE 01 TeA , 
ANTH 698 Independent Study 2.0 Cr 
~r~t P_lsston Rewired Grtllilte students only 
llJ901 001 lE lE 01 TBA , 
ANTH 699 Independent Study 3.0 Cr 
~r~t Pel"llisslon ReWtr"N Gr"'-t.te students only 
l1J902 001 LE LE 01 TaA 
Criminology 
, 
Touch-tone Code: 200 
Sect 10 110. Plan T Gr ST 0. s 
pecla OplCS 
PrereQ.Itslte(s): SOCL 105 
116593 5e<:tlon TItle; Violence & Society 
r 
116593 001 • LE LE 01 T Th 11 :00·12:15P 415 PRAVIi 
CRM 300 Criminal Justice 3.0 Cr 
P~reQ.Ilslte(s) : s.oa.. 105 Fol"'IItrly knDWI IS : CRH 37Z 
113903 001 lE LE 01 T Th 8 :00- 9:1s,.1, 200 STROH 
CRH 301 Criminology 3.0 Cr 
Prer~lslte{s) : SOCL 105 FOl"IIfriy known IS CRH 371 
113904 001 lE L( 01 T Th Z:OO- 3:1SP 401 PAAVH 
IIJ905 002 L[ LE 01 W 5:30· 8: 101' 200 STlIOtI 
CRM 331 Introduction to Corrections 3.0 Cr 
Prerf(JIlslte(s): CRH JOO Forwrly known as : tRI1 430 
113906 001 LE LE 01 Th 4:00- 6:4OP 203 PllAVH 
CRM 354 Juvenile Delinquency 3.0 Cr 
Prerequ1s1tels): s.oa.. 105 FOrlllfrly kllOl«l as SOCL 354 
113908 001 l E l E 01 H 5:30· S: lOP 204 PllAYIi 
CRM 370 White Collar Crime 3.0 Cr 
t Prj .. r Instructor 
23 Bar~k. Gregg 
" 
!Wr.t. Gregg 
3J 
" 
cao. L1qun 
3J Leighton. Paul 
" 
Ran kin . JostPh 
Classles) not penllitted: OOfR PrereQJisite(s): SOCl 105 FOl"IIfrly known as SOCL 310 
113909 001 lE lE 01 T 1:00- 9:aQf> 204 PRAVIi 66 Leighton . Paul 
CRH 379 Special Topics 3.0 Cr 
Pl"ffeQ.Iislte(s) : SOCL 105 
116597 Section Title: At Rhk Youth 
116591 001 LE LE 01 T Tn lZ :30· 1;4SP "20 PRAYH 11 &ltler. 8eY 
117962: SKtion Title: Slslc Crl.tn, l IlIYt!stigation 
111962 002 U LE L[ 01 10' 6 :00· 8 :55P TaA 33 1Ioore . JIIIII,V 
Call Touch-Tont Rtgislrulion/uf updoltd C:OUffe in/ofnwtiofL Coli uCrldtnic dtfllln~nt/Of TBA JII/orItllJ/JOfL Stt PQjJt G2J lor Codt Kty. 
Fa ll 2000 ClIII Sthtdult II or II2MlO I'agt 95 
Criminology Touch-tone Code: 200 
Sect ]0 Plan T Gr Da s 11., Roo. 81 c Prillit In r 
o-op ucat on n rlmlno ogy r 
DtpartMnt ~lulon ~lrecl CI,ules) not ptnIlttrd: lKifR lJiSO PrtreqJiSIU(S) tRH 300 
IIOt1S 001 l£ L£ 01 T8A S Horac, -Moort . IWrtlyn 
CRH 412 Law and Society 3.0 Cr 
Pr~1sIU(5) soa. lOS , ~ 300 £quh.lent to: SOCL 412 
113910 002 LE tE 01 Th 7'00· 9'4OP 204 PRAYII 33 Butlft" kY 
CRH 431 Policing in Society 3.0 Cr 
P~hltt(s) : CRH:XIO FOfIItI"ly known .s : soa. 431 
113911 001 LE L[ 01 T Th 12-30- 1:4SP 415 PAAYII 33 lAo . LtCJl'l 
CRH 447 Advanced Crilllinology 3.0 Cr 
Prff'fqJlsltt{sl : tRH JOO & CRPt 301 Equivalent to: tRH!)47 FOI'IIftly known IS 
113913 002 lE LE 01 T Ttl 9:30·10:45A. 415 PRAYH \OCl '" Z5 lAo, 1I CJlII 
llJ912 001 LE LE 01 T Th HIO· J: 1SP 415 PRAYH 25 Kern , ~ 
lIJ914 OOJ LE lE 01 T 5 : 30· 8: 1OP 415 PAAYH 2S Ktrn . Roger 
CRM 460 Criminal law II 3.0 Cr 
Pr tfe<Jjhltt($) : CRt! JOO l CRH JOI Forwrly known u: SOC!. 460 
IlJ91S 001 LE L[ 01 W 7 :00- 9 :401' 203 PRAI'H 33 Sifranoff . Kol1y 
CRH 487 Co-op Education in Criminology 3.0 Cr **eR/Ne" 
Prtr~hit@(s) CRII 387 
111).470 001 tE tE 01 TBA I!> Horace ·Hoof!. Karllyn 
CRM 488 Fld Intrnshp Crmnlgy&Crmnl Jst 3.0 Cr 
DeparlJlent P@l'lIiss ion R~ired Prer~hlte( $): CRH 371 & CRH 372 fonaer ly ~ nown as : SOCt 488 
116601 001 CE t E LE 01 W 5:30 - 8:IOP 415 PRAVH 20 Hor itCe·Hoof@. Ha rllyn 
CRM 489 Fld Intrnshp Crmnl gy&Crmnl Jst 3.0 Cr 
~rt.lent Pel'llission R~l red Pr@relJlistte(s): CRH 371 & CRH 372 
116602 001 CE tE tE 01 W 5:30- 8 :101' 415 PRAYH 20 HoritC@· Hoofe. IIolrtlyn 
116602 SUrt IIol t e 8/30/00 End date ~ 12114/00 
CRH 497 Independent Study 1.0 Cr 
~rt.lent PMllulO'l Required 
113916 001 L( LE 01 TBA 5 
113917 002 L( LE 01 TBA 5 
CRH 498 Independent Study 2.0 Cr 
O$artllel'lt PeratsslO'l Required 
113919 001 lE LE 01 TBA 5 
CRH 499 Independent Study 3_0 Cr 
O$ar\.llellt Penhslon Required 
llJ922 001 tE lE 01 TBA 5 
113923 002 lE LE 01 TBA 5 
CRH 550 Domestc Violenc&Sexual Assault 3.0 Cr 
Grll1lUe studerlU (SenIOr5 with ptI'llISSIO'l) EqJlvalent t o: SOCl 5500 
110469 001 LE l[ 01 " 5:30- 8: 101' 415 PR.AYH 
CRH 681 Special Topics 3.0 Cr 
Gra!lla te stude!'lU O'Ily 
110847 SKtlon Title : 1Itd1l. Crl . & Just i ce 
110847 001 LE lE 01 T 
CRM 690 Thesis 
4:00· 6: 40P 416 PRAYH 
Depar tlllent Pel'lli ssiO!'l R~i red 
111414 001 LE LE 
11 1415 002 lE LE 
CRH 691 Thesis 
~rUlent PerIIlulO'l Re<jul red 
11141 2 001 tE lE 
1lI413 002 lE LE 
CRH 692 Thesis 
Gra!llute st i.lOents on ly 
01 l IlA 
01 l IlA 
Grawate student s onl y 
01 lIlA 
01 l eA 
[)epirtwnt ~lsslO'l Required Grll1lat@ studrnts only 
115572 001 LE LE 01 TBA 
115573 002 lE LE 01 TBA 
CRH 697 Independent Study 
O$art.-ent PeniiSSIO!'l Required Grll1lat@ stude!1ts O'Ily 
115022 001 LE lE 01 TBA 
115023 002 LE LE 01 TBA 
CRH 698 Independent Study 
[)epirt.-ent PeniISSIO!'l Required GriWfte st udents only 
115024 001 LE LE 01 TBA 
11502!> 002 L[ lE 01 TBA 
CRH 699 Independent Study 
Depart.lent "-Inion Required Grll1llte students only 
1IS026 001 LE tE 01 T8A 
115027 002 LE l[ 01 TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
9 Lei9hton . PllIl 
20 6ara~ . Grrgg 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Call Touch-Tont! Hrglstrotlollfof updIJttu cour$tl lnforll1ll,ion. CAli aCIJdt,,;c dt/HIr1mf!/1tfl} f T8A l'1Iorlllo,lon. Su PIJKt! G1J for eMt! Kq. 
Fill 2000 e ll" Sl:hrd ul r u or 1128100 r lgr 96 
• 
Sociology Touch-tone Code: 140 
Sect 10 No. PI", T Gr ST 01 $ 
l 1 ntro uctory OC10 ogy 
EQUivalent to: SOCL 500 
113925 001 lE IE 
113929 006 LE IE 
113926 002 LE IE 
113927 003 III L[ LE 
113930 001 LE LE 
111814 011 LE LE 
113928 004 FG LE LE 
118321 012 LE LE 
113931 005 LE lE 
113932 008 LE LE 
113933 010 LE LE 
116604 009 LE IE 
SOCL 202 Social Problems 
Prerl"QUlsite(s) : SOCL lOS 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
117326 004 lE LE 01 
113934 00] l[ LE 01 
113935 002 lE LE 01 
113936 003 LE LE 01 
SOCL 204 Marriage & Family 
Prerequ1sHe(s ) : SOCl lOS 
" F T" 
" F 
" F T" 
" F 
" F 
" F HW F 
TTh 
TTh 
" F TTh 
TTh 
W 
113937 001 Lf LE 01 T Th 
SOCl 214 Racial & Cult Minorities 
r 
8:00- 8:50,1, 104 PRAYft 
8:00- 9 : 15,01, 415 PRAm 
9:00- 9:~ 21)4 PRAVI! 
9:00- 9:SOA 415 PRAYIt 
9:30-10 :4,SA 416 PRA~II 
l1 :00-ll :SOA 2iI7 $TRI)I: 
12:0lHZ :50P Z04 PRAY" 
IZ:OO·12 :50P Z04 PRAY", 
1:00- i :50P 204 PAAYIt 
2:00· 3:15P 416 PRAl~ 
5:30· 6:45P 204 PRAVK 
5:30- 9:IOP 204 PRAlK 
3.0 Cr 
IO :OO-IO :SOA 106 HAFi):J 
11 :00-12 :151' Z04 PRAll! 
3:30- 4 45P Z04 PRAYHI 
4:00· 6 :40P 420 PRAYII 
3.0 Cr 
12 :30- 1:45P 416 PRAYI! 
3.0 Cr 
Prert"lJliSHe(s) ; AHTH 135 (If SOC!. lOS Equ ivalent to: AHTH 214 SOCL S02 
113938 001 LE Lf 01 T Th 2:00- 3:151' Z04 PRAfl! 
116583 003 LE LE 01 11 W 3:00- 4-1Sl' Z04 PRAYH 
113939 002 If{ lE LE 01 T Th 3:30- . :4SP 608 !'RAnt 
SOCL 250 Social Statistics I 3.0 Cr 
Prereq:Jhite(s)- SOCL lOS Equivalent to: SOCL 341 SOCL 342 
113942 002 LE Lf . 01 II W F 9:00 - 9:5OA 416 
1l3~4 0()4 LE LE 01 T Th 9:30·10 :45A 719 
113~3 003 LE LE 01 II W F 1l: 00-1l :5OA 415 
113~6 005 lE LE 01 T Th 11 :00·12 :151' 41 6 
113945 006 LE LE 01 T Th 12 :30- 1' 451' 422 
113941 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:151' 608 
111328 012 LE lE 01 II W 3:00- 4:151' 201 
llJ948 008 LE lE 01 II 5:30- 8:10P 417 
116606 009 lE LE 01 T 5:30- 8 : IOP 422 
113~9 010 LE LE 01 W 5:30- 8:IOP 210 
111312 011 CE LE LE 02 Su S 8:00- 4:OOP TeA 
117312 Special ~tjng. 9/15 F 6:00- 9:OOP 
111312 Special ~tlng: 9/22 f 6:00- 8 :3OP 
117312 Start date: 9/09/00 End date : 9/22100 
PRAYI! 
PR"" 
",y, 
PI'''" ",y,
",y, 
PI'''" ",y,
",y, 
PRAYI! 
TBA 
TBA 
SOCl 279 Special Topics 
Prerl'Q,llsite(s) : SOCl. lOS 
3.0 Cr 
116594 St'ctlon Title: Violence & Soc1ety 
116594 001 LE LE 01 T Th Il:OO-IZ: ISl' 415 mYH 
SOCL 304 Methods Social Research 
E!)Jlvalent to: SOCL 341 SOCL 342 
113%1 001 LE LE OJ 
1139S2 002 LE LE 01 
1139SJ 003 LE LE 01 
113954 004 LE LE 01 
113955 005 LE LE 01 
SOCl 307 Industrial Sociology 
Prerl'Q,llslte(s) ' SOCl. 105 
"' F 
"' F TTh 
, 
T 
IO:OO-IO:SOA 
l1 :oo-11 : 5OA 
2 :00- 3: 151' 
5 :30- 8: 1OP 
5 :30- 8: IOP 
3.0 Cr 
416 I'AAYH 
416 PRAll! 
203 PRAYI! 
416 PRAYI! 
3Z9 PRAYI! 
3.0 Cr 
110406 003 LE LE 01 Th 5:30- 8: lOP 416 PRAYH 
SOCL 308 Social Psychology 3.0 Cr 
Prere<:p.Jisite(s) : 50Ct 105 & psy 101 Equivalent t o: PSY 309 50Ct 509 
113956 001 LE LE 01 T 5:30- 9:10P 200 STROM 
SOCL 311 Social Gerontology 3.0 Cr 
Prerequhiteh) ' 50Ct lOS 
117329 001 LE lE 01 H W f 1:00 · 1:50P 101 RACKH 
SOCL 312 Medical Sociology 
Prerequislte(s) 50Ct 105 
110461 001 LE IE 01 
SOCL 320 Sociology of Religion 
Prerequ1site(s) : ANTH 135 or SOCl lOS 
116608 001 LE IE 01 
SOCl 344 Sociology of Gender 
TTh 
TTh 
PrerequiSite(s ): soo.. 105 Equivalent to: IoIIST 344 
3.0 Cr 
12 :30· 1:45P 307 PRAYH 
3.0 Cr 
3:30- 4:451' 41S PRAYH 
3.0 Cr 
116609 001 LE LE 01 T Th S:OO· 6:15P 401 PRAYH 
c 
" ..
" 20 
.. 
.. 
15 
1Z 
" .. 
-" 
" 
., 
" 
" .. 
., 
Prl.ar Inst ructor 
Wasserman Ira 
Reiling. Denise 
Weinstein. J ay 
~~. Anthony 
Reiling . oentse 
AdaIls . Anthony 
Ada.s. Anthony 
Ada.s . AIlthony 
tasto. P~trid 
TrulZ!. lIarcello 
Richardson. Barbara 
Hoaddel. t1.JnsOO!" 
Kern . Roger 
Rtct.ond-Abbott. Harte 
Richardson. Barbara 
Rtcmo,.,cH.bbott. Harte 
49 Ctrro'lj·tong. E 
., 
10 CerronHong. E 
24 WasseNldn. Ira 
" 24 \/eIns t ein. J ay 
" 
" 
" 
" 24 Warren. Bruce 
24 IIoadcle1. Hansoor 
" 24 Adams. hlthony 
24 Bara~ . Gregg 
27 lIassenlliln. Ira 
27 Easto. Patrick 
27 Reiling . Denise 
27 Hoad()el. Hansoor 
11 
33 ll.ldwt g. Kenneth 
66 Tru2Zl. lIarcello 
3J 
33 Ret I1ng. Denise 
33 TrulZ\. lIarcellO 
28 RtcM)nd·Abbott. Harte 
Call Touch .Tone Rtgistrallonfor updated count Infornwtion. Calf tlcademic depQr1~ntlo" T8A informalion. Su page G2J lor Code Key. 
Fi ll 1000 e lMS, S<:hedulc III of 1128/00 Page 97 
Sociology Touch-tone Code: 140 
Sect 10 No . PI T Gi" De 5 TI.e Roo. 81 t Prl_it Ins tructor 
pec a apiCS r 
Prtr~tsitf(S) SOCl IDS 
117323 Section Tltl, : At RIP; Youth 
111323 001 tE LE 01 T Th 12;30- 1:45P 420 PRAYH 16 MItt". ~ 
SOCL 387 Co-op Education in Sociology ' 3.0 Cr **CR/NC** 
Dfparatnt ,_151101'1 ~Ired Prtrtq.rlslte{s). SOCl lOS & SOCl :r 
m921 001 L[ LE 01 T8A 5 
SOCl403 Hod Sociological Theory 3.0 Cr 
PI"ff~lsltt(s). Thr~ cwrus In Sociology ClIu(es) not ~Itted l,GR OOSO PrfNqJIsllt(S) SOClIOS' SOCl JO' 
IIl'OS 001 tE LE 01" W r lO,OO·IO,~ c08 PAAYH 33 Westn.- . P.onIld 
SOCL 412 Law and Society 3.0 Cr 
Prffequlslttls) SOIl. IO!> , CJItI 300 [CJj'Yllent to: CRH 412 
113958 002 tE lE 01 Th 1:00- 9:401' 2O.t PRAYII 
SOCL 462 Complex Organizations 3.0 Cr 
Pr~hHt(51. SOCL 105 
113959 001 L[ LE 01 T Th 9,30·10: 4SA. 420 I'RAYH 
113960 002 L[ LE ill" W F 2;00· 2:SOP 204 PAAYH 
SOCl 487 Co-op Educati on in Sociology . 3.0 Cr 
Oep.artwnt PtfIItsston RtoJlrtcl Pr!requlsllt(s)- SOCl 387 
1lS029 001 L[ lE 01 TBA 
SOCl 489 Internship in SOCiology 3.0 Cr 
Depart.eot I'tr.isslon RtqUlred Prert(J.IlsIU(S): SOCL 105 
1lJ961 001 lE LE 01 W !dO· 8: IOP 415 PAAYH 
SOCl 497 Independent Study 1.0 Cr 
l)epart.lltr\t P_Iulon Required 
1lJ962 001 L[ LE 01 
IIJ963 002 LE LE 01 
SOCl 498 Independent Study 
Oeptrt.atnt Penlsslon Requl~ 
m965 001 LE lE 01 
1lJ966 002 LE LE 01 
SOCl 499 Independent Study 
Oeptrt.lltr\t Penlsslon ~Ired 
1lJ968 001 lE lE 01 
113969 002 L[ LE 01 
l1IA 
l1IA 
lB' 
l1IA 
'" 
'" 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
33 Sutler. &.rIl 
" 66 Wtstn.. Ronald 
**CR/ NC** 
5 Horace·Moore. llarllyn 
20 t!ofiKe·ltoorr. Mar ilyn 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
SOCl 504 Demographic Analysis 
Grt<llatr stUOtnu (Srnlors with pr,..lss lonJ 
116610 001 lE lE 01 
I'rrre~Mltr(s); SOCt 105 01' SOCL ~ 
Th 4;00· 6 :40P 609 PAAYH 20 Wtlnstrln. J.,-
SOCl 550 Oomestc V1olenc&Sexua l 
Gr.w.te $lUOtnts (Srnlors with prr.lsslon) 
Assault 3.0 Cr 
ECJjIv.lent to: ~ 550 
1lG468 001 L[ L[ 01 II 5:30· 8:101' 415 PRAYH 
SOCl 662 Supervised Field Exper 
l)epart.wnt Ptnolsslon ~Ired Grtduatt stuOents only 
110970 001 LE LE 01 T8A 
SOCl 677 Adv Mth Soc Research 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
8 lrlgllton. Paul 
5 
Grtdulte UudrnU only I'ref'tQI.IlsIUCsJ : SOCl 304 
113971 001 lE LE 01 T 7;00· 9 :40P 609 PRAYH 20 Richardson. Barlla" 
SOCl 678 Methods Social pgrm Eval 3.0 Cr 
Grtduatr Uude-nts only Prert(J.Ilsltr(s) SOCl. JO.4 
113912 001 LE LE 01 II 7:00· 9:401' 209 mYH 20 warrtn . Bruce 
SOCl 690 Thesis 1.0 Cr **CR/ NC** 
Depart.wnt P_lsslon IIt4Ilred Grtdulte students only. 
113973 001 LE LE 01 
'" 
5 
1lJ91' 002 LE LE 01 l1IA 5 
SOCl 691 Thes is 2.0 Cr **GRiNe" 
Oeptrt.wnt P_1$51on Rto,Ilre<l Grtduatr students only 
1lJ975 001 LE LE 01 
'" 
5 
1lJ976 002 LE LE 01 
'" 
5 
SOCl 692 Thesi s 3.0 Cr **CR/NC** 
\)epart.wnt Ptl"llsslon Required Griduatr students only 
llJ971 001 LE LE 01 
'" 
5 
1lJ978 002 LE LE 01 l1IA 5 
SOCl 697 Independent Study 1.0 Cr 
I)tpart.wnt Ptr.iSslon ReQuired Grtau.tr students only 
llJ919 001 LE LE 01 l1IA 5 
1lJ980 002 LE LE 01 
'" 
5 
Calf Touch-Tont Rtgistrlliion/or updoltd count i"'ormtJ/;on. Coif ocodtl7lic dtptJrimt!nl/or TBA jn/ornl(ll/on. S"t pllgr G1J for Cod" Kry. 
Fill 2000 e llSs Sch~du l~ II of In8JOO P'&~ 98 
Sociology Touch-tone Code: 140 
[)epartlrJent Requt red 
1lJ9Bl LE lE 
113982 002 lE LE 01 
SOCL 699 Independent Study 
stliderlts only 
'" 
'" 
Oepartaent Penl1ss100 Re\)llre<l Graduat~ students only 
1lJ983 001 LE lE 01 TM 
113984 002 LE LE 01 TSA 
3.0 Cr 
5 
5 
5 
5 
Women's Studies 
OVERRIIXS, Authorization and override for. obtall1ed frm Instructor only. by attending first chss llet'ting No overrides are granted by 
the Wollen'S StOOles Progr. omce. 
Women 's Studies Touch-tone Code: 149 
1167S4 011 
113492 001 
113500 010 
113493 002 
113494 004 
116755 012 
116869 013 
c PI&n T Go- Sf 
ntro uctn to Wome 
LE LE 01 
LE IE 01 
LE IE 01 
LE IE 01 
LE LE 01 
LE LE 01 
.. LE LE 01 
Do. 
s tu 
TT' 
TT> 
TT. 
TT. 
"' TT. 
TTh 
116869 focus on ~ of African Oescent. 
T1_ R~ 81 C 
ies r 
9:JO·104~ JOT PRAVH l5 
11:00-12:151' 101 
""" 
l5 
11:00 ·12, 151' 102 
""" 
l5 
12:30- 1: 45P 608 
"'''" 
l5 
):00- 4:ISl' 103 PRAVH l5 
3:30· 4:451' T19 PRAVH l5 
3:30- 4;451' "T .. '" 20 
113497 006 LE LE 01 M W 5:30- 6:451' 203 F'AAYH 25 
116753 009 LE LE 01 H 7;00- 9;401' 32': PAAYH 25 
WM5T 226 Phi l osophy of Women 3.0 Cr 
StudenU aay also fe<;Jhter for this cQUr5e uncIer PHIL 226. Equivalent to , PHIL 226 
1lS662 001 tE LE 01 II II f ll:oo-11:SOA 418 PAAYH 10 
1lS663 002 LE LE 01 T Ttl 12:30- 1:4S/' 418 PAAYH 10 
1lS664 003 ttl: lE lE 01 T Ttl 2:00- 3elS!' 418 PAAYH 4 
WHST 242 Psychology of Women 3.0 Cr 
Students may also register for this course IJfICIer PS Y 242 EQUIValent to: PSV 242 
111361 002 LE LE 01 T th 11 :oo-12:1S!' 103 HARKJ 50 
111360 001 lE lE 01 Th 5:30· 8,IOP 216 PAAYH 50 
WHST 279 Special Topics 3.0 Cr 
116818 Se<:tion Title: 8hck Women: Politics of Dlffe 
116878 001 lE lE 01 H 6:00· 8:40P 420 PRAYH 5 
WHST 321 Women & Gender in Ancient Wrld 3.0 Cr 
Prlll(Jr Instructor 
Tilton. Lym 
Blet1l. Sarah 
Ti I ton. Lynn 
81ehl. Sarah 
Tilton. Lynn 
8iehl. ~rah 
Harley. RKhel 
Kallasapathy Sumangah 
Kailasapathy SUl!i3ngala 
Crouch. IUl"9aret 
llehuron. !;ate 
Heh\lron. !;ate 
Hodges. VaMie 
N6IlOrS. Nina 
Gr!.'!!"l. Teresa 
118259 001 LE lE 02 H II F 12:00·1l:SOP 404 PRAYH 15 Holoka. James 
WHST 328 Economics of Women 3.0 Cr 
E(JIhalent to: [CON 328 
118213 001 tE tE 01 T Ttl 12 :30· 1:4SP 408 PRAVH 5 
WHST 335 History Women i n Europe 3.0 Cr 
Stvdef1ts -may also register for ttlis course under HIST 335. Equivalent to: HIST 335 
110423 001 LE LE 01 II II F 10.00· IO:SOA 207 ~TRON 2 
WHST 344 Sociol ogy of Gender 3.0 Cr 
Prerequlslte(s). SOCL 105 Equivalent to: SOCl 344 
111711 001 • tE lE 01 T Th 500· 6:15P 401 PRAYH 5 Rlctaond-Abbott. Marie 
WHST 379 Special Topics 3.0 Cr 
110483 Se<:tion Title: An t hropology of WOW:n 
II04BJ 001 lE LE 01 T Th 9·30·]O :45A 317 PRAYH 5 Bnge. Barbara 
Prerequislte(s): ANTH IJ5 
116883 Se<:tion Ti tle: ~ and Politics 
116883 002 LE LE 01 II II f 1:00· l :SOP 420 PRAYH 5 Hartin. F 
1114« Section Title: Intro t o Felllnist Theory 
117444 003 LE LE 01 T Ttl J 30· 4.45P 407 PRAYH 30 Tilton. lyrYI 
WHST 387 Co -op Educ in Women's Studies 3.0 Cr 
• De?artment PermiSSion Required 
110482 001 LE LE 01 T8A 5 
WHST 426 Topi cs in Gender & Philosophy 3. 0 Cr 
(lassIes) not Pl'Nlitted: UGFR EQUivalent to: PII[L 426 
117048 001 LE LE 01 T Th 5:30· 6:45P 418 PRAVH 10 Mehuron. !;ate 
WHST 443 Women in Literature 3.0 Cr 
E(JIlvalent to: LITR 443 
113501 001 LE LE 01 T Th 1230· 1:45P 320 PRAVH 5 Al·Ghac\eer. Honeera 
Call Touch. Tollt Rtgistrat;o"for updatt d COUT$t information. Coil ocademic deJHlrf~"tfor TBA ;"fOrIllO(lolI. SU JHlge G23 f or Code Key. 
, FAll 2000 Class S(htdure u of [noo0 " age 99 
Women's Studies Touch-tone Code: 149 
sect 10 No. Phil T Gr ST Oa TillIE! ~ 81 Ca 
peCla OplCS r 
117990 Section T1tlt: Int_er Yur$ wc.en • Labor 
111990 003 LE L( 01 T 5:30- 8:301' 405 PAAYH 5 
l1().181 section Title: \bien IIld the law 
110481 001 lE LE 0\ Th 5:30 · 8:00P 141 SILL 10 
WHST 487 Co-op Educ in Women's Studies 3.0 Cr 
Oepar~t Pentsslon R~lrN 
110400 001 LE lE 01 T&. 5 
WHST 497 Independent Study 1.0 Cr 
IlepartleOt Per-.tulan RfqJlrtd 
1IJ502 001 L£ lE 01 TBA 
WHST 498 Independent Study 2.0 Cr 
DepartleOt Prr-isslon ~KlUlred 
113503 001 tE LE 01 lBA 
WHST 499 Independent Study 3.0 Cr 
IlepartJlent PerlllSslc.l Required 
113S04 001 LE LE 01 TaA 
WMST 550 Feminist Thought 3.0 Cr 
Graooate stl.ldents (Seniors with penllsslon) 
113505 001 LE LE 01 W 5'30· B:IOP 328 PR.\YH 20 
WHST S92 Speci.l Topics 3.0 Cr 
Graruate students (Seniors with permission) 
110827 section Tttle: Oc.estlc Viol & Sexual Assault 
Il0821 001 LE LE 01 II 5:30- 8, lOP TU 3 
117991 Section Title: Inte .... ar Yelrs Wc.n , Lotbor 
111991' 003 L£ LE 01 T 5:30- 8:IOP 405 PRAVH 5 
116810 Section Title: I/oIIetI trId the llW 
116870 002 lE lE 01 Th 5:30· 8:OOP 141 SilL 10 
WMST 686 Practicum in Women's Studies 1.0 Cr 
Oep.arUoent Penission ~trt<l Grewate students only 
113506 001 tE tE 01 T8A 
WMST 687 Practi cum in Women's Studies 
~rUoent Pertltsslon ~Ired Gnwate students only 
113507 001 l( ,LE 01 T8A 
WHST 688 Practicum in Women's Studies 
DeparUoent ~rtllsslon l\rqJired Grawne students only 
1I3S08 001 lE L£ 01 T8A 
WHST 689 Practicum in Women's Studies 
Depart.nt Penl$ston Rtqutred Grtduate students only 
113512 001 LE lE 01 T8A 
WHST 690 Thesis 
DeparUitnt Pertltsston Rtqutred Grawate stuoents only 
mm DOl LE lE 01 TIlA 
WMST 691 Thesis 
Departaleflt Perlllisston ReQI.l1red Grawate SWdents only 
113514 001 lE LE 01 TBA 
WMST 692 Thesis 
Oepartlilent Pel'flisston ~ired Graduate st udel1ts only 
113515 001 LE lE 01 TBA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
4.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
WMST 694 Final Project 1.0 Cr 
Deparblie!'lt Pel'llission l!eqi.Iired Gr.duate students only Prerequlslte(sl : IIIST 550 
115775 001 LE LE 01 TilA I 
WMST 695 Final Project 2.0 Cr 
OeparUoent Pel'll1ss1on I\rqJlred Graduate students only Prerequisite(s): IIIST 550 
115716 001 LE L[ 01 TBA I 
WMST 696 ' Fi nal Project 3.0 Cr 
~rUoent ~l'IItsslon Requtred Gral).late students only Prerequlslte(s): iltSl 550 
115717 001 LE LE 01 lIlA 1 
WHST 697 Independent Study 1.0 Cr 
~rUoent Penisslon ~trtd Grtduate students only 
11J517 • 001 LE tE 01 TBA 
WHST 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departllef1t P_Isslon ~lred GraOJate students only 
113518 001 LE LE 01 lIlA 
WHST 699 Independent 'Study 3.0 Cr 
Departllent Penhslon Required Grawate students only 
113519 001 LE lE 01 T8A 
Prt.ar Instructor 
Gravu. P_Ia 
Kustron . Konnit 
• 
leighton. Paul 
Graves. P_h 
Kustron. Konflie 
Call Touch.Tone Reglslrallon/or updated course In/ormallon. Call aCQdl!mic departml!nt/or TBA In/~rmollon. See page G1J for Code KtjI. 
F. n2000 CilluSchedu icIISor l128fOO PAgclOO 
COLLEGE OF BUSINESS 
REGISTRATION FOR UNDERGRADUATE BUS INESS COURSES 
Bu~lness majors must apply for admission to the College of Business. Applications for each semester must be accompanied 
by a progress report. tabulation of transfer credit. transcripts, or grade reports. in order for t he applicant to be 
approved or registered in business courses . 
Students may obtain an application for acknission to the EI1J College of Business from: 
Undergraduate Business Programs Office 
Eastern Michigan University 
401 ()"oen 
Ypsilanti. HI 48197 
734.487.2344 
To quali fy for admission. students must have successfully completed 56 semester hours with a minimum cumulative grade 
point average of 2.50. complete specific required courses, and neet pr~requls1te requirements. Business-Intent students 
must be pre- approved for 300/400 level courses in 401 Owen . Non-business majors wi ll be as~ed to provide academic 
records arK! to cQll1)lete a Student intai;e Sheet to confirm their program of study and preparation. No student majoring 
in a pr.09ram outside of the College of Business will be given more than 30 sen:!ster hours of credit for courses offered 
in OO's College of Business . Non-business majors also n'llst satisfy stated course prerequisHies listed in the catalog 
or updated in the Class Schedule Book. Students nust be of Junior standing (56 or IOOre credit hours) and of good 
academic standing (2.00 grade point average or better) to enroll in 300 and 400-level College of Business courses. 
NON·BUSINESS MAJORS: 300/400 level business coul'5es for non-business majors and business intent (1lJst be pre-approved 
in 401 ().,oen. 
Second Bachelor's degree students rust be advised by the coordinator of advising for Second Bachelor's degree~. to be 
eligible to enroll in business courses. Second Bachelor's candidates working toward a business degree rust formally 
apply for admission to the College of Business and rust meet all Coll~e admission requirements. 
Special students and non-matriculated students are not eligible to register in College of Business courses. These 
students should contact the t.nden]raduate Business Programs Office for advisement. 
Guest students may ~roll for one sen:!ster only with approval in advance from the College. Guest student applicants 
should provide proof of guest status and completion of 56 semester hours. as well as completion of appropriate 
prerequisites for 300/40{1 level coursework. M unofficlal transcript frcrn the student·s originating institution is 
recoomended and an official transcript may be required. 
REGI STRATI ON FOR GRADUATE BUS INESS COURSES 
500 level business courses: degree-admitted graduate students within any College in the University may register for 500 
level business courses. No special permission is required. Non-Degree Self-1flJlrovEment admitted graduate students /IlIst 
have permission from the Graduate Business Programs Office to enroll in 500 level business courses. Undergraduates may 
enroll in 500 level business courses under certain conditions and should contact the Graduate Business Progams Office. 
600 level business courses: Only degree· admitted College of Business graduate students who have satisfied all leveling 
requirements may register for 600 level business courses. Students with foundation courses yet to c0ll1l1ete . and 
conditionally aebitted and Non-Degree Self·l~roVllEnt admitted College of Business graduate students rust have 
permission from the Graduate Business Programs Office. Graduate students in programs outside the College of Business 
must have written permission from their program advisor presented to the Graduate Business Programs Office for 
registration. 
lkldergraduate courses: College of Business graduate students may not tai;e the ooder"9raduate equivalent of a SOO level 
foundat ion course for graduate credit. Any 300 or 400 level course that is part of the required foundation program must 
be registered through the Graduate Business Programs Office. 
For information. contact: 
Graduate Business Programs Office 
Eastern Michigan University 
401 CNen 
YpSilanti. Ml 4B197 
OVERRIDES IN GRADUATE COURSES: As soon as a student finds that a desired class is full. the studen~ should request 
to be put on the override list for the course. Gal l 487·4444 or come to 401 Owen. Prior to the start of the semester. 
the student will be contacted if an Qverride is available. The student who dec ides to drop the class is responsible for 
c~leting this action and for any late fee resulting . 
Call Touch·Tont Rtglsrrationlar updatt d courtt Informarion. Call acadt mic dtpartmentlor TBA information. Su pagl! G1J lor Codt Kt)'. 
F. 1I2DOO \ e lliS &h~dul e II ofl f2S/00 . Page 101 
-
Accounting 
OVERRIOES: For ~ 240/241 .md OS 265 ovtfrldes a~ distribute<1 by the Coordinator of Acade!liC Advising In 401~. Overrides for all 
graduate courses a~ dlstrlbuttd by ttle Gra(1latt Business ProgralllS. 401 Ooten. All ottler course O'Ierrldes are distributed by the 
deparUlef1t. 406 owen. on the following basis: II .aJor semester hours COIIClleted: 2) GPA: 3) need: 4) tile of request. 
Account; ng Touch-tone Code: 151 
In Fall and Wlnttf a COIMOI'I final e~. will be given for 1(.C 240 and 24\. Set final e~. Schedule. 
Sect 10 No. P11II'I T ST Oa Ti.e Roca 81 PrINr Instructor 
cct on- us aJors r 
Coll~s not per.1tted: 8U 
114011 001 lE l£ 01 Th 6:JlI· 9:1Dt' 228 MH 
ACC 240 Principles of Accounting 
Class(es) per.ltte<l: GRSP GATC lG'R ~ !.Gsa lGSO I.GSII 
3.0 Cr 
114012 001 tE 1E 01 tI W 8:30· 9:45A 228 I)IDI 
114023 002 LE 1£ 01 T Th 8:30· 9:4SA 228 MN 
!l4013 003 l£ LE 01 1\ W 10:OO·11:1SA 228 MN 
114014 004 lE lE 01 T Th 10:00-1l:ISA 228 GlEN 
114015 005 l£ lE 01 1\ W 1I:3O'12:45P 228 MN 
114016 006 LE LE 01 T Th 1I:3O-12:45P 22B MN 
11401B 008 If!. LE LE 01 T Th 1I:30'12: 45P 218 !lIEN 
114024 009 l£ lE 01 11 W 1:00· 2:15P 114 MN 
114019 010 l£ LE 01 T Th 1:00· 2: 15P 228 MN 
114020 011 LE LE 01 T Th 1:00· 2:15P 227 IlIEN 
114021 012 L£ LE 01 1\ W 2:30- 3:45P 228 M N 
114022 013 L£ L£ 01 M 6:30· 9: lOP 227 MN 
116951 014 LE l£ 01 T 6:30- 9: lOP 228 IlIEN 
J5 
J5 
J5 
J5 
J5 
J5 
'" 80 
J5 
J5 
J5 
J5 
J5 
COoper. Rolland 
Additional 
Katttlus . Susan 
Brlc~ntr. Daniel 
Cianciolo. 5 
BunsiS. Hc),Iard 
Kattelus. Susan 
Fee(s): 
ACC 241 Principles of Accounting 3.0 Cr Additional Fee(s): 
(lass(u) per.ltte<1: GASP GAT( lG'R lGJR !.GS8 lGSO LGSR PrerelJllsltels); ~ 240 
114032 003 l£ lE 01 11 W 10:OO'1l:ISA 227 MN 35 
114026 004 1E IE 01 T Th IG:OO,U'ISA 227 MN 35 
114030 005 LE tE G1 II W 1I:3O·12:45P 227 MN 35 
U4033 009 LE 1E G1 T Th 11:3O-12:45P 221 MN 35 
114027 006 LE LE 01 II W 1:00- 2:15P 227 IlIEN 35 
1I40JI 007 L£ LE 01 II W 2:30- J:45P 227 MN 3S 
114028 008 LE LE 01 T Th 2:30- 3:45P 227 IlIEH 35 
114034 010 LE LE 01 T 6:30- 9: IOP 227 G/£.II 3S 
ACC 277 Special Topics 1.0 Cr 
117422 Section Title: Acct9 eyelt , Profusion 
Khan . Ilfar 
l'cColOs. Gary 
Patha~. Chandra 
P~t~k. Chandra 
117422 001 LE lE 02 T Th 1:00· 2:15P 218 MN 25 • Cooper. Rolland 
117422 Start date: 8/31100 End ddte : 10/03/00 
ACC 286 Co-op Education in Accounting 
Departwnt Per.lsslon Rrqulred 
111215 001 LE lE 01 TBA 
ACC 287 Co-op Education in Accounting 
DeparUlef1t Per.lsslon R!qulre<l 
111214 001 i£ lE 01 TBA 
ACC 340 Intermediate Accounting 
Class(ts) pen.tt ted: GROR GRM GASP UGJR !.GS8lKiSR 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
**cR/NC** 
'" **CR/NC** 
'" 
Ma jors not pefllHttd: ACOI AC03 8iJ01 SU035004 BUDS 6U06 SU07 BOOB SU09 BUIO OR03 Prerequlslte(s): AIX 241 
114039 001 LE LE 01 II W 10:OO-11:15A llO GlEN 2S Buosls. HoIoard 
114036 002 LE LE 01 1\ W 2:30- 3:45P 218 (JOEl! 2S 
ll4037 005 Lf LE 01 W 6:30- 9:IOP 21B M~ 25 Davies. JuliaMe 
ACC 341 Intermediate Accounting 3.0 Cr 
e1ass(~) per.ltte<l: GROR G.QW.. GASP I..GJR OOSB lKiSR 
lI.jors not per.ltted: 1(.011(.03 BUDI BUD3 8IXl4 BUDS BU06 BUD7 BOO8 BU09 BUIO OROJ PrereQUhHt(S) : ACe 340 
11404G 001 LE LE 01 T Th 10:00·11:15A 218 ()lEN 25 DeYlne. Elton 
114041 003 LE LE 01 Th . 6:30· 9:10P 218 MN 25 Devine. Elton 
ACC 342 Managerial Cost Accounting 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Class(es) ~ltttd: GIlDA G.QW.. GASP lGJR OOSil LGSR 
IIajors not per.ltted: 1(.011(.03 BUDl SU03 BOO4 SU05 SlXl6 BU07 BW8 BIKl9 BUIO OR03 Prerequlsftt(s) : ~ 241 
11404S 001 lE LE 01 T Th 11:3O-12;45P llO CWEH 25 Khan. Zafar 
114042 002 lE IE 01 II W 1:00- 2:ISP no IloVI 25 Sllylr. MdrN 
114044 004 lE LE 01 11 6:30· 9:10P 228 IlIEH 25 Sllylr. MdrN 
ACe 344 Tax Accounting 3.0 Cr 
(Iass(es) per.ltte<l: lGJR lGS8 005R 
IIajors not per.Httd: 1(.01 AC03 BOOI BW3 BlO4 8lXl5 BU06 8007 BOOB BU09 BUIG OROJ PrtffIJIlslttCS) ~ 241 
116973 001 LE LE 01 M W 11 :3O·12:45P 218 IlIEN 25 BurlloYlch. Linda 
114046 002 LE L£ 01 W 6:30- 9: lOP 227 MH 25 
ACC 356 Acc Information Systems 3.0 Cr Additional Fee(s): 
(lassies) per.itte<l : UGJR lGS8 I.GSR 
l1~jors not pen.ltte<l: ACOI1(.03 BUOI SUOJ BIJ)4 8UOS BU06 BU07 5l1J8 BU09 SUIG OR03 PrereQUlslte(s) : ACC 241 
114049 001 LE LE 01 IIW 11:3O·12:45P 110 MN 25 Sharlfl . Hohsen 
116993 002 1E LE 01 W 6:JO· 9:10P 110 MN 25 Sharif!. Hohsen 
$5 .00 
$5.00 
110 .00 
110.00 
Calf Touch-Tone ReglstrlUion/or UpdQftd count In/ormoJion. CQif QcadtlPlic dtpanmLnt/or TBA In/armBflon. Set PQgt G2J lor Code Key. 
F_II 2000 CI_" &:h~dull lIS or 1128100 P_gt 102 
Accounting Touch -tone Code : 151 
In fall irld '!lInt!!" a CCImCW'I final eX(III will be given for Il.C 240 and 241. ~ fl1\i11 t~ .. schfWle . 
Sect 0 Phn T Gr ST 01 $ Tille Roc. 81 C. Pri lQr Instructor 
A ax Accounting r 
(1us(es) ~Itttd lGJR lliS8 00SlI 
lWjors not Pf"Iitttd - .1£01 .IrO)3 BUOI 8003 8U04 \lIl5 8U06 81.107 8U08 9009 BUIO IlIIl3 Prer~1sItt{s): K.t. J4.I 
114050 001 t£ lE 01 .. \I 10;00-11 lSA 218 GIEH 25 Burtloytch. lindf, 
ACe 445 Auditing 3.0 Cr 
tlusles) per.ltted : tGJR tt;S8 lXiSR 
Hajon not pe,..ltted: .-.cOl ACOJ BUOI BUD3 8U04 BIXlS 6U06 8UOl 6U08 BIJ09 HUIO OR03 Prere<J,lisite{s l: Il.C 356 
114051 001 LE LE 01 T TIl 1:00· 2 ; 1~ BO MIl 25 BrlCkntf' . Daniel 
11'1)5.2 002 lE lE 01 Ttl 6 30- 9 1011 221 MIl 25 O<opny . 0 
ACe 448 Edp Auditing & Controls 3.0 Cr Additional Fee(s ): 110.00 
tlus(es) perIIitted; LGJR IJiS8 lXiSR 
IIaJors not PfflIitted: ACOI ACOJ SUOl BUDJ SOO4 BOOS 8006 &.107 8U08 8U09 WIG OROJ PrereQ.jlsHt(sJ : ACe 356 
1140!03 001 LE LE 01" 6:30- 9:10P , 110 M N 25 PIct:!.J!tIs ~ry 
ACe 450 Internal Auditing 3.0 Cr 
Classles) J)H'IIitted: LGJR 00S8 I.XiSR 
llajors not perIIltted - ACOI ,!£OJ 8001 BUIIJ 8IJ)4 BUOS 8U06 8U01 BUJ8 8U09 BtlIO awJ Prerl'q.llsite(s) ' N:.c 241 
1140S4 001 L[ LE 01 T Th 5:00· 6 lSi' 221 OoIEN 25 (loony . 0 
ACC 456 A.I.S. Jmplmntn & Proj 3.0 Cr Additional Fee(s ): Variable 
Cl.n(es) ptfWltted: LGJR 00S8 LGSR 
It.IJors not pertlltted : ACOI ACOJ BUOI 6I.IOJ 8lX)4 61.105 SW6 SU01 SIXl8 BU09 SUIO al03 Prerl'q.lls ltelsl. N:.c JS6 & IS J80 
114055 001 L[ LE '01 II If 5:00· 6 lSi' 110 QlEN 25 Sharifl . ItOhSfII 
ACC 479 Special Topics 3.0 Cr 
P~1sHe(s). '" .}II 
111524 SKtlon Tltlt : loccout1t1ng ERP IWllc.t1ons 
111S24 001 LE lE 01 1\ If 230 · J 45P 110 <wEN 
118263 SKtlon Ti tle : E· Comerce. Doll ars I. Sense 
118263 002 LE LE 01 If 6:30· g' IOP 224 Il/EN 
ACC 489 Internship 3.0 Cr 
eep.rtMnt Per\;sslon ~Ired 
1l121J 001 LE lE 01 TElA 
ACC 491 Accounting Honors Thesis 
1140S6 001 L( LE 01 TElA 
ACC 499 Directed Studies 
OepartMnt Pertllsslon ~lred 
114051 001 LE LE 01 T8A 
3.0 Cr 
3.ilI Cr 
20 IIcCc:.cs . Gar, 
20 Bunsts. tlDward 
**CR/NC** 
20 
5 
5 
ACC 501 Accounting Principles 
ClIu(ts) ptfWltted, GRCC GI9I GIltIA GRSP 
3.0 Cr Additional Fee(s): 
1140S8 001 L£ LE 01 T 6:30· 9 lOP 110 CloIEH 
11'059 002 L[ U 01 Th 6 30- 9.IOP no Il/EH 
ACC 544 Theory of Individual Taxation 3.0 Cr 
Clau(es) PftIIltted: GRCC GRell GRHA GRSP Prer~lsite(s) Il.C SOl 
114060 005 L£ LE 01 T 630- 9 lOP 218 CloI£H 
ACC '546 Public & Nonprofit Sector Acc 3.0 er 
J5 
J5 
20 
Dl:-vine. Elton 
Srlcknef'. D.lnlel 
Burllcvlch. Unda 
Clan(es) ptnIitt~(k GRCC GRDR GIltIA GRSP Pref'""isite(s) N:.c)l1 forwerly known as: '" ~O 
1lS603 001 LE LE .01 T Th 230· 3 45P 218 CloI£H 20 Katteh,s. Susan 
ACe 586 Co·op Education in Accounting 1.0 Cr **CR/Ne** 
-Deparlllrnt Ptnlinlc."1 Req.ttred Grawate students (Seniors with pertllsslon) Cl ass( es) ~rtI\tted GRCC 
111112 001 L£ L[ 01 TElA 10 
ACe 589 Accounting Internship 3.0 er **CR/NC** 
Deparlllrnt PtnllSSlc."l RtqUlred Gralklne students (Seotors with penlissloo) Clais(es ) pertlltted : CiRCC 
111211 001 LE LE 01 TElA 10 
ACe 592 Special Topics 3.0 Cr 
GrolGuau stl.lClen t s (SerIlcrs with pellllisslon) Class(es) pe,..ltted : ('JICC GRDR GAA,i.. GR$P 
111527 SKtlc."1 Titl e : AcCCM t l ng ERP AppllCltlons 
111521 001 lE lE 01 II If 2:30 · J4SP lIO <wEN iO 
118265 SKtion Tl t lt: [·'-rce. Dollar$ I. sense • 
118265 002 tE lE 01 \I 6,30- 9 lOP 224 <wEN 10 
ACe 605 Admin i strative Controls 3.0 Cr 
Class(es) pe",itted : GRDR (;RItA GRSP IlaJors pe",ltted: N;9g 8IJ99 1tG98 1tG99 CR99 
St.mls , Heward 
Additional 
116901 002 CE LE L{ Ol S 1:00 · 4 lOP 201 MN 30 PathaL Chandr, 
lI6901 Surt date: 9/09/00 End date , 12102100 
Fee(s) : 
$5 .00 
110.00 
lI4061 001 tE L{ 01 If 6,30- 9 lOP 228 <wEN 20 Snyi r . NlOrN , 
ACC 610 Accountng System Des ign&lnstal 3.0 Cr Additional Fee(s): S10 .00 
Cliss(es) oe,..ltted, GRDR (;RItA GRSP IIoljOl'$ pe,..ltted ,IU9 BU99 t«i9BItG99 CR99 Prer~isite(s J I£C 605 or N:.c 620 
114062 001 lE LE 01 1\ 6:30· 9 HW 21B IlIEH 20 
ACC 620 Advanced Managerial Accounting 3.0 er 
Class(es) pe,..ltted· GROR GRI'.I. GRSP It.Ijors pertlltted: ,1£99 BU991tG9B tIG99 CR99 Prerequis l t e(s): N:.c 605 
11406J 001 lE LE 01 Th 6:30· 91Df> 224 MH 20 Khan_ Iatlr 
Call Touch_Tone Regi;rlrafion/or updofed courst In/ormat/oN. Coli ucodtmic dl'par1mt n'/o, TBA in/ormallon. See poge G1J /0' Code K~. 
Fill 2000 Clln Schtdult IS orll28!tJO 1'lIgc 10J 
Accounting Touch-tone Code: 151 
Gr ST Da s Tl me 1100II SI d Ca Priaa r I nstruct or 
A i tl ng r 
Class(es) penlitted GIIOR GIWI GllSP Kajors pel'itted: ~ BIJ99 ~98 ~99 am Prerequislte(s): AC( 501 
110772 001 LE lE 01 T Th 5:00- 6:ISP 221 MN 15 '*OIlI'\)'.D 
ACC 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depar~nt Penlisston Required 
114064 001 LE LE 01 T8A 5 
Deci sion Science Touch-tone Code: 206 
JoIo. t Ph n TGrSTOa s 81' c. Priaar Inst ructor Business tatistl cs I r 
Class(es) pe.-.ittea, GRSP GRTC LGFR u::>JR LGSB LGSO l.GSR 
Fo.-.erly known as : OR 265 
Prer~i$ite(s): IS 215 & HATH 119 or I'ATH 120 
114012 001 LE lE 01 11 W 10 :00-11:ISA 326 !lIEN 
114065 002 LE LE 01 T Th 10:00·1l:15A,326 Il/EN 
114066 003 LE LE 01 M W 11·30·12:45P 326 MN 
114067 004 LE LE 01 T Til 1I:30·12: 45P 326 !lOEN 
114068 005 lE LE 01 H W 1:00· 2: 151' 326 M N 
114071 006 Lf LE 01 T Til 1:00· 2:15P 326 DlEN 
114069 007 LE LE 01 II W 2:30· 3:451' 326 Il/EN 
114070 008 Lf LE 01 T Th 2:30· 3: 45P 326 MN 
114073 009 lE LE OJ W 6:30· 9:101' 326 MN 
OS 501 Int r Probability&St at s for Bus 3.0 Cr 
(lass(es) pe.-.itted GRCC GIIOR GIIKA GllSP Prer~lsite(s]: HATH 118 & HATH 119 
114016 001 lE ' IE 01 T 6:30- 9:101' J26 GlEN 
DS 602 Technqs in Business Research 3.0 Cr 
Cl~ss(es) pe ..... itted GROR GRHA GRSP Hajors pemitted: AC99 81.199 ~98 HG99 Cf/:99 
PrerequlsHe(s)' OS SOl & IS 502 Fonoerly knowo as: 1)1 602 1 
• 116903 003 CE LE LE 01 S 9:00-12:IOP 201 MN 
116903 Start date ' 9109100 Eod date: 12102100 
114071 001 LE LE 01 H 6:30- 9:IOP 326 ewEN 
114078 002 lE LE 01 W 6:30- 9:IOP 222" MN 
OS 605 Managrl Econ&Oecisn Analysis 3.0 Cr 
Class(es) penlitted: GIIOR GOO GllSP M.ljors per-.ltted: K.99 BU99 ~98 ~ am 
Prer~isite(s): os 602 & fin! 500 foreerly knowo as: OR 601 OR 605 
114079 002 l£ lE 01 T 6:30- 9110P 222 
114080 003 LE LE 01 Til 6:30- 9:IOP 326 
.. , 
"'" 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
.35 
35 
35 
Kraaer. lIorrey 
Young. leMetll 
(raIDer. Horrey 
Young. Kenneth 
WOOdland. li nda 
Gle<l1t1l. Roger 
WOOdland. linda 
Gled1t11, Roger 
, 
f~ly knowo as : ~ SOl 
30 1:1" .... . IIOrrey 
30 
20 Gle<l1ill. Roger 
20 Woodland. LInda 
10 
10 
Young. t::emeth 
Young. t::eMeth 
Finance & Computer Information Sys. 
OVEAAI~S: For IS 215. fiN 350 . ..and P01 374. overrides are distributed in 401 CMe1I. ~t forti for the rMaining 3001400 leyel 
courses are ayailable In 412 Owen. and ~st be approved by the dep~rt.wot head. AttitCII a cqly of the 5tuderlt Progress Report to the 
oyerrloe r~st. OverrideS for all graruate leyel courses are distributed by Gr.ruate SusiotSS- PrograllS. 401 00Ien. Overrides are 91yeo 
based on 1) Selllester IioIJrs c~leted to the IDCIjor and G.P.A,: 2) the stullent'S reason for needing ao overrtoe. 
' Finance Touch-tone Code: 153 
5«:t 10 /10. Ph o T Gr ST Oa s 
" " 
Pri,qr Inst rlJCtOl" 
IN Pr i nclp es 0 l nance r A it iona Fee{ s) : $5 .00 
(lass(es) penlltted: I.GJR OOSB lliSli 
Majors not permi tted: ACOI ACO) BUOI SU03 8004 BUDS BU06 BUD7 BOOB W09 WID 1)103 l'rere<!Uislte(s) ACe 241 
ll3985 001 LE LE 01 M W 10:00-II:ISA 230 CWEN 30 Kaoson, Rebert 
1]3991 008 LE LE 01 T Til 10 :00-1I:ISA 230 CWEH 30 Garg. ~sh 
113986 002 LE LE 01 M W IL3O-12,4SP 230 MN 30 [Iss. Robert 
113987 003 LE lE 01 T Th II 3O-12:4SP 230 <WEN 30 Rahaao. t'.a~ 
113989 005 LE LE 01 T Th 1:00- 2:151' 230 MN 30 
113992 007 LE lE 01 M W 5:00- 6:151' 230 CloIEN 30 Tessema. As rat 
113990 006 LE LE 01 T 6:30- 9:101' 230 CloIEN 30 
FIN 354 Investments 3.0 Cr Additional Fee{s) : $5 .00 
Classies) penlttted: u::>JR UGS8 LCSR 
Majors not pef1IIitted: ACOI AC03 BUDI B003 8U04 BUD5 8006 BUD7 800a 8U09 WIO OROJ Prer~lsHe(s): F]N 350 
113993 001 LE U 01 II W 1:00- 2:15P 209 ()jEN 25 TeSSelfti. Asrat 
113994 002 LE LE 01 H 6:30· 9: 101' 230 MN 25 (iSS. Robert 
FIN 358 Analysi s F~n Statements 3.0 Cr Additional Fee{s): $5 .00 
Class(es) pe.-.itted · u::>JR UGS8 lKiSR 
Majors nOt penlitted' ACOI AC03 BUDI BUD38U04 BUDS 8006 SU07 8008 BU09 WID OR03 Pre~is1te(s): FIN 350 
1i3995 001 lE LE 01 T Th 1I:30·12:45P 216 MN 25 Hanson. Robert 
FIN 359 Intermed Financial Thry 3.0 Cr Additional Fee{s): $5 .00 
(lass(es] perwitted lGJR OOSB lXiSR 
llajors oot w-itted: ACOI AC03 BUOI B0038U04 BOOS 8006 SU07 8008 8U09 BlJIO OR03 Prerequisite(s) : FiN 350 
113996 001 lE tE 01 II W 230· 3' 4SP 216 GlEN 25 Hanson . ~rt 
FIN 370 Int " Busi ness Finance 3.0 Cr 
(lassies) pe('llitted: u::>JR (X;5B l(;5R 
Majors not penlltte<l: ACOI AC03 BOO1 B003 8U04 BOOS 8006 BUD7 800B 8U09 WIO OROJ Prerequlsite(s): FIN 350 
113997 001 lE LE 01 T Th 1;00· 2: ISP 216 MN 25 llahaan lIatnud 
CafJ Touch.Tone R egist fatlonfor updated COUtU InfOTnwtiofl. Call academic departnU!/IIfar TBA informDlion. Su page e lJ for Code Key. 
FI !l 2000 Clus Schedule u or 1128/00 r age 104 
Finance Touch-tone Code: 153 
Plolol1 T Gr Sf Da s 
ucation 1n inance 
Deparu.tnt Per.inion Req.lirtd Prerequisite(s) fiN 287 
113996 001 LE l[ 01 1BA 
FIN 450 Prob Fip Hanagement 
Clns(u) ~Httd: LGJR IJGSB !.GSlI 
"'" B1 c. Pri.." In ructor 
r 
, 
3.0 Cr 
Majors IIOt pe ... ltttd ,l£or .-cOl BOOl BUOJ BU04 SU05 BU06 BU07 BLOB 8U09 BUIO alOiI Prerequlsite(s)· FIN 359 
113999 001 tE LE 01 T 630- 9 lOP 216 Mil ~ ~tchlns. Ronalo 
FIN 451 Portfolio Management 3.0 Cr 
Clantes) per-.1tttd: tGJR IJGSB IJiSR 
KaJOf'$ not penlltttd: ,1£01 ACOJ BUIll BOO) BOO4 BtJOS BU06 8001 8U08 8U09 BUID (IItlJ Prtrtq.ltslte(s)' FIN JS4 
lIIlO! 001 tE tE 01 W 630- 9~lOP 209 <:wEN 20 IIIrISc.'l. Rebert ~ 
FIN 453 Coomercial Banking 3.0 Cr Additi ona l fee(s): 
(lassies) pe .... ltttd: LGJR UGS6 L(;SR 
Majors not ~ltted; At!)! AC03 BUOI BU036lO4 BU05 BU06 BU07 8008 IlOO9 BUIO (WlJ PrtrtfJ.lisittCs) FIN JSO 
llCOOO 001 LE LE 01 1\ 6:30· glOP 216 G/OI 25 ~ttovlc11. I).n:an 
FIN 487 Co·op Education in Finance 3.0 Cr **CR/NC** 
~r~t Perllhston ~tred Prereooisltt(s) FIN 387 
114001 001 LE LE 01 TeA 
FIN 489 Internship 3.0 Cr 
, 
**CR/NC** 
OepartMnt P_hs fO'! ~fred 
II'D02 001 LE LE 01 
FIN 497 Independent» Study 
()eparUlent P_InfO'! ~fred 
11'996 DOl LE lE 01 
FIN 498 Independent Study 
Oepart.-nt l'enIissiO'! ~I~ 
'IIA 
'IIA 
• , 
1.0 Cr 
, 
2.0 Cr 
11'991 DOl tE tf 01 
FIN 499 Independent Study 
ilepartwrlt Per.issfO'! ~fred 
3.0 Cr 
, 
**CR/NC** 
ll'Of)J 001 lE lE 01 
FIN 502 Financial Principles 
Class{ts) pt'~ftted, GRCC GRIR GRK.I. GRSP 
3. 0 Cr 
Prerf(Jlhfte($)' ItlJ; SOl 
, 
Additional Fee(s): 
11'004 D02 LE tE 01 " 6 )0. 9 101' 221 GlEN 21 lessttool. Asrn 
1l'0IlS 001 tE lE 01 Th 6 30· glOP 230 <WEH 30 I\Itchim. P.onild 
FIN 540 Internati onal Finance 3.0 Cr 
(liss(ts ) ~itted: GRCC GRM QlHA GRSP Pr~t(JIt5ftt{5l. FIN S02 
11'006 001 tE lE 01 l 6 30- 9 lOP 221 CWEN 26~. ",,1-..4 
FIN 620 Financial Admin Policies 3.0 Cr 
Classles) pt'~ltted' GRDR ~ GASP IlaJors pt'~ltted AC99 BUt9 1IG98 1IG99 M99 
1I1~ 001 LE LE 01 l 6 30- 9' lOP 316 <WEN 20 Gtrg ~sll 
117!.26 002 LE LE 01 W 6.30· 9 lOP 121 CWEN 20 (retovlcll, Dln:an 
114D01 003 tE LE 01 Th 630- 9: lOP 316 ilI£N 20 Gaf\1. RaiWslI 
FIN 625 Securities Analysis 3.0 Cr 
(lass{es) ~ftted: GRM GRI'IA. GRSP PlaJors pe~ftted: 1£99 BU99 1(;98 IIG99 (J!99 Pr~equfsfte(s) FIN 502 
11'008 DOl Lf LE 01 II 6:30· 9 lOP 316 MN 20 Kiss. Robert 
FIN 681 Special Topics 3.0 Cr 
Class(es) pe,..ttted: GRDR GRKA GASP IlaJors pe~fttecl: AC99 BU99 1IG98 1IG99 CR99 Prerequfsfte(s) FIN 620 
114009 DOl LE LE 01 II 630- 9 lOP 209 CtoI£N IS HansO'!. Robert 
FIN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oep.artller1t Per-Inion Required 
114010 001 lE lE 01 '" 
Insurance 
sect 10 No, c Plan T iii'" Oa s 
ntro 15 nsurance 
10 
Touch-tone Code: 154 
"'" BI Ca Prinr InstrllCtor 
r 
Class(ts) pe~ftted: LGJR 1liS8 lGSR 
llajors not pe~itted : ACOI AC03 SUOI BUD3 8U04 SU05 8006 SU01 SUl8 8U09 WIO CR03 Prerequhfte(s): AC( 241 
117529 001 LE LE 01 H 6:30· 9:101' leA 30 
Information Systems Touch-tone Code: 160 
(lass(es) pe~jtted : OOSB u::;so 1£511 PrerequhlteCs) llAlH 118 
114081 001 " \I 1000-11 15A 311 MN 30 
114082 002 tE lE l Th 10:00·11 I S-' 317 MN 30 
114083 003 tE LE H II 11'30·12451' 311 MN 30 
114084 0D4 lE lE H II 1:00· 2 151' 317 MN 30 
114085 005 tE tE l Th I DO· 2 I51' 311 MN 30 
111533 007 LE LE \I 6:30· 9 lOP lIlA 30 
111532 006 LE LE Th 6:30· 9 101' lIlA 30 
15 .00 
15.00 
120.00 
Coil Touch-Tone Rt!fistfationfOf updated COUfU IlI/ofl11Otlan. Call academic dtpart~ntfof TBA infofmlllion. Set puge G2J for Code Key. 
fait 2000 ClUJ Stht tlult IS of 1128100 Paat lOS 
,. 
Information Systems Touch-tone Code: 160 
Sect 10 Mo. Phn T Gr ST 01 S Tille Roc. 81 Ca Pri . lr Ins t ructor 
1 1 e Proc 0 rgrm r A ltlOna Fee(s): 520.00 
Class(es ) ptrllltted: GRSP GIlle IJifR UGJR LGSB LGSO LGSR Fo~rly kllOWll as: INFS 219 
114086 001 lE lE ,01 T Til 10;OO·11 : ISA 102 !)lEN 30 Sanchez , Pedro 
114087 002 lE lE 01 T Til 2:30- J :45P 102 M N 30 Sanchez, Pedro 
IS 247 Sftwr Dsgn & Prgrm Techq 3.0 Cr Additional 'Fee(s): 520.00 
Class(es) perllitted: GRSP GRTC IJifR UGJR LGSBILSO LGSR PrerequhHe(s) IS 215 & IS 219 ForaerlyblCMl as' INFS 247 
114088 001 LE lE 01 T Til 1l :3O-12: 45P 221 MN 30 
114089 002 lE lE 01 Til 6:30- 9: lOP 221 M N 30 
IS 315 Applied Data Structures 3.0 Cr Additional Fee( s): $20.00 
Class(es) perllitted: LGJR LGSB LGSR llajors not perllitted: ACOI AC03 BtJOI B003 BU04 SUOS BU06 BtJ01 BOOB BIXl9 BUID CR03 
prerl'qJisHe(sl IS 219 & IS 247 Fo~rly known as IIIFS 315 
1I4090 001 LE lE 01 11 W 1:00· 2:ISP 221 M N 25 
114091 002 LE LE 01 11 W 2:30· 3: 45P 22i Mil 25 
IS 375 Adv Software Design & Database 3.0 Cr 
Cliss(es) peniltted: UGJR LGS8 LGSR 
Majors not ptrlllitted: ACO l ACD3 BUOI BIXl3 BU04 BIXl5 8006 BIXl7 8lXlS BIJ09 BUIO OOOJ Pr@requisite(s) : 15315 
110401 001 LE lE 01 H W IO:OO- li ISA 221 (lo/[N 25 IIHri, Mtchel 
IS 380 Introduction to Databases 3.0 Cr Additional Fee(s): $20 .00 
Class(~) ptrlltUed: UGJR UGS8 LGSR 
Majors not pt,..ttted: AlOI ACO] SUOI 8LlJ3 8U04 BIXl5 BOO6 800711008 BU09 0010 OROJ PrertI)J1s1te(s): IS 315 
110386 001 LE LE 01 T Th 11 30 -12 4SP 222 • (lo/EN 2S 
IS 387 Co·op Educ in Info Systems 3.0 Cr **CR/NC** 
~ar~t Per1ltsslon Rtl)Jlred Fon.erly known as : INfS 381 • 
111361 001 LE LE 01 TSA , 
IS 416 Computer Opertng Systems 3.0 Cr 
Class(es) ptrlltUed UGJR UGS8 LGSR llajors not ptrlltUed: AlOI ACOJ BOOI BU03 BlJ()4 BOOS BU06 B007 BU08 B009 BUIO OROJ 
PrertQUlslte(s) [S Zl5 fOl'lierly kl'l(M1 as [llfS 416 
115812 001 lE LE 01 11 w. 2:30- 3:45P 222 MH 30 khallany. Asad 
IS 417 ' Systems Analysis & Oesgn 3_0 Cr Additional Fee(s); $20.00 
Class(es) ptrllttte<l : LGJR l.GSII LGSR llajors not ptrllitte<l: AlOI ,1,(03 BUOI 8U03 BlJ()4 BOOS BU06 B007 BUOS B009 BUIO OR03 
Prerequlsite(s)' IS 215 & IS 219 Fonerly known as : JNFS 417 
114092 001 lE lE 01 T 6:30- 9:IOP 209 MH 25 
114093 002 LE LE 01 w 6:30- 9:10P 317 MH 25 
IS 420 Bus Data Commun & Cmptr Ntwrks 3.0 Cr Additional Fee(s): S20_00 
Class(es) per.ttte<l: LGJR LGS8 lXiSR llajors not ptrllttted: ,1,(01 AC03 BOOI 8l()J BU04 BOOS BOO6 B007 8U08 B009 BUIO (JI.03 
Prerequlslte(s)' os 265 & [5315 foraerly known as: INfS 420 
114094 001 LE tE 01 Th 6:30- 9:10P J17 GlEN 25 
IS 421 Advanced Database Design 3.0 Cr 
Class(es) p@r.1tted: UGJR l.GSII LGSR 
Majors not ptrllitted: ACOI AC03 BOOI B004 81105 8I.X)6 8007 8UOB Bb09 BUID FHOI (JI.OJ Prerequlsite(s) IS 3BO & IS 417 
110400 001 lE lE 01 T Th 2:30- 3:45P 311 MN 25 khorsheed. Wah 
IS 425 Software Engineering Mgt 3_0 Cr Additional Fee(s): $20 .00 
Class(es) per.tt ted: lGJR lXiSB !GSR llajors not permit t ed: ACOI AC03 SUOI SU03 BU04 SU05 SU06 BU07 BOOB B009 BUIO OR03 
Prerl'qJisite(sl. IS 411 FO!'IIerly knoo..'l as: INFS 425 
1l7~1 001 lE l( 01 W 6:30- 9: 101' 230 MH 25 AtIIad. S 
IS 442 Information Resource Hanagemnt 3.0 Cr 
PrereQUisite: 9 credit hours In (IS. e~cludlng IS 215 (lass(es) pf!nIIltted ' UGJR !GSB !GSR 
l1ajors not 'PfI1llHted: .1(01 AC03 BOOI BIXlJ BU04 BOOS 6006 B007 SOO8 BU09 0010 OROJ formerly known as: INFS 442 
114095 001 LE LE 01 T Th 5:00- 6: 15P J17 MN 25 Farah. Sadie 
IS 449 Info Sys DevlplImpl Proj 3_0 Cr 
Class(es) pemltted: LGJR LGSB lXiSR Majors not pemi tted: ACOI ACOJ BOOI 8003 8U04 !lIJ05 BU06 BUD7 Bl!()8 BU09 BUIO OR1)J 
Prerequisite(s) : IS 380 6 IS 417 6 IS 420 foraerly known as : INFS 449 
114096 001 LE LE 01 T 6:30- 9: IOP JI1 MN 20 farah. Badie 
IS 487 Co·op Educ i n Info Systems 3.0 Cr -CR/ NC** 
Department Permission Rl'qJtred Prerl'qJtsite(s) : [5387 Fomerly known as: JNfS 481 
111365 DO l LE lE 01 TBA 5 
IS 489 Internship 3.0 Cr 
Departa'nt Per.lsslon RtrJjired FOt'IIedy known as . ItlfS 489 
I 114097 001 LE LE 01 TBA 
IS · 497 Independent Study 
Departa'nt,.Per1llssioo RequIred 
114098 001 LE LE 01 
IS 498 Independent Study 
Department P@r.tssion RtrJjtred 
114099 001 lE LE 01 
IS ' 499 Independent Study 
DfparUlef1t Perlltsston Required 
114100 001 If lE 01 
TB' 
TB. 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
, 
5 
5 
5 
l 
Call Touch-Tone Registrotion/or updated course ill/ormation. Coif academic department/or T8A ill/ant/otio". See page Gl3 for Code Key. 
Fin 2000 CIA U Srhrdult lIS ofll28/00 Pagt 106 
Information Systems 
~ 10 ttl . PI .. T Gr Sf Da s 
USlness n 0 ystems 
C1US(~S) pe:"'IU~ ' GRCC GI!Dl GPl'IA. GRSP Pre<"tqUistteh ): MTH us 
114)01 001 L£ lE 01 T Th 5:00· 61SP 209 
1I7~ 002 LE lE 01" 6 .30- 9 . 101' lIlA 
Touch-tone Code: 160 
B1 c. 
r 
Forwerly ~  n : INrs 50Z 
MIl 25 ~z. Pedro 
25 
IS 510 Progrmng & Oat a St ructr 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
(Ins(ts) penlltt~ GACC GRIR GRKA. GRSP Pre<"tI)Ils l te( s ), IS ~2 FOI'IItI"ly k1lOWJ1 as IHFS 510 
llSllIJ 001 LE lE 01" W 500- 6 ' ISP 109 MIl 30 
US814 002 LE IE 01" 6 :30- 9:101' 102 OlEN 3D 
IS 606 Advanced Data Structures 3.0 Cr 
" i trl . "Ichel 
"itrt. Michel 
120.00 
120.00 
(lass(es) ~Itt~ : GROll GRt\A. GRSP ""jors pt,..1tte<! ; N:.99 8IJ99 MG981(j99 009 Prerequlsite(s) : IS 510 
1l7S34 001 IE lE 01" W 5:00· 6:1SP 317 MN 20 Hr"alj. Stevan 
FOI'II('rl1 known as : IS 528 
IS 610 Programng & lang Design 3.0 Cr Additi onal Fee(s) : 
Class(u) pt'l'IIitted : GADA GRKo\ GRSP Ma jors pe,..ltted : AC99 BU99 1'699 1'699 CR99 
PrertQl,ltsHe(s) ; IS 528 or IS 606 fOl'Dl'l"ly known 's : ]NfS 610 
114104 OOJ IE LE 01 5 1:00· ' :101' 311 MN 
114101 001 lE IE 01 T 6 :30- 9 :1OP lIlA 
114103 002 IE IE 01 Th 6 :30 - 9 ;101' T'8A 
IS 614 Systems Analysis 3.0 Cr 
20 
20 
20 
Esteva. Juan 
$allO'l . (had ts 
120.00 
Cliss(ts) I)tf'IIltttd: GROR GRI4A GRSP llajors perlltttd: ,1£99 BU99 ~81«i99 CR99 Prtr~lstte(s): IS 510 Forwerly known as : INFS 614 
110821 001 ' LE tE 01 " 6 :30- 9: IOP 317 DotN 20 IIr"1)a lj. Stevan 
IS 616 Technlgy of Mngmnt Inform Syst 3. 0 Cr 
CliSSCH) per.ltttd . GROR GIlAA GRSP IlajOl's perlt tttd : AC99 BU99 MG98,.;9'} CR99 Prerequislte(s): IS S02 For.rly known is : INf'S 616 
l1lZl0 001 LE lE 01 Th 6: 30 · 9 lOP ZI6 Clo/EII 20 farolh . s"dte 
IS 620 Data Networks 3.0 Cr 
C1US!H) PtnIHttd GROR GIiKA. GRSP IlajOl's perlittrd AC99 8LI99 1tG98 ItG99 (R99 Pret'~isitt($) : IS 510 FOI'WtI' l1 known is . INFS 620 
11 ' 10$ 001 tE LE 01 T Tn 5 :00 · 6 . 1~ 109 MIl 20 htevi. Juan 
IS 624 Dper SyS&Mngmt of Computng Res 3.0 Cr 
Clus(es) per.ltttd : GRDR G~ GRSP IlajOl's per.ltted: AC99 8U99 1(;98 1IG99 ~9 Prerequislte(s): IS 510 FOI'IIerly known as : INFS 624 
U4107 002 LE LE 01 " w 5:00· 6 :15P 222 MN 20 Khatlany . ~old 
11'106 001 LE LE 01 W 6:30· 9 : IOP 102 CWEN 20 Khallany. ~ad 
IS 625 Software Engineering Managemnt 3.0 Cr 
Class(es) penlltttd: GRDR GRIVI GRSP llajors perlttttd: ,1£99 BU99 1(;981(;99 (R99 Prerequls1te(s): IS 614 ForGerly known as : INFS 625 
114109 OOZ LE l E 01 W 10 :0IH2:40P 222 DotH 20 Nwd. S 
11cI08 001 lE LE 01 " 6 :30· 9:10P Z09 GlEN 2O~. S 
IS 645 Database Managemnt Systems 3.0 Cr .. 
CIUSCH) perlHtrd : GROll GIIttA GRSP IIajors perltttrd AC99 BU9911G98 I(i99 0R99 Prere<Jjtslte(sl : IS 614 FOI'IIerly known as ' INFS 645 
1I4110 001 LE L[ 01 T Th 5:00 · 6:15P 222 MN 20 khorsherd. Nafa 
n4UI 002 L£ LE 01 Th 6: 30 · 9 -10P 102 MN 20 khonhetd. Nafa 
IS 655 DeciSion Support Systems 3.0 Cr 
ClnsCH) I)tf'IIl tttd: GRDR (jRIt.I, GRSP Ilajol'S perlitted: AC99 BU991(;98,.;9') (R99 
114m 002 L[ LE 01 T 6 ,30- 9 101' 102 Clo/EII 
Prerequisite(s) ; IS 528 Ot' IS 606 
I $a.(l)ll . Charles 
114112 001 LE LE 01 Th 6 30- 9 lOP 209 MN 20 $a.l0'l . Charl H 
IS 681 Special Topics 3.0 Cr 
C1USCH) I)tf'IIttttd: GRDR GRItA GRSP I1,IjOl's per.t tttd; AC99 IItI99 1(;98 ,.;9'} (R99 
110399 001 tE LE 01 Th 630· 9.IOP 201 GlEN 20 Esteva . JlI<ln 
IS 690 Masters Thesis·Info Systems 1.0 Cr 
Departmtnt Per.lsslon Requlrrd Formerly ~nown as : INFS 690 
114114 001 LE LE 01 TeA 
IS 691 Masters Thesis-Info Systems 
Dt'partllent PerllSSIO'l Rtqut rtd Fonatrly known as : IHFS 691 
114115 001 L( L£ 01 lBA 
IS 692 Masters Thesis-Info Systems 
~rtmtnt PerllsslO'l Rtqulrtd Fomerl1 known as : lNfS 692 
n4116 001 L( LE 01 T8.A 
IS 697 Independent Study 
~rt.lent Perlisslon Requi rrd 
114m 001 lE LE 01 
IS 698 Independent Study 
Otpirtllent P_lssIO'l Required 
11.118 001 lE lE 01 
IS 699 Independent Study 
Clep.Irtllent P_IsSIO'l Requjrtd 
114119 001 tE LE 01 IS' 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Cull Toucll-Tone Rqlstrutlon/or updaud COUTSe In/ormation. Cull academic d~port~nt/o, TBA In/ormation. Set poge 013 lor Code Kt)'. 
F.tl2000 C IU 5 &:htdult u of ln8lO{l PA&:t 101 
, 
Production Operations Management Touch-tone Code: 207 
~t 10 110. PI." T Gr ST 0. $ Hilt Roo- 81 C Prl .. r Instructor 
ntro to r uctn perat ngmt r ,tl0na Fee(s) : $10 .00 
Clns(ts) ptnIitttd lGJR lGS8 lGSR ""Jers not perIIitttcl AtOI 1(1)3 81tl1 8llI3 BOO4 BOOS 8U06 !IOO7 BUb8 BU09 SUID 0103 
Pr~hltt(s) : IS 215 l OS 265 fORtrl)' known IS M 314 
114120 001 LE L[ 01" W 10 ;00·11 IS-' 109 OoI£N 
114121 002 l[ L[ 01 T 111 10;00-11 ISA 114 GlEN 
117517 007 L[ l£ 01 Till 1l :30·12 .4sp 109 GlEN 
114122 004 l£ LE 01" W 100· 21SP 109 {)IDI 
114123 005 LE L£ 01 T Th 1:00- usto 114 00IEN 
114124 008 Lf LE 01" 6:30·9.101' 109 ()IDI 
117516 006 L[ L[ 01 T 6.)0· 9 lOP 109 IW£N 
POM 387 Co·op Educ in Operatns Resrch 3.0 Cr 
Departaent Pff'Ibslon R~lred Forwrly kl'lOWl'l as 00 381 
111359 001 LE LE 01 T8A 
3.0 Cr 
30 1tI. HeU 
so T.-1 • . V 
30 T.-l • . V 
3D 1tI. lieu 
50 Sok.kar Fltht 
30 \Iu. Heu 
30 Selthr . Fnhi 
**CR/NC** 
1 
**CR/NC** 
-
POM 487 Co-op Educ in Operatns Resrch 
DflMrt.-ent ~t$Slon Rfqulred Pre-rqulsltfls) POI 387 
114998 001 tE lE 01· T8A 
FQnIt!'ly known as' OR 487 
, 
POH 489 Internship Program 
DeparlJleflt ~tsslon Required fOr'llerly tr'lOl«'l as OR 4$9 
114lV 001 LE LE 01 T8A 
POH 497 Independent Study 
DeQart.-enl p_l$$loo Required 
114128 001 LE LE 01 
POH 498 Independent Study 
DepartMnt P_11s1an ~lred 
114129 001 lE LE 01 
POH 499 Independent Study 
Oepartliltnt Per.1ss1an RtQlI1red 
114130 001 l ( LE 01 TlIA 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
POH 503 Intro to Prodctn/Opertns Mgmnt 3.0 Cr 
C1us(es) per.ltted: GRCC GR:I)I GRHA. GRSP Prerequlstte(s) : Mlll S04 & IS 502 
114131 001 L( LE 01 W 6 ,30- 9, IOP 109 MJI 
114132 002 L( LE 01 Tn 630- 911l1' 109 GIDI 
POH 697 Independent Study 1_0 Cr 
Oepart.nt PerlIlsstan RfqJlred 
11'135 OOJ It U 01 TlIA 
POH 698 Independent Study 
Oepartwnt P!nllss1an RtoJlred 
11'136 001 LE LE 01 
POH 699 Independent Study 
Oepart..ent PffIIlsslan RtQlIlred 
11'137 001 LE LE 01 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
, 
, 
, 
, 
Additional Fee(s) : 
For.erly known as : OR S03 
30 i_lao V 
3D Seltk.r . Fllhl 
, 
, 
, 
Management 
110.00 
OVERAlo(S : Students ~st c~lete • written ovtrrl~ rtqUtst . Prefertnee is gl'ffl1 to IIa~t .. jol'S .nd those for ~ the COI.Irse is 
a bustness pr1)gr. requl rteeflt. Overrides f O( IIfa~lte COI.Irses are cantrtllled by tilt Gt~te Business PrO\lfM$. 4tI1 Ooen. Overrides 
fO( llanage.ont 4go are 11.HeIl to 9r.~attng sentors and .re iOItnlstered by the CoordtnUO(s fO( Business Pol1cy. 466 Ooen. 
Management Touch-tone Code: 156 
"" " 
... elM 7 
" 
Sf , Ti .... B1 , PrJ"f InstructO<' 
USlness orrmumcatlon r 
Clus(es) ptfWttted GRSP GRTC lGFR lGJR IJiSB oo.so IJOSR. Prtf'eqJisHe(s ) : CTAS 121 0<' CTAS 124' (frQ. 121 
114139 002 lE lE 01 
" 
1000 -11 151. 
'" 
... JO !lIrley. Un 
114149 
." lE lE 01 fl' 10 :00 -11 :151. 15
"'" 
JD Foster . !lImrf 
114140 oro lE lE .1 
" 
II 30· 12 4S1' 211 .. , JD 
11'1'2 005 .. lE lf 01 7Th II 30-12 'SI' 201 ... JO Foster . !lI~tI 
114148 .1J lE lf 01 7Th II .JO· J2 .4S1' 211 ... 
" 
SchaMe . Susan 
1141'1 .. lE lE 01 
" 
1:00- 2:15P 
'" "'" 
JD Barley. Lisa 
1141'3 007 lf lf 01 7Th 1' 00- 2: lSI' 211 ... JD Bush·Bacells. Jean 
U10J5 012 lE lE 01 7Th 1.00- 2 ' lSI' 22' ... JO Bush·Bacel1s . Jun 
114138 DOl IE l.' 01 
" 
2:30- 3:4SP 
'" 
.. , JD Barley. lisa 
1141« 008 IE lE 01 7Th 2 :30- J :4S1' '15 .," JD Schanne. Susan 
1141'S 
'" 
IE IE 01 
" 
6 :30- 9: 10!' "5 .... JO , 114\46 01. lE IE 01 7 6 30- 9, 101' JIB 
""" 
JO Bush·Bace1ts . JeM'l 
114147 011 IE IE 01 W 6 :30- 9 : IOP JIB 
"'" 
JO 
117036 .. lE lE 01 Th 6 ,30- 9, IOP 'IB ... JO Bush·Bace1ts . Jean 
HGKT 381 Co-op Education in Management 1.0 Cr **CR/NC** 
Oep.arUltnt Penltsstan ~Ired PrereqJisite(s) , I01T 202 
110&91 001 lE lE 01 TBA 10 Wagner ·Kirsh. fray. 
Call Touti,.Tonf! R~/strllt/on/or updllud eclU'Sf! in/armtlt/on. Call1lr:odmrir: dl!ptlrfmt!nl/or TBA Inlormtllion. S« pagl! Gl) lor Codl! Kq. 
F.1l2000 CI." Sfh(dul( u of 1128100 r .j;( 108 
Management 
SKt 10 No. Pl.., T iii" ST 01 TI_ 
Q·op ucatlon 1n anagement 
Drpartllltnt Ptr.lss1on ~t~ PrfftqutsHe(s); lOfT Zot 
110890 001 lE LE 01 TBA 
Touch -tone Code: 156 
B1 c Prllwr Innructor 
r 
10 Wagner· Ma rsh. fraya 
HGHT 384 Human Resource Mgt 3.0 Cr 
Clus(es) per.Hted: lGJR lKiS8 IJiSR Pl.Jjors not per.ittt!l: ACOl ,1£03 SUOl BI.KlJ 8U04 Sl.OS BU06 8007 BIJ08 Bl.X)9 BU ID CROJ 
114151 002 LE LE 01 T Th IO :OO-lI - ISA 201 Il/ElI 40 SChame , Susan 
1141Sll 003 lE L[ 01 W 6 :30- 9: IOP 114 GIOI IZO 0.1'1. sahab 
t(1HT 386 Orgznl Behavior & Theory 3.0 Cr 
ClaSS(H) ~Hted lGJR \l'i:S8 tGSA Majors not w-itted ACOI AtOJ Il001 Bl,JOJ 8IJG' BlJ05 8006 BUll BU08 BOO9 8UIO 0R03 
114153 002 lE LE 01 T Th 8 :30- 9-45A 114 MIl 120 Hill. Ra)'lllO'Kl 
114152 001 LE LE 01 II W 1l : 30·12 : '~ 114 CWEN . 120 Hendrickson. Lorralnt 
ll41St 003 LE LE 01 T Th 11:3l)-lZ:'SP 11 4 (WEN 120 
114155 004 lE LE 01 II 6 :30- 9: 10f> 11 4 MH 120 c.p. Rtchauro 
HGHT 387 Co-op Education in Management 3.0 Cr **CR/NC** 
111376 001 LE LE 01 TBA. 30 W'll~-Karsh. Fray. Dfpt . Pe,..lsslO'l lleq.jl red 
HGHT 388 Intra to Entrepreneurshp 3.0 Cr 
Class(es) ~ftted: LGJR ~ tGSA Majors not pel'1lltttd: ACO I At03 8001 BOOJ BI.104 Bl.05 BU06 8007 BU08 8009 &UtO CR03 
Jl4156 001 LE LE 01 II W 1:00- Z: ISP 315 MIl 30 Hefl!ir'ic~sO'l. l orraine 
114157 OOZ LE l£ 01 II 6:30- 9; 101' TBA 30 Hendrjc~sO'l. Lorraine 
HGHT 450 Leadership Theories and Pract 3.0 Cr 
Class(es) pe,..ltted: LGJR tGS8 lGSR Majors not pe,..ltttd: ACOI Atl» BOOI BIll3 8U04 8IJJ5 BIJ06 8007 BU08 B009 8U10 (JIlI3 
110387 001 lE LE 01 W 6:30- 9' 10f» 211 CWEN JO Walwn . John 
HGKT 460 Management S~ills 3.0 Cr 
Onsees) pef'lltttd; LGJR oosa lGSR Majors not penltttd: ACOI Atl» BOOI 8lOJ I!IJtI4 IIL05 BU06 B007 8UC8 BI..09 8U10 CRfJ3 
PrereqJislte(s) : 100' 384 & tGIU 386 FOI'IItt'ly kl'l(M'l as : or 360 
114159 OOZ lE LE 01 T Th 11 :3O- IZ: 'SP 315 MIl 
l1a l59 001 lE l[ 01 II W 1:00· 2: 1SP 211 CWEN 
114160 oro If If 01 T 6;30- 9: IOP 315 MN 
MGMT 480 Mgt Respnsibl ty & Ethics 3.0 Cr 
" 
" 
" 
Vjel~. Ma ry 
IICEnery. Jean 
IICEnery. Jean 
tlass(es) penaltttd: LGJR UGS8 lAiSR ~.lors not pe,..lt t td: "'01 AtOJ &KII SUOJ 8U04 8UQ5 8U06 SU07 8U08 B009 BU10 IR03 
114161 001 L£ U 01 II W Z:30- 3: 'SP 220 MIl 29 Crowner. Robert 
11416Z 002 L[ L£ 01 W 6:30- 9;IOP 220 MIl 29 Crowner. Robert 
HGHT 481 Managing Entrepreneurl Venture 3.0 Cr 
tlnsCes) pef'llttfd: LGJR 00S8 lIiSR IYJors not peRltted: ,1£01 At03 BOOI 8UD4 8U05 BU06 B001 BIlI8 8U09 WIO rHOl CRfJ3 
117834 001 L[ lE 01 T 6:30- 9 lOP 211 MIl 2' Hewell Steo/lanle 
MGHT 483 Staffing Organi zations 3.0 Cr 
ClanCes) pe,..ltted: LGJR UGS8 lGSR lIajors not pe,..ttttd: AtOI At03 BUOI BUD3 8U04 BOOS 8006 BUD7 8U08 81.109 WIO CR03 
Prereq.Jl$l t e(s): lIGHT 384 
1)4163 001 LE LE 01 T Th 1:00- 2: 1)11 315 OWEN 
114164 002 LE LE 01 W 6:30· 9: IOP 315 M N 
HGHT 484 Ma nagement -Union Relatns ' 3.0 Cr 
JO 
JO 
(lilSS(es) peRlttfd : LGJR UGS8 lGSR lY,Jors not penlltted ACOI Atl» BOOI 81.103 8U04 Bl.05 BU06 8007 BIJ08 8U09 8UIO (JIlI3 
PrtreqUl$l t e(s) : lOfT 384 & lOfT 386 
1159IS 001 L£ L£ 01 II W 1I :3O-124SP JZ5 CtoIEJj 
115916 002 lE lE 01 II 6:30· 9' 101' 220 MIl 
HGHT 486 Organizationl Change&Team Bldg 3.0 Cr 
JO 
" 
T~y. Oenlse 
T~y . Denise 
Class(es) pe,..ltted : LGJR UGS8 IliSII Majors not pe,..lt t ed: ,1£01 AC03 BOOI 8U04 SUOS BU06 BU07 sooa BU09 WIO ~NOI CR03 
Prerequlsite(s) ; lIGHT 386 
llSs.t5 001 lE lE 01 T Th 10:00-1l :15A 217 M N 30 ItJszczo. Gregot'y 
115$46 002 Lf If 01 Th 6:30· 9: 10l' 211 M N 30 ItJszczo. Grepy 
HGHT 487 Co-op Education in Management 3.0 Cr **CR/NC-
Ooeoar~t Pf'!'IIlss \O'I lleq.jlrfd Prertq.llsltt(s) : lOll 387 
lllJ7l 001 L[ L[ 01 T8A. 30 ~·lIIIrsh. Fraya 
HGHT 490 Business Policy 3.0 Cr 
Cl.ssCes) penlltted: GROll GRM GRSP lGJR LGS8 tKiSR Kajors not pe,..ltted: AtOl At03 B001 81.103 BIXI<I BI.!05 SU06 BUD7 BUD88U09 BUl0 aw3 
PrereqJls\!.e(Sl : FIN 350 & ~G 360 & PCIt 374 & IOIT J86 
114166 003 lE l[ 01" W 11 :30·12:451' 220 GIEII 
114161 005 lE LE 01 T Th 1l :3O-12,4SP Z20 GIElI 
114165 002 lE l[ 01 1\ W 1:00· 2:151' 220 CWEJrI 
114169 001 L£ LE 01 T Th 1:00- 2:151' 220 <wEN 
114171 001 l[ l[ 01 1\ 6:30- 9;10l' nz MH 
114168 008 LE LE 01 T 6:30- 9:10P 220 IlIEN 
MGHT 492 Managing World Bus COrml 3.0 Cr 
" 
" 
" 
" 
" 2S 
,;ewll. Stephanie 
Dlnl~. Jagdtsh 
Sholtis. ltonare! 
Dlnak . Jagdlsh 
ChooodIry. Pradeep 
Class(ts) pe,..ltted: LGJR UGS8 OOSR Ma JOI'S not pe .... ttted: ACOI AC03 SUOI 8U03 8004 BUDS BU06 SU07 SU08 SU09 WlO (JIll) 
Prere()Jlslte(s) : lOfT 202 
115547 001 tE l£ 
HGHT 495 Internati onal 
01 T Th 
Management 
2:30- 3:451' 220 a.'EN 
. 3.0 Cr " 
YlctOl". !>.lvte! 
110889 001 LE l[ 01 Th 6:30- 9 lOP 114 
" 
CQIf TOllch·Tont Rtglstro/lonfor Ilpdoud CQunt Informotion. Coif tJcodemJc lUportmenlfor TBA Info"n4lion. Stepogt G2l lor' Codt Kt)'. 
F.1l 2000 ClUJ Schedule u of 1128100 Plat 109 
Management Touch - tone Code: 156 
10 110. Pl an T Gr ST 
epen ent tu y 
Deparu.tnt P~1sstan ~Irrd 
114172 DOl LE LE 01 
I(iHT 498 Independent Study 
~ru.tnt P~lulan Req.l1~ 
114113 DOl lE lE 01 
HGKT 499 Independent Study 
Otparu.tnl Penltsstan ReqJtrrd 
114114 001 lE LE 01 
D" TI. .... 
" r 
'" 2. 0 Cr 
'" 3.0 Cr 
'" HGHT 550 Intrntl Mgt:A Cultrl Prspctive 3. 0 Cr 
(lass(es) penllttrd: GRC( GROll (;lII.A GASP PrertlJlfstte(s): IOff SOl 
1I~328 001 tE tE 01 Til 6,30- 9: IOP Z22 ()I(N 
HGMT 602 Theory&Tech of Organiz Develop 3.0 Cr 
C !'riaar In r 
10 Wagntr-llarsll. Fr.y. 
30 vtctor. David 
(lassIes) Ptf'IIIitted GROR GRHA GRSP ~jlll"$ ~nltttrd: ~99 IIU99 HG98 HG99 01:99 Prtrequistu(s) ' IG1T 605 & OS SOl 
114175 001 tE tE 01 T 6:30- 9.1OP 217 ()I(N 30 HuSlClO. Gr~y 
HGHT 604 Mgmt ConlllJnctn Theory & Pract 3. 0 Cr 
(Ius(es) peI'"Itttrd GR!lR G/Iw. GRSP Hoajol"S penllttrd Il.9':J BlI99 PG9811,;99 ~ 
118309 004 CE LE lE 01 11A 30 w.tlt.un JoI\rI 
118309 Start datt 9/09/DO End date 12102/00 
Jl4176 DOl tE tE 01 II 6.30- 9-1OP 315 \lIEN 
114117 D02 tE lE 01 T 630· 9 lOP 472 MN 
114118 D03 lE LE 01 Th 630· 9 lOP J2S GlEN 
HGHT 605 Organization Theory & Beha vior 3.0 Cr 
(lus(ts) PtflllUrd GRDR GQ)IA GRSP Hoajors Ptfllittrd: 1£99 BlI99 ~8 11,;99 ~ 
25 W.lt.un. JohtI 
Z5 TOOI)s. St!ll.rt 
25 Bush-8a<:ells JNn 
118233 DDJ tE tE 01 II 630- 9 lOP 201 Ilo'OI 30 (rowner. Rciber"t 
Danak. Ja9(1t sh 
Tanguay. Denise 
114179 001 lE lE 01 T 6,30· 9 lOP 325 MN 30 
1I41Stl 002 lE LE 01 W 6:30- 9:IOP 325 MN 30 
MGMT 609 Human Resource Management 3.0 Cr 
(lassIes) peI'"Ittted; GRDR GRIIA GRSP - Ilajor.5 Ptnlitted: AC99 8U99 MG98 HG99 ~ 
115333 DOl LE L[ 01 11 630· 9 lOP 217 a./EII 30 Mc:Enery. Jean 
HGHT 620 Compensation Management 3.0 Cr 
C1I5Siu) penlitted: GRDR GRIIA GRSP Majors penlttted, AC99 BlI99 ~8 HG99 a:t99 Pre~islte(S) IOff 605 & I'&IT 609 
11533-4 001 lE lE 01 W 6:30- 9:10P 211 MIl 24 SliKn. Kary 
HGHT 648 Commun & Organztnl Development 3.0 Cr 
(Ins(ts) 'PfI'1Itttrd GRDR GRIIA GRSP Majors peflllUrd: AC99 I!U99 1«i98 11,;99 0\99 
111370 DOl LE LE 01 Th 6,30- 9:IOP 315 00IEII 25 VtelllaW. Hoaf)' 
HGKT 681 Special Topics 3.0 Cr 
(Ius(n) peI'"Itttrd GRDR GRI'A GRSP Majors peflltttrd 1£99 8U99 1Ci98 11,;99 0\99 
110383 s.ctlan TI t le: leadership 
1I0J8J 001 lE lE 01 II 6,30- 9,IOP 412 M N 25 Tibbs. St!llart 
HGHT 690 Thesis-Organztnl Devlpmt 1.0 Cr 
Deparu.tnt !'enltsslan Requtred Prrreq.,tsltr(s) : IGIT 602 & IG1T 610 & IGIT 628 & IG1T 6J8 
114181 001 LE LE 01 TBA 15 Witgntr·llarsll. rr~. 
HGHT 691 Thesis ·Organztnl Devlpmt 2.0 Cr 
De!larUlent !'enlissian Require<! PrertlJlisite(s) MGMT 602 & IG1T 610 & MGMT 628 & IG1T 638 
114182 001 lE lE 01 TBA 15 WI\lr.er·Marsll. Frl1' 
MGMT 692 Thesis·Organztnl Oevl pmt 3.0 Cr 
DepartMnt Pet-.1sstan Required PrertlJliStte(s) MGMT 602 & I'&IT 610 & I'&IT 628 & MGMT 638 
114183 001 LE LE 01 lIlA 15 lIagMI"·Karsh. friy' 
HGHT 696 Seminar:Hngmnt Strategy&Policy 3.0 Cr 
(1.5S(H) pertltUed: GRDR ~ (itSP Majors ~Itted N:.99 BlI99 1Ci98 IIl99 CR99 
114164 001 l[ lE 01 \I 6,30, 9:101' 201 MN Z~ Hewell. Stephanie 
114185 002 L[ lE 01 Th 6;30- 9:IOP 220 (IoI[M 2S Elltngton. DeDor.1I 
HGHT 697 Independent Study 1.0 Cr 
~rtMnt P~isslan Req.llred 
111369 001 t[ lE 01 
HGHT 698 Independent Study 
DepartMnt Penl1sstan Req.ltred 
11 1368 001 tE LE 01 
»GMT 699 Independent Study 
lIlA 
OepirtMnt Ptl'lsslon Requi red Prerequlsttr(s): MGMT 605 
114186 001 lE LE 01 lIlA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
10 w"gner-llarsll. fr.y. 
10 Wagner-Marsll. Frl1a 
I 
CtllI Touclr. Tonr; Rr;giJlrtlrirmfor updalr;d counr; info".,."ioll. Call tlctldr;"'c dr;ptlnnw.nl /tlr TIJA in/o"ootlon. Sa pagr; C1Jfor Codr; Kty. 
FlU 2000 Clul Sthrdule IS orl f281OO PAge 110 
Marketing 
OVERRUlES: Sa> tht Cle9drtllltllt offici. 469 (),oen 
Touch - tone Code: 158 Law 
----lll~~~~= 
Classles) ,,,.,,.,,, ,. GATC UGFR lGJR LGSB ~SO lXiSR Equivalent to: lM! S03 
114187 lE LE 01 II W 10 :00'1I:ISA 114 0tr/E1I 
n'lB8 002 LE l£ 01 II W 11 ·30-12:'51' 215 GlEN 
11'189 OOJ L£ l£ 01 II W 1:00· l;ISP 318 (W[N 
LAW 293 legal Envirorvnent of Bus 3.0 Cr 
111821 004 LE LE 01 T Th 2 :30· 3.4SP 11' 0tr/E1I 
114190 005 LE lE 01 T Th 4.00- 5; 151' m ()I[H 
1}(l91 006 LE LE 01 T 6 :30· 9: ICW> II' MM 
11'192 007 lE lE 01 Th 6 .30' 9; IOP m ()I[H 
009 (E IN IN 01 T8A 
'" 
" 
Barton. aaryl 
Barton . Oary I 
.~ Wflbtr . Jotl 
11~ Otr~ugh. S¥dr. 
28 Victor . Gary 
115 Otftbaugh . Sandra 
28 Victor . Gar)' 
16 Barton . ~r)'l 
••• ~. This section Is ~lhered entirel)' online. Students lUst register It htljl:II_ . ~on1tne.edu 
LAW 393 Law of Enterprises 3.0 Cr 
Cl.ss(esl per.1tted : lGJR lXiS8 LGSR 
foIo touch tone reginration . 
II.IjOl"s not ~illed : ACOI ACOJ 8001 8003 8004 8005 6006 8007 8tII8 Bl.I09 0010 OROJ Pr'rffl.jl$lt,(s) : IAI 29J 
114194 001 LE LE 01 It W 2:30- 3.451' 219 ()I[H 31 Wflbfr. Jotl 
LAW 479 Special Topics 3.0 Cr 
Pr,rtq.ll s it'( s) : IAI 293 
117823 SKtlon TltI,: Sports l.., 
117823 001 LE LE 01 T Th I1 :JO-12· '5I' JIB ()I[II 
--- SKtlon Tltl,: Enyt~ul Lilli .nd Pollq 
.~......... 002 CE \oW IN 01 T8A 16 Bartctl. nar)'l 
........ This section IS dell~ered entlrel)' online. StiJOenlS lUst reglsttr at http ://_.MICJ"Illn,.e<Iu 
LAW 503 Legal Environment of Business 3.0 Cr 
Class(,s) per.lttt<l : GRCC GR!R GRIIA GRSI' Equivalent to : LAW 293 
118306 005 CE tE lE 01 S 9 :00·12: 1CW> TBA 
118306 Start !Ut, : 9f09foo End date: 12102/00 
117824 001 LE LE 01 II 
114195 002 LE lE 01 T 
004 CE IN loW 01 TBA 
6 :30· 9 ~ IOP 219 
6;30- 9: IOP 229 
... 
.. , 
JO 
15 
15 
16 
o·Connot". Bernard 
\rI!1b!r . Jotl 
vtctor . Gar)' 
••• wo~ This section Is ~Ihtred entlrel7 online. Stucle!'lU lUst register It htto Jf __ lint tell 
LAW 592 Special Topics 
(Iass(,s) perw.ltted : GRCC GRlII GRHA GRSI' 
-- Section Title: EnvlrOlllent.1 lew and Polic)' 
3.0 Cr 
~'U'" 002 CE IItI IItI 01 TBA 
• _- This section Is delhered entlrel)' online. 
16 Barton. Dar)'l 
StiJOenls lUst register at http://Wol .MICJ"Iline.edu 
Marketing Touch -tone Code: 157 
ClusCts) perwltted : IUR 
11'197 001 
11'198 002 LE LE 01 
114199 003 LE L{ 01 
114200 004 LE L[ 01 
11'201 005 LE L[ 01 
117803 006 lE LE 01 
117BG4 001 LE L[ 01 
HKTG 287 Coop Ed in MarKeting 
111312 001 LE LE 01 
Otpartllent Per.iSslon IIfcJIlred 
HKTG 360 Prin of MarKeting 
CIISSCts) per1Ii tted· lGJR I.GS8 lJOSR 
,.,,""" TIl B:JO· 9 'SA 223 ()I[II 
T Th 10 :00- 11 lSA 223 MN 
It W 11 :30-12: '51' 223 Mil 
II W 1:00 ' 2: ISP Z23 MN 
T Th 1:00· 2: ISP Z23 MN 
T Th 4 :00- 5: ISP Z23 MN 
W 6:30· 9: 101> Z23 MN 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
2' Briden. Joseph 
2' Br.den . Joseph 
2' Behkus. Albert 
24 Belskus. Albert 
24 IttSurely. I+.Igh 
24 Briden. Joseph 
24 lleh~us. Albert 
-CR/NC-
10 full'rton. S-.y 
110 touch tone registration . 
Ito tOUCh tone registrltioo . 
foIo touch tone registrat Ion . 
,): 15 .00 
II.IJ0I"5 not per1Iitted: ACOI ACOJ 8001 8003 BI.04 BIllS BOO6 B1117 BU08 BU09 81J1.0 CR03 E(JJlwalent to: ~G 510 
11'204 001 LE LE 01 II W 10 :00-Il:lSA 215 MH so Belskus. Albert 
11'205 002 LE LE 01 T Th 10 :00· II.ISA 31S ()I[II 4~ Ne\Jlwus. COlin 
11'206 OOJ lE lE 01 T Th 1I:3O-12, 4SP 215 ()I[H SO Neullius . COlin 
11'207 004 LE LE 01 II W 1:00· 2; 151' 215 MH SO Stchdev. Karlsh 
11'208 ODS LE lE 01 II W 2:30- 3: 4SP 114 MN 115 fullerton. Sl1iia)' 
114209 006 lE LE 01 T Th 4 :00· 5: ISI' 219 (J,jEN 31 Sfubfr. IIatultW 
114210 007 LE LE 01 T 6:30· 9; 1CW> 215 MN 50 Neu~us . Colin 
HKTG 363 Retailing 3.0 Cr 
CI.ssCts) per1Iltted: LGJR I.GS8 OOSR 
IIoIjors not perwltted; Aan AC03 elIOt 8003 BI.04 BIJ05 8006 8001 6008 8U09 81J1.0 CROJ PrertqJiSiteCs) : ..:TG J60 
114212 002 L[ L[ 01 II W 10 :OO-ILlSA JIB ()I[H '5 I\Iszynskl . Jane 
1I'211 001 LE l[ 01 W 6 :30· 910l' 215 MN SO I\ISl)'f1~ki. Jane 
Calf Touclr-TOife Reg/st,Qfionfo, updQted COfH~e InfonrtiUlon. Call academic dtpart_ntfof TBA Info",,,"/Ofe. See page G1J for Qxle Key. 
F.U 2000 ClUJ Schedule U of 112MH1 P.ge 11 1 
Marketing Touch -tone Code: 157 
No PI T Gr Sf DI fi_ Roo. 81 t Prj..,. In truttor 
09 StlCS Materia 5 gt r 
tlnsets) penltted lGJR Il'iS8 lJiSR 
"'Jon !lOt Pt"Ii tle<l "01 ACOJ 8Ur;1l BU0381»t BOOS 8I,X)6 1Ul7 8008 BIJ)9 IIIlO Il!OJ Prert4llsitt(s) I«TG J60 
11"213 001 LE LE 01 T Th HXI· 2-1511 21S CloO SO Ptt.,-Sotl . IIo9fr 
HKTG 365 Consumer Behavior 3.0 Cr 
(InsCts) penltled lGJR 00S8 lJiSR 
IlaJors not penltted "'Ol ACOl BUIll IlOO4 BOO5 1!006 1!IJ)1 B008 8l.O9 BUIO FMOI MOl Prer~lsltt(s) IICTG 360 
117808 001 Lt L[ 01 T Th 2:30- l ~ 45P ns CWDI so MelNUs COlln 
111809 002 LE LE 01" 6,30· 9:101' 318 CWDI 45 [(),Ian:ls EHzabtlh 
HKTG 368 Marketing Strategy 3.0 Cr 
(lassCts) penlltted lGJR ~ lIiSR 
I1aJors not penitted ACOl ,1£03 BUOI BUll 8U04 8l(l!, 8l.O6 BUD7 SOO8 8U09 0010 CR02 Prere(J.ItslteCs) ; HKlG 360 & ACe 240 
117810 OOt L[ LE 01 T Th 10 .00-IU5o\ 219 Mil 31 ~llough . T-.y 
11'215 002 lE L[ 01 II W II 30·12 :451' 219 Mil 31 SKhde¥ . KlrlSlI 
11421' 003 lE LE 01 T Til 1:00- Z; ISoP 318 CWDI 45 HCtullough, T~ 
HKTG 369 Advertising 3.0 Cr 
(lass(es) penitled: lGJR 00S8 lJiSR 
Majors not penltttd ACOI ACOJ BUOI 8003 8I.Il4 8005 8l.O6 B001 BLOB BU09 8U10 (J!OJ Prtrtql.lhlte(sJ It(lG 360 
114216 001 L[ LE III T Th 2 ;30- 3.451' 318 ()IOI 45 navis . My 
114217 002 LE L[ III Th 6-30- 9 ~ 11)P 215 IlIEH 51) DlvIS·.)Jd1 
HKTG 374 Business to Business Mkt 3.0 Cr 
Clns(es) peraltted l.GJFt lKiS8 LCSR 
Kajors not ptI"'Iltted' IoCIlI .1(03 BOOI B0038lX)4 BUOS 8006 BU01 BOO8 8009 BUIO (1103 Prr~1site($) ItKTG 360 
114218 001 LE tE 01 T Til 2,30· 3:451' 229 CloiEN 28 Hc.Surrly . ItJgh 
MKTG 375 Internatl Business Trnsactions 3.0 Cr 
Class(es) jltrllitted l.GJR lKiS8 LCSR Kajors not jltrllitted , ACOI 1.(03 BOOI BUOJ IIU04 BOOS BOO6 lIOO7 8008 BIJJ9 BUill CRIll 
117813 001 LE LE 01 T Til IIl:00·ll:15A 215 ()lEN so Prtrrsctl_ FIoOrr 
MKTG 387 Cooperative Educ in Marketing 3.0 Cr **CR/NC** 
111366 001 tE lE III TBA III fullerlctl . S~ Dept PefWuslon. Rl'(jIJtred 
MKTG 460 International Mktg 3.0 Cr 
ClnS(H) pe.-.ltted- tGJR I.GSB IIiSR 
IWjors not ptI"'Iltted AtOI 1oC03 BUOI 8IJ)3 8U04 BI1J5 8006 8001 BOO8 BUIl9 BUIll (It03 Pr~hltr($) It(lG J6I) 
114219 001 LE LE 01 F 8_lO·1UGA 21S CWEII 50 P-etersctl . Roger 
HKTG 461 Sales Management 3.0 Cr 
ClnS(H) penltted tGJFt I.GSB IJiSR 
Kajors not prrwltted 1£01 AC03 s001 8lO3 8tD4 8005 8tJJ6 Il001 8tlI8 BU09 fIlIO CII03 Prereq..lSlteCSl I'IKTG 261 , PCTG J6(I 
114m 001 LE LE 01 T Th 1,00- 2:151' 219 ()IOI 28 Bnden . ~ 
HKTG 464 Supplier Chain Management 3.0 Cr 
ClISS(H) prrwltted- t.GJR ll'iS8 lGSR 
IWjors not prrwltted: AtOI ACG3 BUOI 1!004 BOOS E!OO6 BU01 BOO8 8IJJ9 BUIO flI(Il CII03 Pr~tslte(s) t«TG 360 
111815 001 L[ tE III 1\ 6,3(1· 9 ' lOP 215 0.0 5(1 Petersctl , Roger 
HKTG 470 Marketing Research 3.0 Cr 
Class(es) perIIttted: tGJR lKiS8 LCSR lI~jOfS not perwltted : ACOI 1oC0J BUOI BU03 8004 B005 8U06 B007 BU08 BIJJ9 BUIO 0003 Prerequlstte(s) : t«TG 360 & 00 265 
114221 001 LE LE 01 II W 10 :00·1I.ISA 229 ewEN 28 E~ar<ls. Elizabeth 
114222 002 LE LE 01 1\ W 2:30- 3:45P 229 M N '28 E<:Wards . Elizabeth 
lIBro8 003 LE L[ 01 Th 6:30· 9:IOP 223 (WEN 45 Foster . Barbara 
MKTG 473 Marketing&Prodct Innovtn 3.0 Cr 
Class(es) Pf"Ittted I.GJR lKiS8 OOSR 
Kajors not perallted loCO} IoCOJ BUOI BU038lX)4 B005 BOO6 8001 BOOB 8U09 BUIO (RIlJ Pl"1!requhtte(s) I'IKTG J60 
IIG559 001 tE LE 01 II \I 1:00· 2; 151' 219 I)IEN 28 llerz . Georve 
HKTG 475 Marketing Management 3.0 Cr 
(Ius(ts) ~Itted ~ lGJA u:.;sa lGSA. 
Kijors not peraltted IoCOI ACG3 BUOI 8IJ)3 IUM 8IJ)5 8lIl6 8IJ)7 &Il8 BU09 illIG CII03 PrertqUlslteH ) It(lG l68 
11'224 001 LE tE 01 1\ W 10;00·11 · 1S1. 219 I)IEN 31 IlerZ . ~ 
1t4m 00l LE LE 01 T Th 1l_30· 12.4SP 219 GIOI 31 s.uber . IWtthew 
114226 003 LE LE 01 T 6,30- 9111f 219 ()IOI 31 s.w . Kalthew 
HKTG 479 Special Topics 3.0 Cr 
111819 s.ctlon Tltl.: Karketlll9 0' ~vlclS 
111819 004 LE LE 01 T Th 230- J ; 4SP 219 I)IEN 3i 
111811 Stctlon Tltl, : Sports KarkeUrIg 
117811 001 lE tE 01 1\ W 
1176&t SKtlon Title: IItrutlrlg ctI t he Internet 
117684 002 CE LE LE 01 II 
4 00- 5: I51' 
Start date 
6:00· 9 :'SP 
12<J ... 28 
9/11/00 End date, 
lIlA. ENiCC 2S 
Hc.Cul1oug1'1. T...., 
ful1ertctl . S.-::r 
11/13/00 
Hc.tJfferty . Artllur 
117818 Stctlon Title: Sports Karketirlg 
117818 003 LE LE 01 , 630- 9 : 11W 229 28 Fullertctl . ~ 
Coli T04Ich.Tont RrglSfrfltionjor updottd count injortrllJlion. Coli ocodrmlc dtportmtfltjor TBA Injormatlon. Sttpogt G1J jar Codt Kq. 
Fill 1000 Clus Sl:hrdulc IS of 112MlO P'le III 
Marketing Touch-tone Code: 157 
Sect 10 110. Phn T Gr ST 0. 
oop 1n Mar etlng 
~rt.wnt l'enIisslan ~frrd Pr~~ls1tt(s) ~G 387 
111364 001 lE lE 01 T&. 
HKTG 489 Internship Program 
Oepar~l Pe .... fssion Required 
11'221 001 lE L£ 01 
HKTG 499 Independent Study 
tle\)art.nt P~hs;on ReQuired 
TSA 
114228 001 LE LE 01 T8A 
_ B1 
r 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
MKTG 510 Marketing 3.0 Cr 
Class(es) per.ltted: GRCC GROR GRHA. GRSI' E(JIlvill'f11 to : ItKTG 360 
117686 003 CE LE lE 01 S 1:00- 4: 1OP TElA 
111686 SUrt dilte: 9/09/00 End date 12102/00 
114m 001 If LE 01 Th 6, )0· 9 lOP 219 GlEN 
HKTG 610 Market i ng Policies & Problems 3.0 Cr 
c Prf..,r Instructor 
R 
10 Fullerton. s..y 
'**CR/NC-
10 Fullerton. S~ 
10 Dodge. H 
30 Siubtr. Katthew 
25 ltiurely. Ibgh 
CluslH) per.ftte<l - GRDR GRI'.A GRSP f'la jors Ptnttted: 1£99 81.199 ~8 1(199 tII99 Pr~~ls;tt($) t«TG 510 
116301 003 CE tE lE 01 S 1,00- ' :IOP TElA 30 ilt'lstl,ls. Alwt 
118J01 Start date: 9/09/00 End date Il102l00 
114232 001 lE tE 01 /I 6:30· 9: 101' 229 (WEN 
114233 002 lE L[ 01 \I 6:30- 9: 1OP 219 MH 
HKTG 620 Customer Driven Quality 3.0 Cr 
25 S.chdev. Hir.sh 
25 Herz . Gtof'ge 
(lissiesl pMlftted: GRDR GRHA GR$P f'lajors Ptl'1llttted: AC99 8IJ99 ~8 ~ 009 Prer~islte(s) : tt(lG 510 
ll'2Jol 001 LE LE 01 T 6:30· 9: IOP 2(11 GlEN 25 Dodge. H 
HKTG 640 Promotions Hanagement 3.0 Cr 
ClnsCes) ptnIltttd: GR£»I GAM GRSP I\,}JotS ptf"llitttd: AC99 1!U991(i9t!1(i9!l ~ Prer~ls1te(S) ; Pl:TG 610 
II136J 001 LE lE 01 T 6 :30- 9:IOP 223 M.N 24 DaviS. Judy 
HKTG 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dtpar~t P_tssion Rtq.Iirtd PrerequiSite(s) : Pl:TG 610 
114235 001 LE LE 01 TBA 10 Dodge. H 
Business Admini stration 
College of Business General Studi es Touch-tone Code: 152 
C1ns(es) ptnIitttd : lKifR l.XiJR LGSO 
110785 OIJ LE LE 01 
" 
10:00·U· lSA 
'" 
... 
" 
~ltls . Ltonard uon8 .. to LE LE 01 TTl> 10;00·11 lSA 
'" "'" " 
Ettington. Dtbor.1I 1I018Z 011 LE LE 01 TTl> 10 :00-1I-ISA 109 ... 
" 
Lynch. (lIm 
110776 005 LE LE 01 
" 
11 :30· 12451' 
'I' ... " Sholtis. Ltonard 110177 006 LE LE 01 
" 
11 :30· 12 ,451' 
'I' ... " Eltlngton. Dttwth lion. 001 Fe LE lE 01 TTl> 11 :30·12 :'51' 
'" "'" " 
Dayal. Sail., 110781 
'" 
LE lE 01 T Th 1l :3O· 12 :45P 
'I' "'" " LJr.ch. E11m 118325 01' lE LE 01 TTh 11 ,30- 12 :'SP 
'" 
.," 10 Dayal. Sahab 110719 010 Fe lE lE 01 TTh 100- 2:151' 
'" 
MN 
" 
Ettlngton. Deborah 
118326 01' lE lE 01 TTh I 00· 2: lSP 
'" 
M' 10 Ettlngtoo. DetlO!"olh 110784 012 lE lE 01 
" 
2 30· 3:4SP 
'I' M' " Sholtis. Ll'OIlard 110780 002 lE lE 01 TTl> 230· 3:45P 
'" 
... 
" 
Lynch. DIm 110786 01' LE Lt 01 TTl> 2 30· 3 :'51' 22' M' 
" 
Foster . 8.lrt.a 110175 003 LE LE 01 TTl> • 00- 5: I51' 
'" 
... 
" 
foster . 8.lrbua 110183 00' LE LE 01 • 6 30· 9: lOP 
'" " 
Call Tauch·Tone RqistfOJionlaf updated CQune Inlarmtltiall. Call academic departl'fll!fltlar TBA in/armotioll. Seepage O]J lor CtHie Kty. 
rIll 2000 OUI Srhtd llit IS or 1f28JOO PIge I I I 
COLLEGE OF EDUCATION 
GENERAL ~ISSION POLlCY 
Prospective studtflts IlIst apply for l~tsslon.1Id be accepted In t he COllege of Educ.tion 1r(lp1lcatlm sllouid be ~.t the end of 
the S~t )lur .mel students .:.1st Nve a .lnl_ of 56 credits. 
2 Transfe-r nU!leflts -USl first apply for atIIiulon to [Ultrn ItlChl9M lXItVffSity at tile ~rtWatt AOIisslO'lS Office They .. y 
apply to the (011* of [\b:atlon .fttl" successfully c~lttll'19 56 cre-dlts and the tITle &.lslc Skills Test. (Twelve of these credits 
IlIst be c~ltted at Eastern I'li chlgan \)'Ilvtrsity . l 
3_ GradWtt or Spethl Status studtnts IlIst .lso be .o.ltttd to the CoI1* of Ewutlon In order to register for education classes , 
4 Stl,l(!ents belQW. 2.0 G1'A (on ac.deIIlc pn;ibatlon) .. y not rfOillster for any Professional Studies courses or SPGN lSI. EOPS 32Z. 01" 
fOPS 32S 
5 StuDents art not allowed to enroll In restricted ProfesslOlllll Studl,s C(II,II"St$ (1$ cltscrlbtd tn the catalog) unltss they h.~ paned 
the state NnIUled basic stills ttst Ind IIiIvt bHn IdlIltted to the Co11* of Ecl.Ieltlon Certified leachen a~ not rfl)ll~ to 
la~e the IMslc stills test 
Restricted ProfeSSll!:lNl StUOles uiIOer'gra~ate courses InchlClt (I)() 34~. EOPS 340 & 341 ESCI 303 SOfO 328; C\AA 3D2. 3DJ . 304 & :W-I . 
and R[Nj 311 & Jl' 
All Teaching IItthods courses a~ also Incllldrd: /tAll! 306. 381 & sal. EhGL 308. PIED 367 & 440 KIST 481:1'1fYS 325: GE(x; 348. FlNI 411 
81Cl 40J CTAC 307. FA 416; [HEO 460 & 461. and HUSC 330 & 332 
Professll!:lNl Studies courses at the Graduate I~el include (I)() SS2: ~ 650 ; ROI(j 518 . 563. & 636. SOF"O~ . 550. 512. & S80 
Students are rl'<lUlred to show the ir College of (Mallon aDlilsslon card in all restricted ProfeSSiOlloll Studies courses . 
MINIMUM CRITERIA: 
a Speaking erfectlveoess as dete,..ined by successful c~letlCII of one or two coursts in speech ... lth a .Inl_ grade of ·C. · 
b Re~lng ability as dttrr-.lned by 00 IliIlsslon policies. successful cOllllletion of 8.lslc StudIes progr. rfl)lll'tllftlts . Ind 
successful cOllllletlon of the IITTC 8.lsle Skills Test . 
e. WrHten expression as deter.lned by a review of the student·s writ ing subnllt t e<l for a(hI$$lon and by success ful coq>letlon of the 
mc 8.1$ I c Sk. ill s Test 
d ",it_tlc.l cc:qllJta t lCII as dete,..lned by EIll ,o.hslons policies. (OIIIIletlon of Slslc Studies ProgrH requlr8leOts hI science tnd 
.. the-nics. with a .Inl_ grade of ·C.· and successful C0ll91etion of the Imc Sis Ie Skllls Test 
4 Osonstrttlon of 
, SathfiKlory IIHlth status 
b SOChl ,nd _tlOl\olI adjust.-nt. KCount Is Uktn of sUr$rds of conduct eXCfCted on E.sttrn·s ca;!'pUs, the degree to .... Ich 
students wet their ac~lc. flnitnCl,l. ~'1. sochl. and other obll9itlons. Ind priKtlce IJOOd cltlzenshlp.eng fellow 
studMts 
S freeoc. frc. any kind of probation. aOllnlstrathe or aca-oe.lc. Whlle on acadNlc prOl)atlon. stuaents.ay not rl'9lster fOf . r_In 
In . or rKetve credit for a Professional St udies course. This IncludeS Rthods courses listed by cross referl'f\Ce with depart..aents. 
tvtn though tilt courses also are listed by and taught In departlll'llts outside of the College Of Eaxation 
6 Stuaents steking ,mission to the certification progrllllS -.J$t also co.()lett a test of basic stills. StUOtnts -.Jst pus the Htchlgen 
lllanda tl'd basic sktlls test. Registration lIaterhls are available In 10[ Boone Hall A copy of the baste skills test sco~s ~st 
aCC(lq)any application 
Student Teaching Information 
A stI)Irate applicatIon for stUOtnt teaching Is Iv,lhble In 2149 Porter The StUOtnt Teaching application -.Jst be sublltted by 
.w....ry l~ for F,lI or S- (certified teachers onlY"spe(ial ptnlhslon r@oQUlred) Ind Junt IS fOl" Winter 
2 Students -.Jst be accepted In the COllege of Eu.tlon before they can begin student teaching 
3. Return I COIIIIleted typed Iwllcatlon to 2149 Porter. 
4 Pre· student trachlng lUSt be 'p(H'oved by tM CO( Office of Ac~ic Services and the Pre-Student Tea.clling courstl)lck -.Jst be used 
Additional \nfOl'lllatlon: 21119 Por ter (734) 481·1416 
Call Touch.Tone RqlstrlJ/lonfor updtlted coline ;nforllt4tlon. Call tlcadtmic Ikporfmentfor TBA InforMallon. Stt poge GU for Codt Key. 
Fill 2000 e lus Schedule .. o r InMO Plge 11 4 
HPERD 
. 
NO OVfRRIMS . Class capacl t lu ire set by safety constralnU , llI5tructlon.Jl effrcttVffl6s ¥ld accrrdHat l 1)"l SUlndards 
Athl etics Touch-tone Code.· 175 
~t 10 110. 'I~ T .. ST 0" T1_ R_ BI C Prl_ Inst ructor 
1 ports elatI ng r 
1l42J6 001 L[ L[ 01 TTh 12:OO·12 :5OP 208 
""'TE 3D ATliL 263 Theory of Football 2.0 Cr 
114231 001 IE IE 01 
" 
8 :00· 8:50A 207 
""'TE 3D 8an~$ . Gary ATliL 265 Theory of Baseball 2.0 Cr 
114238 001 L[ L[ 01 Tn. 10.00-10 !lOA lOa ""TE 3D Boss IV . J,Kob ATliL 267 Theory of Basketball 2.0 Cr 
IH239 001 L[ L[ 01 Tn. II 00 ·11 SOA Z08 
'0'" 3D ATlIL268 Theory of Coaching Swimming 2.0 Cr 
111428 001 L[ L[ 01 
" 
8:00- 8 SOA POCl. REt lM 3D Linn , Petl"f" 
ATliL 269 Theory of Track & Field 2.0 Cr 
114240 001 L[ L[ 01 
" 
12 :00-12 :5OP ZIS f'(J!TE 3D Parks. Robert 
Dance Touch - tone Code: 174 
EQUhalent to: ItJSC 106 
114241 001 LE LE 01 T Th 
DANC 179 Special Topics 
11S168 001 lE LE 01 1\ II 
115167 002 lE lE 01 T Th 
DANC 208 Classicl Ballet Tech III 
9:30-104!iA 110 AlEXA 
3.0 Cr 
10 :00· 11 lOA 106 IlAAHE 
1000-11 lOA 106 IlAAHE 
3.0 Cr 
25 PfdE'rsen . Jul1aMt 
25 ~ow ~r1 
HIJorS PtfWitted: PEOl P(32 Pr~tq./1s1te(s) : 0NfC 108 & PEIU 109 ... 
114242 001 LE l[ 01 11 W 12 :00- I ,JOP l()(o WARNE 25 Jere. . Slltrr)' 
DANe 210 Modern Dance III 3.0 Cr 
rener!y kllOWl"l as : 1'£1 ... 1 132 
114243 001 lE LE 01 
DANC 231 Servi ce Teaching 
Tn. 1200· I 301' 108 WAA1IE 
LO Cr 
~rt.wnt Pe ... tssion Required FOf"IIerly kllOWl"l as : poo 231 
115016 001 . lE tE 01 T8A 
DANC 245 Elem Dance CompoSition 
Prtrequlslte(s): 1'00 116 
1164% 001 LE tE 01 
DANC 378 Special Topi cs 
115590 Staton Title: Dance Work"shop 
115!!90 001 lE LE 01 
115S91 sect ion TItle: DMlce Workstql 
115591 002 LE tE 01 
116496 section TItle: D4nce Workshop 
Tn. 
lB' 
116496 003 LE tE 01 T8A 
3.0 Cr 
2:00- J ~ ISP 106 WARNE 
2.0 Cr 
Z5 
5 
20 
20 
10 
GoocWln . Jtrf 
20 Ptdersen_ Jullanrw 
Health Education Touch-tone Code: 172 
Hote sltltenl CST) codes : In Fell and WInter ST 02 - first 1 1/2 wetk$ and ST OJ • seconq 7 liZ weet:s. 
sect 10 No. c Plan T Gr Sf Da s Tt. Roo. 81 C Pr taar Instructor 
e ross rst 1 r 
1I4244 001 lE tE 01 11 II 9;00- 9 50,1, III WARNE 
114247 004 lE l£ 01 11 II 12 :00·125OP III WNIN£ 
114248 005 lE LE 01 T Th 12 :00-12 .5OP III WNlNE 
114246 003 l{ l{ 01 11 II 1' 00· I ' SOP III WARNE 
11424[) 002 LE t( 01 T Th 1' 00- I SOf' III WNlNE 
116163 001 CE lE tE 01 S 1:00- 4 tI(NI 111 IIAAH£ 
116163 SUrt date_ 9/ 09/00 End dati! 11/ 11/ 00 
114249 006 t£ LE 01 II 
HlED 278 Special Topi cs 
116352 Section Title: Streu lIinage.ent for tHe 
116352 001 lE LE 01 T 
HlED 279 Special Topics 
1163SJ section Title: CoN. to Chrontc DISl'~Sl'S 
5.30- 7 lOP III loIARHE 
2.0 Cr 
5:30- 7' 20P JOOA ~TE 
3.0 Cr 
Z5 
" 25
25 
25 
25 
25 
3D 
Neve. Glort& 
Neve. Gloria 
Neve. Gloria 
Vents _ Iton.Ild 
Neve. Glorh 
Vents . Iton.Ild 
Ao-Igermeier. L I s~ 
116JSJ 001 tE lE 01 T Th 1I :00- 12: ISP 214 PORTE 30 1tu11en COnle}" Kathl!en 
116JS4 Staton Title: tI:n . & Chronic Ol5elSl's 
1l6JS4 002 lE LE 01 II 6 ;00- 830P TBA 
HlED 320 Health Educ Elem Grades 2.0 Cr 
3D ltullen Conley. Kithl!en 
U42S0 001 l[ LE 01 II II 9:00- 9 50A 300A PORTE 30 ~ter. lIu 
1l4ZS1 002 LE l E 01 11 II 10:00-10-5OA 3OOA. PORTE 30 ~ter lisa 
1142SZ 003 l£ l [ 01 T Th 10 ,00·10,5OA 214 PORTE 30 Woodlel . Kay 
114a3 004 l[ l[ 01 T Th 11 :00-11 SOA lO(),.I, PORTE 30 MgenIIe ter . Un 
114256 001 lE L( 01 11 II • 12 :00-12 :5OP 214 PORTE 30 ltullen Conley. lC.athlten 
114255 006 L[ LE 01 T Th 12 :00·12:5OP 300,1, PORTE 30 Woodiel. hy 
CfllI Touch-Tont! Rt!gisfration lor IIpda/ed coune In/ormation. Call fJcadt mic dtpar1~nf/or TBA In/orma/ion_ Stt pagt! GlJ for Codt! Kt}'. 
F.U 2000 Clan Sfhedulr 15 of InSIOO Pagt 115 
Health Education Touch-tone Code: 172 
Hot' sltlt_ (STJ COOtS tl'\ rill and WInter Sf 02 • first 7 \12 Iofti:s and Sf OJ - second 7 112 weel:s 
Stet 10 No , C PI III T ST oa S H., Roo- 81 C Prl-ar Instructor 
ea t uc em ra es r 
114254 OOS L[ lE 01 It'll 1-00- \-50P 214 pam 30 1lo11en Conlt)'. Kathlten 
HIlS7 009 lE lE 01 1\ 5:30- 1:10P 214 P(JIl'E 30 Mulltn Conl,y. Kathlten 
114258 010 tE lE 01 T 5:30- 1:IOP 239 WARNE 30 Hatch. E1l~ 
11616' all CE LE tE OJ Th 5~30· 7:2OP TI!A 3S 
HlED 378 Special Topics 2.0 Cr 
I1f2S9 SKtlon Titl,: MvinCld First Aid 
Ilf2S9 001 LE LE 01 11'11 IO.OO-\OSOA III WNtN( ZS Vtnh. Ronild 
HLED 379 Special Topics 3.0 Cr 
IlSS80 Section Title : 1\111/1 Sexu.llty 
lISS80 001 LE LE Gl T Th 930-10:45A JOOA F'(RT[ 30 Angef'lltl,r. lis. 
Il63SS Section Tll11: Pr inciples Hulth Ecluc:atlon 
116355 002 LE LE 01 Til 4 :00- 6:45<' 212 PORTE 30 WOOdI,l. Kay 
HLEO 390 Drug Use and Abuse 3.0 Cr 
118226 001 LE L[ 01 It 'll IO.OO-1l:1SA 214 PGIlE 30 Woodlel, 1:11 
114262 002 L[ LE 01 'II !dO- 8:10P 214 PORTE 30 'oIoo<Il,\. (a.y 
Physical Education Activity Touch-tone Code: 176 
Note subtfnl (sn codes In F~l1 arod Winter Sf 02 - first 7 1/2 weeks ill'Id ST 1)3 • second 7 112 weeks 
SKi 10 No. !fcC P1 411 Type Gr\ Sf Ons Tjlll' ROOI Bld9 e!lf) Pti .. rr Instrll!;tor 
PEGN 10i We ght Control Fitness 2.0 Cr 
116765 002 CE LE LE 01 S 8:oo-11:0OA 239 WARNE 30 
116165 Start date' 9109/00 End date: 12116/00 
116651 001 tE lE 01 HT\ITh 9 00- 950A ARENA IIGIEN 30 
PEGN 102 Aerobi c Dance 1.0 Cr 
114263 001 L[ LE 01 II II 9:00- 9SOA GlIIS WARNE 
U4264 002 l[ L[ 01 II II lO;OO·lO~ GYI\ a WN!IrIE 
114265 003 lE LE 01 T Ttl IO:OO·lO:SOA GYM 8 \/ARNE 
1I'~7 005 LE LE 01 11 II 300- J:!iOP T8A. 
114266 004 lE LE 01 II II '.00- 4:50P GYII 8 WAANE 
so 
50 
50 Pendleton Shlron 
50 
50 
PEGN 103 Couple Square & Ballroom Dance 1.0 Cr 
114210 001 LE L[ 01 II II 12:00-12:SOP GYII A WARNE 25 lelnj~·Gel<IYs. Suunne 
114270 lien 
1I4271 002 
11'271 ~ 
114272 007 
114272 Ken 
114273 008 
1I4l7] wc.n 
LE 
LE 
PEGN 108 Basketball 
114275 003 LE 
1l4Z76 
'" 
LE 
114274 006 LE 
LE 01 
LE 03 
LE 03 
LE .1 
LE .1 
LE .1 
PEGN 110 Beginning Tae Kwon Do 
I.kIOtl11r.wate students only 
116766 003 CE LE LE .1 
" 
" TTh 
TTh 
S 
116766 Start date 9109100 End date: 12116100 
110812 001 LE LE 02 
'" 110673 002 I' LE OJ 
" PEGN III Volleyball 
114276 ... LE LE .1 TTh 
114277 00. LE LE .1 ' TTh 
PEGN 119 Women's Gymnastics 
114219 001 L[ LE 01 HW 
PEGN 126 Conditioning Activities 
All Stctlons ~t In the North fOCI of Bowrn .rena 
11'280 002 LE LE .1 
" 11'281 00' LE LE .1 TTh 
PEGN 128 Judo 
116T1J 002 CE LE LE .1 Th 
PEGN 130 Assault & Rape Preventn 
ll'282 001 LE LE 02 w 
114283 002 LE LE OJ W 
PEGN 140 Harching Band 
Oepa;rt.-nt Perw1ulon Req:.llrf([ 
114284 001 LE LE .1 HW , 
PEGN 142 Racquetball & Paddleball 
11428!i 00' LE LE 01 HW 
114286 006 LE LE .1 TTh 
lZ:DIJ.}2:50P GYM A WAANE 25 lelnik·Geldys, Suzanne 
zs Zelnlk·Geldys , Suunne 
$:30- 7. IOP GYM A WAAIrIE 25 lelnlk-Geld)'s. SuUI"M 
1.0 Cr 
9:00- 9:SOA GYK I Aiel" 
" 10:00-10:SOA 
'"' 1 
RECIM 25 
1I:oo-11:SOA GYM 1 REC IM 
" 
Col .. 
"" 1.0 Cr 
9:30-1l:2OA Gl", lORN' 25 
7:00· 8:SOP GYM 8 -, 2S IUll!s~y. 
'''''' 7:00- 8;SOP GYM 8 WAAIIE 2S IUll!Sky_ 
'''''' 1. 0 Cr 
10:00-10:5OA GYM A WARNE 20 
2:00· 2:5OP GYM A wmlE 20 Johnsoo. II.)ryin 
1.0 Cr 
1 :00- l 'sew GYM C WAAHE ZO Wilce. WiIH. 
1.0 Cr 
11 00·11 ; 50A nw:x. .,., 3D 
_ .. 
""rvin 
1l00-11;5OA 
""'" 
.,., 3D 
 .. 
"'ryln 
1.0 Cr 
6:30- 8;200' 
'" "" 
20 
1.0 Cr 
S:30· 7:20P 
"" ""''' 
3D Lewis. Kathryn 
S:3O- 7:20P 
"" ""''' 
3D Lewis. Kathl"yn 
1.0 Cr 
';00· 6:00P 105 
.. '" ISO \/ont David 1.0 Cr 
10:oo-10:SQA GYM 4 R£CIM JO 
10:00-10:5OA GYM 4 REelM 3D 
Ca/l Touc:h_Tont: Rqlstrallonlor upda/l d c:ouNl lII/ormlllion. Caflac:odt:mJc: dtparfltllnllor TBA IlI/ormtJllon. St:l pagr: G23 lor COdl Kt)'. 
F.n 2000 e ll" Sched ule u or InslOO Pige 11 6 
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Physical Education Activity Touch-tone Code: 176 
Motr slbt.,. (ST) (Qs: i n fall and Wint~ Sf 02 • first 7 1/2 weeks MId ST 03 - second 1 \ /Z weeks . 
SKt 10 No . PI,," T Gt' ST Dl Hilt ROOI Bl C Prj .. , Instructor 
enCl n9 r 
116767 005 a: LE LE 01 S 7:30· 9:2DA GYII" WAA1IE JO 
116767 Start (\at! : 9/09100 End date : 12116/00 
1l063!> 001 Lt lE 01 II W 12:00·12-50P GYM B WARNE 16 Riddle. Jonathan 
110636 003 L( lE 01" W 3:00- J .5OP GYM B WAAME 16 Riddle. Jonat~n 
1l06J7 004 LE lE 01 T Th S·OO· 5:SOf' GYII A IWIH[ 16 Ri~lt. Jonathan 
PEGN 144 Trap & Sk.eet Shooting 1.0 Cr Additional Fee(s): 
116667 001 LE tE 02 T Th 10 :00·11 ,0,. AAI(;[ IO)S{ 30 Westhoff. llarvin 
130.00 
PEGN 148 Tennis 1.0 Cr 
11'287 003 LE LE 02 HMh lZ :OO·IZ:SOf> COLIn WAAAE 30 
PEGN 149 Badminton 1.0 Cr 
114288 001 lE L[ 01 " W ) , 00· J :SOP GYM A WAANE 20 fIoyer. Steve 
114289 002 LE lE 01 T Th 4:00- ' -SOP GYH A WAAHE 20 
PEGN 150 Golf 1.0 Cr 
For classes at E191e Crest Golf (1...,. tllere is-a ' 25 CNI"9t for the use of golf equl~t. payable at first class, 
116168 002 C£ LE LE 02 II W 8 :00· 9 W. lIlA [N:GC 20 
116168 Stlrt dale : 8/30/00 End date: 10121/00 
116170 003 CE lE lE 02 l Til 8:00· 9 :W. TIIA EK.GC 211 
116710 Stirt date : 813VOO End dilte : 10/21100 
116171 004 CE lE lE 02 II If 10 :00· 11 :SOA lIlA EACGC 20 
116711 Start date: 8/30/00 End date : 10121/00 
116712 Iw.I t£ l[ LE 02 T Th 10 :00·II · SQA TIIA EK.GC 20 
116712 Start diU 8/31/00 End date 10121/00 
PEGN 153 Swimmi ng 
114m 002 · l[ 
114Z91 001 LE 
PEGN 155 Jazz I 
114294 003 l£ 
114293 001 lE 
114295 002 l£ 
116534 004 lE 
PEGN 160 Ballet 
114296 001 LE 
114291 00' IE 
11653$ 003 LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
LE 
PEGN 161 Modern Dance 
114298 001 LE LE 
114299 00' LE LE 
01 
01 
02 
02 
03 
03 
02 
02 
03 
02 
03 
PEGN 177 Special Topics 
116114 Section Title: Taj Chi 
116774 
'" 
C£ LE LE 01 
116114 Start date 9/09/00 EI'ld date ; 
116175 Section Ti tle : Yogi 
116775 010 C£ LE LE 01 
116775 Start date 9/09/00 End (Sate: 
110810 Section Title: fltness WaIting 
110870 
'" 
LE LE 01 
116671 Section Title: Karate 
116611 .. LE lE 01 
" 
" 
'" 
" 
" ", 
" 1Th 
1Th 
" 
"' 
5 
IZ/ 16/00 
5 
12116100 
" 
" 
1.0 Cr 
9:00· 9:5010 PIXl RECUt 
11 :00·11 SOA PIXl RECI" 
1.0 Cr 
9:00· 9 W. 106 WAAH£ 
2:00· 2: SOI' 106 WAA/lE 
9 :00· 9:SOA 106 WAANE 
4 :00· 4 ; SOP 106 WAANE 
1.0 Cr 
3:00· 3,SOP 106 ."HE 
4:00· 4.SOP 106 
""" 9:00· 9 ;5OA 106 '''HE 1.0 Cr 
9:00· 9:SOA 106 
'''''E 
3:00· 3:SOP 106 
'''''E 1.0 Cr 
1:30· 92ilA GYII 8 I."" 
9:30·11 lOA 106 _E 
12:00·12:SOP 
''''' """ 
1.00· I SOP GYII 8 ",,"E 
116116 SKtlon Tltl. : II. Aggression Defense Systas 
IHi176 all 
" 
lE LE 01 
'" 
4,00· 6:00P GYII A ,,,,,, 
116176 Surt dite 9110/00 End date , 12117100 
116176 Wc.n only 
110869 SKtlon Tltl.: Y09I 
110869 00' lE LE 01 ", 5,00· 5 SOP 106 ""'E 110811 Section TlUe: Yogil 
1I087i 008 LE lE 01 
'''' 
6 ,00· 6:50P 106 
'''''' PEGN 210 Lifetime Wellness&Fitnss 2.0 Cr 
fOf"llerly kn(MI is : PHED 210 11_
001 lE LE 01 
" 
8:00· 8 :5OA 203 .. " 1IS045 
'" 
LE lE 01 7Th 8 :00· 850A lll3 .. " 1IS<l6J 021 LE lE 01 , 8,00· 9:4QA 203 "I{ 
llS046 003 LE lE 01 
"' 
9:00· 9:SOA lll3 .. IE 
llS047 
'" 
LE lE 01 7 Th 9 :00· 9: SOA 117 
""E 116177 ". C£ lE LE 01 S· 9:30·11.2011 117 
'''''' 116771 Start date: 9/09/00 End date : 12116/00 
115048 005 lE LE 01 
"' 
10 :OO·10;SQA 203 .. IE 
115049 
'" 
,. LE lE 01 71h 10;00·10:.501. 117 _E 
llSOSO 007 lE LE 01 
" 
1l:00·1I:5OA 203 "IE llSOSI 008 lE lE 01 1Th 11 :00· 11 50A 117 ""'E 
II"" on LE lE 01 f ILOO·12 .40f' 
'" 
,a,,, 
116118 02S [[ lE LE 01 S 12:30· 2 2Of' 117 
-
116778 Start date 9/09/00 End date . 12116/00 
JO 
JO 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
JO 
20 
" 
" 
3S 
3S 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
. 70 
20 
70 
70 
70 
70 
Lloyd. ' Jill 
Lloyd. Jill 
~row. Sherry 
Pedersen. .AI lialllll' 
Pedersen. .Alii iI/'IIY 
Jere.. SIlerry 
P!def"sen. Juli anne 
Jere.. Sberry 
~e.. Sherry 
Peoersen. Juiiar'llle 
Pedersen. Jul1a nne 
Pendleton. Sharon 
IIlcclardo. Jl'rry 
HlUi. OIeryl 
Hltrt. Chl'ryl 
CNuerton. Chari\,$ 
Wtlll..-s. Roger 
Wl1l1..-s. Roger 
Gll1~. I:.ard 
Chatterton. Charles 
8091e. Phillip 
Ga 11 ilgl'II'r. Kar a 
Chatterton. Charles 
8rl~s. Dougl as 
lelntk·Geldys. SuWWIIe 
BogI\' . PhilllP 
Bogle. Phillip 
• 
ClI1l Touc"·Tollt R~IStrlJ(jo"fo' updolt d course In/o" ,,/Jljo,,- Call aCfJdtmic dtptlrtll"ll!nJ/or T8A infortnlllion.. Su puge G2J lor Oxlt Kq. 
Fill 2000 CIU5 Schtdult n of IflMlO Pl lf 117 
Education Activity Touch-tone Code: 176 Physical 
Molt sltlt~ (ST) CQCles in Fill .,Id Wlnt~ ST 02 • first 1 lI2 I«ks and S1 OJ - second 7 lIZ weeks Prilllr I nstructOl'" So< ID ... P1~ T Sf 
" 1 etlme e ness ltnss 
llSOSl 009 L< L< 01 
" ll"" '10 L< L< 01 TTh 
llS06S 023 lC lC 01 F 
ll"" 011 L< L< 01 
" ll"" 01' L< L< 01, TTh 
lIS'" 013 L< L< 01 
" mOS1 'I' L< L< 01 TTh 
ll"" 
'" 
L< L< 01 
" llS059 '16 L< L< 01 TTh 
115060 
'" 
L< LE 01 • 
llS062 01. LE LE 01 W 
llS061 '18 LE LE 01 T 
PEGN 220 Varsity Rifle Team 
~rtaeflt Pt,..isslon R!qJlrfd 
U4JOO 001 LE LE 01 TB' 
PEGN 224 Jogging 
All sections Met on tilt t rack \1\ ~ Arena. 
114301 00' LE LE 01 
" 114302 001 L< LE 01 TTh 
PEGN 226 Weight Training 
All sections Met In the welll"t ~ In ~. 
11'303 001 LE LE 01 TTh 
114304 00' LE LE 01 TTl> 
114306 
'" 
LE LE 01 
" 114305 003 LE LE 01 TTl> 
11'301 .. LE LE 01 
" 1l'308 007 LE LE 01 
" PEGN 229 Varsity Soccer 
Oepar~t Penllssion RtqJlred 
11'309 001 LE LE 02 
'" PEGN 230 Varsity Cross Country 
DeoirUient l'ffIIiuion Reqllred 
114311 001 LE LE 02 
PEGN 231 Varsity Football 
~r~t Pff111ssion lleqJired 
11'313 001 LE LE 02 
PEGN 240 Varsity Volleyball 
~r~t P~,..I$Slon ReQUired 
114314 001 LE LE 
PEGN 245 Precision Drill 
OfpfrUient Penlisslon ReQuired 
11'315 001 LE LE 
PEGN 255 Jazz II 
Pr~eQJl$it~ls) : PEGN 155 
116S38 001 LE L£ 
PEGN 277 Special Topics 
02 
Team 
01 
03 
1167'0 Section Title: St~p .nd St rength 
116140 001 LE LE 01 
116741 Section Title: Aerobic ~dley 
11674\ 002 LE LE 01 
1167'2 Section Title: Moble IItdley 
'" 
'" 
'" 
" 
TTh 
T Th 
116742 003 L£ LE 01 II II 
PEGN 310 Intermediate Tae Kwon Do 
Tt~ R_ 81 
r 
1:00- 1 :~ 203 
""" 1:00- t : SOP 117 ""C 
1:00- 2 :40t' ,0> POIlC 
2 :00· 2:!.OP 203 
""" 2:00- 2:SOP 203 POIlC 
3:00- 3 :SOP 117 'N'" 3,00- 3-!.OP m POIlC 
400- " SOP 117 I."" 
4:00- " SOP 203 
""" 530- 1. IOP 203 
""" 5:30- 7:1OP 20J 
""" 6 :00- 7:4OP 117 ,"",C 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
9:00- 9:SOA T"'" ""'. IO:OO-}O :SOo\ T"'" ....  
1.0 Cr 
800- 8:SQA. G~K 1 REel" 
9:00· 9,SOA GYM I REel" 
IO :oo-IO:SQA GYII 1 REe lli 
lO :OO·lOSOA Glil 2 RECl Il 
l1 :oo-U:SOA 
"I" REel li 12 :00· 12 : SOP 
'"'' '"". 1.0 Cr 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
1.0 Cr 
2 :00- 2. SOP 106 IlAANE 
1.0 Cr 
8:00- 8:SOA eYIl 8 WAAN{ 
9:00· 9: 5OA Gl il B WARNE 
5:00· S:SOP GlK B IlAANE 
1.0 Cr 
C 
7D Gellagllef' . K.tra 
7D ~~~~t~e:rles • 7D 
7D Brt9\js . Orugl.s 
7D Bogle , Phillip 
7D Wllll_. Roge<-
7D Bogle. Pl\l11ip 
7D JohnUIII. Kirvin 
7D 8091e . PhIllip 
7D Jomson . Kirvin 
7D JohnUIII. Klrvtn 
7D WI 111_ . Rogel" 
UI SIll th . Scott 
30 Johnson , Karv;n 
30 SrI9!ls . Douglas 
25 
25 
" 2S 
2S 
2S 
10 Gooc)oin . Jeff 
10 GooOorln . Jeff 
" 
Gooc)oin . Jeff 
10 GooctoIin . Jeff 
15 S.lth . SCott 
" 
Pt(ltrstn . .).JlIanne 
" 
G~ll&9her. (ara 
" 
Rle.h. Deborah 
" 
RICh . Deborah 
1l671!0 ooJ CE LE LE 01 S 930-11 20A GYII 8 ~E 25 
11611!O Start (\ale : 9/ 09/ 00 {tid dn~ : 12/16/ 00 
110868 002 lE LE 03 II II 
PEGN 477 Special Topics 
7:00- 8:SOP TBA 10 ItJIHky . Eugene 
1.0 Cr Extra fee .. y be rtO-llred for l.WIifonl In c~Uln sect ll)(l$. 
1I06l7 Section Title: 8.nroGl DMlCe 11 
110627 001' LE L{ 01 II II 10 :00·10 :SOA 
'" A 
_C 
" 
Zelnlk·Gtldys . SuUM! 
110627 IWfI 
1I06Z8 Section Htle : a.llroGl DMlCe II 
1I06Z8 002 tE lE 01 II II IO:OO·lO :SOA lB' 
" 
lelnlk -Gtldys. SuUM! 
110628 Wow:n 
110629 Sect ion Title: SWlnjl 0MlCf! 
110629 003 tE lE 01 2:00· 2 .SOP 
"'" 
""C 
" 
lelnlk ·Geldys . Suzlrne 
110629 Ken 
110630 Sect ion Tltl.: Swinjl 0MlCf! 
1l06J0 004 LE L[ 01 2:00 · 2 :SOP on< • """C 25 Zeln lk·Gtldys . Suurne 
110630 Wc.en 
116781 Section Title: Judo II 
116781 OOS eE L[ LE 01 Th 7:30- 9: 20P lB' 
"" 
20 
Call Touch.Tont Rtg/strollon/or updo/td count In/ormallon. Call acodtmic dtpnr"tu:nl/or TBA InJorrJIQfion. Stt pag~ G]J lor Codt K~. 
f.111000 ClUJ Schtdult IU Or 11l8lO0 I'.gt 11 8 
Physical Education Activity Touch-tone Code: 176 
Hott sltltenl (Sl) codes in fall and Winter ST 02 - flrst 7 1/2 weotks and sr BJ • Sf!Cond 1 112 weeks 
Sect JO No . c PI&n T Gr ST O~ sTIli!! RO(II BId C& Priaar Instructor 
peCla Opl CS r 
IlSJ9a 001 LE LE 01 T. 6:JO· 8,40P 119 WAAH£ 20 (asper Rachatl 
115398 Additional -eeting till!! " Th 5:00· 700P POO. REe]M 
Physical Education Major Activity Touch-tone Code. 177 
K.ljors perwitted" PE02 PE32 
116486 001 lE tE 01 lB' 20 PtdforStn. Jul i¥ll'le 
Physical Education Touch-tone Code: 171 
HOtt stilte ... 1sn codes in Fa1l and 1l1nt~ Sf 02 - first 1 111 wttts and ST 0) • Sf(OIId 1 III ~$ 
SKt 10 No. C PI.." T Gr ST O. S Tille Roc;. 81 Ct Prlaar !nstructtH' 
PH 1 Mt s c n9 n iv ports r 
11'316 001 L{ U 01 T Th LOO· 2.3OP GYK 8 IlAANf 20 lIoyer Ste"-lt 
PHED 151 Mthds Tchg Team Sports I 3.0 Cr 
114317 001 U LE 01 T Th 8:30· 9:50.\ GYM A WARNE 25 Neve. 610r14 
PHED 152 Mthds Tchg Team Sprts II 1.0 Cr 
114318 001 lE lE 02 II II 800- 8 50A GYM 8 WARtlE 30 P~sen_ Erit 
PHEO 153 Mthds of Tchng Conditng 1.0 Cr 
114319 001 lE lE OJ II \I 800- 850A GYII 8 IlAAtiE 2!> P~$en . Erik 
PHED 200 Anatomy & Physiology 5.0 Cr 
114320 001 lE l( 01 f'ffiIThf 8,00· 8SOA 241 t llAAHE 30 She.rd. JdIn 
114321 cxn lE l( 01 IIMhf 9 00- 9 SOA 241 IWijiE 30 Bants Giry 
114322 004 LE LE 01 K1\IThf 1·00- I SOP 241 \/NINE 30 Sht.I"CI . ..Io/wI 
PHED 204 Kinesio1ogy·Biomech of Phy Act 3.0 Cr 
P~rtq.li$it'($) . MD zoo 
115069 001 LE lE 01 1 Th 10 ,00· 11 ISA 239 1Wiji[ 30 lIitttf'l.lIi"tfrfd 
PHED 209 Bio Fitness 2.0 Cr 
114323 002 l£ lE 01 i Th 12:00·12 SOP 215 PORTE 30 Briggs. [Qoglu 
PHED 231 Service Teaching 1.0 Cr 
~rtllfflt P,,..hstOll Rtqulrfd Fonlerly known is . P[IU 231 
115010 001 LE LE 01 lIlA. 5 GoOOw1n. Jfff 
PHED 233 Service Teaching 1.0 Cr 
l)epirt.wnl P_hsiOll Requirfd Fonlerly t nown is P[IU 233 
lI507} 001 LE LE 0] f81. 5 GooGoIin. Jfff 
PHED 240 Hist & Foundation Of Phys Educ 2.0 Cr 
115381 001 l£ tE 01" II 1 :00· I :50P 232 PORlE 30 Pe\ltrstf'l. Erlt 
PHEO 250 Hthds of Tchng Aquatics 2.0 Cr 
114324 001 lE lE 01" II }O,OO·IO:5QA PCQ. RECI" 30 
PHED 251 Hthds Teachi ng GymnastiCS 2.0 Cr 
Prertq.ltsite(s) , PflEO 2()4 
115012 001 lE lE 01 T ih 1,00- I SOP GY" C IIAAIrIE 20 1I1lttf'l lIinjfrf(l 
PHED 257 PE for C1 assroom Teach 2.0 Cr 
114325 001 lE lE 01" II 8:00· 9:20,1, 208 IINI1lE 25 PfIl(IletOll. $lYron 
116185 011 CE LE LE 01 S 8:3O-11.3OA 2')8 WAANE 25 
116785 Start datt : 9109100 End dat" 12116/00 
114326 003 LE LE 01 " II 9:30-10:50,1, 208 lIMN! 25 Pet\dleton Sharon 
114321 004 lE l E 01 T Th 10,00-11:20,1, lOB WARNE 25 Hoyer. St,ve 
114128 IW" LE LE 01" II 12 ,00· l:lOP 208 WAANE 25 Bfdford. [ocl1, 
114329 006 LE LE 01 T Th 12 :00· I.lOP lOB IIMNE 25 lelnik·(,el(lys. Sllzanne 
11433O 007 LE LE 01 T Th 2:00- 3,201' 208 WNI1lE 25 Ptf'ldl'ton. SlIaron 
1143J2 009 LE LE 01" II 3:30- 4 SOP 208 WARNE 25 Bfdford. Eddl, 
114331 008 lE LE 01 T lh 3·30- 4 SOP 208 WAANE 25 Pend\,ton. Sharon 
114333 010 LE LE 01" II 6,00- 7 ZOP 208 IlAANE 25 Bfdford. Eddt, 
PHEO 278 Special Topi cs 2.0 Cr 
116JSO Stction Title : IIotOl" Behavlor·SpecIaI £dIJc. 
116350 001 LE LE 01 1\ II 2:00- 3:201' lOB IlAANE 30 Colon. Gerr 
PHED 281 Hotor Development 2.0 Cr 
115013 001 lE LE 01 T Tn 10 :00-10:SOA 215 PORTE 30 Colon. (;eft 
Otpart.wnt Pe,..lsslOll Re<JJlred 
PHED 300 Physiology of Exercise 4.0 Cr 
Pr,rtq.ll$it,(H: MO 200 • 
114334 001 LL lE 01" W F 8:00· 8 SOA 239 WARNE 30 ZI~fllSS. Tt-othy 
114335 003 Lt LA 01 T B:oo· 9 lOA 239 IlAA/iE 15 ZIe9tf1fllSS. TI-othy 
114336 004 Ll LA 01 Th 8:00· 9 30A 239 WARNE 15 Zt*'""llSS. Tt-othy 
PHED 304 Hicrcomp Appl in Hper&O 2. 0 Cr 
'hs$(esJ Pf"'ltt~: GROfI GIlM GRSI GRSP GRTC LGJR tGSR 
Aalisstoo to College of [liJcatlon Requlf"t(1 Reghtratioo by In,ligtble stl.ldents .. tll be dropped without nott" 
111518 001 lE LE 01 T Th 11 :00·11 50A lOSE P(JtfE 25 
Call Touch-Tone RqistrQtion/or IlpdQud rollru in/QrmtltiOIL uff ocadtmic dtpl,,1mtnt/Or T8A In/ormation. Su fHlgt! G1J /ar COOt! Kt),. 
F.1l 2000 e lu, Schtdult .. or 1128100 l'lgf 11 9 
Physi cal Educati on [ouch-tone Code: 171 
7112 week5 . 
[)@parUotnt ~sslon Rt<Jslred k/lOWll U . PEl\] 331 
llS074 001 LE LE T&. 5 GooclItln . Jeff 
PHED 333 Service Teaching 1.0 Cr 
Dfpar~t ~isslon Ile<JJlred Forwrly tncM'l as PEIU 133 
IlS015 001 LE L[ 01 T8A 5 ~", Jtfr 
PHEO 334 Adapted Physical Edue 3.0 Cr 
115076 001 • tE tE 01 II W 12 :00- I lSP 221 POIT[ 30 PiClortt . Michael 
PHED 350 Hthd Tchng Rhythmic Act 1.0 Cr 
114337 001 lE LE 02 II W 11:00·1l :SQ.\ 208 WARN E 30 Zelnlk. Gtldys . SuUnnt 
PHED 351 Mthds Tchg Fund Hovmt Ed 1.0 Cr 
Prt reqJhHe(sl - 1'1£0281 
114338 001 L[ LE 03 II W 1l.00-1I : SQ.\ ZGB WoWIE 30 Bed f ord, (lXII, 
PHED 352 Hthds Tchg Elem Phys Ed 2.0 Cr 
Pref"!QI,tlsltets) . Pl£D lSI 
1l08J2 001 lE LE 01 T Th 9:00 , 9:SQ.\ 2(18 IlARNE 30 Ho)'tr , St tve 
PHED 367 Curriculum & Methods in P.E. 3.0 Cr 
Cll$s(es) per.lt ted GAtlR GRtIA GRSI GRSP GRTC OOJR lliSR 
AdIIIlutOl'l to Col1~ of E~ulon ReQui red Registration by Ineligible students "Ill be ~ without notice 
1\4339 001 lE LE 01 II W F 900· 9:SOA 232 PCRTE 30 I'«Iersen. [rlk 
PHED 379 Special Topics 3.0 Cr 
llSS85 *tton Titl.: Negro Le'VW 8u eblll Hist ory 
l1S58S 002 LE L[ 01 T 4:O!J. 7:001> 21 B !'GITE 30 Bfdford. Eddie 
PHED 381 Motor Development Young Child 3.0 Cr 
110389 001 lE lE 01 II II 1 30· 2 : 4~ 221 !'GIlE 30 Paelortk . H'cllltl 
PHED 382 Motor learning 3.0 Cr 
Prtrtqll slte(s) ; psr 101 
110831 001 LE LE 01 T Th 1 ;00- 2: I51' lOB !'GI1£ 30 
PHED 400 Philos Aspects Phys Ed & Sport 2_0 Cr 
Chu(es) pentltted l.IiJR LGSR 
116498 001 L[ LE 01 II II 2:00- 2:SOP 215 P(IIlE 30 Paeloret . Hlchlel 
PHED 421 19l Aspct Sprt.PE & Rec 2.0 Cr 
IISS86 001 L£ L£ 01 T Th 800- 8SCIA. 207 !'GIT£ 25 SInks . Glry 
PHED 440 Tests & Meas Phys Educ 2.0 Cr 
Clus(es) penllHed GROR GRIIA GRSI GASP GATC UGJA LGSR Pr~1sHt(s) ' [tIPS 302 
Ac)I1sslon to Collf\)f of El1Icatlon Required Rtglstutlon by Ineligible students will be drOPPed without notlet 
114340 001 LE lE 01 T Th 12 :00-12;SOP 221 P(IIl[ 30 
PHED 490 Field Exprnc Adapted PE 4.0 Cr 
orp.rtwnt P_hslon Required 
11434 1 001 L[ lE 
PHED 495 Senior Semi nar 
115077 001 l E LE 
PHED 497 Di rect ed Study 
Depar tlllent Pef'llisslon Rtflljlred 
114342 001 LE LE 
PHED 498 Directed Study 
Ilepirt-ent Pef'lllnlon Required 
11'3(3 001 L£ L£ 
PHED 499 Directed Study 
orp.rtJltf1t "-Inion Rtq.Jlred 
01 
01 H 
01 1'" 
Dl 
114344 001 L£ LE 01 TBA 
1.0 Cr 
5:30- 7:IOP 305 !'GITE 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
PHED 505 Basic Statistics in Phys Educ 3.0 Cr 
GrttWU sluclents (~Iors " i Ul perw1ss lon ) 
116S20 001 lE LE 01 H 7 30 -100101' J(J()A P(IIlE 
PHED 568 Physical Fitness 2.0 Cr 
GrttWlt sluclenU (~iors with ptf'lliss lon) 
110388 001 L£ L£ 01 T 7:30· 9:20P 21B !'GITE 
PHED 570 Critical Analysis Phys Educ 2.0 Cr 
GrN.iate $luclenU tStnlors with ptf'llisslon) 
116S21 001 LE L£ 01 S 8.00- 9;4QA 208 P(IIl[ 
PHED.578 Hotor learning & Develop 2.0 Cr · 
GrN.iue stuclents tSfnlors with peraisslon) 
l\43-l5 001 LE lE 01 T 5' 30· 7' zaP 221 P(IIlE 
PHED 584 Phys Educ Curr & Instr Design 2.0 Cr 
GrolWlte stuclenU (~lol'5 with pef'lllsslon) 
115587 001 lE LE 01 H 5:30- 7:2OP 232 1'(111£ 
5 Paelortk. Hlehael 
20 ~~tr . Steve 
5 GoOOwln . Jeff 
5 GooOwIn . Jeff 
5 GooOwln . Jeff 
JO AnlstrDll!l . Jeff 
JO Bogle. P11lII lp 
JO Sheard. Jdln 
JO Paclor8:. IIItl\afl 
JO Pedtrsen . Erik 
. 
Coli Touch.Tont Rtglirrolion/or updoltd count in/ornwion.. Cali ocodt tric dtpon~nl/or TBA In/orntlliioll. Stt pogt G1J lor Codt Kq. 
F1 11 2000 Clus Schedule u of 112&'00 Plae 120 
Physical Education Touch-tone Code: 171 
Note sooter. (STJ codes: III Fall and Winter ST 02 - first 7 liZ weeks alId ST OJ - second 7 lIZ weeks. 
Sect 10 No. C Plan T Gr ST Da TI.-e Roo. 81 Ca Prl-ar Instructor 
PHED 587 P i asap y P ys uc r 
Graduate st~nts (Sentors wIth pern,lss1onl Hajars permitted : PE3l PE9'9 
116522 001 lE LE 01 Th 5:30- 1:20P 208 ~.TE 30 
PHEO 592 Special Topics 3.0 Cr 
Grawate stUllent$ (Strltors with per.lsslonl 
111220 Section Title: Exercise Epicse.tology 
111220 OOZ lE lE 01 II 7:3O·10:10P 208 pam 20 OIatterton. Charles 
111519 Stctlon Tit le: Advanced SpcH"t Psychology 
117519 003 tE lE 01 \I 1:30-10:101' 215 !'{RTf 30 Colon. Geoff 
111219 Stction Title: Motor Lurning 
ill219 001 LE LE 01 Th 7:30-11):101' 21B P(JITE 30 
PHED 596 Biomech.Qf Musculoskeltal Syst 3.0 Cr 
Gr~duate stlidenU (Seniors with pel1llisslon) PrerE'Ql,lislte(s) ; MO 200 & PHV 221 
116523 001 LE LE 01 II 1:30·1D:ICW lOB PORTE 30 WItten, Winifred 
PHED 630 Basic Electrocardiogrphy 3.0 Cr 
Grawate students only 
l16:.24 001 LE LE 01 T 7:30-10:IOP 21S PQm 30 Levine. Shel 
PHED 644 Advanced Exercise Physiolgy II 3.0 Cr 
Gr~wate students only Prerequisite(s): PHEO 200 & MO 300 
116525 001 LE LE 01 Th 7:30-10 :101' ZIS POO,TE 30 Z I e9E'IIf uss TilllOtny 
PHED 679 Special Topics 1.0 Cr 
Grawate students onl y 
115766 Section Title: Salinar-Exerclse Physiolooy 
llS766 001 LE lE 01 T S:30· 6:20P 215 POTIE 20 Levine. Shel 
PHED 686 Internship 1.0 Cr 
OtparlJM.>nt PerJIlsslon Required Gr~wate students only 
114346 001 LE LE 01 TIIA 5 GooOotln. Jeff 
PHED 687 Internship 2.0 Cr 
Department Perlllisston Requi red Grawat e students only 
114347 001 LE LE 01 TIIA 5 GooGoIln. Jeff 
PHED 688 Internship 3.0 Cr 
Otpart.llent PerJIlsslon RequIN'<l Grawdte students only 
11434$ 001 LE LE 01 W. 5 GooOott n. Jeff 
PHED 689 Internship 4.0 Cr 
Otpartment PerJIlSSlon Required Grawate students only 
114349 001 LE lE 01 W. 5 GooOotln. Jeff 
PHED 690 Thesis 1.0 Cr 
Department Penlission Required Graooate students only 
111218 001 lE LE 01 TeA 5 GooGoln. Jeff 
PHED 691 Thesis 2.0 Cr 
Department PeMllsslon Required Grawate students only 
111200 001 lE LE 01 TIIA 5 GooOwi n. Jeff 
PHED 692 Thesis 3.0 Cr 
Otpartllleflt Peralsston Required Grawate students only 
111199 001 LE U 01 TeA S Goodwin. Jeff 
PHED 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department Pertltsston Required Grawate students only Prerequlsltels)' PHED 677 
114350 001 LE LE 01 TIIA S GooOwin. Jeff 
PHED 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepar\.Jlel'lt PeMllsslOl'l Required Grawate students OI'Ily P~requislte(s): PHED 677 
1I4JSI 001 LE LE 01 T8A 5 GooOotln. Jeff 
PHED 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departllef1t Pef'1llisslOl'l Required Graooate students only Prerequlslte(s): !'HED 677 
114352 001 LE LE 01 T8A 5 Goodwin. Jeff 
Recreation Touch -tone Code: 173 
1143S3 001 
" " 
01 HW 10:30-U ' 4SA ZI7 .am 30 Chiasson. Victor 
RECR 165 Leisure Lifestyles 3.0 Cr 
114JS4 001 
" " 
01 H 6:00- 8:30P 130 
""''' 
30 ChlassOl'l. Victor 
RECR 200 Recr for Persons with Disabil 3.0 Cr 
114355 001 
" " 
01 HW 2:00- 3.20P 130 
""''' 
30 Thomas. David 
RECR 250 Fieldwork Rec/Therpt Rec 1.0 Cr 
114356 001 LE LE 01 TO' 15 Rlcclardo . Jerry 
RECR 260 Recreation Leadership 3.0 Cr 
1143S7 001 LE LE 01 TTh 10:30-11 :SOA 217 
""'" 
30 Chtasson. Victor 
Calf Touch.Tone Registrotion/or updo/td course information. Call acadtll'lic depart_ntfar TBA in/ormation. Su page G13 for Code Key. 
J.·~tl2000 Clus Sch~dule.5 orl 128100 ragt 121 
Recreation Touch-tone Code: 173 
Pr~equl~ltt(S) RECtI 100 
114JS8 001 LE LE 01 ,,. liDO-Ill!>!' 230 e,m 30 Rlccl"do. J~r1 
RECR 180 Camping 1.0 Cr 
11059 001 LE LE 01 , Z 00- J 40P 230 
""" 
30 Riccilrdo. 
"''' RECR 340 Technqs Therptc Recreatn 3.0 Cr 
Prtffqllsltf(S) Rro:t 200 
114360 001 LE LE 01 
'" 
I 00- 2 lSP 
'" 
POOE 30 ~s Divld 
RECR 370 leisure Facility Design & Hgmt 3.0 Cr 
Clin(ts) not Ptf'Ilttfd 
"". """ 116181 002 " LE LE 01 '" 
30 
RECR 390 Outdoor Recreation 3.0 Cr 
PrtrtQU1sHt(sJ RECII 100 
114361 001 L( LE 01" W 10:00-11 ~ ZJO PCJIH 30 Rlcciardo. ~ry 
RECR 400 Therptc Reer Processes&Service 3.0 Cr 
Pr,reqJtsltf(S) Rt:CR zoo & RECA 300 
114362 001 L[ lE III T Th 4 00- 5 15P ZJG PCIlTE 30 TlIoNs David 
RECR 449 Therptc Reer tn Pract;cum 8.0 Cr 
Depar~t "'Mllsston Required 
114363 001 LE LE 01 TeA 10 Thomas, Invld 
RECR 460 Pa rk. & Rec reation Admin 3.0 Cr 
Prerequlslte(S) IIECA 100 & IIECR 260 & IIECR 360 
114364 001 lE lE 01 T 6:00- 8:301' 217 POUE 30 Burkeen Jr, Ernest 
RECR 478 Special Topics 2.0 Cr 
116499 section Title : Professlon,l Presentation 
116499 001 L( LE 01 W 4 00· 5:40P 230 PORTE 30 Chiasson, Victor 
RECR 479 Special Topics 3.0 Cr 
116790 section Tttle; [vent COOrdination 
116790 002 CE LE LE 01 see spechl meeting sCheWle 20 Chiasson. Victor 
116790 Spec1l1 IItttlng 9/2' Su 5;00· 9:OOP 213 pam 
116790 Sj)«1.1 IItttlng 9/25 " 8:30· 5:OOP 213 PORTE 
116190 Special IItttlng 10122 Su 5:00· 9:oop 213 PORTE 
116190 Special IItttlng 10123 "8:30- 5,OOP 213 PORTE 
116190 Special IItttlng 12103 Su 5:00· 900P 213 PORTE 
116190 Special _tlll9 12/04 "8_30- 5:00P 213 PCRT( 
116790 Start Ollte 9/24/00 End Oate 12104100 
1I08J0 section Title: Grant llritll'lg 
110830 001 l( LE 01 T Th 4.00- 5151' 217 PQIT[ 30 
RECR 489 Recreation Practicum 8.0 Cr 
114365 001 l[ LE 01 TBA 10 Chlauon. Victor [lrpt PerlilUlon Rtquirtd 
Sports Medi ci ne Touch-tone Code: 208 
F~rly known is ATtl I 
115028 001 lE l[ 01 F 11-00'11 SO" 202 PORTE 70 Anlstrong. Jeff 
SPHD 219 Int ro to Athletic Training 3.0 Cr 
Prertqulslte(s) SPI(l 119 for-trly known as. "Ttl. 219 
115030 001 lE tE 01" II f lIOO'l1 SOA 215 PalTE 30 vents Ronald 
SPHD 225 Practicum I 2.0 Cr 
Oepartwnt P_Iulon Required Cortq.lhite(s): 5P1(l221 Prertquhlte($)- SPI(J 119 fOfllt'rly known IS "m. 225 
115031 001 L[ tE 01 '" SPHD 278 Special Topics 
11S335 section Title: Htaan Anilto.y 
115335 001 l[ lE 01 
SPMD 279 Specia1 Topics 
1I~ section Title: tu.,. PhyslolO!D' 
1lS336 001 lE lE 01 
SPMD 290 Practicum II 
2.0 Cr 
OepartJlent Perllission Required 
"W l100'l1-SOA 241 WAAAE 
3.0 Cr 
Depart.wnt Pen.uslon Required 
"W f 1000·10:SOA 241 WAAHE 
2.0 Cr 
10 Tuscany _ Willi. 
30 Af"IIstrong Jeff 
JO 
Ilepartwnt P_I1$lon Required Class(~) pen.ltted, lKiJR 1.X;S8 t.GSR prertqulslte(s) SPtIO 219 & SPI(l 225 FOrIItrly known as; "nt. 325 
1IS032 001 LE L( 01 TIIA 10 Bllowskl. J.!net 
SPMD 295 Recog & Evaluatn Athl tc Injury 4.0 Cr 
COrtQUl$lte(sl. 5PI(J 290 PrertqulslteB) SI'HO 200 & spt() 219 & SI'llD 225 For.erly known IS "Ttl 320 
l1S033 001 LE lE 01 KMhF 8:00· 8:5OA 21)8 panE 30 SCtllAacher. Jodi 
SPHO 305 Ki nesiology-Tissue Mechanics 3.0 Cr 
C"sstes) penlltted t.GJR 1.X;S8 u:i.SII Prerequlsltets): PHY 221 & PI1EO 300 
1150301 001 lE lE 01 H W f 1:00· I :SOP 208 POOTE 30 IIHten_ \/il'llfrtd 
SPHD 315 Applied Sport Psychology 3.0 Cr 
PrerequlsHf(S) psv 101 
115035 001 l[ l[ 01" II F 10:00·10:50" 208 PalTE 30 WI111a11S. Rootr 
CQII Touch.Ton~ RtgutrQ(lonlor IIpduuu cours~ Inlormation. CQII tlcQd~mic d~pan~1If lor TBA Inlormlllion. Set ptlg~ G1J lor COOt Kty. 
Fi ll 2000 ClIU St:ht dlllf I' of In8JO() I' Mgt 112 
Sports Medi ci ne Touch-tone Code: 208 
Sect 10 Mo. c Phn T GI' ST Oa s Hill' Roo- 81 C Pr iaar Instructor 
H peel a apics r 
116483 Seet lon Titl e: PractlCt11 III 
116483 001 LE LE 01 TSA 10 SChunlJcher. Jodi 
SPHD 390 Pre-Internship 2.0 Cr 
Oep.lrlillffit Pe,..isston Rfquired Prerequlstte(s) ; SPMO 2~ & SPt() 290 Fo.-.er11 k,-," as : Ant. 390 
1l~1)36 001 L£ l£ 01 T8A 10 Sc;~c~r. Jodi 
SPHD 410 Lab Tech Humn Perform Analysis 4.0 Cr 
Prerequtslte(sJ : MD 300 forwrly known IS : PlIED 410 
115066 001 Ll lE 01 T 10:OO-12:30P 249 IlAANE 20 Levine. Shel 
115068 003 II LA 01 Th 10:00-11 :50 ... 249 W.aJl:H£ 20 Levine . She1 
SPMD 421 Legal Aspects Sports Medicine 3.0 Cr 
Class(es) not permitted : UGFR 
115031 001 lE lE 01 M W F 11:00-11:$0'" 201 PCRTE 30 Banks. Gary 
SPMD 425 Sports Medicine Practicm 2.0 Cr 
OI!par~t Per.l$slon ~trfd prereq.lhlte(s) : MO 209 & PHED 300 Forcer 1y tnown as : PIlED 425 
115038 001 tE LE 01 T8A. 30 Briggs. Douglas 
SPHO 430 Basic Electrocardiography 3.0 Cr 
Prl'!'equls1tets) : $PI() ZOO fonaerly knotKl as: MO 430 
1l:'039 001 LE L£ 01 II W 2:00- 3: I:'P 208 PORTE 30 Levir.e. Shel 
SPMD 431 Pathology of Sports Medicine 3.0 Cr 
Cl assles) not per.ltted: UGf1I Prerequlsltels): PHED 200 & CttEII120 
11:'040 001 LE LE 01 II W f 1:00- 1:50P 215 PORTE 30 ZIt9tflfuss. TiB;lthy 
SPMD 480 Internship-Exercise Science 8.0 Cr 
Depart.ent PertllsslM Req.Jtred IYjors per.ltted: PE08 forwerly known as : PliED 480 
U5041 001 L£ L£ 01 TBA ZO tevlr.e . Shel 
SPMO 490 Internship-Athlet ic Training 8.0 Cr 
Departllent Per.lsstM Requt red forwerly known as: ,I,'TlL 490 
U5042 001 LE lE 01 T6A 20 Scn~cher. Jodt 
Leadership and Counseling 
NO OVERR IDES unless student deIIons trates excepttMal ct rCUlStallCes . by letter dtrecte<l to the Inst ructor or depart.ent head (In the case 
of a visitIng lecturer ) at 304 Porter . 
Counseling and Student Affairs Practice Touch-tone Code: 224 
Sect 10 No . Plan T ST De s 
-
B1 c. Prl .. r Instructor 
A 1 areer xp or 
formerly known as : GOCN 100 
eC1S10n 9 r 
11721J 001 lE LE 01 W 3:30- 5:15P 224 PORTE 25 
CSAP 450 Intro: Couns Concpt & Sklls 3.0 Cr 
(lassIes) not per.ttted: lKifR LGSO fonaerly known as : GOC!I 4SO 
U1214 001 tE L£ 01 T 4:40_ 1: ZOP 3008 PffiTE 25 
CSAP 502 Helping Relat: Concepts & Serv 3.0 Cr 
G,,().Jue students (Senlon with per.tsstM) forwerly known as : GOCN SOD GOOI 502 
ll72l!> 001 LE LE 01 II 1:3O-10 :IOP 215 PORTE 20 
CSAP 505 Counselor Oevelop:Basic Skills 3.0 Cr 
Gra().Jate HudenU On'y forme rly known as . GOCN 50:' 
111216 001 LE LE 01 II 4:40- l :20P T811 10 
CSAP 510 Counselor Devl:Counseling Proc 3.0 Cr 
Thayer. tools 
Gri4i1.te students only Prerequisltels) : CSAP 502 & CSAP S05 Forwerly known as : GOCN 510 
111217 001 tE LE 01 W 4:40_ 7:ZOP U5Fi P(RTE 20 Stickel . Sue 
118059 002 C€ tE tE 01 T 5:30- 8:3OP T6A PRfAC 20 
118059 Start date: 9/11S/ DO End date: 11 /21100 
CSAP 515 Crisis Intervention 2.0 Cr 
Graduate students only Prerequisite(s) : CSAP S05 Formerly ~ oown as: GOCN 515 
117218 001 LE LE 01 T 5:30· 7:15P 223 PORTE 2:' Mietrano. Irene 
CSAP 520 Assessment in Counseling 3.0 Cr 
Grawate s t udents only PrerequlslteCs ): CSAP S02 & [(IPS 611 fOfllerly known as ' GOOI 520 
111219 001 LE LE 01 Th 4;40· 1:ZOP 224 PORTE 25 Hobson. Suzame 
CSAP 530 Career Devlp & Informatn Serv 3.0 Cr 
GradJate studenu only Prere<:J.IlsHeCsl : CSAP S02 & CSAP 50S For.erly known as : GOCN 530 
117220 001 . tE LE 01 T 4:40· 1:20P 212 PORTE 25 Pappas. Jam 
CSAP 540 Group Process I 3.0 Cr 
Prerequtslte(s) : CSAP S02 & CSA? 505 Formerly known as: GOCN 540 
111221 001 ULEDI H 4:40· 7:20P T6.\ 20 Pappas. John 
118060 002 CE LE LE 01 H 5.30· 8:JOP T8.'. PRfAC 20 
118060 Start date : 9/11100 End oate : 12/18/00 
CSAP 550 Stdnt Personnel Serv Higher Ed 3.0 Cr 
Grawate students Mly Forwerly t nown as : GOC!I 5SO 
111242 DOl L£ LE 01 Th 4:40- 1:2OP 231 f'UlTE 25 SroughtM. [lizabeth 
Coli Touch-Ton,- Reglstrotion/or updattd count In/oTlnatioll. Call Qcadtmic dtportml!nt/or TBA in/ormntion. Set pag'- GU lor Codt Kt)·. 
Fa U2000 ClASS & hrdult II of 1128J1)(1 r .gc 123 
Counseling and Student Affairs Practice Touch-tone Code: 224 
Sect 10 No. Plan T Gr ST Oa s 
ross u tura Qunse 1ng 
Pr~e<Jjhltt(~1 CSAP 505 Forwrly known n GOClI 571 
Tilll! ... B1 C. Prllwr Instructor 
r 
117222 001 l( l[ 01 T 4 4(). 7:2OP 208 POUE 2S C.l1eway. hOl'll'lt 
CSAP 610 Theories of Counseling 2.0 Cr 
Grtcloilt nudentt only fOl"lltf"ly knooon IS GOCH 610 
117243 001 LE LE 01 T 7 30- 91~ 131 PORTE 25 Thayer louiS 
CSAP 622 Case Studies Counseling 2.0 Cr 
Grtcloatt stlDnU Ully Prtrequlslttls): CSAP 510 & CSAP 520 Forwrly kfICM'I as GllCH 622 
117244 001 LE LE 01 W 5:30- 1 lfoP 300B POU[ 20 HctISOI'I. Sc.IzaMf 
CSAP 655 College Student Oevlpmnt Theor 3.0 Cr 
GriCklitt nudenU only forwerly kno«I 1$ - GOCH 655 
1l724S 001 lE L[ 01" 4((). 1:2OP TBA 
CSAP 686 Counseling Praticum I 4.0 Cr 
20 Broughton ElIzolbtth 
**eR/NC** 
Oepartllfflt PtnIlnlon Req.llreod Grtcloatt students only F~ly knowr'l as "'" ... 117246 001 LE L£ 01 lEV. 
111248 002 lE LE 01 TB,.I, 
111249 003 tE lE 01 TS.\ 
CSAP 689 Fld Wrk:Counsl&Co'1 Stu Persnl 
OeparUient Per.lsston Re<lutred Gra~att student s only 
117250 001 LE LE 01 TBA 
CSAP 786 The Counseling Internship 
3.0 Cr 
5 StiCkel Sue 
5 _traM_ Ir_ 
S C,1111111. Yvonne. 
**CR/NC" 
Formerly known as: GOC1I689 
2.0 Cr 
3 6rOU\lhton. £llubtth 
**CR/NC** 
Department Ptl'lltsston Requtred Graduate students only Formerly kll()Wll as GOCII 786 
117251 Section Tttle : torrnunHy 
117251 001 lE LE 
1172~ Section Title: tSf! 
117252 002 lE LE 
117253 section Tltl,: School 
01 TSA 
01 
1172S3 003 lE lE 01 TBA 
CSAP 787 The Counseling Internship 
5 Thayer. Lools 
5 Pappas. Jem 
5 Hobson Suzanne 
3.0 Cr **CR/NC" 
Oep.lrtwnt P,",1$5ton RequIred Grtduite students ~ly For-rly known as GotH 181 
117ZS4 SKtlon Tttl,: '-It)' 
I t7ZS4 OOt l( l( 
117255 SKtton Tt t le: CSP 
117255 002 l[ L[ 
117256 Stc:tlon Tttle: School 
01 
01 
117256 OOJ l[ L( 01 TBA 
CSAP 788 The Counseling Internship 4.0 Cr 
Oepartllfflt I'ttWtulon Rfl)lIred Grtduite students onl)' Fonerl)' known as GotH 788 
111257 Section Title: C-It)' 
117257 OOt l[ lE 
U72S8 Section Tltll: CSP 
1l12S8 002 l( tE 
117259 SKtlon Tltl,: School 
01 
01 
1l7~ 003 lE LE 01 TIlA 
CSAP 789 The Counseling Internship 6.0 Cr 
5 P'PINs. John 
5 Hobson. SuUMt 
**CR/ NC** 
~rtllfflt Pelllission Require<! Graduate students only Foraerly kll()Wll as GDCN 789 
117260 Section Tttl,: C<:nIunHy 
117260 001 LE Lf 
117261 Sect ion TltI.: tSf! 
117261 002 iE if 
117262 Sect ion Title : School 
01 TSA 
01 TSA 
117262 003 L[ tE 01 lIlA 
5 Thayer. Loots 
5 Pappas. Jolin 
S Hobson. Suzanne 
Educational Leadership Touch-tone Code: 
Sect 10 No . Plan T Gr Sf 1M $ 11. Roc. 81 
rsp ura lstlC c;ety r 
GrMlite students only 
1173'3 001 CE iE L[ 01 5 
U7343 Stirt dat,. 9/09/00 £nd dat,. 10/28/00 
117344 002 C[ LE If 01 T 
117344 St.rt dit' 9/OSI00 End date 12/19/00 
9:00· 2:00P TBA IOOC 
4-30- 8:00P T8A DU.' 
EOLO 510 Educational Organization 3.0 Cr 
GrMlite students ~ly 
117345 001 CE LE LE 01" 530- 9:00P TBA IWX 
117345 St.rt OiU 9/11/00 End date. 12116100 
EOLO 513 Community Ed & Commun Relation 3.0 Cr 
Grtduilt' students only 
tt7348 003 CE L[ L[ 
lI7348 SUft Oil' 9/OS/00 
111347 002 C[ tE lE 
117347 Stlft elite 8/30/00 
01 l 5:00· 9~15P lIlA. 
End elite 12119/00 
01 1/ 5,30· 9:00P lIlA. 
End dat' 11I1Sloo 
,.,,' 
IOOC 
C Prtlllr Instructor 
" 
2S sa.ltt. Donna 
2S llurton. E111 
25 llfty. Jlclym 
168 
Call Touch. Tont R~IJlru'lon/or updattd courst in/Olmation. Call academic departmelll/ol TBA InjQlmllflon. See page G2J for COOt Kt)'. 
F. U10OO Clan Schedule u of 1128/00 l'Age 114 
Educational Leadership Touch-tone Code: 168 
Sect 10 110. c Plan T Go- ST Oa S Ti lll' Roc:. 
" 
t Prj .. r Instructor 
ucatn l rs p eory ract r 
Gr.tru~te !>tudents only 
1173~ 001 C£ lE U: 01 Su 12:00· 6:3OP 219 
111350 Start date: 9/10/00 Elld date: 12/\7100 
""IE 
" 
Achilles. Cha r les 
11135\ 002 CE tE LE 01 II :':00· 8:30P I" JCC 
" 
Donelan. Ricl'lilrde 
EOLD 515 Instructnl Superv & Prog Eval 3.0 Cr 
Graooate students only Prerequisi t e(s): E[tO 510 & E[tO 514 
11 0463 001 lE LE 01 T 4:40- 7: 20P 13SFl POOE 20 Anderson . [).a vi d 
EOlD 518 Multimedia Tech for 5ch Admin 3.0 Cr 
•••••• 001 CE 'oM OM 01 TSA 
" 
Anderson. [)avid 
........... SUrt da t e: 9/11100 End date : 11113/00 Gral1J.ate stuoent s only 
••• -. This class 1n del1vered etltlrely online St udents IllUst register at http://_ .eauonll ne .edu 110 touch tOIle regi strat ion . 
EOLD 611 Intro to Adult Education 2.0 Cr 
Gr.wate students only 
111355 001 LE LE 01 " 
EOLD 612 Economics of Public Educ 
Graduate students only Prl'feqJisiteCs): EetO 510 
5:30· 1:2lIP T8A. 
3.0 Cr " 
115183 001 LE LE 01 M 4: 40- 7:20P TBA 25 Price. wll11ilO1 
EDlD 613 Intra to Higher Educatn 2.0 Cr 
Gral1late s t udents only 
114J66 001 LE LE 01 W 5:30· 720P 3018 PORTE 26 Barott. James 
EDlD 615 Collective Negotiations 3.0 Cr 
Gral1la t e students only 
117356 001 LE LE 01 w 4:40· 7:20P 218 PORTE 25 Pri ce. w1111ilC1 
EDlD 616 Educ Facilities Planning 2.0 Cr 
Grawate student s only 
110462 001 LE LE 01 Th 5:30- 7:20P 232 pom 25 
EOlD 617 Admin Human Resources in Educ 2.0 Cr 
Gr<ll1oate students only 
117357 001 tE LE 01 T 7:35- 9:25P 232 PCRTE 
EOlO 630 legal.Ethical&Prof Issues Admn 3.0 Cr 
Gral1late s t udent s onl y Prerequ1slte(s); EetO 510 & [ OLD 514 
115193 001 CE LE lE 01 S 8:30·12:00P TBA MAlIC 
115193 Start date: 9/09/00 End d ~te: 11125/00 
EDlO 640 Organizational Theory 2.0 Cr 
117360 001 CE LE LE 01 ~ special meeting schtWle 
117360 Spechl .Geeting: 9/30 S 9:00- ScOOP TBA GVSU 
117360 Special ~ting, 10/21 5 9:00- S:OOP TeA GVSU 
117360 Special IIItttlng: lIlIl 5 9:00- 5:OOP TBA GVSU 
117360 Spechl lleetlng: 12102 5 9:00· 5:00P TeA GVSU 
117360 Start date: 9/30/00 End date : 12102100 Graduate students only 
EOlO 679 Special Topics 1.0 Cr 
Gradlate students only 
115202 001 LE LE 01 
EOlO 686 Masters Internship 1.0 Cr 
25 F~rber. Sydney 
25 Barott . James 
10 
**CR/NC** 
Oepart.rM!nt PerJllisslon ReWired GrallJate students only Mdjors perftlitted: LC96 l e97 LC99 
110768 001 l E lE 01 TeA 8 Tracy. JaClynn 
EOlD 687 Masters Internship 2.0 Cr **CR/NC** 
Oepar~t Perllisslon Required Graduate students only MdJors per.lt ted: lC96 LC97 l C99 
111287 001 LE L£ 01 TeA 8 Tracy. Jaclynn 
EOlD 688 Masters Internship·Edl 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepar~t Penlsslon Required Graduate students only 
110767 001 lE tE 01 T8A. 
EOLD 689 Masters Internship 4.0 Cr 
Majors peraitted: L(96 lC91 lC99 
8 ,Tracy. Jaclynn 
**CR/NC** 
Oepartllent Per.ission Required Gral1late students only llajors IltI'ttted- LC96 LC97 l(99 
110756 001 tE tE 01 TBA 8 Tracy. Jaclynn 
EOlO 697 Independent Study 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Permission Required Gnl1late students only 
114367 001 u: LE 01 TBA 
114368 002 LE LE 01 TBA 
EOlO 698 Independent Study 
10 Berry. James 
10 Berry. James 
**CR/NC** 2.0 Cr 
OepartJnent Peral ss lon Required Gral1late st u<ients only 
lJ4369 001 tE LE 01 TBA 
fOLD 699 Independent Study 3.0 Cr 
5 Serry. JallleS 
**CR/NC** 
[lepartlltnt P_Ission ReQI.Iired Gral1late students only 
114310 001 tE lE 01 TBA , Serty. James 
Call Touch-Tone RegisttaJion/or updated course in/otnlQ/iOIL Call IJcademic depIJnlPU!nt/ot TBA in/ormal/on. Se:e page G2J lor Code Kq. 
Fall 2000 ClA SS S~hrdulr AI of 1128100 r.gt 12S 
, 
Educational Leadership 
Stet 10 No . Plan T Gr ST Da Bl 
L nterns lp- uc mln r 
Departlleflt P_isslon Required Class(es) penllttl'd : GRs.P 
1I01g, 001 LE lE 01 TBA 
EOLD 787 Internship-Educ Admin 2.0 Cr 
OejNrtlleflt Per.l$slon RtqUtrtd (lassIes) perlllttl'd" GRSP 
HOm 001 LE LE 01 T8A 
EOLD 788 Internship-Educ Admin 3.0 Cr 
Departlleflt Ptr'llssion ~lred (la$$(t>5) ~ltted : GRSP 
11(1164 001 C£ LE lE 01 T8A 
EOLD 789 Internship-Educ Admin 4.0 Cr 
Oepartlle'nt Pertllsslon Rtq.Jtred (lassIes) per.ltted: GRSP 
110770 001 LE LE 01 TBA 
EOlD 797 Independent Study 1.0 Cr 
Oep;irtJlent PI'r.lss1on ReqJlred Classles) penlltte<! : GRSP 
114311 001 tE LE 01 leA 
114312 002 LE LE 01 TeA 
EOLD 798 Independent Study 2.0 Cr 
De!larUlenl Pel1l1ss1on Requlrtd Chss(es) pt'llIIitted: GRSP 
114373 DOl LE LE 01 TBA 
114374 002 tE lE 01 lIlA 
EOlD 799 Independent Study 3.0 Cr 
De!lartlllef1t Perlllssion Re~l red Class(l's) perlli tted: GRSP 
114375 001 LE LE 01 TSA" 
EOLD 810 Ethics&Policy Anlysis Edue Ldr 3.0 Cr 
Touch-tone Code: 168 
Ca PriNt Instructor 
N 
8 Tracy Jaclym 
**CR/NC** 
IS Tracy . Jacbm 
**CR/NC** 
8 Tracy. Jaclym 
**CR/NC** 
IS Tracy . Jaclym 
**CR/NC-
5 Btrry. J_s 
, 
**CR/NC** 
7 Berry. JallleS 
7 
**CR/NC** 
5 5erry. James 
110393 001 CE lE lE 01 T 5:00- 9:30P TBA EN.U 25 [}itzhazy . flelen 
110393 Surt date: 91D5loo Erld date: 10131100 Grawate s tudents only 
EDLD 895 Dissertation Research Seminar 2.0 Cr 
Depar~t per-Iufon Rtqulred Majors penitted: lC96 
117363 001 CE lE lE 01 M 5:00- 6:45P 
'" 1. 0 Cr EDLD 896 Dissertation Research 
Departllerlt Pe,..ission Rtqul~ Hajors pe,..itted : te96 Prer~islte(s) ' 
111279 001 lE lE 01 
'" 1lI280 002 lE lE 01 
'" 111281 003 lE lE 01 
'" 111282 ... lE lE 01 
'" i11283 005 lE lE 01 7" 
111284 006 lE lE 01 
'" 111285 007 lE lE 01 
'" 111286 008 lE lE 01 
'" 117368 
'" 
lE lE 01 
'" £OLD 897 Dissertation Research 2.0 Cr 
Deparatnt Pe,..\sslon R~lred Hajors ~Itted: te96 Prer~lsite{s)' 
11121 1 001 lE lE 01 7" 
111272 002 lE lE 01 
'" 111273 003 lE lE 01 
'" 111274 0", lE lE 01 lB' 
111275 005 lE lE 01 lB' 
111276 006 lE lE 01 
'" 111277 001 lE lE 01 7M 
lIl27B 008 lE lE 01 1M 
117312 00. lE lE 01 
'" £OLD 898 Dissertation Research 4.0 Cr 
Departflent Pe,..1sslon Rtqul red Majors pe,..Itted: teo< 
111267 001 lE lE 01 
'" 111268 002 lE lE 01 1M
111269 003 lE lE 01 
'" lllZ70 ... lE lE 01 
'" 117373 00' lE lE 01 
'" 117374 006 lE t' 01 
'" 117375 007 . lE lE 01 
'" 111376 
'" 
lE lE 01 
'" 11737J 
'" 
lE lE 01 
'" £OLD 899 Dissertation Research B.O Cr 
Departllerlt Per-Isslon Rtqulred Hajors perwltted : te96 Prer~lsltelS) : 
111264 001 lE lE 01 
'" 111265 002 lE lE 01 1M
111266 003 lE lE 01 
'" 
**CR/NC** 
10 Achilles . Charles 
**CR/NC** 
fOlD 1m , Achilles. Olarlu 
, Andenon . David 
, Baron, James 
, Berry. JollIeS 
, DitzMzy. ~Ien 
5 GeItner . Beverley , Price. Willi. 
, Tack . Hartha 
, Tracy. Jaclym 
**CR/NC** 
EOLD 895 
5 Achil1es. Charles 
, Anderson. David , Barot t. J_s 
, Berry. James 
, Dltzhazy, Helen 
, Geitner . Beverley 
, Price. William 
, Tack. Har tha 
, Tracy. JaclyOll 
**CR/NC** 
, Achilles. Charles 
, Anderson . David , Barott . JbllleS 
5 Berry. J_s , Dltzhllzy . Helen , GeItner. Beverley 
, Price , Willi. 
, Tack . llartlla 
5 Tracy. Jaclym 
**CR/NC** 
fOLD 895 , Berry. Ja.s 
, Barott . J_s 
, 
CtllI Touch_Tone Regl$lrlltionfor updated couru information. Call academic depllr1~lrlfor TBA information. Sell pllge G1J for Code Key. 
FilII 2000 ClASS $ch(d ul ( lIS or II2SrtJO PlIgt 126 
Special Education 
II:) OVERRII.:S 
Special Ed . E. !. Touch-tone Code: 179 
Sect 10 No, c Phn T Gr 51 Oa s Tillie RI)()II 81 Ca Pr i.ar Instructor 
ntro lmca xp m m r 
No Students on Aca(\Mlc Probation Registration by inell~ible studtnts will be drCClPf(l withcut notice 
116603 003 LE LE 01 T 100- 3 401' 305 lUTE 20 Hasan. H.lIno=I 
114377 002 LE L£ 01 II 5.30- 8 101' 321 PalTE 20 Coyner Joe 
SPEI 301 Emotionally Impaired Child 4.0 Cr 
DetlirUle<1t P~jsslon l!eqJired Prerequlsne(s) SP£I 240 & SI'GH 251 & PSY 360 
No Students 00 Aca(\MiC P~tion Rrglstration by tnell~ible stuatnts will be dropped without notice 
114319 001 L[ LE 01" II 1 00- 2 5Of' 306 lUTE 25 Kreger. Robert 
114318 002 L[ LE 01 T ~:30- 9:1OP lOlA PIlITE 2~ Kre<}t'r. Robert 
SPEI 401 Prog Hthds & Cur EI Chld 4.0 Cr 
ClaSSles) penlitted GROR GW.o\ GRSI GRSl> GRTC lGJR I.6SR P1"erequlsitels). SP{J 301 or SPEI 510 & SPGH 461 [~ivilent to: SP[ I 512 
Mlisslon to COllege of Eweation IlfQulred Registration bylnellglble students will be drq:Iped without notice 
Dep.lr~t Peraisslon I!eqJlred 
114381 002 LE tE 01" II I 00- 2 SOP 224 POUE 20 S.ltll, llargaret 
114380 001 lE lE 01" II 5 30· 1 ZOP 224 POUE 20 S.lth llargaret 
SPEI 449 Seminar:Currnt Topi CS EI 2.0 Cr 
Clissles) per-.ltted GRDR ~ GRSI GRSP GRTC u:>JR I.6SR PrertqJisitels)' SPEI 301 [\efIartlltrlt Per-.1ssion Rl'QUlred 
Acftlssion to College of Eweltion Re-qutreod Registration by Ine.lIgtble nudents will be dropped without notice 
114382 001 lE tE 01 T 1:00· 2 SOP 320 PalTE 15 Krfger. Rebert 
114383 002 LE lE 01 Th 2:00· 3 SOP 320 Pall[ I~ S.itll. llargaret 
SPEI 488 Prog Mthds&Curr EI Youth 4.0 Cr 
Clusles) penlitteod GRDR GIltIA 001 GRSP GIITC LGJR. t.GSR Prer~t S'l tels) SPEI JOI or SPEI 510 & SFGH 451 Dept ~tni(WI I!eqJlrtd 
AQlisslon to College of [weatlon IlfQulrtd RegiStration by lnel1glble stuoents will be dropped without notice 
110Sn 002 lE lE 01 N W 100· 2 SOP 305 PIlITf 20 Hasan, Hama:l 
110510 001 lE lE 01 Th 5:JO- 9 lOP :w.. POUE 20 Coyner. J~ 
SpeCial Ed. General Studies Touch-tone Code. 178 
Sect 10 No . e Plan T Gr ST Oa $ Tille Roo. 81 
" 
Prlaar Instructor 
N uc xceptl0na r 
[~ivalent to SPGM 510 No Students (WI Acade-IC Probattoo Registration by ineltgible stl.ldel1U will be dropj)f(l wlthcut notice 
114381 004 L[ LE 01 T Th 930·10 4SA Z03 lUTE 112 SarK/"l, Geor9l' 
114388 005 III LE LE 01 T Th 9 3O-104SA 203 PalTE 10 Sarach. Geor9l' 
114389 010 lE LE 01 NW 11 :OO-12.15P 208 PCIITE 30 
114392 006 LE LE 01 T Th 12:30- 1 :451' 203 lUTE SS 
114391 011 LE LE 01 T Th 12:30· U5P 202 PCIITE 55 
1143% 013 LE LE 01 M II 1:00· 2: 15P 217 PalTE 30 
114385 002 LE LE 01 T Th 1:00· 2: 15P Z07 lUTE 30 
114390 009 LE lE 01 W f 1:00· 2' 15P 212 PCIITE 30 
114386 003 LE LE .01 N 5,30· 8,IOP 211 lUTE 30 
Hal.nuber, Nancy 
Bel~vals. Kathleen 
Roc~ I age, lynne 
ll. Tsai-Ping 
W1sntewsU. Lech 
114391 014 LE LE 01" S:30· 8 lOP 207 PalTE 30 QutlYl. Kathleen 
114J93 001 LE LE 01 T 5'30· 8 lOP 201 PCRiE 30 
114395 012 lE LE 01 Th 5:30· 8 lOP 211 POUE 30 
SPGN 271 lang Dvlp in Spec Popul 2.0 Cr 
No Students on Acadeilic Probation R~istr,)tion by lnel1glble students will be drCCl(led .. ithout notice 
114399 001 L£ lE 01 W 5 30- 7 lOP 202 PORTE 70 
SPGN 390 Meas Diagnosis Spec Edue 3.0 Cr 
Cl.ssles) penlitted GAM GIlHA. CiRS] GRSP GRTC u:>J~ QJSR Prerequtstte(s) SPGN 25] 
Mllssi(WI to COl1eo;e of Education IlfQulreod RlI'9lstruion by inell\ltble sti.lOents ,,111 be drCCl(led without nottce 
114401 003 L[ LE 01 T Th 9:oo-10:lSA 211 PCllTE 25 Hal-.oer Marcy 
114399 001 LE LE 01" II 3'00- 4 151' 300A POUE 25 Wisniewski. ll"Ch 
114400 002 lE L[ 01 N S;3Q- 810P 219 lUTE 25 1115niNSki. Lech 
SPGN 395 Spec Nds Per:Sch .Fam .Com 3.0 Cr 
Class(u) penlitteod GRDR GIlHA. GRSI GRSP GRTC lGJR LGS$t Prerequlslte(s) 5PGN 2$1 
A!)IIlsston to College of Education Rl'QUlrtd Registration by l"el19lble stvdents will be drCCl(led without notice 
114402 001 lE lE 01 N W 11:OO·1215P 224 PIlITE 25 lake. llaryly" 
114403 002 lE lE 01 T Th 330· 4 451' 306 PO<TE 2S 
SPGN 461 Clsrm Mgt & Intrvntn Str 3.0 Cr 
Classles) pentltteod GAM GRw. GRSI GRSl> GIIlC I.6JR t.GSR PrerfO,ll$lte{sl: SPGH 251 • 
AOIissl(WI to College of Educnlon Requlreod Reghtratl(W1 by Ineligible students .. 111 be droppe(I without notice 
114405 002 lE LE 01 T Th 9:oo-IOlSA 305 PlJ!T£ 20 L1. Tsai.Plng 
11441>4 001 LE lE 01 Nil 3 30· 4 'SI' 305 POUE 20 Hasan, ~-.r.all 
114406 003 tE tE 01 T S:30- 8 lOP 305 1UT£ 20 
SPGN 481 Adaptive Tech in Spec Ed 2.0 Cr Additional Fee(s): 
Classles) per-.ltteod. GAM GRw. GRSI GItSP GRTC u:>JR I.6SR PrereQUtstte<S) SPGN 251 
Adlisslon to College of (weatlon Required Fleglstr.Uon by ineligible students,,111 be dropped without notice 
1l44ll9 004 tE lE 01 W HID· 4 SOP 131 lUTE 22 Stevens. Lilbet/l 
114408 003 lE LE 01 N S,30· 120P 131 POUE 22 Rockligt. Lyme 
114401 002 tE tE 01 II 530- 120P 131 POUE 22 Roctl'9l!. Lyme 
120.00 
Call Touch·Tont Reglstrationfor updated course in/ornwtiOIL CllfllIClldtnic dtponmtntfor TBA Informal/OIL Ste pille G1J for OJde Kt)'. 
FlU 2000 Cll u Schedule IJ or 1128/00 Page 127 
Special Ed. General Studies Touch -tone Code: 178 
Sect 10 Mo. "en T 81 C Prfaar Tnstl"UC'tor 
urr, rog 9 r 
(lns(ts) penlltt~ GROll. GRI!A GRSI GRSP GRTe LGJR lGSI! Dep~r~t Pel'lllsston Requfr~ 
AOIfsslon to Col1~e of EOuc. t ton ReQulrK Rtghtratlon by IneligIble st~ts will be d~ without nottee 
110572 001 LE L{ 01 T 500- 6:5OP 30111 PQU[ 25 6eIIlsh. l~wrence 
SPGN 486 Trans&Field Exp :Adol&Yg Adult 2.0 Cr 
Clus(,s) penllttt<l GRDR GRK.\ GRSI GRSP GATt tGJA LCSR Deparl.lent Pe,.ission ReQulr~ 
AdIIfssion to Co111e9t of [ducnfon ReQuired ~Inrnion bylnelt'ilfble sllldrnU will be dn::IPPed without notIce 
1l*27 001 lE L[ 01 II 5:30· 1;2OP 306 , perm 20 Whn;ews~f Led! 
SPGN 491 Seminar·Tchrs of Spec Ed 2.0 Cr **CR/ NC** 
All ~rgrf<1lne stlldrnts In Speth! EelIclHan Stl.ldent Teaching (Eoo( 491) should rfglster tOt' thls coune 
ClIss(,s) ~l'IIlttt<l GRDR GiiW. GRSI GRSP Glllt tGJA LGSR 
AOItsston to College of Education RHlUfrf(l Reogfstratfon by Ineligible studtnts IItil be dr~ without rootlet 
114412 001 LE LE 01 \I 3:00- 4 !)(If' 306 !'GIlt 20 !lartln , Nora 
lIUl4 002 LE LE 01 \I HlO· I : SOf' 321 PCIITE 20 ~sll. Glyle 
IIUI3 003 lE tE 01 W 3:00- 4 SOP 203 PCIITt 20 ee.lsll . Lawrence 
SPGN 497 Independent Study 1_0 Cr 
Oe!Mrt-ent Penission Required tl.n(es) ~Itted GR!II6RIV. GiGI GRSP GRTt LGJR IXiSR 
AOIIhslon to Coll~ of Ewutlon Required Registration by Ineligible students will be dropped without notice 
IIUl~ 001 L( LE 01 TBA 3 
SPGN 498 Independent Study 2.0 Cr 
OeparUrlen t Perllission ReQUired thss(es) pel'llitted: GROR GR!IA GRSI GR5P GRTt ~R ~ 
AOIlsslon to Collt9t of Education Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
114416 001 LE LE 01 lIlA 3 
SPGN 499 Independent Study 3.0 Cr 
Ilep4ruent Perllission R~lred tlus(es) ~Itted, GR£R GIIIA GRSI GR$P GRTC ~R IJiSR 
AQIIlsslon to Coll~ of Elllcation Required Registration by ineligible students will be dropped without notice 
114411 001 LE LE 01 TBA 3 
SPGN 510 Exceptional Child in Reg Clsrm 3.0 Cr 
Grawate students (Seniors wlt ll pe ... lsslon) Class(es) pertlltted: GR.IR GRWI GRSI GRSP GR.Te E(l,Ihaltllt to: SPGH 251 
.-mIssion t o College of Education Required Regist rat ion by Inel igible student s will be dropped without notice 
114418 001 lE LE 01 W 5,30- 8:10P 201 POOlE 30 
SPGN 585 Practicum: SXI 4.0 Cr 
Deparuent Penlsslon Requlrt<l Gr.wate students (Seniors with ptnlsslon) Clan(es) prrtIltted: GROll GIIIA GRSI GASP GIIlt 
AdoIlsslon to Collt9t of Eultlon Required Registration by Ineligible students will be dropped without notice 
114419 001 lE lE 01 T8A 15 
SPGN 586 Practicum in Special Education 4. 0 Cr 
OfparUrlent P_Isslon Required 
AOIIlsslon to Collt9t of EdJcatlon R@Qulred Registration by Ineligible student s w111 be drOWed without notice 
1l0S69 001 L( LE 01 T8A IS 
SPGN 615 Soc Psy Oisab:Fam.Sch.Soc 3.0 Cr 
Gr.wate studfnU only Class(es) ptrtlHted GRIllI GRtI4 GRSI GRSP GRTC , 
AOIIhslon to Collfoglt of Ecu:.tton Rfqulred Reghtrltlon by Ineligible students will b@ dropped wi thout notice 
114C2O 001 LE LE 01 II 5 XI· 810f' 222 PORTE 25 J4vifre. Gary 
SPGN 619 Admin & Supv Spec Educ 2.0 Cr 
Gr .. ate studfnU only ClnsCes) Pfnlltted GII[R GRKA. GRSI GASP GIll( Pre~lslteCs) · SPGN 510 
AcIIIlsslon to Collf9t of [llKnion ReQuired Registration by ineligible students will b@ dropped without notice 
116181 001 LE LE 01 Th 5.30· 720P 222 PCllTE 20 Navarre . Gary 
SPGN 621 law&Pub Pol-Indiv w/Oisibilit 3.0 Cr 
Gr.wate students only Class(n) ptnlltted GII[R GF1M GASI GRSP GIITC Prer~lslte(S): SPGH 510 
110513 001 lE lE 01 W SJ()- 8,10P 211 PORTE 15 Kllntler. Nancy 
SPGN 630 Integ Curr&Educ Prog for Sp Ed 3.0 Cr 
5tl.lClent .ust be worth"l5l on • Second $ptc1.1 Ecu:atlon crtdelltlll or a degret' progr.. Graduate $tudffiU only 
Clan(es) PfnIltted GROll GIIIA GRSI GASP GIITC 
... 1s$lon to COllege of EilIc.tlon Required Reglstrnlon by Ineligible students will be 1jr0l)ged without notice 
114421 001 LE lE 01 ~ 5:30- 8: IOP 213 PCIITE 20 BMIsII. Lawrence 
SPGN 632 Collab Consult in Spe Ed 2.0 Cr 
Stuoents llIst be wor~i!l!l on. second Special (cu:atloo credential or a degree prograe Graduate students only 
Clus(es) Pfrtlltte.;, GROll ~ GRSI GRSP GIITC 
AcIIIlsslon to Col1f9t of Ecu:ation Required Reglstfitlon by Ineligible studeots will be dropped without notice 
114422 002 LE LE 01 T 5:30- 7: 2OP 211 PORTE 20 Lake. Kirylyn 
SPGN 661 Adv Assesmt & OeCSn ' Hk.ng 3.0 Cr Additional Fee(s): $25.00 
Ilep.Jrt.eent PtrllhSlon Rfqulred Gr.w.te studeots only Cl,ss(es) pe ... lttN: GR(R GRtIA GRSI GRSP GRTC 
AQlIS$lon to Coll* of [l1Icatlon Required Reghtratlon by Ineligible students will b@ 1Ir0Wed without notice 
114423 001 L£ lE 01 II 5:30· 8:IOP 305 PCllTE 20 Beebe. Htchael 
SPGN 689 Internshi p· Special Education 6.0 Cr **CR/NC** 
DeparUrlent I'ertlisslon RtQ:Itred 
AQIIlsslon to College of [dJcatlon Required Registra t ion by Ineligible students will be ()rOWed without notice 
110568 001 LE ' E 01 T8A 15 
SPGN 690 Masters Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
I)fparuent Penlsslon Rfqulred Graduate stllCltnts only Clus(es) Pfrtlltted' GR£R GRIIJ. GilSI GASP (iRTC 
AOIIlsslon to Collt9t of El1Icatlon ReQuired Registration by Ineligible students will be dropped without notice 
114424 001 L[ L[ 01 TBA S Navarre. Gary 
Cull Touch·Tollt RtgIJtrutlonfor upduttd count lfl/of/PlIltioll. CDJI ucudtmlc dtfHlrfmtntfor TBA Informal/on. Stt pugt G1J for Codt Kry. 
F. 1I 2000 e lul Schcdulf as or l nMlO r ille 128 
Speci a 1 Ed. General Studi es Touch -tone Code: 178 
Sect ID No . Plan T ST De s Tille Rot;. 81 a Prt.ar Instructor 
Masters eS1S r N ** 
Oep.arUlerlt Ptr.lsslon IIlQ,Itrt'd Gr~l1t~te students only Clus(es) peratttre! '&A!lR GRAA GRS! GRSP GIITe 
AOIlsslon to Colleqe of [weatton Req.Jired Registration by t~lIl1lble stuOents 11m be droool'd without notice 
Il"ZS 001 LE l£ 01 T8A ~ Navarre. Gary 
SPGN 692 Masters Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
aep.rUlerlt Ptntlnlon ~trtd Guruate students only Cbssles) penlliUf'd WlR GRM GASI GRSP Glue 
~isslon to Collt9t of [cklcltlon Requtred RegiStration by Ineligible stlideflts will be dropptd without notice 
114426 001 L[ L[ 01 TeA 5 Havarre. Gary 
SPGN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oep.Jrt.aletlt Pe.-.tulon IItq.Itrf(l Gr~te students only Clus(esl peralttfd GAM ~ GRS! GRSP GATC 
Mllssion to Colleqe of Education ~lrtd Rfglstratlon by IneligIble students will be dropped without notice 
114421 001 lE lE 01 T8A J Navarre. Gary 
SPGN 698 Independent Study 2.0 Cr 
OeparOltnt Perlltsslon Re~J1rt'd GraliJate students only ('.ss(ts) penllttt'd: GIIOR GRIIA GRSI GRSP GRTC 
AOIissioo t o Co11* of Edueatioo Requlrtd Reglstratioo by ineligible studef1u wj]] be dropptd without ootiet 
114428 001 LE LE 01 TBA 3 Navarre . Gary 
SPGN 699 Independent Study 3.0 Cr 
ile!»rtJltnt Pen.issioo Required Grawate studeflts ooly Class(es) Ptn.ltted GIOI GRAA GAS] GRSI' GATC 
~isSioo to Coll~ Of EQ.IC.tloo Required Reghtratioo by ineligible studef1ts,,111 be droppe:d "lthout ootlce 
114429 001 LE tE 01 TIIA 3 Navarre. Gary 
Special Ed . Hearing Impaired Touch-tone Code.· 184 
IlePartJltnt P_11s;on Required SPGN Z51 
No Students 00 AC._ie ProbUion by ineligible students will be dr~ "ithout notice 
HO~ 001 LE LE T Th 1;00· ZIS!' 300A PalTE ZO Nash. Gayle 
SPHI375 Fundamentals of Sign Com 2.0 Cr 
OepartJltnt Pen.issioo Required No Students 00 AcolOelllC Prob.itiM Registration by lrltl1g1ble stuoenu "ill be dtCll)ped "Ithout ""tlce 
1l0S60 001 LE lE 01 T 5_30· 1 20P 301 PORTE 15 
SPHI 387 Int Pract Hear Impaird Student 1.0 Cr 
Oepirt.wflt Pen.ISSlOO Required Class(es) penitted GRDR ~ GASI GRSI' GATC tGJR \£SR 
AdIIiUlOO to COII'9' of EMttion Requlrtd Registratloo by lnellglble students ,,111 be dropped "ithout notice 
114430 001 t£ LE 01 TeA 1 Nash Gayle 
114431 002 LE LE 01 TBA 1 Nash. Gayle 
SPHI 391 Lang for Hearing-Impaired Stdn 4.0 Cr 
Oepart.wflt Pen.ISSIM Required ClassCes) penitted: GRDR ~ GASI GASP GATC 1.&JR OOSR PrerelJ,jlslte(s) SPH] ZZ8 
~Ission to Col 1'9' of EclKatlon ReQuired Reglstratloo by Ineligible st~ts 11111 be dropped "ithout notice 
114432 001 lE LE 01 T Th 10:00-11 SOA 306 PalTE 20 HaSh. Gayle 
SPHI 392 Introduction to Audiology 2.0 Cr 
Department Perllnlon RelJ,jired No Students 00 Academic Probation Reglstratl(ll'l by ineligible s tudents ,,111 be drOPPe<l .. Itllout notice 
114433 001 lE LE 01 T 2:30· 4: ZOP 219 POUE 25 Pakulski. Lor; 
SPHI 394 Aural Habilitation/Rehabilitat 3.0 Cr 
llfpart.wflt Pen.ission Required Class(es) penltted' GRDR ~ GlSI GASP GATC lIiJR I.GSR 1'rerelJ,jlsite(s): SPII] J9Z 
Adlission to Col 1'9' or EclKatlon Required Ittqhtratlcn by ineligible sUoderlts lIill be dropped "Ithout notice 
1l516( 002 tE LE 01 T lh Loo- 2 IS!' 231 PGlTE 25 I).jlm. Kathlten 
SPHI 436 Spch Mth Hearng Impaird Person 2.0 Cr 
Oepar~t Pen.ission Required Class(es) Ptn.ltted: GRDR ~ GAS] GASP GATC .GJR I.GSR Prereq..lslte(s) SPtH 435 
No Stl.lClMts on ACadeilic PrtWtlM 
Adllss lOll to Col 1'9' of [ruutlon ReQuired Registration Dy tllfliglblr stl.lClMU ,,111 be I7<:Ipoed "ithout notice 
1l"~ tI01 LE lE 01 T Th gOO- 950A 306 Pall[ ZO l).Ilm Ulhlten 
Special Ed . L.D. Touch-tone Code.· 180 
Gr Sf Oas Tlw BI 
" 
Prlur !nstruc:t Gr 
uc , earn is r 
CIlSs(es) penltted. GRDR ~'GASI GASP GATC lKiJR!.GSA 1'rer~1slte(s) SPG/I 251 
AdIIIsSIOII to College of Ewcatlon Required Ittqistratlon by Illfl1glble students,,111 be ~ .. itlloot notice 
114435 001 l[ lE 01 T 300· 4.501' 300A Pall( 25 Beebe. "ld\ael 
114C:)6 002 LE lE 01 W 5 30· lZOP 300C Pall( 25 
SPLI 672 Methods: Lrn Dis Students K·12 4.0 Cr 
Graduate students only Class(es) per'll!itted : GRM GR/1o\ GAS! GASP GRTC Prerequ1site(s) SPGN 251 & SPLI 468 
115164 001 tE LE 01 T 5.30·'9 l OP 306 PGlTE 20 
SPLI 673 Lang:Acqu1s .Disord&Eval 3.0 Cr 
Grawatt students only Class(es) pen.ltted GAM GR/1o\ GASI GASP GRTC PrereqJhlte(s) SPGN 251 or SPGH 510 
AdIIlssloo to Coll'9' of Ewcatlon RE'!P.Jlred Re<;Jlstrnioo by ineligible students ,,111 be dropped "lthout notice 
] ]6601 OOZ lE lE 01 TeA 20 
SPLI 678 Diag Prscrptv Prog L.D. 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
Oepar~t Pen.isslon ReQl.Jired Grac:lJate sti.ldents only Class(es) Ptn.itted GIOI GRM GRS] GRSP GRTC 
Prer~lslte(s)· 5PGN 630 & SPQI 661 
Adlission to Co11'9' of Ewc.tlon ReQuired Registration by Inrliglble studrnt~ "ill be dropped llithout notlcr 
11"31 001 lE lE 01 It 530- 9 GOP 301A PGlTE 25 Beebe. Itld\a@\ 
125.00 
Cgff Tauch-Taflt R~/stration/ar updalt d courst inlalma/ian. Cafl aCQdtmic dtparfmtnt/or TBA inlo"nDJian. Su fJQgt G1J lal OJdt K~. 
F'1111000 ClUJ Schtdult II or l n8lOO l'lgt Ilg 
, 
Special Ed. L.D. Touch-tone Code: 180 crt 10 /10. sere PI., T~ r; ST nays Ti~ Roo. Bids 'II PrlNl'r Instructor 
SP 693 Practicum n~. 4.0 Cr 
TI\trt Is i &¥Idatory OI"ganlutlONI ~tlng for.ll sectlons ' it S p .•. OIl Septl/lltltr 12 In Porter 300A 
Dfpiruent ~I$slon ~I~ Chss(ts) ~ttted; GRDR ~ GAS I GRSP GRTC Prrr~1sHt($) SPL! 618 
MIItsslon to College of EMition Requt r!d Registration by Intl1glblt students '01111 tit dropped without notice 
114438 001 LE LE 01 TBA 12 Beebe, "tch~el 
114439 002 LE lE 01 TBA 12 Bealtsh. La..reoce 
Special Ed. M.I. Touch-tone Code: 181 
.,. Plan T Gr Do< 81 c • 
reo imCil : enta m r 
No StutienU on Ac<l6elllc P~tton Reglstfltlon by Inellgtble nll6enu will be clroppeod .. Ithout notice 
1144040 002 LE L[ GI W 1230· 3 lOP 21l P(fIT[ 20 B8lsh LoJWI"eoct 
SPHt 350 Intro Mental Retardation 3.0 Cr 
Prrr~1sHe(s) : SI'GH 2St & psy 101 or psy 102 Eq.l1¥.lfnl to: SfMI 557 
No Studtnts on Acadellic ProtMtton Registration bylntllglble students w11l be droppeod without not ice 
114441 001 tE lE 01 T Th 9 00·10: I SA. 224 !'(RT[ 25 P,rkef". Kathl)'l'l 
SPMI 427 Educ Mentally Imp: Elem 2.0 Cr 
[lasstes) perwitttd: GROR ~ !iRS1 GRSI' GRTC l.GJR l.GSR Prere<Jjhite(sJ SPt1J ~ " SPGN 251 
AOIhsion to College of Education Requirtd Rt<;Jistratlon by int1i!llble studtnts will be dr(lpptd wjtt-o.t notice 
\!4442 001 LE LE 01 T 3.00· 4 SOP 231 PORTE 25 H.Jrtln lIora 
SPMI 429 Ed Prg/Cur Dsn Std w Rtd 3.0 Cr 
Clus(es) perwltttd: GROR GRM !iRS1 GRSP GRTC l.GJII l.GSII Prereq.liSlte(s) SPt11 421 & SPt11 483 
biS$lon to College of EMltlon Required Rt9lstration bllnell!libie studtnts will be dropptd wlt.r'Out notice 
1\4443 001 LE L[ 01 1\ W 3.00· 4 ISP 219 I'GITE 2tI La~e . IIIrllyn 
SPMI 483 Ed Studnts w Severe Rtrd 4.0 Cr 
Clus(ts) PfI"IIltttd: GROR GRM GRSI GRSP (il.TC l.GJII t.GSR Prere<Jjlslte(s) SPt1! 350 " SPGN 461 & SPGH 481 
bhslon to COllege of EMltton Requlrtd Registration bllntllglble studl'nts will be dr'oppt(I withOut notice 
114445 002 11 lE 01 T Til 1.00· 2:50P 306 I'GITE 20 
1144« 001 LL L( 01 Th 530· 9 lOP 111 PORTE 20 Parker . Katlilyn De(lt Perw\sslon RtQUlrtd 
117240 007 11 LA 01 T8A 7 Parktr. Kathlyn 
Il72CO Start dolte: 9113/00 End dolte : 12119/00 Otpa~t Perwlnlon Required 
114«6 D03 II LA 01 1\ 8 :00·12: 3OP TBA 7 Pirker . Uthlyn 
114446 Start date 9113/00 End datt ; 12119/00 
114447 004 LL LA 01 T 8:oo· 11-3OP TBA Partt!' o Uthlyn 
114447 Start date: 9113/00 End date: 11119/00 
1144411 005 L1 LA 01 W 8 ;OO·1230P TIIA. 7 Parker Katlilyn 
1l444l1 SUrt date· 9113/00 End date 12119/00 
nU49 006 lL LA 01 Th 8:00-12:3OP TBA 7 hrktr. Klthlyn 
114449 Start datto 9/13/00 End !lite . 12119/00 
SPHI557 Hntl Rtrdtn:Natr,Nds,Iss 3.0 Cr 
GrIW.te students (Senlon with perwlulc.J) Class(es) perwltttd GIUR (iRW. GRS! GRSP GRTC 
Prtrtq.lhlte(s): SPGH 251 or SPGH 510 Etfllvaltnt to ; SI'I1I 350 
AOIlnlon to COllege of Educ.tion Required Rt<;Jhtration by Intliglble students will be dr'oppt(I without notice 
1II202 001 LE LE 01 1\ 5 30- 8: lOP 321 PORTE 25 
Special Ed . P.O.H.I. Touch-tone Code: 182 
Phn T Oa s Tille ~ 81 C PrllOIr Innr or 
pClcstm r 
Prtre<JjlsHe(s): SPPI 140 " SPGN 251 No Stucltnts on ACai8lc Probation 
Rf9lslriltlon by Int1191ble stucltnts will be dropped wltlloo.<t notice 
114450 001 III tE 01 T Th 10;00·Il ·so,., 321 PORT( I:' Anderson. Robtrta 
114451 002 LII R( 01 T 5.00- 6 SOP TIIA 15 
SPPI 414 Ed Stratgs Tchr Phys Imp 4 .0 Cr 
Class(ts) p'rwltttd GROR GRM GRSI GRSP GRTe I.GJR LGSR Prere<JjiSlte(s) SPf'1 412 " SPLI 468 " RIJ(; 314 
bhslon to College of Ewutlon Requlrtd Reghtrat10n by Ineligible students will be dI'oIl9td witt-o.t notice 
IIU!.2 001 LE lE 01 T Th 3-30- 5.2OP 321 I'OITE 15 Mdt\'"son. Roberta 
Special Ed. S.L.I. Touch -tone Code.' 183 
Dtp&r~t Perwlsslon Re<Jjlrtd Cliss(u) perwitted : GR1:fl GRKoI. GRSI GRSP GRTe l.GJII l.GSR COre<Jjlslte(s) : SPSI 336 
AOIlsslon to College of Educ.ulon Re-qulrtd Registration by Ineligible studel'lU will be drlX)ped without IIOtlce 
116788 002 LE lE 01 11 W 1:00- l.SOP 321 • PORTE 22 
SPSI 334 Appli ed Phonetics 2 .0 Cr 
De(lart.ent Ptflllsslc.J RfltJlrtd Cortq.Ilslte(s) . SPSI 332 SPSI 336 
No Students c.J ACalBlc ProI)Itton Rf91stratlon by Ineligible studtnts wl11 be Qrq!ped without notice 
IIU~ 001 1£ tE 01 T TIl 10,00-IO ~ SM 211 I'GITE 11 Goref1flo. Carole 
IIU!.4 002 L( LE 01 T Th 100- 1 SOP 211 PIlIT£ 17 Gortnflo . Carole 
SPSI 335 COlll1llnicat1on Di sorders 3.0 Cr 
CorequiSlte(s). SPSI JJ4 110 Students c.J Acaoe.lc PrttJatlon Re\llstrat lon by Inell91ble students will be d1"qlptd without notice 
IIUSS 001 LE lE 01 T TIl 2:30- J 4!>p 208 PORTE 3A 
Clift Touch-Tont Registration/or upda/td cOUr$t In/ormallon. Call acadtmlc dtpartmentfor TaA Information. See pugt GlJ lor Code Key. 
1".112000 Clus &htdult as of 1118100 I'Mgt IJO 
Special Ed. S.L . I . Touch-tone Code: 183 
• ~.~.;!;:!~ Required GROR GRHA GRSI GRSP GRTC tGJl(UGSII 
Corequisite(s): 51'S I 332 for.erly k/'lOWn as: 316 
,I,dIiIission to College of Education Required Reghtratton by tneltgtbh~ students ~111 be dropped without notice 
116789 002 L£ LE 01 11 W 1100·12 lSI' 321 PCfI:lE 17 
SPSI 340 Mgt of Phonolgc Disorder 3.0 Cr 
Department PeMlission Required COf'eQlIisitels) SPS! 342 PrereqJlsHe(s): SPSI 336 & SPSI JJ4 & SPS ! JJ5 
tlo Students on kaooatc Probation Registration by tnel1gtble students .. 111 be dropped without notice 
110808 002 LE tE 01 , T Th 11-00-12:151' 211 PCfI:TE 17 Goi"enflo, Carole 
SPSI 342 Mgt of Language Disorder 3.0 Cr 
Department P,,..ission RtQuired Corequhite(s) SPSI 340 Prl'requi$He(s): SI'S! Jl4 & SPSI 335 & SPSI 337 & SPSI 33Z & SPSI JJ6 
No Students on Acaderil lc Probation Registration by ineligible students will be drappe<l"lthOUl notice 
1l44S6 001 LE lE 01 T Til 100- 2:151' 321 PORT{ 17 Stevens. L1lbeth 
SPSI 343 Clin Practice Speech· Lang Path 2.0 Cr 
Department Per.i5slon Required P~equlslte(s)' 5I'S1 340 & SPS[ 342 
110501 001 LE lE 01 TBA 12 Cl.wles. Willie 
SPSI 344 Clin Prac Sph Path II 2.0 Cr 
Departllef1t Per.lsslon Required Prerequlsite(s): 5I'S1 343 
No Stl.lClenU on At;:adelllC Probation Reglstrnlon by Ineligible students will be dr~ without notice 
114457 DOl LE LE 01 TBA 12 Cl.wles. \/nlle 
SPSJ 379 Special Topics 3.0 Cr 
(lass(es) per.ltted· GROR GRI'A GRSI GRSP GRT( LGJR 1XiSSt [lepI.rtJlent Per.lssl()'\ Required 
.o.c.lssion to (Olll!ge of EaKation Required Reglstr~tlon by ineligible stucltl1ts ... 111 be dropped without notice 
110566 Section Title: IIgt of Acq NeI.W'O co. Dlsordrs 
110566 001 LE LE 01" II 1I·00·12·15P 306 !'(RT[ 20 Hoodln. Ronald 
SPSI 454 Stuttering 3.0 Cr 
DeparUient Penlisslon Required Prerequlslte(s)' 5I'S1 340 & SPSI 342 
No Studrnts on AcadelllC PrtJb.!tlon Registration by Ineligible students ... m ~ (lr'@edwlthca1t notice 
114459 001 LE LE 01 II F 1,00· 2: ISO' 135n PGlTE 20 l:aderavet. Joan 
SPSI508 Multicul/Lin Com Dey/Dis 3.0 Cr 
GriWate students lSe-nI()l's ... ith per.isslon) Clus(f's) perMitted GRM GRliA. ~I GRSP GIITC 
AdIIlsslon to COllege of Ec1Ication Required Reglstrnlon by ineligible stliOen:s will be drowed without notice 
114460 002 lE LE 01 II 10,00·124OP l35n PaI.TE 20 Gorenflo. Carole 
SPSI 555 Neuroanat&Physio Sp Path 2.0 Cr 
~rUlent Per.hslon Required GriWate stl.ldents (Seniors with per.tsslc.J) Class(es) penlltted GROll GRIIA GRSI GRSP GRTt 
AdIIisslc.J to COlll!ge of Ec1Icatlc.J Rtoqulred Registration by IfIf'liglble stliOents wm be droPPed ... Ithout notice 
114461 002 lE LE 01 \/ 330· S:2OP 211 PCRTE 20 Hoodln. Ronald 
SPSI 568 Diagnostic Methods 3.0 Cr 
De(>.lrtJlent Penl1ss1c.J Required Graduilt@ students (Seniors ... Ith per.lsslc.J) 'lusles) perlltted GRDR GRIIA GRSI GRSP GRTC 
AdIIlssion to COllege of EWcdtion lIfquired Reglstratlc.J by Ineligible stliOenu will be droPPed without notice 
114462 001 lL LE 01" llOO·1240P 135f1 PCRlE 12 Kadefjvet. Jewn 
lJ4463 002 II LA 01 F 900·1200P 13SFI POnE 12 l:aderavet. Jo.in 
SPS I 578 Audiometric Testing 3.0 Cr 
~ruent Penlisslon Required GriWate students (Seniors with penllulon) 
(lass(es) penlltted: GIIDR GIIttA GRSI GASP GRTt Prertq.llslte(s)" SPIll 392 
.-o.IS51on to COllege of Ec1Icatlon Required Registration by Ineligible students will be cIroPPed without notice 
114464 001 lE LE 01" S;3O· 8;IOP 135Fl PGlTE 18 Pa~ulsk1. Lori 
SPS I 607 Colloquium·Speech Path 2.0 Cr **CR/NC** 
DeparUient Penlhslon Required GriWate students only (lan(es) perwltted GRDR (iRMA GRSI GRSP GATt P~r~tslte(s) SPSI 616 
AdIIission to Colll!ge of Ec1Icatlon Required Registration by Il'II!liglble students ... 111 be dropped Without notice 
114465 001 lE LE 01" 5 30· 7 20P 320 I'(JlTE 15 Kaderavet. Jo.tn 
SPSI 614 Aphasia 3.0 Cr 
~rUltnt Penlission Required GriWate studrnts c.Jly (lass(es) per.;tted GIIDR GRtIA GRSI GASP GIUC PrerequlslU(sl SPSI $S5 
.-o.isslon to College of El1.Icatlon Required Registration by Ineligible studrnU will be drOWed without notice 
114'66 001 l[ LE 01 II 5 JO. 8 lOP J07 I'(JIT[ IS 
SPSI 616 Exprmnts in Speech· Lang Pathol 3.0 Cr 
Department Penlission Rtq.Ilred Grac1late students c.Jly Class(es) per.ltted Gt!II GRHA GR51 GItSP GRTC llajors perwltted' SP999-I 
AdIIiSslon to COllege of Ec1Ic~tlon Required R!9tstr~tlon by Ineligible stuOenu will be droWed without notice 
114467 001 LE LE 01" 5 30· 8 lOP 307 PatTE 15 Hoodln. Ronald 
SPSI 624 Neurogen COlllllJnc Disords 2.0 Cr 
Oep.JrtJlent Perwlsslon Required Grac1Jate stutlents only (lass(es) per.ltted: GOIlJI GRHA GRSI GASP GIITC P~requ1slte($) ' $PSI 555 
AdIIlsslon to COllege of El1.Icatlon Required Registration by Ineligible nudrnu will be dropped without notice 
114468 001 LE lE 01 Th 5 30· 7 lOP 32tI POnE 15 
SPSI 687 Clin Intern Sph Path II 2.0 Cr **CR/NC** 
~rtJlent Per.ission Required Graduate students c.Jly Clan(es) per.ltted: GIIDR GRIVI GRSI GASP GRTt 
Aallsslon to COlll'9f' of EMatton Required Registration by IfIf'lIglble slliOenu will be droPPed without notice 
111243 001 lE lE 01 lBA 15 
SPSI 689 Pub Sch Intern Sph Pth I 4.0 Cr **CR/NC** 
ilepartllent Penlisslon Required GriWate students only Classles) pe.-.itted: G'(lA; GRIIA. GRSI GRSP GIIT( 
Maisslon to College of Ec1Icatlon Required RegiStration by lneltglble students will be dropped without notice 
114469 001 lE lE 01 TBA 12 Steven. Llzbeth 
QUI Touch·Tont Rtgistrrltionfor updrlud courst infofmation.. Crill aCrldtmic dtponmr.nJfOf TSA info,,"ation.. Set poge elJ for Codt Kt}'. 
Fi ll 1000 CII" Schtdult u of In8lOO Pagr II I 
Special Ed . S.L. 1. Touch-tone Code: 183 
PI.." T iii' ST O. 5 T111e Roc. 81 c~ Prlqr ln5tr 
ro ssues pc . ng. at r 
DIJI,Irt.-nt ~iuton -"irfd GrIC1l.lte st~ts only Clus(ts) ptl"llttfCI- fiRIR GRW. GRSI GRSi' GRl( 
AQltssion to tollfge of Education RtQuirfd Reglstr.tlon b)' ine1i91t1le students will tit drq)pfd without nottce 
IIU10 001 LE L£ 01 T 530· 7 20fI 320 PIlITE 15 Stevffis. Liztleth 
SPSI 697 Independent Study 1.0 Cr **tR/ NC** 
~rt.-nt Ptf'8isston -.,irfd Grawne studfr\U only Class(es) ptr.ittfd GRCfI GRW. GRSI GRSi' OOC 
Adolsston to tollt9f of [wcnlon -.,lrfd Rfgtstrltton tly IOfllglble students will tIt.".~ without notice 
nUl1 001 lE LE 01 T8A 5 Hoodin Ron.l4 
SPSI 698 Independent Study 2.0 Cr **tRiNC** 
OtpartMot Per.ISSlon Required Grawate students only Classees) per.ttttd: GROFt GIW. GRSI GRSP CRTC 
Mlission to tollfgf of Education Required Registra t ion by ineligible stuOeriU will be 4ropped without nottce 
Il«n 001 lE lE 01 TIIA 5 Hoodln, 1Iona14 
SPSI 699 Independent Study 3.0 Cr **CR/NC** 
O$<lrt.wnt P_Ission -.,trfd Gr.l)...te studfrlts only CluSles) ptr.ltted. GRCfI ~ GRS] GRSP OOC 
AQlisston to Collfgf of Education Rtqllired lle9lstratlon by inel1gtble stuOe!lU will be dropped wlthDYt notice 
1]4473 001 LE lE 01 T8A 5 Hoodlo R~14 
Speci al Ed. Vi sually Impaired Touch-tone Code: 185 
SP 365 rall1e 
Roc. BIds C" Prl .. r; Instructor 
3.0 Cr 
PrtrtQUtsttt(s) SPGH 251 No Students on Ac'-'c Probnlon Reghtrnlon by Ineligible nudoenU will be droppe(l without notice 
1I0SJ.1 001 L{ LE 01 T Ttl lLOO·121SP 320 PUfT{ IS LI. Tut ·Pll'1\l 
SPVI368 Hobillty Tr9 Vis Impair 2.0 Cr 
Pr~tQUhttl'{$) SI'GN 251 No Students on Ac.oe.lc Probation Registration by 1~l1g1bll' students ... 111 be ~ without OOl ice 
116]82 001 lE LE 01 \I 300· 4 SOl' 320 !'(JIlt 15 8.!rKh. GeoI"gt 
SPVI 467 Edue Chi l d Imp Vision 2.0 Cr 
Class(ps) perwltted : GRDR GRIIA GRSI GRSP GRTt LGJR l.GSII PrereIJ/ls1te(s) SPGN 251 
Adltuton to College of (c1Icatlon Required Registration by Ineligible students will be dropped without notice 
116944 001 LE LE 01 Ttl 3:)0· S2Of> 301 P(IlTE 22 SoJrach. George 
SPVI 469 Electrnc Conxnun for VI 2.0 Cr 
(lassIes) perwltted GROA GRHA. GRSI GRSP GRTe LGJR LGSR 
Mlhsion to toll'9\! of Education ~Ired Registration by ineligible students 11m be dropped without notice 
116183 001 tE lE 01 \I 100· 2-SOi' 320 PCRlE 15 11 lsal·Ping 
Student Teaching 
A separ6te KlPltc.tlon fOf" student teotctllng is u.ilatlle io 206 I'ot'ter. Ste the College of [<lICatlon hea4tng for furthfr InfOl"laoltton . 
Student Teaching Touch -tone Code: 170 
115 .00 
DepIrUlent Per.lsslon ~ire<l per.ltte<l' GRtII GIlAA CillS I GRSP Glue lGJR LGSR 
Mlhston to Collfgf of E<lICation lle9lstratlon by Ineligible stlXlent s w111 be 4ropptd w1thDYt notice 
111314 001 l £ LE - TIIA 100 
EDUC 491 Student Teaching 10 .0 Cr Addi tional Fee(s): 115 .00 
Dtpbrt.wnt P_hslon Rtq.slred Classees) per.ltted GRIll (iflW. GRSI GASP GIIlC l.GJR lXiSR 
Milsslon to College of EdJcatlon Required lle9lstration by ineligible students will tie 4rQll9l'(lw1thoUt notice 
114542 001 L£ LE 01 TIIA 300 
EDUC 492 Student Teaching 12 .0 Cr Additional Fee(s): 115 .00 
Otpirt.-nt P_lssl~ 1!tq.!1red CLus(es) ~ltted GRIll GRI\A GRS] GRSP GIIlC lXiJR lXiSA 
.aa.tuion to COil. of Ewcation Rtq.Jlred Reglstntton by II'\f1lgibie stuoenu w1l1 tit ~ wlthol1t notice 
1I4S61 001 lE lE 01 T8A JOO 
EDUC 493 Student Teaching 2.0 Cr Additional Fee(s) : 115 .00 
~r~t P_Iulon Rtq.Jlred Clus{es) perIIltted GRIll GRI\A GRSI GRSP GRlC lXiJR LGSR 
.aa.lulon to COil. of Ewcatlon RtQulred Registration by Il'\fllgible stuoenu will tit cIrc(Iped without notice 
1I4S96 001 LE LE 01 T8A JOO 
EDUe 494 Student Teaching 3.0 Cr Additi onal Fee(s): 115.00 
Dfpart.wnt P_lsslon Requirfd Classles) per.llted : GIUR GRHA GRSI GRSP OOC lXiJR UGSR 
,I4Ilssion to COll* of EdJcatloo Rtq.slre<l lle9tstrltlon by iOfltglble students w111 tie 4ropped without notlcr 
114597 001 LE lE 01 T8A 300 
EDUC 495 Student Teaching 4.0 Cr Additional Fee(s): 115 .00 
Otpart.wnt P_Inlon Re~j\red Class(es) per.itted: GRIll GRw. GRSI GRSP GRTC lXiJR UGSR 
AOIIIsslon to Coll~ of (rocation Required lle9htrlllon by loellglblr stlXlfnts will be 4rcpped "Ithout not ice 
114!o9B 001 LE LE 01 Ta.-. 300 
EDUC 496 Student Teaching 6.0 Cr Additional Fee(s): 115 .00 
Dtpart.-nt ~iulon -.,Ired CI4ss(es) perIIltted GIUR GRI\A GRS I GRSP GATC lXiJIIlXiSA 
AQllsslon to Collrge of [WCllton Required Rtghtrnion by IJ1fllglble stuclfnts w111 tit dr'"oI:ofd without notice 
114609 001 l£ tE 01 Ts). JOO 
EDUC 497 Student Teachi ng 6.0 Cr Additional Fee(s): 115 .00 
Dfpirt.wnt Per.lnlon Requtred Classees) PfI'IIltted GRIll GRw. GRS I GRSP CRTC lXiJR lXiSA 
Adousion to COllege of Education Required lIfogistrnion by ll1fllgible StlJOenU will be dr'cPPfd without notiCt 
114620 001 LE lE 01 T8A JOO 
Ctuf TOllclr·Tont Rtgfs' fIJ//Offlof IIpdllttd count IlI/rumiliion. CtUI Qcodm,;c dtpillfmtntlor TBA i",QrmiJllon, See pilJJt G1J 10f CtxIt K t)'. 
F.U 2000 ClUJ Sthtdulr II orl f28JOO PIgt 112 
Student Teaching Touch-tone Code: 170 
115.00 
Departeent Perm1$S\on ReQUlrlXl penllHted: GRDR GRHA GRSI GRSP GRTe LGJR OOSR 
AdIIisslon to (011* of Ect .. ,utlon ~q,."red Registration by Ineligible studen,s .,111 be dropped without notice 
114631 001 L[ L[ 01 lBA 300 
EDOC 499 Student Teachi ng 6.0 Cr Additi ona l Fee(s): 115.00 
Departlilent Penalsslon Requlre-d ClasHes) Pl'nllitted: GRDR GRW\ GRSI GRSP GRTe lI>JR IXiSR 
Adlission to College of Ewcation Required Registratloo by ineligible students will be dropped wIthout notice 
114633 001 tE tE 01 TBA 300 
Teacher Education 
AD1 ISSION PClICY : My stuclent who Is preparing to be a teacher -ust be adllitted to tile TeiICher Education Progr.. AdIIlsslon Is not 
autOllloltlc. There are grade poInt average. test score. ~nd other requl~ts for atnisslon . Students IIIUst p.!ss all sections of the 
basic skIlls test of tile Michigan Test for Teacher CertifIcatIon In order to I)(> aa.l tted to the Teacher Education ProgrMl . Stl.ll3ents. apply 
fOf" adlltsston In 313 Porter aft~ c~leting 56 1J/l00rgraruate credit IIours. 12 of lotIic/'l ~st be frr:. 01U. Certain COllrses are li.lted 
to pt'rsons who have bttrI officially adlitted. Set COl1egt of E<kJcitlon !"leading fer further Infonl/ltlon. 
Curri culum Touch-tone Code: 161 
Se<:t 10 No . C " 1M T Gr 5T Oa s nile Itoor:. 81 Ca Prl ... r Instructor 
U e eve oping In E r 
Corequls\tets) : CURR 215 l'rE'requislte(s)· I'SY 101 
114474 001 LE LE 01 II W 12:30· I 451' 207 P(J!TE 25 Willis ton. Judith 
114475 002 LE LE 01 1\ W 2:00· J : I~ 207 I'{JITE 25 Williston . Judith 
CURR 215 The Develp Professional in ECE 2.0 Cr 
Requires a 3 hour pt'r wea practlc..... COrequtslt('ts) Cl.Il$I 214 Prerequl$ltf'ts): PSV 101 
114476 001 LE lE 01 II 9 :00· 10:30A 201 P(J!T( 11 Williston . Judith 
114478 003 I l£ U 01 T 10 :OO· Il :3OA 219 I'{JIT( 11 Williston. Judith 
114477 002 lE lE 01 T 12 :00· i:Jt)P 219 PIlIT£ I7 Williston. Judith 
CURR 302 Heth of Integrating Cur i n ECE 3.0 Cr 
Class(es) per"llitted: GRDR GRI'JI GRSI GRSI' GRTC I.GJR I.(iSII COrequiSlte(s): ClRR 303 
I'rertqJiSlteh) ; ClRR 214 & ClRR 215 & EOPS 322 & EOPS 325 
.AdIIlsslon to College of (dXatlon Required Registration by ineligible students will be ~opped witllout notice 
114480 002 LE LE 01 T Th 11:00·12 :151' 212 PORTE 25 Paciorek. Ka fer! 
114419 001 LE LE 01 T Th 12.30· 1:45P 212 P(IlH 25 Paclorek. (arer! 
CURR 303 Implementing the Curri e in ECE 2. 0 Cr Addi t ional Fee(s): $20. 00 
Classles) ~itted: GROR. GIttIA GRSI GRSP GRTC I.GJR lXiSR COrequlslte(s)· ClRR J02 
I'rerequislte(s): Cl.Il$I 214 & ClJRR 215 & EOPS 322 & EOPS 325 
Acilission to College of Erucatlon Required Registration by Ineligible students will be dropped without notice 
111436 OOJ Cl Cl 01 l 8:00· 9:3OA 321 POUE 11 GrosSNl"l. Sue 
111434 001 CI Cl 01 1\ 12 :00· 1;301' JOllA f'tRTE 11 GrO$$lliln. Sue 
1II435 002 Cl Cl 01 K 3:30- 5:001' 321 PIllTE 11 Grossman. Sue 
CURR 304 Currie & Hthds·Elemntry 3.0 Cr 
All sections require field e~rii!1"lCelpractlc~ !'ours. Class(es) ptrJIitted: GRDR GRKA GRSI GRSP GRTC UC>JR lGSR 
Corequlslte(s): HIT 301 PrerequlsHe(s) : WI'S 322 or E~ 325 & sorn 328 
AQnlsslon t o College of Erucation Re(tulred Registration by Ineligible stodents wil l be dropped withou t notice 
116458 001 LE LE 01 K W 7:30· 8:45A 214 POOlE 25 CrnkD'llch. Theresa 
U4483 004 LE lE 01 /I II 7:30- 8:4SA 300A I'{JITE 25 Frankes. lisa 
!l448l 002 LE tE 01 K II 9:oo· 10:ISA 3008 POOTE 25 
114482 003 lE lE 01 T Th 9:00-10:ISA 222 PORTE 25 Johnson. Elizabe th 
114484 010 LE lE 01 T Th 12:30- 1:45P 222 P(IlTE 25 Johnson. Elizabet h 
114484 Weftly field e~rlence In a Iletrolt school required. first CIUS wets In Porter 222. Ile!Mruent PerJIlsslon Req.Med 
116459 008 tE tE 01 T Th 2:00· 3: 15P 214 POOH 25 
114485 005 tE lE 01 /I W 3:00- 4 :15P 212 PORTE 25 
ll7698 Oll CE lE lE 01 F 3:00- 5:SOP 221 PORTE 30 <*ey. JoAnn 
111698 Start d.Jte : 9/08100 EIld d.Jte: 12115100 
114488 006 lE LE 01 T 4 :30- 7:151' TBA 25 
U4481 007 lE lE 01 /I 5:30· 8 : IOP 218 IUH 25 Schwartz. Shelly 
114486 009 lE If 01 II 5:30· 8:101' 212 1'aIl[ 25 Pernia. Sharon 
CURR 305 Cu rrie & Hthds-Seeondary 3. 0 Cr 
Class(es) Pf!"I'ltted: GRIlR GRl1A GRSI GRSP GRTC I.GJR lXiSR (orequlslte(s)' fm 302 PrerequISite(s) : HIPS 322 or EOPS 325 & SOfO 328 
Acills$lon to COlle9t of [rucation Required Registration by inel191ble studeflts wnl be dropped wHlIout notice 
118216 008 lE LE 01 T Th 9,00·lO:ISA 221 P(J!T£ 2S 
118217 009 LE LE 01 T Th 10 ,30·1l: 4SA 221 POOlE 25 
114490 002 lE lE 01 K W 1I:00·12 : 1~ 232 P(IlH 24 Willia-s·Boyd. P~trlcia 
114494 005 LE l{ 01 T Th 11:00·12:15P 21B POOH 25 Langer. (ieQrgea 
114494 Bloc~ ed with HIPS 340. Section ID '114529. $«tlon 001. Department Penalssion Required 
114492 003 tE L[ 01 K W 2;00· 3:15P 232 P(IlTE 25 Gar()ler. Trevor 
ll7426 001 CE tE lE 01 f 3:00· 5:551' TBA 30 Start date, 9108100 i:1Id d.Jte . 12115100 
114489 001 tE lE 01 W 5:30· 8: 10P TSA 25 lIaar Joan 
114491 01)4 LE lE 01 Th 5;30· B:I0P 300A P(IlTE 25 GarO".er. Trevor 
1l44g3 006 lE LE 01 Th 5:30· 8 :101' TSA 25 A.daa::l)'k. Jill 
CURR 314 Infants and Toddlers in ECE 3.0 Cr 
Class(es) peraitted: GRIlR GIlWI GRSI GR$P GRTe I.GJR IXiSR Prerl'qJisite(s): CURR 214 & CIJU! 215 former ly known as: KECR 314 
Mrlission to College of Education Required Registration by ineligible studerlts will be droppee without notice 
114495 001 lE lE 01 K W 3:30· 4·451' 222 I'{JITE 25 Barber. Setty 
Cilll Touch. Tollt RtglsrrQJion/or updort:d course in/o'mlltion. Coif ocodtmic dt por11t1tnt/or TBA in/ormal/on. Su: page G2J /0' Code K~'. 
F.U 2000 Clus Schedli le u of 1128/00 P.ge 133 
-Curriculum Touch-tone Code: 161 
P,::.~~,;ioo Re<Jl1red Cl.ss(es) per.itted; GRM GmIA GRSI GRSP GRTC lGJR tKiSOI 
of EtklC6tion Required Regts tret ion by Ineligible studtnts wl11 !If dropptd wi t hout notice 
001 lE lE 01 TIIA 1 
Independent Study 2.0 Cr 
~rt.wnt P_tnlon Requl~ ClIss(es) ~ttted GRCR G~ GRSI GASP GATe lGJR OOSR 
,I,dIlsston to (011* of Education Required Regist ration 1I)'lnell;lbll stur.1tnts will tIf' dropptd without notle!' 
1150/.,5 001 LE lE 01 lIlA 3 
CURR 499 Independent Study 3.0 Cr 
l)epirt.wnt ~hslO'l ~1~ CIUS(H) pentttf<! GRM (',AM GRSI GASP GATe ~ LGSR 
,..,.155101\ to COlltqf of Eox-ation Rfqulrtd Re9lstratlon by Intllgtble students will be dr~ wi t hout notice 
110332 001 L( lE 01 lIlA 4 
CURR 510 Devlp Creatv in Classrm 2.0 Cr 
Gr~ate studenU (Seniors wlU1 pe~lsslon) Hot open to students seettng Inltl.l certiflcnton 
Registration bl tnel1glblt stuaents ... 111 bt cIroJIpt<I wH.hcut notice 
i ,,; 
117614 002 ([ lE tE 01 1\ 5:00- 1.05P IlIA OILY 2S Start date 9/11100 End ddte 12118/00 
114496 001 LE LE 01 W 530· 1:20P 221 P(JIT[ 25 
CURR 572 Education of the Gifted Child 2.0 Cr 
Grtttute st!.Qonts (~Iors with ptrwlulonJ Hot open to st!.Qonts setf;;lng Initial certificnion 
Registrat ion bylMllglble studtnts w111 tie droJIPed wlthcllt notice 
116460 001 L[ L[ 01 .. 735· 9-2SP 219 ~l[ 25 
CURR 590 Special Topics 1.0 Cr 
Gri!ll~te st!.Qonu (~lors with perwlsslonJ Hot open to stucleoU smlng Initial certificnlon 
Regis t ra t ion bylnell'lible studtnts will tie esr-opped wlthcllt notice 
117397 Section Tit l e: But Pr actices Conference 
117391 002 CE L[ LE OJ f 6,30- 9 301' T8,oI, UoGCC 100 LirJger. ~ , 
111397 AcIct1 t lon.l _1Ing 11_ 5 9:00- 4 301' TIIA EAGCC 
11 7397 AcICIitlon.l _ling 11_ 5u 900·12301' T8,oI, EAGCC 
11 7397 SUrt date 10127/00 End date 10/29/00 AcICIltlon.1 conference fee Is req.!l red 
CURR 591 Special Topics 2.0 Cr 
GriWate st!.Qonts (Senlon witt! perwlsslonJ Not open to students smlng Initial certificat ion 
Rf:Ills tration bylnellglble s tudents will tie droPPed witllout notlct 
116369 Seetlon Ti tle : Ac.-Ic Service Learning Start date. 10/08/00 End date 11 106100 
116369 002 C[ LE L[ 01 See special lleetlng schtQJle 25 Rice . D<llt 
116369 Speci al lleetlng· 10/08 Su 5:00- 900P TIlA 
116369 Specl.l _ t lng 10/09 11 830· SlOP TeA 
116369 Spechl lleetlng 11/05 5u 500- 900P T8A 
116369 Special _tl ng 11/06 11 8.30- SJ(IP TeA 
CURR 600 Trends & Issues in ECE 2.0 Cr 
Graduate stu<iMts only Not open to stvdtnts setting Inl t lil certification 
Reejls t rn ion by Ineligible students will be dropped without notice 
114497 001 l E lE 01 W 735· 92Sf' l IlA 2S Pacioret . Karen 
CURR 602 Preschool Education 2.0 Cr 
Grawate stu<!ents Mly Not open to students s~lng Inltli l cert ification 
Regis trat ion by Ineligible students will be' drowed without notice 
117745 002 LE lE 01 W 530· 7 lOP TeA 25 
CURR 605 Kindergarten Educatn 2.0 Cr 
G radu ~te students only Prereqolsite(s) CORR 602 & ClJ!R 604 
IIot open to students s~lng Initial certification Registration by Ineligible stu<iMlS will be dr<Wtd wlthoot notice 
115534 001 tE tE 01 1\ 530- 1 ' 201' 221 ~TE 25 Balyee. Martha 
CURR 610 Tchr ·Parent Partners Erly Educ 2.0 Cr 
Grawate ~t u<iMts only Not open to s tudents stetlng Initial certification 
Rf:Illstratlon tl.Y ineligible st udents will tie drowed without notice 
117749 001 lE tE 01 1\ 7 35- 9 2SP 214 pau[ 25 
CURR 616 Issues Elem School Curr 2.0 Cr 
Gr~ate students only Hot opef1 to students steting Initl.l certlflutlon 
Reejlstrulon by ineligible students will tie dropped without notice 
111675 002 C£ lE lE 01 T8A 25 Start du e: 9/06/00 End date- 11108100 
11£.462 001 LE LE 01 T 5 '30- 120P 222 ~TE ZS Frankes. Lin 
CURR 618 Middle level Ed :Theory&Practic 2.0 Cr 
Gr~ate students only Hot 0PtfI to students stetlng Initill certification 
Reejlstration by lnel1glblf students will tie droppeod without notice 
116461 001 L[ lE 01 11 5 30- 1 20P lIlA 2S Wllll_-Boyc:l. Pltr1cla 
CURR 650 Improving Instruction 2.0 Cr 
Gr~ate students only fg.rwer ly known as ctIUI 550 
Not open to studtnts s~lng initial certification Registration by Intllglble st\iOenU will be c:lr<Wtd without not ice 
11646J 001 LE t[ 01 11 5.30· 7 lOP 208 pau[ 25 ..IOhMon. Elizabeth 
CURR 655 Curriculum Foundations 2.0 Cr 
Gr~ate studMts only Hot open to students s~jng initial cert1flcatlon 
Registration by Ineligible students will 1M! arowed without notice 
114499 003 lE L[ 01 T 5:30- 7 201' 231 POUE 25 
116464 001 tE L£ 01 W 5;JO· 7 20P 231 ~TE 25 frankes_ lis. 
Co/I TOuch·Ton~ Rq:istrution/or updut~ courn in/ormation. Cull "cud~mic: dtptlnlfYnt/or TBA in/ormiltiDn. Su ptlg~ G2J IDr Cod~ Kq . 
F.1I1000 CIlSs Sc:hfdu lf u or 1128100 r .gf 134 
Curriculum Touch-tone Code: 161 
SKt ID No . Plan T Cit' ST 0" s Ti-e Roc. 81 C PrlMar Instructor 
eS1S urncu um rOJect 1. r 
Oepart.8ent Per.lsslon Required Graduate students only Prereq:JlsHe(s) : CtIlR 6!W 
Hot open to students Se61ng ini tial c~tlflcatlon Reg i strati()"1 by ineligible students 10'1\1 be dr~ without notice 
1lS458 001 LE LE 01 lBA 3 
CURR 691 Thesis/Curriculum Project 2.0 Cr **CR/NC** 
DepartlErlt Per..lss1on Required Grawate students only Prerequtslte(sl: eLM 694 
Not open to students Se6tll9 initial cert1flcatlon -Registr"tlon by Ineligible students will be dropped w1thout notice 
1lS459 001 lE lE 01 TBA J 
CURR 692 Thesis/Curriculum Project 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepartllt!'lt Per.lsslon ~Ired Grll1late students only Prerequlslte(s) : CtIlR 694 
Not open to stuclents Setting Initial certification Registration by lnellg1ble students will be clr(lpped without notice 
115%1 001 tE tE III lBA 3 
CURR 693 Seminar-Early Childhood Educat 2.0 Cr 
Oep.artmeflt Per.lss\m Required Grawate students only Not open to students seti:;ing Initial certlflcatlen 
Reglstratlen by Ineligible students 11111 be d~ II1tllout notice 
1l07S9 001 LE LE 02 W 5:30- 7:20P 213 pam IS Polakow. Valerie 
CURR 694 Seminar-Curriculum 2.0 Cr 
Grawate studtnts en1y Prerequlsite(s): CIJl1I 616 & CLRR 520 or CURR 630 
Not open to students Set~jng Initial certlflcat len Reglstrat len by Ineligible students 11111 be dropped lIallout notice 
1l4~ 002 LE LE 01 W 5 :30- 7 :201' 219 PalT£ IS ~ntler. Trevor 
CURR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Otpartlilent Penlsslon Required Graw~te students enly 
Not open to students seeking Ini t ial cert1flc~tlen Registration by Ineligible students 11111 be dropped IIHllClIt notice 
115963 001 LE LE 01 T5A 3 
CURR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departllel'lt P~lsslen ReQ,llred Grawate students enly 
Not open to students seti:;lng Inithl certlflcatien Reglstratlen by ineltglble students 11111 be dropped IIlthout notlc@ 
110687 DOl LE LE 01 T5A 3 
CURR 699 Independent Study 3.0 Cr 
Prerequisite: Twenty hours of grad credit Including ClRR 600. ClRR 602 & EOPS 677. Dtpartllel'lt Pertlisslen Required Grawate stlOdel'lts 
only h'{It open to studtnts seeking Initial certiflcatlen Registration by Ineligible students 11111 be dropped IIlthout notice 
110706 001 LE LE 01 T8A 3 
Educational Media Touch-tone Code: 165 
Se<:t ID No. PlM T .. ST D .. TiM ,- B1 Prlur Instructor 
S. 0 1 rarleS r 
117427 D02 
" 
lE LE Dl S 1:00· 3:101' TOA 2D Fowler. Rhonda 
117427 SUrt date: 9/09/00 End date : 12/02100 
EOHIJ 345 Media for Clssrm Teacher 1.0 Cr **CR/NAdditional Fee(s) : $l0.00 
Class(es) pe.-.ltte<J: GRDR. GAAA. GRSI GRSP GATC UGJR U;SA EQUivalent to: EOO JJO 
A<bisslen to College of Eaxatlon Required Reglstratien by Ineligible students 11111 be dropped IIlthout notice 
117080 003 lE LE 01 T 1l:00-11:5OA 20SA PalTE 20 Htlley. Brett 
117082 006 LE LE 01 Til U :oo-ll :SOA 20SA PCRTE 20 Hl11ey. Brett 
114502 017 LE LE 01 Th 12 :00-12:501' lOSA pam 20 
114503 001 LE LE 01 T 1:00- 1:501' 2050 Pam 20 
117081 OO~ lE LE 01 T 1:00- 1:5OP 205.4. PCRTE 20 
114501 010 lE iE 01 Th 1:00- 1:501' 2051) PI.lITE 20 
114504 002 lE iE 01 ~ 2:00- 2 :501' 2050 Pam 20 
114505 004 lE LE 01 W 2:00- 2 :501' 2050 PCRTE 20 
Bednar. Ame 
11111 ey. Brett 
Bednar. Anne 
Stokes. Toni 
Stokes. Toni 
Department Per.lsslon Required 
Dtpar~t Pertllsslon Reqtllred 
Dtpar~t Pertlission Require<J 
Educational Media & Technology Touch-tone Code: 221 
Stet 10 No. PI.,.. T Gr Sf Oa TIE ROOIII BI Ca PTl.ar Instructor 
nstructn pp lCS 0 M r ltlona Fee(s): 520.00 
Class(es) PfIllHted : GIlDA. GRI'.A GRSP GRIC UGJR IkiSR Prerequlslte(s): CURR 304 or Cl.RR. 305 Equlvaltnt to : EflID 345 & EOTC 300 
Adlission to College of El1zcatlon Required Registration by ineligible students 11111 be dropped IIlthout roUce 
llS75.J 001 lE tE 01 II W 10 :00·10 :SOA 20SE PCRTE 20 Charles. Michael 
llS7S6 004 lE lE 01 ~ W 10 :00·10:5OA 2050 PCRTE 20 Stokes. Toni 
1lS755 003 tE tE 01 T Til 10 :00·10 :5OA 2050 !'(RTE 20 Bednar. Ame 
117077 009 LE LE 01 T 10 :oo·11 :SOA lOSC PCRTE 20 
117078 010 tE tE 01 Th 10:00·1l :SQA 20se pom 20 
llB266 012 CE LE U 01 S 10 :00·12:3SP T84 XC 20 Start date: 9109100 Elld date : ll l lB loo 
1157~ 006 lE lE 01 H W ll :00·II :SOA 2050 PCRTE 20 Stol:es. Toni 
115757 005 tE lE 01 T Til 1l:00·1l:5OA 2050 PI.lITE 20 Be«lar. Ame 
EDHT 330 Instructnl Applies of Hed&Tech 2.0 Cr Additional Fee(s): 520.00 
117079 011 lE tE 01 Til 1:00· 2: .501' 20SA !'(RTE 20 ~\l1ey. Brett 
115754 002 LE LE 01 Ii W 2:00· 2:5OP 205E PCRTE 20 Charles . lilcllael 
115760 OOB lE lE 01 1\ W 3:00· 3:5OP lOSE PCRTE 20 Charles. Hlchael 
115759 007 LE iE 01 T 3:30· 5:201' 20SE !'(RTE 20 Hoffuo. Ellen 
EDHT 500 Professional Educ Development 1.0- 3.0 Cr **CR/NC** 
Fomerly known &5: E[t(I 500 Not open to students smlng Initial certifica t ion 
Registration by Inellglble stiJOents 11111 be dropped IIlthcut I'IOtlce 
11B017 Stetlon .Title: Irrternet Tools: An Introductn Start date: 9113/00 End date: 11/16/00 
IIB017 001 CE C1 Cl 01 W 4:30· 7:OOP TRA LIMS 12 Wall. Chrlstq)/le 
ClUJ Touch_TOile RegistrUlJonlor updated course inlormariotL Call academic MfXlrtnwntlor TBA In/ormaliotL Seepage Glllor Code K~. 
Fan 1000 Clul Schedule as of 1f18JOO Page 135 
Educational Media & Technology Touch-tone Code: 221 
$10 .00 
Pr~l$ltt(s): [00 5001 l IS: EDTt 617 
Hot open to stuclef1ts s~lng R.eglstrnicn by Ineligible students will be drcwtd wlthout notice 
118016 001 LE LE 01 /I 5:30- 7:'l.(N ltISE PCftTE 20 Charles IIl~l 
EOHT 601 Tech & the Reflectv Prof Educa 2.0 Cr 
renerly known as [OlC 616 Mot ~ to students S~lng initial cmlfiution 
Rtgtstratlon by tne1191ble students will be Or'0ClJIed without notice 
118014 001 tE lE 01 T 7.30- 9:lSI' lOSE PCIlTt: 20 
EOHT 602 Tech & Student-Centered Learng 2.0 Cr 
rener1y known U : [OTt Sl6 Not ~ to students seeking Initial certification 
Rt9lstritlon bylneltgible s tudents will be drcwe<l without notice 
118015 001 l£ l£ 01 W 5:30- 7:20P TBA 20 
EDHT 618 Internet t : Resources for Educ 2.0 Cr 
Hoff .. ", Ellen 
Additional Fee(s): 
. 
StokeS, Toni 
$10.00 
Pre~hlte(s) EOO 507 renerly known as : EOTt 1'018 
Not open to stud@nts seeking lnltl,' certification Reglstrnton by Ineligible stl.iCltnts 11111 be dropped without I'IOtlce 
118018 001 C£ LE lE 01 S 830- l l,SOP TIIA XC 20 Hardls . llmtlil 
EOHT 680 Special Topics 2.0 Cr 
Not opft'1 to stl.ldeflts seeking Initial cf'rUflcnlon Registr.tlon by inellglbl~ stlJdeonts will be dropprd without notlc~ 
116013 Section Tltl': atsunce Ed & Video '*W In Ed 
116013 001 lE lE 01 T 5:30· 7:201' 20~ 
Educational Psychology 
PGlTE 20 Hoffroan. [lien 
Touch-tone Code: 167 
No . Plan T Gr Sf Da s n. Roo. 81 Prlllllr Instructor 
trateglc earng Aca uccess r 
1174Z8 OOl CE lE LE 01 II II F U,OO-ll:SOA TeA 30 ttattlg. Sal1y 
EOPS 307 Yng Chldrn in Peril:EducImplic 3.0 Cr 
Class(u) per.itted: ~ GfIW.. GRS I GRSP GRTC lG.IfI LGSR Pr~requtslt~(S): C\RR 214 or C\RR lIS 
Mllsslon to COlleqe of Erucatlon Requi red Registration by lnelt9lbl~ students wtll be dropped wlthoot notlc~ 
i15!>3J 001 l[ lE 01 II II 2:00· 3: 151' ZZ2 panE 25 Barber. Betly 
EOPS 318 Play & Creativity in ECE 3.0 Cr 
CI.ss(es) perwilled- ~ GIW< GRS I GRSP GRTC t.GJIt LGSR P1"f'requlslt~(S) : C\RR 214 & aNt 215 
Mllulon to College of [(benlon Required Reglstr.tlon by lnellglbl~ students wtll be Oropped without notice 
114506 002 l[ lE 01 T Th 2:00- 3_151' 222 PGlTE 25 Grouroan. Sue 
EOPS 322 Human Oevelpmnt&learning 4.0 Cr 
Corequl$lteCs) FOE 201 Prl!requlslte(s) P5Y 101 or PSY 102 
No Students on Ac6dMlc Prd»tl(WI Reglstrltion by Intliglble students will be dr"OI:lPed without notlc~ 
114510 001 c[ LE tE 01 TBA 25 Gould. t.irollnt 
114515 OOJ l[ LE 01 1111 8:00- 9:SOA 212 Pam: 25 Jones. 5ylYh 
114S07 004 l[ lE 01 1\ II 9OO-10:SOA lOlA P(IU[ 25 SIo;t9'1s. t::.Jthryn 
114513 010 lE L[ 01 1\ II 1:00- 2:SOP 218 P(lUE 25 Jones. Sylvl. 
114S08 008 LE LE 01 II II 2:00- 3,SQI> 223 PGlT[ 25 
117413 015 C[ tE LE 01 F 3:00· 6 :451' 223 PGlTE 30 Gould_ t.irtlllne 
117413 5tlrt oate: 9/08/00 End date: 12/15/00 
114516 005 lE lE 01 II II 3:30' 5:201' zoe PGlTE 25 
114511 007 lE lE 01 T Th 3:30- 5:2OP 215 PGlTE 25 
114517 002 lE lE 01 II II 5:30- 7:201' 215 f\MTE 2S Jones. Syl~la 
114512 006 lE lE 01 T Th 5:30· 7:20P TIlA. 25 
114509 013 lE LE 01 T Th 5:30- 7:2O~ 203 f\MTE 7S Beau~lls. ~athleen 
114514 014 lE lE 01 T Th 5:30- 7:20P TIlA. 25 
EDPS 325 life Span Hum Grwth &Oev 4.0 Cr 
Prf'requtsite(s) : psy 101 or PSY 102 No StlJdeonU on .Aca81c Probatl(W1 
Reglstntlon by Ineligible stll(ltl'lts will lit drtll)ped without notice 
114519 006 lE LE 01 II II 8:00' 9:SOA 305 P(JI;TE 25 Jose·~rner . Chrlstll'll 
111703 012 C£ lE tE 01 5 900-12:451' lIlA 30 Stlrt ~te 9/09/00 £lid oate : 12116/00 
114S21 001 tE LE 01 II F 10:00-1I:SOA 212 ~TE 2S Kreger . linda 
H4518 007 LE lE 01 II W 10:00-11 SOA. ZZ3 PORTE 75 Jose·Klllp fntr. ChristIna 
118J08 003 lE LE 01 II F 12:00- I :SOP TIIA 2S Kreger. lIndii 
11'520 011 LE LE 01 II II 12:00- I SOP lOlA P(lUE 2S Goul". ClrtlHne 
114522 002 LE LE 01" II 3,00- 4 SOP TBA ZS Gould. t.irtlllnt 
116414 004 LE LE 01 T Th 330- S:2Oi' 207 PGlTE 25 Gould. t.irollnt 
EOPS 340 Intro to Assessmnt & Evaluat 3.0 Cr 
ClIss(u) ~llted- ~ GIW< GRSI (iRSp GIITC ~ LGSR 
Corequliile(sl. aNt 304 CUIR 30S FETE 301 fETE 302 Prerequlsltt(s): EIIPS 322 
MI\sslon to College of Education Required Registration by Ineligible students will be dr<Wtd without notice 
114S24 006 tE lE 01 T Th 8:00- 9 :1SA 212 PGlTE 25 Pokay. Patricia 
111431 017 a: L[ lE 01 5 9:00- l1:SOA. 212 PORTE 30 5tlrt elate: 9109100 End elate: 12/ 16 /00 
114529 001 lE LE 01 T Th 9:30-10 ~ 4SA 218 PORTE 25 P(tly. Pltrlcll 
114529 810cked with C\RR 305. Srct\on 10 '114494. 5ectl(WI 005. Oepartlltnt Per.lsslon Required 
114SZ8 008 lE tE 01 T Th 9 :3O- 10 :4SA 212 PCftTE 25 
114SZ8 for Stcondiry/lliddle School Educnlon students (WIly_ 
114S26 002 LE lE 01 T Th 12:30· 1 4S1' 230 PCftTE 25 
114S26 For El8Itf\t.ry E(beati(WI stlJdeonts (WIly 
114530 all LE lE 01 T Th 2;00· 3 lSI' 212 PGlTE 25 
114525 010 LE LE 01 II II 3:00- 4 151' 3006 f\MTE 25 ().IlIter. Shawn 
Ctlll Toucll.Tone RtgistrllJlon/or updaltd courst in/o""otiorr. Coli IJcQde"';c tkpllrffNnt/or TBA In/ormat/orr. SeeJKlgt G2J for Codf! Kq_ 
F.U1OOO C lUJ Schedule U or 1/l8.rVO P. gc 136 
Educational Psychology Touch-tone Code: 167 
Sect 10 No. PI.., T Gr ST Da 11. Roo- 81 • PriNr instroctOl'" 
ntro to ssessmnt va uat r 
117429 016 CE LE lE 01 F 3,00· SSOf' 212 PORTE 30 
111429 Start date: 9/08/00 End dolte, 12/15100 
114531 015 L[ lE 01 T Th 4 -30- 545P lIlA 25 
114~7 004 LE LE 01 II 5:30- 8 lOP lIlA 25 ().jUter. Sh.lwn 
111811 012 CE lE lE 02" II 100· 3.301' 231 PORTE 25 ltIyooatrt. Sarah 
111811 For S«ondary/Htddle School Education !otuclftlts only Thi~ Uttton ~Urts on 8130100 and tI'Ids on 10121100. 
mBll 013 CE tE lE OJ II II 1:00- 3:30P 231 PORTE 25 ltIy~aer t . Sarah 
111812 For £ltllltnufY students only. This SKtton of fOPS 340 starts on 10/23/00 and ends on 12119100 
EOPS 341 Assessment of the Young Child 3.0 Cr 
ClaU(H) oerwltted: GRlJI GRHA GRSI GRSP GIlt lXiJR I.GSII. PrerequlsHe(s): fOPS zoo or [OPS 3Z2 & H£CR Zl4 
Muission to CollI!9€! of Ellication Require<! Registration by ineligible students will be drOPPed without notice 
114532 002 lE lE 01 T Th 2:00- 3 ISP 218 PCfITE 25 8.Jlyee. II<lrtha 
U1768 001 lE LE 01 T Th 330· j j~ T~ 2S Sal)'ff. Kartha 
EOPS 501 Psych of Adolescence 2.0 Cr 
Grao"ate students lSenlors with j)enllsslon) NOt open to students s!ekll'l\l Inltl.l certification 
Registration by ineligible students wtll be (lrOPPf(l .. ithout notice 
llj513 001 lE lE 01", S:JO· 7:2OP 223 POITE 25 JO$t·~fner. Christina 
EOPS 600 Human Development 2.0 Cr 
GrfWne students only Not open to students seeking Initi.l certification 
Registration by lneligll)le students .. Ill be cIr(lQpt(l .. Ithout notice 
117398 002 CE LE LE 01 T~ 22 
117616 D03 C£ D£ tv 01 F S:OO· 7 ' 30P T8A .. mc 18 Edens. Dunn, 
111616 Start iMte: 9/09/00 End date ' lI/U/DO 
111611 \lO4 C£ ~ tv 01 F S:OO· 1: 30P T8A XC 18 E(lens . De.M. 
Jl7611 Start elate: 9109/00 End da te : lilli/OIl 
............ 001 CE \ooW WJ 01 T8A 25 I\Iyvaert. Sarah 
........... This SKtloo Is delivered entirely online. Stuoents Il:st reglstrf at httD:II_.l!IIUOI'IlineeQI No tcu::11 tone registration. 
EOPS 602 Psych of Adult Learner 2.0 Cr 
Grao"ate stuaenlS only Hot open to students s~lng Initial certification 
RegiStration by ineligible students will be drOPPed without notice 
001 C£ loW loW 01 T~ 25 ltqYaert. Saral! 
.......... This section is del1vertd entirely online. Stuaents Il:st regluer at htto:II_.8UOI'I11ne.f:(lJ No touch tone registration. 
EOPS 617 Children in Poverty:Edu Impl1c 2.0 Cr 
115765 001 U LE 01 T 5:30· 7:20P 219 PORH 2:5 Poll~ow. Valrfle Gflo"ate students only 
EOPS 618 Play and Development 6.0 Cr 
Grtduate students only Prere()JI$HeCsl: EOPS 600 
/lot open to stutlents s~11I9 initial crftiflcnlon Reglstrnlon b, inel1<;1lble UlIOe'IU .. Ill be dropped .. ithout notice 
115548 001 L[ L[ 01 Th 5:30· 7:2OP 306 PORTE 25 GroSSlNn, Sue 
EOPS 621 Stat Applctn in Ed Rsrch 2.0 Cr 
Graduate students only Not open to students setting In1tial certHlcatlon 
Registration b)' Ineligible students .. m be cIr"oClPed .. Ithout notice 
ll~ 001 U LE 01 \I 5:30· 7:20P T~ ;:5 Ouilter Shawn 
EOPS 631 Measure & Evaluation 2.0 Cr 
Gracllate studtnts only Not open to students setting Initial ctrtHICatlon 
Registration by Ineligible students 11111 be dropped IIlthout notice 
1l&4Jl 001 tE lE 01 T 5:30· 1:2OP 232 PClIH 25 
EOPS 651 Inferent ial Statistics 2.0 Cr 
Gra(lJdte studtnts only Pre~tslteCsl: ECPS 621 
Not 0(ItI'I to studtnts seetll'1g Inltl.l certification RegIstration by ineligible studtnts will be drlXlPed .. lthClut notice 
114535 001 lE LE 01 T 5'30· 7'2OP 321 PeRH 15 
EOPS 677 Research Techniques 2.0 Cr 
GrfWate studtnts only Not 0(ItI'I to stud@onts stel:lng Initial certification 
Registration by ineligible students will be dropped wHlIovt notice 
111618 006 CE Lf L[ 01 W 5:00· HISP l~ ElU.V 
" 
" 25 
Start iMte 8/30/00 
Quilter. Shawn 
EncIiMte 11/29/00 
118003 007 L£ L[ 01 T 5:30· 7:2OP T~ 
114:.36 003 LE L[ 01 w 5:30· 7:20P 212 
!l4531 002 l[ U 01 T 7:35· 9:25P 212 
11&432 001 l[ LE 01 II 7.35· 9:251' 212 
111436 OOC CE DE tv 01 S 930·11 45A T~ 
",m 
PORT[ 
PORTE 
111431 005 CE D£ tv 01 S 9:30·11 :4SA T~ I()nc 
118236 009 CE ~ CV 01 S 9:30· 11 :45,A TBA JeC 
EOPS 687 Qual/Interpretv Research 2.0 Cr 
Grtdlate students onl, Not open to students s~ing Inlthl certification 
Registration b, Ineligible students .. ill be drlXlPed .. Itholtt. notice 
" 
" ~ KaJor. How.Ird 
15 llajor . Howard 
15 IlaJor . Howard 
5t1rts 
Starts 
SUrts 
115165 001 LE LE 01" 5:30· 7.lOP 211 PCRIE 20 PohkOlO . V.lrfle 
EOPS 694 Seminar Educ Psychology 2.0 Cr 
Grtdlate studtnts only Not open to students s~lng Initial crftHlcation 
Registration by Ineligible students will tM' CIr"OPPed .. lthout notice 
116433 SKtlon Title: 5eIIlnar 
116433 001 LE LE 01 
" 
5.30· 7:20P 222 PORTE 20 Skaggs, ~athryn 
9109/00 
9109/00 
9/09/00 
12102/00 
12l0UOO 
12m/OIl 
Call Toucll.Tlmt! Rqumltiottlor Updoft!d courst! l'l/OTlrtIlJiott. Call tH:lfdemic dt!pIITf~nllor TBA in/oTmtltiott. Supagt! G1J lor CotIt! Key. 
F.1I10OO Clul Schfdulr IS or l 128100 P.gt 137 
Educational Technology Touch -tone Code: 164 
Sect 10 No . Plan T Gr Da s Ti..., lie- 81 C PrJ_ar Instructor 
ntro mptr pur t10na Fee(s): $10 .00 
Ho Students on "'jiBl, Probatton Rf9htrttlCtl by Ineligible nudents will be ~ow«I wlthcut notice 
11~66 001 L{ L£ 01 Ttl 100- I SOP 205E PlJlTE 20 
EOTe 697 Independent Study . 1.0 Cr 
OeparlJltnt Ptrlltnton Requlrl!'d Gr.ilJate students only Not open to students sHl:;ing I nlt1l1 certification 
Rfglstr.tlon by Ineligible students 101111 be dropped without notice 
110338 001 LE L{ 01 TBA 3 
EDTC 698 Independent Study 2.0 Cr 
Il!pirt.-nt Penhslon Rtqul~ GriOJ.te studtnts only Iiot open to students sftkl ll5J Initl.1 ctft1(lc.t lon 
Registration by IneHglble students .. ill be dropptd without notice 
115923 001 L[ lE 01 TBA J 
EOTC 699 Independent Study 3.0 Cr 
DtfI,JrUleflt Penlsston ReQuire:! GraQ.I.te students ttlly Not open to students sHl:lng initial ctrtHlcnlon 
Registration by ineHgtblf studrnts ",1\ be droppeod Without notIce 
110115 001 L[ LE 01 TBA I 
Field Experience Teacher Education Touch-tone Code: 223 
....i~'ii!.-=I;. 
Classtu) not pt,..Htl!'d tG'R Prerrqulsitels) EOPS 322 Registration by Intlt~ible stl.lCltl1ts will be dropptd without notict 
No Studtnts on At •• lc Probattl)"l Req.l1re<! of students be9il'll'ling college or post· baccalaureate prO\jrallS after Fall. 199B 
In1t lal llettlng for all SKttonS ts BfJOfOO at 6 p._. StiJOents ~st lIa.e elllall address to participate In thts course. 
116268 001 a: L[ l[ 01 T8A. 25 Jackson. Gloria 
116269 002 C[ LE LE 01 T8A. 25 l\eau~. Pat 
116270 003 CE LE L( 01 TBA 25 Bentdict ~role 
116271 004 a: LE LE 01 TBA 25 
FETE 301 Fteld Experience II:Elementary 1.0 Cr **CR/NC** 
(lass(tS) pt ... ltled: GROll GRIIA GRSI GRSP GIU( L6JR \liSR Corequlslte(s). ClIISI J04 A(jIlsslon to CoIltge of El1Ication Require<! 
Prereq.J\slte(s) [\1>5 322 R~\stratlon by Ineligible students w111 tit dropped wlltloot notice Rtoolred of students begil'lling 
COll t9t or oost. bacc.laureate progr. attrr Fall . 1996 lnitlil IIt'tting Is 8/30/00 at 6 p _ . Stucltnts ~st have e-a1l address 
to p'rtlclpate in tillS course 
11&467 001 CE l[ lE 01 TBA 2i) S.IUI. Sot 
1I6468 em (E lE LE 01 TBA 25 
FETE 302 Field Experience II: Secondary 1.0 Cr **CR/NC** 
(Iass(es) PtI"Iltled GROll GRAA GRSI GRSP GATC L6JR lliSR Corequlslte(sl. ClIISI 305 Prtreq.Jlslte(s) [[IPS 322 
A(jIIHII)"I to Collt9t of (MaHon Req.li red Rtgl$trition by Intllgible students will be dn:lpped without notice 
Requlrtd of studMU btgiMing collt9t or post· baccalaureate progr.s ,fter Fill 1998 tnltlal _tlng Is 8/ JO/ 99 at 6 p .• 
Students ~st have _1\ iddrtss to p'rtlcip'tt in this cwrst 
116469 001 ([ LE LE 01 T8A 25 Ad.-czyk. Jl1I 
116470 002 C[ lE tE 01 TBA 25 
FETE 401 Field Experien III: Elementary 1.0 Cr **CR/NC** 
(Ius(ts) ~itted GROll GIW. GRSI GRSP GRT( I.liJR. \liSR CorequlsitetsJ ROI«i 314 PrrrequlsIU(s) ClIISI 304 
AdIiIiulon to (011t9t of EduCatil)"l Rtoolre<! Rtgistratll)"l by intllgible stllOetlU will lit dropped WIthout I'IOtice 
Requlre<fof students begll'll'ling coll~e or oost· baccalaureate prograes after fall. 1998. InitIal _ling Is B/30/00 at 6 p. 
Students ~st have 1!Ila11 address to partiCipate in this course 
116506 001 CE LE lE 0] TBA 25 
116507 002 C£ lE l£ 01 TBA 25 
FETE 402 Field Experien III : Secondary 1.0 Cr **CR/NC** 
(lass(es) penlltted GROll GRHA GRSI GRSP GATC llGJ;! \liSR Corequlsite(s)' Ra(j 3J1 Prerequlslte(s) MR 305 
AOIoisslon to College of EdJcatlon Require<! Registration by ineligible students will be dropQed without notice 
Required or students be9iMing colleoe or post· baccalaureate progrilllS after Fall 1998. InItial lleeting Is 8/30100 at 6 p--
Students ~st have email address to partiCipate In this course. 
116~ 001 (E lE LE 01 T8A 
116508 002 CE lE LE 01 TBA 
25 
25 
Reading Touch-tone Code: 162 
Stet 10 No. 1'1411 T Gr ST Oa 
c 9 1n eco ary c 
Tille 
""'" 
BI c 
r 
Cor~i sltt(sl FETE 402 
Prlur Instructor 
CI'ntes) PtI"Iitted GIIDIt GRHA GRSI GRSP GRT( L6JR \liSR 
Prrr~lsite(s) ClRR 305 forwrly ~nown as Cl.RR. 311 
AOIoisslon to Collt9t of El1Icatlctl Requi red Rtglstratll)"l by intllglble students will lit dn:lpped without I'IOtlce 
117430 008 c( lE LE 01 5 900·11 50A 211 P(RTE 30 Sa." . "'rllyn 
111'30 Start oate 9/09/00 End date 12116/00 
1146601 001 LE LE 01 T Ttl 
114668 003 lE lE 01 T Th 
11'669 004 lE lE 01 T Th 
114667 007 l[ lE 01 T Th 
114665 em L[ l[ 01 T Th 
114666 006 lE LE 01 T Th 
114670 00!i LE LE 01 t Th 
111432 009 C( l[ lE 01 F 
117432 Start <lite 9fDBfOO End (late 12/15/00 
9:30·10,451. 
\1 :00·12151' 
1l01·12: I51' 
12)5· 1 SOP 
1:00· 2 I51' 
200· 3 I51' 
3:00· 4:151' 
6:00· 8451' 
3008 
'" JOO8 
JOO8 
'" 
-
,,. 
215 
""" .HE
""" "IE 
""IE 
""IE 
""IE 
""IE 
25 
25 
25 
25 
25 
25 ,. 
30 
Daisey. P!ggy 
Rush. R4I'Idy 
Daisey Pt9!I)' 
Dalsey_ Peggy 
II1Ish Randy 
Daisey . Pt991 
RuSh, RandY 
DaiSey, Pt99y 
Call Tou ch_Tone Rtl:ls/rllfion/or updated course In/ormation. ClJlf aClJdt mic deplJrtmtnt/or TBA in/ormation. Stt pagt GlJ lor Code Key. 
F.n 2000 elu, Schedule IS of InSIOO r.gc 138 
Reading Touch-tone Code: 162 
15.00 Students ... st cCIIPlete 24 hours of fil'ld tl\jlerlence In an elMentary classrooII FOt"Wrly ~1IOW1 as O,RII 314 
Chutes) per.ltted: GRDR GIIW. GRSI GRSP GRTe lGJR l.CSR Core<JIlsite(s) FETE 4(11 Prer~ls1te(s) 0J!iI J()oI 
AdIIhs lon to 1:011* of Ecucnlon RtoQulred ReglnratlDfl by Ineligible students .,111 be' droootd .. ftholtt notice 
114614 OIM lE LE 01 T Ttl 8:00·10:SOA no !'(RT[ 25 81g1N. Hary 
114675 006 lE LE III KTWTII 9:QO-IO: 5OA 231 P(RTE l2 I;iMfY-St'd\Jwlct. II.lrUli 
U4678 001 CE lE lE 01 II II 9:30- 12:2OP lIlA (fINN 2S Goroon. J_ 
11%19 008 LE L[ 01 II 1/ 9:)0-12 lOP 219 POITE 25 Htrtler Joanne 
114613 003 LE LE OJ T Th 9:JO-12.2OP 223 POUt 25 DI..wId. Barbar. 
1146JJ Weekly field t!O,ptrlence In a Detroit school r~l red. First (Ius _U In Porter 223 . !ltpartaoeflt Per.lsslon /lequlred 
114680 009 lE lE 01 T Th 9:JO-12:2OP 30lA FUll( 25 ~11!n . !rme 
111903 OOS LE lE 01 II 1/ 1:00· 3 SOP T8A. 25 LNh.lfIlte. llfIIU 
114676 012 tE LE 01 T Th 1:00- JSOP 223 POUE 20 Kh .. ~y-Sedgwlck. K.lrtha 
114611 013 lE lE 01 T Th 1:00- J;SOP lOlA PORTE 25 ~llIler. Hary 
114671 001 LE If 01 /I W 2:00· 4:SOP lOlA P(IITE 2S Gordon. Jane 
114ti71 002 lE l{ 01 T Ttl 6:00· 8.SOP 214 POU{ 25 
RDNG 514 literature for Young Adults 2.0 Cr 
Gr.roua tf studfnts (Seniors .. ith pt!Mllission) Forooerly known as: {0f(l 414 
Hot 09fI\ to studfnts sH'king initial cff"ti f ication Registration by inellgiblf studfnts .. Ill bf! dropped .. ithout notiCf 
116451 001 l{ LE 01 II 5:30- 1 lOP 232 POUE 25 RuSh. Ra~ 
RDNG 518 Dev Reading Elementary 2.0 Cr 
Gra<lu~tf $lu<ient s (S4!nlo rs .. ith pennlssionJ l'I~jors not pt!Mlli tted: 1[93 
Hot 09fI\ to students seeking initial Cfrtificatlon Registration by tne1igiblf students .,111 bf! dropped .. 1thout not iCf 
111101 002 Ct tE LE 01 S 8:00 ·10 : IOA TeA 30 81gby.JMtins Pauline 
n7101 5tlrt d.1tf 9/09100 End d.1tf 12102100 
RDNG 519 Progs in Language Arts 2.0 Cr 
Gracluatf stuclfnts (Seniors .. ith pt!,..1ssionl Hot 09fI\ to stuclfnts sH'klng initial CfrtHiculon 
Re91strUlon I)y inel1g1blf $l1.lClenl$ vi 11 bf! dropptd without notiCf 
111m 003 CE lE lE 01 II 5:00- 7~05P TeA I(Inc 25 Rachor. Gail 
111m Start d.1tf ~ 8130100 End d.1tr : 11115100 
110622 002 lE tE 01 /I 5:30- 1,201' JOO8 P(RTE ZS tNis.lotIite linda 
RDNG 563 Found Read i ng Developmnt 4.0 Cr 
P~rqulsitr lhiervrolC1.tate coune In the tfa<hlng'of reading. Gra.<luate students (Seniors .. ith PtnIission) Pre~hite(s) : RI»IG 518 Not open to students sH'king initial certification 
l!fgiStratlon by lneligll)lf stl.lClents .. 1I1 be drowN without I"()tiCf 
111393 002 CE tE lE 01 1'1 5:30· 9.201' T8A I(Inc 25 ItXN"f . liar"9'ret 
117393 Surt dne 9/ 11 100 [nd <!.Ite 12118100 
114681 001 l{ tE 01 T 5:30- 9 :201' 224 F'alTE 25 
RDNG 668 Diag & Remedtn Rdg Probs 4 .0 Cr Allen. Irene 
. Additional Fee(s) : $l0 .00 Gr~atf stUCltnU only Prerrquisitf(S) RCN:; 56J Oep4rt.-nt Pe,..hsion RequirKi 
Not optr'I to students sH'king initial certification Registration by ineligible StUCltnts .. ill I)e droppfd .. Ithout not iCf 
114682 001 lE lE 01 II 5:30- 9;201' 217 PORTE lS Gordon. Jane 
RDNG 689 Practicum-Reading 4.0 Cr Additional Fee(s): 
Oepart.flt PeNlisslon RequirKi Gr~ate stl.lClents only Not CIPM to stuoents seetill9 Initial certification 
Reglstrnlon by inelt~ible students .. ill I)e droppfd .. ithout notice 
114683 001 lE L( 01 Th 5:30· 9:20P 321 P(111[ 25 Nelson. 019a 
RDNG 694 Seminar:Current Issues Reading 2.0 Cr 
GriWate students only Hot open to stuclfnts setl:fng Initial certification 
Prerrquislte{s) : RDHG 5u or Rll(; 6'" & RD!IG 5" or RDNG 6" & RIHi 5" or RONG 6'" or RllHG 6" See Catalog .... R~i s trHion by ineligible stu!lenU .. ill be dropped .. ithout I"IOtice 
001 C{ I.w WW 01 TeA 
$l0 .00 
15 ~""'" Ttlh SKtion is deltverKll'fltfrfly online Students ~st rf9istfr at http ://_e.JQnline.eW He. touch tone rf9istration 
RDNG 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oep.Irt&lent Per.lssion Required Graduate s t udents only Hot open to students sH'klng inithl certlfiution 
Registration by Ineligible stuoents .. ill bf! drooped .. ithout I"()tice 
110421 001 tE lE 0] T8A J 
RDNG 699 Independent Study 3.0 Cr 
Otoirt.-nt Per.ission ~irKi GriWate students only Not CIPM to $tudrflt$ SHi:Jng initi,l certification 
Rf9 i stratlon I)y Ineligible stuoents .. Ill be droootd .. ithout I"()tfct 
110291 001 l{ lE 01 T8A J Socia l Foundations 
Sect 10 110. Touch-tone Code: 166 PI ... T Go- Sf 0. S Till! Roo- 81 , Prl..,. Inst ructor C S 1n u tlCU t ociety r 
Class(es) PtnIlttKl; GROA GRPtA GRSI GRSP ~TC 1JGJR tliSR Prerrquisite(s) : EOPS 322 01" tOPS 325 
AdIIisslon to Coll~ of EdKation Required Registration by ineligible Slucltnts will I)e drowN wftholJt I"()tlCf 
117706 018 ({ lE lE 01 S 9,00-11 50A 215 pam 30 Diponio. llarlo 
111706 St.rt <late 9109100 End <!.Itt 12/16100 
114689 009 tE tE 01 T Ttl 
114685 006 l{ l[ 01 1'1 W 
114696 007 LE l( 01 T Th 
114694 003 tE tE 01 T Ttl 
114684 DOS LE lE 01 II II 
9:30-10:451. 
1l:00-12: ISP 
11 :00·12: lSI' 
lZ :3O · 1: 45P 
12 :35· 1:50P 
2J2 
3006 
207 
'I' ,,,
" 
" 
" 
" 
" 
SiMOI'Ite. t).jirico 
Gwaltr.ey. Tl"!c1Ias 
SiMOI'Ite . t).jlrlco 
I'tartuSNicl. Rebecca 
Gwal tney , Ttlonaas 
Calf Touch · Tone Reglstrat/on/or updaud coune In/ormlltion. Calf academic dt'ptlrtMl'nt/cr TBA In/ormat/on. SUptlgt' G2J lor OxJe Kty. 
F.U 2000 ' CIR" &:hfdulf " or l f28100 PRgf 139 
Social Foundations Touch-tone Code: 166 
So< ID ... c Ph" T 
" 
0" n • ... B1 C Prillar \nstrlJClOO-
C S 1n u ticu OClety r 
117105 
'" " 
LE LE 01 S 1.00- 3~ 215 ""'TE 3D DiPG'lio . IIoIr;o 
111705 Start elate ; 9/09/00 End datI!; 12116/00 
114690 .,. LE LE 01 TT' 200· 3:1SP 2J1 ""'TE 15 S<MIIOI'Ite, Quir1CO 
114686 
'I< LE LE 01 TTh 2:00- JISP 215 ""'TE 15 114687 .. LE LE 01 
" 
300- 4 15P 21< 
""''' " 
Q.a 1 tnet, n.:..s 
1l'6!*> 016 LE LE 01 , 300- 5:4s.P 217 "','" 
15 
114688 001 IE LE 01 TT' l 30· 4 ' 45P 2J1 ""'TE 15 Sa-olte, {).jirlco 
II"" 01. 
" 
LE LE 01 , 4 3D.7ISP lB' .... 
" 
Oiponto , Kario 
118J04 SUrt date 9/06/00 End dne 12106/00 
114693 002 IE LE 01 H 530· 8:10P 3018 ""'TE 
" 114692 010 LE IE 01 1 5:30- 8:\OP 230 ""''' 15 
IICCorNct. lIdurterl 
116445 011 LE IE 01 , 5:30· 8 lOP 301' I'QUE 15 Ptett'jl J .... 
114691 OIS LE LE 01 Th 530· 8:10P 230 ""'TE 15 HcCoraack. Haur~ 
SOFD 530 Soc Fd Ed : Introduction 2.0 Cr 
Gr.aJUe stuoents (Seniors with oe .... isston) Forwrrly kro.n as. SOfO SOD 
Not opfn to studfnts sHking initial CtftHlcation Registration Oy H1elt'jllble stUCltnts .... 111 bt Clropp«Iw1thcut not lef 
116447 001 LE LE 01 M 5:30· ]:lOP 231 PORTE 25 Gwaltney. ThOlllols 
SOFO 560 Sociology of Education 2.0 Cr 
GriOJlte students <Seniors " Ith pt .... lulon) N.ot op«I to stuclrrlts sf'tkirog Inlt1il certlfintlon 
Reoglstratlon by Ineligible studrnts will be dropped without notice 
116448 001 LE lE 01 II 530· 7:20P 223 P(JlTE 
SOFD 694 Advanced Seminar 2.0 Cr 
GraWite stucltnU only Prertl)jls1Uls) SOFD 530 
25 IlartusMcz. IIIOtcci 
**CR/ NC** 
Not op«I to stuclrrlts sHtlrog InItial certIfication RtglstrHlon by Ineligible students wtll be drOCll)fd without notIce 
116449 SKtlon Titl. : ~tnar 
116449 001 LE LE 01 Tl'I 5.30· 7:20P lOlA PalTE 25 Plet,; Je~Me 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
Associated Health Professions 
Associated Health Professions Touch -tone Code: 190 
C Pl IO Davs Roc- 81 
ntro to areers r 
lli634 001 fG LE LE 01 T Th 2:00· 2·~P 101 OIlS 
AHPR 200 Medical Terminology 1.0 Cr 
116130 001 C£ lE LE 01 5 9:00· 9:SQA TM. 
116130 Stirt d.lte : 9109100 End date 12116100 
116731 002 cr LE lE 01 S 10 00·10·50,!.. TB,.I, 
116131 Start da t e' 9109100 End dale 12116100 
AHPR 208 Ethcl Dimnsns Hlth Care 
115624 002 tE tE 01 Th 
AHPR S10 Intro to Drug Development 
GrlWate stucltnts (Sentors wtth ptfWlsslon) 
2.0 Cr 
5:00· 640P 113 OIlS 
3.0 Cr 
Pr1." Instructor 
50 SOnsteln. Stephen 
**CRINC** 
2S SOnsteln. StfPl1fn 
2S SOnstetn. Stephen 
.. 
002 t[ IN w.,o 01 TB,t.. 30 SOnste,n. SttQhen 
·.H .... This sec t ion is oellvtred tntlrely online StucltnU 1IJ$l regiSter at http://_,8UOI1iine tW No touch tone reglstrnlon. 
AHPR 520 Clinical Study Administratn I 3.0 Cr 
Graruate stu<lents (Stnlors with ptnllsslon) Preftq.>lslte(s) AiIPR 510 
1l6B05 001 C£ DE: tv 01" II 6:30· 7'45P T8I\ PltJPJ 
116805 002 C£ DE: tV 01" 1/ 6:30· 7,4SP TM.· 
AHPR 550 Preceptorship in Drug Developm 3.0 Cr 
Grawate students (Seniors with pefWlsslon) Prtf"~lslte(s) AiIPR 540 
116150 001 CE lE lE 01 TM 
Clinical Laboratory Science 
30 
JO 
Schneider. John 
Schr'lelder. John 
30 SOnstetn. Stt(ll\el1 
Touch-tone Code: 188 
OVERRIDE:S: ~$l be ~thorlled by the Instructor or the prtJ!lr. director Preference Is given to ~tnlor:i In ~ of • course tor 
gfiWition. Laboratory courses ire 11.1t~ to tilt i'1UIber of stitlons ayailable (328 Klrogl 
Sect 10 Ho . Phn T Gr ST O. s Tt. Roc- 81 t~ Pr l.~r Instruct1)/" 
ntro 101ca a ci r 
111912 001 L[ tE 01 1/ 2:00· 250P 106 0f6 
CLSC 200 Clinical Lab Techniques 2.0 Cr 
Prerwuts i te($) AHPR 200 
110193 001 tt lE 01 
110194 002 It LA 01 
CLSC 201 Phlebotomy Techniques 
Prertl)jlslte(s ) »I'll. 200 
116S,*> 001 L[ LE 01 W 
Th 
TO 
CLSC 387 Co·op Educ in Clin Lab Sci 
Prer~islu(sl " leA 329 I. CHtM 210 , CIC1 211 
115623 001 LE lE 01 T8A 
1100·11 5GA 106 0t6 
100· 250P 1()4 0t6 
2.0 Cr 
3:30· 6: ISO' 106 OtIS 
3.0 Cr 
IS 
30 
IS 
Dr~ke. S.ndr. 
Additional 
Orake. Sandra 
Drake. S.ndr. 
Additional 
15 tca-erberg. Gary 
**CR/ NC** 
30 
$15.00 
Fee(s) : 115.00 
Call Touch. Tone Registration/Of updaled course in/orn/Ullan. Calf academic d(partment/or TBA In/ofnlDtiotL Su page G2J lor Cade K~. 
F.1I1000 Cbu Sfhedult nor 1128/00 I'!llte 140 
Clinical Laboratory Science 
Sect 10 Ho~P1M'1 T Gr Sf 01 $ TI_ RQ(II 81 
C~~C ._~p~.~dn c~em P,thophys ,_0 Cr 
CC!requi1!tt{SJ CLSC 4~ Prerequtsltt(S)' OlH 351 
Touch-tone Code: 188 
, Prl~lnst~ 
115304 001 L£ L[ 01 /I II F 8:00- 8 5(),,1, 106 OtIS 
else 405 Cytotechnology Cl;n Jnt 14 .0 Cr 
20 Hanaerbef9 ' G", 
Progr. A(lprov<ll R~ire<l 
114698 001 tE tE 01 TBA 
elSe 407 Hematology 4.0 Cr 
PrrreQl,lisitr(s) CLSC 307 
• ~g. Gary 
Additional Fee(s): $20.00 
1ll19J 001 LL LE 01" II 9:00·10 ISA 106 0tlS 
111194 002 LL LA 01 II 1000- J OOP 1C4 OtIS 
elSe 410 Cytogenetics ,Cl i ni cal Intern I 14.0 Cr 
18 Orakt _ Sitnctra 
" 
Department Pe,..isslon Rl'(JIlre1:1 
lllJ54 OOJ LE LE 01 TBA 
elSe 416 Int-Histech&Hischm Stain 12 .0 Cr • -. G", 
Prow. Aoprowal Rfq!.Iirtd 
111353 001 lE t( 01 T8A 
eLSe 432 Clinical Microbiology 3.0 Cr • 
I'-rbtf9. Golr)' 
Prtreq.llsitt{s) CLSC JJ5 
116599 002 LL LE 01 T Th 4 :30· 6 Z9P 106 OIlS 
elSe 433 Clini ca l Microbiology Lab 2.0 Cr 
Class(es) not per.Hted OOFR l(;GS lJGl" \K;NI1 
JO 
Additional Fee(s) : $25.00 
110820 001 LA LA 01 T Th 6:30- SJOP 104 0ffS 
el Se 434 Advanced illm.mohematolgy 3.0 Cr 
Pr~tqJ;$ltt(s) usc 307 a CLSC 3J!o 
" 
LeBar \/1111.-
Additional Fee(s); $25.00 
114699 004 II lE 01" \/ 11oo·11-5/lA. 106 0ttS 
114700 OOS II LA 01 1 1:00· 4 OOP 104 0ttS 
ClSC 455 Clinical Chemistry l ab 2.0 Cr 
ReQUires jo(ceptarw;t to ClInlCfl lrKk Prtt"eQUisite fs)- CHOI281 I; CHOIlSl 
115305 001 lE tE 01" 12:00· 400P 104 016 
ClSC 487 Co-op Educ in Clin lab Sci 3.0 Cr 
~r~t Ptt".;S$ton ~Irt'd Prtrequ1slu(s) a.sc 381 
111352 001 lE LE 01 T8A 
ClSC 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepart.ent Pe,..1$slon ReQUlrt'd 
20 Orake _ Sitnctr. 
" 
Orake. Sanctra 
Additional Fee{s): $25.00 
20 
-"" 
G", 
**CR/NC** 
, 
--, .>c, 
• 
JJS329 001 lE LE 01 lilA 
115330 002 LE LE 01 TeA 
ClSC 498 Independent Study 2.0 Cr 
~rt.wnt Per.lsslon ~tred 
, 
, 
115331 001 lE LE 01 leA 
ClSC 499 Independent Study 3.0 Cr 
Ofpar~t Penlission ~Irt'd 
, 
1lSl32 001 LE LE 01 T8A 5 
Health Administration Touch-tone Code: 187 
OVEAA l0E5: lluH be aut"'<lrtzt'd by the tnstrvctor. prO<}ram director. anct the dept head Preference Is ghen to upptr class $tudents 
Sect 10 No . Sp e Plan T~ Grp ST Days nile ROIlII Bldg Cal) Prhlar Instrl.lCtor 
H~'.I _ co·op_ ~~c 1n H,,,tn Aom1nistr J.U cr _ 
Depart.wnt Ptt.Ission ~Ired 
110191 001 tE lE 01 TeA 32 
HLAO 300 Health Care Issues 2.0 Cr 
C1USCts) Pt,..lttta lGJR lCSB I.GSA 
114101 001 LE LE 01 " II 
HLAO 305 U.S . Health Ca re System 
116169 001 lE lE 01 T 
HLAO 311 Mngnt of Health Services 
Prtt"equisiteCs) IUD 310 
115625 002 tE tE Oi 
HlAO 379 Special Topics 
lO:DO-IO.SOA 203 0t6 
3.0 Cr 
6 00· 8 3DP III OtiS 
3_0 Cr 
3:30- 4 4SP 119 0t6 
3_0 Cr 
110795 Section Title: Health ~tsonnel ",ngat I; Dey 
110795 001 lE lE 01 1 Th 1:00· 215P 106 OtiS 
HLAO 387 Co-op Educ In Health Adminstr 3.0 Cr 
Depar~t Pt,..1ssion lIequlrt'd Prerequtsite(s) fLAD 287 
tlllSl 001 lE LE 01 T8A 
HLAO 416 Health Planning 3.0 Cr 
" 
" 
30 Douglass. III chard 
JO 
**CR/NC** 
10 
(lassCts) PMlitted- lGJlI LGSR Prtt"eQU/sitt(s)- IlAD 310 I; AHPR 305 or IS 215 or IiATll 170 or psy lOS or soo. 2SO 
1Il198 001 LE lE 01 T Th 3:30· 4 4)1> 113 0t6 30 (hfflH"d. O.tyjd 
HlAO 420 Fin Mgt Hlth Care Instns 3.0 Cr 
Prtt"eQUisitt(S)· ~ 241 I; f"lN 350 5 INFS 215 
114702 001 LE LE 01 " II 5 15· 6 30P 111 
" 
Call TOuch-Tant Rtglstratianfor updaud count in/ormoliafL Calf a('adtfllic dtpanmtnt/or TBA information. Su pugt G1J /or Codt Kt)'. 
F. Ul000 O.uSdltdult. , or II2MJO I' III:tl41 
Health Administration Touch-tone Code: 187 
Sec 10 No. Phn T Gr Sf Oa s n.. ROOI 81 C Priaar iO\strllttor 
pee a OplCS r 
116779 SKtlon Title : Prlroclplu of Itulth finance 
116179 001 l[ l[ 01" W 7:00- 8:19 Il5 OtIS 
HlAD 480 Internship Seminar 3.0 Cr 
114103 001 L( tE 01 T 7:00- 8:301' 111 OtIS 
HlAD 488 Internship 6.0 Cr 
10 ~rtllent PtrIIlsslon Requlr~ 
"eR/ Ne** 
~r~t Penlsslon ReQuired Cortq.IisHe(s) IUD 480 
111349 001 lE LE 01 T8A 30 
HLAD 497 Independent Study 1.0 Cr 
111197 001 lE LE 01 TBA 
HLAO 498 Independent Study 2.0 Cr 
111196 001 t[ lE 01 T8A 
HlAD 499 Independent Study 3 .0 Cr 
1IlJ48 001 LE LE 01 T8A 
HLAD 510 Medi cal Care Organizatn 3.0 Cr 
Gridulte students (StnIOl"S with ptnllsslon) 
115306 001 l[ LE 01 w ~0:30· 8:101' 119 OtIS 30 OOuglns. Riclllnl 
HLAD 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gr tduate st...oenu (~Ior$ with penllisslonl 
116786 Sect ion Tltl, : pr inciples of Hultn Fl n,nc;:e 
116786 002 tE lE 01 " W 7:00- 8:151' 113 CH5 20 troul1. tollH!'l 
116784 Secti on Title : Pnc Stral'lIl. for Health " lJIIt 
116784 001 L[ ,LE 01 Th 7:00· 9 :30P 119 OtIS 20 t rOJ.n. Colleen 
Occupational Therapy Touch - tone Code: 189 
OVEAAIIlES ~st be iuthorized by the Instructor and the dept head 
(328 King) 
Sect 10 110. PI T ST Da 5 TillE' 
o·op uc Tn cuptn erapy 
11S626 001 L( tE 01 TBA 
OCTH 300 Intro to OCcuptl Therapy 
IlajOl"s Pfl'ltted N«l6 Cor~lsltf(s) lOCl 311 
110818 001 .... E lE 01 T Th 
110819 002 LE LE 01 T Th 
OCTH 302 OCcupational Activities I 
IWjOl"s PfI"'Iltted N()fi 
1I0816 001 LE tE 
110817 002 LE LE 
OCTH 303 Conditions I 
O! 
O! 
Tn. 
Tn. 
3.0 Cr 
l1:oo·12 : 1~ 209 OtIS 
12:30· 1.451' 201 OtIS 
3.0 Cr 
2.00· 340P 201 OtIS 
400· S:40P 207 OtIS 
3.0 Cr 
20 
" 
" 
" 
" 
lIajOl"S PfI"'Iitted NI)fj 0198 OT99 Prt~isHt(s) 
114104 002 L£ lE 01 T Th 
OCTH 304 Occupational Activities II 
OCTH 300 , lOCl 317 , lOCl 326 
100· 2:2011 103 OtIS 48 
3.0 Cr 
lI.jOl"S per.itted: N()fi PrtreqJIsite(s): OCTH 303' ocnt 308 
115627 001 LE LE 01 1\ W 12:30· 2 :IOP 209 OtIS 
115628 002 LE lE 01 1\ W 2:30· 4 : IOP 209 OtIS 
OCTH 308 Programming I 5.0 Cr 
torequlstte(s) OCTH 302 OCTH 303 ZOCl 411 PrtrtQl/IsltelS) OCTH 300 
" 
" 
,. 
Prlaar n tructOl" 
~rt..ent I'enIlssion Rtq.Ilred 
110814 001 LE L£ 01 T Th 8:oo·10:20A 209 OtIS 
110815 002 L( L[ 01 T Th 8:00 ·10 :2OA 207 OtIS 
OCTH 387 Co·op Educ in Occuptnl Therapy 3.0 Cr " **CR/NC** 
~rt..ent Penahslon ~tred PrtrequiS1te(s) ' OCTH 287 
1\1346 001 LE tE 01 TBA 
OCTH 400 The D.T .Hanager and Consultant 3.0 Cr 
ItajOl"s Pf"Iltted NlI6 tortqulstttls); It.AD 300 Pref"equlsltt(s) ocnt 304 & ocnt 403 , ocnt 418 & OCTH 421 
1IS630 001 lE LE 01 T Th 12:30' I SOP U7 OtIS 30 
OCTH 403 Conditions II 3.0 Cr 
llajors Pf"Iltted: NlI6 0198 OT99 ~isltt(S) OCTH 303 , OCTH JOB 
114105 001 tE lE 01 II W r 10:00·10;SQA 101 OtIS so 
OCTH 418 Programming II 5.0 Cr Additional Fee(s): 
IlajOl"s Pf"Ilttf<l NlI6 OT98 COrtq.JIslte(s): OCTH 304 ocnt 403 PrereqJhHt(s) OCTH J03 ' OCTH J08 
115631 . 001 tE lE 01 II W f 8:00· 9;i?OA 207 OtIS 24 
1lS6J2 002 l[ LE 01 II W f 8:00· 9'lOA 209 OtIS 24 
OCTH 419 Programming III 3.0 Cr 
IlaJ0I"5 ptr.ltted NCl6 0198 Prff"equlslteh) OCTH 418 
1IS633 001 LE lE 01 1 Th 2:00· 3:201' 209 OIlS 24 
1lS634 002 LE lE 01 T Th 3:30' 4 SOP 209 OtIS 24 
OCTH 420 level I Fieldwork 3.0 Cr 
IlajOl"s per.Hted NlI6 PrereqJlsHt(s): OCTH 300 
110812 001 LE l£ 01 lIlA. 26 
125.00 
C(l f/ Touch-Tone Reglstrlltlon/or updllud coune IlI/o"'Ullioll. C(lf/Ilcudeltlic deportMentlor TBA III/ormol/on. Set poge Gl310r Code Kty. 
F. 1I1000 Clu. Schedule u of InSIOO Page 142 
Occupational Therapy Touch-tone Code . 189 
Sect 10 No. Plan T Gr Oa $ TI. Roc. 81 C Prl.ar Instruct or 
Leve le or r 
IWjors PtfWltted NIl6 CoI'"eq.Jislte{s) OCTH 40J OCTH 418 
115635 001 L[ LE 01 T8A 
Prereq.JislUlsl OCTH' 420 
.. 
3.0 Cr OCTH 425 Critical Thinking in O.T. 
Clisslts) ~jtted lGSlI IWjors ptnitted AH06 CoI'"tqUisitelsl : OCTH 419 Prt1"e{Jslsitelsl:OCni 304 & OCTH 403 & OCTH 418" OCTH 21 
115636 001 tE lE 01 " W 1l:JO -12:5OP 207 0IfS 15 
115637 002 LE LE 01 M W 1 ' 00· 2:20P 207 OtIS 15 
OCTH 488 OT Fieldwork (Full Time) 6.0 Cr **CR/ NC** 
Otp;Irtllfnt Penllsston Required Majors Ptnlltttd; Nf06 
114706 001 LE LE 01 T8A 
OCTH 489 OT Fieldwork (Full Time) 
Otpartmtnt Pemtssion Req.Jired Majors ptrmitted : AH06 
114707 001 L[ L[ 01 T8A 
QCTH 490 Fieldwork·Full Time Elee 
6.0 Cr 
6.0 Cr 
66 
**CR/NC** 
66 
**CR/NC** 
Otpartllent Pel"llission Rl'qJlred II.Jjors ptl"llitted: AH06 Prerel)jiSiteCs) OCTH 488" OCTH 489 
114708 001 LE lE 01 T8A 50 
OCTH 497 Independent Study 1.0 Cr 
111345 001 lE lE 01 TSA 10 Otpartlllent Perll1ssion Required 
OCTH 498 Independent Study 2.0 Cr **CR/NC** 
111344 001 lE LE 01 TSA 10 Otpartllfnt Pel"lllss lon Requtred 
OCTH 499 Independent Study 3.0 Cr 
111343 001 L[ lE 01 T8A 10 [)epartllfnt Pel"lltss ion ReQuired 
OCTH 502 Theory & Analysis of Occup. I 3.0 Cr 
Grawate studeflts (Seniors with ptl"llisstonl Prere(JlI$He(s) : OCTH ~" INEO 3S8" Zen. 317 & Zoo. 326 
115517 001 CI CI 01 1 Th 10 30-12:101' 207 OtIS 25 
OCTH 517 Practicum 2.0 Cr 
Grl<loau students IStrl lors .. itll ptl"llisstonl Cort(J,1lsHe(sl. OCTH '19 OCTH 600 OCTH 691 
PrertqJlslte(s) ; OCTH 500 & OCTH 591 "OCTH 502" OCTH SG4 "OCTH 516 
110811 001 LE LE 01 T8A 25 
OCTH 588 Level II Fieldwork. 6.0 Cr **CR/NC** 
Groldlatt studtnts (Seniors witll ptl"llission) 
115903. 001 LE LE 01 T8A 
OCTH 589 Level II Fieldwork. 
GroJdlile stuoents (Seni ors witll ptl"llhslon) 
6.0 Cr 
50 
**cR/NC** 
1lS902 001 lE lE 01 TBA 50 
OCTH 600 Supervision & Profess'l roles 2.0 Cr 
G,.~ne studtnts only CoreQLIlslte(s) : It.AD 510 PrfreQLIisiteIS): OCTH 403 & OCTH 418 & OCTH 504 & OCTH 516 & 0CTli 640 
110810 001 LE lE 01 W 300 - ' · SOP 207 OIlS 25 
OCTH 691 Culminating Project 2.0 Cr 
Graw~te studeflts only Prerequl slte(s) OCTH 640 
110809 001 lE LE 01 1BA 22 
OCTH 692 Thesis 3.0 Cr 
Grawate stlldenU only Prereq..isite(s) · OCTH 640 
111342 001 tE LE 01 T8A 10 
OCTH 697 Independent Study 1.0 Cr 
OtpiIrtllfnt PtrJllSslon Required GrlW.tf stlldents only 
111341 001 L( LE 01 f8I, : 0 
OCTH 698 Independent Study 2.0 Cr 
[)epartment Per.i$sion Required Grawatf studtnts only 
111340 001 lE LE 01 T8A 10 
OCTH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Otpart.wnt Pel"llission ReQu i red GroJdlatf stl.ldents only 
111JJ9 001 L[ LE 01 T8A I' 
Human, Envirnmntl, and Cons Resrcs 
OVERRIDES Stuoent should receive .. rltten IPPNIY.I (r~ the lf1Strvctor prior to IIolUng a rl!QUtst fro. the ~t he'd at 108 Roosevelt 
Apparel & Textile Merchandising Touch-tone Code: 213 
Stet 10 No. Phn T Gr ST Da s TI. Roo:. Bl • Prlaar Instructor 
ntegrate rts r 
FOI"IIerly ~t\OIOOI"I as ' Fl1 105 
115!089 001 LE LE 01 1 Ttl 8:00· 9 lSA. 212 IOl$E 20 
ATH 118 Apparel Studio 3.0 Cr Additional Fee(s): $10 .00 
ForM'rly kJ'lDWn as ; Fl1 118 
110670 001 tE tE 01 T Th 9:3O-IO:4SA. 212 ROOSE 2C 
ATH 145 Intro to Apparel/Textile Merch 3.0 Cr 
ForM'r1y ~J'IDWn as Fl1 145 
115595 001 lE tE 01 1 Th }·OO· 21SP 113 ROOSE 40 
117944 002 tE LE 01 1 Ttl 2 :30- 3:4SP TBI! 40 
Call Touch-ToM Rqutrlllionlor updQ/td count In/o,nuUion. Call "cQdcmic dcpon~lItl"" TeA inlo",tlJfion. Stt page G1J lor Code Key. 
F.1I1(}()O Cbn Sc: h fdll l~ IS of InSI1l0 " age 143 
Aoolarel & Textil e Merchand; 5; ng Touch-tone Code: 213 
f~rl)' kn(lol'l n Fl'I 171 
110317 001 l( lE 01 11 W ll00-12 ;00P lIlA. 20 
ATH 210 Display Techniques 2.0 Cr 
Prtre<Jjlsltt(s) A,.,. 105 FOt"IItrl)' known as . fl1 210 
110669 001 LE L[ 01 1 Th 1:00· 2 :1!>P 113 OtIS 20 
Al11 235 Introductory Textiles 3.0 Cr Additional Fee(s): 
FOI"IItrl)' tnoon as Fl'I ~ 
115S96 001 LE lE 01 1\ W 300· 4 I!>P 016 10)5[ 2S 
ATH 265 Herchandis Inter Furnish 3.0 Cr 
F~rl)' kntMI n : fl1 443 
1lS629 001 L( L( 01 T Tn 1I :00·12:1!>P 016 FOlSE 20 
ATH 287 Co -op Educlltion in ATH 1.0 Cr **tR/Ne-
Otp&rtllellt PtrJlhston Required FOIW'I)' kllQWl'l .n : FK 287 
IIS5'7 001 L( LE 01 TBA 20 
ATH 288 Co-op Education in ATH 2.0 Cr **CR/NC** 
Departlltflt Ptr'llission lItqIJirtd fOr'lltrl)' tnown is" FI1 288 
115598 001 LE L[ 01 TBA 20 
ATH 289 Co-op Education in ATH 3.0 Cr **CR/NC-
DepartMnt Ptr'llisslon RtqJlrtd fOAlerl)' kflCM\ IS ; FI1 289 
115599 001 lE LE 01 TBA 20 
ATM 345 Merchandise Planning & Control 3.0 Cr 
Prtre<JjiSltt(s) ATH 145 for.trly known as : f)\ 3(5 
115601 001 lE lE 01 II W 3.30- 4:4!>P 117 OtIS 2S 
ATH 404 AdvlInced Textiles 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prt~iSltt{s) ; ATM 235 for-erly kllOOl\ as : FlI404 
115604 001 L[ LE 01 II 5:00- 9: 001' 016 FOlSE 25 
ATH 479 Special Topics 3.0 Cr 
FOt"IItrl)' known ts FH 479 
110378 001 L[ LE 01 11 W , ·00·1l :00A lIlA 20 
ATH 487 Field Experience 3.0 Cr 
D$artlltflt PfflliSslon Rt\:JJlred FOIW'l)' kntMI as . f)\ 487 
115606 001 LE LE 01 W 5:15· 6 :JQP 016 FOlSE 20 
ATH 497 Independent Study 1.0 Cr 
tle(Ifrtllellt Penltsston P.tI)II~ FOr'IItrl)' knoo.'l U . FII 497 
llS6lJ 001 l( lE 01 TBA 5 
ATH 498 Independent Study 2.0 Cr 
DepartMnt PtrIIlsston Required FOr'IItrly ~nown as : f)\ 498 
1IS614 001 L[ LE 01 TBA 5 
ATH 499 Independent Study 3.0 Cr 
Otpartllellt Ptr'llission Required FOr'IItrl)' ~11()1011 IS : FlI 499 
lIStil5 001 LE L[ 01 TBA S 
ATH 625 The Fashion Field 2.0 Cr 
GraWllt stucltnts only Fortlerly known 4S : f"11 625 HECR 62S 
110668 001 tE LE 01 W 7:00· 9:oop TIIA 
ATH 680 Special Topics 2.0 Cr 
GriOJllt studtnts onl)' 
110667 001 LE LE 01 ". 
ATH 681 Special Topics 
110m b(1I lE L[ 01 
ATH 690 Thesis . 
DtparUlent Ptr'IIlsslon RtqJlred GriOJatt students only 
115169 001 LE lE 01 lIlA 
ATH 691 Thesis 
Deparlllttlt Penllss10n Requl~ GriOJatt students onl)' 
U5710 001 LE lE 01 TBA 
ATH 692 Thesis 
Dtpart-ent PtrJltsston Required GraGJatt students onl)' 
115711 001 LE LE 01 TBA 
ATH 697 Independent Study 
Departllellt Penlission Required Grtcllilt students only 
115712 001 lE LE 01 lIlA 
ATH 698 Independent Study 
DeparUlent Per-ission Required GriOJate students only 
115773 001 L[ LE 01 TBA 
ATH 699 Independent Study 
DepartMnt Ptr'IIlsslon Requlrtd GriOJate students onl)' 
115714 001 LE LE 01 TBA 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
10 
10 
20 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
lIO .OO 
lIO .OO 
Coli Touch.Tont R~lllstrat'onfor updottd courst 'nformation. Coli ocodt"'c dtportmtnt/or TBA In/or_tlon. Su pflgf! G13/or Codt Kf!)'. 
F.U2000 Cln! Schedult'5 orl128100 r .gt 144 
'------
Dietetics Touch-tone Code: 201 
llajors per.itted' ~ Prerequisite(sl O£" 121 & CHOC 122 £(JIlvalent to; HECR 202 
111208 001 LE LE 01 T Th 12:30· I"S/' TIIA 40 SilYer-an. OeOorall 
OTe 311 Community Nutrition Experience 2.0 Cr 
COrtqutsHeCs) OTC ll2 FQnlerl)' ~nown as If:CR 311 
lWog 004 LA; tE 01" 8;00- 5:00P TeA 
114710 005 LR tE 01 II 8:00- ScOOP lIlA 
114711 006 LR LE 01 Tn 8:00- 5:00P 1SA 
OTC 312 Community Nutrition 2.0 Cr 
8 
8 
8 
torKlUlslte(s) OTC 311 PrereqJislte(s) OTC 202 or IECR 2112 & OTt 211 or t£CIt 211 
114712 001 LE LE 01 r 900·10:SQA 113 IOJSE 16 
oTC 321 Dietetic Ski l ls 2.0 Cr 
Pre~l$tte($): OTC 301 forwerly known IS IIlCR 321 
114714 002 LE LE 01 TBA 
114713 001 L[ LE 01 II 
OTC 379 Special Topics 
111945 SKtlon Title; IlmmllJl Tl£lW'Y II 
10:00·11 'QA TIIA 
3.0 Cr 
111945 001 CE lE L[ 01 F 9:00·11.SOP lIlA 
OTC 383 Cli nical Nutrition Exp I 2.0 Cr 
,. 
" 
" 
Brooks. Jucllth 
Brooks. Juclith 
Brooks. Judith 
Bracts. Jl.Idtth 
C(ll'"fqJlstteCs)' t£CR 384 Prer!QUiSiteCs)- OTt 311 & OTt 312 fOf'llerly ~nown as 1£01 383 
118056 001 tR lE 01.. 8:00· S;OOP TeA 24 
llB051 002 III l£ 01 II 8:00· 5 OOP lIlA 24 
118058 OOJ LR lE 01 Ttl 800- S.OOP T8A. 24 
OTC 393 Food Syst ems Hgt I Experience 2.0 Cr 
~jors per.ltted: He03 CorequlsiteCs)' OlC J94 PrtrecJllslte($) OTC 211 
111204 001 LA t.A 01" 800- 5:001' T8A. 
111205 002 t.A t.A 01 W 8: 00- 5: 001> T8A. 
1l12tl7 006 t.A lA 01 Th 8:00- 5:00P TBA 
OTC 394 Food Systems Hanagement I 2.0 Cr 
Equlv"f(ll to_ 1£01 393 
, 
, 
, 
Rainville. Alice 
RaInville. Alice 
II.Ijors ~itted: HC03 ((nQulstteCsl: OlC 393 Prtrequlstte(sl: OTC 211 or t£CA 211 & lOfT 386 £qJivalf(lt to: I£CA 39.t 
111209 001 LE lE 01 F 1:00- l:50P 11 3 ROOSE 24 RaifIYtlle. Alice 
OTC 435 Seminar in Oietetics 2.0 Cr 
C1US(fS) not penIIIltted: IXiFR lGJR lGSO II.IjOl's PflWltted: HCOl FOI'IItrly kllOWl as : IlCR '35 
114115 001 L£ L£ 01 F 9 :00-10 :5OA TBA 24 
DTC 479 Special Topics 3.0 Cr 
117716 SKtlon Tltlt: HlIlrltion ThfriPY 11 
111716 001 CE tE lE 01 , 1,00- 3:sap 119 0tt5 
OTC 483 Cli nical Nutrit Expr II 
~ors perwltted: HC03 ~Islte(s): Ole 4&0\ 
4.0 Cr 
llm6 001 lR lE 01,IIT 
Prl'f"ecJllslteh): HECA 38J 
s :oo· 5:00P TBA 
114117 006 LR RE 01 WTh 8:00- 5 GOP TIIA 
OTC 499 Independent Study 3.0 Cr 
Depar~t PtI'lSSIO'l Required 
11S622 001 lE LE '1 OTC 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gra~ue studerlts (Sf1Ilors wah pel"llltsslonl 
117910 SKtion Title, /\edlc.l Nutrition ThtariPY 
117910 001 LE LE 01 Ste SfJKlal .. tlng sCh@OJle 
111910 59«1,1 ~tlng: 9108 F 6:30- SOOP III 
117910 Specl.l ~tlng' 9/09 S 10:00- 2: ISP III 
111910 Specl.l ~tlng 10106 F 6:30- 8001' III 
117910 59«1.1 weling 10101 S 10:00- 2.ISP 11J 
1179!"0 $(If(:1Il ..etlrl9: 11/10 F 630- S:OOP 113 
HmO $(If(:161 ~tlng lllll S 10;00- 2:ISP 113 
111910 Speclll wellng 12/08 F 630- S,OOI> III 
Ilmo $(If(:hl ~tlng. 12109 S 10 :00- 2:ISP llJ 
111911 SKllon Tit le: Hut. Ecology & C"HIM'.1 NlIlrlt 
111911 002 LE LE 01 SH- special _ling schedJle 
."Sf 
""" 
""" ."Sf
."Sf 
""" 
""" ."Sf
1119i1 Specl., wetlng 9115 F 6:30- 8:00f' l1l IlXlSE 
117911 Special ~tlng 9/16 S 10:00- 2:ISP III ROOSE 
111911 Specl.' wellng 10/il F 6-30- 8:001' 113 IlXlSE 
1l791l Special lleetlng 10/14 S 10:00- 2:ISP III ROOSE 
117911 Special ~tlrl9: 11/17 F 6:30- 8;00P III ROOSE 
111911 SIlK!., ~tlng 11118 S 1000- 21SP l1l ROOSE 
11191l Special wetlng 12115 F 630- 8;001' III 1(05£ 
117911 Spechl _tlng 12116 S 10;00- 21SP IlJ ROOSE 
OTC 690 Thesi s 1. 0 Cr 
Depart.nt Ptl'isslon Required Gra~ate stuclents only 
115393 '01 l[ l[ 01 
'" OTC 691 Thesis 2_0 Cr 
Otpar~t ~Isslon Requir~ Gra.:Ltte stuclenU only 
115399 001 l[ l[ '1 
'" 
26 Brooks . Judith 
Forwerly known as : I£CA 483 
,. 
" 
, 
" 
,. 
, &lch.!llall . Polly 
, Bucllanatl. Polly 
CII/I TOf<ch-Ton~ R~islro';on/or updoU'd count In/orfffQ/;on. Coli tlCod~"'c dtpiltf_n'lor TBA In/ormo/ion. Supog~ GlJ lor Codt Kq. 
F.1t 2000 Cbu &h~d lll~ u orlI2M)O I' .g~ 145 
Dietetics Touch-tone Code: 201 
S!£t 10 Motfit PI." TM Grp ST Days Dit 692 si s Roc. 8190 3.0 Cr Cap Prlaary In!Vuct or 
~r~l Penluicn Rtqulrell Grtduatt students onl)' 
lIS319 001 L( l( 01 T6A 5 Buchanan. Poll)' 
OTC 699 Independent Study 3.0 Cr 
De(hirtlltllt Penl$sion Rtqufrell lirolCllate students onl)' 
110883 001 lE tt 01 TIIA 5 8uclltnan . Poll)' 
H.E.C.R. Touch-tone Code. 186 
Grawate stu<lents iStfliors wltll pe,.isslon) for.erl)' ~nown u: I£CA 678 
11~~ 001 LE LE 01 T 530· 7·IOP 113 ROOSE 8 Jonts. louise 
HECR 600 Research Applications 2.0 Cr 
Prtrequlslte CfIe courst In st,t15tlcs ~rt.lent Penlsslon Rtqull"fd Grtduate students onl)' 
Prtrequl sltt(S). IECR SOO fOrllerl)' known.S t£CR 693 
1156S3 001 lE LE 01 T S30· 1·10P 123 OtIS 8 
HECR 650 Research Dissemination 2.0 Cr 
Iltpar~t P,.-.isslon Requlrt(! Grtduat, stuoents onl)' fOl"lltl"I)' known as lEtA 694 
11~54 001 lE L( 01 T 5:30- 7:IOP 121 OtIS B 
Hotel and Restaurant Management Touch-tone Code. 222 
SKt 10 No. Plan T Gr ST 01 S Tille .... B1 , PrlNr InstrllCtOl" 
M ntro to OSpl ta ; ty n ustry r 
fOlWrl), known IS: 111 lOJ 
110615 001 iE Lt 01 w 3:30- 5: IOP 101 OtIS 40 Bucllanan. Poll, 
111425 002 a: LE LE 01" 530· 820P TIIA ou.v 20 
117425 Stlrt !!at, 9/11/00 End date : 11113/00 
4.0 Cr HRM 180 Foundation of Food Preparation 
Prerequlslte(s)· OVI llS fo,.,-I)' kll(Ml as : 111180 
11061' 001 LE i( 01 f 12:00· 5, OOP 005 ROOSE 18 Buchanan . Poll), 
HRH 251 Meal Service Management 3.0 Cr 
fOlWrl)' known as 111 251 
1l~10 001 iR LE 
1l~71 002 iR • Lt 
HRH 278 Spec1al Topics 
fOlWrl)' known as 111 218 
01 
01 
T 8:00· 3:00P T8A 
Th 8·00· 300P TeA 
1.0 Cr 
116!i84 SKtlon Tltl,: l~ro~lng YO\II" P!Ople Skills 
116!i84 001 lE LE 01" 5:30· 1:1OP no ROOSE 
HRH 287 Co-op Education in HH 1.0 Cr 
Dt!!ar~t Pt.-.Isslon Rtq.Ilreli fOl"lltl"I)' kllCMl as : ttl 287 
110610 001 iE it 01 TBA 
HRH 288 Co-op Education in HH 1.0 Cr 
De(hir~t Penlulcn Rtq.Ilreli FOIWI"I)' known as : ttl 288 
11O609 001 LE tE 01 T8A 
HRM 289 Co·op Education in HM 3.0 Cr 
DepartMflt Pt.-.\sslon Rtqulrt(! fOl"lltl"I)' klOo"l1 as· ItI 289 
110608 001 LE LE 01 TaA 
HRM 368 Hospitality Info Systems 3_0 Cr 
6 Jogilrilt ..... Girl 
6 Jogarlt ..... Gi rl 
20 Sevtrt . Oenvff 
**eR/NC'" 
20 Jogaratnal. Girl 
-CR/NC'" 
20 Jog.,UflaII. Girl 
"'CR/NC'" 
20 Jogaratnill . Girl 
Prereq...hitt(s)· case 136 or IIIIS 226 fo,.rl)' klOo"l1 as: 111 368 
110607 002 it if 01 W 12.00- 2:40P 112 ROOSE 30 Jovarltn..- . Girl 
HRH 376 Legal Aspct Hosptl Indus 2.0 Cr 
fOlWrl)' kl'\OWl'l as ttl 316 
110606 001 Lt iE 
HRH 379 Special Topics 
Forwrl)' known as ttl 379 
01 
" 
117424 S!£tlon Tltl,: CIItI '" Rtsort lIana!jleWflt 
3:00· 4:SOP IlJ CIt1S 
3.0 Cr 
111424 002 CE iE LE 01 Til 9:00-1l SOA Il9 CIt1S 
110605 SKtlon Title: C11t1 '" Resort Ilan'!jI!IIl'!It 
110605 001 tE i( 01 F 9 00·11 ,SOA 117 0tc5 
HRH 387 Co-op Education in HM 1.0 Cr 
OtpartJltnt Pe.-.lulcn ~11"fd Forwrh kllOO«l ~S . 111 381 
110595 001 LE l( 01 lIlA 
HRH 388 Co-op Education in HH 2.0 Cr 
OepartMflt Pr.-.Isslan ~lreII fOl'lltrIy known as ttl 3B8 
11059' 001 if tE 01 TIIA 
HRH - 389 Co-op Education in HM 3.0 Cr 
OepartMflt Pr.-.tsston Rtq,Ilrecl FOI"IItI"I)' known as ttl 3B9 
110593 001 lE If 01 T8A 
3.0 Cr 
30 Severt . DerIVer 
25 
20 Kctk,'ts tlUl"iI 
**eR/NC-
20 Jo;aratNil. Girl 
**eR/ NC'" 
20 Jogarat.-.. . Girl 
"'CR/Ne'" 
20 Joga,.t.-.. . GIrl 
HRH 441 Commercial Purchasing 
Prereq...IsHe(s) : HECR 49' FOrllerl)' known as: 111 441 
116585 001 if lE 01 W 9:00-11:SOA 208 OtIS 30 Bucllanan. Poll)' 
CtlJl Tou ch-Tone Rqflsfrlltlonlor updllltd count /"Iormlllioll. OJII tu:lldtmlc dtpunmtntlor TBA irrlo,motloll. Stt pilgt GZJ 10' Codt Kt}'. 
h ll lOOO Cbu Schtdllit IS of 1128/00 r.gt 146 
Hotel and Restaurant Touch-tone Code: 222 
Prtrequ1slteCs) - IlEOI 49-t .. t«TG 360 kr'lCMl as : ttl 410 
1IGS83 001 l[ l[ OJ 8 ,OO-10.SOA llS 0ft5 30 Severt. Drtnvtr 
111421 002 C£ LE LE 01 Th 12 :30· J ~20P lIlA ou..v 25 
HRH 496 Hospitality Hngmnt Internship 5.0 Cr 
(lusCes) Mt per.itted: I.K;fR lGJR UGSO llajors pe ... 1tted: 1£01 Hel l for-erly known u: ttl 496 
ll0f>81 001 lL LE 01" l1 :00·12 ·.(OP 208 OtIS 16 Sevef't. Oenwtr 
110582 003 LL LA 01 T Th 9;00· 3:OOP lIlA. 8 Severt . Denver 
HRH 497 Independent Study 1.0 Cr 
DrparUle!'1t Per.iSsion RequlrlKl I'orwrly lnown as: It! 491 
110328 001 lE tE 01 lIlA 5 
HRH 499 Independent Study 3.0 Cr 
DeparUle1lt ~""isston Required Forwer ly kr'lCMl 1$ : It1 499 
110561 001 lE LE 01 lBA 5 Jog.rnna., Girt 
HRH 587 Co-op Education in HH 3.0 Cr **CR/NC** 
Oeoirtaent Penltsston Rtqul~ GrfWne stUClf:f1ts (Seniors with ~tsstOllJ Forwrly bloon as ttl S8] 
!lOSS) 001 LE lE 01 TBA 20 Jogaratna.. Gi r l 
HRH 610 Adv Topics in Hsptlty Hngmnt 2.0 Cr 
Drpartwnt Pelliinioo Requir!d forwerly ~nown n: III 610 
1165&6 001 LE L[ 01 Th 5:30- 1 :10f' 208 0flS 15 Jogar& tnall . Girl 
HRH 680 Special Topics 2.0 Cr 
Gradl.la t t stU<lents 0I'I1y Fo,.rly known as : III 1iSO 
11G352 001 LE LE 01 T8A 24 
HRM 688 Practicum 3.0 Cr 
Dtpartlltnt PenlulOl'l RtQIlred GriWitt stuOents OI'Ily Fontrly kllOlofl n Itt 638 
110518 001 LE LE 01 T8A 5 .!ogaritna.. Girl 
HRH 690 Thesis 1.0 Cr 
Otpi!rt-ent PenlS5101'1 RtQIlred GriWitt stude!U 0I'I1y Fonet'ly kllOlofl n : Itt ~ 
110577 001 tE LE 01 T8A 5 1!I..ocIYNn. Polly 
HRH 691 Thesis 2.0 Cr 
Dtpart.-ent Ptr1llSSIOl'l RtQIlred Gradl.latt students 0I'I1y FDrIJItrly kllOlofl as . Itt 691 
110516 001 LE lE 01 TBA 5 Buchanan. Polly 
HRH 692 Thesis 3.0 Cr 
Oepartllent Per1llSSIOl'l RtQIlrf'd GrtWat~ stueJeonts 0I'I1y FOr1Ierly kllOlofl u . Itt 692 
110575 001 LE lE 01 TBA 5 Bvchanotn. Polly 
HRH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartlltnt Per1I15S101'1 RtQIlred GriWtt~ stueJeonts OI'Ily FOr1Ierly kllOlofl IS : 111691 
116S81 001 lE LE 01 TBA 5 8ucha.,.". Polly 
HRH 698 Independent Study 2.0 Cr 
DtpotrUlent PenisslOl'l ~Ired GriWat~ students OI'Ily For.rly kll(llon IS ttl 691 
1I05U 001 LE L[ 01 TSA 5 1IutharIan. Polly 
HRH 699 Independent Study 3.0 Cr 
[lepartlltnt 1'er1I1ssl0l'l IItqJlred GriWlt~ students OI'Ily Forwrly kll(llon IS " .... 116~ 001 LE lE 01 181. 5 SuchaMn. Polly 
Interior Design Touch-tone Code: 205 
Sect [0 110 . S t Phn T Gr Sl [la S ROOM 81 
nterlor eSlgn tu 10 I r 
FOrIIerly known as: HECR 115 
114720 006 LE lE 01 1 Th 8:oo-II :2OA 209 IO)Sf 
114119 OOJ lE lE 01 1 Th 11 :30· Z:SOP 209 ROOSE 
114m 001 LE L[ 01 1 Th 5:30- 8;501' 209 ROOSE 
11'718 002 lE LE 01 1 Th 5:30· 8501' 211 ROOSE 
IDE III Human Factors & SpeCial Needs 3.0 Cr 
FOrIIerly known as ; HECR 369 
114m 001 LE LE 01 T Th 3:00· 4:1SP 108 OtIS 
IDE 131 Orientation to Interior Design 1.0 Cr 
1I~1 001 LE LE 01 T 4:30· 5:201' 108 OtIS 
IDE 210 Interior Design Studio III 3.0 Cr 
PrtreqJhlt~(s): 1m: 120 ' FA 122 & FA 123 FOr1lerly known is : HECR 215 
116885 003 LE LE 01 II W 8:3O·I1:SOP 211 RI'l'JSE 
116886 004 tE tE 01 "'" 12:00· J :2OP 209 ROOSE 
114724 002 LE LE 01 II W 5:30· 8:00P 209 AO'JSE 
IDE 211 lighting for Interiors 3.0 Cr 
ClIss(n) not peraltted; WR Fonet'ly kl'KM'l as : HE:CR 290 
11472S 001 LE LE 01 II W 3:3[1· 4;45P IOJ OtIS 
IDE 310 Int Design Studio V:Residentl 4.0 Cr 
~rlMf1t Peni s slOl'l Rtqulred FOrIIfrly ~rIOIoI!'I as : H[(A 309 
116881 ooz t£ LE 01 II II 1:00· 4:2OP 201 
ll!oJ08 001 tE tE 01 II II 5:30- 8:SOP 201 """ "Xls[ 
C Prl.ar instr lltt or 
" 
" 16 
" 
os 
**CR/ NC" 
os 
16 
16 
16 
" 
IS 
IS 
e4if Touch-Tont Rqistrflljon/or updattd ("(Iurst /n/orMlliion. (;1111 tlCodtmlc dtfHlrf~nt/or TIlA in/ormallon.. Sttpagt ell/or Codt Kt)'. 
Fa ll 1000 ClusSc:htdll lc as of 1128100 Pillt 147 
Interior Design Touch-tone Cooe: 205 
ellssees) not IGlIIXiSO rOl'llerly known IS I£CA 35CI 
11'126 001 lE 01 1\ W 4 30- ~;ZOl' 113 ROOSE 25 
IDE 312 Computers for Interior Design 3.0 Cr 
Oepirtwnt ~lulan ~treG Prtrfl)ltsitt(sl. COSC 136 
116888 002 LE LE 01 1\ W 10,00-12 lOP 013 ROOSE 15 
11027 001 LE lE 01 T TIl 5-JO· 800P 013 RO'JS{ 15 
IDE 410 Int Design Studio VII :Contract 4.0 Cr 
PrtreqJIsltt(sl IDE 311 , IDE J2(I & IOC 321 
11'128 001 LE LE 01 T TIl 8-00-11 20A 2'01 ROOSE 15 
IDE 498 Independent Study 2.0 Cr 
~rtwnt P~lsslon IleqJlrf'd 
110341 001 Lt l[ 01 T1IA 
IDE 501 Problems in Interior Design 2.0 Cr 
Gi'"N.lltt studtnU (Seniors wIth perwlsslOl'lI FOI"III'I"l)' ~nown U" IlCR SOl 
1lS647 001 lE tE 01 Th 5.30- 7:101' 113 RO'JS{ 8 
IDE 504 Computr Aided Design' Interiors 2.0 Cr 
Gr~,ltt stuoenu (SMtors with pt' .... tulonl Prereo,lhlte(sl IDE 312 
115951 002 l E lE 01 I Th 5,30- 8001' TBA 
IDE 505 Adv lighting Design·Interiors 2.0 Cr 
GraOlnt stlJdtnts (Senlol'5 with pt'f1I1sslon) Prerequisite(s) IDE 211 
110329 001 LE LE 01 1\ 'II 3_30- 4 4SP T8A 
IDE 508 Univ Design & Barrier Free Env 2.0 Cr 
Grlwate stuOtnts (Seniors .. Ith penll$slon) FQnIIet'I)' kncMI is Ill( 602 
1159U 001 L[ LE 01 T Til 3:00· 415P TIIA 
IDE 603 His of Furn&eontmp Trend 2.0 Cr 
Grawate SluOtnts onl)' FOnll'rly ~II(M'I as t{CR &03 t{CR 6(1 
115950 002 L( LE 01 11'11 430· 5·ZOP TIIA 
IDE 690 Thesis 1.0 Cr 
o.ep.rtlltnt Penl1sslon Re(JJ1red Grawlle stl.lCItnts only 
11~ 001 lE lE 01 lIlA 
IDE 691 Thesis 2.0 Cr 
~rUlent Penllsslon Rfq.Ilred Grawate student$ on\)' 
1lO792 001 LE LE 01 TIIA 
IDE 692 Thesis 3.0 Cr 
o.ep.ruent Penllsslon Re<plred Grawate students only 
110790 001 L[ L[ 01 T8A 
IDE 697 Independent Study 1.0 Cr 
~ruent P~lsslon Re<plred Grawtte students only 
110789 001 LE LE 01 T8A 
IDE 698 Independent Study 2.0 Cr 
~rt.wnt Penlission ReQuired Grawate studtnts only 
110788 001 LE LE 01 T8A 
IDE 699 Independent Study 3.0 Cr 
[)eparUlent P_lnlon ReQuired GrMlHte students only 
1\0787 001 L[ LE 01 TIIA 
Interdis Health and Human Services 
Health and Human Services Touch- tone Code: 194 
11532S 001 II lE 01 TTO 900· 9·SOA 113 
""'" 
JO 
115126 002 II LA 01 TTO ILOO·1215P 013 
""'" 
15 
llf)J21 003 II LA 01 TTO 12;30· 1 45P 013 IOlS' 15 
Nursing 
130.00 
O't'EJIII.Il(S !\1st be iUthorind bj the Instructor .ItId the dPpjrtllftlt he.d. Studtnt should receive ...,.ltten approvll ff1* the instructor 
prior to requesting .n O'o'!I'"ride fro- lht depilrtllftlt held at 228 IC:ing /lul"slng students ife nseSSeci SIS 00 per crecllt hour additional 
tuition on .11 cllnlc.1 laboratory courses to help defra)' tile adCI;t;onal cost of the progr. 
Nursing Touch-tone Cooe: 191 
PIIIII T Gr Da s Ti_ 81 Pf"1.." Inst r 
rit1ca 1n H19 in Nurslng r 
II.4jors penlltted; IfUDI NU03 Cor~hlte(s) . HlI!S Z08 IIlfiS 209 HlRS 221) lUIS 260 
Prer~lsltt(s); ANTH 200 " CHEll lZO "EDPS 32S & EIG. 121 "t{CR Z02 & PSY 101 5 50Cl Z02 ~ catalO\l 
114729 ODS lE LE 01 W 10;00-1200P TIIA 23 
114730 006 L[ lE 01 'II 10;00·12OOP 1810. 23 
11.731 003 LE L[ 01 T 12;00· 2:oop TIIA Z3 
114732 004 lE LE 01 'II 2:00· 3S9P TIIA 23 
Cull Tou ch-Tonr: Rqlslrullon/or updlllr:d COllrsr: in/ornwliotl. CQII QCQdr:Mic dtpartmr:nl/or TBA In/ormalion. Su puge G1J for Qxlr: Kty . 
.. ·.112000 CLass Srh~dule liS or 1128/00 PAge 148 
Nursing Touch- ton€'; Code: 191 
c: Phn T Gr ST Oa 5 Tille Roo. 81 c. Prilla r Instructor 
rt ClenCe 0 Nursing r 
l1ajors penll t ted : lUll HUOJ Coreq.lisH~(s)· HLRS 207 HLRS 209 HlRS 220 HI.RS 260 
Prrrf<l,l isltr(s ) AHlli 200 , CMEH 120 &. HIPS J2!, &. EJQ IZI I lEeR 202 , psy 10l , sen 202 See C.Ulog 
1I0lJ 002 L[ LE 01 II 12 30- 2:2OP lIlA 64 
NURS 209 Art & Science of Nursing I Lab 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
",jOl's per.ittf(! HOOt HU)J CorfqJisitr(s): Hl.RS 207 IflRS 208 HLRS 220 M.RS 260 
Prtf"tqUisite(s) ANlll lJ5 &. CHEI1 120 &. HIPS J2S &. DQ 121 I IECR 202 &. psy 101 'SOCI. 105 See (.IU109 
1112~ 001 LA LA 01 T 100- ZOOP 1s,t. G.IlS 8 
1lI238 008 LA LA 01 i 1:00- 2001' lIlA BCRTZ 8 
111239 009 LA LA 01 T 1:00- 2001' lElA VNW. 8 
111236 001 LA LA 01 II 7:00- ZOOP T8A!O!T2 8 
!lIZ' l ~ LA LA 01 II 700- 2:001' lIlA G.IlS 8 
111217 OOJ LA LA 01 Th l;()O· Z.!lOP lIlA G.IlS 8 
1Il240 010 LA LA 01 Th 700- Z:OOP leA VN\M 8 
111242 006 LA LA 01 F 7.00- 2:001' lIlA G.IlS 8 
NURS 220 Health Assessment 3.0 Cr 
Majors Ptf'llttted: MOO! H\X)J Prerequisite(s): Zoo.. 201 & Zoo.. 202 & NlRS 260 
114736 007 Ll lE 01 II 4 30- 6 lOP lIlA 
11'738 009 It t,4, 01 II 12:00- 1:59P lIlA 
11 4735 004 It LA 01 T Z:OO- 4' OOP TIIA 
114739 003 LL LA 01 II 2.30· 4:OOP TIIA 
114734 001 LL LA 01 Ii 2:30· 4:30P TIIA 
l WJ7 008 LL LA 01 II 6:30- 8:3OP TIIA 
NURS 278 Special Topics 2.0 Cr 
114740 001 LE tE 01 II 7:20· 9,45P lIlA 
NURS 304 Nur Care Childbearing Families 2.0 Cr 
FOnlerly kl'lOWl as 
ao 
16 
16 
16 
16 
16 
N.RS 370 
Ma j!Ys p!rwlttt(1 : mxl l HOO3 Co~hHe(s): Hl.RS 305 tI..RS 308 Prerequtslu(s) : Hl.RS 2SO ' tI..RS 251 
11'741 000 lE lE 02 II Ii 10:00·1l : 5O.A IlJ ROOSt 16. 
114742 004 LE tE 03 II II 10:00·lJ:5O.A 113 ROOSE 16 
NURS 305 Nur Care Childbearng Famls Lab 3.0 Cr 
Cl,u (n) not perwl tte<1 ltifR L(IS() Haj!YS perwltted, tMlI NJ03 
CorrqulsHe(s)- /MIS J04 Hl.RS 308 Prerequ1site(s) : II..RS 2SO' rutS 251 
111232 009 LA LA 02 Th 7:00· 3:001' T8A s..HI 
111232 Addlttonal lll!et tng ttlle: f 7:00·U:OOA lIlA SJtft 
111233 010 LA LA 02 Th 7:00· H10P lIlA QII)jK 
111233 AGd tt tonal _tll'19 tll1e: f 7:oo·1I . 00A T8A ClA.IO.tI 
1II231 004 LA LA 03 Th 7:00· J:oop lIlA s..HI 
111231 Addltt~J _tlng tllIe- F l :oo·Il:00A TIIA SJttt 
1Il234 005 LA LA OJ Th 7:00· 3:00P TIIA OAKWH 
111234 AGdttional _ttl'l9 t tlle ' F 7:oo· 11 · 00A lIlA OM\IH 
NURS 306 Nur Care Childrearing Families 2.0 Cr 
Additional Fee(s) : 
• 
• 
• 
• 
145 .00 
145 .00 
ClassCes) not perwlttt(1 JX.FR lGSO Majors perwittt(1: fllOl HU03 Corequlslte(s) Hl.RS 301 
1I"4J 001 LE LE 02 II W 10 :00·lJ:5OA 119 0t6 16 Prere<Jjlsite(s) frU!S 250 ' /lUIS 251 
114144 002 LE lE OJ II W 10:00·1l:seA 119 0t6 16 
NURS 307 Nur Care Childrearng Famls lab 3.0 Cr Additional Fee(s): $45.00 
Class(es) not penttted ltifR L(IS() Hajors perwttted: HUOI "IJ03 CorequlsHe(s ): Hl.RS J()6 Prerequls1te(s): HURS 250 ' NlRS 250 
111229 003 LA LA 02 TIlF 7:00· I-lOP TIIA 0I1Ui 8 
111227 005 LA LA 02 II 1:00 · 5:00f' lIlA ttt()l 8 
1II227 AGdltlon,l II!t!ttng tillie' T 7:00- 4:00P TIIA ltt(lT 
111230 002 LA LA 03 ThF 7:00· 1:lOP TIIA OI ILII 
111228 007 LA LA 03 II 1:00· 5:00P TIIA ttt()T 
111228 ACditl00al llli!ettng t illle. T 7:00· 4:00P lIlA ltt(ll 
NURS 308 Theory·Care Chldbear Fam & Grp 1.0 Cr 
Clus(es) not perwltted lXiFR I..GSO Kaj!YS penllHted: HUOI HU03 
114746 004 tE LE 01 II 8:00· 8:5OA 113 ROOSE 
117688 008 Cl lE lE 01 II 5:00· 5:SOP lIlA DIU 
117687 007 CE lE lE 01 1 5:00- 5:501> T8A I'W.( 
114745 003 lE LE 01 Ii 5:00· 5:59P 103 OtIS 
NURS 330 Adult Health Nursing I 2.0 Cr 
• 
• 
Jl 
" 
" .. 
5Urt !!.Ite : 9/11 /00 
Surt dilte 9/05/00 
Class(es) not pentttf(l: lXiFR: I.GSO IIolJOf'S perwltted ~ lUll MJOJ COf'e<Jjls1te(s) HlRS J31 
PrerfO,jlslte(s) . NtIIS 201 & HlRS 208 3. NtIIS 209 & r«.RS 220 & HlRS 250 , HlRS 251 3. IIJItS 270 Set CaUJog 
End date: 12118/00 
End oolte: 12112100 
115000 002 L[ LE 01 II 10:00·12:00P 10J 0ttS 36 
NURS 331 Adult Health Nursing I lab 3.0 Cr Addit10nal Fee(s): 
(lass(es) not pentttf(l , lXiFR LCi50 IlaJOf'S perwltted: JfLlO1 fl103 COf'e<Jjtslte(5) HlR5 JJO 145.00 
Prere<Jjhtteh) ' Nl.RS 207 , HlRS 208 , Nl.RS 209 , /IRS no & IUS 2SO , frUIS 251 , /lUIS 210 SH CaUlog 
115002 002 LA LA 01 T 7:00· 1.3OP TBA 0A.JlIH B 
1IS004 005 LA LA 01 W 1:00· 1'30P TIIA t:w:wl\ 8 
115001 001 LA LA 01 T 3:00· 9.00P lIlA SJtI 8 
115000 006 LA LA 01 Th 3:00- 900P lIlA SJIt! 8 
NURS 340 Community Mental Health Nursng 1.0 Cr 
COf'eQUIslte(5) HlRS 341 Prere<Jjlslte(sl: mRS 270 & Nl.RS 310 3. Hl.RS 220 & [OPS 3Z5 
110445 001 lE Lf 01 T 9,00· 9:5OA TeA WJVCT 10 
Cflll Touc/l·Ton~ Regls,ration/or updottd cours~ III/0f/l'Ullloil. Cflll acad~mic dt/XInmtfllltw TBA In/Ofnt(jlion. Stt pog~ GIJ lor Code Kt!)'. 
F'. 112000 Ctus &Il~du)~ u or 1128/00 Pagt 149 
Nursing Touch-tone Code: 191 
115.00 
CoreQUlsHe(s ) HlRS 340 P1'ereq.Jt$lt1!(s) II.RS 310 5. NlRS 270 , HlRS 220 & (oPS 325 
IlI)ot.« 001 LA LA 01 T 10,00· 4 ;OOP lIlA 10 
NURS 350 Psychiatric Mental Health Nurs 2.0 Cr 
C1U$(H) not ~ittl!d IQ"R IJiSO IYjon pe.-.tttl!d' tun ttJ03 P~equts1tt(s) lUIS 308 
1147.t7 001 L[ lE 01 11 1;00- 300i' 103 0t6 36 
NURS 351 Psych1atric/ Mentl Hlth Nur Lab 3 .0 Cr Additional Fee(s): 
C1US(H) not ~tltfd IJifR t.GSO llajor$ ~ltted: lUll IUlJ PrH'fq.lisHeCs) IUtS 308 
11l22' 002 LA LA 01 II 7:00- I JOP 1801. 8 
111223 001 LA LA 01 Th 7:f1O· l "lOP lIlA 8 
11I22fi QO.t LA LA 01 T 3;(10· 9.00P T8A. 9 
S45 .00 
111ZZ5 003 LA LA 01 Th 3:00- 9.00P lIlA. 9 
NURS 404 Adult Health Nursing 11 2.0 Cr 
Cllu(ts) not PfI"'Iltted lGfR IJiSO II.Ijors ~ ... itted IU)} ttJ03 
CorequlslteCs) : MJRS 405 HlRS 460 PrerequlsiteCs) iII.II:S 330 & tIURS 331 
1lS315 001 LE LE 01 II 12,00· 2:00P 101 0t6 32 Wtllta.s, HlcMel 
NURS 405 Adult Health Nursing II l ab 3.0 Cr 
(lass(es) oot pe.-.ttted: LGFR OOSO Majors pe.-.ltted: NI.()\ HUOJ CoreQ.IlsHeCs) HlRS 404 NlRS 460 
117639 006 LA LA 01 TElA 8 
115311 002 LA LA 01 \I 7,00· 3;3OP l~ 8 
115318 005 LA LA 01 Th 7:00· 3:3OP lJIA 8 
115316 001 LA LA 01 l 3:00·11:301' lIlA 8 
NURS 420 Evolution of Professional Nurs 2.0 Cr 
Class(ts) not pel"llitte<l : UGFR!..GSO MajOfS ptl"llitted : HliOI 1IJ03 
111212 003 lE lE 01" 6:30· 8: IOP 101 0ttS 40 Hillegas. (athleefl 
NURS 430 Hlth Care of Vulnerable Populn 2.0 Cr 
Class(es) not ptl"llitte<l , LGfR!..GSO MajOf.J ptl"llitted: t«XlI ttJ03 
111)«3 001 LE lE 01 l 4 :30· 6 :10P 101 0ttS 40 
111689 002 CE LE lE 01" 6:00· 7.401' T8A [llJ..V '5 
117689 Start lUte ; glll/oo End (\ate 12/18/00 
117691 003 CE l( lE 01 l 6:00· 7;4OP t~ IWJC 35 
117691 Sun date 9/OS/oo End (\at~ 12112100 
NURS 450 COlIIN.mity Health Nursing 2.0 Cr 
Clus(es) not Pf"Iltte<l I.GrR LCJR \£SO MajOfS pet'IIitte<l: IlIOI NlXI3 
Pr~1sItt<sL PUtS JO( , PUtS J05 & N\ItS 306 & PUtS 307 & PUtS JOe & NUtS JJO & PUtS 312 See ~Ulog 
111221 001 L[ tE 01 \I 6:00· 7:40P lIlA 40 
NURS 451 Community Health Nurs Practice 3.0 Cr Additional Fee(s): $45 .00 
tliss(ts) not Pf"Ittte<l tr.fR LCJR \£SO Hajors pertlitte<l: NJOI HlD3 
Prt1'~isite(s) tI\.RS JG( & NI.RS 305 & tI\.RS 306 & lUIS 307 & NlRS 308 & NI.RS J30 , HlJt5 372 See tatalog 
11~18 002 LA LA 01 l 8:30· 2:3OP l~ 10 
115021 003 LA LA 01 t 8 30· 2:3OP lIlA 9 
11501O 005 LA LA. 01 II 8 :30· 2:3OP lIlA 10 
115019 0Q.t LA LA 01 Th 8:30· 2:JOI' TIlA 10 
NURS 460 Nursing Leadership & Hanagemnt 2.0 Cr 
tlus(es) not perllitted : !..GFR!..GSO ...,jOfS perllilte<l: HUOI mJ03 tor~l$tte(s): tI\.RS 4()4 tI\.RS 405 
115319 001 tE l E 01" 4:30· 6:301' lOB ClfiS 40 
117692 003 tE LE l£ 01 1\ 8:00· 9:401' T~ [llJ..V 45 
117692 Start date : 9/11100 End date: 12/1B/00 
11769O 002 tE LE l£ 01 l B:oo- 9 :401' TM IWJC 35 
117690 Start date: 9/05/00 End lUte : 12112100 
NURS 497 Independent Study 1.0 Cr 
DeparUlent Perll1ssion ~ired 
110121 001 tE If 01 T8A 2 
NURS 499 Independent Study 3.0 Cr 
OtrpirUlent P~ls$lon ~tre<l 
114148 001 lE L£ 01 T8A 5 
NURS 500 Pathophysiolgc&Psychscl Adult 4.0 Cr 
GrN.iate stU!leflU (SentOfS with peratsslon) 
110371 002 tE lE 01 II 500· B.lOP G09 tW..lE 15 lIilson . LDI"rIine 
111693 003 CE [I; CV 01 II 5:00· B:JOP T~ DUV 15 IIIlson lotnine 
111693 St.rt date 9/05/00 End datt 12112100 
NURS 592 Special Topics 3.0 Cr 
Grlduate studef!U (SenIOfS wtth pen1isstonJ 
118292 SotctiOfl Titl.: MurstlMJ Theory f fJ' PrlCtlResl 
118292 003 l[ lE 01 T S:OO· 7;3OP G09 HAlLE IS 
110312 SectIDl'l Tltl. : Murs lnG lhrory 'fJ' PtlCtlRnl 
110312 001 C( [I; tv 01 T 5:00· 7:lOP TBA ou.V 30 Lan. Vt1'91n1i1 
110312 Start date 9/05100 End date 12/12100 
NURS 610 Rsch Oesign,Methods.Analysis 3.0 Cr 
GrN.iue stU!leflts only Prt1'~ts1tt($) : tI1.II5 SG4 
11829J 001 l[ lE 01" 7·00· 9:3OP 1009 HAlLE 20 
117694 002 tE DE CV 01 It 7:00· 9;3OP T~ Jet 15 
11169<1 Surt IUlt 9111/00 En<l date 12111100 
CQII TDfu:II.To"e RrgistfQtio,,/or updQled ('Durse itr/Ofmlltion. Call academic department/of TBA in/Qfmotion. Stepage G2J lor CDdt Key. 
F. t1 2000 ellu! Sch(dulc 15 or lfl8100 Pl ge 150 
Nursing Touch - tone Code: 191 
SIrt 10 Ho PI.., T Gr ST 0, $ Tilll! Roc- 81 C Prl .. r Instructor 
u tHea t urs ng r 
Grawate stUCltnU only Prtt'~lslte(s) HlItS ~ 5 NLRS S04 5 NLRS 600 
117696 002 CE or CV 01 It 5:00- 6:40P lIlA XC 
117696 SUrt date: 9/ 11 /00 End date' 12111/00 
NURS 679 Special Topics 
Grlduatt stUCltnU only 
110m 001 lE lE 01 ". NURS 688 Field Study 
Oe9artaent ~lsslon Rtqul~ i>roldlate students only 
115012 001 LE tE 
115013 002 LE LE 
NURS 693 Thesis 
Oe9arUleflt Pertllsslon Required 
llSlll4 001 lE LE 
115015 002 lE LE 
01 lIlA 
01 TBA 
Grawate Students only 
01 TBA 
01 lIlA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
4.0 Cr 
4 
4 
2 
2 
Social Work 
OVERIitlO£S A .1111_ ~r are 91~ on a rlnt-CI:ae. first·strved bnls Mditlonal oYtrrloes require the ptrtlisslon or tilt 
ins tructor and the ~artaent head. at 41l I';lng . 
Geronto logy Touch-tone Code: 193 
sect 10 No . Plan I Gr ST Oa s 
ract1cum emlnar 
Class{es) not PtI""Iltted: tGR. lGJR OOSO 
114149 001 LE LE 01 T 
GERT 489 Practicu~/Seminar 
Class{es) not PtI""Iltted~ IJiFR lGJR u:;so 
114750 001 LE tE 01 l 
GERT 497 Independent Study 
Dtpart.lleflt Per.1sslon Required 
114151 001 lE LE 01 lIlA 
GERT 498 Independent Study 
OtpirUleflt Pertllsslon RtQUlred 
114752 001 lE LE 01 1"8A 
GERT 499 Independent Study 
OtparUlefjt Pertllsslon ~Ired 
114753 001 lE lE 01 1"8A 
GERT 511 Elders and Their Families 
Grawate students (Seniors with ptrtllsslon) 
n. 
S:2O· 7 10f' 
5:20· 1:10P 
,~ 81 
" 
Pri.,r Instructor 
r 
110 
""" 
10 
3.0 Cr 
". 10 1.0 Cr 
2.0 Cr' 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
11195l 001 CE lE LE 01 f 12 :30- 8:001' 117 ACOSE 2S Grablns~i. Jo.!nnt 
1179501 Mdltlonal _ling tilll! : S 8 :30- 4:00P 111 ACOSE 
1l795l SUrt date: 9/29/00 End due 10121100 
GERT 512 Psychosocial Aspcts Agng 3.0 Cr 
GraCkJate students (Seniors with pertltsslonJ 
1147~ 001 lE lE 01 l 6,00· 8 lOP TBA 25 
GERT 513 Generat1ons&Age Cohorts: Issues 2.0 Cr 
Gra6.late Sludents (Senior s with per-.1sslon) 
110422 001 LE LE 01 lBA 2S 
GERT 518 Introduction to Dementia 2.0 Cr 
Grawate students (Seniors with pertllsslon) 
117953 001 CE LE lE 01 5ft spfC\al _ling schtWl, 25 l""'t. Usa 
111953 Spechl _ting' 9115· 9116 fS 9:00- 4.1KN> no ACOSE 
117953 Special III!t't lng 10128 S 9:00· 4;OOP llO ACOSf 
117953 Sptochl _ling . 12102 5 9:00· 4:00P no ACOSE 
111953 Start due; 911S/00 Er.d date : 12102100 
GERT 591 Special Topics 2.0 Cr 
Gr.tCkJat, student$ (Seniors with per-.1sslonl 
117952 section Title: leadership & surr Training 
117952 001 CE LE LE 01 5ft spethl _tlng schMIle 2S Rmlnson. Patrlcl. 
117952 Special _tlng 9122- 9/23 FS 9:00· 4.00P 110 ACOSE 
117952 Special _ling; 10114 S 9:00· 4:00P lIO ROOSE 
111952 Special -eeting 12/09 S 9:00· HKW 110 ACOSE 
111952 Surt datt 9/22/00 {11(1 date . 12109/00 
1119!6 section Title: Conscious Aging 
1179S5 002 CE LE LE 02 Set sPt(hl _ling schtWle 25 
117955 Sptoclal _ling' 9/08· 9/09 fS 9:00· 4:00P 112 ACOSE 
111955 Spechl _ling. 9/22- 9/23 fS 9:00· 4:00P 112 ACOSE 
111955 St&rt dat, 9/08/00 Er.d date 9/23/00 
GERT 688 Gerontology PracticulD 2.0 Cr 
Gr~ate stUOtnts only 
114755 001 lE l£ 01 T 5:ZO· 7:IOP TBA 10 
Call Touch.Tont Rtgistrotlon/or updo/td courst In/ormlltion. Cliff ocodtmlc dtPONmtnt/or TBA In/ormatjon. Stt pagt e2J lor Code Key. 
F.1I2000 Clau Schedule IS orl /2M10 PICt lSI 
Gerontol ogy Touch-tone Code: 193 
11.756 001 lE lE 01 T 5:20- 7 lOP T8A 10 GrfQ.Iate stuQe!lB only 
GERT 697 Independent Study 1.0 Cr 
OejMr\Mf1t Per.tssion Required GriWate students O'Ily 
114151 001 L[ LE 01 TBA 
GERT 698 Independent Study 2 .0 Cr 
OeQaraent ~tsston Requtrtd Gr~ate students only 
1147!18 001 LE LE 01 T8A 
GiRT 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depar~t Per.lsslon Requlrft! Grollilate students only 
114760 001 L[ LE 01 T8A 
Social Work Touch -tone Code: 192 
10 1'111'1 T Gr ST Oa Till! Roo- 81 C Prl.ar n truetOl' 
ntro erv ro 0 e r 
Equlvale!'1t to ~ 251 SWU; 2&4 
11476J 002 L[ LE 01 11 W 9;OO·lO;ISA 112 ROOSE 50 
)14762 001 LE LE 01 T Th 2·00- 3:15P 117 OtiS so 
114~61 DOl lE LE 01 11 6:00- 8301' 203 0fiS 50 
SWRK 222 Socl Welfare Pol &Servcs 3.0 Cr 
Prerequlslte(s)" SWRK 120 [QUtval~t t o: SWRX lSI SWRK 2&4 
117838 003 LE lE 01 H W 11:00·12:1!>l' 117 OIlS 35 
lW65 001 L[ LE 01 T Th 3:30- 4 4SP 119 0f6 35 
114764 002 lE LE 01 W 6:00- 8:30P IOl 0ttS so 
SWRK 251 Sel f Assessment & Develment 1.0 Cr 
eor.Qulslte(s) SWRI( 2S' EQUlv41ent to: SWRK 120 SWRI( 222 
115381 002 LE LE 01 Th 1:00· 1 ~ Ts,t. 25 
1l5J8() 001 l( lE 01 T .(:00, 4 SOP TtIA 25 
11~ Q()( lE LE 01 \I 4:00· .( .5OP Ts,t. 25 
115382 003 l[ l( GI" 7:(10· 7:501' Til#. 25 
SWRK 254 SWK Profession/Social Serv Pol 4.0 Cr 
CorfqJisltt(s): SIIRK Z!ll Ecp.liYllent to: SWRK 120 SIIRK 222 
115384 001 tE l[ GI T Th 2:00· 3:4OP TY. 50 
115385 002 LE LE Gl"1I 5:00· 6 . .(OP T8A. 50 
SWRK 315 Theret Bases Soc Wk Prac 3.0 Cr 
ClIn(H) not ~lttfd I£fJt LGSO IIoIjors perwlttfd: SIIOI SW02 SII03 
Prtf"tqJisIU(S). S\A( 120 & SIIRK 222 & PSY IG1 'SOCl. 105' EDPS 32S' psy 360 
IW66 001 L( lE 01 II II 1l:00·12:ISP 115 OtIS 35 
114167 002 LE LE 01 T 6:00· 8:301' 119 OtIS 35 
SWRK 317 Social Work. Practice I 3.0 Cr 
I\ajors ptrIltted: SWOI SII02 SIIOJ CoI"equWte{s): SWRK 388 
Prtf"equlsiteh) · SWRK 120 & SWRX 222 or SWRK 251 & SWRI( ~ & SIIRI( 31S 
11'768 001 lL lE A Gl II 6:00· 7-50" 103 OtIS 35 
11.(170 003 Ll LA A 01 1\ ':00· 5:501' 208 OtIS 12 
114772 005 LL LA A 01 II 4:00· S:50P 208 OtIS 12 
114771 Q()( lL LA A 01" 6:00· 7 SOP 208 OtIS 12 
111169 002 Ll LE 8 G1 T 10 :00·11 50A 20a OtIS 35 
114773 006 LL LA 8 01 T 8:00· 9:5OA 208 OIlS 12 
IW74 007 lL LA B 01 Th B:oo· 9:5OA lOB OtIS 12 
llIm. 008 Ll LA 8 01 Th IG :OO·lI 50A 20B OtIS 12 
SWRK 360 Prac Iss wI People of Color 3.0 Cr 
116jors penllttfd: S\/G1 SWIl2 SIIOJ Prerequlsltels): SWRK 315 & SOCL 211 & AIlTH 135 & EOlI 328 or PSY 2.(2 or SOCL 344 
11016 001 lE LE G1" II 12:30· 1:501' 117 ROOSE 2S 
111111 002 lE LE 01 Th 6 :00· 8,301' 115 ROOSE Z!I 
S\IIRK 388 Pre· Professional Practcrn 3.0 Cr 
ClIn(es) not ptl'lttfd, lGF"R lGSO IIajors perwltted: S\/GI S\/02 S\/G3 Corequlslte(s): SWRK 317 
P~equ1slttls) gg 120 & SWRK 222 or swru:. 251 , SIIRK Z5' 
114118 001 lE tE 01 1 12:30· 3:00f' U5 OtIS 25 
11.(719 002 lE LE 01 1 6:00· 8 JOP 103 OtIS 25 
SWRK 403 Practice Issues W/Women 3.0 Cr 
IIoIjors perwltted, SWOl SII02 SW03 Prerequlsltt(s): psy 242 
114180 001 LE lE 01 1111 12:3(1· 1:s.oP 110 10)5( 25 
11'781 002 l[ l[ 01 II 1 :20· 9:501' 106 OtIS 25 
SWRK 405 Anlys & Chng Soc Wel Pol 3.0 Cr 
!lUst bt Ukfl'1 concurrfl'1tly with SIIRK 488 or sw:tK 489. IIoIjors ptf"Ilttfd SIIOl SII02 $\103 
Prtrequlslte(s); SWRK 120 & SWRX 222 or swru:. 251 & SWRt( ~ & f>l.st 112 or PLSC 202 
114182 001 t£ LE 01 II II 9:3O·10;ISA 111 OIlS 2~ 
mBS8 002 t£ t£ 01 II 6:00· 8;301' 119 OtIS 2~ 
SWRK 408 Social Wor k. Pract1ce II 3 .0 Cr 
Dtparatnt Ptrlliulon Il.e-QUlred 
114783 001 lE l[ 
1147804 002 lE l[ 
t'.ajl)l"s perwlttfd: SIIOl 51102 SWIll Cortcp.llslte(S) : SWRK ~88 
01 II W 11 :00·12: 19 113 OtIS 25 
01 II 6:00· 8:JOP 106 OIlS 25 
Ctllf Touth-Tont Rrgls,ffJIlon/or upd{Jttd COU/"ft In/ormtJlion. C(lll {JC{Jdunic dtp{Jrtmtnt/of TBA In/ormDtlon. Su P{JRt G23/or C(ldt! Kq. 
F.1l 2000 ClUJ Scht dult u of InMlO r .gt 152 
Social Work Touch -tone Code: 192 
Sect 10 PI.., T Go- Sf 
"" 
,,~ 
""" 
B1 , Prl.ar InstructOf' 
r 1ng wt 
PrerequiSite(s) ~ 222 
Aglng eope r 
114785 001 L[ L[ 01 W 6 00- B 30P 203 
'''" 
J5 
SWRJ( 431 Substance Abuse 3.0 Cr 
Pr~tQUhtte(s) ~ 222 
114186 001 LE LE 01 Th 6 :00· 8:lOP 112 ROOSE 
" SWRK 435 Grp Wrk with Child & fam 3.0 Cr 
Prrt"~h1te(s) S\k 222 
111859 001 CE lE LE 01 T 6:00· 8 .lOP 2'08 0IfS 
" SWRK 463 Soc Wk Prac:Legal Offndr 3.0 Cr 
Prert(JJisHe(s) : sw;a.: 222 
114781 001 LE LE 01 II 7:00- 9 :30P III ta!S J5 
SWRK 488 Field Experience I 6.0 Cr 
Otpartllent ~tsslon ~Irtd IlaJors ~jtttd. SWI SW02 SWOJ 
Cortquislte(s): SWAlI: 408 Pr~rtqulsIU($) SIlO: 315 " SW<l: JI1" SWRK 360 " SWRI( 388 
114188 001 lE LE 01 II Hili· 4 SOP 113 0ttS 25 
11'789 002 LE LE 01 II 3-00· 4 SOP 115 0ttS 15 
SWRK 490 Senior Thesis Seminar 3.0 Cr 
Cl~ss(es) not j)er1l1utd- u:;FR LGJR IXiSO Kajors ~ltttd $WI SWOZ SW03 
Prerequlsite(s) - soa. 250 " SOCl. 304 01' SOCt. 341 " SOCl 342 
114791 001 LE lE 01 TBA 
SWRK 497 Independent Study 1.0 Cr 
Ilep..Jrtllent PrMIhslon Rtq.J1~ I!.IjO(S Pfnlltted: SWOl SW02 SWOJ 
114192 001 LE LE til TBA 
SWRK 498 Independent Study 2.0 Cr 
~rtaent l'ff1Iiulon ReqJired I1ijOI'"$ penitted- SWOI SW02 SWOJ 
114794 001 lE tE 01 TBA 
SWRK 499 Independent Study 3.0 Cr 
[)epartaent Penlhsion Rl'QI,Ilred ".jors penlltted: SWOl S1«12 SW03 
1147% 001 LE LE 01 TIIA 
SWRK 502 Soc1 Wk Prof·Srvcs&Soc1 Policy 3.0 Cr 
Grl<1late stuclents (Seniors with penlission) Majors penltted: SW9fi ~7 SII'9a 
117860 002 CE tE tE 01 5 1:00· 3 lOP 117 0ffS 
114799 001 LE lE 01" 7,2'0. 9 SOP 117 0ffS 
SWRK 506 HBSE : Individuals and Families 2.0 Cr 
Grawate students (Seniors wltll penlhslonl "djOrs penlltted : ~6 SW97 SII98 
6 
25 
25 
117861 002 cr LE LE 01 5 9 :00· 10;40,., 119 0t!S 2!0 
l1SS49 001 LE LE 01 H 5:30· 1:IOP 112 ROOSE 25 
SWRK 510 Communic Skills for Prof Pract 3.0 Cr 
Grawate students (Seniors w!th pefllisslonl llajors penlitted· SW96 SW97 SW98 
117862 002 cr lE LE 01 S 9:00·11 40,., 106 0t!S 2S 
114800 001 LE LE 01 M 1:2'0· 9 SOP 117 ROOSE IS 
SWRK 530 Social Work Rsrch Hethodo10gy 3.0 Cr 
Grl<1late stuclents (Seniors with penlhsion) Majors penlitted; Sl/96 SW%91 SW9698 $119699 
117863 003 C( LE LE 01 S I :OO·J·JOP lIS OtIS 25 
110122 001 lE LE 01 \I 1:20· 9 SOP 113 ROOSE 25 
SWRK 540 Po1ic1es&Issues in Serv to Fam 3.0 Cr 
Grawate stU<ll'nts (Seniors w!tll Pl'fllisslonl Majors penlHted , SW96 510'%97 SW%98 5119699 
1II263 004 LE L[ 01 5 HIO· 3,JOP 119 0t!S 2!0 
1lJ262 003 LE LE 01 \I 6:00· 8 lOP no ROOSE 25 
SWRK 552 Policy Issues & Older People 3.0 Cr 
fOl"lll.'rly ~nown as SWRK 418 
GriWatt students (Seniors with pefllhslon) Majors penlitted: SII96 SW%97 SW9698 SW9699 SW99 
llIlfil 001 tE lE 01 \I 6:00 · 8:lOP 117 ROOSE, 25 
SWRK 591 Special Topics 2.0 Cr 
G~fdune students (Seniors with penllss ionl 
118286 Section Title: Afrlcan·Centered PrActice 
118286 001 CE LE lE 01 Th 5:30· 7·IOP 
SWRK 592 Special Topics 
Gralllate students (Seniors with penllss10nl 
117864 Sedlon Tit le: F_lly & Sochl (nl .... _t 
T" 3.0 Cr 
117864 002 CE LE LE 01 S 9,00·11 lOA 117 0ffS 
114801 001 tE LE 01 T 6 ,00· 8 lOP 115 0ffS 
SWRK 630 Action Research 3.0 Cr 
Graduatt students only Prer"ffllJisH~(s) : SWRK 530 
20 
25 
25 
114802 003 LE L[ 01 Th 5:30 · a:oop 117 OtIS 25 
114803 004 L£ l£ 01 Th 5:30- 8 :00P 101 0t!S 2"5 
114804 005 LE L( 01 Th 5:30· a ·GOP 115 0ttS 25 
SWRK 650 Policy Iss in Hlth Care Settng 3.0 Cr 
Grl<1ljt~ students only ItaJors penlltted: SW96 SW91 
114806 001 lE tE 01 \I 600· 8.lOP IlS ROOSE 25 
Gray. Sylvi a 
Call Touch-TonI.' Rtgls,ra,ion/or upda'ed count In/or_lion. Call ac:adtlfllc depa"",.,.n'for TBA In/o",vUion. Su pagt G1J lor Codt K~. 
Fill 1000 CII U Schedulc IS or 1128/00 rlgr IS3 
• 
Soci al Work Touch-tone Code: 192 
No . PI.., T Gr ST 04 s T1 Roc. 81 C Prllwr Innr 
rlSl s nterventl0n r 
110m 001 lE lE 01 ~ 5:30· 1 ' 10P 11' IIOOSE 25 GrJekiatt stucltnu only 
SWRK 681 Special TopicS 3.0 Cr 
117865 Section Title: 0)'11 of IIntl 111 & Cia Dep GraCllate students only 
111865 003 cr LE LE 01 T 6:00- 8:30P 111 IIOOSE 25 
S\omK 688 Field Experience III 4.0 Cr 
Graduate students only Prerequhite(s): SWlX 610 & S\fU( 621 & S\fU( 622 
n4808 002 lE LE 01 Th 5:30- 1:IOP 110 IIOOSE 20 
114809 004 LE LE 01 Th 8 ' 10- 9501' U7 IIOOS( 20 
SWRK 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dfp.IrlMl'lt PtNllsston RtqJired Graduate stucltnts only IlaJors peNltttedc SW96 SW9697 SW969S SW9699 
114811 001 LE LE 01 T8A I 
SWRK 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oeoartlilent PeNlisslon Req.lired Graduate s tudents only IlaJors peNlitted: SII96 5\19697 SW969S SW9699 
114813 001 LE LE 01 TeA 1 
S\omK 699 Independent Study 3.0 Cr 
OeparlMl'lt PeNltssion Required GrJekia te students only IIIjors peNlitted: SW96 SW9691 SW9698 5\19699 
114815 001 LE LE 01 T8A 1 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
OVERRIDES - ()'It policy applies to.lI departMnts The Colleg.e of Teclvlology provides course ovtrr ldes on a ftrst -ce. . first -served 
bisls All OVel"rt~ require tile ilJlPl'(N., of tile depiruent 1Ie~ . P"'O'Y_ coordinator . or folC\llty III/IItIeI'" Pr iority IS 9iven to SI.udenU 
..tiel f'ftd • course for graduation or ..mse gr~tlon vtll De delayed if i course 1$ not uten in proper sequence. Stuclents Uiould 
c~lete a College of Tecl'llology OVtrrl6e request for. to De COllsl6ered. 
Business and Technology Educat ion 
Business Educat ion Touch -tone Code: 195 
Holt sltlteNl (ST) codes In Fall "nd Wintel". ST02 • first 1 112 weeks .nd STOJ • Se<:Ond 1 1/2 wtotIts 
Sect 10 Mo . c Pl.., T Gr ST 0. S Tille 11:00II 81 Ca Prill4r Instructor 
ontemporary USlness , r 
111011 002 LE lE 01 T Th 930· 10.4SA. 002 SilL 
115266 001 lE LE 01" iI F 10:OO·10 : SOA 138 SILt 
BEOU 119 Keyboarding for Computers 2.0 Cr 
1IS267 001 LE LE 01 KMlI 12 :01)-12: 501' 215 Sill 
115261 Surt date: S/30/OO End date : 10121/00 
115268 00) L[ LE 0) KMII 12:00·12: SOP 215 SilL 
1lS268 Surt date 10/23/00 End date, 12119/00 
BEOU 123 Word Process/Keyboarding Appl 
Prerequisite(s) : B€OIJ 119 Of' t oucll ke)tlGlnllng experience. 
2.0 Cr 
111166 002 lE LE 01 " 5: 15- 1 ~ 05P TBA 
115269 001 l£ lE 01" W 5:30· 6 :55P 215 SILL 
BEOU 179 Special Topics 3. 0 Cr 
1170n SectlOtl Titl. : Word Prcng for " tnUf Ptr!.Mnl!l 
117072 001 CE tE lE 01 T8A 
BEau 200 Prin Mark.eting & Business Educ 3.0 Cr 
24 Nolting . Uncia 
24 Holting. Uncia 
Additional Fee(s) : 
24 Craft. Bernte<:e 
Additional Fee(s) : 
19 Craft . Bernle<:e 
19 Craft. Berniece 
18 
115210 001 lE L[ 01 Th 5:30· 8:00P 024 1OlS[ 25 
BEOU 201 Hicrocmptrs for Business Apple 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
115212 002 tE tE 01 T Th 9 :00 ' 10: lSA 215 SILL 24 Craft . Berniece 
115215 005 lE LE 01 " W 10:3O-ll :'SA. 215 SilL 24 Fulkert . Ronald 
115217 007 lE tE 01 T Th 10:30-11 :45,4 215 SILL 2' ReIIp _ AM 
115214 0()4 LE lE 01 T Th 1:00· 2: 15P 215 SILL 24 ReIIp _ AM 
115276 001 L[ lE 01" W 2:30· ) :.5P 215 SilL 24 Fulkert . ~ld 
115273 003 l[ LE 01 W 7:00- 9 ' JOI' 215 SILL 24 Trent Kithy 
BEOU 220 Word/Info Processing Operation 3.0 Cr Additional Fee( s) : 
Prerequlslte(s) SEOIJ 123 & SEIlJ 201 
110825 001 LE L[ 01 Til 1:00 · 9 :3OP 215 SilL 24 Craft . Berniece 
BEOU 224 Computer-Based Business Math 3.0 Cr Additional Fee( s): 
Prerequlsite(s) 8EOIJ 201 
115218 001 lE l[ Oi TTh 4:00 · 5 15P 215 SILL 
BEOU 250 Personal Finance 3.0 Cr 
115219 001 lE tE 01 TT' 3:30· 4:45P 143 SilL .. 
BEDU 277 Special Topics 1.0 Cr 
117910 SectiOtl Titl. ; PI"O Bono PI"OJect 
111970 001 LE tE 01 20 Ray . Dantel 
BEOU 279 Special Topics 3.0 Cr 
111911 Section Titl.: PI"O Bono Project 
117911 00) cr lE LE 01 T8A Ray . Dantel 
111014 Section Title : Het100rk & 8uslness Tech 
111014 001 CE LE L[ 01" 1:00· 9 lOP 215 SILL 19 Req:I. Ann 
125.00 
130.00 
130 .00 
125.00 
130 .00 
Call Touch.Tont Rq:lsrratlonlor updaud count InlarnwJian.. Calf acadtnWC dtppl1_ntlor TBA ''l/ormiJlion. Sttppgt GlJ lor Codt Kq. 
Fi ll 1000 Clln Schedule IS of In8JOO Plge 15-4 
Business Education Touch -tone Code: 195 
Hott sltlttr. (ST) cOdes: In fall and Winter. ST02 • f irst 7 1/2 weeks. and STa3· second 7 1/2 weeks. 
Sec 10 No. Phn T Gr ST Oa s TIllie Roc. 81 Pr j ... r Instructor-
B r n ormtn rocesslng mIn r 
Prerequislte(s) : &00 201 & SEOU 210 " SEOU 220 
115280 001 tE tE 01 T 1:00· 9 ~ 301' 138 SltL n Cr.ft . Berniece 
BEOU 344 Administ of Computer Systems 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequls1tt(S) : BiOU 201 "SEOU 224 & 8EOU 396 & EIG. 324 
117076 001 l[ l( 01 T Th 5:30· 6 :45P 21S Silt 30 ~nQers. (trry 
BEDU 364 Meth Tchng Genl Busin Subjects 2.0 Cr 
Class(es) per.ltted: GROll. GRM GRSI GRSP GIITC IKiJII. IJiSR Prtrequlslte(s) tl£ru 200 & RllIG 311 & (lIPS 322 
~tuton to (011* of ElM:attD"l ReQuired ~Istratlon by Ineligible students .. 111 be ~ wltl"out ,..,tlc, 
115281 001 tE tE 01 II 5:15· 6 :~ 024 ROOSE 24 Ful~ert. Ronale! 
BEDU 367 Cur riculum in Market i ng Educ 2.0 Cr 
PrerequiSlte(51 ' 8£OU 200 
115283 001 LE lE 01 H 5 15 · 6:55P 022 ROOSE 20 Watt. Davie! 
BEDU 377 Special Topics 1.0 Cr 
1l0J.45 Se1:t1on Title: Pro Bono Project 
110345 001 tE LE 01 T8A 24 Ray Oanlel 
BEDU 379 Special Topics 3.0 Cr 
117083 SKtton Title: IIllIIbIs lIT Server 
Il7Il8J 001 CE lE lE 01 S 9:00·1l:30A 215 SilL 24 
BEDU 387 Co-op Educ in Business Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
Oe;Nrtlll!flt Ptr'IIisslD"l ~Ired 
115167 001 lE lE al T8A 30 Kustron. Komle 
BEOU 395 Office Administration 3.0 Cr 
Prtrequlslt,(S ): SEOU 201 
115284 001 LE L( 01 M \I 
8EDU 396 Records Administrati on 
2:30- 3:4SP \41 SILL 
3.0 Cr 
so Craft. BtrnlKe 
Prtft<JjisHt(s) : &DU 201 
1ISZ8S 001 LE tE 01 \I 1:00· 9 lOP 024 IOl'SE 30 ReICl , ....... 
BEDU 461 Proj & S;mulatns in HarKetg Ed 2.0 Cr 
Pr~lslt'(s): 8£00 200 
115286 001 L£ L[ 01" 7:00- 8'0f> 012 ROOSE 20 W~lt . o.vtd 
BEDU 477 Special Topics 1.0 Cr 
117167 Stctlon Title: OPCP Ctpstooe .inar Sp Topic 
117167 001 CE LE lE 01 Th 5:15· 6:lOP 204C StU 20 erllft , Berniece 
117167 Start date 9/07100 End date 12101/00 Depart.tnt Perwisslon ~Ired 
BEDU 479 Special Topics 3.0 Cr 
111086 Stctlon T111t: ~ In till! Law 
117086 002 CE LE LE 01 Ttl 5:30- 8 :00P 141 Sill 20 (ustroo Kennl, 
...... ..- Section Title: C)'berspiKe Law 
........... 003 a: W IN 01 T8A 20 IC.ustron . Konnlt 
130.00 
......... This sectlcn Is dellverf(l ent i rely onlll'll' Students ... st rl'9lner it http " ...... . _line tGI No touch tOOl! reghtratlO1'1 
BEDU 487 Co-op Edue 1n Busi ness Edue 3.0 Cr **CR/NC** 
Depart.nt ~Ission ~I~ 
115115 001 lE lE 01 TSA 30 Ful~trt. Ronald 
BEDU 497 Independent Study 1.0 Cr 
Depar~t Perwl$slon ~Irt<l 
11511M 001 LE LE 01 T'8A 30 Fulktrt. RonIle! 
BEOU 498 Independent Study 2.0 Cr 
eep.rtlll!flt P~sslon Requ i red 
1151901 001 tE l[ 01 TElA 30 Fulttrt. Ronlle! 
BEDU 499 Independent Study 3.0 Cr 
Departalent PerIIlsslon Requlrt(l 
115200 001 LE LE 01 TElA . 30 Ful~ert. RonalQ 
BEOU 542 Info .System Security for Mgrs 3.0 Cr **CR/NC** 
Departlll!flt PfrIIlsslon ReQulrftl Gf"adlate students (Sen iors with PtfWisslon) 
118291 001 CE l[ l[ 01 See Sl>KIaI IIl'l'ttng sChtd.llt 24 
118297 Special IIl'l'tlng : 9/08 F 6:00· 9.JOP 111 Sill 
118297 Spec"1 IIl'l't l ng . 9122 f 6;00· 9 :3OP III SILt 
118297 Speciil .-etlng : 9/23 S 8 :00· 5:00P 111 SILL 
118297 Special lleetlr"!9 : 10/06 F 6 :00- 9: 30P III SILL 
118297 Special IIl'l'tlr"!9 10/ 07 S 8 .00- SOOP III Silt 
118297 SpecI.1 IIl'etlng; 10/ 20 • F 6 :00- 9; 301' III Sill 
118291 $pee1.1 IIl'l'tlng : 10121 S 8 :00- S:OOP III Sill 
118291 Special IIl'l'tlng : 11/03 F 6:00- 9:JOP III SILt 
118291 Start datt : 9/08/00 End date: 11/03/00 
111092 002 CE L£ lE 01 T 6:30· 9:00P TElA OI..lV 30 
117092 Start date: 9/~/00 End lI.la: 12119/00 
BEDU 543 Sys.Op.Env1r.for Info.Sec.Adm. 2.0 Cr 
Drpartlll!flt P~sslon Required Grawat, students (Sen iors with per.lulonJ Prtrequlslt,(s) &OU 3(4 
117093 001 CE lE tE 01 Ttl 6 :30- 9; 00P IlIA au.V 20 SIIiUl . TtrtSl 
CQ/f Touch.Ton, R~isJrQfion/or updQltd courst in/ormlliion. CQ/f IJCQdtmlc dtpartmtnt/or TIlA iII/ormation. Su PQgt GU lor Codt Kt)'. 
F. t1 20QO OIS! Sc:ht dult IS or 1128100 PI&t 155 
Business Education Touch-tone Code: 195 
Note sl.bt er. (ST) cOOts' In f all ~nd Winter. ST02 a first 7 112 weeks. and Sl03 · second 1112 wefts 
t 10 PI T Sf 04 S Tille Roc. BI Prl .. r lnstr tor 
u nera lty, lS. Ana YS1S r 
GriW.te stuclenU (Str\iOl'$ with perwiSslCWl) Prer~isi te(s): BEL\! S42 & 8(00 S43 & 13(00!.« 
111094 001 CE LE L( 01 \I 7 00· 9 lOP 022 IroSE 20 
BEDU 592 Special Topics 3.0 Cr 
GrJalate stuclenU (StnlorS with pefll\sslonJ 
11171' SKtlon Titl e : ~ II'Od thr L ... 
1171 14 001 LE LE 01 Th 5:30- 8001> '41 SILL 10 (ustron. KoMle 
117909 SKtlOll lltle: Info . Architt(:ture for the web 
111909 003 C[ L£ LE 01 " 7:00- !UOP leA 16 HtCafferty Jennie 
............ Sect l«l fi tl. : C}'I)f1"$pilOr l ... 
~ •• u. 002 C( loW 1M 01 T{I,I. 
.~ . ...... this section Is delivered tntl rel)' online 
BEDU 691 Thesis 
20 KilStron. Konnle 
Students ~st r!'giSter at http'lI_ 8IJOn111lt.edJ 
2.0 Cr **CR/~** 
110 twch tone registration 
Depir\.llenl Pentsslcn RequIN'd Grewale stuc)enU only 
115287 001 lE tE 01 lIlA 5 
BEOU 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depar\Altlll Pe,..tsslon Required Grawate st udents only 
1152ll 001 L( LE 01 lilA IS ReIw> . .AM 
BEaU 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oeparl«lellt Penllssloo Requ1red Gr aduate st OOenlS oo ly 
115211 001 LE l£ 01 T8A. 15 fulkert. Ronald 
BEOU 699 Independent Study 3.0 Cr 
OeparlMf"lt Penlulon Required Gradua te students only 
115223 001 l£ LE 01 T8A. 15 fulkrrt. Ronald 
Business & Technology Educati on Touch-tone Code: 214 
Sect 10 No . PI." T Gr Sf Da Ti ll!! 
oar 0 oaperatlve ucation 
Gr.tOJlle studel'la (seniors w1th ptnl\sSIOl"l) Fonwrly koown as 
1158)5 001 l£ LE 01 T 5 IS· 6:SSP 
BTED 678 Research i n Business & Tech Ed 
GrIWate studrnts only FOnIf(ly known as· SECti 678l{f)1J 678 
... " 
r 
SECti 56B TEW 56B 
138 SILL 2iI 
3.0 Cr 
TB' " 
Pr l .. r Instruttor 
1l~2 001 tE lE DI Th 100· 9:3OP 
Legal Assisting Touch-tone Code: 218 
Sect 10 110. PI.,.. T Sf Da s Ti_ Roo- 81 Pr l.... InstructOl" 
ntro ara eg ega ermino r 
Fonwrly known as SEW 211 SUrt dlle 9/09/00 End da t e: 12116/00 
111097 001 CE lE LE 01 S 9oo·II·JQA 141 SILL JO t.l1Iu-. Alice 
LEGl 304 l egal Wrtg. Research & Analy I 3.0 Cr 
Prrrtq.llslte(s) EhIl. 121 forwtrly known u· SEOU 304 
1IS638 001 LE LE 01 T Th 12:30· 1· 451' 143 SItL 
117101 002 CE tE lE 01 S 12:30· 3:00P 14 1 SILL 
20 Kustron. (OI1I"Ile 
20 $ctrd9@r. !board 
117101 Start dite 9/09/00 End !!ate 12116/00 
lEGl 305 legal Wrtg.Research & Analy 11 3.0 Cr 
Prereqylsl t e(s): 8ECtI 201 & LEGl 304 Formerly kflOWl'l as: 8EW 305 
llS6J<.l 001 LE LE 01 T 1:00· 9·30P 215 SILL 19 Ray. Oanlel 
LEGL 308 Personal lnj law & litigation 3.0 Cr 
Prertq.llslte(s) tEGl 211 FOrMer\) known as BEOIJ 308 
117BB7 001 CE LE LE 01 1\ W 530· 6 45P TeA EJlj(C JO Ray. Oanlel 
lEGL 311 Probate, Estates & Wil 1 s 3.0 Cr 
Prertq.llsltels) LEG!. 211 Fonwrly known as 8EW 311 Start date 9/11/00 
111102 001 l£ LE 01 1\ 1.00· 9 lOP 024 IOlSE 
End date 121 18/00 
JO Hot~l TrKY 
lEGL 313 Family Law 3.0 Cr 
Prertq.llslteh) LEG. 211 FOnIf(ly known as SEW 313 
II~I 001 tE LE 01 W 1:00· 9 lOP 143 SILL 
lEGl 411 Civil litigatn. Invest & Procd 3.0 Cr 
Prtrtq.llslte(s) LEG. 211 & LEGl 304 FOnIf(ly known U: SEW 411 
IIO-tS9 001 If LE 01 1\ W 1230· I 451' 141 SILL 
" 
RichtrOSon. Andr. 
JO 
'" 
o.nlel 
LEGL 500 Roles of legal Administrator 3.0 Cr 
G/'.tOJne stldflts (seniors \11th ptnllnlon) 
111104 001 CE LE LE 01 S 900·11 lOA TBA DIU 20 .., .. .:., r ln 
Jll104 Start lla t e 9108/00 End !!ate 12116100 
...... 002 CE ... \101 01 1Il0l. 20 Ray. Oanlel 
. ~ • ••• ThiS section Is del1vrred entirely online Students II,Il t register at http;lI_ ~ltne ew Ito touch tone registration 
lEGl 501 Technology in legal Enterprise 3.0 Cr 
Gr.(1Iate students (Seniors If1th pentlssloo) Prertq.llsl t e(sl. LEG. 500 
002 a: \101... 01 T8A. 20 ~strOl"l. KoMle 
h •••• TlI1s section Is delhered ent1rely online. Studel'lt! -USt register at httpll_ ~l1l1eew Ito twch tone registration 
Cuff Touch-Tone Rrglstrtllion/or updaud count In/or",lIlioll. Call tlCodt ll'llc dtpDrtmtllt/or TBA In/ormation. Stt PQge G1J/or Codf: Kty. 
F.1I 1000 Clus Scht dult ., or In8lO0 PAgt 156 
Technology Education Touch - t one Code: 209 ~t 10 110. P1~ T 
" 
ST 0" Ti. ,-
" 
, Pria.lr InstructOl" tructures eSlgn 1n ec r ltlona fee (s ): Sl5 .00 Pme<JIls ltf(s) : fA 122 fcntrly kl'lOwll IS" INfO 103 116801 001 LE LE 01 W 5:30- 9 :301' 201 SILL 
" 
TessfIIl'r, Alvin TEOU 106 Processing Technology 3.0 Cr Additional Fee(s) : Sl5.00 fOl'llel'ly lnown as . INfO 106 
115288 001 LE LE 01 Th 5:30- 9:301' 201 SILL 
" 
Cilrdon. Phlltp TEDU 152 Arts and Crafts 3.0 Cr Additional fee(s) : Sl5.00 fOt'Mrly I:nown i s lNED 1S2 
110813 001 LE LE 01 
" 
Il:OO· ll : l SP 201 Sil l 
" 
"'=001 e. Thoaas TEDU 250 Foundations of Tech/ Ind·Voe Ed 3.0 Cr FOI'Wf'11 11'lOOfl ol5 " lNfD 250 
116802 001 LE LE 01 T 5:15- 7:451' 201 SILL 
" 
1IcOo1e. T~s TEoU 253 Techno 1 ogy Educ for Chi 1 dren 3.0 Cr Additional Fee( s ): Slo.Oo ror.erly ll'lCMl as INEO ZSJ 
""" 
001 LE LE 01 
" 
9 :JO·l0 , 4SA 201 Sill ,. 
",Oole. r"""5 115290 OOZ LE LE 01 TTh ll -OO·12 . ISP 015 
""" " 
l(jeft llN'Is lI529l OOJ 
" 
LE 01 TTh 1l :OO·12 :15P 201 SILL 
" 
I1cDolt. Thcnas 115292 004 LE LE 01 TTh 12:35- 1:501' 015 
""" " 
~ i l'ft . l ewis 11529J 005 LE LE 01 TTh 3:30· 4 4SP 201 SilL 
" 
Sail. 111111. 
""" 
001 LE LE 01 • 5:00- 1. 301' 015 
""" " 
·Gr. ff , Gary 115296 008 LE 
" 
01 Th 5:00· 1 : 30P 015 
""" 
24 Briggs , Gregory 115297 00' LE LE 01 • 1:40- 10:OOP 201 SILL 
" 
IISm 006 LE LE 01 T 1 ·40-10,001' 015 
""" " 
Ogle. n-.as TEDU 350 Curr i n Tech & Indstrl Voc-Ed 3.0 Cr Prer~ls1te(s): lEW 250 Fo,.rly known IS · HiED 350 
ll5298 001 LE LE 01 T s:oo· 1 :3OP 141 SILt 20 cardon . Philip TEOU 354 Experi ences in Tech for Chldrn 2.0 Cr Addit ional Fee(s) ; no.oo Prer foQUhlte(s) ; TEOO 2SJ FOI'IItrly known IS : INEO 354 ll .... 001 L£ LE 01 ~ 1;00- 8.4OP 011 
""" " 
Bolli. Willi .. TEDU 358 Tools and Materials 3.0 Cr Additional Fee(s) : $20.00 Hon ·.,jors requln! OeCl.IIatlon,l Therapy Depart.nt pe ... lsslon IWjors pe ... itted N(I6 0199 Forwrly known IS : INro 358 
115m 001 tE L[ 01 " W 8:00- 9·4OA 015 GIXlClA 24 Ki t H. lewis 
115300 002 L[ LE 01 " W 3:00 · 4 :40P 015 GOCDA 24 Kieft . Ll'WIS 
TEDU 387 Co- op Educ in Technol ogy Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
Dep,rtwnt Per-isslon Required Forwrly t llOWn as : INED 381 
115229 001 l[ l[ 01 T8A 5 11cOo1t . lhous 
TEDU 450 Solving Technologi cal Problems 3.0 Cr 
ClepirLWnt I'eBlss lon ~q.l1red CIISS(U ) perwltted; lXiSR 
PrtrtqJlslttls) : noo IOJ & T(W 106 & l[W 114 & T[OO 118 & T[OO 350 Fcnerly known as: IH£D 4SO 
1lS390 001 L[ LE 01" 5 :00- l ; JOP 201 SILL 12 cardon . Philip 
TEOU 460 Practicum in Tech/ Jnd-Voc Ed 2.0 Cr 
Class(ts) per.lttt(!: GI9I GRM GilSI GRSP GIUC lKiJR lXiSR CorequlsiteIS) : ( 01( 492 noo 461 
PrerfoQUislte{s) · lEW 350 FMllerly known as IKEO 460 
b isslon to College of Eruc:atlon ~'rtd Regfs t rnion by IneH~lble studtnts lifll lie dropped without notice 
116816 001 a: Lt: L[ 01 r 4 :00- 5 :40P 207 SILL 24 ca rdon. Phfllp 
TEDU 487 Co-op Educ in Technology Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
[)epartlltnt ~1$S lon Ileq.Jlrt(! Prerequlsltelsl : rEUU 387 FOf'IIerly tflOlonas : INED 481 
1152304 001 lE l[ 01 TIIA 5 KcOol e . Thona$ 
TEDU 497 Directed Study - Technology Ed 1.0 Cr 
Dfpartlltnt l'ffIIisslon ~lred fon.et'ly k/IOOfI as : INEO 497 
115239 001 lE Lt: 01 TBA 5 "'Dole. ThcRas 
TEDU 498 Directed Study - Technology Ed 2.0 Cr 
Dfpartaent Pertliss lon ~Irtd Fon.et'ly k/IOOfI as : IHEO 498 
115244 001 lE lE 01 TBA 5 "'Dole . ThoNs 
TEOU 499 Directed Study - Technology Ed 3.0 Cr 
Clep,irtlltnt ~Isslon ~Irtd FOtIItrly known as : lNEO 499 
115249 OOJ It: It: 01 TBA 5 "'Dol t . Tll()a,u 
TEDU 551 Philosophy of Technology Educ 2.0 Cr 
Gr~lte students (SeniOl"$ lfith pe ... hslon) Forwrly known as: IHED 551 
110457 001 l( It: 01 Til 5:30· 7: IOP 143 Sill 20 Boggs . Oavtd 
TEDU 690 Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Dfpartwnt Pertlisslon ~Ired Gr~ate studtnts only FOf'lIerlr known as: INED 690 115301 001 lE lE 01 TBA 5 TEoU 691 Thesis 2.0 Cr **CR/ NC** Clep,irt.-nt Pertlisslon ~Ired Gr~.te students only F~ly known as : IN[O 691 1l5302 001 lE lE 01 TBA 5 TEOU 692 Thesis 3.0 Cr **CR/ HC** Clep,irLWnt PtnIlss lon ~il"fd GrlOJlte st udents only Fon.et'ly known as : IN(O 692 115J(lJ 001 lE lE 01 TBA 5 
Crill Touch-Toile Rtgistrrllioll/or updQud couru In/ormation. Crill rlcrldemic dtp{lft~nlIQr TIJA in/ormation. Set Prlge GIJ lor Codt Kry. 
F. n 2000 OUI Schrdult., of 1128JU0 r .ge 157 
Educati on Touch-tone Code : 209 
Oep,Irt.nt ...,,'" $tIQnU O'Ily Fnr.r l.l' kl'Oool'l IS IIiED 697 
117901 tE tE 
'" 
5 ~lt_ _. 
111902 001 tE tE 
'" 
5 Cardon. Philip 
TEDU 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oep.Irtllent Ptnisstcn RelJslred GriIWlr stuclents only F()rWItI'"ly kl'lOWl as I/IED 698 
11 5Z58 00' tE tE 01 
'" 
5 HcOolr. TIoIiS 
TEDU 699 Independent Study 3.0 Cr 
()ffIar~t PtrlIiUIO'l ~tred GriWilt studellts only 
115262 001 tE tE 01 
'" 
5 HcOolr. 1lows 
Interdisciplinary Technology 
Interdisciplinary Technology 
Sect 10 Ha , Plan T ST OJ S Hili! Roc. 81 
ntro to r ransportat10n r 
U()449 001 lE LE 01 T Ttl 1:00· 3:15P 129 Sill 
INOT 104 Intro Comunctn Technol 2.0 Cr 
1lS644 001 LE lE 01 T Ttl 4 00· 4 ~ 129 SILL 
INOT 110 Aircraft Maintenance I 3.0 Cr 
11'818 001 LE l E 01 Ttl 5:30· 8:009 101 SILL 
JNOT 120 Flight Operations I 3.0 Cr 
114819 001 lE l [ 01 T Th 10:00·11 .1510 129 SILL 
INDT 121 Graphic Comunication 3.0 Cr 
114821 001 LE lE 01 II W 1000'1l :55A 101 Sill 
114820 002 lE LE 01 T Th 2:00· 3:5SP 101 SILL 
114822 003 LE LE 01 T 5 :00· 9:OOP 101 Sill 
INOT 150 Understanding Technology 3.0 Cr 
114841 017 lE lE 01 1\ W F 9:00- 9:5OA 002 Sill 
114827 OlD LE lE 01 It W 9:30· 10;4510 141 Sill 
114826 008 lE lE 01 1 Tn 9 ;30-10:4510 204C SILL 
114828 011 tE tE 01 T Tn 9 .30-10:4510 lBA 
114834 004 LE lE 01 It II F 10:00-10:SOA ZQ4C SilL 
114832 015 fG LE tE 01 II II F 10,00-10:5OA 143 SILL 
118322 Q26 L( LE 01 II II F 10,c)O·IOSOA 143 SILL 
114823 002 lE lE 01 II II F 11 :00· I1 :SM 203 AACXH 
114824!lOS tE L[ 01 II W F l1 :00-I1:SOA 204C SILL.. 
114830 013 l( LE 01 II II 1l :00·12:ISP 141 SILL 
1148JJ 018 LE l[ 01 II II f lLOO ·I1·SQA. TM 
114842 022 lE lE 01 1 Th 1l:OO·12: ISP 204C SILL 
114829 012 LE lE 01 1 Tn 12 :00· I ISP 101 SILL 
114835 009 lE l[ 01 II II 1:00· 2,ISP 143 SILL 
117180 on CE tE l[ 01 II II 1:00· 2:ISP 1M 
114836 019 lE lE 01 It II F 2:00- 2:50P 002 
11'831 003 It!. LE LE 01 T Th 2:00· 3; ISP 138 
114831 014 tE LE 01 II II 3,00· 4 ISP 002 
1171BI 024 CE lE lE 01 II W 3:00· 4:15P TM 
114838 001 tE LE 01 T Th 4 :00- S:ISP 002 
114840 016 tE tE 01 II 5~30- B:3OP 143 
114839 020 lE lE 01 Th 5 :30- B:OOP 001 
111192 025 CE loW WtI 01 TM 
SILL 
SilL 
Sill 
Sill 
SILL 
Sill 
INOT 170 Aviation Ground Instrctn 3.0 Cr 
114843 001 LE tE 01 II W f 9 :00- 9:5OA 101 Sill 
JNOT 179 Special Topics 3.0 Cr 
1146« Section Tltlr: Intro to Wholrn l r Dlstrlbutn 
114844 001 lE lE 01 II II 1:00· l:ISP 204C SIll 
INOT 201 Microcmptr Applctn Tech 3.0 Cr 
114846!lOS lE LE 01 1 Th 200· 3:ISP 209 SILL 
114845 003 l[ lE 01 II 5.30· 8 :30P 301 00I£H 
c 
Touch - tone Code: 198 
Pri..,. Instruct 
20 Doyle. Ti-oth,y 
24 Boone. Horrll 
24 Ooylt. Tl.,thy 
24 IdMsti. Nlthc:lny 
Additional 
24 llajtskt . Paul 
24 IlaJtskt. Paul 
2, llajtskt . Paul 
so Btnnttt. Claudl. 
30 Btcker. P_la 
30 Btcktr. P_la 
SO lyNn. Stl'Ytft 
30 Boyless. JoIvI 
25 HanNlez.. Chtryl 
2$ Ho1tIN1ez. Chtryl 
30 'Jestn-.. Ronald 
30 Boyltss. John 
JO BKktr. P_I. 
SO BfnrWtt. Cl.udl. 
30 B«ktr. P_la 
30 L)Un. Ste'ltn 
SO Ac\IIIsk I. NlthorIy 
30 Plltto. Denlst 
50 Btnnttt. Cl.udla 
20 Hantvicz. \jayne 
SO Ho1tIN1cz.. Chtryl 
30 Pllato. tltrItst 
SO Bella.y. Alfonso 
SO Harwwiel. OItryl 
30 BfnrWtt. Cl.udla 
Fee(s) : 
30 Gilbert-Warntr. Charlene 
30 [loylt. TI.,tltf 
30 8oyltS5. John 
2' Prtston. John 
30 llW~. Gerlld 
$25 .00 
........... 006CE .... 'loW 01 1M 27 Preston. John This section Is OHlcr 97 . 
-
......... ~ This section Is deJiVef'ed entirely online. StuOenu ~st reglue.- at IIt~~II_ tIlIOI'IHne.tQI Ho tMII tone registration . 
001 CE ..... W 01 TBA 27 Preston. John This section 1s Offlcr 2000 
"woo. ThiS SKtion Is dellvtff<l entirely OIIltnt StuOenu ... st regiSttr .t hUp " _ -.online e<kI No touch tone registration 
INDT 204 Photo COI'MlUnication ' 3.0 Cr Additional Fee(s) : $25 .00 
114847 001 LE LE 01 T Th 
JNOT 207 Photographic Reproductn 
Prrr~tsltr(s)' INDT 104 or 11(11 121 
10:00·II:SOA 101 Sill 
3.0 Cr 
115643 001 LE LE 01 It W 1:00- 2:55P 101 SilL 
INDT 231 Intro Computer Graphic Systems 3.0 Cr 
renerly trlOWn 1$ 11m: 130 
114848 DOl tE LE 01 TT. 10 :00· 11:5510 209 Silt 
2( Gort. Davld 
Additional Fee(s): 
24 IlajtSkt. Paul 
Additional Fee(s) : 
20 llaj~ke. P.ul 
$25 .00 
$30.00 
Call TOUf;lI. Tone RqisrrQ/ionlor updoud C"Ourse Inlormatio/f. Cali OCOdemif; tNplJrtmtnllor TBA InlormtJllD/f. Su plJge G1J lor CtHk Kq. 
F. U :lOOO ClUJ Schedule u of II2M)O P.ge 158 
Interdisciplinary Techno Touch -tone Code: 198 
Cor~f5ftt(s): INOT 170 
111361 001 CE l[ l[ 01 TIlA l5 Ooyle, Tl-.tllY INOT 261 Basic Flight II 2.0 Cr 
Prrt'tqUlsfte{s): IIIOT 251 
117362 001 CE l[ l[ 01 
'" 
l5 Ooyle, Ti.,thy INOT 271 Basic Flight III 2.0 Cr 
Pr ... ~fsttt(S) IHOT 261 
117391 001 CE l[ l[ 01 
'" 
l5 Ooyle, Till)t /1y INOT 305 Communctn Transms Systms 3.0 Cr IHl817 001 l[ l[ 01 , 6:00· 9:OOP 608 
... " 
,. Gore. David INOT 310 Polymers for Engnrs&Tech 3.0 Cr 
Prereq.!jS1te(s) ; on! 311 l 0l0l31l 
111185 001 l[ l[ 01 , 5:00· 7JOP 101 SILL 24 WOo. J_s INOT 313 Aviatn Industry Regulatn 3.0 Cr Pr~fsltt(s) IIIlT 100 
110876 001 l[ l[ 01 
" 
lO :OO·U"ISA 11 1 SILL 24 Adaas t 1. Anthony INOT 315 Airport Management 3.0 Cr 116230 001 
" 
l[ l[ 01 T $:30· 8:OOP 210 
"'''' 
24 Szy.anskt ~enne th INOT 340 Relationships in Wholesaling 3.0 Cr 
PrertqJisHe(sl: IHOT 240 
115271 001 l[ l[ 01 
" 
3:00- 4:1SP 
"" 
SILt 30 8oylt$S. John INOT 341 Advanced Ground instruction 3.0 Cr Prer~ts1te(s) ' ]I(IT 110 
116233 001 " l[ l[ 01 , 1:00- 3:3OP 
'" 
24 Doyle. Tt-nhy INOT 351 ~dvanced Flight I 2.0 Cr 
PrertqJI51te(s) : IHtlT 211 
111392 001 
" 
l[ If 01 
'" 
l5 Ooyle, T1l1Othy INOT 361 Advanced Flight II 2.0 Cr Prer~lsite(s); INlf 351 
\ 117394 001 
" 
LE LE 01 
'" 
25 Oo,le. n.,thy INOT 371 Advanced Flight III 2.0 Cr Prer~lsite(S)· It(IT 361 
111396 001 
" 
LE LE 01 T" l5 Doyle. TI.,thy INOT 379 Special Topics 3.0 Cr 110800 001 LE LE 01 Th 5:00· 1:lOP T" 25 Woo. Ja.s INOT 381 Public Relations&Public Safety 3.0 Cr 118245 001 CE LE LE 01 T 7;00- 9:3OP T" 30 INOT 387 Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr **CRINC-Oepirt.-nt Prr"lission ~irKl 
1161~ 
'" 
LE LE 01 
'" 
130 INOT 400 Polymers&Coatings Tech I 3.0 Cr Cot-~islte(s) IhOT 401 PrfrequisHl'(S) O£II 371 & Del 312 & O£H 373 
1148'9 001 lE lE 01 W 5:30- 8:00P 308 
"''' 
30 WOo. JilIIeS INOT 401 Polymr&Coatng Tech I Lab 3.0 Cr Additional Fee(s): 125.00 Corequisitf(sL IHOT 400 
114850 001 lE lE 01 T 4:00· 8:00P 202 Sill 15 Sighdachl JoWi) 114851 002 lE LE 01 Th 4:00· 8:00P 102 SILt 15 _1 J.11 INOT 421 Phototypesetting Technol 3.0 Cr 
Prere<Jjls1tf(S) : IPIlT 121 
,,- 001 lL LE 01 TTh 12:00· 1:5OP 209 SILL 
" 
Got-e. David INOT 422 Sr Semi nar in Aviation Hngmnt 3.0 Cr 114852 001 lE LE 01 , 5:30· 8:00P 204C SIll ,. Doyle. Tl.,thy INOT 425 Commun Tech & Soc1 Chnge 3.0 Cr 114~ 001 LE l[ 01 
" 
3:00- 4:S5I' 101 SilL 
" 
Gore. David INOT 434 Hazardous Materials 3.0 Cr 
ChssCps) not ~jttf(l lGFR lG50 Pr~lsHl'(S): Del 111 or PHY 221 & O£H 118 
111248 001 L[ LE 01" 6;30- 9:00P 619 PRAYH 24 
INOT 436 Electronic Publishi ng Tchnlgy 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
U48S4 001 LE LE 01" ;':30- 9:3OP 209 Silt 24 Gore. David 
INDT 444 Quality Planning in Distributn 3.0 Cr 
114855 001 LE LE 01 T Th 3:00- 4:1;;S> 204C SILL 30 LYNn. StfYen 
INDT 478 Special Topics 2.0 Cr 
117317 ~Ion Tltll: Eilergenc:y Prep.rNnfu Schl VI 
117311 002" CE LE LE 01 T 3:30- HI!iI' TBA xc 35 L.-..ver. Ger.lel 
111311 Start clatl'~ 101OJI00 End datl' 11114100 
130 .00 
Call Touch-Ttmt. RqIstrlJlion/or updaud courst.l1I/ormlltiOIL Call acadt.m1c dt.partmtn1lor TBA In/ormaliolL St.t. pagt. G2J lor Codt. Key. 
FaU 2000 Clau Schfdulf IS or l12M10 Palf 159 
Interdisci linary Technol Touch-tone Code: 198 
: Variable 
111919 IDA Exper ltnee·ChlctgO 
111979 lE lE 01 TIIA 
116234 Stctlon Tit le: .... an RnoIXces In Avht lon 
116234 002 CE lE l( 01 \I 530· 800P 101 Sill 
Boyless. John 
30 NIles. c.vl" 
111188 Stctlon TiU, : Industrl,l Olrtct Respon5e 
111188 003 l( l£ 01 lh !.JO· 8.00f' 210 PRAYH 30 t.:t-an. Sttv~ 
118244 Stc::t1on Titl,: OrQ Sthivlor for PSA 
118244 005 C( lE lE 01" 
1I82S2 Section Title: Issues In ~rgency Prep 
7 00· 9 lOP 
'" 
1l8Z!>2 001 C( tE l£ 01 \I 7:00·9 JOP lIlA 
118246 Stc:: t lon Titl, ; Mgt Process for PSA "antger s 
118246 006 CE t[ lE 01 lh 7:00· 9.3OP 
INOT 487 Co·op Educ in Interdiscpl Tech 
Dtparl8ent PffIIluton IlteJ,Jtred 
1I61SS 015 lE LE 01 
INOT 497 Independent Study 
Dtparl8ent Ptr.isslon ReQl.l1red 
114812 016 LE lE 01 
INOT 498 Independent Study 
DeparOltnt Ptr.tsston Required 
114888 016 LE LE 01 
". 
TSA 
INOT 499 Independent Study 
De-part-ent Per.tsslon Rtq.Ilred 
114!»4 016 LE L( 01 TIIA 
'" 3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr INOT 500 Intro Interdisc Technolg 
Grl<i.laU nudtnts ($tontors with penllssionl 
m118 001 lE LE 01 1\ 530· B:OOP 141 SILL 
116J90 002 a: ..", \AI 01 lSA. 
4 .0 Cr INOT 501 History of Technolo9Y 
Grllil,te nudtnts lSentors lrith per.tulMI 
11'905 001 l£ tE 01 S 9,00· I 00f' ~C SILL 
INOT 502 Hi crocomp Appl in Adm & Rsrch 3.0 Cr 
Grllilatr studtnu ($tontors with ptnlisslonl 
30 
30 
JO 
**CR/NC** 
140 
JO 
JO 
JO 
" 20 
22 
Haddid C.ro 1 
HtddacI . Clrol 
PI lito. Otnise 
Additional Fee(s) : 130.00 
......... 002 CE \AI \AI 01 TBA 24 Preston. Jo/V'I 
........ This StcttM Is de\iv~ onH~ Studmt "$t register at ht4l:II_ 8UOIl1lne eO.! Mo tcud! tone rrglstfltion 
INOT 556 Intro&lmplmntn Tech Chng 3.0 Cr 
Grildu.lte studmU (Seniors with ptr.tsslMI 
1I()U7 002 CE L[ LE 01 II 530· 8:OOP TaA ElU.V 
INOT 587 Co·op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr 
Oe!wrtllent PffIItulon IlteJ,Jlred Gr.wate students (Seniors with per1Ilsstonl 
111247 001 LE LE 01 TBA 
INOT 591 Special Topics 
Gr.wate students (Seniors with per.l$slonl 
117318 SKtton Titl, : EIIIIrgency Prep"ed!\ess SChi VI 
117318 002 CE L£ LE 01 T 3:30· 7:0SP TeA Jet 
111318 Start date 10103100 End date ' 11 114100 
110446 001 tE LE 01 1\ 
INOT 592 Special Topics 
2.0 Cr 
5:00· 7:00P 138 Sill 
3.0 Cr 
Gr.wate studenU (sentors wltn per.lss1on) 
J5 ~ Carol 
**CR/NC** 
10 
" 
Law ..... Gerald 
" 
U62:J5 Section Titl,: Avittion Perfonwce Tech 
116235 001 LE LE, 01 Th 5:30· 800P 329 PRAYH 20 AdaIIStt. Anthony 
INOT 602 Contempor~ry Issues in Technol 2.0 Cr 
Gr~lte studmts only Pr .... equisite(Sl lHOT 500 
111246 001 LE lE 01 T 
INOT 680 Technology Assessment 
5:30· 800P zo,4( SILL 
3.0 Cr 
Graruau students only PrtreQJhttels) IfllT 500 & IIIlT SOl 
110850 001 LE tE 01 T 5 30· 800P III SILL 
117191 002 a: L[ LE 01 Th 5:30· 8:001' TeA 8C8S 
INOT 690 Thesis 1.0 Cr 
De-partwnt P .... lsston IlteJ,Jlred Graruate students only 
11491' 009 LE L[ 01 TBA 
INOT 691 Thesis 
~rtllent Ptr.lsslon R!QI,Ilred Grllilate students only 
114923 009 lE lE 01 TBA 
INOT 692 Thesis 
~rtwnt Ptr.lsslM Requlr~ Gr.wate students only 
114932 009 LE LE 01 TaA 
INOT 697 Independent Study 
~arUlef1t Per.!sSlon Requlr~ Grawate students only 
114941 015 LE LE 01 laA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
18 
6e1l~. Alfonso 
Btll.-y . Alfonso 
Cilil Touch-Tone Reglstration/ar updated course in/otl'tltJJiorr. Call academic dtpanmf!nt/or TBA In/ormatiorr. Su page G1J for Codf! Key. 
F.U2000 Cla51 Schtdule as or 1f28/OO r .ge 160 
Interdi sciplinary Technology Touch-tone Code: 198 
Sect ID No . pf.".. T ST II.! Tille Roc. 81 C Prl-ar Instructor 
n epe ent tu Y r 
Dep4r~t Per.lsslon Required Graduate student s only 
116168 016 tE l E 01 T8A 30 
INDT 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depar~t Ptr.lsslon ~Irtd GrawnI' students only 
116169 016 LE lE 01 TBA 30 
Industrial Technology 
StUCle!1t s DJst Iltend tile S4!'Cond class wttll19 In Mder to sIgn I.P or continue In an Industrl.l T4!'Chnology CDUrSt Student s tnrQlltd In 
corr4!'Ctly grouotd 14!'Cture and laborltOty S4!'Ctlons will havt ~IOtlty QYer t hose tnrol1td In slnglt or Incorr4!'Ctly 'ilrtqltd S4!'Ctlons 
computer Aided Design/Manufacturing Touch-tone Code: 215 
Sect 10 /10 . Plan T Gr Sf Da TI-e 
.... " ntro. to n ustrla raw;ng 
Forwrly knoon IS: 1HTt: 101 
r 
115667 001 Cl (1 01 T Th lOOO·U SOA 001 Sill 
1I~ OOt Cl (1 01 Tn 5:30- 9 2Of' 001 SilL 
CADM 105 Computer Applicatns f/ lndustry 3.0 Cr 
Forwrly known as: I/IT{ 105 
115612 DOS Cl ( 1 01 
11;.612 Addttl<ml IIt'ettng time: 
116943 DID (I C1 01 
1I5943 AddltION] -.eeting ttlle 
11 5669 001 Cl (1 01 
115669 AddltiONl -.eeting tille : 
115670 002 (I Cl 01 
115610 Addi tiON! .et1r19 tl .. 
115671 003 (1 CI 01 
1lS611 Additional _ tlng ttllle: 
115615 004 ( I (1 01 
115615 Additional meeting time: 
115676 009 C1 (1 01 
H5676 MdttlONl _tlog tille ' 
1lS671 008 (I ( I 01 
115617 Mdl tlanal .eting tille ' 
115613 006 Cl (1 01 
115673 AOdltlOll.ll IIHting t hl,' : 
115614 001 (1 (1 01 
115674 AdditlON1 _tlng time: 
CADM 122 Engineering Graphics 
TT> 
TT' 
TT' 
TT> 
" 
" 
" " 
" 
" 
" 
" 
" 
" T 
T 
T 
T 
Th 
Th 
8:00· 8 :5OA 210 
9:00- 9SOA 2(19 
8:00 · 8:5OA 2(19 
9:00· 9 SOA 210 
IOOO-IO _SOA 209 
ll :oo- Il :SOA 002 
Il :OO-U ·SQA 209 
12:00·12:501' 002 
ll:OO'll 'SOA 002 
12 :00· 12 :501' 209 
12 :OO- 12:5OP 002 
1:00· 1:5OP 209 
1:00· l.SOP 002 
2:00- 2:SOI' 2(19 
4:00· 5:2OP 125 
5;30· 1~2OS' 209 
5:30- 1:2(lP lIlA 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SilL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
1:30- 9:2OP 209 SILL 
5.30- 1:201' IJ1 SILL 
7:30· 9:20P 209 SILL 
3.0 Cr 
Pr"~tsHe(s) CALlI 101 foraerly klIOWI U ; IHT£ In 
115678 001 (I (1 01 II II IO :OO· II :5OA 001 Sill 
115619 002 (1 (1 01 T !>:30- 9:2OP 001 Sill 
CAOH 211 Statics 3.0 Cr 
Prerl'qJisite(s) : 1V.Tl1 120 & PHY 221 
n05JJ 001 lE tE 01 II W 8 :00· 9:SOA 131 Sill 
CADM 223 Engineeri ng Graphics II 3.0 Cr 
PrtreQ:jlsitt(s) : I'IATH 107 & CACI1 122 FQnIItrly kl'l(M1 as: IHTE 223 
117563 001 C1 CI 01" II 10:00-10 :5OA 002 SIll 
117563 Additional .ettln<;l U-e: " II lI:oo·1I :5OA 133 SILL 
115680 002 Cl Cl 01 T Th 1:00· 2:SOP 133 SILL 
CACM 231 Computer Graphics Programming 3.0 Cr 
Prerl'OJlsltt{S) , IlA.TH 101 & rose 250 Fon.trly known as' IHTE 2.31 
1l~1 001 CI CI 01 T Ttl 10:OO·10:SOo\ 137 SILL 
1IS681 Additional .etting tillt_ T Ttl ll :OO· ll :SOo\ 133 Sill 
CADM 319 Fluid Mechanics 3.0 Cr 
Prtrtqllsttt(S): I'IATH 120 & (A[)t 211 & PfN 221 
111568 001 LE LE 01 T Th 3:00· 4:SOP 135 SILL 
CACM 324 Industrial Drawing 3.0 Cr 
PrtreQ:jisitt(s) · C.0I 122 & CACI1 223 for-rly known as· IHTE 324 
1IS682 001 CI C1 01" II 3:00· J-SOP 137 SIll 
1IS682 AddltlClniI IItttlng tllW: " II 4:00· 4 SOf' 133 Sill 
CACM 325 Appl Mechan. Kinematics&Design 3.0 Cr 
Pref"tqllsltt(s) : CAI)I 223 & Ptr( 221 fGl'lltrly known 4S : IHTE 325 
1lS68J 001 C1 Cl 01 T Th 1:00- 2: 15P 210 SILL 
1!1564 002 CE CI CI 01 II 6:00- 8:5Ot> lIlA (NjCC 
CADH 331 Interactive CAD Programming 3.0 Cr 
PrertqJlsHt(S) : C.0I231 FQr.erly known as' CA£»1431 lIlT[ 431 
115128 001 C1 CI 01" 5:30- 7 lOP IJ1 SILL 
115128 Additional Wttlng tille " 1:30- 920P 13J SILL 
, Prl-ar Instructor 
,tlona Fee(s): 
26 lyons. llar.oey 
26 
Additional Fee(s}: 
24 .)ellea101. John 
" 
24 AlGiyy.r!. Jihacl 
" 
" 
" 
Additional Fee(s): 
24 Lyons. Karvey 
Additional Fee(s) : 
24 Sprelr.an. PiW!'la 
Additional Fee(s}: 
24 Shiue. fuh·Cwo • 
20 AlGiyyarl. Jlh"d 
Additional Fee(s): 
24 Ruft . Philip 
24 Ruf@. Philip 
Additional Fee(s) : 
24 Shiue. Fuh·Cwo 
110 .00 
130 .00 
110 .00 
130 .00 
130 .00 
130.00 
130.00 
CIIi/ Tour:h·Ton~ RrginrDtion/or updattd count in/ormatioll. Cllii tlCadtnr: dtportmtnl/or TBA inforntatioll. St~pol~ G1J fQr Cod~ Kty. 
Fill 2000 Cllu Sdltdule u or 1128/00 " Wit 16 1 
Computer Aided Design/Manufacturing Touch-tone Code: 215 
SKt 10 No . Plan T Gr ST Oa s TI., Roc- Bl C Prlaar Instructor 
omputer· es, gn Ho e r 
Prerrqulsltt(s); C.tat In & CACM Z13 1l7~9 001 lE lE 01 1\ W H10- 3:&11' 133 SilL 
1l1S69 AddltlCUI _t11l9 tl. II W 4.00- 4 SOP 1lI SILL 
CADH 361 Computer Numerical Control 3.0 Cr 
20 Shiue. Full -Cwo 
Additional Fee(s): 
Prtrt(JIiSitt(s) I1ATH 107 & CACI1 106 & KfG 124 & CACI1 223 Forlatrly ~nown as INTE 361 
117S65 001 CI C1 01 1\ \I 100- 250P 135 SILL 20 lin. Su·CMn 
. 115684 002 (1 (1 01 lh S:30- 9: 2(11' IJ5 SILL 20 Lokensgard . Erik 
CADH 387 Co-op Educ in CAD/CAM Technlgy 3.0 Cr **CR/NC** 
\15780 001 LE LE 01 lIlA Iltpir~t Perwiss lon ReQu\r~ 
CACH 411 Mechanical/Machine Design 3.0 Cr 
PrrreqJl$itt{s) HfG 123 , ctISC 137 l CACI1 211 " PHY 229 
117567 DOl LE L£ 01 It II 1 00- 2 SOP IJl Sill 
CADH 426 Hanufactrg Information Systems 3,0 Cr 
2(1 lyo'IS. Ka~y 
Additional Fee(s) : 
Pr~tslte(s) CAEtlI06" I'IfG 124" I'IfG 203" REC 218 For.rl1 kl'Oll1 IS INTE 426 
11~ 001 CI Cl 01 II ~30- 7:2OP 135 - SILL 20 Inslt'uctor 
115685 ,lrddittanai Iftttng tl. \I 730- 9:2OP 13S Sl~l 
CADH 427 Advanced Industrial Control 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
I'rertQUisitets) flEe 21B & ~G 318 FOf"Dtrly known as: INTE 427 
\l1566 001 (I (I 01 II 5'30· 9.2tlP 135 SilL 20 lin. Su·Chen 
CADH 432 3-0 Feature ·Based Modeling&Sur 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
PrereqJislte(s). UCtI 223 For.erly known as lNTE 432: 
115729 001 Cl (I 01 T Th 3:00· 3501' 141 SILL 24 Shiue. Fuh·CWO 
115729 Additional ~tlrog ti. T Th 4 00· 4 SOP 133 Sill 
CACM 433 Advanced Computer -Aided Oesign 3.0 Cr Additional Fee(s) : 
prffequiSltets) CA£JI Z23 & (A[tt 231 FOI"WtI"ly known as INTE 433 
nS130 001 (I (I 01 Th 5 30- 7 lOP 133 SILL 24 
115730 Additional _tlng ti. Th 1,30- 9 ~ 2(lP 138 SILL 
CACM 487 Co-op Edue in CAD/CAM Technlgy 3.0 Cr **CR/NC** 
~rUlent PeMltsslon ~lred Prerequlsite(s) : UCtI3B7 
1IS786 001 LE L[ 01 TBA 
CADM 497 Independent Study 1.0 Cr 
n5806 001 lE LE 01 TSA ~rU\eflt PeMillsslon ReQuired 
CACM 498 Independent Study 2.0 Cr 
115792 001 LE LE 01 lIlA. ~rt-ent PeMllsslon A.e<p.tirtd 
CACM 499 Independent Study 3.0 Cr 
115798 001 1.£ LE 01 TSA Oepar~l p~luion Required 
CADH 535 3· 0 CAD Modeling 1.0 Cr 
Gr.tdu.le students (Seniors with pel"llliss l on) FOI"WtI"ly known IS INTI $35 
115731 001 (I (I 01 T 5.30- 7 201' 133 Sill 20 Un . Su·QIen 
CACM 585 Advanced Finite Element Analys 2.0 Cr 
Gr.tdutte studMts (Seniors with peI"lllIS$lon) I'rerf(J,lisltets) (A[tt 435 FoMltrly known U : !HTE 58S 
115732 001 (1 (1 01 II 5 :30- 7 lOP 1lI SILL 20 Chen. Jershl 
CACM 591 Special Topics 2.0 Cr 
Grawate sti.lOtnts (Seniors with pel"lllisslonJ 
110531 001 LE L( 01 II 7:30- 9:201' 137 Sill 24 
110532 002 lE lE 01 T 7:30· 9 ~ 20P 13S SILL 24 Lin. Su·Chen 
CACM 650 Computer·Aided Manufacturing 2.0 Cr 
Gr.tduatt stlldtnts only PrtrequlsHe(s) ' (A[tt 106 & OOAI. 420 & ~ 42fi FOI"IIeI"ly krlOo/ll as : INTE 6!>O 
1I0SJO 001 lE LE 01 II 7:30 · 9201' 129 SILL 2' WilOg. IIln·En 
CACM 690 Development Project/Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
Oep.Irl.lleflt PtMllsslon IleqJlred Gr.tduate stuoents only 
llOSSS 001 lE lE 01 TBA 
CACM 691 Development Project/Thesis 2.0 Cr **cR/ NC** 
Oep.IrUlent l'eMiisslon Required Gr.tduate stuoenu only 
1l055i 001 lE lE 01 T8A 
CADM 692 Development Project/Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
~r\.llef1t Pel"lllission ~Ired Gra<kJate stl.l(\e(lts only 
1lO~7 001 lE LE 01 TBA 
CACM 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oep.Irl.lleflt Penrisslon Required Gr.tdu.att students only 
1l0S43 001 LE LE 01 TBA 
CADH 69B Independent Study 1.0 Cr 
Oep.IrUlent PtMIisslon Required Gr.tduatt students only 
UOS39 001 lE LE 01 T8A 
CADM 699 Independent Study 3.0 Cr 
Otp,Irtlltflt f'1!o,..lsslon ReqJire(l Gra<kJate students only 
110535 001 LE lE 01 TBA 
S10 .00 
$15.00 
S10.00 
S30.00 
S30 .00 
Coli Touch-Ton~ Regiftrtllion/or updaud coune In/ormoJion. CIIII academic departmtllf/or TBA In/ormation. Stf page G2J/or CDdt: Key. 
Fill 2000 CIU5 Schedult II of 1128J1l{l Page 162 
Construction Management 
~t 10 No. PI." T Gr ST Da $ Touch-tone Code: 210 
- " 
c. Pr t .. r Jnnruct Ol' 
ntro to onstruct lon 
Forwrly knoon n : IIITt 125 r 
llSOBJ 001 L£ L£ 01" II 3:30· 4 :20P 125 SILL Z4 Gotts . Vlctor1, 
llS084 002 LE LE 01" 6:00- ] :'OF' 125 Sill 24 
116821 003 CE L[ tE 01 T 6:00· 7:409 TBA OCC 24 
CNST 201 Construction Systems 3 .0 Cr Additi onal Fee( s) ; 
Pr~t<J.I1s1tf(s) : CHST 125 or lilT( 12S & (NST 2Z8 or 11m: 228 Forwrly U'Iown IS UITE 201 
1IS086 001 (1 tl 01" II IO:OO-Il :5OA 125 SILL 18 l~. Peter 1I~ 002 ( I (1 01 T 5:30- 9:2OP 125 SILL 18 Sirko. John 
116822 003 CE C1 (I 01 II 5:30- 9:2OP TBA oct 18 LougIv\t)' . Peter 
CNST 206 Surveying 3.0 Cr 
Prer~lstte(s) ' HATH 107 For.rly kroon as : IHT[ 206 
1lS088 001 C1 (I 01 T Th IO :OO · ll :!iOA 125 SilL 
CNST 213 Construction Safety 3.0 Cr 
For.rly known u . INTE 213 
1lS6Z0 001 LE LE 
116823 002 CE lE LE 
11~ 003 CE lE lE 
CNST 228 Construction 
Fanerly known IS : IHTE Z28 
01 
01 
01 
Draw; n9 
W 
TO 
TO 
5:30- 8:1SP III Sill 
5 :30- 8:ISP TSA OCC 
5:30- 8:15P TSA IiXCC 
3.0 Cr 
1168Z6 001 CI CI 01 T Th 10:OO-11 : ISA 1178 51Ll 
CNST 229 Analysis of Commercial Prints 3.0 Cr 
PrereqJtstte(s) ' CHST 228 or BiTE ZZ8 Fonnerly known "s : IHTE Zzg 
18 Stein , Ja-es 
24 Stein, J_s 
24 Stetn. Jaees 
24 Stetn , James 
Additi onal 
20 $peelr.an. Pllltl, 
Additional 
Fee(s) : 
Fee(s) : 
1lS090 001 CI CI 01 II 5:30- 9:15P 001 SILL ZO 
CNST 301 Planning and Scheduling 3.0 Cr Additional Fee(s): 
Prerequhlteh) : CACII 105 or IHTE 105 & CHST 201 Of" IHTE ZOI Fonnerly known as : IHTE 301 
115092 OOZ lE lE 01 II II 10 :00-1l : ISA 1178 Sill 18 Gotts . Victoria 
1lS091 001 l[ lE 01 T 5 :15- 8:00P 1178 SILL 18 Gotts. Victoria 
116828 003 cr L( LE 01 II 5:30· 8 : ISP T8A ou.v 18 Rauser . Chrh~ 
IISZ22 004 C[ tE tE 01 T 5:30- 8: ISP lIlA ou.v 18 Instructor 
CNST 302 Contract Docs,RegulatnS&Specif 3.0 Cr 
Prtre<J,l1$lte(s l: CMS1 201 or IHTE 201 & lJiI 293 For-er ly known as : IIiTE JOZ 
115093 001 l[ lE 01 II II 1:00- Z :~ III SILL 
lIS.OO 
$10.00 
$10 .00 
lIO. OO 
CNST 303 El ect,Hechanical ,Equip Systems 3.0 Cr 
ClISS(H) not penltted , LGFR IJiSO Prerequlstteh) : CHST 201 or [NTE 201 & CHST 228 or INiE ZZ8 Forwerly known .S : IHTE 303 
115094 001 l[ lE 01 1 5 :30· 8 : ISP lBA 18 Stein . J_s 
CNST 3B7 CO-Op Educ-Construction Hngmnt 3.0 Cr **CR/NC** 
Deoirt.-nt Ptr.lsslon ~Ired 
llS09S 001 lE lE 01 TBA 
CNST 401 Estimating & Bidding 3.0 Cr Additional Fee(s); 
PrerequISlte(s) : CMST 201 or IHTE 201 & CHST zzg or IHTE ZZ9 Fanerl)' known as : ItIlE 401 
115100 001 l[ LE 01 II II 1:00· Z:50P 117B Silt 18 Gotts . VIctoria 
115101 002 tE L[ 01 II 5 :15- 9 :05P 117B Sill IB 
1I68JI 003 C[ lE LE 01 II 5:30- 9; 15P 1811 IIXCC 18 
118228 004 C[ lE t£ 01 Th 5 ;30- 8:15P lElA ou..V 18 
CNST 402 Const ruct ion Ma terials 3.0 Cr 
PrerequlsHe( s ) ; CHST 201 or IHTE 201 Fanerly t l'Qm as : IHTE 402 
lI0875 001 CI C1 01 II 5:15- 9;OSP IZ5 SilL 18 
lOJgMey. Peter 
Instructor 
Additi onal 
CNST 403 Production Control 2.0 Cr 
PrerequllHe(s) ; CNST 301 or IHTE 301 & CHST 401 or IHTE 401 & r.l.C 130 FOI'IIerly kl\(M"l as ; IHTE 403 
115665 001 IE tE 01 Th IZ ,3O- Z:2OI' 1118 SilL Z4 SteIn. J_s 
1I68ll 002 C[ LE L£ 01 II 7 :30- 9:201' TBA ou.v Z4 SteIn. JMI!."S 
CNST 406 Construction Law 2.0 Cr 
Prere<JIts lu (s) CHST 302 or IHTE J02 & L.AW zg3 Fanerly klOll"l as : IHT[ 406 
11510Z 001 L£ lE 01 T 1:00· 2:5()P 125 Sill 20 Gotts . Vlctorl. 
Fee(s): 
$10. 00 
$15 .00 
116834 002 CE LE lE 01 II 5:30- l :lOP TIIA ou.v 20 Gott~. Vlctorl. 
CNST 450 Fund of Constructn Proj Mngmnt 3.0 Cr Additional Fee(s): $10 .00 
PrerequiSlte($); 001301 or IHT[ 301 & CHST 302 or IHTE 302 & OIST 401 or lltIT 401 'lOfT 3&4 Set Catalog .... 
Forwrly I:nooon as : 11m 45() 
1I51OJ 001 CI CI 01 II II 1:00- 2 ~ 5OP 125 Sill 20 L~. Peter 
CNST 479 Special Topics 3.0 Cr 
116835 5Ktlon Tltl,: Advanced KecllinIClI SySteIls 
116835 002 CI CI A 01 T 5 :30- 8 : ISP ' 002 Sitl 18 
115666 Section Title: Intro ta He,vy & Hlghw.y 
115666 001 CI CI A 01 Th 5:30· B: lSP 125 SILl 18 
CNST 4B7 Co-op Educ -Construction Hngmnt 3.0 Cr **CR/NC** 
D$lrtant Ptr.lsslon Requ i red PrerequIslte(s) : CNST 387 
115104 001 lE LE 01 T8A 
CNST 497 Directed Study Const Mgt Techn 1_0 Cr 
Oepartllent Per"llission Rl'([Utred 
115109 001 lE l[ 01 TBA 
Call Touch-Tqn~ R~lstrollan/or updottd Coulfe In/ormarion. Call acodtrrMC tkportmttlf/or TBA In/ormor/on. Stt pagt G2J lor 0xJ~ Kt),. 
F. t1 2000 e lus Sc:htdult II of 1128JOO P.ge 163 
Touch-tone Code: 21 0 Construction Management 
~il:-~~~~~ 
Otpartll!fll PffII1SS1<J1 Rtq.Jl r f<l 
llSll' 001 iE lE 01 T8A 
eNST 499 Directed Study Const Mgt Techn 
Departll!flt Pe,..\ulon Required 
lIS119 001 LE LE 01 
eNST 501 Project Estimating 
Gr~te students (Stnlon .nth ~hslon) 
1168J9 001 tE LE tE A 01 
3.0 Cr 
2.0 Cr Additional Fee(s) : 
For.rly ~1\01011 as INTE SOl 
FertItr "1~los 
Additional Fee(s) : 
$10 .00 
$10 .00 
eNST 502 Project Scheduling 
Grldu. l t students (Seniors ."Ith penllsslon) 
Prereq.,1slteCs ): CMST 401 or IH'TE 401 
II 5 30 - 7 _ 201' TBA 011.'1 15 
2.0 Cr 
PrereqJis l teCl) CMST 301 or JKTE 301 or INTE 403 • CNST 40J ror.r1y tnooon IS . um: S02 
116840 001 lE lE 01 
eNST 504 Project Management 
Grtlilatt students (Seniors IoIHh ptraisslon) 
116841 001 CE LE lE 01 11 
eNST 591 Special Topics 
II 5 :30- 7:lOP 1178 SILL 18 Got ts . Vlctor!1 
2.0 Cr 
rcnerly tl\OlOl1 as : INTE S04 
5:30· 7 201' TElA UGtC 
2.0 Cr 
18 LougI'IrIeY . Peter 
}16842 Section Htlt: 11111 
116842 001 CE lE lE 01 11 7:30- 9:20P lIlA ElrGCC 18 weeks, JaM 
eNST 616 Analysis of Comrcial Buildings 3.0 Cr 
Grol(1latt student s onl,1' Pre~1sltt(s) : tHST 301 or JNTE 301 & CNST 401 or JIITE 401 f'OnIIer ly~!'IOW!l as . 
Il0528 001 LE tE 01 II 5:30- 8: 15Il TBA ou.v 18 Ferber , Miklos 
INTE 616 
eNST 690 Development Project/Thesis 1.0 Cr **eR/Ne"'" 
DepartMnt P'rIIlsslon Required GriWatt studerlU oolJ 
11512' 001 lE L£ 01 TBA 
eNST 691 Development Project /Thesis 
OtpirtMrlt Perais$ion ReI)Itrf'd Grtduate stu(lent s only 
1\5129 001 LE LE 01 1tsA 
CNST 692 Development Project/Thesis 
Ilf9artMrlt Penltulon ReI)Ilrf'd Grilil.ne students only 
1\5134 001 lE LE 01 110\ 
CNST 697 Independent Study 
Otpi r tllent Penlission Req.llrf'd Grtduate students only 
ll~ 001 LE LE 01 T8A 
CNST 698 Independent Study 
Oepart.llent Penlission Required Gr.cilate students only 
llSIJ9 001 lE lE 01 T8A 
CNST 699 Independent Study 
Otpi rtllf!lt Ptrwlsslon Req.llrf'd Grtduate stu(lents o:'Ily 
2.0 Cr **tR/ NC" 
3.0 Cr **tRiNe" 
1.0 Cr 
2. 0 Cr 
3.0 Cr 
IISI'" 001 lE tE 01 T8A 
Electronics Touch-tone Code: 216 
PrI .. r In ruetor 
lrcu,t na ys s r 
COrequ\slte (s) : AATlI 112 PrereqJIs!te(s) : AATl110S & ~Tl1107 
1lS610 001 Cl e1 01 " II 10:00·1l:so.-. 210 Sill 
£lEC 210 Circuit Analysis II 3.0 Cr 
COrtqJlsl t e(s): AAni 120 Pre re<Jjlsl t e(s): EtEe 200 
116319 001 Cl CI 01" S:30· 9:lOP 210 Sill 
ELEC 214 Digital Circuit Analysis I 3.0 Cr 
Prerf41ls t te(s) · ELEe 200 F0I"WI"1y kro.n as JNTE 314 
n6320 001 e1 CI 01 Th S:30- 9 :lOP 210 SILL 
ELEC 218 Hators and Control s 3.0 Cr 
_ Prer~lslte(s) : ElEe 200 F0IWf1y I(nown IS : JNTE 218 
116321 001 CI CI 01 T 5:30- 9:201' 210 SILL 
ELEC 387 Co -op Educ in Electrn Technlgy 3.0 Cr 
,t,ona 
" 
",iiMa. John 
" 
Birt. JaNl 
Additional 
" 
Bir! . Jallil 
Additional 
" 
Bir! . JaN1 
**tRiNe" 
Oepart.lient I'MIl sslo:'l Rtqul red 
1l0S65 001 LE lE 01 T8A 
ELEC 487 Co-op Educ in Electrn Technlgy 3.0 Cr 
Oepart.llent Penl1sslo:'l Requtred PrereqJ1s l te(s) - nEC 387 
110S61 001 lE lE 01 TBA 
ELEC 497 Independent Study 1.0 Cr 
**CR/ OC** 
Oepartllent Perwlsslon Rtqul r f'd 
llG563 001 lE lE 01 TBA 
ELEC 498 Independent Study 2.0 Cr 
OffIirtlltf\t Ptrwlsslo:'l Required 
1l0S62 001 lE LE 01 TBA 
ELEC 499 Independent Study 3.0 Cr 
OtpirUle!"lt Perwlsslo:'l Requl r f'd 
1l0S61 001 lE LE 01 TElA 
Fee( s) : 
Fee(s) : 
Fee(s) : 
15.00 
$10.00 
$15.00 
Call Touch.Tone Rrg6lrDtlon/of updDttd courst /n/ormollon. Clul oCDdtmlc department/of TBA In/Offllllilofl. Stt pogt C1J lor Codt Key. 
Fin 2000 Class Schfdulf as of 1128100 Plge 164 
ronDerly ~nown as ' IHOT 202 
Facility Management 
~t 10 110. Plan T Gr ST D. Tfl\t Roooo 81 
ntro to aCl lty anagement r 
Touch-tone Code: 217 
c Prl_ In tructor 
111197 002 CE lE LE 01 T 5_30· 8 lSI' TSA OUV 24 
1J0S26 001 l[ lE 01 Th 5:30· 8:30P TSA 24 
FHGT 230 Facility Operations & Ha int 3.0 Cr 
Clau(n) not P«IIttted; lUR Prer~tsitt(s): nt:;T 202 & tNST 229 For.erly known as. lNOT 230 
116855 001 lE lE 01 II 5 :30· 8 lSI' 001 Sill 24 Instructor 
FHGT 418 Building Automation Systems 3.0 Cr 
Class(rs) not PfflIltttd: lUR!£SO Prer~lsfte(s) : INOT 201 & FMif 230 r~rly k~.s IKDT 418 
1l68S8 001 lE lE 01 Ttl S:3(1· 8 I51' 1118 Sill 24 Speellloln. P.I. 
Manufacturi ng Touch -tone Code: 219 
H 
Sect 10 No. PIIII T Gr ST Oa Til\t Ror- 81 
ng1neerlng atera s r C Priaar Instr M 
115900 002 lE lE 01 II W 10:00·11 SOA 129 SilL 
Il~ 001 tE lE 01 W 5:30· 9:2OP 129 Sill 
MFG 123 Manufctg Processes & Methods I 3.0 Cr 
F~rly kllCM'l U: [HTE III 
115608 002 (I CI 01 T Til 8:00· 8:5OA III Sill 
115608 Additional -eetlng ttlle. T Th 9:00· 9.5OA 111 Sill 
115607 001 Cl Cl 01 II 5:30· 7:ZOP 129 Sill 
115601 AddftlOrl,lI llleet ing time; II 7:30· 9:ZOP 117 SILL 
MFG 124 Hanuftg Processes & Methods II 3.0 Cr 
Prer~tsfte(s) : KATIl 107 & HfG 123 Foreerly known as: INT[ 124 
115609 001 Ci Ci 01 T Th 1:00· 2:SOP 141 Sill 
116916 002 (I (I 01 T 5:30· 7.201' 135 SILL 
116916 Addttlonal -eetlng tfl\t: T 7:30 · 9:20P 115 SilL 
HFG 203 Indust rial Operations 3.0 Cr 
Prtre<Jjfslte(sl HFG 123 Forwrly known as: INTE 203 
115612 002 lE lE 01 II W 1 00- 2:1S1' 210 Sill 
115611 001 LE LE 01 W 6:00· 8.SOP 138 SILL 
HFG 240 SCience . Technology & People 3.0 Cr 
For-erly known IS INTE 240 
115616 001 lE l[ 01 
116918 003 LE l[ 01 
116917 002 LE LE 01 
116919 DOC LE LE 01 
HFG 306 Plastic Processing 
" 
" TTh 
, 
8:30· 9:4SA 210 SILL 
12 :30· 1:45P 001 SILL 
12 :30· 1:4SP OO) SilL 
6:00 · 9:00P 002 SILL 
3.0 Cr 
Prere<Jjlstte(s) IIf'G 112 Forwrly known IS : INTE 306 
110631 001 CI CI 01 T S:JO· 9:2OP 129 SILL 
HFG 316 Design f/Hanufacturing&Tooling 3.0 Cr 
Prere<Jjistte{s) : ""TIl 107 & I'IFG 124 & ItfG 203 & CAllI 223 FOf"IItrly krom as 
115617 001 (1 CI A 01 T ih 3:00· 4:50P 137 Sill 
1156IB 002 Cl Cl A 01 W 5:30· 9:ZOP 137 SILL 
MFG 387 Co·op Educ in Manufactrg Techn 3.0 Cr 
Oe!Hrtlltnt PeMl1sslon ~1~ 
mele 001 LE lE 01 TeA 
MFG 410 Plasti cs Product DeSign 3.0 Cr 
Prereql,llslte{sl : I1FG 306 Fon.erly kllOWn as: INTE 410 
116920 001 Cl Ci 01 ih 5:30· 9:ZOP 129 SilL 
MFG 421 Hanufacturg Engineerg Analysi s 3.0 Cr 
Prereq:Jislte(sl : HATIl 119 & ItI'G 316 & DIG. 3Z4 & 0UAl 420 Forwrly known as 
115619 001 LE lE 01 T S:30· 7:20P 137 SILL 
115619 AddltlONI IIttttng ttlle: T 7:30. 9:20P 137 Sill 
116921 002 CE LE lE 01 T 6:30· 9:30P T8A ICTTC 
MFG 478 Special Topics 2.0 Cr 
" 
lok«ls~rd, Erik 
ZO Albayyarl. Jihad 
Additional 
18 Rufe. Philip 
18 
Additional 
15 Lll'ltdjl. Bob 
15 L.l!tdjl. Bob 
JO Tucker, ""Iter 
30 Jellfllll. John 
" 
Tuck'r. Walter 
20 Lokensgard. Ertk 
20 Tucter. W.lter 
" 
lotens9<lrd. Erit 
Additional 
" 
Lotensgard. Erik 
Additional 
INTE 316 
" 
Ttll .. ,.,. Tracy 
10 Tillman. Tracy 
HeR/NC** 
Additional 
10 LoI::Msgard. Ern 
lNTE 421 
10 TillNn. Tritty 
" 
Tlll..n. Tr.cy 
116560 Section Title: CHt. IFG Tech. rx.. Review 
116560 001 CE 'oW loW 01 TBA 10 Rufe. Ptlllfp 
HFG 487 Co-op Educ in Hanufactrg Techn 3.0 Cr **CR/NC** 
~rllltf'lt Penlission Required Prefe<Jjlslt~s): 1tf6387 
1lS827 001 lE lE 01 T8A 
MFG 497 Independent Study 1.0 Cr 
[)ep.Irtlltnt Per-Inion Re.JzI~ 
1lS836 001 lE lE 01 T8A 
HFG 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepart.nt ~1ss1on Req.rlred 
115845 001 lE LE 01 T8A 
HFG 499 Independent Study 3.0 Cr 
Dtpart.nt Pe ... 1sslon RtqI.ilrtd 
11S861 001 lE lE 01 T8A 
Fee(s) : 
Fee(s): 
Fee(s) : 
Fee(s) : 
fee(s) : 
$15.00 
130.00 
SlS.OO 
120.00 
SlS.OO 
CGII Touch-Tont Reg/ltlil/ion/o/' updated f04jr1r: in/ormarion. CaJl /wldtm/c dtptlTtfWlIl/or TIlA In/oll1tDllon. Su PQlt G2J /01' Code K~. 
F. 1t 2000 Clus & htdult II of 1128100 PII&e 165 
Touch-tone Code: 219 Manufacturing 
~~~~~= 
Gr,wate students as: INTE S05 
118242 001 a TBA ElrGCC 2tI 
118242 St.rt dalt 9/05/00 End date: 12119/00 
HFG 509 Manufacturing Project Planning 2.0 Cr 
GroltkJaU stuclerlts (StniOfS with ptt"lisslon) Forwrly knoo.n as INTE!i09 
11692' 001 CE LE lE 01 T8A 18 T111Nn. Tracy 
HFG 591 Special Topi cs 2.0 Cr 
Grol!i.late stuOfnU (Seniors with ~hslon) 
116561 SKtlon Ti t le: c.rt. HfG Tech. u. Rt'li~ 
1l6S61 001 ([ W lAo! 01 lIlA 10 Ruff. Phlltll 
HFG 636 Anal ysis of Hanufacg Processes 2.0 Cr 
Grllililt ltuclMts only Pr~fIJIlsltt(sl IIfG 123 & I'iG 124 F(ll"llefly knoo.n IS 11m: 636 1169~ 001 C£ LE LE 01 Th 5,30· 7:lOP TBA DU.V zo t.lIldJI. Bob 
HFG 641 Materials of Industry 2.0 Cr 
GroltkJ.tt students only PrtreqJiSlte(s) ; IIfG Il3 
UB2'\ 001 CE l[ LE 01 T 1 30· 9:2OP lIlA UGCC 20 
11824' Surt date 9105100 End datto 12119fOO 
MFG 649 Manufacturing Process Planning 2.0 Cr 
Gratllate students only Prertq.llsltt(s) : IIfG 316 & ~ 425 forwrly I:; nown IS: INTE 649 
116926 001 ([ LE LE A 01 Th 1:30- 9:201' lIlA OlLV 20 llhldjl. 800 
MFG 690 Oevelopment Project/Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
llep~rUoent Pe.-.iulon A.equlrrli Grolduate students only 
lIS936 001 LE LE 01 T8A 
HFG 691 Development Project/Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
oep.rtaent Pt,..lsslon ReQJlred Groldl~te students only 
110S96 001 LE L[ 01 T8A 
HFG 692 Development Project/Thes is 3.0 Cr **CR/ NC** 
Oepar~t Penlsslon Req.llred GriOJate students only 
HOs&( 001 L[ LE 01 TIIA 
HFG 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepar~t Pe.-.Isslon IttQ.llr'N GriOJue stuclel1ts only 
. 1158$4 001 LE LE 01 TIIA 
HFG 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepar~t I'e.-.lsslon Req,llrrli GriW4te stlJlknts only 
115870 001 lE lE 01 T8A 
HFG 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepar~t Pffalsslon RfeJllrtd GriWate studtnts only 
115817 001 LE lE 01 TIIA 
Touch-tone Code: 220 
Preftl)jislte(s): lNTE 420 
110519 001 lE l[ It W 3:00· 4 : ISP 138 SilL 20 Soyster. Ttpas 
QUAL 554 Reliab,Haintnblty .&Prod Safety 2,0 Cr 
GrolduaU nudents (seniors with pe,..isslon) Preftl)jlslte(sl. QIJAL 420 Forwerly known u; INTE SS4 
116940 001 CE LE LE 01 W 5:30· 7:20P TeA GASC 20 ChapNll, Robert 
QUAL 555 Quality Aud1t in9 2.0 Cr 
GrtO:iue students (SeniOrs with pe.-.hslon) Prerequlsite($): QIJAL 420 F~rly kl'lOWll as: INTE 555 
116938 001 C[ lE lE 01 It S:3O- 7:20P lIlA. UGCC 20 Kurtz. St~ 
116938 Start date: 9/11/00 rod date : 12118/00 
QUAL 556 Human Aspcts Cntinuous Imprvmn 2.0 Cr 
Grac)J.te students (Seniors with pe.-.Isslon) I'~tl)jhlte(s) 00Irl 420 r~rly krooro.n as: INTE SS6 
116939 001 a: L[ l[ 01 \I S,3O- 7:201' TIIA UGCC 20 Tucker. W.lter 
QUAL 591 Special Topics 2.0 Cr 
Gr~te stucltrlts (Seniors with pe,..lsslonl 
116936 Section Title: V.lue EIl9IV.lue II¢ 1 
1169J6 001 a: LE lE 01 T 7:30- 9:201' TIIA OlLV 20 
116936 St.rt date: 9/Q!,/00 Eod date. 12112100 
116931 Section Title: Cusu.tr S.thrKtlon 
116931 002 a: lE LE 01 II 7.30- 9:201' T8A OILY 20 Soyster. The.n 
116932 Section Title: Lttn PrlCtlon 
116932 003 CE LE lE 01 \I 1:30- 9 lOP TeA UGCC 20 Tucker . 1I,lter 
116930 Section Title: Toul Quality Han&gelleflt 
116930 001 CE DE CV 01 Th 5:30· 7:2(lP TeA KlCCC 20 TUCker. walter 
116934 Section Title: Custc.er Sltlsfactlon 
116934 005 CE DE C'I 01 Th 7;3O·92OP T8A IUtC 20 Soyster. Thtals 
Call Touch-Tont Rtglstratlon/or updatfil COUf'$t jn/ormaljon. Calf acadtmlc dtpot1mtnt/or TBA in/orma/ion. Su pugt G11/or Codt Kq. 
Fi ll 1000 CIIS! Sthcdule II of ln8JOO Pige 166 
Quality Touch -tone Code: 220 
Sect fO No. c Plan T Gt- ST Oa S Tille Roo- 81 Ca Pri~r Innt or 
vance eS1gn 0 xper;raents r 
GrMiatt students only Prertqlisfte(s ) 0llAl 420 & OOAL ~1 FClnIIerly known 1$. 11m 6S1 
116942 OOJ CE LE lE 01 T 5 :30- 7: lOP lIlA DIU 20 CN~n. Rcbtrt 
116942 St.rt elite : 9/ 05/ 00 End date : IZlI9/DO 
116937 001 CE lE L[ 01 H 7:30- 9:ZOP lIlA EAGCC 20 Ch.Il*oJn. Robert 
116931 Surt date: 9/ 11 /00 End dolt! ; 12118/00 
116941 002 CE LE lE 01 w 1:30- 9:2OP T8A &o\SC ZO ~n. Robert 
QUAL 690 Development ProjectlTheSis 1.0 Cr **CR/Ne*" 
Otpjrtloent P_hsfon ~trtd Gradi.te students only 
1lS884 001 lE LE 01 T8A 
QUAL 691 Development Project/Thesis 2.0 Cr **tRI Ne'" 
Oepirtllent P_I$$l on ~lred Gr6W.iLe nudents only 
11S889 001 LE LE 01 T8A. 
QUAL 692 Development Project/Thesis 3.0 Cr **eR/NC** 
~r~t P_lul(l1'1 ~trf<l Gt'~ate students 1)'11), 
1lS894 001 tE lE 01 lilA 
QUAL 697 Independent Study 1. 0 Cr 
Departllent Pe,..!sslon Rtqutred Gr&!iJate students 001)' 
110514 001 LE LE 01 TBA 
QUAL 698 Independent Study 2.0 Cr 
[)epart.ent PeNllsslon Rtqulrfd Grali.late students only 
1I0S09 001 LE LE 01 lBA 
QUAL 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartllent Pe~jssjon RequirNl Grali.late students only 
110504 001 LE LE 01 TBA 
Military Science 
Hi 1 i tary Sci ence Touch-tone Code: 199 
114983 007 l£ LE 01 
114984 008 t£ LE 01 
114979 DOl LE tE 01 
114!1E1O OOJ LE lE 01 
114981 OCI$ LE LE 01 
114978 001 tE LE 01 
TTh 
" 
" 
" 
" TTh 
114982 006 LE tE 01 .. 
HILT 200 Applied Ldr,hip & Hgt I 
PrereqJts1te(s) "ILT 101 
9 :00- 9:501. 024 RCOSE 
10 :00-10:5OA 024 ROOSE 
1l :00·1I :5OA 024 IU)S[ 
1:00- 1:5OP 022 IU)S[ 
1:00- 1:5OP 024 /IiXJS[ 
1:00- l:SOP 024 ROOSE 
5 :15- 6:5OP 024 IU)SE 
2.0 Cr 
114987 OOJ tE LE 01 T Th 9 :00· 9: 5OA 022 RCOS[ 
114985 001 LE LE 01 .. If 11 ;00·1I:5OA 022 RCOSE 
114986 002 L[ L[ 01 T Th 1:00- 1:5OP 022 ROOSE 
" 10 
22 
10 
10 
" 
" 
20 
" 20 
Soller . Daniel 
Soller . O6nlel 
Soller. Diniel 
Soller . 06niel 
Soller . Daniel 
Soller. Oanltl 
Soller . Dantel 
Soller . 06niel 
Sol l~r. Daniel 
Soller. Daniel HILT 300 Ad, Hilt Le,dr,hip & Hgt I 3.0 Cr 
"and.ltory physical fitness lab Iftts Itr/f at 7:00 a .• .. IIolndatory leldership lab lll!ets Th.Irsclfy at 6,30 a. 
lKture lll!eting Hilt below . Oepartlltnt Pe ... inion Required 
114988 001 LE LE 01 .. If r 7:00· 8:00A AA[HA BClo/(tI 20 IoIltte. Gregory 
114988 Additional meeting tilll! : .. If 2 :00 · 3:15P 022 RCOSE 
114988 Additlon.l Ifttiog tillt : Th 6:30- 8 :~ 024 RCOSE 
114989 DOl lE lE 01" W r 7:00- 8 :00A AAEHA SOo'EN 20 ~tte . Gregory 
114989 Addttlon.l Iftttng ti_ : T Th 10 :00-11 : 151. 022 RCOSE 
114989 Addttion.l Iftttog tillt : Th 6:30· 8:30A 024 RCOSE 
HILT 400 Fund & Dynami cs of Hilt Team!! 3.0 Cr 
"and.ltory phystul fitness lab Iftts M it 7:00 a .• .. IIolndatory leadtrsllip laD lll!et s Th.Irsclfy n 6:30 •• 
lecture Iftt tng ttw below. [)epart.nt Perwissian ~irNl 
114990 001 LE LE 01 .. If F 1:00· 8 :00A 
114990 Addtttonill Iftttog 11_: "W 2 :00- 3:ISP 
114990 Additlonill Iftting tiw : Th 6 :30- 8:JOA 
114991 002 L£ L[ 01 II If f 1:00· 8 :00A 
"'991 AdditiOl'li I lIrtting tlw: T Th 10 :00-11 151. 
11.991 Addt t1on.l Iftt ing ti. ; Th 6.30· BJOA 
HILT 497 Independent Study 
Deparllltflt P~1sstan ~trNl 
114992 001 tE L[ 01 
HILT 498 Independent Study 
[)ep,!rt.nt P_15s1on ~tred 
114993 001 lE lE 01 
HILT 499 Independent Study 
Oeparllltflt P_i 5S t an ~i red 
114994 001 lE tE Oi 
AAEHA SOo'EN 20 Ho~le . Brian 
022 ROOS[ 
024 RCOSE 
""" .... 10 
022 ROOSE 
024 RIXlSE 
1.0 Cr 
5 Hoxie . Brian 
2.0 Cr 
5 Hoxie. Brtan 
3.0 Cr 
5 Ho~te . Brtan 
Students .:Jst stlect ()flt 
, 
Students -.!st stlect ()flt 
Call Touch-Tone RQllstralionfor updaltd course Informlllion. Call academic department/or TBA In/o",tlltiDn. Sll page G2J lor Code Kty. 
r i ll 2000 Du, Schrdlilt IS of 1128100 P.gt 167 
• 
• 
• 
EASTERN M'CHIGAN UNIVERSITY OFFICE OF RECOROS ANI> JlEGISTRA110N 
Student Addr ... Chang_ and Update 
Please return completed form to Ofr;ce of Reoords and Registration, 303 Pierce HsJl, Eastern Michigan University. Ypsilanti. Mf 48197. 
Be sure to includ9 your signature. If you are a foreign student, do not US6 this form. (Go to th8 Foreign Student Affairs Office, 209 Goodison.) 
Student Number:>>>10IeJI01 ,_,_,_,_,_, Are you a U.S. Citizen or Permanent Resident? 0 YES 0 NO Name»>' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
~~~i8T""~~I9JW~-----------------
1) PERMANENT MAlUNG ADDRESS: AI! your mall will be sant to this address 1Alfes.s indicated Otherwise in'2 below (do not lisl a residence ha~) . 
Oat. Uriv''''''Y shoold ~.,;ng "" add,ass' , I-I , I-I , , 
Address Une 1 »>1 I I I I I-ro~ IDA, jYEf I 
-------------------------------
Address line 2>:»1 I I I I I I I I 
cay »'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'U.5.5Iel.>'_'_'U.5. ZJp>'_'_'_'_'_'-'_'_'_'_' 
T_. (u.s .• CaMda. Coo'boon), Aoy Code, L'_'~ N, __ ,_,_,-,_,_,_,_, 
2)LocaI Address: Use only It you want an address different from the abOve address while you attend EMU. 
Date ulive<sity """" beg~.,;ng tho ad,j,ess , , I-I , I-I , , 
"""l:IORrn ___ ~
EMAIL 
CDnfKt Stud«Jt kcounIJnQ to Wbmlt 
•• /HIC,.,IJIUlng Mk/r--. 
Add,e •• Une 1>>>'_'_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_, ______ , __ , ___________ _ 
Address Une 2»:>1 I I I I I I · I 
Cily »'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_I_lu.5.5101.>'_I_lu.5. ZJp>'_I_I_I_'_'-I_'_'_'_1 
T_.(U.5 .. CaMdo.ea.-..), ",,",COd'''U U N..- , I I-I I I , , EMAIL 
3)Emergency Contact: Please provide a back.up name and address In case your mail is returned from the address above. 
Date UnNecslty _~ t>eg;n.,;ng II;' add,,,,' , I-I I I-I , , 
Contact Nama »>I_'_'_I_I_,"'FI_,tt1f ~' _________ '_'_' __ I ____ _ 
R~~SWdool ______________________________________________________________________ __ 
Address Une 1»>1 ________________________ '____ 1 __ 
Address Une 2>>>1 _________________________ '_1 __ 1 __ 
C;,y »1_1_1_'_I_I_'_I_'_I_I_'_'_'_'_'_'U.5.5101.>'_I_lu.5. ZJp>'_'_I_I_I_'-I_I_I_I_' 
Home _ .. "'N Code, LU-' N..- 1_1_'_'-1_1_1_1_1 0 W""'"", NN """", LLU ""'V'* _'_1_1-'_'_'_'_1 
J J ~<:.l".:!1ERE ••• ~ Slud_nt'. Slgn_Iu", ________________ 0 .. - ______ __ 
Eastern Michigan University 
DECLARATION OF MAJOR/MINOR FORM 
Date: _ _______ _ _ 
ACADEMIC ADVISING CENTER 
301 Pierce Hall 
Srudent Nrume: ____________ _ Student Number: _ _ _ _ _ _ ___ _ 
~aIAddress: ________________ _ _ ___________ _ 
City: ________________ State: ______ Zip: _____ _ 
Please circle the appropriate information below: 
UNDERGRA DUATE SECOND BACHELOR 
AWARD (BS, BA, etc.): _ _ _ ____ _ 
Certification: Elemen tary 
Secondary 
(Inc lude Areas of Concentration, if any. in 
Majors and Minors) 
MAJOR: _ ______ _ _ _ _ __ 
MAJOR: ___________ __ 
MAJOR: ___ _ ___ _ _ __ __ 
MINOR: 
MINOR: ___________ ___ 
MINOR: _____________________ _ 
112000 
OFFICE USE ONLY 
Major Codes: 
1) ____ __ 
2) _ __ __ 
3) _ __ __ 
Minor Codes: 
1) ___ _ 
2) ___ _ 
3) ___ _ 
Advisor Codes: 
1) ___ _ _ 
2) ___ _ __ 
3) ___ _ _ 
Page 169 
DIRECTORY 
E eLUSION 
If you do not want your name, address, and phone number published 
in the Eastern Michigan University Telephone Directory, you must 
complete an EXCLUSION CARD and return it to 18 Welch Hall by 
September 15,2000. 
Completing the EXCLUSION CARD will remove your name, phone 
number, and address from the 2000-2001 and subsequent telephone 
directories. 
Deadline: 
September 15, 2000 
Completed cards can be dropped off at the Office of Public 
Information, 18 Welch Hall. 
--------------------------------
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Student Telephone Directory Exclusion Card 
Completion of this card will EXCLUDE you from the 2000·200 I Eastern Michigan University 
Telephone Directory. Please return completed card to the Office of Public Infonnation, 18 Welch Hall. 
STUDENT NUMBER I..ASTNAME FI RST MIDDLE INITIAL 
DATE SIGNATURE 
Fall 2000 Page 1 
j 
Ss," 
2000 
One network, 
powerful enough to change 
the way things are done. 
MediaO ne is more than juSt a cable service. 
With Broadband technology, you have access to 
a variety of services, including: 
• Up to 230 video and music channels 
.45 channels of commercial-free music 
• Always-connected Internet service 
that's 50 times faster 
• Digital TV, using your current TV 
MediaOne" 
Th~ io 8ro.dband. Thit io tb~ .... y. 
www.MediaOne.com 
Call i'" ou' ,pec;ci oif". 734-973-2266 
Services slIbjecl to availability. 
Page 171 
( fl'f;'t//~ H · 7175 
F>\>< -(Z',W) Y/j . 7 9,.. 
---""':0 
~SrJ'Pll(r <>~ 
PRE LEASE Now ... AVOID THE RUSH 
~\ ~\ .. .;:>. 
1 Student approval program ... We make it easy 011 your parell t~.1 
2 Transportation convenience .. . 0" AATA bmfillc & walki"s 
d i\ tlUKI! to !}hOIJ.\, etc. 
__ ~~r-
S PIC E T=-=R~E-=-E -HAl-lAP-ART-M. lm--4-3-4---0-4-0-0-
MANAG EM E;o.;T. LTD. 
A PAR T MEN T S EHO 
http: I \,-v.-w.rcn t, tlet/dlre( If\pi<..cuee 
4854 Washtenaw - 1 Mile 
East of US-23 - 2 Mile. 
from Campus 
Monday. Friday q a,m. \Co S:3() p.m. 
Saturday 10 a.m. to .\ pill. 
r----------------------, 
Clip & . 0 SECURITY DEPOSIT • 
Brillg Tllis : Save $200 : 
COl/pOll ~ III!!! _ . Off Fall '00 Move-in cost 
• ISI'ICETRF.E COUI'O" I EXPIRES 4/30/001 
AVOW THE JW5H ... PRE l:;ME fOR FAll NOW! 
L _____________________ _ 
A World of 
OWLEDGE 
and PPORTUN 
. ............................................ ..................................... 
Discover a world of opportunity within an : and writing skills, the ability to handle 
environment where your efforts are : multiple tasks. good organizational and 
recognized and rewarded. Discover The : planning skills, and knowledge of word 
Gale Group: a world-class provider of: processing & data management techniques 
academic, educational and business: are required. Project management skills 
information. Positions are immediately : are essential;Bachelor's degree is preferred. 
available in OU~ Farmington. Hills o~ce. ~ At The Gale Group. you will find a family 
w~ are, se.a~chmg for. c~eatlve, q~ali~- : friendly work environment and tremen-
driven individuals to JOin our editorial: dous opportunity for career advance-
team - one of the largest and most: ment. In addition an incredible benefit 
respected in the information industry. : package awaits ;ou, including 10 paid 
As an Editor at The Gale Group, you: holidays and up to an additional 20 days 
will work In an interdisciplinary team : of paid time off during the fi rst year! Learn 
environment and be responsible for : more about what we can offer you. For 
coordinating the production of quality: immediate consideration, please forward 
reference materials in print and electronic : your resume, including an unpublished 
forms. Research, analysis, writing, editing: sample of your expository writing 
and verifying information about organi- : (maximum of 5 pages, please), along with 
zations, literature, science, history, biogra- : your college transcripts, to our Human 
phy, business and general reference will: Resources department. Thank you for 
be key duties. Excellent communication : your interest in our organization. 
EMU Bus Service 
Monday - Friday 
27500 Drake Rood 
F8fTflington Hills. 1.4148331-3535 
Fax: 248.699.80S3 
·E-maft: gal&hr@gale.COIn 
www.galegroup.com EOEIMIFIDN 
• 
• 
• 
• 
Route 33 EMU Shuttle 
-Service from the Convocation 
Center to Central Campus and 
College of Business . 
Route 35 Evening 
Service 
• 
• 
• 
• 
Fall 2000 
-Service from Convocation 
Center ends 5: 45pm. 
996 ' 0400 
hltp://theride.org 
-Service to College of 
Business to Central Campus 
6:00pm-l0:00pm 
Note-Two trips only on 
Friday- 6:00pm & 6:20pm 
from the College of Business 
to Campus. 
~TheRide 
Ann Arbor Transportation Authority 
Page 173 
1"e 
\~\\5ts 
Sl'eC 
~ Sf,\\! e'" "ere 
'-I9Il;.1 As in the past 30 years, 
Ned's has the 
MOST (jUltll] books. 
Buy and Sell your 
books al Ned's, iusl 
your friends do. 
NeeI's Bookstore 
707W.Cross 
483-e400 
and 4 N. Adams 
485-1400 
r.:::::J-. 
We buy back books everyday - FREE parking for Ned's shoppers 
Fall 2000 
VISA, Me, DISCOVER. AMEX CHECKS, DEBrr CARDS. EVEN cow HARD CASH 
T e 
C l: p 
EMU 
at MCKenny Union 
to SAVE you money, we also have: 
• MORE USED BOOKS 
• ADVANCED TEXTBOOK RE:SERVATION 
TEXT~~~~ 487-1001 
MAliN #: 487,,)000 
lilt. A t· Personal Checks {w;th 
e ccep. driver'}; license) or CASH 
o o 
o 
Part.time Job at 
'---=---.... ~ 
Lots of coinage 
(up to 
s 11.291hr.) 
-
-
a.) JOB 
b.) MONEY 
c.) BENEFITS 
d.) WEEKENDS 
OFF! 
Call UPS at 734-523-1841 
UPS is currently hiring pennanent part-time package handlers and seasonal employees at 
a location near you. \Ve offer flexible hours and several shifts to fit your busy schedule. 
Not to mention these other great perks .. 
• Up to $11.29 per hour 
• Weekencs 011 
• Full benelits lor part-time 
students/ employees 
• Managem~nt opportunities 
belore AND alter graduation 
• Generous paid holiday and 
vacation package after 
one year 
Yeaah, Baby, don't miss this lucrative opportunity! 
M/F/OIV-EOE 
I51'? I 
